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UVODNA RE^
Ova kwiga proistekla je iz mog rada na dugoro~nom projektu œEtimolo-
{ka istra`ivawa srpskog jezika i izrada Etimolo{kog re~nika srpskog je-
zikaŒ ~iji je nosilac Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i
umetnosti a finansira ga Ministarstvo nauke Republike Srbije. Jedan od
zadataka koje sam sebi postavio u sklopu toga projekta bilo je prikupqawe
starosrpske leksikografske gra|e koja nije obuhva}ena dvama istorijskim
re~nicima, Dani~i}evim (RKS) i zagreba~kim (RJA). Me|u izvorima za do-
pune te vrste prvo mesto zauzima Bawska hrisovuqa kraqa Milutina. Oda-
tle sam 2008. godine izvr{io ekscerpirawe apelativne leksike, {to mi je
omogu}ilo da se boqe upoznam sa tim spomenikom. Usledila je, dve godine
kasnije, qubazna ponuda prof. dr \or|a Trifunovi}a da fototipskom izda-
wu Svetostefanske (Bawske) hrisovuqe1 koje je pripremao dam svoj prilog u
vidu jedne od propratnih studija. Odlu~io sam se za toponomasti~ka svedo-
~anstva te poveqe, sa namerom da ih iscrpno obuhvatim i {to temeqnije
obradim. Ispostavilo se da taj posao iziskuje znatno vi{e vremena i pro-
stora nego {to sam imao na raspolagawu u sklopu datog izdava~kog poduhva-
ta. Moje u~e{}e u wemu moralo se svesti na prvu verziju jednog poglavqa
onoga {to je postepeno preraslo u monografiju koja je sada pred ~itaocem.
Zahvaqujem Odeqewu jezika i kwi`evnosti SANU na poverewu sa kojim ju je
uvrstilo me|u svoja izdawa. Posebnu zahvalnost dugujem dr Jasni Vlaji}-Po-
povi}, koja je prijateqski i nesebi~no pro~itala rukopis kwige u wenoj
zavr{noj fazi i dala mi niz korisnih primedbi i sugestija, i dr Jovanki
Radi}, ~ije se ~itawe nije svelo na lektorsko-korektorske intervencije, ve}
je urodilo sadr`inskim dopunama i ispravkama. Kolega Silvo Torkar iz
Qubqane qubazno mi je ukazao na niz slovena~kih paralela, od kojih sam
samo neke mogao uneti u ve} prelomqen tekst uz naznaku (S.T.). Ispisalo se
jo{ jedno poglavqe u dugogodi{woj saradwi sa Davorom Pal~i}em, koji je i
u ovu kwigu ulo`io puno stru~nosti i strpqewa. Za preostale gre{ke i ne-
doslednosti iskqu~ivu odgovornost snosi sam autor.
Rad na ovoj kwizi nije tekao lako ni glatko. U jednom trenutku, preki-
nula ga ozbiqna `ivotna situacija, i nisam mogao biti siguran da }u ga
ikad privesti kraju. Te{ko}e sam prebrodio i, evo, kwigu dovr{avam u ve-
likoj meri zahvaquju}i podr{ci svoje porodice, prijateqa i kolega, a pre
svih svoje `ivotne saputnice Svetlane, kojoj je sa qubavqu posve}ujem.
1 Od dva imena kojima se taj spomenik ozna~ava, ovde se slu`im onim izvedenim iz topo-




U naslovu i podnaslovu ove kwige wen predmet je nazna~en idu}i od
neposrednog polazi{ta, toponimije Bawske hrisovuqe, ka {irim proble-
matskim krugovima; prvi je osmi{qewe starosrpskog toponomasti~kog
re~nika, a drugi, naj{iri, doprinos boqem poznavawu op{teslovenskih ime-
noslovnih obrazaca. U ovom uvodu pojasni}emo ih obratnim redosledom.
Op{teslovenski imenoslovni obrasci
Pridev i m e n o s l o v n i ovde je upotrebqen kao doma}i sinonim za
onomasti~ki, tj. odnosi se na onomastiku — nauku koja se bavi imenima.
Pod imenom podrazumevamo jezi~ku oznaku koja se — za razliku od naziva
ili apelativa koji ozna~ava zbir istovrsnih objekata — primewuje na kon-
kretan objekat, nezavisno od toga {ta ona zna~i i da li uop{te ima zna~ewa
u datom jeziku;2 takvu primenu nazivamo imenovawem. Imenovawe je kolek-
tivni ~in u`e ili {ire qudske zajednice, koja mo`e biti identi~na sa sku-
pom nosilaca jednog jezika ili ~initi poseban geografski, dijalekatski ili
socijalni segment wegove rasprostrawenosti. Glavni predmeti imenovawa,
a samim tim i ogranci onomastike, jesu osobe, pojedinci i u`e ili {ire
skupine qudi (antroponimija)3 i delovi prostornog okru`ewa, odre|eni
pre svega prirodnim ~iniocima: reqefom, hidrografijom i vegetacijom, a
2 Ve} stoga se ~ini neprimerenom (ina~e jezi~ki rogobatna) primena pseudogrecizma
onim umesto — dovoqno jasne i distinktivne — re~i ime. Apstrahovan drugi ~lan novokova-
nica onim u jednima zna~i ime, tj. individualizovanu oznaku (toponim, npr. Beograd, antro-
ponim, npr. Dragan), u drugima naziv, oznaku vrste (zoonim, npr. vuk, fitonim, npr. lipa). Po-
stoji u svakom srpskom mestu, pa i unutar iste porodice, vi{e Dragana, ali iza toga ne stoji
pojam vrste kao vuk, lat. Lupus ili lipa, lat. Tilia. Uostalom, u gr~kom jeziku, odakle je uzet,
element -onim < -onymos ne dolazi nikad samostalno, ve} samo kao lik koji re~ onoma ‘ime’
poprima u drugom delu slo`enica, koje, za razliku od neologizama tipa toponym(os), nisu ni-
kad determinativne, nego iskqu~ivo atributivne (tip s.-h. bezimen).
3 Prou~avawe imena naroda katkad se izdvaja pod nazivom etnonimija, a u {irem smislu
antroponimija obuhvata i imena mitolo{kih bi}a, bogova (teonimija), demona i sl. Ovamo
spada i imenovawe pojedinih `ivotiwa, obi~no doma}ih, re|e divqih i mitskih, kao vuk
Fenri (stisl. Fenrir) u staronordijskim Edama, katkad biqaka, npr. hrast Devajtis (lit. dievai-
tis ‘bo`i}, mali bog; paganin’) iz pripovesti Marije Ro|evi~uvne. Me|utim, zoonimija i fi-
tonimija, jezi~ke discipline koje se bave izu~avawem vrsnih naziva za `ivotiwe odnosno
biqke, ne spadaju u onomastiku.
onda i qudskom istorijom (toponimija).4 To {to ovde obra|ujemo toponoma-
sti~ku gra|u, a govorimo o doprinosu onomastici uop{te, proizlazi iz ~i-
wenice da toponomasti~ki odrazi znatno dopuwavaju fond neposredno po-
svedo~enih antroponima, daju}i nam posredna svedo~anstva o najstarijim
slojevima antroponimije, up. ovde pogl. V, str. 290.5 Toponimija doprinosi
i boqem poznavawu drugih jezi~kih segmenata, pre svega apelativne leksike,
ali i istorijske fonetike, morfologije i dr.; ovde su vrednovani i nalazi
te vrste, premda nisu posebno nazna~eni u naslovu i podnaslovu.
I m e n o s l o v n i m o b r a s c i m a nazivamo one toponimske i antropo-
nimske strukture koje se vi{ekratno realizuju na jednoj jezi~koj teritoriji
u istom ili variraju}em liku; varijantnost mo`e biti fonetska, morfolo-
{ka i leksi~ka. Odnos me|u pojedinim realizacijama ide od potpune podu-
darnosti (npr. Gali~ = rus. Gali~), preko zakonomernog glasovnog razila`e-
wa koje omogu}uje rekonstrukciju zajedni~kog predlo{ka (Krabijno = rus.
Korobeèno < prasl. *Korbâjâno) i morfolo{ko-tvorbenih varijacija, u ro-
du i pridevskom vidu, npr. Rogozna f. indef. : rus. Rogoznoe n. def., u sufiksu,
npr. Studenica : rus. Studenka (pri izofunkcionalnosti sufikasa *-ica i
*-ãka), do razli~itih leksi~kih popuna obrasca, npr. Stra{na stïna : ~e{.
Stra{na skala. Obrasci se izvode iz me|usobno uporedivih likova, koji jed-
ni drugima predstavqaju bli`e ili daqe p a r a l e l e. Do paralela i u wima
odra`enih obrazaca dolazi se pore|ewem u dijahronoj perspektivi, {to zna-
~i da se primewuje komparativno-istorijski metod.
Pridev o p { t e s l o v e n s k i ocrtava poqe ostvarenih poredbenih
uvida, tj. uzimali smo u obzir, u granicama svojih mogu}nosti, toponimiju
svih slovenskih zemaqa — koje su to danas i koje su to nekad bile — u raznim
hronolo{kim presecima.6 Komparativno istra`ivawe na op{teslovenskom
planu obi~no je usmereno na rekonstrukciju praslovenskog stawa, u na{em
slu~aju — na obrasce imenovawa kojima su se slu`ili stari Sloveni dok su
svi jo{ govorili jednim jezikom u svojoj staroj postojbini. Dovoqno pouzda-
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4 To je {ire zna~ewe re~i, u kojem je ovde upotrebqavamo. U u`em smislu predmet topo-
nimije su toponimi kao imena naseqenih mesta (sela, gradova) na istoj ravni terminolo{ke
hijerarhije sa hidronimima (imenima voda), oronimima (imenima zemqi{nih uzvi{ewa); na
vi{oj ravni bili bi horonimi, imena oblasti i zemaqa, na ni`oj — mikrotoponimi, nazivi
pojedinih œ~esticaŒ (nem. Flurnamen) u atarima pojedinih naseqa itd. Kako u ~ovekovo geo-
grafsko okru`ewe spadaju i wemu poznata (vidqiva) nebeska tela, izdvojiva je i astronimija
kao poseban predmet prou~avawa, premda se on na dijahronom planu tesno vezuje sa teonimijom
i uop{te mitolo{kom onomastikom (v. preth. nap.), a na sinhronom se u metodolo{kom pogle-
du (tj. u meri u kojoj su planete, wihovi sateliti, krateri na Mesecu itd. kr{tavani od strane
novovekovnih nau~nika) mo`e svrstati zajedno sa hodonimijom, koja se bavi nazivima ulica,
trgova i sl.
5 U toponimiji se odra`avaju prvenstveno li~na, rodovska i narodnosna imena, ali i ona
kultno-mitolo{kog karaktera, npr. ovde brojna imena hri{}anskih svetaca (hagionimi), pa i
poneki mogu} paganski relikt (up. u Re~niku ^rnoglavqa glava).
6 Pored raspolo`ive literature, koju navodimo, slovenske paralele toponimima i u wi-
ma odra`enim antroponimima iz BH nalazili smo i pretragom na Internetu. Za tako dobivene
podatke samo po izuzetku referi{emo na izvor. ^itaocu prepu{tamo da sa poverewem prihva-
ti na{ sud o wihovoj autenti~nosti, ili da ih sam podvrgne proveri.
na i podrobna jezi~ka rekonstrukcija mogu}a je na poznopraslovenskoj hro-
nolo{koj ravni, koja se sme{ta u vreme neposredno pre seobe naroda, oko
sredine prvog milenija hri{}anske ere. Kako raspad slovenskog jezi~kog je-
dinstva nije bio nagao, pojam op{teslovenskog mo`e se protegnuti na neko-
liko narednih stole}a. Pribli`nu gorwu granicu predstavqa druga polovi-
na devetog veka, kada je nastala pismenost na tzv. starocrkvenoslovenskom
jeziku, zasnovanom na govoru Slovena nastawenih u okolini Soluna — koji
je u jednim crtama jo{ ~uvao praslovensko stawe, ali se u drugima od wega
ve} bio udaqio — da bi nedugo potom Ma|ari svojim upadom u Panoniju pre-
kinuli slovenski jezi~ki kontinuum koji se dotad protezao od Baltika na
severu do Jadrana i Egeja na jugu i kona~no razdvojili ju`ne od severnih
slovenskih dijalekata.7 Prva stole}a slovenske pismenosti nisu donela sa
sobom obilnije bele`ewe toponomasti~ke gra|e, te iz tog vremena uglavnom
raspola`emo sporadi~nim zapisima slovenskih toponima u inojezi~noj (la-
tinskoj, gr~koj, arapskoj) predaji; tek po isteku perioda starocrkvenoslo-
venskog jezika i nastanku wegovih tzv. nacionalnih redakcija, od XII veka,
imamo izda{nije izvore (poveqe, letopise i sl.). To zna~i da na{a rekon-
strukcija op{teslovenskih imenoslovnih obrazaca stavqa sebi u zadatak da
premosti vremenski jaz od dobrih pola milenija, {to name}e potrebu da we-
no polazi{te postavimo u doba {to bli`e poznopraslovenskoj epohi, tj. da
polazimo od najranijih, sredwovekovnih zapisa, i to prevashodno doma}ih,
slovenskih, s obzirom na to da je informacija koju pru`aju strane potvrde
po pravilu nedovoqna i nepouzdana, osobito {to se ti~e tvorbenih likova
koji su presudni za rekonstrukciju prajezi~kih obrazaca. Stoga za poznava-
we praslovenske onomastike prvorazredan zna~aj imaju sredwovekovni slo-
venski izvori, srazmerno svojoj starini i izda{nosti u predaji toponoma-
sti~ke gra|e. Ovim drugim se izdvajaju zemqi{na akta — darovne poveqe cr-
kvenim i svetovnim vlastelinstvima — osobito ona me|u wima koja kroz
precizna ome|ewa poseda pru`aju ise~ke toponimskih mikrosistema. Ponaj-
vi{e wih sa~uvano je sa staroruskog i starosrpskog prostora. Time dolazi-
mo do drugoga zadatka nazna~enog u podnaslovu ove kwige, ~ijem bi izvr{e-
wu u dogledno vreme ona trebalo da da svoj doprinos.
Starosrpski toponomasti~ki re~nik
Pod starosrpskim toponomasti~kim re~nikom zami{qamo `eqenu ba-
zu re~ni~ki uobli~enih podataka o svim toponimima (u {irem smislu re~i,
tj. imenima naseqa, voda, oblika reqefa, delova zemqi{ta itd.) posvedo~e-
nim u starosrpskim i srpskoslovenskim spomenicima. Gorwa hronolo{ka
granica te{ko se da precizno povu}i, ali bi pribli`no koincidirala sa za-
menom srpskoslovenske pismenosti ruskoslovenskom, {to nas vodi na pre-
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7 U nekim jezicima se œop{teslovenskiŒ upotrebqava u zna~ewu œpraslovenskiŒ (fr. le
slave commun, ~esto i engl. Common Slavic, premda se koristi i Proto-Slavic); mi se dr`imo
distinkcije uspostavqene u drugim jezicima, slovenskim, npr. rus. praslavànskiè : obæesla-
vànskiè, i neslovenskim, nem. urslavisch : gemeinslavisch.
laz iz sedamnaestog u osamnaesti vek. To bi zna~ilo da, izme|u ostalog, zapi-
se toponima u manastirskim pomenicima nastale uglavnom u XVI–XVII veku
vaqa prisajediniti gra|i koju pru`aju sredwovekovne poveqe i drugi izvo-
ri predturskog doba. Zahvat ne bi trebalo ograni~avati ni~im drugim osim
jezi~kog odre|ewa korpusa, tj. crpli bi se svi toponimi iz originalnih tek-
stova pisanih starosrpskim ili srpskoslovenskim jezikom, ukqu~uju}i i
one izvan teritorije sredwovekovnih srpskih zemaqa (egzonime kao Cari-
grad, Solun, Mleci, Budim, Be~), {to bi otprilike odgovaralo kriterijumi-
ma prema kojima su sastavqani Rje~nik iz kwi`evnih starina srpskih \ura
Dani~i}a (RKS), zbirka Stari srpski zapisi i natpisi Qubomira Stojano-
vi}a (ZN) i diplomatari od Miklo{i}evih Monumenta Serbica (MS) do
najnovijeg Zbornika sredwovekovnih }irili~nih poveqa i pisama Srbije, Bo-
sne i Dubrovnika (ZSPP). Ne bi se uzimali u obzir toponomasti~ki podaci
o stranim zemqama sadr`ani u delima prevodne kwi`evnosti, kakva su `i-
tija svetiteqa, jer su ta imena ve}inom imala kwi{ki karakter i nisu bila
prodrla u `ivu jezi~ku upotrebu. Svaki pojedini toponim bio bi nosilac
zasebne odrednice, u skladu sa gore pomenutim na~elom jedinstvenosti ime-
na kao jezi~ke oznake, {to bi, budu}i da se mnoga nazvawa sre}u na vi{e me-
sta (npr. Gradâcâ, Bástrica), urodilo znatnim brojem homonimnih odredni-
ca, izme|u kojih bi se razlika povla~ila rednim brojevima prema vremenu
prvog pomena. Naslovni lik bio bi i{~itan u nominativu i transkribovan,
u skladu sa pretpostavkom kako je zvu~ao u doba kad je zapisan, na savremenu
}irilicu, pro{irenu znacima za glasove koji su u potowem razvoju jezika
izgubili svoju samobitnost (ï, á, â, r’). Tamo gde je ime posvedo~eno samo u
kosim pade`ima iz kojih se nominativ ne da jednozna~no rekonstruisati,
bila bi izabrana jedna rekonstrukcija, uz ukazivawe na mogu}e alternative.
Date bi bile sve starosrpske potvrde imena u svom u`em kontekstu, sa odre-
|ewima roda, broja i pade`a. Gde god treba bio bi pridodat filolo{ki,
pravopisno-gramati~ki komentar. Sledila bi identifikacija i ubikacija
uz navo|ewe, hronolo{kim redom, raspolo`ivih pomena istog imena u dru-
gim izvorima (gr~kim, latinskim, turskim, nema~kim, novosrpskim).8 Eti-
molo{ki sud bio bi dat uz obavezno upu}ivawe na tvorbeni tip, tamo gde se
on da ustanoviti (ukqu~uju}i kategoriju strukturalno neprozirnih, œtamnihŒ
imena), i uz potkrepu paralelama navo|enim po stepenu bliskosti i geo-
grafskoj postupnosti (srpsko-hrvatske, druge ju`noslovenske, severnoslo-
venske, za imena neslovenskog porekla — balkanske, romanske itd.). Na kraju
odrednice bila bi data dodatna poja{wewa, na primer — o potowem razvoju
sredwovekovnog toponima.
Pri takvoj koncepciji, sredi{wu ulogu u interpretaciji pojedinog
imena imalo bi opredeqewe tvorbenog tipa, koje je pak mogu}e samo na osnovu
neke postoje}e tvorbene tipologije. Za starosrpski toponomasti~ki re~nik
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8 Kod slabije posvedo~enih imena iscrpno, ina~e — selektivno, uz nastojawe da se {to
potpunije dokumentuje eventualna varijantnost fonetskog lika i/li gramati~ke kategorije. Za
imena koja i danas `ive, vaqalo bi davati zapise autenti~nih likova u lokalnom govoru,
ukqu~uju}i pade{ku promenu i akcenat.
takva tipologija mo`e se izvesti iz zbira u wemu sadr`anih podataka; vaqa
ga, dakle, sastavqati bez predodre|enih tipolo{kih opredeqewa i etimolo-
{kih sudova, pa tek kada sva gra|a bude sabrana i na odgovaraju}i na~in pre-
zentirana, iz we izvesti modele interpretacije, ili primeniti na wu inter-
pretacione obrasce uzete sa druge strane ({to, s obzirom na prvorazrednu
va`nost starosrpske gra|e za op{teslovensku tipologiju toponomasti~ke
tvorbe, ne bi bilo metodolo{ki po`eqno), ili na~initi preliminarni mo-
del na osnovu dovoqno velikog starosrpskog uzorka, a zatim ga primewivati
i dora|ivati u meri u kojoj se faktografija bude upotpuwavala. Izabrali
smo ovaj tre}i put.
Bawska hrisovuqa kao izvor toponomasti~ke gra|e
Svetostefanska ili Bawska hrisovuqa (BH)9 kraqa Milutina prva je
u nizu od tri velike osniva~ke poveqe — druge dve su De~anska hrisovuqa
u svoje tri varijante (DH I, II, III) i Svetoarhan|elska ili Prizrenska hri-
sovuqa cara Du{ana (AH) — koje se od drugih do nas dospelih starosrp-
skih izvora izdvajaju obiqem imenoslovnih podataka sa starosrpskog ze-
mqi{ta, budu}i da se u wima poimence navode ne samo prostrani i brojni
posedi darivani manastiru (sela, katuni i sl.) nego i wihove me|e i imena
wihovih stanovnika. DH i AH ne{to prema{aju BH svojim obimom i koli-
~inom onomasti~ke gra|e koju pru`aju, ali ova se zauzvrat odvaja od wih
ve}om verno{}u i precizno{}u predaje antroponima i toponima, Slova ï
i â se u woj gotovo bez izuzetka, á u ve}ini slu~ajeva, pi{u tamo gde im je
etimolo{ki mesto, a da nema obratnih slu~ajeva hiperkorektnog pisawa â
za a, ï za e, á za i; ~uva se razlika izme|u tvrdog i mekog r.10 To je, razume
se, od zna~aja za prosu|ivawe etimologije imena; u istom ome|ewu ta~no se
razlikuju nazivi lásâcâ, od prasl. *lysã ‘}elav, go’, i lisi~ií (ili lisi~e)
rav’ni, od prasl. *lisica ‘Vulpes’; pisawe jerija u bárovo, tákov’skii, jata u
dï`evo, bïkovo usmerava nas odlu~no prema slovenskoj etimologiji tih
toponima.
Za ovu priliku sistematski je istra`ena toponomasti~ka gra|a BH. An-
troponimska je ve} na zadovoqavaju}i na~in obra|ena u monografiji Milice
Grkovi} (1986). Ista autorka je zajedno sa Pavlom Ivi}em obradila toponime
antroponimskog porekla u BH (Ivi}/Grkovi} 1980); na{i nalazi se u ve}ini
slu~ajeva podudaraju sa wihovima; to va`i i za rad Nikole Rodi}a, objavqen u
istom zborniku, gde je razmotren mawe-vi{e isti segment gra|e (Rodi} 1980).
Znatan deo toponima iz BH znala~ki je komentarisan (po pravilu bez ekspli-
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9 Ovom skra}enicom (v. gore nap. 1) referi{emo na novo i, rekli bismo, kona~no izdawe
koje je priredio \or|e Trifunovi}, ~iji prvi tom sadr`i izvrsnu fototipiju poveqe, a drugi
studije koje je sa raznih strana osvetqavaju. To izdawe konsultovano je pri pisawu ove kwige,
ali, kako je rad na woj zapo~et pre nego {to se ono pojavilo, upu}ivawa na stranice originala
ostala su ovde prema Kova~evi}evom izdawu. Provera na fototipiji je laka, jer je tamo uz novu
uporedo data i Kova~evi}eva paginacija (od 55a, oma{kom, pomerena za jedan list unapred!).
10 Na ove dve posledwe crte osvrnu}emo se posebno u Zakqu~ku (poglavqe VI).
citne etimologije) u studijama Mitra Pe{ikana.11 Tim hvale dostojnim ra-
dovima ipak nije ni pribli`no iscrpeno ono {to zovemo toponomasti~kim
svedo~anstvom BH, a {to }emo poku{ati da ovde sa`eto opi{emo. Na{ opis
se zasniva na temeqnom razmatrawu svega {to BH pru`a kao toponomasti~ki
podatak, neposredan ili posredan. To razmatrawe uobli~ilo se u re~nik od
oko 650 odrednica. Propratni komentar, dat sitnijim slogom, ukqu~uje,
opet prema mogu}nosti i potrebi, slede}e segmente: formalna zapa`awa i
poja{wewa u vezi sa na~inom pisawa, glasovnim likom, osobenostima de-
klinacije, identifikaciju imena u drugim izvorima i na terenu (uglavnom
na osnovu prethodnih istra`ivawa,12 no i sami smo tu i tamo bili u prili-
ci da predlo`imo nove ubikacije), te tvorbenu klasifikaciju nazna~enu
upu}ivawem na paragrafe u posebnom odeqku œTvorbaŒ — i, na kraju, etimo-
logiju, potkrepqenu, po mogu}stvu, {to neposrednijim paralelama iz celog
slovenskog sveta.
Osim kvaliteta i kvantiteta toponomasti~ke gra|e koju pru`a, BH se
preporu~uje kao polazi{te za jedan budu}i produbqen i sveobuhvatan opis
starosrpske toponimije i iz geografskih razloga. Od tri velike hrisovuqe,
ona otvara naj{iri uvid u topografiju jezgrenih srpskih zemaqa prednema-
wi}kog doba. Rasuti od Save do ju`nog Primorja i Skadarskog jezera, od Pe-
{teri do izvora Lima, od Laba do isto~ne Hercegovine, svetostefanski i sa
wima povezani posedi ome|uju ve}i deo prostora prednemawi}ke Srbije, dok
te`i{te zaokru`enijeg de~anskog vlastelinstva le`i ju`nije, te je ono za-
hvatilo i neke oblasti koje su tek naknadno, pod prvim Nemawi}ima, prvi
put u{le u sastav srpske dr`ave, a svetoarhan|elsko vlastelinstvo se najve-
}im delom prostiralo upravo na takvom zemqi{tu, {to se vidi i iz wegove
toponimije, u kojoj, pored preovla|uju}ih starosrpskih sre}emo pojedina~ne
isto~noju`noslovenske crte (imena sa {t, `d < *tj, *dj kao u bugarskom, a
< o kao u makedonskom, i sl.), kao i vi{e stranih primesa.13 To zna~i da BH
u pore|ewu sa svim ostalim starosrpskim izvorima pru`a najboqi uzorak
starosrpske toponimije, i po {irini zahvata i po kvalitetu zapisa. Stoga
produbqena i iscrpna analiza toponomasti~ke gra|e koju ona sadr`i mo`e
poslu`iti kao najboqe polazi{te za neodlo`ni posao sabirawa i filolo-
{ko-etimolo{ke obrade celokupnog starosrpskog toponomasti~kog blaga.
Slika koja }e se tako sklopiti ne}e biti potpuna (u ve}oj meri sa~uvane su
samo manastirske poveqe, mada su i mnoge va`ne me|u wima izgubqene ili
do{le do nas u poznim, ne uvek pouzdanim prepisima, dok su vlasteoske naj-
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11 Up. posebno Pe{ikan 1981: 1–92. Izvestan broj toponima pomenutih u BH koji su mu
bili poznati iz drugih izvora, npr. iz DH I, obradio je ve} Franc Miklo{i~ u svojim onoma-
sti~kim raspravama (Miklosich 1860, 1864, 1872, 1874).
12 Pre svega [krivani} 1956: 177–194; Tomovi} 1987; Tomovi}/Pu{ica 2007; Tomovi} 2011.
13 Ovamo bi koli~inom toponomasti~ke gra|e koju pru`a spadala i Milutinova pove-
qa Sv. \or|u Skopskom, koja je ne{to ranija od BH i uz to ima svoju pedesetak godina sta-
riju prethodnicu u ispravi izdatoj istom manastiru od bugarskog cara Konstantina Tiha
Asena, ali se tu radi o terenu koji ve}im delom le`i izvan jezgra starosrpskog jezi~kog
podru~ja.
ve}im delom propale14), ali }e nas svakako obogatiti brojnim uvidima od
neprocewive vrednosti za jezi~ku, etni~ku, kulturnu i politi~ku istoriju,
koje se, kao {to je poznato, sve prelamaju u toponimiji.
Dakako, podaci BH su za pojedine delove starosrpskog prostora sasvim
sporadi~ni (selo Brestje na Savi œsa svojim starim me|amaŒ koje se, na `a-
lost, ne navode; usputni pomeni Gacka i Pive) dok za druge, kao {to su gor-
wi Ibar, Kosovo, Ra{ka, severna Metohija, gorwe Polimqe, Zeta, pru`aju,
putem podrobnih ome|ewa, dragocene ise~ke lokalnih mikrotoponoma-
sti~kih sistema. Sve u svemu, BH nam omogu}uje da sebi izgradimo srazmer-
no vernu i ako ne potpunu u svim pojedinostima, svakako zaokru`enu u glav-
nim crtama, predstavu o tome {ta je starosrpska toponimija, a bez te jasne
predstave nema iole smislenog bavqewa savremenom toponimijom srpskih
zemaqa, jer za taj posao od su{tastvenog je zna~aja sposobnost da razlu~imo
izvorno od izobli~enog, primarno od sekundarnog. Pri tom ne mislimo samo
ni prvenstveno na glasovne likove, ve} pre svega na tvorbene tipove. Da bi-
smo se pribli`ili pravoj motivaciji, tj. izvornom zna~ewu nekog toponima,
moramo ga najpre svrstati u neku tvorbenu kategoriju, odre|enu kako for-
malno — na~inom obrazovawa, tako i funkcionalno, pre svega s obzirom na
osnovnu dihotomiju posesivi / deskriptivi, a onda po mogu}stvu i prema po-
tawim semanti~kim nijansama. Savremena toponimija lo{e je polazi{te za
izgradwu takve tipologije, jer su se u woj mnoge prvobitne kategorije zamu-
tile i me|usobno izme{ale. Na{ uzorak sa starosrpskog tla iz ranog XIV ve-
ka, uz veliku preciznost predaje fonetskih i morfolo{kih likova za koju
smo ve} naglasili da odlikuje BH, u~inio se dovoqnim da se na osnovu wega
na~ini polazni okvir za jednu budu}u tipolo{ku analizu sveukupne staro-
srpske toponimije, kakva bi, s obzirom na arhai~nost i verodostojnost gra-
|e, pru`ila su{tastven prilog rekonstrukciji op{teslovenskog ili pozno-
praslovenskog topografskog imenovawa.
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14 Treba po}i od na~elne verovatno}e da je u doba svoga obrazovawa stara srpska dr`ava
bila premre`ena vlasteoskim posedima, od kojih je veliko`upanski, docnije kraqevski, bio
samo najprostraniji ili jedan od najve}ih, a da je na manastirska vlastelinstva isprva otpa-
dao samo neznatan deo teritorije (up. na{ poku{aj da sela u sredwovekovnom Zatonu Ivawe i
^rn~a, a mo`da i znatno severniji Sutivan na levoj obali Lima, ve`emo za prednemawi}ki
manastir Sv. Jovana, up. najskorije MZ 8/2009: 59 dd.). Nemawi}i su, radi idelo{kog u~vr{}e-
wa svoje vlasti, dobar deo svojih poseda prepisali manastirima, posebno svojim nadgrobnim
zadu`binama, ali, osim sela oduzetih zbog nevere ili usled odumirawa loze, to nisu mogli
~initi sa ba{tinskim posedima vojne aristokratije, koja je, bez obzira na va`nu ulogu crkve,






O p o s t u p k u e k s c e r p c i j e
Za ovaj re~nik, koji broji 651 odrednicu (bez onih œpraznihŒ, sa kojih se
samo upu}uje na druge), izvr{ena je totalna ekscerpcija toponomasti~ke gra|e
iz Bawske hrisovuqe (BH). Obuhva}ena je celokupna toponimija i mikrotopo-
nimija, od imena velikih reka i oblasti (`upa) kao Sava, Zeta, do me|nika
(npr. drïnâ) za koje nismo sigurni da li su imali mikrotoponimski status
(œidem u/na DrïnŒ) ili je re~ o apelativima koji su funkcionisali samo kao
orijentiri u obi~ajno-pravnom kontekstu obilaska me|e u odre|enom smeru.15
Ukqu~eni su i svi topografski termini pomenuti u BH, ne samo u toponoma-
sti~kom kontekstu nego i izvan wega (kao monastár). Navedene su za svaku re~
sve wene potvrde u BH, uz obaveznu naznaku roda, broja i pade`a.16 Brojevi
upu}uju na listove originala ozna~ene u Kova~evi}evom izdawu (r = recto, v =
verso).17 Gde postoje, uzimane su u obzir i potvrde iz drugih starih i savreme-
nih izvora, selektivno ili iscrpno, ve} prema mogu}nosti i potrebi. Toponi-
mi posvedo~eni u BH samo putem svojih sekundarnih izvedenica, a poznati u
svom osnovnom liku iz drugih izvora, stavqani su u zagradama u naslove od-
rednica, npr. (Iglarevo), (Sopote) zastupqeni ovde kteticima iglarevski, so-
potski; oni za koje nema drugih potvrda rekonstruisani su, {to biva nazna~e-
no zvezdicom, npr. *Strmenica prema strmeni~ki put. Ukqu~ili smo i ne-
koliko toponima za koje BH bele`i neposredne antroponomasti~ke predlo-
{ke: (Mutivode), (Iri~i}i), (*Botoqan).
15 Vaqa podsetiti da se u ovome, kao ni u drugim starosrpskim spomenicima, imena ne
izdvajaju velikim po~etnim slovom. U navodima koji se ovde daju to nije mewano, dok je u na-
slovnim transkripcijama uspostavqena razlika izme|u termina (malim slovom) i (mikro)to-
ponima, uz gore predo~eni rizik da se imenom proglasi i ne{to {to je zapravo u datom kon-
tekstu samo apelativ. To je u~iweno u uverewu da se takvom iscrpno{}u mo`e samo dopuniti,
a ne i ozbiqnije naru{iti op{ta slika.
16 Nekome se to mo`e ~initi kao suvi{ak informacija, ali iskustvo kazuje da su izdava-
~i i komentatori starih srpskih izvora po~esto imali problema sa prepoznavawem starosrp-
skih morfolo{kih kategorija, a to je u ishodu neretko vodilo pogre{noj interpretaciji ono-
masti~kih podataka. Up. moje osvrte naslovqene œNa imenoslovnim vrelimaŒ u OP 17, 18,
19–20, 21.
17 Up. gore nap. 9.
S t r u k t u r a o d r e d n i c e
N a s l o v dat u transkripciji, velikim masnim slovima, zatim p o -
t v r d e u B H, ako ih ima vi{e, razvrstane po oblicima, po potrebi date u
u`em kontekstu, uz upu}ivawe na strane izvornika. Sitnijim slogom slede:
 F i l o l o { k i k o m e n t a r (dileme oko ~itawa, morfolo{kog lika
i sl.)
 D a n a { w i l i k i m e n a , ako je identifikovan; druge istorijske
potvrde imena, ako ih ima (gde je mogu}e iscrpno, a tamo gde ih ima mnogo
ili nam nisu bile sve dostupne, selektivno). Ako ime nije poznato u svom
savremenom liku, ovaj odeqak uvodi se znakom
 = œNeidentifikovanoŒ.
 E t i m o l o { k i s u d, uz ukazivawe na paragraf odeqka œTvorbaŒ u
koji je ime svrstano (znak ‡ iza kojeg sledi broj paragrafa)
 E t i m o l o { k i k o m e n t a r (paralele, razna poja{wewa).
Pr a v i l a t r a n s k r i p c i j e
Starosrpski natpisi transkribovani su u naslovima odrednica i tek-
stu komentara po slede}im pravilima:
— â se u transkripciji zadr`ava tamo gde se izgovaralo, u ve}ini slu-
~ajeva svakako jo{ kao ‰êŠ, lokalno obojeno u ‰êaŠ ili ‰êeŠ;18
— á je u transkripciji zadr`ano, mada je na dosta mesta gde se pi{e
svakako ve} = i ‰iŠ, ali se, po svemu sude}i, iza labijala, a i u nekim drugim
pozicijama, jo{ uvek izgovaralo kao labijalizovano ‰yŠ;19
— ï razli~ito od ‰eŠ i ‰jeŠ,20 najverovatnije ‰eŠ, stoga je u transkripci-
ji ostavqeno ï;
— udvojeni samoglasnici naj~e{}e odra`avaju vokalsku du`inu, pa se
tako i transkribuju: aa = a, oñ = o, ii = i (ali ponegde i ij, ji ili iji);
— tautosilabi~ni spojevi râ, lâ predaju vokalsko r (koje se i danas ~u-
va) i l (koje se jo{ ~uvalo), te se tako i transkribuju
— prejotovano ë, í, ä predaje palatalnost prethodnog l i n, odakle pro-
izlaze transkripcije tipa baní = Bawe, polëna = poqana.
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18 Da je ponegde ve} bilo novosrpskog izgovora ‰aŠ ukazuju usamqeni primeri Grada~âc
(jedini siguran), Neve~eraw, Huda~ (neizvesni). Izvorno slabi poluglasi dati su samo tamo
gde se mo`e pretpostaviti da su ve} bili œoja~aniŒ, npr. u Bâdânâ = Bâdâw, danas badaw (sa
ujedna~ewem pade{ke osnove mesto *bdaw, badwa). œPajerakŒ je tretiran na isti na~in kao â,
npr. dïd’câ = Dïdâc (zavr{ni slabi poluglas ne transkribuje se, œpajerakŒ ima vrednost jakog
poluglasa).
19 Fonetska transkripcija u uglastim zagradama data je latini~nim pismom. U ovom slu-
~aju, re~ je o glasu koji pribli`no odgovara ruskom á, poqskom y, daqe nema~kom u, francu-
skom u. Za svedo~anstvo BH o fonolo{kom statusu œjerijaŒ v. dole str. 290 dd.
20 Izuzetak ~ine grafije kao `drebii, gde rï izgleda da je ve} bilo re (iza r to je norma-
lan refleks i u dana{wim (i)jekavskim govorima).
— pisawe rí, rë, rä ukazuje na ~uvawe palatalnog r (koje se docnije iz-
jedna~ilo sa nepalatalnim), otuda transkripcija r’e, r’a, r’u.21
— k, g ispred prejotovanih samoglasnika je jednozna~no }, odnosno |; kâ
mo`e biti i k i }, pa smo se tu u ~itawu upravqali prema dana{wim likovi-
ma, ako postoje, ili prema strukturi toponima.
— Sekvence ií, ië, iä na kraju re~i predaju se kao je, ja, ju, jer savreme-
ni likovi ukazuju da su u starosrpskom morale imati tu glasovnu vrednost
(trânií = trnje, danas trwe).
— ú originala smo, slede}i Kova~evi}evo izdawe, u originalnim li-
kovima pisali {t pa ga tako svuda i transkribujemo, sa {t, jer nema osnova
da se igde pretpostavi druga~iji izgovor, osim u crkvenoslovenskim liko-
vima kao kouúa, peúâ, gde se svakako izgovaralo }, no u wima smo ostavili
pravopis izvornika.
— Jedna~ewe suglasnika po zvu~nosti u slu~ajevima kao trïb’~a ili
jo{ nije bilo izvr{eno (usled morfolo{ke granice), ili se ne bele`i; izu-
zetak bi mogla biti Kolïp~a, ako je od *Kolïb~a. Ovde je ta crta izvornika
zadr`ana, tj. u transkripciji se javqaju grupe zvu~ni + bezvu~ni suglasnik
(Trïb~a), premda je stvarni izgovor mogao biti Trïp~a, up. brâskovo,
kolïp’~a.
Na dileme oko ~itawa i transkripcije pojedinih imena ukazuje se u
filolo{kom komentaru datom uz wih.
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a, â, b, v, g, d, |, e, ï, `, z, i, á, j, k, l, q, m, n, w, o, p, r, s, t, }, u, f, h, c,
~, {.
Du`ina vokala, slogotvornost r, l i palatalnost r’ nisu uzimane u obzir.
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21 Pa i r’i, u Bratomir’i lazi, mada u tom slu~aju ne postoji grafi~ka distinkcija, ali
lokativ na -ih odaje palatalnost osnove.
22 Masnim slogom istaknuta su mesta uazbu~ewa slova kojih nema u savremenoj azbuci.
AALTIN m.: me`dou al’tinomâ instr. 42v.  U BH nepalatalna o-osnova, u
DH se javqa i palatalna varijanta, s jedne strane ñd al’tina gen. II 67, ka-
ko se kamá vali kâ altinou dat. III 1943, s druge — megí v’semou al’tinä II
38, kako se kamá vali kâ al’tinä II 39. Indistinktivno: Al’tinâ nom. I
192, II 27 (mo`e se ~itati i sa -n i sa -w).  Ime nekada{we oblasti u da-
na{woj sz. Albaniji u pore~jima Ribnice (Erenika) i Valbone, pomiwe ga
i Teodosije u `itiju Sv. Petra Kori{kog (St. Novakovi}, GSUD 29/1871:
324 ~ita Vâaatinâ ili vâ Aatinâ mesto vâ Altinâ); za pomene u DH v. go-
re; tur. preosmi{qeno Altun-ali ‘zlatna zemqa’, danas i{~ezlo; za ubika-
ciju i granice v. Pe{ikan 1981: 4 dd.  Verovatno prenesen anti~ki to-
ponim Altina iz dowe Panonije, ‡ 7.1.2.1.  U DH pomiwu se u tom kraju
Vlasi Srïmqane, tj. Romani doseqeni iz Srema, vlat. Sermiani, kojima va-
qa pripisati i hidronim Valbona < lat. Vallis Bona, na starosrpski pre-
veden kao Dobri dol. U anti~ko doba u ju`nom Sremu, negde izme|u Sir-
mija — Sremske Mitrovice i Singidunuma — Beograda, bele`i se mesto
Altina (A. Loma, WSl 36/1991: 136).
AMBUL m.: ou stouden’câ ou am’boulâ acc. 11v, ou tâ`de am’boulâ acc. 17r.
 Moglo bi se ~itati i Ambuq.  Me|nik bawskog poseda na l. strani
Ibra, danas Jambula / Jambulina (Tomovi} 2011: 200), Jambul, Jambulina /
Jambulina izvor (Pumpalovi} 1).  Svakako isto {to i pokr. ambol(a)
‘ambis’, ‡ 1.1.2. Re~ je zabele`io Rovinski u Crnoj Gori uz napomenu da
je stranog porekla (Pi`urica 1980: 251, gde ukazuje na Amboulâ iz BH).
Verovatno od gr. ambolh, anabolh ‘strmina’. Druk~ije, ali sa fonetske
strane malo verovatno, Tomovi} 1987: 43 nap., 2011: 200 (œpodgra|eŒ, od
stsrp. amâborië < gr. emporion).
B
BABA f.: Planina baba nom. 41v.  I danas Baba, visoka planinska kosa iz-
me|u vrha Starac i planine Dio (Tomovi}/Pu{ica 49, Tomovi} 2011: 236;
akcenat po A. Xogovi}, OP 4: 253. Ne}e biti u vezi sa savremenim oroni-
mom Babina gora isto~no od ^akora u slivu De~anske Bistrice kako to
uzimaju [krivani} 1956: 193 i Pe{ikan 1981: 42.  Od prasl. *baba
‘starica, `ena; `ensko mitolo{ko bi}e’, ‡ 1.3.1.  Rasprostrawen oro-
nim, Baba planina kod Para}ina, u Hercegovini jz. od Gacka (1399. vlasi
... z Babe, Puci} 1: 22), Baba u Makedoniji izme|u Prespanskog jezera i
Bitoqske kotline, poq. Baba vis u masivu Niskih Beskida, ~e{. Baba
stenoviti izbre`ak na levoj obali Vltave kod Praga itd., sa nejasnom mo-
tivacijom (ERSJ 2: 27), up. sln. baba kao orografski termin: ‘hrid, stena
koja {tr~i, planinski vrh’, pokr. (Bene{ka Slovenija) ‘brdo sa tupim vr-
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hom’ (Snoj 2009: 50). U topografskom kontekstu BH, naziv vrha Starac
(2426) izme|u Babine gore i Babina (po karti) ukazuje na (mo`da sekundar-
nu) metaforu; up. u istom kraju Babistarac, stena vi{e sela Bawe (Sv.
Stijovi} u Pe{ikan 1981: 59).
BABIN LUG m.: konâ babina louga gen. 34r.  Me|nik Gusina, i DH (I 228,
II 42, III 2105): konâ babina louga, neidentifikovan (up. [krivani} 1956:
191).  Od prasl. *babinã adj. + *logã, ‡ 2.5.1.1, v. lug.  Isti naziv Ba-
bin lug i drugde: na s. obali Skadarskog jezera j. od Podgorice, u Vin~i
kod Beograda. U osnovi atributivnog dela je re~ baba ‘starica’, u svojstvu
nadimka ili u nekom od svojih folklornih zna~ewa (up. Miklosich 1864:
13; ERSJ 2: 16–18; Rodi} 1980: 318). U istom ome|ewu i Babina bukva.
BABINA BUKVA f.: vá{e babine bouk’ve gen. 34r.  Me|nik Gusina, i DH I
227, II 42, III 2103: vá{e babine bouk’ve, neidentifikovan (up. [krivani}
1956: 191).  Prasl. *babinã adj., f. -a + *buky, ‡ 2.5.1.1, v. bukva, up. Ba-
bin lug.
BALVAN m.: na bal’vanâ acc., ñt bal’vana gen. 41v.  Me|nik planina u ma-
sivu ^akora, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 193).  Od prasl.
*balãvanã, ‘brvno za prelaz preko vode’, ‡ 1.2.3.  Na takvu interpreta-
ciju upu}uje kontekst ome|ewa: uz rïku na balvan, ot balvana us potok,
ina~e ova prasl. re~, sa varijantama *bolãvanã, *bolovanã, verovatno ra-
na pozajmica iz nekog isto~nog jezika, ima {irok raspon zna~ewa: ‘brvno,
pose~eno deblo, greda; veliki kamen; paganski idol’ (up. ERSJ 2:
123–125), pa se od slu~aja do slu~aja mora naga|ati u kojem se odrazila u
toponimiji. Sa stsrp. terena up. Bolâvanâ (XV v.), danas Bovan, stara tvr-
|ava kod Aleksinca, Bolovanâ (XIV v.), i danas Bolovan, oronim u Metohi-
ji (Pe{ikan 1981: 43; Sv. Stijovi}, OP 1/1979: 308).
BAWA f.: ou banä acc., ñt baní gen. 14r.  Me|nik Grani~ana na d. obali
Ibra, danas nepoznat (up. [krivani} 1956: 181).  Od prasl. *ban’a ‘ku-
patilo, toplice’, ‡ 1.1.1. Prasl. re~ izvodi se od lat. balinea, pl. od ba-
lineum n. ‘kupatilo’. ^esta je kao toponim na slovenskom jugu, gde ozna~a-
va termalne izvore: RKS bele`i Banë i kao ime mestu gde je 1454. Nikola
Skobaqi} potukao Turke, gde je Bajazit potvrdio slobode dubrova~kim tr-
govcima, up. ovde Bawe, Bawska; danas ima Bawa kod Priboja, Novog Pa-
zara, Pe}i, Prizrena, Fojnice, Vrgorca, Ko~ana itd. (IM), Banà na vi{e
mesta u Bugarskoj. Na slovenskom severu — tj. izvan biv{e teritorije
Rimskog carstva, gde su se Sloveni upoznali sa anti~kim termama — ona
se javqa u pomerenim zna~ewima ‘rudnik, okno, solana, kamenolom, kupo-
la, okrugla, ispup~ena posuda, lopta, duboko mesto u reci i sl.’ (ERSJ 2:
169–170). U ruskom re~ banà ‘parno kupatilo’, s obzirom na svoje zna~ewe,
nije na{la ve}eg odraza u toponimiji.
BAWE f. pl.: Selo baní nom. 21r, kâ banëmâ dat. 21v.  Danas Bawa, selo u
Metohijskom Podgoru ([krivani} 1956: 184; Pe{ikan 1981: 43; Tomovi}
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2011: 214), u lokalnom govoru Bawe f. pl. (Sv. Stijovi}, OP 1/1979: 358),
docnije se pomiwe u GP: Bane ou Souhogârlï (ZSPP 502), u Du{anovoj po-
veqi Hilandarskom pirgu na Hrusiji, gde ima oblik jednine Bawa: ou
Souhogrâlï ... poutemâ, koi grede ñdâ Baní ô Kostrâcâ (MS 123); oba
oblika, mno`inski i jedninski, bele`e se i u Devi~kom katastihu; nije
jasno da li se na ovo selo odnosi pomen u Sop. pom. 182 Baní.  Prasl.
*ban’e ‘toplice’, ‡ 1.1.1, v. bawa. Izvorna mno`ina bawe odra`ava lat.
balinea n. pl., up. IV 4.2.1. Selo je moglo dobiti ime po potoku koji kroz
wega te~e i tako|e se zove Bawa, a ~ija je voda na izvoru mlaka (Sv. Stijo-
vi}, OP 1/1979: 399).
BAWE POQE n.: Selo baní polí nom. 10v.  Danas verovatno potes u selu
Grabovac, Bawepoqe (Tomovi} 1987: 54) ili Bano poqe (Tomovi} 2011:
208) — a ne Banov Do, odmah ju`no do Bawske, kako to pomi{qa [kriva-
ni} 1956: 180. Selo bele`e i turski popisi, 1455. œBawe PoqeŒ, po~etkom
XVI v. œBawa PoqeŒ, 1516–30. œBawa BolijaŒ (Tomovi} 1987: 54). 
Stsrp. baw adj. ‘banov’, n. -we + poqe, ‡ 2.2.1.6.  Rodi} 1980: 307; ERSJ
2: 142–144, 172, up. RKS 1: 25 s.v. banâ, -në sa primerima: diïkâ banâ, po-
velov banovâ. Sa istim pridevom u prvom delu up. Bawa Luka u zap. Bosni,
Banjaloka u Sloveniji, Bawe selo u Hrvatskoj, Banstol < *Baw stol ‘Ba-
novo sedi{te, kona~i{te’ u Sremu itd. Varijanta Bano poqe od *Banovo
poqe ili od ktetika *bawepoqski > banopoqski.
BAWSKA f.: Selo ban’ska nom. 10v, adj. bawski: (igoumenâ) ban’skii sava m.
sg. nom. (86r). Apostrof umesto â iza n ovde verovatno predaje w. U is-
pisu |akona Damjana iz 1453: ban’ská ([af. Pam. 55 = ZN 304o).  Bawska,
selo u gorwem Ibru gde je Milutin obnovio crkvu Sv. Stefana i podigao
manastir kojemu je izdata BH, Bawska, -e, Bawskoj loc. (Vuk), Bawska (Ele-
zovi}, Pumpalovi} 1), Banâska, v mïstï Banâskoi @KA 88, 357, ípiskopië
banâska (id. 360), 1571. œBawskaŒ, selo u nahiji œ@e`naŒ (Kati} T. 2010:
255); pridev u 86r odnosi se na igumana novopodignutog manastira. 
Prasl. *ban’âskãjâ adj. poss. od *ban’a, f. -âskaja prema *reka ‘reka sa
termalnim izvorima’, ‡ 5.6.2, up. Bawa, Bawe.  Isti naziv sre}e se i
drugde na jsl. terenu, up. stsrp. Bawska rïka pritoka Toplice, na ~ijem
u{}u u Toplicu je Nemawa podigao crkvu Sv. Nikole (na ousti rïke
Banâske, po Stefanu Prvoven~anom, [af. Pam. 3), i danas Bawska reka, selo
istog imena i kod Vu~itrna, Banska reka u Bugarskoj kod Haskova. Naziv je
univerbizovan pri prenosu na selo, a izvorno se odnosio na dana{wu Baw-
sku reku, l. pritoku Ibra, u letopisu rïka Banska. Nastao je po bawi, tj. to-
plim izvorima: radi tekouújihâ topljihâ vodâ, kako to precizira Grigori-
je Camblak (GSUD 11: 64); ti topli i hladni izvori lekovite vode postoje
i danas, na isto~noj padini crkvenog platoa ([krivani} 1956: 179). Kod
Bawske ima i selo Bawska reka. Sekundarno je uspostavqena veza sa isto-
rijskim zvawem ban, ~emu su mogli dati povod obli`wi toponimi Bawe
poqe, Banov Do, up. narodnu epsku tradiciju koja za Bawsku vezuje Strahi-
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ni}a Bana (ili Banovi} Strahiwu); teoretski, ne mo`e se iskqu~iti da je
Bawska univerbizovano od *Bawa rïka ili *Bawa vâsâ ‘Banova reka, selo’
(ERSJ 2: 172), ali je to, ipak, malo verovatno.
BARA f.: bara nom. 19v.  Me|nik Plemetina; kako se ovo selo grani~i sa
Prilu`jem, verovatno se odnosi na neposredno pre toga, u ome|ewu
Strïlca, pomenutu Prilu{ku baru, v. Prilu`je.  Prasl. *bara, ‡ 1.1.1.
 Ovde, s obzirom na kontekst (kako bara grede ot prïsïke), u svom osnov-
nom zna~ewu mawe staja}e vode, a ne u nekom od izvedenih zna~ewa (‘vla-
`na livada ili wiva’ i sl.), up. ERSJ 2: 177–179. Za odnos prema lokâv /
lokva v. tamo. Up. Bare.
BARAW m.: baranâ zaselií nom. 14r, ou baranâ acc. 13v, 14r.  Mo`e se ~i-
tati i Baran.  Zaselak u susedstvu Grani~ana i wihov me|nik; danas ne-
poznat (up. [krivani} 1956: 181; Tomovi} 2011: 204). Verovatno prasl.
*baran’â, adj. poss. od *baranã ‘ovan’, u apelativnom zna~ewu ‘ovnujski’
ili u svojstvu nadimka ‘Ovnov’, ‡ 2.2.2.8.  Zoonim je na s.-h. terenu sla-
bo posvedo~en, ali up. stsrp. LI Baranâ XV v. Hercegovina (RKS). V.
ERSJ 2: 186. Da se tuma~i kao j-posesiv od etnika *Barane / *Barani (up.
bara, za obrazovawe mo`da Zve~aw (‡ 2.2.2.5), Tip~awa luka, smeta to
{to bismo u pravopisu BH o~ekivali *Barënâ. Pri ~itawu Baran moglo
bi posredi biti metafori~no nazvawe œOvanŒ (‡ 1.3.1), ali to je mawe ve-
rovatno.
BARE f. pl.: konâ barâ gen. 25v. Ovde je oblik gen. pl. nedvosmislen, pa pi-
sawe sa udvojenim -ââ nije bilo nu`no.  Me|nik bawskih sela u Ra{koj
Dï`eva, Suti i Bïkova; po [krivani} 1956: 185, danas Bara, œpristranak
od Belog Poqa na reci Tu{imqiŒ.  Prasl. *bary f. pl., ‡ 1.1.1, v. bara.
 Ovde izgleda da se naziv hidrografskog objekta preneo na okolni teren,
up. dvadesetak sela Bare na podru~ju biv{e Jugoslavije (IM).
(*BARÏQEVO n.), adj. barïqevski: Katounâ barïlív’ski nom. 60. Za -ï-
v. ni`e. Bariqevo, selo kod Vu~itrna (Purkovi} 59; Tomovi} 2011: 213
d.), u tur. popisu oblasti Brankovi}a iz 1455. barylwo (Pe{ikan 1984:
266).  Barïqev, adj. poss. od LI Barïq, n. -evo prema selo, ‡ 2.4.2.2.  U
pismu \ur|a Bal{i}a Dubrov~anima iz 1376. pomiwe se Venecijanac
(bnetâkâ) Filipâ Barelâ (Puci} 2: 27). LI u osnovi je verovatno od itali-
janizma baril(o) ba~vica’ u svojstvu nadimka. Re~ se izvodi od it. barile,
mlet. baril i neposredno je posvedo~ena prvi put na Kor~uli 1419 (up.
ERSJ 2: 203–204); kako nisu zabele`ene wene varijante na palatalno -q,
*Bareq se mo`e shvatiti kao patronimik na -jâ, ili je Barïqevo sekunda-
ran lik nastao preoblikom prvobitnog *Barïqe (selo) (‡ 2.2.2.7). Stsrp.
-ï- prema -i- dana{weg oblika (koji je izgleda zabele`en ve} 1455, v. gore)
treba prosuditi kao hiperkorektno ili sekudarno; sekundarni jat razvio
se i u dijalekatskom liku osnovne re~i bario, barjela. Sintagma Katun
barïqevski ‡ 5.6.1.1, v. katun.
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BÂDÂW m.: za bâdânâ acc. 29r.  Pro~itano sa -w prema savremenom obli-
ku, v. ni`e.  Me|nik Bïkova, Polâza i Hropalice, danas Badaw, selo u
Ra{koj ([krivani} 1956: 187), odnosno zaselak u Polazima (Tomovi}
2011: 227 d.).  Prasl. *bãdân’â ‘{upqa klada kroz koju se sprovodi voda
na vodeni~ni to~ak’, ‡ 1.2.5.3. Prasl. re~ zna~i i ‘drvena kaca’, ‘daskama
oblo`ena jama za {tavqewe ko`e’, v. ERSJ 2: 62–63, tamo i za daqe poreklo.
Prvobitno najverovatnije mikrotoponim, naziv za mesto gde se nalazila vo-
denica sa badwem, ili mo`da metafora nekog prirodnog oblika. Up. Badaw
jama i pe}ina, Pivska Planina (Cicmil 145). Up. Bâdwevi doli.
BÂDWEVI DOLI m. pl.: ou bâdníve dole acc. 16r. Danas Badwevik u izvo-
ri{tu Bistrice, d. pritoke Ibra ([krivani} 1956: 183; Tomovi} 2011:
208). Stsrp. bâdwev, adj. poss. od bâdâw, pl. -evi + doli, ‡ 2.4.1.2, v. dol.
 Pridev se mo`e ovde shvatiti kako opisno: ‘dolovi gde ima vodeni~nih
badweva’, up. u Zagara~u badwevi ‘uki{eqen u badwu (tj. kaci), o kupusu’
(ERSJ 2: 61), tako i posesivno, od nadimka *Bâdâw, up. prezime Badwevi}.
Savremeni oblik univerbizovan sufiksom -ik (tip ‡ 3.1.3).
BÂ^VAREVINA f.: i ñt toud na vrâhâ bâ~varevine gen. 36v.  Za razliku
od mrï`arívâ 18v (v. Mrï`ar’evi lazi), vádraríviki 60r, ovde nije no-
tirana meko}a -r- u sufiksu *-arâ, -ar’a.  Me|nik bawskih sela u Zeti
Hmeqnice i R’uji{ta; neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 190). 
Stsrp. *bâ~var’ev, adj. poss. od prasl. *bã~âvar’â ‘ba~var’, f. -eva + -ina
‘nekada{wi Ba~varev (nadimak po zanimawu) posed’, ‡ 5.4.  Za prasl.
starinu osnovne re~i up. mak. bo~var, bug. dijal. bã~var, sln. be~var, ~e{.
zast. be~var (ERSJ 2: 270 s.v. ba~va). Ona se izvodi iz prasl. romanizma
*bã~i, bã~âve ‘ba~va’, koji je u starosrpskom tako|e prvi put posvedo~en
kao me|nik na podru~ju Zete: nizâ Bâ~âvâ u ome|ewu sela Komarno,
Kâtunno, Medvï|a glava i Kru{evice (poveqa kraqa Vladislava manasti-
ru Sv. Nikole Vrawinskog, MS 26, up. \. Bubalo, SSA 5/2006: 252).
BEN^A f.: megä ben’~ou acc. 43r.  S obzirom na dana{wi oblik imena (v.
ni`e), -~- bi ovde moglo predavati (starosrpskom ina~e nesvojstven) glas
x ‰ÖŠ.  Danas Binxa, katun u Ku~ima (J. Erdeqanovi}, SEZ 8: 107; up. Pe-
trovi} D. 1988: 40, koji tamo bele`i i varijantu Benxa, Benxe pl. kao na-
ziv za livade i pa{wake); isti me|nik u DH: megä ben’~ä I 233, II 43. 
Verovatno stsrp. Benâ~, adj. poss. od LI Benko, f. -~a, ‡ 2.2.2.3.  Up. mak.
Ben~e, selo kod Ki~eva, od kraja XIV v. (Zaimov 1973: 74; Stankovska 2002:
35 d.). LI u osnovi, posvedo~eno od XIV v. u Dubrovniku (RKS) a odra`e-
no i u toponimiji (Benkovac u Dalmaciji, po prezimenu vlasteoske poro-
dice Benkovi}i), izvodi se od lat. Benedictus, po Sv. Benediktu iz Nursi-
je; crkvenoslovenski lik ovog hagionima je Venediktâ, po gr~kom izgovo-
ru, ali u srpskoslovenskom tekstu `itija Sv. Benedikta iz XIV v. on dola-
zi sa po~etnim B-: Benediktâ, {to o~ituje mogu}nost da je wegov hipoko-
ristik Benko u sredwem veku bio odoma}en i kod pravoslavnih Srba, up.
Benkovi}, prezime Srbina poreklom iz Banata posvedo~eno u memoarima
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Prote Mateje Nenadovi}a, oronim Benkova~a u u`i~koj Crnoj Gori (ERSJ
3: 146). Bug. prezime Ben~ev, mikrotoponimi Ben~ev gâol, Ben~ovata ~e-
{ma, Ben~ina bara koje navodi Zaimov l.c. tuma~e}i toponim Ben~e, u
osnovi }e najpre imati nadimke od tur. bon ‘glup’, odakle je bug. dijal.
benevo ‘lud, glup ~ovek’, s.-h. bena, benast, benac (ERSJ 3: 138 dd.), up. i
prezime Benac. Stankovska l.c. u osnovi istog mak. toponima pretpostavqa
LI *Benec koje bi bilo hipokoristik od Belomir, Berislav ili Quben,
{to je sa tvorbene ta~ke gledi{ta sasvim problemati~no. Alternativno
bi se moglo po}i od ornitonima benac pored bena ‘}uk, {quka’ (‡ 2.2.2.8),
ako je on dovoqno star (a ne svodi se na pomenuti turcizam, up. ERSJ 3:
140, gde se uzima u obzir rekonstrukcija prasl. *gãben(ân)a). Kona~no, ne
mo`e se, s obzirom na dana{wi lik oronima, iskqu~iti mogu}nost da iza
stsrp. grafije u BH stoji lik *Benxa, kao varijanta hidrografskog termi-
na (‡ 1.1.1) binxa ‘mawa teku}a voda u ravnici; kaquga, prqava bara; rupa
u zemqi’ zabele`enog na prostoru gorwe Metohije i severoisto~ne Crne
Gore i zasad bez etimologije (up. ERSJ 3: 270).
BERIWE n.: pod beriní acc. 41r. Me|nik bawske planine Jerebiwa, danas
Berim (Pe{ikan 1981: 43; Tomovi} 2011: 216), Pumpalovi} 2 bele`i nagla-
sak: Berim, vrh (1731 m) na planini Mokra, tamo i Berim dolovi, du`i pla-
ninski masiv, Berim me|e|ak {iri predeo u strani pod Mokrom.  Stsrp.
Beriw, adj. poss. od LI *Berin, n. -we prema selo ili brdo, ‡ 2.2.2.2.  Up.
u zap. Hercegovini toponim Berinovci / Berinovac. Ime u osnovi mo`e se
shvatiti kao hipokoristik od Beri-(slav i sl.) (tako Ivi}/Grkovi} 1980:
99), ili najpre skra}eno od (ina~e neposvedo~enog) *Beri-nïg. Nije jasna
(ali ni sporna) veza izme|u likova Beriwe u BH i dana{weg Berim, koji bi
sam za sebe ukazivao na hipokoristik *Berim od *Berimir (up. u Bugarskoj
selo Birimirci < Berimirci), tj. na j-posesiv od wega *Berimq > Berim,
Beriwe onda mo`da, preko *Berimwe, od *Berimqe (?).
BÏKOVO n.: Selo bïkovo nom. 24r, 28r, ou bïkovï loc. 28r, stranâ bïkova
gen. 45r. Prevod u ZK 319b œdadoh selo u Ra{kom kraju, BekovaŒ prois-
tekao je iz neprepoznavawa stsrp. predloga sa genitivom stran ‘pokraj’,
up. RKS 3: 182, sa primerom iz MS 55: stranâ kralevâstva mi be{e slôga
Dragoslavâ, stramputica od *stran puti ‘mimo puta’.  Danas Bekova,
selo u Ra{koj (Q. Kova~evi}, Spom. 4: xiii; Purkovi} 60; [krivani} 1956:
184; Tomovi} 2011: 226), 1571. œGorwa i Dowa BikovaŒ u nahiji Trgovi-
{te (Kati} T. 2010: 402, 414). Prasl. dijal. *bekovã, adj. od *beky, -ãve
‘vrsta vrbe Salix viminalis, Salix vitellina’, n. -ovo prema *se(d)lo, ‡ 2.4.2.1,
up. selo.  Pridev je u s.-h. posvedo~en kao prvi deo slo`enog fitonima
bekova {iba ‘Salix vitellina; udika, Viburnum lantana’ (Simonovi} 414, 495).
Oblik iz BH potvr|uje rekonstrukciju prasl. dendronima sa jatom u kore-
nu (s.-h. bjekva, bika, pored bekva, sln., sl~. beka) i wegovu prvobitnu
u-osnovu (up. ERSJ 3: 67). Isto poreklo mo`e se pretpostaviti za Bekovo
na dva mesta u Ba~koj; Popovi} D. 1952: 76 bele`i pod tim imenom potes
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sela Veru{i}a kod Subotice i potes isto~no od ^onopqe kod Sombora po-
menut 1763; prvi toponim danas je ime zasebnog sela Bikovo (IM), nasta-
wenog prete`no ikavskim Buwevcima; ma|arski je Bekova. Druk~ije Bïko-
vo tuma~e Ivi}/Grkovi} 1980: 100, kao posesiv od LI Bïko, hipokoristika
od Bïlimir, Bïloslav, pozivaju}i se na prezime Bjekovi} i toponim Bjeko-
vac u Bosni (koji tako|e mo`e biti fitonimskog porekla).
BÏLA VODICA f.: ou bïlou vodicou acc. 41v.  Me|nik planina Babe, Go-
zbabe, ^ahora, Viticrïva i Dragojla, verovatno isto {to i plavska plani-
na Bïla vodica u DH II 56, III 2579 (Pe{ikan 1981: 43–44), danas nepoznat
(po Tomovi} 2011: 236 odnosilo bi se na izvori{te sada{we reke Bjelu-
he).  Prasl. *belã(jâ) adj. ‘beo’, f. -a(ja) + vodica, ‡ 2.1.1, v. voda.  Up.
Bïla vodica, seli{te man. Treskavca, danas Belovodica kod Prilepa; dru-
go selo istog imena prilo`eno 1381. Hilandaru, danas (mo`da?) mahala
Bela Voda u selu Drenku kod Kumanova (RKS s.v., Purkovi} 60). B(ij)ela
voda i sl. ~est je naziv za izvore, ali nije jasno {ta on zapravo zna~i. RSA
za beo u primeni na vodu daje zna~ewe ‘bistar, providan’ sa jedinim pri-
merom beo potok iz umetni~ke kwi`evnosti, u kojem ono nije eksplicit-
no; u rus. dijalektima belaà voda je ‘uspenu{ana, zamu}ena, mutna voda’
(SRNG 2: 232–233); u arhangelskom govoru bilâ je ‘mo~vara’, poq. biel ‘mo-
~varna {uma’ (Fasmer 1: 165). Kako se u istom kraju pomiwe i Dobra vo-
dica, mo`da je posredi opozicija izme|u œdobarŒ i œbeoŒ u primeni na
(izvorsku) vodu. Up. Bïle vodice.
BÏLE VODICE f. pl.: na bïle vodice acc., ñt vodicâ gen. 12r.  Me|nik
bawskog poseda na desnoj obali Ibra, neidentifikovan (up. [krivani}
1956: 181; Tomovi} 2011: 201 vezuje sa dana{wim nazivom izvora Vodice u
selu Banov Do). Up. Bijela voda, izvor u potoku u samoj Bawskoj (Pumpalo-
vi} 1).  Prasl. *belã(jâ) adj. ‘beo’, f. pl. -y(je) + vodice, ‡ 2.1.1, v. Bïla
vodica, up. voda.  Up. Bïle vodice iz Du{anove poveqe Hilandaru, ne-
gde u planinama vi{e Pe}i (ZS 421).
BÏLÁ POTOK m.: kako bïlái potokâ oupada ou läd’skou nom. 30r, ou
bïlái potokâ acc. 13v, 30r, 34r, ñt bïloga potoka gen. 29v.  13v me|nik
sela Kopori}a na d. strani Ibra, neidentifikovan (up. [krivani} 1956:
181); 29v–30r me|nik Pavqa u Ra{koj, [krivani} 1956: 188 i Tomovi}
2011: 229 pomi{qaju na dan. Suhi potok, odbacuju}i mogu}nost veze sa ta-
mo{wim potokom Bela voda.  Prasl. *belãjâ ‘beo’ + *potokã, ‡ 2.1.1, v.
potok.  Za problem zna~ewa prasl. prideva *belã(jâ) u primeni na vodu
v. Bïla vodica; kada je re~ o vodotokovima, on je izgleda mogao zna~iti i
‘isto~ni’ u opoziciji prema *~ârnã ‘zapadni’ (v. ERSJ 3: 151), ali ovde
nema naznaka o sli~nim parovima.
BÏLMU@EV LAZ m.: po srïdï bïl’mou`eva laza gen. 36v.  Me|nik sela
Ruji{ta i Hmeqnice u Zeti, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 192).
 Stsrp. Bïlmu`ev, adj. poss. od LI Bïlmu` + laz, ‡ 2.4.1.2.  LI koje
le`i u osnovi posvedo~eno je u samoj BH, Bïlmu`â 62r (jedan od vlaha iz
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Bareqevskog katuna), up. i prezime vlasteoske porodice Bïlmu`evi}, to-
ponim Biomu`evi} u vaqevskoj Podgorini; pre je posredi slovenska slo-
`enica od *belã ‘beo’ i *mo`â ‘mu`’ (up. ^rânomou`â u @P, ovde *^rno-
mu`evo) nego li nadimak po nazivu za jelo belmu`, koji je karpatizam ne-
jasnog porekla (Ivi}/Grkovi} 1980: 100; Rodi} 1980: 315, gde pogre{no
tvrdi da LI Bïlmu` nije potvr|eno; Grkovi} 1986: 51; ERSJ 3: 111–112).
AH 304 bele`i toponim Bïlâmou`âcâ u Pologu.
BÏLO POQE n.: na bïlo polí acc. 27v, 72v, ñt bïloga polë gen. 22rv. 
22r me|nik Osojana u Kujav~i, danas selo Belo Poqe (zapis Sv. Stijovi}a,
Pe{ikan 1981: 44); 27v me|nik Tu{imqe, i danas selo Belo poqe s. od Tu-
{imqe ([krivani} 1956: 186; Tomovi} 2011: 215); 72v me|nik Pr~eva, ve-
rovatno selo odakle je bio œstarinikŒ hrânë izâ bïloga polë koji se po-
miwe u poveqi kojom De~anski odre|uje me|e hilandarskom posedu ([af.
Pam. 95), danas nepoznato (up. Pe{ikan l.c.).  Prasl. *belã(jâ) ‘beo’, n.
-o(je) + *pol’e, ‡ 2.1.1, up. poqe.  Kao i u slu~aju bele vode (v. Bïla vo-
dica) ~est naziv koji se ne da objasniti iz upotrebe prideva beo < prasl.
*belã u savremenom jeziku. Toponim Beloe pole postoji i na ruskom tere-
nu. Mo`da ga treba shvatiti kao sinonim formuli ~istoe pole u ruskim
bilinama: ‘ravno, pregledno’ (Dalâ).
BÏLOGLAV m.: ou bïloglavâ acc. 25v.  Me|nik Dï`eva, Suti i Bïkova,
danas lokalitet Beloglav izme|u sela Belo poqe i Bekova u Ra{koj
([krivani} 1956: 185; Tomovi} 2011: 227 navodi potes Beloglavac ili
Beloglavica u Dowoj Tu{imqi i Nosoqinu, up. Bïloglavâc).  Prasl.
*belogolvã, slo`en pridev u raznim zna~ewima (qudi sede ili plave ko-
se, vrste `ivotiwa i biqaka), ‡ 2.1.2.1.  Up. SP 1: 233, ÅSSÀ 2: 69–70,
ovde verovatno u primeni na prirodni objekat (brdo svetlog, golog vrha?).
BÏLOGLAVÂC m.: ou bïloglav’câ acc. 28v.  Danas lokalitet 2 km zap. od
sela Belo poqe ([krivani} 1956: 187).  Stsrp. Bïloglav + -âc, ‡ 5.1. 
Ime arbana{kog katuna Bïloglavci u AH 278 (verovatno negde severno od
Prizrena, up. Pe{ikan 1986: 21) moglo bi biti prevod alb. predlo{ka
(kokebardhe, ili sli~no?).
BZOVIK m.: ou bâzovikâ acc., nizâ bâzovikâ acc. 32r.  Za â u po~etnom
slogu v. ni`e.  Me|nik sela Gora`da u Budimqi, danas nepoznat ([kri-
vani} 1956: 189–190).  Prasl. *bãzovã, adj. poss. od *bãzã ‘zova, Sambu-
cus’ + *-ikã, ‡ 3.1.3. Isti pridev poimeni~en u s.-h. bzova > zova. Up. SP
1: 469–470; 3: ÅSSÀ 144–145; ERSJ l.c. Izvedenica *bãzovikã mogla je
funkcionisati i kao drimonim, naziv za vrstu {ume, gde (prete`no) raste
zova. Da iza poluglasa u prvom slogu ne stoji realna glasovna vrednost
ukazuju dana{wi oblici sa protezom Obzovi, Obzovik na podru~ju Vasoje-
vi}a (Pulevi}/Samard`i} 81, 356); drugde se taj poluglas, iako u slabom po-
lo`aju, o~uvao radi razbijawe te{ke inicijalne grupe: u dijalektima se
prema kwi`evnom zova, zovik sre}u oblici bâzovika, bazovina, bozoika i
sl. (up. ERSJ 2: 73–74 s.v. baz); jedan Buzovik ili Bozovik (bwzwwyq) bele-
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`i tur. popis iz 1455. u nahiji Lab (Pe{ikan 1984: 282). Jedno selo
Bzovikâ upisano je u Grigorovi}evom pomeniku (Spom. 3: 182).
BÁROVO n.: Selo bárovo nom. 11r.  Iza labijala á se verovatno ~ulo u
izgovoru kao glas razli~it od ‰iŠ.  danas Birovo, zaselak u selu Grkaje,
na vododelnici Vu~inske i Grkajske reke, zapadno od sela Vu~e, na l. oba-
li Ibra ([krivani} 1956: 180 sa kartom na 179; Tomovi} 1987: 54; 2011:
199), zabele`eno 1571. u nahiji @e`na (Kati} T. 2010: 255).  Usamqen
naziv, mo`da najpre prasl. dijal. *byrovã, adj. od *byrã, -u ‘vrsta prosa,
Setaria Italica’, n. -ovo prema *se(d)lo ‘selo’, ‡ 2.4.2.1.  Varijanta fito-
nima sa produ`enim korenskim vokalizmom *u *byrã pored prasl. *bãrã
mo`e se rekonstruisati samo na osnovu sln. bir pored bar, ber (up. ÅSSÀ
3: 134), u-osnova je verovatna s obzirom na gen. ~e{., poq. b(e)ru, ukr.,
blr. boru (premda je u SP 1: 465 pretpostavqeno *bãrã, bãra). Za druge
mogu}e veze, sa imenima oblasti u ist. Bosni Bira~, -r~a i nekada{weg se-
la Birci, prasl. *byrati ‘lutati, obu~avati (kowa), iskusiti’, *byrãka
‘vrsta ovce’ v. ERSJ 3: 290 d., 295 d., 288 dd.
BÁSTRICA f.: Selo bástrica nom. 11r, ou bástricou acc. 16r, 42r, ouz rï-
kou bástricou 16r, nizâ bástricou acc. 42r.  á iza b verovatno je jo{
~uvalo izvornu vrednost. 11r danas selo Bistrica na istoimenoj d. pri-
toci Ibra ([krivani} 1956: 180, sa kartom na 179), na 16r pomiwe se ta
reka (id. 183), u 42r re~ je o drugoj, Pe}koj Bistrici (Pe{ikan 1981: 43, sa
drugim potvrdama; Tomovi} 2011: 236). Selo u Ibru pomiwe se i u tur. po-
pisima 1453. i po~etkom XVI v. œBistricaŒ, 1516–30. œBistri~eŒ (Tomo-
vi} 1987: 54); 1571. se po Kati} T. 2010: 530 na mestu sela Bistrice bele-
`i œSavina poqeŒ (?). Prasl. *bystrã(jâ), f. -a(ja) prema *reka, *voda +
*-ica, ‡ 3.2.1.  Za etimologiju i semantiku prasl. *b(r)ystrã ‘o{tar’ >
‘brz, jasan, proziran’, v. ERSJ 3: 312 dd.; u wegovoj primeni na vodu u se-
vernim slovenskim jezicima, slovena~kom i kajkavskom preovla|uje se-
mantika brzine toka, a u ostalim ju`noslovenskim jezicima prozirnosti
vode, bistrine; ova druga nije nu`no sekundarna u odnosu na onu prvu, v.
ERSJ l.c. Up. na brïgou rïká glagolímáí Bástrice @KA 203, gde je re~ o
De~anskoj Bistrici.
BÁT m.: Báitâ ou primorii acc. 11r. Prevod ovoga dela poveqe koji gla-
si za w (selo Ko{utovo) da kraqevstvo mi arhijepiskopu Báit u primor-
ji u ZK 316b kao: œa za ovo dade Kraqevstvo mi arhiepiskopu da bude u
PrimorjuŒ zasnovan je na pogre{nom shvatawu toponima kao skra}enog in-
finitiva báti. Grafija ái ovde predaje dugi œjeriŒ, koji je od kqu~nog
zna~aja za etimologiju, v. ni`e.  Isto mesto pomiwe se i u Milutinovoj
poveqi Sv. Nikoli Vrawinskom iz 1296: me`dou Bátomâ, ñdâ Báta, danas
i{~ezlo, po kontekstu tog pomena nalazilo se negde u Budvanskom zalivu
(Tomovi} 1987: 39–40; 2012: 42–43).  Od anti~kog imena grada Butua
‘Budva’, ‡ 7.1.  Raniji slovenski refleks supstratnog toponima (prelaz
u > y!) od dana{weg Budva, nastao verovatno preko vlat. *Butoa > slov.
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*Bytova (posvedo~eno oko 950. kod Porfirogenita kao Boutoba), koje je
onda shva}eno kao pridev na -ovã od *Bytã (A. Loma, OP 15: 171–184;
ERSJ OS 13 s.v. †Bát; ERSJ 3: 319 s.v. †Bit).
BLA@UJEVE KU]E f. pl.: mimo bla`ouíve kou{te acc. 26v.  kou{te srp-
skoslovenski umesto koukí, v. ku}a; stsrp. mimo sa akuzativom, nikad sa ge-
nitivom, up. RKS 2: 71 s.v.  Dana{we selo Bla`evo na l. obali Ibra
([krivani} 1956: 185 i Tomovi} 2011: 227), 1571. œBla`evjeŒ u nahiji Tr-
govi{te (Kati} T. 2010: 415).  Stsrp. Bla`ujev, adj. poss. od LI Bla`uj,
f. pl. -eve + ku}e, ‡ 2.4.1.2.  Ivi}/Grkovi} 1980: 99; Rodi} 1980: 310. LI
Bla`oui posvedo~eno je u DH, Grkovi} 1986: 29 se u pogledu wegove etimo-
logije koleba izme|u Bla` < lat. Blasius (na ovom terenu o~ekivali bismo
drugi lik toga sveta~kog imena, Vlas(ije) ili Vlaho), hipokoristika Bla-
`a + suf. -uj (tako Ivi}/Grkovi} l.c.) i prevoda gr~. Makarioj. S obzirom
na postojawe slovenskih antroponima sa imperativom (ili infinitivnom
osnovom) od *bol`iti > bla`iti u prvom delu (s.-h. Bla`imir, st~e{. Bla-
`islav, Bla`ibor, Svoboda 69), mo`da bi trebalo pretpostaviti slo`eno LI
*Bla`i-ujâ ‘onaj koji bla`i, tj. raduje svoga ujaka’, up. sa istim drugim ~la-
nom LI *Bezuj u toponimima Bezuje i Bezujno (ERSJ 3: 60); u tom slu~aju,
Bla`uj bi bilo disimilovano od *Bla`juj. Dana{wi oblik Bla`evo uni-
verbizacijom i haplologijom, up. ovde IV 5.1.1.1. U ist. Bosni ima selo
Bla`ujevi}i, bele`i ga Kru{evski pomenik (GSUD 42: 125).
BLGARSKI KATUN m.: Katounâ blâgar’ski nom. 60r.  Nekada{we selo
Bugari}(e) na d. obali Ibra ni`e K. Mitrovice, u novije vreme, iz œpatri-
otskihŒ razloga, preimenovano u Srbovac (Purkovi} 64; [krivani} 1956:
194; Tomovi} 2011: 210), u tur. popisima 1455. i po~etkom XVI v. œBulga-
riŒ, ‡ 2.6.1.  Stsrp. blgarski, adj. poss. od Blgari ‘Bugari’ + katun, ‡
2.6.1. Za stsrp. potvrde re~i Blâgarinâ, blâgarskái v. RKS 1: 51; za daqu
etimologiju tog etnonima, poznatog svim Slovenima (poznoprasl. *bãlga-
ri), v. Skok 1: 228. Kada je vremenom katun prerastao u selo, wegovi sta-
novnici nazvani su Bugari}i, tj. ‘potomci (u me|uvremenu posrbqenih)
Bugara’. Nije, me|utim, iskqu~eno da je *Blgari bilo ve} po~etkom XIV v.
ime sela, pa da se po wemu nazvao obli`wi katun, kao Barïqevski po selu
*Barïqevo, u tom slu~aju ‡ 5.6.1.1.
BLIZNÂC m.: ou blizn’câ acc. 28v. Zapis u BH notira zakonomerno ispa-
dawe slabog poluglasa u nom.-acc., koji je, me|utim, u savremenom obliku
restituisan, v. ni`e.  Me|nik bawskih sela u Ra{koj Bïkova, Polâza i
Hropalice, danas Blizanac, vis 2 km sev. od G. Trnave ([krivani} 1956:
187; Tomovi} 2011: 228).  Prasl. *blizânã(jâ) + -âcâ ‘obli`wi’ ili ‘dvo-
gub’ (vis, vrh), ‡ 3.3.3.  Up. oronim Blizni kuk z. od Mostara, univerbizo-
vane likove Blizna kao naziv dvaju sela kod Ruda i Podgorice (IM), Blizna,
Blizno, Blizne u Poqskoj, Bliznaà u Belorusiji itd. Mawe je verovatno da
se radi o metafori~noj primeni termina srodstva *blizânâcâ ‘blizanac’
(‡ 1.3.1, up. Baba, Dïdâc), premda dana{wi lik oronima pokazuje isti
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morfonolo{ki razvoj kao apelativ blizanac (zakonomerno bi bilo *bli-
znac, blizanca, ali je -a- izme|u z i n po analogiji sa kosim pade`ima pre-
neseno u nom.-acc).
BOBOJEVCI m. pl.: Katounâ boboív’câ gen. 65r.  Moglo bi se shvatiti i
kao n. sg. u apoziciji, ali na prvobitnu mno`inu upu}uju varijante savre-
menog imena Bobo(je)vce (v. ni`e), kao i potvrda u Arh. 300 ñtâ
Boboívâcâ, premda se ona odnosi na neki drugi, severniji lokalitet istog
imena (Pe{ikan 1981: 43).  Verovatno dana{we selo Bobovac (Bobovce
Elezovi}, tako|e Bobojevce) u Prekorupqu j. od Kijeva ([krivani} 1956:
194; Pe{ikan 1981: 43; M. Ivanovi}, ZK 400b; Tomovi} 2011: 225–226). 
Stsrp. *Bobojev, adj. poss. od LI *Boboje, pl. -evi prema qudje + -(s)ci, ‡
5.6.4.  Up. stsrp. LI Bobe Grkovi} 1986: 29, koja tu pretpostavqa hipo-
koristi~nu tvorbu od Bogdan, Bogoslav; kako je u rumunskom uobi~ajen hi-
pokoristik od tih imena (doskora preko crkve rasprostrawenih me|u Ru-
munima) Bobo, *Boboje bi najpre mogla biti vla{ka varijanta od sloven-
skog LI Bogoje, veoma ~estog u to vreme i na tom terenu (up. id. 30–31).
Ivi}/Grkovi} 1980: 99 porede LI Bobeta i Bobi{a. Sintagma Katun
Bobojevâc ‡ 6.1.2.1.
BOGDANOVÂC m.: kâ bogdanov’cou dat. 24v.  Me|nik ra{kim selima Dï-
`evu, Sutima i Bïkovu, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 185–186).
 Stsrp. Bogdanov, adj. poss. od LI Bogdan + *-âc, ‡ 3.3.4. Izvorna sintag-
ma mogla je glasiti *Bogdanov vrh, laz ili sl. LI Bogdanâ bilo je veoma
popularno u sredwovekovnoj Srbiji, up. RKS 1: 60–61, Grkovi} 1986:
32–33; ono je jo{ praslovensko (ÅSSÀ 2: 159 s.v. *bogodanã / *bogãda-
nã). Arhai~niji j-posesiv, prasl. *bogãdan’â, u imenu sela Bogdawe kod
Trstenika (up. Rospond 1983: 44 d.).
BOJATJA KRU[KA f.: ou tou`de krou{’kou boëtiä acc. 21r, ñt krou{âke
boëtií gen. 20r. mo`e se ~itati i -tija i -tja, Pe{ikan 1981: 43 osta-
vqa dilemu pi{u}i Bojat(i)ja.  Me|nik danas i{~ezlog Gumni{ta, u
pore~ju Kline, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 195, Pe{ikan l.c.;
Tomovi} 2011: 214).  Nejasno, naizgled stsrp. bojatji, adj. verb. od boja-
ti (se), f. -tja + kru{ka, ‡ 2.8.4.1.  Za stsrp. glagolske prideve na
*-tâjâ tipa oratji, danas ora}i, v. R. Bo{kovi}, NJ 1/1950, 116 dd. Seman-
ti~ka motivacija ovako shva}enog nazvawa nije jasna: œkru{ka koje se tre-
ba bojatiŒ (?). Mogla bi biti u vezi sa verovawem, rasprostrawenim kod
Srba i drugih slovenskih naroda, da je kru{ka (nasuprot jabuci) demonsko
drvo, pod kojim ne vaqa sedeti, spavati, stajati za vreme nepogode i sl., ili
sa kultnim karakterom tog drveta, o kojem tako|e ima dosta podataka, wego-
vom za{ti}eno{}u, tabuisano{}u (up. ^ajkanovi} 1985: 143–145 dd.; V. V.
Usa~ova u SM: 313 d.). Up. ime {ume kod Svilajnca Boja~a, koju St. M.
Mijatovi} ovako opisuje: œOna je sa mnogogodi{wim razgranatim, debe-
lim, visokim i dosta ~estim hrastovima, lu`nicima, brestovima i dr.
ostatak nekada{we resavske dolinske {ume. Boja~a je zajedni~ka svojina
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varo{i Svilajinca i tu se kupi va{ar o Sv. Jovanu i Sv. Arhan|elu (let-
wem).Œ (SEZ 46: 127). Mogu}e je da tu imamo univerbizovano *Boja}a ‘koja
je pod tabuom, pa se ne se~e’, uz naknadno naslawawe zavr{etka na produk-
tivan sufiks -a~a. Up. i zvukom i zna~ewem blizak dijalekatski naziv baja-
~a za vrstu jesewe kru{ke iz Bosne, bez etimologije (ERSJ 2: 84). Rodi}
1980: 303 dopu{ta da u osnovi mo`e biti LI *Bojat izvedeno od Bojeslav,
Bojmir i sl., ali za wegovu pretpostavku da je ovde sufiks -âjâ u funkciji
-jâ nema paralela: i ako je takav antroponim postojao, o~ekivali bismo od
wega stsrp. *Boja}a. Eventualnu antroponimsku paralelu pru`a Bojati m.
pl., selo u Pivskoj planini (Cicmil 54 d.), ako se uzme da je u pitawu ro-
dovsko ime, nejasnog porekla; vezi sa bojat kao varijantom prideva bajat
poznatom iz Crne Gore smeta razlika u naglasku.
BOQETINO n.: daí ... voitïhou bolítiino acc. 44v.  Pisawe sa udvoje-
nim ii ukazuje na izgovor Boqetino. dan. Boqetin, s. od K. Mitrovice
(Purkovi} 64; [krivani} 1956: 193; Tomovi} 2011: 210), u tur. popisima
1455. œBoqetineŒ ([abanovi} 1964: 6), po~etkom XVI v. œBoqetinŒ (Tomo-
vi} 1987: 54). Prasl. *Bol’etinã, adj. poss. od LI *Bol’eta, n. -ino prema
*se(d)lo ‘selo’, ‡ 2.5.1.2.  LI u osnovi posvedo~eno je u DH: Bolíta, tu-
ma~i se kao hipokoristik od Bolíslavâ, Bolíradâ (Ivi}/Grkovi} 1980: 99;
Grkovi} 1986: 36). Up. toponime Boqetin kod D. Milanovca, sln. Boleti-
na (Snoj 2009: 70), poq. toponim Bolecin > Bolencin (Nieckula 249), Bolà-
tino u zap. Rusiji, daqe patronimik Boletice u ^e{koj (Profous 1: 125, 5:
132).
BOR m.: ou borâ acc. 13r, 40r, nad borâ acc. 33v, ñt bora gen. 13r.  13r
me|nik bawskog poseda na l. obali Ibra, neidentifikovan (up. [kriva-
ni} 1956: 181), 33v me|nik plavskog sela Kru{eva, po [krivani} 1956:
190 planina Bor (2035 m); toj identifikaciji smeta predlog nad; 40r
me|nik zetskog Hrastja, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 191). 
Prasl. dendronim *borã, boru ‘drvo bor, Pinus’, ‡ 1.1.4.1. U Crnoj Gori
bor zna~i i ‘vrta~a’ (npr. u Zagara~u, ]upi}i 29), te nije iskqu~eno da se
u 40r radi o takvom objektu, ali Dragoqub Petrovi} u svojoj monografiji
o toponimiji plemenske oblasti Ku~a — u kojoj se, po wegovom nalazu, na
mestu dana{wih Ra{ovi}a, nalazilo bawsko selo Hrastje — ne bele`i to
zna~ewe (up. Petrovi} D. 1988: 41). V. Jedini bor; up. Borje.
BORIKOVÂC m.: ou borikov’câ acc., ñt borikov’ca gen. 14v.  Me|nik
Sel~anice, i danas brdo Borikovac izme|u So~anice i Mo{nice ([kri-
vani} 1956: 182; Tomovi} 2011: 207).  Najverovatnije stsrp. *borikov,
adj. od prasl. dijal. (samo jsl.) *borika ‘borika = bor, Pinus silvestris’ +
-âc, ‡ 3.3.4, up. bor.  ‘Borovima obrastao (vis, vrh)’, podtip Jasikovac,
Lïskovâc i sl., up. u Pivskoj planini Borikovci, Bori~je, Borikova~a
(Cicmil 151). Nije ipak iskqu~eno da se ne radi o deskriptivnom, ve} o
posesivnom nazvawu izvedenom od LI; DH bele`e, oba puta u Plavu (nije
re~ o istoj li~nosti), mu{ka imena Borika (II 39) i Borikâ (III 2775), s
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tim {to se ovaj drugi zapis verovatnije ~ita Bori} i interpretira kao pa-
tronimik, dok je Borika posvedo~eno i u pomenicima (Grkovi} 1986: 37).
BORJE n.: niz borií acc. 43v. -ií = -je.  Me|nik ^rnih gora izme|u Pla-
va i Budimqe, neidentifikovan; po Tomovi} 2011: 238 dan. Maja Bojse, no
ako ta dva geografska objekta i jesu identi~na, izme|u dvaju imena nema je-
zi~ke veze.  Prasl. *borâje n. coll. od *borã, v. bor, ‡ 1.1.4.1.  S obzi-
rom na to da je *borã izvorno u-osnova, stariji lik kolektiva je
*borovâje (up. SP 1: 330, ÅSSÀ 2: 219).
BOR^ANE m. pl.: ñbrâhâ bor’~anii gen. 14v. Stsrp. -ani gen. pl. n-osnova
nastao pod uticajem i-osnova, ‡ 5.5.  I danas selo Bor~ane ist. od So~a-
nice.  Verovatno prasl. *borãkã ‘{umica’ + *-jane, ‡ 5.5.  Up. stsrp.
Borâkâ `i~ko selo u Jelcima (MS 11), me|nik u AH 283, u savremenoj to-
ponimiji Borak, -rka selo u Kolubari, Borak, Borka planina u Dalmaciji
(RSA) i dr.; pre nego li s.-h. borak ‘mali bor’ zna~ewe mo`e biti ono koje
re~ ima u severnim slov. jezicima: ~e{., poq. borek, rus. borok ‘{umica
(ne nu`no borova)’ (up. SP 1: 337). Toponim u osnovi mogao je glasiti i
*Borâc (takav mtp. bele`i AH 286 u me|ama [ikqe: na borcâ), {to bi
opet bilo izvedeno od bor, ali i *Borâ~, *Bor~a ili sl., {to bi bila pose-
sivna nazvawa, od apelativa *borâcâ (up. naziv vi{e tvr|ava Borâ~â ‘grad
boraca’) ili od hipokoristika *Borãkã, *Borãko (od *Bori-slavã ili
sl.), up. toponim Bor~a u jz. Banatu, stsrp. Borkovo mïsto u GP (ZSPP
502), prezime Borâ~i}â u Dubrovniku (RKS 1: 67).
(*BOTOQAN)  Posredno posvedo~eno u BH imenom vlaha u katunu Smu-
diroga botolënâ 67v.  Danas katun Batoqan, jedan od najve}ih u pla-
ninskoj grupi Mojan, gde se lociraju ^rne gore (Tomovi} 2011: 238). 
Nejasno, ‡ 7.3.  Tomovi} l.c. prva je ukazala na o~itu vezu izme|u imena
smudiro{kog vlaha i dana{weg katuna, pretpostavqaju}i da se katun pro-
zvao po Botoqanu pomenutom u BH. To je mogu}e, ali nije mawe verovatno
da je Botoqan u Smudirozima nazvan po svom poreklu, kao prido{lica iz
— tada ve} postoje}eg — katuna *Botoqani. U sklopu tih dveju mogu}ih
interpretacija, dana{wi lik Batoqan mo`e se shvatiti kao prvobitni
j-posesiv *Botoqaw ‘Botoqanov katun’, ‡ 2.2.2.6, ili kao singularizovan
gen. pl. od *Botoqani ili *Botoqane ‘katun Botoqana’, ‡ 6.1.2.1. Za LI
Botoqan Grkovi} 1986: 37 pomi{qa na srodstvo sa rum. Bota, Pe{ikan
1984: 26 ga samo prosu|uje kao neslovensko. Up. Butoqa.
BOTUW ZABÏL m.: megí botounä zabïlou dat. 39r.  Danas dvostruko od-
ra`eno, kao selo Botun kod Podgorice (Purkovi} 65; Tomovi} 2011: 242),
Botun (Stamatovi} 105), 1495. na Botônô u poveqi \ur|a i Stjepana Cr-
nojevi}a o utvr|ewu granica Cetiwskog manastira ([ekularac 1987: 240),
i kao Zabjelo, nekad selo u gorwoj Zeti, danas deo Podgorice (Stamatovi}
119), ako dopustimo da su po~etkom XIV v. dana{wa sela Zabjelo, Dajbabe
i Botun koja se nadovezuju jedno na drugo na levoj obali Mora~e nizvodno
od Podgorice bila ra~unata kao jedno naseqe, up. Zmijna glavica. 
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Stsrp. Botuw, adj. poss. od LI *Botun + zabïl, ‡ 2.2.1.5. Up. univerbi-
zovane j-posesive selo Botounë u Sop. pom. 182, Botuwe kod Kragujevca,
Botuwa kod Brusa i Kre{eva, Botounâ u Bir~u (GSUD 42: 126), prezime
Botun u Bosni (RSA). LI koje je u osnovi mo`e se izvoditi iz slovenskih
jezi~kih sredstava, kao nomen agentis na *-unã od prasl. *botati ‘udarati’
ili *boteti ‘brzo rasti, bujati’. Up. Rodi} 1980: 308, gde pretpostavqa
(slovensko?) *Bot-un porede}i patronimik Boti}. Vajanova etimologija
psl. *boteti koja polazi od *bogt-eti u vezi sa *bogã, *bogatã, stind.
bhakta-, avest. baxta- ‘sudbina, sre}a’ (A. Vaillant, PKJIF 28/1962: 261
dd.) omogu}ila bi da se Botun shvati kao varijanta od bogatun. No kako
nedostaju paralele sa {ireg slovenskog prostora (rus. dijal. botun, ba-
tun ‘luk’, odatle batuniè ‘lukov’, batunâe semà SRNG 2: 147; 3: 138 mo`e
se rekonstruisati kao *bot-unã od *boteti ali i kao *bãtunã, up. ÅSSÀ 3:
141), mora se dopustiti i neslovensko poreklo imena. Te{ko da }e biti
isto {to i italijanizam botun, ~ak. botun ‘dugme, ~izme’ od it. bottone
(Skok 1: 193a s.v. bot, gde odatle izvodi i ime potoka u Sutomoru Na bo-
tun), ili rano posloveweno (sa a > o, o > u) latinsko ime ilirskog pore-
kla Bato, Batonis, premda je ono u rimsko carsko doba bilo popularno u
ovim krajevima. Postoje sazvu~ni toponimi koji ne pokazuju lik j-posesi-
va: Botun, brdo na razvo|u povi{e vrela Ra{ke i mesto na Ko`qu (Petro-
vi} P. 1984: 202, gde ga stavqa me|u nazive koji bi ukazivali œna stare
sto~are VlaheŒ), Botun visoko brdo u oblasti Pivske planine (Cicmil
152), Botune u Pje{ivcima (J. Erdeqanovi}, SEZ 39: 63). Up. i batun kao
hidrografski termin ‘bara, blato’, sa varijantom botuwa iz Vrawa (ERSJ
2: 253–254), ime sela Batônâ u Bosni posvedo~eno 1446 (MS 439).
(BRANI^EVO n.), adj. brani~evski: ípiskopâ ... brani~evâskii moisi m.
sg. nom. 86r.  U ispisu |akona Damjana iz 1453: brani~evská ([af. Pam.
54 = ZN 303o).  Sredwovekovno episkopsko sedi{te i oblast Brani~evo
(RKS 70 d.), u sredwovekovnim gr~kim izvorima Branitza 1019, docnije
Branitzoba (H. Gelzer, BZ 2: 52), u poveqi bug. cara Asena II do ...
Brani~âva (MS 3), brani~evâskaë zemlë @KA 115, vã Brani~evï u falsi-
fikovanoj poveqi o Uqarima (ZSPP 536), ma|. Boronch 1272, Brancho
1392 (Dini} 1978: 95–96, 99).  U naslovnom obliku, prasl. *Borni~evã,
adj. poss. od LI ili nadimka *Borni~â, ‡ 2.4.2.2.  Ve} Miklosich 1860:
250 svrstava u slovenska deantroponimna nazvawa. Up. srp. dijal. brani~,
~e{. brani~ ‘za{titnik, branilac’ (ÅSSÀ 2: 206 s.v. borni~â), rus. topo-
nim Boroni~evo kod Novgoroda, prezime Boroni~ev. Me|utim, najraniji
zapisi ukazuju da taj lik mo`e biti sekundaran i ostavqaju pitawe etimo-
logije ovog toponima otvorenim.
BRATOMIR’I LAZI m. pl.: ni`e bratomirihâ lazâ gen. 19r.  -ih nasta-
vak gen. pl. palatalne promene, ispred kojeg treba pretpostaviti meko r’,
mada ovde nije eksplicitno predato sa -rii-. Me|nik Strïlca/Streovca,
neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 183; po Tomovi} 2011: 212 odgova-
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ralo bi dana{wem potesu Barnovac izme|u u{}a Brusni~ke reke i Proni
Baltakaj u Sitnicu; ako je i ta~na, ta identifikacija ne mo`e se jezi~ki
zasnovati.  Prasl. Bratomir’â, adj. poss. od LI *Bratomirã, pl. -r’i + la-
zi, ‡ 2.2.1.1, up. laz.  Ivi}/Grkovi} 1980: 100; Rodi} 1980: 303, uz ukazi-
vawe na stsrp. LI Bratomirâ, up. MS 59 gde se tako zove jedan od vlaha ko-
je je Milutin podario Hilandaru, daqe stpoq. Bratomir 1398 (Rospond
1983: 50), odatle u toponimiji j-posesive poq. Bratomierz, mak. (sa depa-
latalizacijom r’ > r) Bratomir(a) u Albaniji kod Kor~e (Zaimov 1973:
79; Rospond l.c.). Zabele`ena je i varijanta LI Bratâmirâ @P (ZSPP 91),
koja se ne mora izvoditi sinkopom iz Bratomir ve} mo`e odra`avati di-
similovan stariji oblik sa atematskom osnovom u prvom delu *Bratâr-mi-
rã. Up. sln. Radmirje < *Brat(i)mirje (S.T.).
BRATORA\ LAZ m.: vá{e bratoragë laza gen. 26r.  Me|nik bawskih sela u
Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, neidentifikovan (up. [krivani} 1956:
185–186.  Stsrp. Bratora|, adj. poss. od LI Bratorad + laz, ‡ 2.2.1.1. 
LI Bratorad posvedo~eno na starohrvatskom terenu u XI v.: Filius Brato-
radi (RJA 1: 606), up. Rodi} 1980: 303, dok ga Ivi}/Grkovi} 1980: 100 ozna-
~avaju kao œnezasvedo~enoŒ. Izvodi se od prasl. imenskih osnova *brat(r)ã
‘brat’ i *radã ‘rad’. Izvan s.-h. podru~ja nije poznato (up. Svoboda 71).
BRDO n.: ou brâdo acc. 26r, prïzâ brâdo acc. 32r, ouz brâdo acc. 43r, 43v, 72r,
konâ brâda gen. 25v, po vrâhâ brâda gen. 35v.  Prasl. *bârdo, ‡ 1.1.2. 
Prasl. orografski termin mogao bi biti metafora iz tka~ke terminologi-
je, up. Schutz 1957: 5, 20; SP 1: 428 d.; ÅSSÀ 3: 164–165. V. ovde Velje br-
do, Golo brdo, Grdijno brdo, Plano brdo, Dobro brdo, Srïdwe brdo,
Stefawe brdo.
BRÏG m.: ñt rïke ou brïgâ acc. 24r.  Prasl. *bergã, ‡ 1.1.2.  U potvrdi
iz BH jo{ se ~uva izvorno zna~ewe ‘uzdignuta obala reke’, rus. bereg (re-
ki) itd., danas samo u narodnim govorima. Dana{we zna~ewe ‘brdo’ vero-
vatno u Grdiw brïg = Grdijno Brdo.
BRÏZJE n.: ou brïzií acc. 32v.  -ií = -je.  Me|nik Gora`da u Budimqi,
po [krivani} 1956: 190 i Tomovi} 2011: 232 dan. Breza prema Tikovu. 
Prasl. *berzâje ‘brezova {uma’, ‡ 1.1.4.1.  Prasl. re~ je kolektiv od
*berza ‘breza’ (ÅSSÀ 2: 208; SP 1: 213). ^est toponim, 45 sela Brezje u
biv{oj Jugoslaviji (IM), isti zemqi{ni naziv na {est mesta u dana{woj
Crnoj Gori (Pulevi}/Samard`i} 57), sa najnovijim jotovawem Bre`|e selo
kod Mionice, Bre`|e, Bre`|a nekoliko desetina primera u dan. Crnoj
Gori (Pulevi}/Samard`i} 60 d.). Do promene Brïzje > Breza moglo je najpre
do}i u lokativu *Brïzâji > *Brïzi. Up. Brïzova glava.
BRÏZOVA GLAVA f.: ou brïzovou glavou acc. 15r.Me|nik Sel~anice, da-
nas ver. Brezovica k. 921 ([krivani} 1956: 182; druk~ije, ali bar jezi~ki
mawe ubedqivo Tomovi} 2011: 207 = Brezovan vi{e Loznog).  Prasl.
*berzovã(jâ), pridev od *berza ‘breza’, f. -a + *golva, ‡ 2.4.1.3, v. glava. 
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Za prasl. pridev up. ÅSSÀ 1: 205–206; SP 1: 211–212. Brezova glava na de-
vet mesta u dana{woj Crnoj Gori (Pulevi}/Samard`i} 58). Dana{wi oblik
nastao sufiksalnom univerbizacijom (IV 5.2.2). Up. Brïzje.
BRÏST m.: ou brïstâ acc. 34r.  Me|nik Gusina = Gusiwa, danas nepoznat
(up. [krivani} 1956: 191). Isto ome|ewe u DH I 226, II 42, III 2101; vero-
vatno isti objekat i u me|ama Vrmo{e, DH III 2140.  Prasl. *berstã ‘dr-
vo brest, Ulmus’, ‡ 1.1.4.1. Up. Miklosich 1874: 6; ÅSSÀ 1: 199–200; SP 1:
209, ovde Brïstje, Brïstnica.
BRÏSTJE n.: Selo ... brïstií nom. 40v. -ií = -je.  Danas Breska, potes
u selu Krtinska na Savi ([krivani} 1956: 192, Loma 1987), u tur. popisi-
ma brsty(ê), 1528. upisano ispred G. Trstenice, 1560. ispred D. Trstenice
i Urovaca, 1528. i Dolwe Brestje (dwlnê bresty) ispred M. Borka (~itawa
E. Miqkovi}, Loma l.c.).  Prasl. *berstâje, ‡ 1.1.4.1.  Prasl. re~ je ko-
lektiv od *berstã > brïst (SP 1: 209). Up. sela Bresje kod Jagodine, Svi-
lajnca, Pri{tine, Bre{}e kod Osijeka (IM), Brije{}e na pet mesta u dan.
Crnoj Gori (Pulevi}/Samard`i} 62 d.), Brestje u Hrvatskoj kod Sesveta,
Brestje u Sloveniji kod Nove Gorice (IM). Up. Miklosich 1874: 6. Dana-
{wi lik javqa se kao ime sela od XVIII v., 1718. Priska (Obschelwitz);
1719. Prezka (Spom. 96: 27); Breska (SEZ 18: 500); 1735. selo Breska
(Spom. 17: 163, 201); sela Breske (ib. 163, 183); Bresku, Bre{tanski (ib.
184); Breski (ib. 197); 1738. Preska pale{ki okrug (Langer 247); on se obja-
{wava kao œmemorativnaŒ izvedenica na -âska, tip rasprostrawen u tom
delu Srbije a poznat i sa ~e{kog tla (v. OP 20–21/2009: 3). Druk~ije To-
movi} 2011: 243, koja pretpostavqa da se svetostefansko selo protezalo sa
obe obale Save i vidi reflekse wegovog imena istovremeno u dana{wim
imenima potesa Brestovac izme|u ma~vanskih sela Trbu{ca i Zvezda i
Bre{}e sa sremske strane, u atarima Vitojevaca i Obre`a. Pri tom nisu
uzeti u obzir podaci tur. popisa, navedeni u Loma 1987, po kojima se
(Dolwe) Brestje nalazilo u Vaqevskoj nahiji, dok su Trbu{ac i Zvezd bi-
li na podru~ju [aba~ke nahije (granica izme|u dveju nahija i{la je is-
to~no odatle, potokom Vukodra`).
BRÏSTNICA f.: Selo brïst’nica nom. 10v. Danas Bresnica, zaselak j. do
Bawske ([krivani} 1956: 180; Tomovi} 2011: 199), u tur. popisima
1516–30. œBrestni~eŒ, po~etkom XVI v. œBrusnicaŒ ‰sic!Š (Tomovi} 1987:
54).  Prasl. *berstânã, adj. od *berstã > brïst, f. -âna prema *vâsâ ili
*reka + *-ica, ‡ 3.2.3.  I ~etiri druga sela istog imena pomiwu se u
stsrp. poveqama, v. RKS s.v. Brïstânica, Purkovi} 67. ^esto nazvawe na
slov. jugu, danas jo{ pet sela Bresnica u Srbiji, jedno u Hrvatskoj, Brije-
snica na pet mesta u Bosni, u Dalmaciji Brisnica, Bresnica u Sloveniji
(IM), Brestnica u Bugarskoj, gr. Bresqenitza u Epiru (Miklosich 1874: 6).
BROD m.: ou brodâ acc. 22r (2x), 37r, 38v, na brodâ acc. 42v, ni na komâ brodô
brodarina loc. 73r.  22r me|nik Bawa, odn. Osojana, po Tomovi} 2011: 215
prelaz preko Kujav~e izme|u Osojana i [aqinovca, ali up. mtp. Brod, na-
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ziv livada i wiva u selu Crepuqi (Pumpalovi} 2), u vezi sa mogu}om ubi-
kacijom susednog me|nika Kle~a glava u isto selo; 37r me|nik Hmeqnice
i R’uji{ta, na Cïmvi, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 239); 38v
me|nik Dino{e, na Cïmvi (up. id. 240); 42v me|nik planina izme|u Plava
i Altina, neidentifikovan (up. id. 235); 73r zakonodavni deo poveqe. 
prasl. *brodã ‘pli}ak u reci kuda se prelazi’, od glagola *bresti, brâdo
‘gaziti kroz vodu’, ‡ 1.2.3.  Up. SP 1: 383, v. Vla{ki brod, Govedar’ev
brod, Dre`ni~ski brod pod *Dre`nica, Obradov brod, Strïlâ~ki brod
pod Strïlâc, [iroká brod.
BRSKOVO n.: ñt brâskova gen. 73r.  I danas Brskovo na Tari kod Mojkov-
ca, nekada{wi rudnik, od 1222–28: ô Brâskovo, ô Brâskovï (pisma Stefana
Proven~anog Dubrov~anima, MS 16, 17), 1285. Priscoua, sredinom XIV v.
Berschoua (Jire~ek 1879: 47 = Jire~ek 1: 261, n. 155).  Prasl. *Bãrzã-
kovã, adj. poss. od LI *Bãrzãkã / *Bãrzãko, n. -ovo prema *se(d)lo,
‡ 2.4.2.2.  Miklosich 1860: 251, 1864: 18, up. ~e{. toponim Brzkov (Profo-
us 1: 216; 5: 138; Svoboda 134), rus. prezime Borzkov, poq. toponim patro-
nimi~kog porekla Barzkowice. LI u osnovi izvodi se kao hipokoristik
od prasl. antroponima slo`enih sa pridevom *bãrzã ‘brz’ (ili sa prilo-
gom odatle *bãrzo ‘veoma’?) kao *Bãrzo-mirã, *Bãrzo-slavã, up. SP 1: 426 d.
(BRUSNIK m.), adj. BRUSNI^KI: nad gradi{te brousni~âsko n. sg. acc.,
ñt gradi{ta gen. 18v.  Me|nik Strïlca = Streovca, dan. reka i selo
Brusnik ([krivani} 1956: 183); gradi{te Tomovi} 2011: 212 identifiku-
je sa kasnoanti~kim ^e~anom.  Prasl. *brusânã, adj. od *brusã ‘tocilni
kamen’ + *-ikã, ‡ 3.1.2.  Up. Brusnik selo kod Zaje~ara, ostrvo kod Visa,
sela Brusnik u Slova~koj, Brusnik u Poqskoj. Univerbizovano iz sintagme
*Brusni vis, brïg, ili je posredi termin *brusânikã nastao predtoponim-
skom univerbizacijom, pri ~emu bi zna~ewe moglo biti dvojako: ‘mesto
gde ima brusa, tocilnog kamena’ ili ‘mesto gde rastu brusnice’, up. s.-h.
brusnik ‘tocilni kamen’, pokr. ‘mesto gde ima dosta brusnica’ Bosna
(RSA), rus. dijal. brusnáè ‘brusni~ni’; oba prasl. naziva, za vrstu kamena
i za {umski plod, izvode se zajedno od glagola *brusiti (SP 1: 394 dd.;
ÅSSÀ 3: 50 dd.). Brusni~ko gradi{te ‡ 5.6.1.2, v. gradi{te.
BUDIMQA f.: ou boudimli loc. 31v, me`dou ... boudimlomâ instr. 43r, bu-
dimqski adj.: ípiskopâ ... boudimlâski nikola m. sg. nom. 85v, ípiskopa
boudiml’skoga gen. m. 33r.  U ispisu |akona Damjana iz 1453: bôdimská
([af. Pam. 54 = ZN 303o). Danas Budimqa, selo kod Berana, vâ / ou Boudi-
mli Zagrepski rodoslov, Vrhbrezni~ki letopis, ou Boudimi Karlova~ki
rodoslov (RL 24), `oupá boudimâskáí gen. @KA 170, 293 (tako u sva tri
rukopisa, na drugom mestu Dani~i} popravqa u boudimlâskáí), ípiskoupâ
boudimlâskái 1239–1303, Milutinova poveqa Hilandaru (MS 85),
Boudimlë u pomenicima (Sop. pom. 182; GSUD 42: 126); i u tur. popisima
iz 1485. i 1582/83. ~ita se Budimqa (B. Kne`evi}, \ur|. stup. 262), u [u-
dikovskom pomeniku (XVII v.?) upisano i kao Budimna, a izgleda i kao Bu-
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dim, ako se taj zapis ne odnosi na ugarsku prestonicu (PKJIF 8: 182). 
Prasl. Budiml’â, adj. poss. od LI *Budimã, f. -l’a, ‡ 2.2.2.2.  Miklosich
1860: 252, 1864: 18. LI u osnovi skra}eno je od Budimirã (Ivi}/Grkovi}
1980: 100). Verovatno je istog porekla i slovensko ime ugarske prestoni-
ce Budim (Rospond 1983: 51; A. Loma, SJ 3/1998, 13–28, \ur|. stup. 190).
Polazi{te univerbizacije mogla je biti sintagma *Budimqa rïka (kroz
selo te~e re~ica ulivaju}i se s desne strane u Lim), `upa ili vâs ‘Budi-
mova reka, `upa, Budimovo selo’. J. Radi}, \ur|. stup. 199–207 dopu{ta
mogu}nost da je u osnovi apelativ *budimã, pasivni particip prezenta od
*buditi u zna~ewu *‘stra`ar’.
BUKVA f.  Za razliku od lokâv, crkâv, ovde nema oblika prvobitne
u-osnove.  Samo u Babina bukva, Velja bukva, Pâstra bukva (v.). 
Prasl. *buky, -ãve ‘drvo bukva, Fagus’, ‡ 1.1.4.1. Up. Bu~je, Bukovik.
BUKOVIK m.: vrâhâ boukovika gen. 35v–36r, ou vr’hâ boukovika 35r, ñbrâhâ
boukovika gen. 32v, ñb onou stranou boukovika gen. 32v. 32v me|nik Go-
ra`da u Budimqi, dan. Bukovik, planinski masiv ji. od sela Gora`de
([krivani} 1956: 190; Tomovi} 2011: 232), 35r–36r me|nik Hmeqnice i
R’uji{ta u Zeti, danas planina Bukovik (Bukovi}?) u podgori~koj Malesi-
ji na alb. granici (M. Camaj, JOK 6: 540, up. 542; Tomovi} 2011: 239 pi{e
Bukovi} i sa wim identifikuje prvi pomen u 35v, dok onaj u istom ome|e-
wu 36r vezuje za uzvi{ewe Bukov~i ‰?Š u selu Dowi Mile{). Isti me|nik u
ome|ewu sela de~anskog sela u Zeti Ku{eva DH III 2282: na vrâhâ boukovi-
ka. Jedno selo Boukovikâ pomiwe se u Kru{evskom i Sopo}anskom-pome-
niku (GSUD 42: 126; Sop. pom. 182).  Prasl. *bukovã, adj. od *buky, bu-
kãve + *-ikã, ‡ 3.1.3, v. bukva.  Polazi{te univerbizacije mogla je biti
sintagma *Bukov vrh, vis ili sl. ^est oronim, 25 primera samo sa podru~ja
dan. Crne Gore (Pulevi}/Samard`i} 74), naglasak Bukovik Pivska planina
(Cicmil 155).
BUTOQA f.: na boutolä ou brodâ acc. 37r.  Me|nik Hmeqnice i R’uji{ta
u Zeti, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 192).  Nejasno, ‡ 7.3. 
Up. ipak {iroko rasprostrawen i visoko varijantan naziv za vrstu belo-
`ute jabuke butola, butolenka, butolina pored butqa, butovnica, butu-
la, butula~a, butulena, butulenka, butulija, butunlija, botola, botole-
na, botolenka (RSA 2: 79, 317 d.), mo`da u vezi sa sl~. butly, butl’avy
‘gwio, truo’, ukr. dijal. butlàviè ‘prazan, iznutra sagwio’ (up. SP 1: 455).
Up. i ovde *Botoqan(i).
BU^JE n.: ou bou~ií acc. 25v, nad bou~ií acc. 27v.  -ií = je.  Me|nik
Dï`eva, Suti i Bïkova, po [krivani} 1956: 185, i danas œkota do Kurija-
~eŒ, po Tomovi} 2011: 227 potes Malo Bu~e u selu G. Tu{imqa.  Prasl.
*bu~âje, ‡ 1.1.4.1.  Kolektiv od o-osnove *bukã — a ne od u-osnove
*buky, -ãve (SP 1: 433), v. bukva. Stsrp. i me|nik Komarana: posrïdâ
Bou~ië (MS 95), ~esto u dana{woj toponimiji, po nekoliko desetina pri-
mera za Bu~je i Bu~e samo sa podru~ja dan. Crne Gore (Pulevi}/Samard`i} 66
d.), Bu~je, Bu~(i)je u Pivskoj planini (Cicmil 155).
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VVALÂ^ m.: Selo vaalâ~â nom. 10v.  aa = a.  Dana{we selo Vala~,
gen. Val~a ji. od Bawske, severno od Kosovske Mitrovice ([krivani} 1956:
179; Tomovi} 2011: 199; oblik po Elezovi}u), u popisu oblasti Brankovi}a
iz 1455. walyc ([abanovi} 1964: 32, sa faksimilom). Pomiwe se i u De-
vi~kom katastihu (Elezovi} s.v.), kao i u sve{teni~koj ispravi popa Milo-
sava pisanoj u Pe}i 1832, u liku Vale~ (Petrovi} P. 1984: 194). Danas se ~u-
je i Vala~, Vala~a, u Vala~u, sa naknadno uvedenim postojanim -a- kao u \u-
ra|, \ura|a mesto \ur|a, Ugari umesto Ugri; ulogu je pri tom svakako imao
ktetik ugarski, vala~ki.  Prasl. *Valâ~â, adj. poss. od LI *Valãkã, ‡
2.2.2.3.  Potpunu paralelu pru`a ~e{ki toponim Vale~ kod Karlovih Va-
ri, koji se pomiwe kao zamak od 1358, a ime mu se izvodi od st~e{. LI Valek.
Stsrp. toponim dovodi u sumwu tuma~ewe po kojem je st~e{. LI hipokori-
stik od lat. Valentinus (tako, izm. ost., Svoboda 135) i ukazuje na prasl. an-
troponimsku osnovu *val-, up. toponim Vaqevo, tako|e sa severnoslovenskim
paralelama (A. Loma, Vaqevac 1993: 47 dd.).
VARDI[TA n. pl.: ou var’di{ta acc., ñt var’di{tâ gen. 14r.Me|nik
Dâbrhave = Dobrave, i danas Vardi{te, lokalitet kod Leposavske reke bli-
zu druma koji vodi ka Ra{koj ([krivani} 1956: 181–182).  Stsrp. vardi-
{te sinonimno sa Stra`i{te, ‡ 1.2.3.  Re~ je izvedena od italijanizma
frana~kog porekla (g)vardati ‘~uvati, paziti’ (Skok 1: 641–642). Isti na-
ziv i drugde na stsrp. terenu, npr. u DH prïma var’diúemâ I 204, II 40, III
1974 (ome|ewe plavskog sela Grada), pod var’diúi II 49, III 1429 (ome|ewe
Doqanaca, up. Pe{ikan 1986: 21). Danas u Bosni Vardi{te kod Breze, Dowe
Vardi{te kod Vi{egrada (IM).
VÂS f. Samo u Gluha vâs.  Prasl. *vâsâ ‘selo’, ‡ 1.2.4.  Jo{ pra-
indoevropski (*u(o)ik-) naziv za rodovsko naseqe, koji je na stsrp. terenu
ve} u XIII–XIV v. izlazio iz upotrebe, up. A. Loma, OP 16/2003, 1 dd.
VELIKA f.: nad velikou acc. 42r.  Dana{we selo i predeo Velika u
gorwem Polimqu ([krivani} 1956: 193; Tomovi} 2011: 236), i u DH: Selo
Velika II 40, III 2013–14, Selo velikaa I 213, ou velikou I 215, III 2031–32, ou
velicï I 281, I 285, II 60 (2 x), III 2765, 2772, megí velicï I 214, II 40, III
2029. I u tur. popisu iz 1485: wlykê (Pe{ikan 1984: 204).  Prasl. *veli-
kã(jâ), f. -ika prema *reka, ‡ 2.1.2.  Miklosich 1874: 113. Izvorno naziv da-
na{we Veli~ke Rijeke koja nastaje od Desne i Lijeve Rijeke; na prvobitni
hidronim ukazuje i formulacija u ome|ewu sela u DH I 215: kako se kami va-
li ou velikou i r’`anicou tj. oba sela su razdvojena vododelnicom dveju su-
sednih reka po kojima su svakako i nazvana, v. R`ana. Up. stsrp. Velika =
Treska (RKS, @KA 44, Duridanov 1975: 57 d.). Zanimqivo je da se oblik pri-
deva sa k-pro{irewem javqa u univerbizovanim likovima, za razliku od velji
u sintagmama; razlog tome mo`e biti dijalekatsko naslojavawe (pri ~emu bi
tip velik bio na datom terenu stariji!) ili upotreba -k- u svojstvu univer-
bizacionog sufiksa. Pisawe velikaa u DH I svakako je hiperkorektno, jer se
iz dativa-lokativa Velicï lepo vidi da je ime oduvek i{lo po prostoj (imen-
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skoj) promeni; i danas je u Velici. Nejasan je zapis u [udikovskom pomeniku
(XVII v.?) Plav Velika (PKJIF 8: 183), da li je parataksa œ`upa Plav, selo
VelikaŒ, ili atributivna sintagma, sa imenskim ~lanom plav f.?
VELJA BUKVA f.: ou veliä boukvou acc. 25r.  iä = ju.  Me|nik
bawskih sela u Ra{koj De`eve, Suti i Bekova, danas nepoznat (up. [kriva-
ni} 1956: 185 d.).  Prasl. *velâjâ ‘veliki’, f. -ja + *buky, ‡ 2.1.1, v. velji,
bukva.  Mo`da samo opisna oznaka konkretnog objekta (veliko bukovo sta-
blo), a ne pravi mikrotoponim.
VELJA GLAVA f.: ou veliä glavou acc. 24r, 25r, ñt glave gen. 24r, 25r
 iä = ju.  Me|nik bawskih sela u Ra{koj Dï`eve, Suti i Bïkova, danas
nepoznat (up. [krivani} 1956: 185 d.).  Prasl. *velâjâ ‘veliki’, f. -ja +
*golva, ‡ 2.1.1, v. velji, glava.
VELJA RUDINA f.: ou veliä roudinou acc. 21v. iä = ju.  Me|nik
gorwepodrimskog sela Bawa, koji Pe{ikan 1981: 44 poredi sa dana{wim na-
zivom pa{waka u strani vi{e sela Bawe Rudine (zapis Sv. Stijovi}a). 
Prasl. *velâjâ ‘veliki’, f. -ja + *rodina, ‡ 2.1.1, v. velji, rudina.
VELJA CÏSTA f.: cïstomâ veliñmâ instr. 39r. iñ = jo. Novosrpski
nastavak -om, up. u arengi srpsl. `ivonosnoä desniceä 5r.  Me|nik Botuwa
zabïla u Zeti, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 192).  Prasl.
*velâjâ ‘veliki’, f. -ja + *cesta, ‡ 2.1.1, v. velji, cïsta.
VELJE BRDO n.: ou velií br’do acc. 43r, po vrâhâ veliíga brâda gen.
36r. ií = je.  Dva razli~ita orografska objekta — 36r me|nik sela Hmeq-
nice i Ruji{ta u Zeti, 43r me|nik œ^rnim goramaŒ izme|u Plava i Budimqe
u gorwem Polimqu, oba neidentifikovana (up. [krivani} 1956: 192, 193);
za ovo drugo Tomovi} 2011: 238 pomi{qa da bi mogla biti planina Veliki
Mojan.  Prasl. *velâjâ ‘veliki’, n. -je + *bârdo, ‡ 2.1.1, v. velji, brdo.
VELJI adj., m. acc. velii 14v, 43r, veli 20r, n.acc. velií 43r, gen.
veliíga 36r, 40r, f. acc. veliä 21v, 24r, 25r (2x), instr. veliñmâ 39r. ^itawe
sa -lj- proizlazi iz dana{weg dijalekatskog lika veqi sa izvr{enim jotova-
wem (koji bi mogao stajati iza pisawa veli 20r).  Prasl. *velâjâ, pridev
io-osnove tematizovan od prvobitnog lika i-osnove *velâ (~iji se instr. du.
~uva u prilogu *velâma > veoma), naknadno shva}en kao odre|eni vid (up. ov-
de veljega), dok se u staroslovenskom uglavnom mewa po prostoj (imeni~koj)
promeni (tip bo`ii, gen. sg. m. / n. bo`ië / bo`âë, retko bo`iëgo).  U BH
prvi ~lan atributivnih sintagmi sa apelativima brdo, bukva, glava, kamá,
rt, rudina, trn, cïsta, hlm (‡ 2.1.1). Za gorwe Podriwe M. Pe{ikan 1981:
44 zapa`a da se u pravim toponimima upotrebqava vel’ji a ne veliki (gra|a
BH potvr|uje to i za druge krajeve: Ra{ku, gorwe Polimqe, Zetu), nasuprot
~estom spoju u DH velika cïsta, {to bi shodno tome bio œvi{e opisni na-
ziv za razne va`nije puteve nego toponimŒ, ali up. ovde Velja cïsta, sa dru-
ge strane univerbizovani lik Velika (na terenu gde je u dvo~lanim sintag-
mama tako|e velji!).
VELJI KAMÁ m.: ou velii kamá acc. 43r.  ii = ji.  Me|nik œ^r-
nim goramaŒ izme|u Plava i Budimqe u gorwem Polimqu, neidentifikovan
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(up. [krivani} 1956: 193). Prasl. *velâjâ ‘veliki’ + *kamy, ‡ 2.1.1, v. ve-
lji, kamá.
VELJI RT m.: ou velii râtâ acc. 14v. ii = ji.  Me|nik Dâbrhave =
Dobrave, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 181 d., Tomovi} 2011: 206).
 Prasl. *velâjâ ‘veliki’ + *rãtã, ‡ 2.1.1, v. velji, rt.
VELJI HLM m.: ou vrâhâ veliíga hlâma gen. 40r. ii = ji.Me|nik
zetskog Hrastja, verovatno dana{wi Hum orahovski u Ku~ima, u lokalnom go-
voru: Um oravski (Petrovi} D.1988: 9, 131; Tomovi} 2011: 241).  Prasl.
*velâjâ ‘veliki’ + *xãlmã, ‡ 2.1.1, v. velji, hlm.
VEQI TRN m.: ou veli trânâ acc. 20r.  S obzirom na pisawe sa jed-
nim -i (up. Velji kamá, Velji rt) ovde ~itamo Veqi, sa izvr{enim novim
jotovawem na podru~ju Kosova ve} po~etkom XIV v. Up. rani primer jekav-
skog jotovawa u DH Gívâ~ina = \ev~ina iz sr. Polimqa (A. Loma, \ur|.
stup. 193 d.).  Me|nik uqarskom selu kod Plemetina, danas nepoznat (up.
[krivani} 1956: 183).  Prasl. *velâjâ ‘veliki’ + *târnã, -u, ‡ 2.1.1, v. ve-
lji, Trnovo, up. Trnje, Trnová dol, Trnov{tica.
VERI]I m. pl. (?): ñt verikí (sic!) 22v.  Iz predatog oblika izveo
bi se nom. sg. f. *Veri}a (up. Pe{ikan 1981: 44), ali je po svim ostalim po-
tvrdama toponim morao glasiti Veri}i, te je verovatno posredi pisarska po-
gre{ka; zamislivo je ispadawe dela teksta pri prepisivawu, na primer ñt
bïloga polë i ñt ‰pouta koi grede ouŠ verikí; u tom slu~aju re~ bi bila o
istom topografskom objektu kao u AH 300: veric’ki poutâ, me|nik Dragoqe-
vaca; za sli~nu mogu}nost up. Hmoda.  Danas Veri}e n. sg. (Elezovi}, Sv.
Stijovi} u OP 1/1979: 254), tako|e Veri} (IM), Veri} / Veri} (Sv. Stijovi}
l.c.), selo si. od Pe}i kod Istoka (Q. Kova~evi} po M. Milojevi}u, Spom. 4:
xiv; [krivani} 1956: 184; Tomovi} 2011: 215), u Devi~kom katastihu
1761–72. vi{e puta Veri}i i Veri}e (Elezovi}).  Stsrp. Veri}i, patroni-
mik od LI (hipokoristika) *Ver, ‡ 4.5.1.  Up. selo Veri}i kod Bawaluke
(IM); *Ver najpre skra}eno od Oliver (jedan vlastelin tog imena pomiwe se u
GP, ZSPP 501); drugog je porekla dana{we prezime Vjeri}, od `enskog ime-
na Vjera: ovde nismo imali jat, kako to proizlazi iz zapisa u BH i AH i ob-
lika zapadnobosanskog toponima. Za ktetik vericki posvedo~en u AH (v. go-
re) up. ovde koporicki, danas u Ibarskom Kola{inu Babicko brdo u selu
Babi}e (Pumpalovi} 2). Ne treba ipak iskqu~iti mogu}nost da BH predaje
izvorni lik imena *Veri}a f. sg., nejasnog porekla, a da se ono tek naknadno
prilagodilo rasprostrawenom tipu na -i}i > -i}e, -i}.
VÏNÂC m.: ou vïn’câ acc. 21v.  Me|nik Bawa sa Suhogrlom, i danas
Venac, brdo vi{e Suvog Grla (zapis Sv. Stijovi}a, Pe{ikan 1981: 45); mo-
`da isto {to i istoimeni me|nik katuna Dragoqevaca u AH 300 (up. Pe{i-
kan l.c.).  Prasl. *venâcâ, ‡ 1.1.2.  Osnovno zna~ewe prasl. re~i je jo{
baltoslovensko, up. lit. vainikas ‘venac, kruna, `enski ukras za glavu’. We-
na primena u svojstvu orografskog termina posvedo~ena je u srpskom od 1306
(Milutinova poveqa Bogorodici Rata~koj, ZSPP 396), up. Schutz 1957: 28.
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VÏ]NA KRU[KA f.: ou vïk’nou krou{’kou acc. 30r.  Stsrp. k is-
pred pridevskog sufiksa *-ânã nu`no predaje }.  me|nik sela Pavqa u Ra-
{koj, po [krivani} 1956: 187 d. danas sa~uvan u nazivu brda Kru{~ica (?).
 Prasl. *vet’ânãjâ, adj. od *vet’e ‘v(ij)e}e’ + *kru{âka, ‡ 2.3.1, up. kru{ka.
 Stsrp. (u Dubrovniku) vï}e, poimeni~ewa vï}ânikâ, vï}ânica (RKS),
up. strus. (u Novgorodu) vï~ânÝi ‘koji se odnosi na vï~e = ve}e’, npr. v. ko-
lokolã ‘zvono kojim se sazivalo gradsko ve}e’ (Sreznevskiè). Pridev ve~ni u
sln. toponimiji (Ve~na vas, Ve~ni vrh, Ve~ni dol, Ve~na pot) bi}e tako|e od
*vet’e, kako ga shvata Bezlaj 4: 286, pre nego li od hipokoristika *Vet’â od
*Vet’eslavã (tako Snoj 2009: 450). Motivacija stsrp. nazvawa nije jasna: kru-
{ka pod kojom se sastajalo ve}e? Ili, u mitolo{kom smislu, kru{ka gde se
sastaju ve{tice da bi ve}ale? U narodnim verovawima, kru{ka je opasno dr-
vo na kojem se okupqaju i borave ve{tice i |avoli, v. ^ajkanovi} 1985: 143
d. i up. Bojatja kru{ka.
VIDOMIRI]I m. pl.: za vidomirikí acc. 11v.  -kí = -}e.  Danas
Vidomiri}(e) ([krivani} 1956: 181; Tomovi} 2011: 201), u tur. popisima
1455. œVidomirŒ ([abanovi} 1964: 23), 1516–30. œBetamirŒ ‰sic!Š, po~etkom
XVI v. œVidamiri}iŒ (Tomovi} 1987: 55).  Prasl. *Vidomirit’i, patroni-
mik od LI *Vidomirã, ‡ 2.3.1.  LI u osnovi je œobilno potvr|enoŒ
(Ivi}/Grkovi} 1980: 100); za wegovu prasl. starinu up. strus. toponim (j-po-
sesiv) Vidomirâ ili Vidomire, posvedo~en u novgorodskim pismima na bre-
zovoj kori, ukr. Vidomir (Zaliznàk 579, Vasilâev 45 dd.). Turskim zapisima
iz 1455. i 1516–30. mogao bi u osnovi tako|e le`ati oblik j-posesiva *Vido-
mir’â kao varijanta pored patronimika na *-it’i, no mogu}e je da je zapisiva~
prosto odbacio -i}(i) kao {to se pri bele`ewu patronimika u turskim po-
pisima obi~no pi{e nykwla wld radwslaw œNikola sin RadoslavŒ za ono
{to je starosrpski moralo glasiti Nikola Radosaqi} ‘Nikola sin Radosla-
vov’, up. Pe{ikan 1984: 56.
VINOGRAD m.: vinograd vsakâ da kopaa acc. (45v), vinograd kopaä acc.
53r.  Osim ove dve potvrde iz zakonodavnog dela poveqe, v. Georgijev vi-
nograd.  Prasl. *vinogordã, ‡ 1.2.2.  Prasl. re~ obi~no se izvodi iz ger-
manskog (got. weinagards itd., up. Fasmer 1: 317), ali se to dovodi u pitawe
iz akcentolo{kih razloga (M. Snoj u Bezlaj 4: 320). U isto~noslovenskom i
poqskom se zbog likvidne metateze or > ra nesvojstvene tim jezicima (rus.
vinograd ‘gro`|e’, poq. winograd id.), smatra pozajmqenom iz crkvenoslo-
venskog (vinogradã), dok u ju`noslovenskim, a i u ~e{kom i slova~kom (vi-
nohrad), mo`e biti doma}a.
VISILAZ m.: ou visilazâ acc., ñt visilaza gen. 14r. Me|nik Grani-
~ana, danas nepoznat (up. [krivani} 1956: 181).  Verovatno imperativna
slo`enica *visi- od *viseti ‘visiti’ + *lazã ‡ 1.2.3.  Re~ laz ina~e u BH
zna~i ‘kr~evina’, ‡ 1.2.2, no ovde treba pretpostaviti neko od drugih zna~ewa
koja daje RSA s.v. laz: ‘uzan planinski prolaz, tesnac; uzan put, staza, bogaz;
uzani drveni prelaz preko vode’. Po kontekstu bi Visilaz mogao biti mesto
na vodi ili kraj vode: kon Dobrunice (vodotok!) u rt, s rta u visilaz, ot vi-
silaza u bawu. Slo`enica visimost ‘vise}i most’, koju RSA ima iz A. [e-
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noe i F. Ra~kog a RJA je ne bele`i, mogla bi biti neologizam, ali up. Visiga-
}e, naziv padine kod sela Go{eva u Rasu (Tomovi} 2011: 230), Visiga}a livada
u selu Preseci pod Mokrom (Pumpalovi} 2), ako se dopusti da je od *visigat
(gat izme|u ostalog ‘prelaz preko reke, potoka’ Smederevska Morava (RSA 3:
207), naknadno preosmi{qen prema fitonimu visiga}(a) ‘visibaba’ (RSA 2:
649, iz Ni{a i Para}ina). Stsrp. visô}i ‘vise}i (o pe~atu)’ u toponimiji ima
zna~ewe ‘okomit, strm’, npr. gradâ Visôki, -kíga u sredwovekovnoj Bosni
(RKS 1: 115), planina Visu} / Vise} kod Omi{a (Vuk), up. ~e{. visuty ‘vise}i’,
toponim Visuta ves (Profous 5: 550), odakle se lepo vidi da je posredi prasl.
*viseti, a ne *(nad-)vysiti, kako oronim Visu} tuma~i Skok 3: s.v. visok.
VISITOR ou visitorâ acc. 33v.  Me|nik plavskog sela Kru{eva, i
danas planina Visitor (i Vizitor, RSA?), ist. od Gusiwa ([krivani}
1956: 191), up. DH I 204: prïzâ vásatorâ, 221: ou vásitorâ, II 40: prïzâ
visitorâ, 45: s visatora, III 1972: prïzâ vásatorâ, 2066: ‰viŠsatorâ.  Rum.
*visator ‘(pastirsko) po~ivali{te’, ‡ 7.2.  Doslovno zna~ewe rum. izvede-
nice bilo bi ‘snevali{te’ (rum. a visa ‘sawati’, up. Durmitor ‘spavali-
{te’ od rum. a durmi ‘spavati’ (Skok 3: 596, up. 1: 461; I. Popovi}, GBI
2/1960: 108; Gamulescu 1983: 92).
VITICRÏV m. (?): Planina ... viticrïvâ nom. (?) 41r, viticrïvská
adj.: ou viticrïv’skái potokâ m. acc. sg. 41.  Samo ovde u BH cr < ~r, od-
stupawe od kwi`evne konvencije u korist savremenog izgovora, up. likove
~rqen, ~rn.  Bawska planina u masivu ^akora i potok koji sa we te~e, ovaj
drugi kao me|nik i u DH I 207–208: ñ(d) viti~rïvskoga potoka, 217: nizâ
potokâ viti~rïvskii, II 40: ñd viti~rïvskoga potoka, 41: nizâ potokâ viti-
~rïv’ski, III 2003: ª viti~rïvâskoga potoka, 2035–36: nizâ potokâ
viti~rïvâskii; danas pod tim imenima nepoznati (up. Tomovi} 2011: 236).
 Usamqen i nejasan naziv, formalno se mo`e analizirati kao pridevska
slo`enica od *vitâ, -i f. ‘vrbovo pru}e’ i *~ervã ‘obu}a’ u zna~ewu ‘koji no-
si obu}u od vrbovog pru}a’, izvorno rodovski nadimak u mno`ini, prasl.
*Viti-~ervi, ‡ 4.4.1.1.  Drugi ~lan slo`enice samo u s.-h. zast. crev, ina~e
se rekonstrui{e prasl. *~ervâjâ, *~ervâje, verovatno od *~ervo ‘crevo’ (up.
ÅSSÀ 4: 83 d.). Ovakvo tuma~ewe oslawa se na paralelu koju predstavqa ime
sela u Ra{koj Lukocrevo, izvorno izgleda Likocrev- (Kati} T. 2010: 305, 307
~ita u popisu iz 1571. œG. i D. LikocrevaŒ u nahiji Trgovi{te; u pome-
nicima je Loukocrïvi, Loukocrïvo Sop. pom. 185, Loukocrïvâ GSUD 42:
137), od prasl. *lyko-~ervã ‘koji nosi obu}u od lika’. Za Viticrïv postoje i
druge mogu}nosti interpretacije, mo`da sa disimilacijom ‰tÙ — tÙŠ > ‰t > tÙŠ
od orografskog nazvawa *Vá~i~rïv < *vy-tã{~i-~ervã ‘(uspon) koji prazni
(*vy-tã{~iti) utrobu (*~ervo)’, tj.: ‘od kojeg se ogladni’, ‡ 1.3.2, up., struktu-
ralno i semanti~ki, *jâz-âmi-duxã > iz’midouhâ DH II 41 (= III 2062), u g.
Polimqu, me|nik Trep~e i Dosu|a, koji Rovinski prosu|uje kao sinonim sa-
vremenog vadiduh (up. Pi`urica 1980: 263), u Ku~ima i danas izmidu, -uva
‘duga strma strana uz koju se putniku œuzima dahŒ’ (Petrovi} D. 1988: 29, up.
za naglasak 69, tamo i varijanta Izmiduf, -va). Sazvu~nost sa *vito ~ervo >
vito cr(ij)evo ‘ileus’ bi}e, s obzirom na tvorbeni lik i semantiku, slu~ajna.
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VLAHIWA f.: Selo vlahinë nom. 11r. Kao i iza k, i iza h pisawe á
> i.  I danas selo Vlahiwa na desnoj obali Ibra u visini Kosovske Mi-
trovice ([krivani} 1956: 180).  Prasl. *volxyni, f. od *volxã ‘Roman’, ‡
2.9.2.  Up. Vlahiwa, pasi{te kod Tvrdo{eva u Ra{koj, z. od N. Pazara (Pe-
trovi} P. 1984: 203), sln. Lahinja (Snoj 2009: 224). Sufiks -iwa < *-yni za
izra`avawe mocije (bog : bogiwa) ovde u ne-li~noj funkciji, otprilike
ekvivalentnoj odre|enom vidu `enskog roda prisvojnog prideva, tj. Vlahiwa
bi zna~ilo otprilike isto {to i Vla{ka, naziv sela kod Mladenovca, ]u-
prije, Trebiwa < *Vol{âskaja (vâsâ) ‘Vla{ko selo’. Sli~no treba shvatiti
naziv sela Kníginë u dana{woj Makedoniji (ZSPP 387), Kwegiwa kod Rudog
(IM). Up. Pâkqani.
VLA^EG m.: nizâ vla~egâ ou potokâ acc. 26v.  Me|nik bawskih sela
u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, danas nepoznat ([krivani} 1956: 185–186).
 Stsrp. vla~eg ‘presedlina’, ‡ 1.1.2.  Up. oronim Vla~eg koji u oblasti
Pivske planine bele`i Cicmil 164 uz obja{wewe da re~ zna~i presedlinu,
kosu izme|u dva dola; Vla~eg i u Bosni kod Kupresa. Ina~e re~ vla~eg zna~i
jak gvozdeni lanac koji slu`i za vu~ewe, izvedena je od vla~iti < prasl.
*vol~iti, zavr{etak -eg verovatno prema nazivu za deo kola poteg(a) ‘deo ko-
la’ s obzirom na istozna~nost potezati i (po)vla~iti.
VLA[KA ZEMQA v. Vla{ki brod, zemqa.
VLA[KI BROD m.: nadâ vla{’kii brodâ acc. 72r.  -ii = -i. 
Me|nik Pr~eva, na prostoru dan. sela Klinavca, kod kojeg Gl. Elezovi} bele-
`i vrelo Vla{ki Brod, verovatno dana{wi Brod ‘pli}ak preko koga se pre-
lazi Klina’ u istom selu (Pe{ikan 1981: 44, M. Bukumiri}, OP 3: 351). 
Prasl. *vol{âskãjâ, adj. od *volxã + *brodã, ‡ 2.6.1, v. brod.  Re~ u osnovi
prideva je prasl. germanizam koji je izvorno ozna~avao jedno romanizovano
keltsko pleme, a odatle Romane uop{te; kod dela Slovena (Poqaci, Sloven-
ci, kajkavski Hrvati) suzila je zna~ewe na Italijane, kod Srba i Bugara na
Rumune; u sredwovekovnoj Srbiji, postepenom slavizacijom Vlaha-poluno-
madskih sto~ara, etni~ko zna~ewe se izmenilo u socijalno: ‘sto~ar’ (razli-
~it dru{tvenim statusom od zavisnog zemqoradnika). Pr~evo je sa Kijevom
spadalo u œvla{ku zemquŒ darivanu Bawskoj.
VLKOV POTOK m.: ou vlâkovâ potokâ acc. 33v.  Me|nik plavskog
sela Kru{eva, danas pod tim imenom nepoznat; po Tomovi} 1991: 157 dana-
{wi Martinovi~ki potok, po Tomovi} 2011: 233 potok koji se uliva u reku
kod {kole u Vojnom Selu izme|u Kru{eva i Plava.  Prasl. *Vâlkovã, adj.
poss. od LI *Vâlkã + *potokã, ‡ 2.4.1.2, v. potok. Up. Vukov potok, l. pri-
toka Vrbasa. Pridevsko obrazovawe na *-ovã ukazuje na zoonim u funkciji
LI, stsrp. Vlâkâ, koje je praslovensko (strus. Volkã, st~e{. Vlk, up. Grkovi}
1986: 57, tako ve} Ivi}/Grkovi} 1980: 100; up. Loma 2010a: 138 d.), dok u
osnovnom zna~ewu divqe `ivotiwe za oznaku (kolektivne) pripadnosti slu-
`i pridev *vâl~âjâ ‘vu~ji’, up. Vl~ja, Vl~ja poqana.
VLKOJEVA GLAVA f.: za vlâkoívou glavou acc. 72r.  Me|nik Pr~e-
va, po Tomovi} 2011: 225 dan. potes Vukov laz ili Vukovica u Drsniku. 
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Stsrp. Vlkojev, adj. poss. od LI Vlkoje, f. -eva + glava, ‡ 2.4.1.2. Stsrp. LI
Vlâkoí obilato je posvedo~eno na ovom terenu u XIV v. (Ivi}/Grkovi} 1980:
100; Grkovi} 1986: 57). Od dve ponu|ene identifikacije dana{weg odraza,
verovatnija je Vukovica (< *Vukojevica, up. IV 2.2.5.1. i 5.2.2).
VL^JA f.: Selo vlâ~iëa nom. 10v. -iëa = -ja.  Danas selo Vu~a, na
Vu~inskoj reci, l. pritoci Ibra 10 km severno od Bawske ([krivani} 1956:
180; Tomovi} 2011: 199), u turskim popisima 1455. œVju~aŒ ([abanovi} 1964:
48 ‰sic!, v. ni`eŠ), 1571. œVu~jaŒ (Tomovi} 1987: 55), œVu~jeŒ u nahiji @e`na
(Kati} T. 2010: 258).  Prasl. *vâl~âjâ, adj. od *vâlkã ‘vuk’, f. -âja ‡ 2.2.3.2.
 Prid. promena jo{ se ~uva: u Vu~oj (Petrovi} P. 1984: 51), `enski rod
prema *vâsâ ‘selo’ (up. Vu~ja vas u si. Sloveniji kod Kri`evaca, U~ja, v
U~ji < *Vâl~âja, od zoonima ili LI, rezijski uk ‘vuk’, sl~. Vl~ia (dolina)
(Snoj 2009: 444), ili se *Vâl~âja prvo prozvala reka, danas nazvana po selu
Vu~inska reka (ktetik vu~inski od Vu~(i)ja sa umetawem -n- kao turinski od
Turija < *Turâja, up. ovde Grdijno brdo), izveden pre upro{}ewa u dana-
{wi lik Vu~a. [ta se stvarno ~ita u popisu iz 1455. te{ko je re}i, jer [a-
banovi} svom izdawu nije prilo`io faksimil, ve} moderan arapski slog
sopstvenih ~itawa: u latini~noj transkripciji to bi bilo wywcê 63r; naj-
pre vaqa pomi{qati na neki prelazni glas izme|u l i u (diftong uo?). Sela
istog imena jo{ kod Berana i Ro`aja (1571. Vu~ja, Kati} T. 2010: 316), up. da-
qe Vl~i u ^e{koj, Wilcza dve reke i tri sela u Poqskoj, Vov~a selo u Ukraji-
ni itd. Up. Vl~ja poqana.
VL^JA POQANA f.: ou vlâ~iä polënou acc. 18r. -iä = -ju.  Me|nik
Strelca = Streovca, neidentifikovan ([krivani} 1956: 183).  Prasl.
*vâl~âjâ, adj. poss. od *vâlkã ‘vuk’ + *pol’ana, ‡ 2.2.3.1. v. poqana.  Podu-
daran savremeni naziv Vu~ja poqana kod bos. Grahova. Up. Vl~ja.
VODA f.: kako voda ska~e ou pe{tâ nom. 39v.  Opis nekog neidenti-
fikovanog slapa u me|ama zetskog Hrastja, up. Petrovi} D. 1988: 9.  Stsrp.
opisna sintagma, ‡ 6.4. Subjekt prasl. *voda, up. Lïskova voda, vodica, u
zna~ewu teku}e, izvorske vode, up. Mrtvica.
VODICA f. dem., v. voda, Bïla vodica, Bïle vodice, Dobra vodica.
VOZNIK m.: na voz’nikâ acc., voz’nikomâ instr. 25v.  Me|nik baw-
skih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, neidentifikovan. ‡ 1.2.3. 
Stsrp. voznik ‘kolski put’.  Up. RKS 1: 144: vozânikâ ‘via publica’, sa dva
primera iz DH; izvedeno od stsrp. vozâ ‘kola’. Pumpalovi} 2 bele`i Voznik,
put u strani u selu ^e~evu (Ibarski Kola{in).
VOJEVODIN KOTÂC m.: ou voívodinâ kot’câ acc., ñt kot’ca gen.
23r. -oí- mo`da hiperkorektno, v. ni`e.  Me|nik Lov~a potoka i Tu~epa,
neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 184; Pe{ikan 1981: 84).  Prasl.
*vojevodinã, adj. poss. od *vojevoda ‘vojvoda’ + *kotâcâ, ‡ 2.5.1.1, v. kotâc.
 Osnovna re~ zabele`ena je u starosrpskom u starijem liku vojevoda i mla-
|em vojvoda; ovaj drugi posvedo~en je od 1240 (MS 28); ista promena izvr{e-
na u Vojmásli}i, Vojsiqci, Vojtï{ina ukazuje na mogu}nost da se na ovom
terenu po~etkom XIV v. ve} govorilo vojvoda, a da je zapis u BH arhaiziraju-
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}i. Eponim je svakako isti (neimenovani i nama nepoznati) voj(e)voda po ko-
me su nazvane i obli`we Vojevodine ku}e. Up. Rodi} 1980: 318.
VOJEVODINE KU]E f. pl.: pod voívodine kou{te acc. 23r, kâ
voívodinïmâ kou{tamâ dat. 22v. Mo`da se izgovaralo Vojvodine, v. pret-
hodnu odrednicu.  Me|nik sela u Kujav~i Osojana, Lov~a Potoka i Tu~epa,
neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 184; Pe{ikan 1981: 84).  Prasl.
*vojevodinã, adj. poss. od *vojevoda ‘vojvoda’, f. pl. -iny + *kot’e, ‡ 2.5.1.1, v.
ku}a, up. Vojevodin kotâc.  Up. Rodi} 1980: 318.
VOJKOV DOL m.: ñbr’hâ voikova dola gen. 12rv. oi = oj.  Me|nik
bawskim selima na l. obali Ibra, neidentifikovan (up. [krivani} 1956:
180–181; Tomovi} 2011: 201, koja pomi{qa na dana{wi Bawski Suvi Do). 
Prasl. *Vojâkovã, adj. poss. od LI *Vojâkã / -âko + *dolã, ‡ 2.4.1.2. up. dol.
 LI Vojko bilo je ~esto na ovom terenu u XIV v. (Ivi}/Grkovi} 1980: 100;
Rodi} 1980: 310; Grkovi} 1986: 58), a od starine {irom slovenskih zemaqa,
up. ~e{. toponim Vojkov, poq. Wojkow.
VOJMÁSLI]I m. pl.: me`dou voimáslikí acc. 12v.  Etimolo{ko
á iza m verovatno se ~uvalo i u izgovoru; -kí = -}e. Sused bawskog poseda
na l. obali Ibra, i danas selo Vojmisli}e (acc. pro nom., IV 4.3.1) kod Kosov-
ske Mitrovice (Purkovi} 74); i u tur. popisima, 1455. œVojmisli}eŒ ([aba-
novi} 1964: 33), 1516–30, po~etkom XVI v. œVimislenikŒ ‰sic!Š (Tomovi}
1987: 55).  Prasl. *Vojemyslit’i, patronimik od LI *Voje-myslã, ‡ 4.5.1.
 Ivi}/Grkovi} 1980: 100. LI u osnovi slo`eno je od produktivnih antro-
ponimskih osnova, ali kao takvo drugde nije posvedo~eno i svakako pripada
starijem, prednemawi}kom onomasti~kom sloju. Za kulturnoistorijsku in-
terpretaciju imena sa elementom voj- na ovom terenu v. Loma 2010a: 137 d.
VOJSIQCI m. pl.: Katounâ voisilâcâ gen. 67v.  oi = oj pre nego
oji; moglo bi se ~itati i Vojsilci, ali v. ni`e.  Identifikuje se sa dan. za-
seokom Vojsali}i j. od N. Pazara (Purkovi} 74; [krivani} 1956: 194; Tomo-
vi} 2011: 230), {to je jezi~ki problemati~no (niti je posredi isto obrazova-
we, niti isto LI u osnovi, ovde Vojsil, tamo Vojislav!). Up. mo`da nekada-
{we selo u nahiji Lab pri ~itawu ~ijeg imena se Mitar Pe{ikan (1984:
281) koleba izme|u Vojsilica i Vojisalica.  Stsrp. *Vojsiq, adj. poss. od
LI Vojsil, pl. -qi + *-âsci ‘Vojsilovi qudi’, ‡ 5.6.4.  Katun je nazvan po
primi}uru Vojsilu Grup{i}u, koga BH prvoga u wemu bele`i (67v–68r). U
osnovi ispravno ve} Ivi}/Grkovi} 1980: 100. LI Vojsil bilo je ~esto u to
doba na tom terenu, osobito kod vlaha, up. Grkovi} 1986: 58–59.
VOJTÏ[INA f.: Selo voitï{ina popa cerov’ca nom. 43v.  oi = oj?
 Neubicirano ([krivani} 1956: 193).  Stsrp. Vojtï{, adj. poss. od LI
Vojtïh + -ina, ‡ 5.6.  Ispravno ve} Ivi}/Grkovi} 1980: 100 izvode od
stsrp. LI Vojtïh, a na str. 98 pretpostavqaju posredstvo posesiva Vojtï{.
Jedan Vojtïh pomiwe se u BH samo malo daqe (44v Voitïhou Bolítiino), te
se, u kontekstu zamene sela, mo`e raditi o istoj osobi po kojoj je kao biv{em
vlasniku jedno selo ozna~eno a drugo mu je umesto wega pripalo, budu}i da
sufiks -ina u Vojtï{-ina verovatno ima istu funkciju kao u o~ev-ina,
d(j)edov-ina ‘biv{e o~evo/dedovo imawe’, tj. ‘biv{e Vojtïhovo selo’. LI u
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osnovi je praslovensko, up. ~e{. Vojtech, poq. Wojciech, strus. prez.
Voètï{i~â.
VOLUJ DOL m.: ouz voloui dolâ acc. 28v. Mo`e se ~itati i -uji. 
Me|nik bawskih sela u Ra{koj Bïkova, Polâza i Hropalice, danas kao takav
nepoznat, ako nije u vezi sa dana{wim brdom Volujar, koje Tomovi} 2011:
228 stavqa u iste me|e a da ne povezuje eksplicitno wegovo ime sa onim iz
BH.  Prasl. *volujâ ‘volovski’ + *dolã, ‡ 2.2.1.7, v. dol.  Prasl. pridev
izveden je sufiksom -jâ od u-osnove prasl. *volã, gen./lok. *volu. Up. Voluji
do u Katunskoj nahiji (Pulevi}/Samard`i} 490), Voluja selo u Zvi`du, u pove-
qi kneza Lazara @drelu brani~evskom Volôë itd. Univerbizacija Voluj dol
u Volujar, ako je do we odista do{lo (v. gore), bila je u izboru sufiksa usme-
rena apelativom volujar ‘volar, volovo|a’, up. Gove|i brod = Govedar’ev
brod (IV 5.2.4).
VOQSKA f.: niz vol’skou acc. 34.  Pre nego li Volska, kako ~itaju
Ivi} i Grkovi} u DH, v. ni`e.  Me|nik Gusina = Gusiwa, i u DH, I 227:
nizâ volskou, II 42: nizâ vol’skou, III 2101–2102: nizâ volâskou; svakako da je
isto {to i Vojska, me|nik Vrmo{e u DH III 2139: ouzâ voiskou, za odnos q : j
v. ni`e. Tomovi} 2011: 234 pomi{qa na reku koja izvire pod planinom Voju-
{a (1905 m) na dr`avnoj granici i uliva se u Qepu{u u Albaniji. Pre bi se
moglo pomi{qati na tamo{wi potok Volu{nica, v. ni`e.  Najpre prasl.
*vol’âskã, adj. poss. od *vol’a ‘naseqe oslobo|eno da`bina’, f. *-âska(ja)
prema *reka, ‡ 5.6.2.  Osnovna re~ dolazi u pretpostavqenom zna~ewu na
slovenskom severu, dok na jugu nema potvrde za wenu takvu upotrebu. Posta-
vqa se pitawe starine pravne ustanove (u Poqskoj je wola dokumentovana
tek od prve polovine XIII v., Rospond 1984: 44), tj. da li se kod Slovena raz-
vila dovoqno rano da je mogla biti doneta sa severa u VII veku; sli~an pro-
blem u istom hronolo{kom preseku predstavqa nedaleki oronim Ujezdna u
vezi sa prasl. (?) terminom *ujezdã, up. najskorije Loma 2010a: 139. Za podu-
daran sln. hidronim Volska, ime pritoci Raduqe kod [kocjana, Bezlaj 1961:
313 d. ukazuje na mikrotoponime Vole, U Uoleh i dopu{ta da je u osnovi
*vol’a iako ta re~ nije dovoqno posvedo~ena u ju`noslovenskoj toponimiji.
Up. jo{ Wolsk (od XVI v.), danas nem. Wolzig u Brandenburgu (Rospond 1976:
23). Ovamo ne spadaju ruski Volâsk < Vol`sk, nazvan po reci Volgi na kojoj
le`i (id. 49), niti poqsko Wolsko, jer se prvi put bele`i 1578. kao Woisko
(id. 28). Tu je dakle glasovni razvoj bio upravo obratan od onoga koji ovde
pretpostavqamo, no kod nas nema analogija za prelaz j u q ili l u datoj pozi-
ciji, a zapis sa -j- Vojska je usamqen i pozniji od ostalih (ome|ewe Vrmo{e
je dodatak u tre}oj De~anskoj hrisovuqi koja je osetno mla|a od prve dve i
nastala tek u Du{anovo vreme, up. Ivi}/Grkovi} 1976: 43, 53). Prelaz q > j
mogao bi se pripisati albanskom jeziku, ali s obzirom na starosrpski ka-
rakter stanovni{tva tog kraja u XIV v. (v. Vrmo{a), pre }e se raditi o lo-
kalnom dijalekatskom razvoju, uslovqenom polo`ajem q pred suglasnikom,
sli~no kao {to je u ]ekli}ima Dragomiq dol (tako 1521) postao Dragomido,
verovatno preko *Dragomijdo, dok se u etniku Dragomiqani -q- ~uva (Pe{i-
kan 1984: 50, up. J. Erdeqanovi}, SEZ 39: 535). I da nema varijante sa -j- koje
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se lak{e obja{wava iz q nego iz l, ~itawe Volska ostavqa hidronim bez mo-
gu}nosti vaqanog obja{wewa; wegovo izvo|ewe od zoonima *volã nije vero-
vatno, kako to prosu|uje i Bezlaj l.c. za sln. Volska; naime, ta re~ je u prasl.
bila u-osnova, te pridev od we glasi *volov-âskã(jâ), *volu-j-âskã(jâ) (up.
ovde Voluj dol), a ne **vol-âskã(jâ). No na ravni narodne etimologije veza
sa vol mogla je biti uspostavqena, {to otvara mogu}nost da se u dana{wem
hidronimu Volu{nica, koji se preko *Voluj{tica svodi na *Volujska rïka,
vidi preobli~ewe od Voqska.
VRANI]I m. pl.: ou vranikí acc. 32v.  -kí = -}e.  Me|nik budi-
mqanskog Gora`da, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 189–190). 
Prasl. *Vornit’â, pl. Vornit’i, patronimik od LI (nadimka) *Vorna ‘Vrana’,
‡ 4.5.1. Rasprostrawena formacija, {est sela Vrani}i, pet Vrani} na pod-
ru~ju biv{e Jugoslavije (IM), daqe up. rus. Voroni~i, ~e{. Vranice, verovat-
no, sa isto~noju`noslovenskim razvojem *tj > {t, i Vrani{te kod Pirota.
Up. Miklosich 1860: 259, 1864: 23. Ivi}/Grkovi} 1980: 100 izvode od LI
Vran posvedo~enog u DH, ali up. Vranovi}i.
VRANJA STÏNA f.: ou vraniä stïnou acc., ñt stïne gen. 35v. -niä
= nju.  Isti me|nik u ome|ewu de~anskog sela u Zeti Ku{eva: na vraniä
stïnou DH III 2279, neidentifikovan, za polo`aj up. Pe{ikan 1984: 135 (da-
nas u Albaniji).  Prasl. *vornâjâ, adj. poss. od *vorna ‘vrana’, f. -âja +
*stena, ‡ 2.2.3.1, v. stïna.  Miklosich 1874: 116. Up. Rodi} 1980: 307. Isti
lik stsrp. Vranië Stïna me|nik Orahovca na Kosovu, pridev odatle
vranístïnski (potokâ) u darovnici Grgura Brankovi}a Hilandaru; danas
Vrawa stijena na vi{e mesta u Crnoj Gori (Ceklin, Bajice, Crmnica, oko-
lina Pqevaqa, Pulevi}/Samard`i} 496); ~esti su i univerbizovani likovi kao
Vrawa > Vrawe itd.
VRANOVINA f.: zaselií ... vranovina nom. 29v.  Danas Vranovina
selo kod De`eve ([krivani} 1956: 187) odnosno zaselak u Polazima (Tomo-
vi} 2011: 227 dd.). Stsrp. Vranov, adj. poss. od LI (nadimka) Vran ‘Gavran’
+ -ina ‘biv{i Vranov posed’, ‡ 5.4.  Stsrp. LI Vranâ bilo je rasprostra-
weno na tom terenu u sredwem veku, a poznato je i kod drugih Slovena (Grko-
vi} 1986: 60), prasl. *Vornã. Selo Vranovina i kod Bosanskog Petrovca
(IM), up. ovde Vranovi}i.
VRANOVI]I m. pl.: ou vranovikí acc. 31v. -kí = -}e. Me|nik (su-
sed?) Jeli}a u Jel{cama, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 189). 
Prasl. *Vornovit’â, pl. -ovit’i, patronimik od LI (nadimka) *Vornã ‘Ga-
vran’, ‡ 4.5.1.  Up. Vranovi}i tri sela u Bosni (kod Gra~anice, Kladwa, Ze-
nice), u CG kod Kotora, Vranovi~i u slovena~koj Beloj Krajini (IM), Vorono-
vi~i u Belorusiji, Wronowice u Poqskoj itd. Patronimici na *-it’â su od
o-osnova, kakva je prasl. *vornã, isprva izvo|eni neposredno a ne posred-
stvom prideva na -ovã, pa to va`i i za stsrp. doba; ovo je jedini lik na -ov-i}i
u na{oj gra|i, jo{ praslovenski, jer se kod izvedenice od ovog imena rano
osetila potreba da se povu~e razlika prema *Vorn-it’â, koje se ose}alo is-
kqu~ivo kao derivat od *vorna > vrana, v. Vrani}i. Up. Golubovi} potok.
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VRASKOW m. ili f. (?): ouzâ vraskonâ acc. 28r.  ^itawe sa -w- za-
snovano na savremenom liku, v. ni`e.  Me|nik Tu{imqe, i danas zaselak
Vraskow jz. od Redkaja ([krivani} 1956: 185; Tomovi} 2011: 227).  Neja-
sno, ‡ 7.3.  Mo`da œhipokoristi~naŒ univerbizacija od Vraskowin po-
tok; ili rodovski nadimak *Vraskowe singularizovan preko gen. pl., up. ‡
4.3.1.
VRASKOWIN POTOK m.: ouz’ vraskoninâ potokâ acc. m. ñt potoka
gen. 25v. Za ~itawe sa -w- v. prethodnu odrednicu.Me|nik Dï`eva, Su-
ti i Bïkova, u vezi sa dana{wim toponimom Vraskow, v. Vraskow.  Stsrp.
Vraskowin, adj. poss. od LI (nadimka) *Vraskowa + potok, ‡ 2.5.1.1.  LI u
osnovi nije posvedo~eno, a izvodi se od s.-h. pokr. (Dalmacija) vraska ‘bora’
< prasl. *vorska (up. Skok 3: 618; Bezlaj 4: 351). Potvrda iz oko 1320: nek li
bihâ ... ne imïlâ ni ídinoí skvrâni ni vraski grïhovnií na sebï u Miluti-
novoj poveqi Sv. Petru i Pavlu na Limu (ZSPP 521) je srpskoslovenska, up.
rus.-csl. ne imouúou skvrãná ni vraská za mh ecousin spilon h rutida ad
Eph. 5, 27 (Sreznevskiè 1: 313). Ivi}/Grkovi} 1980: 108 prosu|uju kao neja-
sno ili bar nedovoqno jasno; sli~no Rodi} 1980: 318.
‰VRATA n. pl.Š: ou vrata gradi{tou acc. 21v.  Me|nik hvostanskih
Bawa, danas nepoznat, v. Gradi{te.  Prasl. *vorta.  Ovde po svoj prili-
ci apelativ vrata, tj. kapija, nekada{wi ulaz u obru{enu tvr|avu (gradi-
{te), a ne topografski termin; up. ipak Vratca.
VRATCA n. pl.: ou vrat’ca acc. 13r, 26r, 27v.  13r me|nik bawskog po-
seda na l. obali Ibra; 26r, 27v me|nik bawskog poseda u Ra{koj, oba neiden-
tifikovana (up. [krivani} 1956: 181, 185 d.). Prasl. *vortâca n. pl., vero-
vatno kao orografski termin, ‡ 1.1.2.  Deminutiv termina vrata ‘klisura,
klanac’, na koji [ic svodi toponime Vrata, Vraca (Schutz 1957: 46), up. i
sln. vrata ‘{krbini podoben gorski prehod, ni`avska soteska’ (Snoj 2009: 467).
Up. u AH 297: na Vratâca, me|nik planine Horugvice, danas Vraca, pa{wak
u uvali, u planini severno od Mojstira (Pe{ikan 1981: 45, zapis Sv. Stijo-
vi}a). V. Osudwaja vratca; up. i vrata.
VRA^EVO DUBJE n.: ou vra~evo doubií acc. 32v. -ií = je.  Me|nik
sela Gora`da u `upi Budimqi, nepoznat; [krivani} 1956: 189 d. i za wim
Tomovi} 2011: 232 pomi{qaju na potes Dub izme|u Gora`da i Vrbice. 
Prasl. *vâra~evã, adj. poss. od *vâra~â ‘lekar’, n. -evo + *dobâje, coll. od
*dobã ‘hrast’, ‡ 2.4.1.2, v. Dub.  To {to se drugi deo iste hrastove {ume
zvao Spasovo dubje, o~ito po Spasovoj crkvi (manastiru @i~i?), kojoj je
pripadao, upu}uje da se u pridevskom delu sintagme Vra~evo ne vidi nadi-
mak po zanimawu Vra~ nego oznaka poseda druge crkve, posve}ene Sv. Vra~i-
ma Kozmi i Damjanu, up. ovde u Zeti Svetaja vra~a. O~ekivalo bi se pridev-
sko obrazovawe vra~evski (po{to su dvojica); individualni posesiv Vra~evo
verovatno prema Spasovo.
VRBA f.: ou vrâbou acc. 32r (2x), 34v.  32r Me|nik Gora`da u Budi-
mqi, po Tomovi} 2011: 232 dana{we selo Dowa Vrbica si. od Gora`da; 34v
Gusina u Plavu, neidentifikovan ([krivani} 1956: 189, 191).  Prasl.
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*vrâba ‘drvo vrba, Salix’, ‡ 1.1.4.1.  U oba slu~aja mo`da samo naziv objek-
ta (drveta) na terenu kao orijentira, a ne pravi (mikro)toponim, v. ^rqena
vrba; up. Vrbovâc.
VRBOVÂC m.: ñt vrâbov’ca gen. 18r. Me|nik Strïlca, dan. selo Vr-
bovce / Vrbovac ([krivani} 1956: 183; Tomovi} 2011: 211).  Prasl.
*vârbovã, adj. od *vârba + *-âcâ, ‡ 3.3.4, v. Vrba.  Prvobitna sintagma ve-
rovatno je glasila *Vrbov potok; u tom slu~aju dana{wa varijanta imena se-
la Vrbovce nastala je analogijom prema toponimima na -ce < -ci, up. IV 4.2.2.
Ili treba pretpostaviti prvobitni toponim *Vrbovo, *Vrbova, odatle na
jednoj strani *Vârbovâskã(jâ) potokã, univerbizovano u Vrbovâc, a na dru-
goj etnik *Vârbovâsci > Vrbovci, za -sci > -ci up. ‡ 5.6.4, za istu zamenu su-
fiksa u jednini primere kao Mile{evski (grad) > Mile{evac.
VRZININA GOMÁLA f.: ni`e vrâzinine gomále gen. 38v–39r. 
Me|nik Dino{e u Zeti, danas nepoznat (up. [krivani} 1956: 192).  Vero-
vatno stsrp. vrzinin, adj. poss. od *vrzina ‘devica’, f. -ina + gomála, ‡
2.5.1.1.  Osnovna re~ bila bi romanizam, od mlet. verxine ‰verzineŠ = it.
vergine ‘devica, Bogorodica’. Motivacija pretpostavqenog nazvawa mo`e
biti dvojaka: gomila (tj. nadgrobna mogila nasuta od zemqe i/li kamena) pod
kojom je sahrawena neka devica, ili hri{}anska posveta starog, prvobitno
paganskog kultnog mesta. Tzv. Vla{ka crkva na Cetiwu podignuta je u XV ve-
ku na najve}oj od tada{wih œgomilaŒ u Cetiwskom poqu i posve}ena œMaloj
Gospo|iŒ, tj. prazniku Bogorodi~inog ro|ewa (J. Erdeqanovi}, SEZ 39: 329).
Ne treba ipak iskqu~iti mogu}nost rane preoblike sufiksa *-âna u *-ina i
izvorni lik *Vrzinna gomála, humka obrasla vrzinom. Ivi}/Grkovi} 1980:
108 prosu|uju kao nejasno ili bar nedovoqno jasno, porede}i u nap. 30 pre-
zime Vrzi} i ime sela Vrzi}i u Hrvatskoj (po RJA).
VRMO[ m. ili f. (?): nizâ vrâmo{â acc. 34r, Vrmo{a f.: ñd vrâmo{e
gen. 43v. U odgovaraju}im pasusima DH prema 34r nizâ vrâmo{â stoji nizâ
vrâmo{ou (I 228, II 42, III 2104), prema 43v isto ñd vrâmo{e (I 237, II 43),
osim toga se u dvema de~anskim hrisovuqama bele`i nom. Selo vrâmo{aa I
237, ali Selo vrâmo{â II 43, u svim trima loc. ou vrâmo{i (I 283, II 60, III
2769), koji je indistinktivan za dilemu da li je u pitawu `enska a- ili i-
ili mu{ka jo-osnova), u tre}oj i dat. megí vrâmo{i III 2769, gde nominativ mo-
`e biti i Vrmo{a i Vrmo{ f., samo ne Vrmo{ m. Danas Vrmo{a, selo, reka,
izvorni krak Limov i predeo oko we u Albaniji, alb. Vermoshe ([krivani}
1956: 191; up. J. Erdeqanovi}, SEZ 8: 17–18, 157–158).  Nejasno, ‡ 7.2 ili
2.2.1.5.  Kako toponimija toga kraja pokazuje romanske tragove sredwovekov-
nih œVlaha SremqanaŒ kao Altin i Valbona < Vallis bona, i ovde se mo`e
predlo`iti romanska etimologija, od lat. prideva formosus ‘lep’ > rum.
frumos. Ako se pretpostavi opisno nazvawe tipa *(vallis) Formosa œlepi
doŒ, razvoj s > { i{ao bi na ra~un albanskog jezika, pa bi se i kolebawe izme-
|u Vrmo{ i Vrmo{a dalo objasniti smewivawem albanskog neodre|enog i
odre|enog lika Vermoshe i Vermosha. Ako se pak uzme u obzir ~iwenica da
je onomastika stanovnika Vrmo{e u DH i obli`weg katuna Smudirozi u BH
izrazito slovenska (up. Pe{ikan 1984: 207), posredi bi moglo biti i slov.
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obrazovawe od iste romanske osnove, j-posesiv od LI Formosus (tako se,
izm. ost., zvao papski legat na dvoru bugarskog cara Borisa 866–867. i poto-
wi papa 891–896) > slov. *Vrmos, odatle pridev Vrmo{ u mu{kom rodu pre-
ma dol, Vrmo{a u `enskom prema rïka. Up. Loma 1991: 321. Nije izvesno ima
li sa ovim toponimom kakve veze LI Vrâno{â u Sopo}anskom pomeniku
(Sop. pom. 179), samo nejasnog porekla.
VRT m.: da si drâ`ii ... vrâtâ nom. 52v, sâ vrâtomâ instr. 17r. 
Stsrp. vrt ‘povrtwak, vo}wak’, ‡ 1.2.2. Sporno je da li je stsrp. re~ vrâtâ
pozajmqena iz lat. hortus ili praslovenska; najskorije u prilog prasl.
*vârtã ‘ogra|eno mesto, gradina’ J. Vlaji}-Popovi}, Dzieje Sáowian 493 dd.
Zanimqivo je da su najranije srpske potvrde iz Egejske Makedonije, gde je
re~ ina~e nepoznata, 1198: kâ vrâtô svimenâskñmô = proj ton agron Sfhme-
nou (ZSPP 73), zatim u popisu imawa man. Hilandara u Strumskoj oblasti
iz oko 1300 (id. 309). Ovde apelativ, a ne toponim.
VRTÏNAJA STÏNA f.: ou vrâtïnouä stïnou acc. 42v.  Jedan od
retkih primera ~uvawa nekontrahovanih likova odre|enog pridevskog vida
u gra|i, v. Osudwaja vratca.  Me|nik altinskih i plavskih planina, da-
nas nepoznat (up. Tomovi} 2011: 235).  Prasl. *vârtenã(jâ), pt. pf. pass. od
*vârteti, f. -aja + *stena, ‡ 2.8.1.1, v. stïna.  Starosrpskom vrtïn u jekav-
skim govorima odgovara vr}en a u ekavskim dijalekatsko vrten (Momina kli-
sura, RSA); kwi`evno (pro-)vr}en, vr}ewe su analo{ke tvorbe prema trpnim
pridevima od glagola na -iti tipa pla}en od platiti (*platjen < *pla-
ti-enã). Vrtïna ovde zna~i ‘(pro)bu{ena’, pre da se obele`i me|a ili put ne-
go li radi kopawa rude, up. u istom ome|ewu Sï~ena stïna.
VRH m.: ou vrâhâ acc.: ‹ koporit’ske planine14r, ‹ boukovika 35r, ‹
ëgod’na 35v, veliíga hlâma 40r, ‹ kourila 41r, na vrâhâ acc. 43v, ‹ lipicou, ‹
bâ~varevine, ‹ läb’kove gomále 36v, ‹ pe{ti 42v, gdï se zove ou outrâ`â ‹
35r, ouz vrâhâ acc. 36r: po vrâhou dat. 12r, 36v.  I praep.: vrâhâ boukovika
35v–36r, po vrâhâ: ‹ brâda 35v, ‹ veliíga brâda 36r.  Za (eventualne) ubika-
cije v. pod navedenim imenima.  Prasl. *vârxã, -u, ‡ 1.1.2. Prvobitna
u-osnova jo{ se delimi~no ~uvala u starosrpskom, up. toponim Vrhubrïznica
‘`upa u izvori{tu reke Breznice kod Pqevaqa’, gde je prvi ~lan stari loka-
tiv (up. A. Loma, OP 10/1989: 8 d.). U BH u ome|ewima apelativ, kao drugi
~lan oronimske sintagme u ^rná vrh.
G
GALI^ m.: ou gali~â acc. 15r.  Me|nik Sel~anice, dan. brdo Gali~
759 m nad So~anicom, na koje se locira tvr|ava Galitzhj koju pomiwe Jovan
Kinam pi{u}i o vizantijsko-srpskom ratu oko 1149. god.; V. Jovanovi}, ZK
370 d., pomiwe samo neznatne tragove zidina utvr|ewa na brdu Sokoqa~a iz-
nad So~anice. Jedan Gali~ zabele`en je u Grigorovi}evom pomeniku (Spom.
3: 183).  Prasl. *gali~â, adj. poss. od *galica ‘ptica ~avka, Monedula’, ‡
2.2.2.8.  Isti naziv i drugde, up. Gali~, oronim u selu Ber{i}i biv{eg
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rudni~kog okruga (J. Mi{kovi}, GSUD 41: 133), dva staroruska grada Gali~â,
jedan u dan. zap. Ukrajini (po wemu se prozvala oblast Galicija), drugi u Ko-
stromskoj oblasti (Gali~â Merskiè), up. ÅSSÀ 6: 92. Kako su stare tvr|ave
obi~no podignute na stenovitim visovima, polazi{te univerbizacije je mo-
gla od slu~aja do slu~aja biti sintagma *Gali~â vârxã ili *Gali~â gordã,
jer se ~avke gnezde u jatima podjednako rado po prirodnim {upqinama u ste-
nama i po starim zidinama.
GÂCKO n.: dah’ mou gâc’ko acc. 33.  Dana{we Gacko u ist. Hercego-
vini; najranije se pomiwe kod Popa Dukqanina, ali u iskrivqenim oblici-
ma Gerico i Kezca (za *Gezco = stsrp. Gâcko?), zatim u @KA 18, gde je re~ o
doga|ajima iz 1276 (vâ zemli rekomïi Gacko Ka, vâ mïstï naricaemomâ Gac-
ko Kb, na poli rekomomâ Gatâckou L) pa ovde i onda 1359. na nadgrobnom
natpisu iz Bawe kod Priboja (Gâcko ZN 113o), u letopisu pod 1597: na Gac-
kou (RKS s.v. Gatâsko). Pomenici bele`e Gacâko (GSUD 42: 129), Gadsko
(Sop. pom. 183).  Najverovatnije prasl. *gãtâskã(jâ), adj. poss. od *gãti
‘Goti’, n. -o(je) prema *pol’e, ‡ 2.6.2.  Up. ime sthrv. `upe u Lici Gacka <
*gãtâska(ja), Loma 2000: 98. Druk~ije Skok 1: 541 d., koji razdvaja ova dva
toponima, izvode}i Gacka od neposvedo~ene prasl. re~i za ‘{umu’ *gãd-
srodne staropruskoj gude, a Gacko, gde ra~una sa etimolo{kim -a- i zavr-
{nim -d osnove (ktetik gada~ki Juki}/Marti} pored gata~ki Vuk), od naziva
humke Gad na rubu Gata~kog poqa, koji bi bio od gad ‘zmija’; no svedo~anstvu
srazmerno poznih prepisa @KA (XV–XVI v.) ne mo`e se u ovom slu~aju dati
prednost pred BH i natpisom iz Bawe Pribojske. Za rekonstrukciju prasl.
*gãti up. strus. gãte u Nestorovom letopisu pod godinom 862, docnije, sa ã >
o, gotskšà krasnáà dïvá u œSlovu o polku IgoreveŒ (kraj XII v.).
GVOZD m.: kako planina s’hodii ou gvozdâ acc. 42r, skrozï gvozdâ acc.
43r, srïdï gvozda gen. 25r.  25r me|nik bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Su-
ti i Bïkova, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 185 d.), 42r u ome|ewu
planina Babe, Gozbabe, Viticrïva, Jelïnka, ^ahora i Dragojla, neidentifi-
kovan (up. [krivani} 1956: 193; Tomovi}/Pu{ica 50 misle da je to dan. Va-
ganica), 43r u ome|ewu ^rnih gora me|u Plavom i Budimqom, neidentifiko-
van (up. Tomovi}/Pu{ica 46; kad Tomovi} 2011: 238 pi{e o œrudnoj planini
Gvozd, ~ije se ime nije sa~uvaloŒ posredi je o~ito nesporazum oko starine i
izvornog zna~ewa re~i gvozd, gvo`|e, gvozden).  Prasl. *gvozdã ‘(gusta)
{uma’, ‡ 1.1.4.  Re~ se ~uva u sln. gozd, ~e{., sl~. hvozd, dlu`. gozd,
stpoq. gozd (Miklosich 1874: 29; Skok 1: 643b; Schutz 1957: 58 d.; SP 8: 315
d.), na srpskom terenu samo jo{ pokrajinski, u Ku~ima: gvoz(d) ‘gusta ~eti-
narska {uma; {umom prekriven teren; jelovo drvo, greda; te{ko prohodna
stenovita golet’ (Petrovi} D. 1988: 28; up. RSA s.v.), u Piperima: jelovi
gvozd, o jelovom drvetu, gredi (Rovinski po Pi`urica 1980: 257), i u srp-
skom Podriwu: œGvozd se zove gusta ~esta od lisnatog drveta, naro~ito hra-
sta, ~esta ili lug, za koje se veli ’da se iz wih ne mo`e guja za rep izvu}i’Œ
(Q. Pavlovi}, SEZ 26: 420). Up. u Pivskoj planini oronim Me|ugvo`|e
(Cicmil 240), Gvozdâc. Najraniji stsrp. pomen je sâ Tmasvïmâ gvozdomâ u
@P (ZSPP 91).
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GVOZDÂC m.: ou gvozdâcâ 40r.  Me|nik bawskog sela u Zeti Hrastja,
mo`da dan. Gozdec u Zatrijep~u (Tomovi} 2011: 241, po Petrovi} D. 1988: 9 nei-
dentifikovan, premda i on na str. 52 ima sa karte Gozdec).  Stsrp. gvozdâc,
dem. od gvozd, ‡ 1.1.4.  ^est toponim, up. Gvozdâcâ (GSUD 42: 129), danas
Gvozdac kod Bajine Ba{te, oronim Gvozdac u Gok~anici po kojem su reka i
oblast dobile ime (*Gvo{~anica, u @P Gvo~anica, up. Pïs~ana glava).
GDÏ UBI[E QUBCA synt.: na vrhâ roudine gdï oubi{e läb’ca 36v.
 Me|nik bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (To-
movi} 2011: 240).  Opisna sintagma memorativnog karaktera, ‡ 6.4.  Vre-
menom su ovakve sintagme mogle o~vrsnuti u prave (mikro)toponime tipa
Qubkova gomála.
GEORGIJEV VINOGRAD m.: protivou geñr’giívou vinogradou dat.
21r. Oblik LI Georgije mo`da je prilago|en kwi`evnoj normi, v. ni`e. 
Me|nik sela Gumni{ta, negde na Knini, neidentifikovan, kao i samo selo
(Pe{ikan 1981: 45, 46). Stsrp. Georgijev, adj. poss. od LI Georgije + vino-
grad, ‡ 2.4.1.2.  Dilema oko interpretacije sastoji se u tome {to se LI u
osnovi, s obzirom na svoj oblik, mo`e shvatiti i kao antroponim i kao hagi-
onim (œvinograd koji pripada crkvi ili manastiru Sv. \or|aŒ), za ovu drugu
mogu}nost up. u istom ome|ewu Mratiw potok, verovatno po nekoj crkvi
Sv. Martina, Georgijeva crkâv. Iako je normalan stsrp. oblik gr~kog hagi-
onima Gewrgioj davan kao kr{teno ime qudima na ovom podru~ju u XIV v.
bio \ur|(e), v. Grkovi} 1986: 72, a samo izuzetno Geñrgi(í), Gíñrgi(í) (id.
62, 71; svi primeri iz DH, nijedan iz BH), Ivi}/Grkovi} 1980: 104 i Rodi}
1980: 310 odlu~uju se za antroponimsku varijantu.
GEORGIJEVA CRKÂV f.: ou geñr(g)iívou crâkvâ acc. 12v, 13r. 
Kwi`evni, a ne narodni oblik sve~eva imena.  Me|nik bawskog poseda na
l. obali Ibra; pomi{qa se na dana{we crkvi{te 1,5 km ji. od sela Ka{qa
na kojem se odr`avaju crkveni sabori o \ur|evu dne ([krivani} 1956: 181;
Tomovi} 2011: 201); po Tomovi} 2011: 201 d., u 13r pomiwe se druga crkva,
koja se nalazila na brdu \ur|evica sz. od Leposavi}a.  Stsrp. Georgijev,
adj. poss. od hagionima Georgije ‘Sveti \or|e’, f. -eva + crkâv, ‡ 2.4.1.2. 
I Ivi}/Grkovi} 1980: 104 vide ovde u osnovi hagionim, a ne antroponim, up.
Georgijev vinograd.
GLAVA f.: ou glavou acc. 40r, prïz’ kiíre`’kii potokâ ‹ 18r; na glavou
acc. 71v, prïzâ glavou acc. 72v, ñt glave gen. 18r, 71v.  Me|nici, 18r
Strïlca, 40r bawskog sela u Zeti Hrastja, 71v Kijeva , 72v Pr~eva, neidenti-
fikovani (up. [krivani} 1956: 183, 191, 197; Pe{ikan 1981: 45). Ako se u
glavu u Radovâc u ome|ewu Hrastja shvati kao apozicija, moglo bi se raditi
o dana{wem brdu Radovac isto~no od Ko}a, v. Radovâc.  Prasl. *golva
‘vrh brda’, ‡ 1.1.2.  Na op{teslovenskom planu, to zna~ewe svojstveno je
s.-h. toponimiji, drugde re~ dolazi u svojstvu hidrografskog termina ‘iz-
vor, gorwi tok (potoka, reke)’, koji je posvedo~en i na s.-h. terenu (up. Schutz
1957: 21, SP 8: 58–60), ali ne i u BH. Kao orografski termin re~ verovatno
ima svoje poreklo u metafori~nim nazvawima tipa stsrp. Kobálë glava iz
sredweg Polimqa u BP (Spom. 3: 6), Kobilië glava kod Prilepa (ZSPP 385),
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danas Kobiqa glava na mnogo mesta; samo u Crnoj Gori Pulevi}/Samard`i}
2003: 232 d. bele`e ih 13, up. sln. Kobjeglava (S.T.), ~e{. Kobyli hlava (Pro-
fous 5: 542); od gra|e iz BH tu bi spadale Kle~a glava i Medvï|a glava.
Prava oronimska primena u Brïzova glava, Velja glava, Vlkojeva glava,
Gra|ena glava, Obla glava, Obramovska glava, Pïs~ana glava, ^rnogla-
vqa glava, Hval~a glava, [upqa glava. Up. glavica.
GLAVATOV KRST m.: ou krâstâ ou glavatovâ acc., ñt krâsta gen. 16v.
 Me|nik Sel~anice, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 182 d.). 
Stsrp. Glavatov, adj. poss. od LI (poreklom nadimka) Glavat ‘glavat ~ovek,
glavowa’, u funkciji LI + krst, ‡ 2.4.1.2.  Stsrp. LI (poreklom nadimak)
Glavatâ zabele`eno je u AH, Glavatâcâ u DH II i III (Ivi}/Grkovi} 1980:
100; Grkovi} 1986: 63); poreklom je poimeni~en pridev prasl. *golvatã (up.
ÅSSÀ 7: 8; SP 8: 61 d.). Up. Glavatovi tezi.
GLAVATOVI TEZI m. pl.: pod deilove tege, i pod glavatove acc. 16v.
 Me|nik bawskog poseda na d. strani Ibra, neidentifikovan ([krivani}
1956: 182 d.), Up. Dejilovi tezi.  Stsrp. Glavatov, adj. poss. od LI (pore-
klom nadimka) Glavat, pl. -ovi + tezi, ‡ 2.4.1.2, v. teg.  ‘Glavatove orani-
ce’, za LI Glavat v. Glavatov krst (re~ je o istoj osobi).
GLAVICA f.: na glavicou acc. 18v, na drougou glavicou acc. 19r, ou gla-
vicou acc. 26v, ñt glavice gen. 19r (2x), pl.: po glavicamâ dat. 39v.  Me|ni-
ci, 18v–19r Strïlca, 26v bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, 39v
bawskog sela u Zeti Hrastja, neidentifikovani (up. [krivani} 1956: 183,
185 d., Petrovi} D. 1988: 9).  Prasl. *golvica, dem. od *golva ‘glava’,
stsrp. u zna~ewu ‘vrh brda’, ‡ 1.1.2.  Za razliku od osnovne re~i (v. glava),
glavica dolazi iskqu~ivo u orografskoj, nikad u metafori~noj, upotrebi,
izm. ost. i u Ku~ima — gde BH bele`i mno`inu Glavice — glavica je ‘breg,
mawe uzvi{ewe’, a javqa se i u mno`ini Glavice (Petrovi} D. 1988: 50 d.).
Najraniji stsrp. pomen je iz 1254–63. u LP (ZSPP 230). V. Zmijna glavica,
up. glavi~ica.
GLAVI^ICA f.: ou glavi~icou acc., ñt glavi~ice gen. 23v.  Me|nik
Lov~a potoka, neidentifikovan (up. Pe{ikan 1981: 45).  Stsrp. glavi~ica,
dem. od orografskog termina glavica, ‡ 1.1.2.  Udvajawe sufiksa -ica sve-
do~i da se kod osnovne re~i nije ose}ala deminutivna vrednost.
GLAVOTINO n.: Selo glavotino nom. 17r. Danas Glavatin ili Glavo-
tina kod Vu~itrna ([krivani} 1956: 183; Tomovi} 2011: 210; up. IM).  Stsrp.
Glavotin, adj. poss. od LI (nadimka) *Glavota, n. -ino prema *selo, ‡ 2.5.1.2. 
Ivi}/Grkovi} 1980: 100. Up. toponim Glavotin u isto~noj Bosni. Nadimak u
osnovi izveden je od imenice glava sufiksom -ota, tip stsrp. Vlâkota; zna~ewe
verovatno sli~no kao u Glavat, up. Glavatov krst, Glavatovi tezi.
GLAVO^ m.: ou glavo~â acc. 24v, 29, ñt glavo~a gen. 24v. 24v me|nik
bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, 29r me|nik Bïkova, Polâza i
Hropalice, danas brdo Glavo~ 1061 m. kod Sebemiqa ([krivani} 1956: 185,
tako i na karti, izme|u Bekove na severu i Polaza na jugu, up. i Pavl. 160 d.;
Tomovi} 2011: 227 d.). Prasl. dijal. (samo jsl.) *glavo~â, tvorbeni tip ne-
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jasan.  Osnovna re~ je posvedo~ena u s.-h. i bug. u raznim fitonimskim i
zoonimskim zna~ewima ‘biqka oman, Inula; sikavica, Echinops (vrsta ~i~ka);
riba pe{, Cottus gobio; patka; ptica ronac; punoglavac’ (up. ÅSSÀ 7: 7; SP 8:
61); ukoliko se po|e od jednine posvedo~ene u BH i potvr|ene dana{wim ob-
likom, zna~ewe bi najpre moglo biti deskriptivno — fitonimsko, ‡ 1.1.4.2,
ali u prepisu Studeni~ke poveqe iz 1619. upisano je i selo Glavo~i (ZS
568), a Mili}evi} 1876: 688 bele`i selo istog imena Glavo~i u Stude-
ni~kom srezu ^a~anskog okruga (Novakovi} u ZS l.c. pi{e u napomeni Glavo-
~a, Purkovi} 28 Glavo~e), gde mno`ina ukazuje na rodovski nadimak od zoo-
nima ‡ 4.4.1.2, up. ovde Kre~eti, Jelci pod Jelâ{ce, Glavo~ porodi~ni na-
dimak (Bukumiri} 153). U tom slu~aju svetostefanski me|nik bio bi sekun-
darni derivat iz *Glavo~ko brdo ili *brdo Glavo~ sa genitivom mno`ine
kao atributivnim ~lanom.
GLADA f. v. Sal~e glade.
GLBOKI DOL m.: ou glâbokii dolâ acc. 36v.  -ii = -i.  Me|nik
bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan ([krivani}
1956: 192), verovatno isto {to i glâbokii dolâ u ome|ewu Ku{eva DH III
2278. Prasl. *glãbokãjâ ‘dubok’ + *dolã, ‡ 2.1.1, v. dol, Glboko.Miklo-
sich 1874: 21. Danas se na terenu Stare Crne Gore na vi{e mesta sre}e lik
Duboki do (up. SEZ 39: 805), tako ve} u poveqi Ivana Crnojevi}a o granica-
ma sela Bajica, Bjelo{a i O~ini}a iz 1489. ot Dubokoga dola ([ekularac
1987: 211).
GLBOKO n.: Selo glâbokñ nom. 11r.  Zavr{na du`ina nije ekspli-
citno nazna~ena kao u Orëhovoñ, ve} samo nagove{tena pisawem zavr{nog
-ñ umesto -o. Danas selo Duboko kod Gwe`dana ([krivani} 1956: 180; To-
movi} 2011: 199), 1571. œDubokovaŒ (?) Tomovi} 1987: 55; Kati} T. 2010: 258.
 Prasl. *glãbokãjâ ‘dubok’, n. -oje prema *se(d)lo, ‡ 2.1.2.  Stsrp. glbok
svodi se zajedno sa ~ak. gubok, gelbok, galbok, glbok, sl~., ~e{. dijal. hlboky (SP
7: 135), rus.-csl. glãbokã na prasl. *glãbokã(jâ) pored rasprostrawenijih li-
kova *globokã(jâ), *glybokã(jâ) u istom zna~ewu. Na starosrpskom terenu jedan
drugom su konkurisali likovi glbok i glubok < *globokã(jâ), up. u Polimqu
Glouboki potokâ oko 1240, Spom 3: 6, Glâbo~ica kod Sv. Save, Gloubo~ica kod
Stefana Prvoven~anog (RKS), no na centralnom srpskom zemqi{tu oni su u
krajwem ishodu dali dlbok > dubok, {to se desilo i sa toponimima, pa je poi-
barsko Glboko postalo Duboko, Gl(u)bo~ica — Dubo~ica, a u kraju gde je 1316.
posvedo~en Glboki dol danas je Duboki do (Dowa Kr`awi u Ku~ima, Petrovi}
D. 1988: 59). Oblici na dl- jo{ u bug. dãlbok, glu`., dlu`. dáymoki; mogu se ob-
jasniti prelazom *gl- > *dl- i/li naslawawem na glagol *dâlbti ‘dubiti’. Tako
i stsrp. Glboko ima dana{we paralele u Duboko, selo na Savi ni`e Obrenovca
(promena na Dubokom u Memoarima Prote Mateje), Veqe Duboko kod Kola{ina.
Hronolo{ko i teritorijalno opredeqewe pojave i {irewa oblika na d- izi-
skivalo bi posebno istra`ivawe. Ilustrativno mo`e biti svedo~anstvo DH;
III 2278 ima u ome|ewu Ku{eva isti glâbokii dolâ koji se pomiwe u BH, a III
1081 i 1081 dvaput pomiwe drugi glâbokii dolâ u me|ama ^abi}a prema sve-
tostefanskim Vlasima, no isti me|nik II 25 pi{e dlâbokii dolâ, a I 178
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dolâ dlâbo~akâ (up. Pe{ikan 1981: 46); poveqa Grgura Brankovi}a bele`i
jedan doubokái dolâ u me|ama Orahovca (RKS 1: 315).
GLOG m.: ou glogâ acc., ñt gloga gen. 17v.  Me|nik Strïlca; [kri-
vani} 1956: 183 identifikuje ga sa lokalitetom Glogovina na grebenu plani-
ne ^i~avice.  Prasl. dendronim *glogã ‘Crataegus’, ‡ 1.1.4.1.  Mo`e se
shvatiti kao apelativna oznaka pojedina~nog drveta ili u kolektivnom zna-
~ewu kao mtp.: Glog ‘zemqi{te obraslo glogom’. Stsrp. glogâ najranije u LP,
tako|e u svojstvu me|nika (ZSPP 228, 229). Up. glo`âk.
GLO@ÂK m.: ou glo`’kâ acc. 21v.  Me|nik Bawa, verovatno u vezi sa
dan. mtp. Glo`ac, prevoj u Ra{kovi}a mahali u susednom selu Drenu (Pum-
palovi} 2). Dosad neidentifikovan, up. [krivani} 1956: 184, Pe{ikan
1981: 45; Tomovi} 2011: 215.  Deminutiv od glog, v. Glog, ‡ 1.1.4.1.  Da-
na{wi lik sa zamenom deminutivnih sufikasa -ãcã za -âkâ, verovatno preko
starog lokativa *u Glo{ce.
GLUHA VÂS f.: I glouha vâsâ kolo v’se i sâ roudari nom. 73r.  I DH
II 61: ou glouhoi v’si, III 2744: ª glouhe vsi, danas Glu(h)avica kod Novog Pa-
zara (Tomovi} 2011: 243), tako ve} od 1396 (ô Glôhavici, dubr. pismo: RKS 1:
210), i u pomenicima Glouhavica (Sop. pom. 183; PKJIF 8: 182), Glou(h)vi-
ca, Glouhavâci (GSUD 42: 130).  Prasl. *gluxãjâ, f. -aja + *vâsâ, ‡ 2.1.1, v.
vâs.  Pomen u DH II pokazuje odre|eni pridevski vid. Za zna~ewe prideva
up. poq. glucha wies ‘samotno, zabito selo’, blr. gluhaà veska ‘bezqudno, pu-
sto seoce’ (SP 7: 143, 145), za preobliku Gluha vâs > Gluhavica (IV 7.4.2) v.
A. Loma, OP 16/2003: 8, up. i 4.
GNÏ@DANI m. pl.: Selo gnï`dani nom. 11r.  I danas selo Gwe-
`dani kod Leposavi}a ([krivani} 1956: 180; Tomovi} 2011: 199), 1571.
Gorwi, Dowi Gwe`dani (Tomovi} 1987: 55), Gorwe, Dowe Gne`dane (Kati}
T. 2010: 263).  Prasl. *Gne`d’ane, etnik od *gnezdo ‘gnezdo’ u funkciji
toponima, ‡ 5.5.  U osnovi bi mogao biti oronim, up. u Crnoj Gori Gwije-
zdo u Piperima (Pulevi}/Samard`i} 133), Orlovo Gnijezdo na sedam mesta (id.
371), bug. Orlovo gnezdo, rus. Orlinoe gnezdo itd., stsrp. [trkovo gnïzdo
(1327, dowa Metohija, MS 87); ili je osnovna re~ tu u nekom od zna~ewa po-
put ‘koliba, sala{’ (glu`. hnezdo), ‘zaba~eno seoce’ (sl~. hniezdo). Prasl.
*gnezdo ina~e u toponimiji dolazi naj~e{}e u pridevskim izvedenicama na
-ânã, -âna, -âno, up. poq. Gniezno, ime stare prestonice Poqske, blr. Gne-
zna, rus. Gnezdnoe, sl~. Hniezdne, hidronime poq. Gniezna, rus. Gnez(d)na,
ukr. Gnšzna (ÅSSÀ 6: 171–173; SP 7: 181–184). Naziv je mogao ozna~avati i
skupinu od nekoliko gnezdasto raspore|enih naseqa, kakva su po arheolo-
{kim podacima bila karakteristi~na za Isto~ne Slovene u VI–IX v. (up.
Kurkina 2011: 239).
GNILA f.: ou gnilou acc., ñt gnile gen. 31r. Mo`e se ~itati i Gwi-
la.  Me|nik Go{eva pod Jele~em, danas zaselak i utrina Gnila ([kriva-
ni} 1956: 188) ili Gwila, vrh visine 1076 m (tako Tomovi} 2011: 230). 
Prasl. dijal. *gnila ‘glina’, ‡ 1.1.3.  Up. podatak da se na tom mestu œi da-
nas vadi gwila za cigleŒ ([krivani} 1956: l.c.). Prasl. dijalektizam *gnila
u s.-h. gwila, csl. gnila, bug. dijal. gnila, rus. dijal. gnila izvodi se metate-
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zom iz starijeg lika *glina (SP 7: 104; up. Skok 1: 569). U toponimiji te{ko
je razlu~iti da li je posredi taj apelativ ili glagolski pridev u `enskom
rodu od gwiti. Up. Gwila selo j. od Tutina, oko 1220. u @P Gânila (ZSPP
91), upisana i u tur. popisu iz 1571. u nahiji Trgovi{te (Kati} T. 2010:
388); Gwila mawi lokalitet gde je zemqa gwila, Pivska planina (Cicmil
172). Ime `i~kog sela Miklosich 1874: 22 stavqa pod gnilã.
GOVEDAR’EV BROD m.: ñt govedaríva broda 39r. U BH jo{ se ovde
i drugde grafi~ki predaje palatalnost *-ar’â osnova, {to ukazuje da se tada
na starosrpskom terenu ~uvala promena tipa dana{we slovena~ke govedar,
govedarja.  Me|nik Botuwa zabïla u Zeti, neidentifikovan (up. [kriva-
ni} 1956: 192), po Pe{ikan 1984: 173 isto {to i Gove|i brod naveden u Ce-
tiwskom letopisu kao me|nik sela Botuna i Raka, u / na Gove|i brod u Cevnu
u poveqama \ur|a Stratimirovi}a iz 1404. i Ivana Crnojevi}a iz 1469
([ekularac 1987: 102, 111).  Stsrp. *govedar’ev, adj. poss. od govedar +
brod, ‡ 2.4.1.2.  Rodi} 1980: 315. Verovatno mesto kuda su terali goveda
preko reke, na {ta ukazuje i pridev gove|i < prasl. *goved’jâ u pretposta-
vqenoj varijanti imena.
GODIQA f.: po srïdï godilí 34r.  Me|nik Gusina, i DH posrïdâ
godilí u ome|ewu Grn~areva prema Gusinu, I 227, II 42, III 2102, danas Godi-
qe n., planinski prevoj visine 1187 m izme|u planina Trojana i Vjetornika
([krivani} 1956: 191; po Tomovi} 2011: 234, potes Godiqa u selu Grn~ar,
uza samu dr`avnu granicu sa Albanijom). Prasl. *Godil’â, adj. poss. od LI
*Godilã, f. -l’a, ‡ 2.2.2.2.  Miklosich 1864: 26. S obzirom na dana{wi obje-
kat, prvobitna AS je mogla najpre glasiti *Godiqa gora; za LI u osnovi up.
rus. prezime Godilov, toponime Godilovo u Rusiji (kod Novgoroda), Godilšv
u Ukrajini. Skra}eno od *Godi-l’ubã. V. Godiqe.
GODIQE n.: Sela: ... Godilí nom. 37r.  Bawsko selo u zetskom Pod-
lu`ju, danas potes Godeqa izme|u Go{i}a i Matagu`a (Tomovi} 2011: 242);
Stamatovi} 80 bele`i (verovatno isti) naziv zemqi{ta u Golubovcima i
Matagu`ima Godeqa (57) odnosno Godel’a (80).  Prasl. *Godil’â, adj. poss.
od LI *Godilã, n. -l’e prema *se(d)lo ‘selo’, ‡ 2.2.2.2.  I Ivi}/Grkovi}
1980: 100 polaze od neposvedo~enog LI *Godil; ta interpretacija ~ini se
nespornom za me|nik Godiqa (koji oni ne pomiwu), tamo vi{e i o derivaci-
ji LI koje je u osnovi (po wima od slo`enih imena Godimir, Godïslav, itd.)
i slovenskim paralelama. Moraju se ipak izneti odre|ene rezerve u pogledu
gore iznetog tuma~ewa zetskog toponima, koje pre svega name}e wegov dana-
{wi odraz, u kojem -e- prema -i- u zapisu iz BH mo`e biti sekundarno, ali ne
mora. Vaqa dopustiti i izvorni lik *Godeq- ili *Godïq- (sporadi~an ekav-
ski razvoj jata sre}e se na tom terenu, up. Ivi} 1985: 159), pod pretpostavkom
da je oblik u BH nastao naslawawem na obli`wi toponim Gostiqe. Naime,
me|u imenima slo`enim sa *god-, pored onih gde sledi vezivni vokal -i- i ko-
ja se shvataju kao imperativne slo`enice od *goditi ima i takvih, starijih i
{ire rasprostrawenih, gde prvi ~lan glasi *gode i identi~an je prilogu
*gode > jek. go|e, kwi` danas god, up. stsrp. Godïbratâ, Godïslavâ (Grkovi}
1986: 63–64). Stoga, premda neposvedo~eni, ne izgledaju nerealno LI *Go-
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de-l’ubã i wegov hipokoristik stsrp. *Godïl, odatle j-posesiv *Godïqe (se-
lo) ili *Godïqa (vâs); up. ime sela kod [avnika Godijeqi (dugi jat!), prezime
Godeqevi} (RSA), stpoq. LI Godel 1204. Taszycki 1925: 102. I kona~no, po
analogiji sa Koriqa < *Korimqa i s obzirom na tvorbene paralele moglo bi
se, i za Godiqe i za Godiqa, pomi{qati i na prvobitno *Godimqe, *Godimqa
od Godim-ir, up. mak. toponim Godivje kod Ohrida i Prilepa, ovo drugo u Gri-
gorovi}evom pomeniku Godivlí (Spom 3: 183). Pjanka 1970: 91, Zaimov 1973:
93 i Stankovska 2002: 108 d. izvode od ina~e neposvedo~enog LI *Godiv, ali
je *Godimã, *Godim-je realnije, up. polapsko LI Godim, toponime *Go-
dim’â > nem. Goddin na dva mesta, Godimovici (Rospond 1983: 72).
GOZBABA f.: Planina baba i gozâbaba nom. 41r, za gozâbabou acc. 41v.
 Planina u masivu si. od Plava, neidentifikovana; [krivani} 1956: 193
pomi{qa da bi Baba i Gozbaba mogle biti dana{we Babina Gora i Babina
Poqka, Tomovi}/Pu{ica 49 d., Tomovi} 2011: 236 identifikuju Gozbabu sa
katunom Babino Poqe. U [udikovskom pomeniku (XVII v.?) upisano je selo
Sobabe, za {ta Q. Stojanovi} pomi{qa da bi moglo biti skra}eno od selo Ba-
be (PKJIF 8: 182). Verovatno sraslica od gvozd i Baba, ‡ 5.7. U tom slu-
~aju naziv se odnosio na ni`i deo planine Babe obrastao {umom (gvozdom) za
razliku od wenog vi{ega dela koji je planina u izvornom zna~ewu re~i, tj.
visokoplaninska pasi{ta iznad {umske granice, up. u ome|ewu te grupe pla-
nina odredbu nad Veliku kako planina shodi u gvozd 42r. Za gv- > g- up. ~ak.
gozd, sln. gozd, Gok~anica < *Gvo{~anica, *Gvozdna > Gozna glava, me|nik
istini}kih planina, naknadno upisan u DH I 138, ali pre 1762 (str. 27).
GOLO BRDO n.: ou golo brâdo acc. 12r, konâ gologa brâda gen. 32v. 
Uprkos odre|enom vidu, u nom./acc. ne predaje se du`ina (sa -oñ).  12r
me|nik bawskog poseda na l. obali Ibra, po Tomovi} 2011: 201 danas mawi
potes u sz. delu Vidovog brda u selu Ruji{te; 32v me|nik budimqanskog Go-
ra`da, i danas Golo brdo 1210 izme|u Zagra|a i Tmu{i}a ([krivani} 1956:
190; Tomovi}/Pu{ica 52; Tomovi} 2011: 232).  Prasl. *golã ‘go, neobra-
stao {umom’, n. -oje + *bârdo, ‡ 2.1.1, v. brdo.  Up. ñtâ Goljihâ Brâdââ u
ome|ewu Sloviwa (poveqa kraqa Du{ana hilandarskom pirgu, MS 123, up.
Miklosich 1874: 23). Golo brdo je ~esto i do danas produktivno oronimsko
obrazovawe, up. tri sela tog imena u Bosni, po jedno u Slavoniji i u Albani-
ji kod granice sa Makedonijom (alb. Golloborda), dva sela Golo brdo u
Sloveniji, planinu Golo bãrdo u zap. Bugarskoj itd., za zna~ewe Láso.
GOLUBOVI] POTOK m.: ou goloubovik’ potokâ acc. ous potok’ acc.
25r.  Mo`e se ~itati i -ik, ali v. ni`e.  Me|nik bawskih sela u Ra{koj
Dï`eva, Suti i Bïkova, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 185 d.). 
Stsrp. Golubovi}, gen. pl. patronimika na *-ovi} od LI Golub + potok, ‡
6.1.2.2. Zajedno sa Slaviji} (studenâc) rani primer novosrpskog tipa Go-
lubovi}a potok. Ornitonim prasl. *golobâ > s.-h. golub dolazi kao LI jo{
od sredweg veka, up. Goloubâ Grkovi} 1986: 65, i danas Golub, prezime Golu-
bovi}. Stariji patronimik je Golub-i}, ovaj na -ovi} verovatno prema
Vran-ovi}, v. Vranovi}i. Ivi}/Grkovi} 1980: 100 tako|e ~itaju Golubovi} i
polaze od li~nog imena, ali pori~u mogu}nost da se radi o genitivu mno`i-
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ne (id. 97). Mo`e se ~itati Golubovik i interpretirati kao univerbizacija
od *Golubov potok, ‡ 3.1.3, ali se takvo obrazovawe u ovom slu~aju ne ~ini
verovatnim. Od apelativa (ornitonima) o~ekivalo bi se Golubiw-ak ‘golu-
biji (potok/vis i sl.)’.
GOMÁLA f.: ñkolo í gomála nom. 25r, na gomálou 36v, ou gomálou
acc. 37r, ‹ konâ r’ta 26rv, ou drougou gomálou 37rv, ‹ ni`e vrâzinine gomále
38v–39r, ñt gomále gen. 39r.  Pisawe á je etimolo{ki utemeqeno (v. ni-
`e) a po~etkom XIV v. á se iza m verovatno jo{ ~ulo kao glas razli~it od i.
 25r, 26v me|nici bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, neidenti-
fikovani (up. [krivani} 1956: 185 d.), 36v me|nik bawskih sela u Zeti
Hmeqnice i R’uji{ta, s obzirom na kontekst u Ra|evu gomálu obrh ^emerna
verovatno isto {to i DH III 2283 u ome|ewu Ku{eva: na gomilou ~emernika,
37rv me|nici Podlu`ja, 38v–39r me|nik zetske Dino{e, neidentifikovani
(up. id. 192). ‡ 1.2.6.  Prasl. dijal. *gomyla ‘humka, hrpa kamewa’.  Re~ je
varijanta od prasl. *mogyla; ograni~ena na srpsko-hrvatski i slovena~ki
gomila (bug. dijal. gomila je iz srpskog), sa jedinom severnom paralelom u
ukr. dijal. gomilka ‘me|nik u vidu hrpe kamewa’ (Miklosich 1874: 62; Skok 1:
488; SP 8: 81 d.; ÅSSÀ 19: 115 dd.); krajwa etimologija nije izvesna, samim
tim ni to da li je izvorniji lik na *mo- ili na *go-, a tako|e ni odnos pre-
ma alb. magule, gamule, rum. magura. Ranije se pomiwe deminutiv
Gomálica u Zeti (poveqa kraqa Vladislava Sv. Nikoli Vrawinskom, MS 26;
[ekularac 1987: 63), hronolo{ki slede dvï gomálï, ou gomálou iz SP
(ZSPP 196), zatim vi{e potvrda iz LP, gde se pi{e i gomála i gomila
(ZSPP 229), pa Bïla gomila iz poveqe o Ki~avskoj crkvi (ZSPP 240). Od
docnijih potvrda, RKS 1: 216; 2: 84 d.; 3: 577 d. ima gomila iz gorweg Podri-
mqa, me|nik Kru{evskog metoha, hilandarska poveqa De~anskog ([af. Pam.
96, up. Pe{ikan 1981: 45) i Ma~ve (RP). Potvrde iz BH se teritorijalno ras-
pore|uju u Ra{ku (25r, 26v) i Zetu (sve ostale). DH III 228 na gomilou ~emerni-
ka izgleda da potvr|uje lik jedne od potvrda BH iz Zete (36v, v. gore), pridoda-
ju}i joj jo{ jednu iz istog kraja (2274: a megë kou{evou ... ª kameni~ke megí
na gomilou), jedan isti me|nik samih De~ana je u dvema verzijama gomila, u
jednoj mogila: DH I 134 a dït~amâ megí. ñ(d) ~râvenoga brïga na gomilou, III
82 a se megë dï~anomâ ou crâlínái brïgâ. ou gomilou, ali II 4: a se megí
dï~amâ ª ~râvenoga brïga na mogilou; osim toga DH II ima jo{ jednu mogilu
iz Kujav~e (gorwe Podrimqe), 15: megí babamâ z dobrâ~imâ dolomâ ... na tri
vodice na prïpranâ tere na zlâk’vou na mogilou na stanâkâ selúice sâ
podrimâúicomâ, koju ovaj put potvr|uje III 633: na prïpranâ tere na zlâk’vou
na mogilou. Svetoarhan|elska poveqa daje ~etiri puta oblik gomila u me|ama
sela Vojinca (AH 277) i Jan~i{ta (292), oba severno od Prizrena, katuna Go-
lubovaca 293, u Gorwem Podrimqu, i sela Sakata 287, u Gorwem Pilotu, da-
nas u Albaniji, ali i dva primera za mogála u ome|ewu Kupïlnika, danas Ko-
plik, glavno mesto Malesije severno od Skadarskog jezera, tako|e u Albani-
ji: ou teklinou mogilou (287), megä bïle mogile (288), te izvedenicu
Mogálânica u me|ama Srïdske metohije ju`no od Prizrena (280). Na terito-
riji dana{we Makodonije stsrp. poveqe pomiwu jo{ jednu Mogilânicou,
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kod [tipa (1347, GSUD 27: 291, up. Stankovska 2001: 280), zatim sela
Mogálica i Mogálëni manastira Treskavca (RKS 2: 85). Selo Mogila u
Grigorovi}evom pomeniku (185). I u RP javqaju se oba lika, u ome|ewu sela
u Ma~vi: na Groblice i ª Grooblicâ na gomilô na dïñ ... na edinô granicô
kod Drenovca na mogile hatarâ (Vrd., Mladenovi} 2003: 54; isto i Bol., ib.
94, Rav., ib. 112), tako|e u Brani~evu na moogjle (Vrd., ib. 43; isto Bol., ib. 93,
Rav, ib.111), i danas Mogila, otoka Mlavina (ib. 77). Ovde prikupqena gra|a
svakako nije potpuna, ali se ~ini dovoqnom za neke zakqu~ke. Pretpostavka
izvornog lika *gomyla mogla se dosad oslawati samo na oblik Gomálica iz
BP. Sada imamo vi{ekratno posvedo~eno gomála u BH, gde se œjeriŒ nije mo-
gao oslawati na kwi`evnu normu, te predstavqa jedno od najjasnijih svedo-
~anstava da se posebnost tog glasa u starosrpskom po~etkom XIV v. jo{ ~uva-
la, posebno iza labijala. [to se ti~e areala, uz rezervu da je u pojedinim za-
pisima, kao u DH II 4, autenti~ni lik gomála > gomila mogao biti zamewen
crkvenoslovenskim mogála, sli~no kao {to se u BH pi{e kouúa, peúâ za ku-
}a, pe}, lepo se vidi da gomála na starosrpskom jezi~kom prostoru ima sre-
di{wi, a mogála rubni status; to saznawe dopuwava se ~iwenicama da je
*gomyla kod ku}e na starohrvatskom (ve} u XI v. gomilia na Bra~u) i slove-
na~kom podru~ju, a da makedonsko-bugarski areal prakti~no zna samo za
*mogyla. [to se ti~e upotrebe i zna~ewa termina, gomála dolazi u BH re-
dovno kao me|nik, u dva primera iz Ra{ke bez atributa, u Zeti redovno kao
drugi ~lan AS (Qubkova gomála, Mala gomála, Ra|eva gomála, Tri
gomále, Ugârska gomála, Vrzinina gomála). Verovatno se u svim slu~aje-
vima radi o ve{ta~kim, a ne o prirodnim elementima reqefa, bilo o sta-
rim, praistorijskim nadgrobnim humkama, bilo o hrpama kamewa nabacanim
negde da ozna~e me|u (up. gore ukrajinsko zna~ewe), drugde u sklopu narod-
nih obi~aja (kamenovawe uhva}enih, prokliwawe nepoznatih krivaca). Nije
izvesno da li su Qupko, Ra|, Ugri(n) bili qudi koji su sami nabacali po
wima nazvane gomile da ozna~e granice svojih poseda, ili prestupnici koji
su na tim mestima kamenovani (œtureni pod gomiluŒ, kako se to ka`e u Vaso-
jevi}kom zakonu), ili tu gomála zna~i ono {to i strus. mogála ‘grob, grobna
humka pod kojom je neko sahrawen’. Pretpostavku o hagionimskoj motivisa-
nosti Vrzinine gomále potkrepquje Teklina mogála koju u istom kraju bele-
`i AH (v. gore).
GORA f. samo u Srïdwa gora, ^rne gore (v.).  Prasl. *gora ‘brdo,
planina; {uma’, ‡‡ 1.2.2, 1.1.4.  Prvo zna~ewe u Srïdwa gora, drugo u ^rne
gore, ali i tamo, s obzirom na oblik mno`ine, ukr{teno sa prvim (‘planine
obrasle ~rnom gorom, tj. crnogoricom’, a ne ‘~etinarske {ume’); dvosmislen
je i deminutiv Gorica. Oba zna~ewa su praslovenska, ono prvo — jo{ prain-
doevropsko (up. stind. giri- ‘brdo, planina’, avest. gairi- id.), drugo se razvi-
lo u baltoslovenskom (up. lit. giria ‘{uma’, stprus. garian ‘drvo’), svakako
u vezi sa prirodom praistorijske postojbine Balta i Slovena u severoi-
sto~noj Evropi, bez istaknutijih oblika reqefa (visokih brda, planina),
gde je glavna opozicija bila izme|u mo~varnih nizina i uzvi{enijih, {u-
mom obraslih mesta (ÅSSÀ 7: 29–31; SP 8: 94–97). Sli~no i u nema~kom
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Wald osim ‘{uma’ zna~i i ‘{umom obraslo brdo, planina’, up. Schwarzwald
‘Crna gora’ itd., dok je za visoke planine rezervisan naziv Alpe koji podra-
zumeva odsustvo {ume, v. planina. Druge stsrp. potvrde su samo delom jed-
nozna~ne, npr. ‘planina’ u svetií gori Aõona, gde je gora prevod za gr. oroj
(v. Sveta(ja) gora) ili ‘{uma’ u primeru iz DZ: [to posï~e, onu zemqu da
ne te`i, tâkmo da stoji pusta, da raste gora, ina~e je prisutna nedoumi-
ca, kako to ukazuje ve} Dani~i} (RKS 1: 218). Zanimqivi su tamo navedeni
konteksti gde se gora protivstavqa re~ima poqe (MS 96, 449), zemqa (svaka-
ko u zna~ewu ‘oranica’), lozje i voda (ib. 531), zemqa i pa{a (‘pa{wak’); da
nije isto {to i brdo dokazuje primer uprav uz goru na brdo (ib. 127); svuda je
ili naprosto ‘{uma’ ili ‘{uma na uzvi{enom polo`aju’; re~ {uma se prvi
put pomiwe upravo u BH, ali jo{ uvek nije bila u{la u {iroku upotrebu u
dana{wem zna~ewu.
GORA@DE n.: selo gora`de nom. 31v. Bawsko selo u `upi Budimqi,
i danas Gora`de u susedstvu (dana{weg sela) Budimqe ([krivani} 1956:
189; Tomovi} 2011: 232), u tur. popisu iz 1485. gwra`dê (Pe{ikan 1984:
198). Nije jasno da li se zapis Gora`de u Sop. pom. 183 odnosi na ovo mesto
ili pre na grad u bosanskom Podriwu, kao oni u Kru{evskom pomeniku
(GSUD 42: 130). Prasl. *Gora`d’â, adj. poss. od LI *Gorazdã, n. -d’e pre-
ma *se(d)lo ‘selo’: œGorazdovo seloŒ, ‡ 2.2.2.6. LI u osnovi je poimeni~en
prasl. pridev *gorazdã ‘ve{t, spretan’, a wegovi poznati nosioci bili su
jedan karantanski knez u VIII v. i jedan u~enik Metodijev (SP 8: 99). Podudar-
na toponomasti~ka obrazovawa predstavqaju ime grada na Drini Gora`de,
1415. ô Gora`dô, u dubr. lat. pismima Gorasda 1383, 1567. ([krivani}
1956: 1959: 53; Jire~ek 1879: 86), u Hvosnu Gora`da vâsâ oko 1220 (@P, ZSPP
91), dan. Gora`devac (Miklosich 1860: 265, 1864: 27; Ivi}/Grkovi} 1980:
100), u Ma|arskoj Garasd, Geresd (Rospond 1983: 73, Kiss 238 s.v. Gere-
sdlak), poq. Gorazdz (SP l.c.), u [leskoj Gorazdze. Kako ni pridev ni LI
od wega nisu posvedo~eni u starosrpskim izvorima (ina~e dovoqno izda-
{nim kad je re~ o mu{kim antroponimima), toponimi Gora`de, Gora`da,
Gora`da vâsâ pripadaju van sumwe prednemawi}kom vremenu.
GORICA f.: prïmo gorici dat. 37v.  Me|nik Podlu`ja, neidentifi-
kovan, mo`da u vezi sa imenom dana{weg sela Gori~ani na l. obali Mora~e j.
od Podgorice (Tomovi} 2011: 242).  Prasl. *gorica ‘brda{ce; {umica’. 
U s.-h. su, kao i u bug., posvedo~ena oba zna~ewa, dok sln. gorica i rus. dijal.
gorica zna~i samo ‘bre`uqak’, sl~. dijal. horica samo ‘{umica’ (ÅSSÀ 7:
45). Up. i Miklosich 1874: 24. Toponime Gorica, Gori~ani RKS 1: 219 d. ima
tako|e iz Zete, jedan je dana{we ostrvo Star~eva Gorica u Skadarskom jeze-
ru, drugi verovatno brdo Gorica pod kojim se razvio dana{wi glavni grad
Crne Gore Podgorica; Gori~ani }e biti gorepomenuto selo j. od Podgorice;
RSA 3: 485 bele`i da u okolini Skadarskog jezera gorica kao termin zna~i
‘ostrvce obraslo gustom sitnom {umom’.
GORWA LOKVA f.: prïmo gor’nei lok’vï dat. 37v.  Dativ na -ï ovde
pretpostavqa sekundarnu a-osnovu lokva.  Me|nik sela u zetskom Pod-
lu`ju, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 192).  Prasl. *gorân’âjâ, f.
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-aja + *loky, -ãve, ‡ ‡ 2.5.3.1, v. lokâv.  Atribut pretpostavqa opoziciju
prema nekoj drugoj (œdowojŒ) lokvi (koja se u ome|ewu ne pomiwe).
GORWI IB(Â)R m.: po ibrou gornímou dat. 73v.  Pomenut zajedno sa
Jel{anicom, Sitnicom, oba Laba i Dr{kovinom kao œduhovna oblastŒ ra-
{kog episkopa, ovaj horonim odnosi se o~ito na gorwi sliv Ibra nizvodno
otprilike do u{}a Ra{ke, dokle je sezalo na tu stranu Svetostefansko vla-
stelinstvo.  Prasl. *gorân’âjâ > stsrp. gorwi + Ib(â)r, ‡ 2.5.3.1.
GOSPO\INA CRKÂV f.: kâ gospo`dinï crâkvi dat., ñt crâkve gen.
12r. -`d- verovatno stoji za |, v. ni`e.  Me|nik bawskog poseda na levoj
obali Ibra, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 181; po Tomovi} 2011:
201 mogao bi se povezati sa crkvinom u selu Banov Do).  Stsrp. gospo|in,
adj. od gospo|a, f. -ina + crkâv ‘Bogorodi~ina crkva’, ‡ 2.5.1.1.  Prasl.
*gospod’a ‘gospo|a’ sa primawem hri{}anstva kod Slovena po~elo se pri-
mewivati na Bogorodicu, tako i stsrp. (Dubrovnik) ikonica sâ ñbrazomâ
gospogí prï~iste (Puci} 2: 50), do gospogina dne (Puci} 1: 104), srpsl. prï-
svetïi gospo`di bogorodici u Nemawinoj poveqi Hilandaru, u tom zna~ewu
i stsl. gospo`da, strus. gospo`a, rus., ukr. gospo`a, poq. gospodza (SP 8:
141; ÅSSÀ 7: 60). U pitawu je rani kalk prema lat. Domina nostra, gr. h Ku-
ria Qeotokoj, koji nije imao kwi{ki karakter ve} se upotrebqavao u narod-
nom govoru, i to svakako u izvornom starosrpskom liku sa |, tako da pisawe
gospo`dinï u BH po svoj prilici odslikava te`wu pisara ka zameni narod-
ske forme crkvenoslovenskom, izra`enu kod hagionima, up. Georgijeva
crkâv, Georgijev vinograd, Stefawe brdo, Stefawi stlpi, Trifow krst.
Lik gospoja, koji se i danas ~uje u narodu a dolazi i u nazivima Bogorodi~i-
nih praznika (Velika, Mala Gospojina), nastao je na slovena~ko-~akav-
sko-{}akavskom terenu (RKS 1: 226 ima gospoë ‘gospo|a’ iz isprava kraqa
Tvrtka i Sandaqa Hrani}a, MS 189, 274), up. sln. zast. gospoja, danas. steg-
nuto gospa, nebe{ka Gospa ‘Bogorodica’, ~ak. gospoja. U wemu se o~ituje
uticaj sa katoli~kog zapada (up. Skok 1: 593 d.); Srpska pravoslavna crkva ne
upotrebqava danas gospo|a i gospa za Bogorodicu.
(GOSTIVAR m.), adj. gostivarski: (igoumenâ) gostivar’ski danilâ m.
sg. nom. (86r).  U ispisu |akona Damjana iz 1453: gostivar’ská ([af. Pam.
55 = ZN 304o).  Dana{wi grad Gostivar u Pologu (z. Makedonija). U zbir-
nom popisu kraji{ta Isa-bega Ishakovi}a iz 1455. Gostivar se bele`i kao se-
lo i trg ([abanovi} 1964: 85; ta~an zapis bi, po arapskom prepisu originala
na str. 115r, glasio kwstwar).  Prasl. *Gostivar’â, adj. poss. od LI *Gosti-
varã, ‡ 2.2.2.1.  Ju`noslovenski j-posesiv ima ta~nu paralelu u ~e{. Hosti-
var (Miklosich 1860: 265, 1864: 28; Zaimov 1973: 94; Rospond 1983: 75). Ne}e
biti u pravu Zaimov l.c. kada, idu}i za Profousom (Profous 1: 640), tuma~i LI
*Gosti-varã, posvedo~eno samo u osnovi ova dva toponima, kao ‘onaj koji vari,
tj. kuva za goste’, jer je postojala i varijanta imena sa obrnutim sledom istih
~lanova *Var(i)-gostâ, odra`ena u ~e{kom toponimu Varho{t’, gde Svoboda s
pravom pretpostavqa prasl. *varovati ‘~uvati’ (Svoboda 98). Taj pak glagol
je op{teslovenska pozajmqenica iz starovisokonema~kog waron, ~ime se ob-
ja{wava pojava imena slo`enih s wim upravo na dana{wem ~e{kom tlu, tako
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da se Gostivar ubraja u tragove doseqavawa na Balkan sa zapadnog ruba po-
znog op{teslovenskog kontinuuma (up. A. Loma, ZMSS 43/1993: 115 d.).
GOSTIQE n.: Sela: ... Gostilí. I drougo gostilí nom. 37r.  Danas
Gostiq(e) u dowoj Zeti ([krivani} 1956: 192; Gostiq Stamatovi} 69), u
tur. popisu 1485. Gostil (Pe{ikan 1984: 176); u poveqi Sv. Save Sv. Nikoli
Vrawinskom ñtâ Gostila ([ekularac 1987: 60; prepis iz prve ~etvrtine
XVII v.; po \. Bubalu, SSA 5/2006: 250 d., original je najverovatnije bio
falsifikat iz sredine XIV v.). Po Tomovi} 2011: 242, drugo Gostiqe nala-
zilo se pri u{}u Gostiqske reke u Skadarsko jezero. Nije jasno da li se za-
pis u [udikovskom pomeniku Gostil(í?) (tako Q. Stojanovi}, PKJIF 8:
182) odnosi na jedno od dva sela pomenuta u BH ili na neki drugi Go-
stiq/Gostiqe, v. ni`e.  Prasl. *Gostil’â, adj. poss. od LI *Gostilã, n. -l’e
prema *se(d)lo ‘selo’, ‡ 2.2.2.2.  Deantroponimno poreklo pretpostavqa
ve} Miklosich 1860: 265. Ivi}/Grkovi} 1980: 100 izvode od LI Gostil(o), na
op{teslovenskom planu posvedo~ena su oba lika; stariji je svakako *Gostilã
> bug. Gostil, st~e{. Hostil, strus. Gostilã kao hipokoristik od *Go-
sti-l’ubã, mla|i — *Gostilo, nastao odatle naslawawem na hipokoristike iz-
vedene sufiksom *-(i)lo, up. stsrp. Gostilo, ime vlasima u @P i u DH III),
strus. Gostilo, Gostila. Up. Grkovi} 1986: 66; Svoboda 170; Rospond 1983:
74, Vasilâev 307). Pridev Gostiq mo`e se izvesti i iz jednog i iz drugog
lika, a sre}e se kao toponim i drugde: Gostilí bele`e pomenici (GSUD 42:
130; Ra~. pom. 39), danas postoje sela Gostiq kod Srebrenice, Gostiqe kod
^ajetine, Gostiqe Brajovi}ko i Gostiqe Martini}ko kod Danilovgrada, M.
i V. Gostiqa kod Vi{egrada (IM), Gostiq vrh na Ozrenu. Sa tvorbene ta~ke
gledi{ta, nema osnova da se igde u osnovi ovih j-posesiva pretpostavi fito-
nim gostila, hapaksno zabele`en u AH kao me|nik Kupïlnika: ou kamenâ is
koga í izrasla gostila; posredi bi najpre mogla biti varijanta od kostjela,
ko{}ela, kostila ‘drvo Celtis australis’, za koje up. Skok 2: 165.
GO[EVO n.: selo go{evo nom. 30.  Bawsko selo œpod Jele~emŒ, i da-
nas (G. i D.) Go{evo j. od N. Pazara izme|u Jo{anice i Znu{e ([krivani}
1956: 188; Tomovi} 2011: 230).  Prasl. *Go{evã, adj. poss. od LI *Go{â, n.
-evo prema *se(d)lo ‘selo’, ‡ 2.4.2.2. Na prasl. starinu LI u osnovi ukazu-
je st~e{. Ho{, koje Svoboda 149 tuma~i kao hipokoristik na -{ od slo`enih
imena sa Gost-, God-, no mo`da bi se pre moglo pomi{qati na skra}ewe od
Drago{, Nïgo{, Bogo{ ili sl., {to je tip hipokoristika od slo`enih antro-
ponima na -slav obilno posvedo~en na starosrpskom terenu (up. Drago{â Gr-
kovi} 1986: 89, veoma ~esto; Bogo{â id. 30; Nïgo{â id. 137) i jo{ prasloven-
ski, up. ~e{. Draho{ pored Drahoslav, poq. Drogosz pored Drogosáaw
(Svoboda 152, up. 75; Taszycki 1925: 100), za tip skra}ivawa savr. srp. Gane
od Dragan, Lane od Milan). Prezime Go{evi} zabele`eno je u Ku~ima (SEZ 8:
132). Na zapadnom obodu Pe{terskog poqa ima drugo Go{evo, 1571. œGo{e-
vaŒ u nahiji Bihor (Kati} T. 2010: 496), na koje se svakako odnosi Go{evúina,
me|nik polimskog Molstira u BP (Spom. 3: 7) < *Go{evsk- + -ina ‘(biv{a) Go-
{evska zemqa’ (up. ‡ 5.4). Ivi}/Grkovi} 1980: 101 pretpostavqaju u osnovi
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LI Go{e, posvedo~eno samo u novije vreme, koje izvode od Golub, Gostimir,
Gostil ili sl., ali dopu{taju i neslovensko poreklo.
GRABÂC m.: za grab’câ acc., ñt grab’ca gen. 36r-v.  Me|nik bawskih
sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. [krivani} 1956:
192).  Stsrp. grabâc dem. od grab < prasl. *grab(r)ã ‘drvo grab, Carpinus)’,
‡ 1.1.4.1.  Drugi Grabâcâ pomiwe se 1380. kao zaselak sela Jel{anice u
gorwem Podrimqu, u Pe}kom pomeniku (Grabacâ, GSUD 42: 130), izgleda i u
tur. popisu iz 1455, i danas mu ime `ivi kao Grabac (Pe{ikan 1981: 46;
1984: 262), a Pulevi}/Samard`i} 149 bele`e Grabac ‘deo Malog brda gde raste
grab’ u nekada{wem selu, sada predgra|u Podgorice, Momi{i}ima, {to uka-
zuje da i u pomenu iz BH, koji poti~e iz iste {ire oblasti, treba videti pre
pravo topografsko nazvawe nego li apelativ ‘malo drvo graba, grabi}’. Po-
lazi{te je verovatno bilo kolektivno zna~ewe osnovne re~i grab ‘grabqe,
grabova {uma’, odatle grabâc *‘grabova {umica’, up. stsrp. Grabâ kao me|nik
u dvema poveqama Stefana De~anskog, iz doweg Podrimqa (MS 87, up. Pe{i-
kan 1986: 23) i iz Crmnice (MS 114); u prvom slu~aju ona se do danas sa~uva-
la kao oronim Grab (Pe{ikan 1986: 23). Zanimqivo je da se u istom ome|ewu,
a re~ je o ju`nometohijskim selima oko D. i G. Ho~e, isti dendronim javqa i
u druk~ijem liku: prïko {oume ou mali gab'râ (MS 87). Prasl. dendronim
*grabrã, neposredno odra`en jedino u sln. dijal. graber, -bra, s.-h. kajk.
graber, {tok. dijal. (Slavonija) grabar, -b(a)ra, na stsrp. terenu zastupqen
je progresivno disimilovanim likom *grabã, up. sl~., ~e{., glu`. hrab,
dlu`., poq. grab, rus., ukr., blr. grab, nasuprot regresivnoj disimilaciji u
sln. gaber, -bra, mak. gaber, bug. gabãr (up. ÅSSÀ 7: 99 d.; SP 8: 182 d.). Na
srpskom terenu oblik gab(a)r danas je ograni~en na jugoisto~ne, prizren-
sko-timo~ke govore, u pograni~ju makedonsko-bugarskog areala. Jedini wegov
stsrp. pomen svedo~i da je u prizrenskom kraju u prvoj polovini XIV v. on
postojao uporedo sa likom grab i da je ovaj drugi na tom terenu stariji, jer je
ve} tada bio o~vrsnuo u oronim, dok se kod mali gabâr o~ito radi o deskrip-
tivnoj oznaci topografskog objekta — drveta na me|i — u tamo{wem `ivom
govoru onoga vremena (A. Loma, OP 17: 466). Tom mla|em sloju u istom kraju
pripada i toponim Gabrovâcâ, koji bele`i AH 271 (up. ib. 463).
GRABOVICA f.: (ni`e) grabovice gen. 40r.  Me|nik bawskog sela u
Zeti Hrastja, danas Grabovice f. pl. {uma u Du~i}ima (Petrovi} D. 1988: 9,
up. 53).  Prasl. *grabrovã, adj. od *grabrã ‘grab’, f. -ova + *-ica, ‡ 3.2.6. 
Polazi{te univerbizacije u ovom slu~aju je, s obzirom na designat, najvero-
vatnije bila AS *Grabova gora (ili {uma), drugde se isti lik mo`e svoditi
na *Grabrova reka ili vâsâ, up. na s.-h. terenu brojne toponime i hidroni-
me Grabovica, daqe bug. Gabrovica, sln. Gabrovica, sl~. Hrabovica, ~e{.
Hrabovice, poq. Grabowica itd., ovde Grabovi~ki potok. Za varijantnost
lika dendronima u osnovi up. Grabâc, za prasl. starinu prideva na -ovã od
wega v. ÅSSÀ 7: 98 d.; SP 8: 181.
GRABOVI^KI POTOK m.: ou grabovi~’kii potokâ acc., konâ potoka
gen. 26v. Me|nik bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova; po Tomo-
vi} 2011: 227 dana{wi potok Grabovac koji se uliva u Mio~ (Mijec?), desnu
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pritoku Puste Tu{imqe ([krivani} 1956: 185 navodi samo ime brda Grabo-
vac na u{}u potoka Puste Tu{imqe u Tu{imqu).  Stsrp. Grabovi~(s)ki,
adj. poss. od *Grabovik ili *Grabovica + potok, ‡ 5.6.1.  Dana{we Grabo-
vac, ako je posredan odraz me|nika iz BH, ukazuje na uporedo postojawe topo-
nima *Grabovica (selo?), up. ovde Grabovica, i hidronima *Grabovâc, uni-
verbizovanih od *Grabova vâs, odn. *Grabov potok. Za etimologiju osnovne
re~i v. Grabâc.
GRAD m.: pod grad’ 17r; pl.: da ... gradi grade acc. 46v.  17r odnosi se
na tvr|avu Zve~aw, 46v je op{ta odredba u zakonodavnom delu poveqe, up.
54v gde re~ zna~i obavezu gradwe i popravke utvr|ewa.  Prasl. *gordã
‘ogradom za{ti}en prostor, utvr|ewe’, ‡ 1.2.5.1. Stsrp. gradâ ozna~ava is-
kqu~ivo tvr|avu i naseqe unutar gradskih zidina, dok se za neutvr|eno na-
seqe oko tvr|ave upotrebqava naziv podgradje, za ve}e naseqe bez tvr|ave
trg. Do u XIX v. ta distinkcija uspostavqala se hungarizmom varo{, pouzda-
no posvedo~enim od 1446 (gradâ Klô~â i varo{â Podâklô~â u jednoj bosan-
skoj ispravi, MS 439; u Rakova~kom prepisu DZ ‡ 168 radi se o poznijoj glo-
si). Kao toponim ~e{}e se javqa izvedenica gradâc. Up. i gradi{te, grad f.
GRAD f.: K crâkov’nomou dobátkou ni~ii dobát’kâ da se ne pristavlë,
ni ou ñv’ce ni ou krave, ni ou kobále, ni ou koní, ni ou sviní, ni na poli ni
ou gradi loc. (50r). U ZK 320a prevedeno kao lokativ od grad m.: œcrkvenoj
stoci ni~ija stoka da se ne pristavqa, ni u ovce, ni u krave, ni u kobile, ni
u kowe, ni u sviwe, ni na poqu, ni u graduŒ, premda to zna~ewe ne odgovara
kontekstu a sama BH sa Po`e`ena grad pru`a jo{ jednu potvrdu za femini-
num.  Prasl. *gordâ, gordi ‘ogra|eno mesto, staja’, ‡ 1.2.5.3.  Za praslo-
vensku starinu re~i up. glu`. hrodz ‘staja (za krave)’, dlu`. groz, -zi ‘ogra-
|eno mesto za `ivotiwe, staja, koko{iwac’ poq. grodz, grodzi ‘ogra|eno me-
sto, vrt, livada, pa{wak’, strus. gorodâ ‘ograda’ (SP 8:105–106). Stsrp.
gradâ, -i f. ‘staja, tor, obor (i sl.)’, ispravno je prepoznato ve} od Dani~i}a
u dopunama RKS (3: 580) na osnovu mesta iz AH podâ careve gradi do louga
(ome|ewe zabela Slatine), gde prime}uje: œtu }e biti sepes, stabulum, i mo`e
biti `enskog rodaŒ, zatim u RJA, sa dve potvrde iz XIV i XVI v.
GRADÂC m.: ou grad’câ acc. 31v, podâ grad’câ 33r, ñt grad’ca gen. 31v,
(igoumenâ) morav’skago gradca ífremâ gen. (86r), adj. gradâ~(s)ki:
(igoumenâ) gradâ~’kii isaië m. sg. nom. (86r), ñt me`dâ gradâ~’skiihâ f. pl.
gen. 42v, sâ gradâ~’kom megom f. sg. instr. 43r.  U ispisu |akona Damjana iz
1453: grada~ká dvaput, i me|u igumanima i me|u episkopima ([af. Pam. 54 d.
= ZN 303o, 304o; ZSSP 478, up. Kon~ul), moravskago Gradca ([af. Pam. 55 =
ZN 304o). Pisawe gradâ~’skii je etimolo{ko, grad’~kii odra`ava stvarni iz-
govor po~etka XIV v., negde se tada mo`da izgovaralo ve} i grada~ki, up. pi-
sawe Grada~âcâ = Gradâ~âcâ.  31v, 33r me|nik budimqanskog Gora`da, da-
nas brdo Gradac (842 m) sa razvalinama stare tvr|ave jz. od sela ([krivani}
1956: 189; Tomovi} 2011: 232 nagla{ava da œostaci utvr|ewa na Gradcu nisu
istra`eniŒ), 42v, 43r, 86r odnosi se na manastir Gradac, zadu`binu kraqice
Jelene, (mïsto, monastirâ) Gradâcâ @KA 75, 92, 94, 98; Moravski Gradâc u
86r je dana{wi ^a~ak sa Bogorodi~inom crkvom, zadu`binom Nemawina bra-
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ta Stracimira, u letopisu: sâzda crâkovâ bogorodici Gradâcâ pri rïcï Mo-
ravï (RKS 1: 232).  Prasl. *gordâcâ ‘utvrda’, ‡ 1.2.5.1.  Up. stsl.
gradâcâ, strus. gorodecâ, ~e{. hradec, poq. grodziec itd.; re~ je po poreklu
deminutiv na -âcâ (< *-âkã, up. u Gr~koj na vi{e mesta Gardiki) od *gordã >
grad m. ali uglavnom upotrebqavan sinonimno sa wom, bez deminutivne ni-
janse (up. Gradâ~âcâ), svuda ~esto i kao toponim (ÅSSÀ 7: 39; SP 8: 105 d.).
GRADÂ^ÂC m.: ou grada~âcâ (sic!) acc. 13r, ñt r’ta ou gradâ~’câ acc.
14v.  grada~âcâ jedini siguran primer za â > a u BH, up. Neve~eraw, Hu-
da~.  Me|nik bawskim selima na l. strani Ibra, po [krivani} 1956: 181
verovatno dana{we brdo Gradina 1308 m, dok Tomovi} 2011: 201 identifi-
kuje sa istoimenim visom od 953 m na u{}u Vu~jelokvanske u Crna~ku reku.
Kako se u istim me|ama pomiwe Zlatá kamá, svakako isto {to i œmezra
Grad~ac u blizini sela Zlati Kamen, pripada Trgovi{tuŒ 1571 (Kati} T.
2010: 302).  Stsrp. dem. od gradâc, ‡ 1.2.5.1.  Po{to je osnovna re~ izgu-
bila svoju izvornu deminutivnu vrednost, obrazovan je od we novi deminu-
tiv tako {to joj je ponovo dodat u woj ve} prisutan sufiks -âcâ. Dana{wi
odrazi stsrp. grad~âc, gradâ~ca u toponimiji su Gra~ac, zasnovan na
nom.-acc. i Grada~ac, nastao uop{tavawem osnove kosih pade`a (fonetski
bi bilo Gra(d)~ac, gen. Grada~ca). Eventualna zamena dana{wim nazivom
Gradina mogla bi biti vezana sa uru{avawem nekada{we tvr|avice, up. gra-
di{te.
GRADI[TE n.: pod gradi{te acc. 16r, na gradi{te acc., ñt gradi{ta
gen. 12r, ou vrata gradi{tou dat. 21v.  12r me|nik bawskog poseda na levoj
strani Ibra ([krivani} 1956: 181; Tomovi} 2011: 201), 16r me|nik sveto-
stefanskog poseda oko desne pritoke Ibra Bistrice, oba neidentifikovana
(up. [krivani} 1956: 183); 21v me|nik Bawa u Hvosnu, verovatno = Gradina,
brdo sa tragovima temeqa sev. od dan. sela Bawe (Pe{ikan 1981: 46, Tomovi}
2011: 215, up. vrata).  Prasl. *gordi{~e ‘mesto gde je nekad bilo utvr|ewe,
razvaline tvr|ave’, ‡ 1.2.5.1.  Up. bug. gradiæe, sln. gradi{~e, sl~. hradi-
{te, ~e{. hradi{te, glu`. hrodzi{}o, poq. grodziszcze, rus., ukr. gorodiæe,
blr. garadz›{~a (Miklosich 1874: 25; ÅSSÀ 7: 35 d.; SP 8: 101 d.). Na central-
nom srpskom terenu je u poznije doba ovaj termin potisnut sinonimom gra-
dina, up. gorwi primer iz sev. Metohije, a zadr`ao se na istoku, gde gradina
zna~i ‘vrt’. V. Brusni~ko gradi{te.
GRA\ENA GLAVA f.: ou gragínou glavou acc. 39v.  gí = |e. 
Me|nik bawskog sela u Zeti Hrastja, po Petrovi} D. 1988: 9 œu okolini Fun-
dane mogli (bi mu) odgovarati i Gradina i Gra|enik, ali ne i Gra|en — koji
se nalazi daleko prema si., ispod Huma orahovskogŒ. Prasl. *gord’enã, pt.
pf. pass. od *gorditi ‘graditi’, f. -ena + *golva, ‡ 2.8.1.1, up. glava.  Ovde
graditi najpre ‘ogra|ivati’ (v. RSA 3: 546a), dakle: ‘(suhozidinom?) ogra-
|en vrh brda’.
GRANI^ANE m. pl.: Selo grani~ane nom. 11r, megí grani~amâ dat. 13v.
 13v stari dativ nazalne promena sa kra}ewem osnove. I danas Grani~a-
ne, si. od Leposavi}a ([krivani} 1956: 180; Tomovi} 2011: 199, 204 d.), u
poveqi cara Uro{a o zameni poseda izme|u kneza Vojislava i ~elnika Mlse
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iz 1363. selñ voívodina ~l(o)v(ï)ka Grani~ani (SSA 2: 145), u tur. popisu iz
1566–74. œGran~aniŒ (Tomovi} 1987: 55).  Etnik na -jane od toponima
*Granica ili *Granice, ‡ 5.5.  Prasl. *granica tuma~i se kao izvedenica
od *granâ ‘urez pod uglom u stablo kao oznaka me|e’, up. najskorije Kurkina
2011: 218 d. Osim ‘me|a’, granica na slovenskom jugu zna~i i vrstu hrasta;
ÅSSÀ 7: 106 d. vidi tu dva zna~ewa iste re~i, SP 8: 190 d. — dve razli~ite
prasl. re~i. Najranija stsrp. potvrda bila bi iz 1252. u Mora~koj poveqi, sa-
~uvanoj samo u prepisu na zidu crkve iz 1639 (ZSPP 192), zatim u LP (ib. 229)
pa katunska granica u Vrawinskoj poveqi kraqa Milutina (ib. 425). I drugo
zna~ewe je jo{ starosrpsko, najranije nedvosmislene potvrde su iz Ravani~ke
poveqe (1381, sa~uvana samo u prepisima XVII–XVIII v.): mega mô (selu Lenit-
kovci ili Letwikovci u Brani~evu) ... na vitô granicô (Vrd., Mladenovi}
2003: 53), na edinô granicô kod Drenovca na mogile hatarâ (ib. 54, ome|ewe se-
la u Ma~vi). Odatle }e biti mno`ina Granice kao ime selima (kod Mladenov-
ca, kod Na{ica u Hrvatskoj, kod Busova~e u Bosni), dok je jednina Granica (se-
la kod Bojnika i Bile}e) dvosmislena na na{em terenu. Etnik u BH najpre se
odnosi na qude koji `ive na granici, u nekom pograni~ju, ili na doseqeni-
ke odande, up. u ^e{koj Hranice, u Poqskoj Granica na vi{e mesta.
GRDIJNO BRDO n.: ou grâdiino brâdo acc., ñt brâda gen. 24v. Mo-
`e se ~itati i Grdino i Grdijino, ali v. ni`e.  Me|nik bawskih sela u Ra-
{koj Bïkova, Polâza i Hropalice, verovatno isto {to i Grdiw brïg (oba su
oronima me|nici Bekova, oba u blizini Kurja~e, up. Ivi}/Grkovi} 1980:
101), neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 187; Tomovi} 2011: 227 pomi-
{qa za oba imena na potes Grde u selu Budi}e). Up. Grâdaí pored Grâgaí u
Sopo}anskom pomeniku (Sop. pom. 183).  Prasl. *Gãrdãjnã, adj. poss. od
LI *Gãrdãjâ, n. -no + *bârdo, ‡ 2.2.1.8, v. brdo.  Za LI u osnovi up. rus.
Gordoè (Tupikov 114); ono je poimeni~en odre|eni vid prideva prasl. *gãr-
dã(jâ) u wegovom pozitivnom zna~ewu ‘ponosan, juna~an’ (danas u srpskom
samo kao rusizam gord, dok doma}i lik grd(an) zna~i ‘ru`an, prekomeran’,
ali neodre|eni vid Grãdã kao LI posvedo~en veoma rano, nadgrobnim nat-
pisom `upana Grda iz Trebiwa nastalim pre 1186 (ZN 5985o), docnije oko
1220. Grâdâ ime vla{kom knezu u @P (ZSPP 91), trojici vlaha u Milutino-
voj poveqi Hilandaru (id. 59). Posesiv na -ovã od *Grdij je u osnovi toponi-
ma patronimskog porekla Grdijevi}i kod Fo~e, up. od stsrp. LI Dragi(j) (Gr-
kovi} 1986: 86) posesivno obrazovawe Dragiwe < *Dragijno, selo u Jadru, po-
red Dragijevica, selo u Podgorini. Rodi} 1980: 316 ~ita Grdino i izvodi od
Grâdâ, {to tvorbeno ne ide; Ivi}/Grkovi} l.c. ~itaju Grdijino i izvode od
neposvedo~enog LI *Grdija.
GRDIW BRÏG m.: nizâ grâdinâ brïgâ acc. 28r.  Mo`e se ~itati i
Grdin brïg, ali v. ni`e.  Verovatno isto {to i Grdijno brdo, v. tamo. 
Prasl. *Gãrdãjnã, adj. poss. od LI *Gãrdãjâ + *bergã, ‡ 2.2.1.8, v. brïg. 
Zapis u akuzativu ne omogu}uje odgovor na pitawe da li se jn, posvedo~eno u
Grdijno brdo, ovde u finalnoj poziciji razvilo u -w ili uprostilo u -n.
GREBQE f. pl.: ou greblí acc., ñt greblâ gen. 12r.  Me|nik bawskog
poseda na l. strani Ibra, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 181; Tomo-
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vi} 2011: 201).  Prasl. *grebl’a, mo`da u zna~ewu ‘staza, putawa’, ‡ 1.2.3.
 U s.-h. je re~ grebqa, sa ~akavskom varijantom grebja, posvedo~ena u Dal-
maciji u zna~ewu ‘staza, putawa; jarak iskopan u vrtu za sa|ewe povr}a’; po-
sredi je jo{ prasl. izvedenica *greb-ja od glagola *grebti u zna~ewima ‘ko-
pati, zgrtati’; u severnim slovenskim jezicima ona zna~i jo{ ‘rov, bedem,
brazda, nasip, most nasut grawem i brvnima za prelaz preko mo~vare, brana
(ustava) na reci’ i sl. Ta rezultativna zna~ewa treba odvojiti od sinonim-
nog naziva za oru|e grebqa = greblo ‘vatraq’, sln. greblja id., csl. greblë ‘ve-
slo’ itd.; v. SP 8:195 s.v. gr’eba, bez starosrpske potvrde. Kontekst ome|ewa
(ot Ora{ca u Láso, od Lásoga po vrhu u Grebqe i ot Grebq po dïlu) ne pru-
`a dovoqno indicija za odgovor na pitawe o kakvom se topografskom objektu
radi.
GRLO n. v. Suhogrlo.
GROBQA f. v. Modr~a grobqa.
GROHOT m.: ou grohotâ 32v.  Me|nik Gora`da u Budimqi, neidenti-
fikovan ([krivani} 1956: 189–190; Tomovi}/Pu{ica 52).  Prasl. dijal.
*groxotã ‘kamena osulina, {qunak’, ‡ 1.1.3.  U tom i sli~nim zna~ewima
pored s.-h. grohot jo{ sln. grohot, ukr. dijal. (huculski) greh’št, -ota, bug.
grohota (Schutz 1957: 36; ÅSSÀ 7: 135–136). Ve} oko 1260. ou Grohotâ, ñtâ
Grohota me|nik Kru{evca u Dr{kovini (Spom. III 9, up. Pe{ikan 1981: 46),
daqe u DH I 216 = II 40 = III 2034 me|nik Velike u gorwem Polimqu, III 2577
me|nik planina u masivu \eravice. Miklosich 1874: 27 tuma~i kao grohotã
‘sonitus’.
GRUDA f. v. Tri grude.
GUBAVÂ^ POTOK m.: kon’ / konâ goubav’~a potoka gen. 17v, 32r. 
17v me|nik Strïlca, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 183), 32r
me|nik budimqanskog Gora`da, [krivani} kao da ga je identifikovao na
terenu, na str. 189 pi{e Gubav~a potok, na karti na 190 je Gubav~ev potok,
ali se u Tomovi} 2002, 2011 i Tomovi}/Pu{ica ne pomiwe. Tre}i podudaran
naziv i u Metohiji: DH ñd goubav’~a potoka me|nik ^abi}a I 165–6, II 24, ª
goubav~a potoka me|nik ^abi}a i [titarice III 1059, ou goubavâ~â potokâ
me|nik [titarice i \ur|evika I 183, II 25, III 1093–4, ^abi}evog zaseoka
Dobrodola II 57, u svim slu~ajevima isti objekat, uprkos Pe{ikanovoj rezer-
vi (1981: 46).  Stsrp. *gubavâ~, adj. poss. od gubavâc + potok, ‡ 2.2.1.3. 
Rodi} 1980: 307. Nije izvesno da li je posredi kolektivna ili individualna
pripadnost, ‘gubava~ki potok’ ili ‘Gubav~ev potok’. Mogu}e je da su koloni-
je leproznih — gubavaca dale ime pojedinim mestima. Sa druge strane, nadi-
mak Goubavâcâ posvedo~en je u AH 272: neki Bogdanâ Goubavâcâ imao je dva
mlina u okolini Prizrena; i Goubavâ~â vinogradâ u Suhogrlu od kojeg je po-
la kraq Du{an podario Hilandaru (MS 123) svakako je nazvan po nadimku
(biv{eg) vlasnika. Selo Gubava~, -v~a ima danas kod Bijelog Poqa, 1571. Gu-
bava~, Gubava~ Dol u nahiji Bihor (Kati} T. 2010: 532, 549). Up. i mtp. Gu-
bav~e na podru~ju Pivske planine (Cicmil 179). Osnovna re~ guba je praslo-
venska (*goba ÅSSÀ 7: 78 dd., SP 8: 159 dd.).
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GUMNI[TA n. pl.: Selo goum’ni{ta nom. 20r.  Danas nepoznato, ne-
gde u Metohiji oko Kline (up. [krivani} 1956: 184, Pe{ikan 1981: 46; To-
movi} 2011: 214).  Prasl. *gumâni{~e, pl. -i{~a ‘mesto na kojem se nala-
zi(lo) gumno’, ‡ 1.2.5.3.  Up. bug. gumni{te, sln. gumni{~e, st~e{. humni-
{~e, dlu`. gumni{}o, rus., ukr. gumniæe, blr. gumn›{~a (ÅSSÀ 7: 173; SP 8:
306). RKS 1: 244 s.v. Goumâni{ta ima dve potvrde sa makedonskog tla; up.
Miklosich 1874: 28. U savremenoj toponimiji Gumni{te kod Vu~itrna i
Gwilana, Gumni{~e kod Qubqane, ~e{. Humni{te.
GUSINO n.: Selo gousino nom. 34r. Danas varo{ica Gusiwe ([kri-
vani} 1956: 191; Tomovi} 2011: 233), lokalni izgovor Gusiwe. Stariji lik na
-ino i u DH I 224–225: z gousinomâ megë, II 42, III 2098: megë z gousinomâ, u
tur. popisu iz 1485. ~ita se Gusiwe (Pe{ikan 1984: 202). U pomenicima Gu-
sino, Guseno (sic!) i Gusiwe grad (PKJIF 8: 182), Gousiní (GSUD 42: 131). 
Prasl. *gosinã adj. od *gosâ ‘guska’, n. -ino prema *ezero ‘jezero’, ‡ 2.5.2.2.
 Miklosich 1874: 21 s.v. gasâ (gde iz instrumentala gousinomâ DH I rekon-
strui{e nominativ gusinâ). Up. dlu`. gusyny, rus. gusináè, blr. gusšná
(ÅSSÀ 7: 83 d.; SP 8: 167), hidronime i toponime rus. Gusinoe (ozero) na vi-
{e mesta, u Poqskoj Gesin, Gesino. Do promene Gusino u Gusiwe do{lo je u
sklopu zamene starih obrazovawa na *-inã od zoonima sa kolektivnim zna~e-
wem tipom na -iwi: gusiwi, sln. gosinji. V. A. Loma, OP 13/1997: 17.
GU[TAVICA f.: na gou{tavici loc. 11v.  Me|nik bawskog poseda
na l. obali Ibra, kao takav danas nepoznat, osim ako se nije odrazio u imenu
potoka i sela na wemu Gu{evac (tako Tomovi} 2011: 201).  Stsrp. dem. od
gu{tava ‘gusti{, ~estar’, ‡ 1.1.4.  S.-h. gu{tava / gu{}ava svodi se za-
jedno sa csl. gé{tava, sln. go{~ava na psl. *gost’ava pored *gost’a > s.-h.
gu{ta / gu{}a ‘gusti{’ (RSA s.vv.; Vaillant 1974: 712; Skok 1: 637a; SP 8:
171–172). Dana{we ime sela, ~iji }e izvorniji lik biti Gu{avac (IM) < Gu-
{avci, predstavqalo bi preosmi{qewe starog naziva prema pridevu gu{av.
D
DAQETIN @DREBIJ m.: zaselií na dalítinï `drebi zemlí loc. 29v.
 Oblik `drebi pokazuje ekavski refleks jata (jedan od retkih ekavizama u
BH, za rï > re up. Kijerezi) i kontrakciju -âji > -i u lokativu. Nominativ je
u naslovu rekonstruisan uslovno, v. ni`e.  Negde u Ra{koj, neidentifiko-
vano (up. [krivani} 1956: 187; Tomovi} 2011: 229).  Prasl. *Dal’etinã,
adj. poss. od LI *Dal’eta + *`erbâjâ, ‡ 2.5.1.1.  Za apelativni ~lan AS up
stsl. `(d)rïbii, strus. `erebeè, st~e{. hrebi (Fasmer 2: 47–48). Srpsl. je
`drïbii (RKS 1: 331), pa je taj lik uzet za naslov, ali morfolo{ki i fonet-
ski razvoj ove re~i na s.-h. terenu nije u pojedinostima jasan. Dana{wi kwi-
`evni lik `reb, -a je nepalatalna o-osnova i nema d umetnutog u grupu `r-
sekundarno nastalu nakon likvidne metateze, up. csl. `rïbã, ukr. `ereb. Ov-
de posvedo~en lokativ je po palatalnoj o-promeni, up. sthrv. na `dribi, dat. po
`dribju, ali nom./acc. `drib ‘deo zemqe’, sve u istom aktu iz 1439 (Skok 3:
672). DH ima mla|i lik lokativa, opet palatalan na svoímâ `drïbiä (I
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329–330; II 62); treba ~itati `drebju. Najpre }e biti u pravu P. Ivi} i
M. Grkovi} kada rekonstrui{u nominativ kao `drïbje (registar uz DH,
str. 324), jer RSA bele`i likove `rebqe (Qubibrati}ev prevod Korana)
i `rebje iz sredweg Timoka, pa bi onda ovde nominativ glasio *Daqeti-
no `drebje. Nema traga razvoju tipa slavaq, slavqa (up. Slaviji}
studenâc). U pogledu varijantnosti `dr- / `r- vaqa ista}i da je i u po-
tvrdi iz BH i u onoj iz DH I d natpisano: `(d)rïbi, -iä, {to mo`da uka-
zuje da se izgovaralo u narodu bez -d- a da su pisari intervenisali u skla-
du sa crkvenoslovenskom normom. Kako se u GP mesto nadâ `rïbicomâ
(MS 565) danas ~ita na`drïbicomâ (ZSPP 503), prvi put je oblik bez -d-
posvedo~en u Milutinovoj poveqi o Uljarima, koja se smatra falsifika-
tom XV veka: vã `rïbi drâ`avi na{ee (ZSPP 534). Atributivni ~lan AS
ima u osnovi LI izvedeno sufiksom *-eta od nekoga slo`enog antroponi-
ma sa *dal’e- u prvom delu, poput *Dal’e-gostâ u isto~nobosanskom topo-
nimu Daqego{ta (Ivi}/Grkovi} 1980: 101), jo{ praslovensko, up. st~e{.
LI Dalata (Svoboda 164), toponim Daletice (Profous 1: 360, 5: 153). Zna-
~ewe toponima u BH je ‘(obradivo) zemqi{te koje je Daqeta dobio `reba-
wem’, za arhai~nu ustanovu podele zemqe `rebom v. Tomovi} l.c. sa lite-
raturom, ili ‘Daqetino selo’, up. stpoq. (XII–XIII v.) zrzeb, lat. sors kao
sinonim za siodáo (Kurkina 2011: 236).
(DÂB(Â)R f.), adj. dâb(â)rski: ípiskopâ ... dâbrâskii iñanâ m. sg. nom.
85v (2x).  U ispisu |akona Damjana iz 1453: dâbrâská ([af. Pam. 54 = ZN
303o).  Oblast oko dana{weg Priboja na Limu sa episkopskim sedi{tem u
manastiru Sv. Nikole, koje je ustanovio Sv. Sava: ou Dãbri / Dbri u Stude-
ni~kom tipiku (]orovi} 1928: 77) vâ Dâbri, u letopisu, na drugim mestima
o-osnova vâ Dâbrï, vâ Dâbrou, vâ Dâbrïhâ (RKS); najraniji pomen u stude-
ni~kom tipiku Sv. Save ou Dâbri (Dini} 1978: 78), u @KA 138 vâ Dâbrï Ka,
Kb, Dâbrïhâ L; ípiskoupâ dâbrâskái pomiwe se i u Milutinovoj poveqi Hi-
landaru (MS 60), ípiskoupië dâbrâska u GP (ZSPP 502).  Prasl. *dãbrâ
‘jaruga, {umom obrasla udolina’, ‡ 1.1.2.  Up. stsl. dãbrâ, sln. deber, -bri,
st~e{. debr, stpoq. debrz, strus. debrâ, rus. debri pl., ukr. debrâ (Miklosich
1874: 19; ÅSSÀ 5: 176 d.; SP 5: 147 dd.); Skokova konstatacija da je re~ na
s.-h. terenu propala kao apelativ zbog homonimije sa zoonimom dabar i o~u-
vala se samo kao toponim (Skok 1: 370), ponovqena u oba praslovenska re~ni-
ka (ÅSSÀ, SP l.cc.), nije potpuno ta~na. Jedini primer apelativne upotrebe
koji Dani~i} daje nije, dodu{e, iz narodnog jezika, ve} iz srpskoslovenskog
prevoda psalma u arengi Milutinove poveqe hilandarskom pirgu Sv. Spasa,
MS 65, no RSA 4: 129 ima debra ‘~estar, {iprag’ iz pripovetke Grigorija
Bo`ovi}a ~ija se radwa de{ava u Ibarskom Kola{inu (Neizmi{qeni liko-
vi, Beograd 1940, 131), za zna~ewe up. Dâbr’ev{tica, za vokalizam prvoga
sloga Debrc (v. ni`e) i Dobrava < Dâbrhava; tu se â nije neposredno reflek-
tovalo kao e odnosno o, nego je najpre ispalo u slabom polo`aju, a onda je te-
{ka inicijalna grupa razbijena svarabhakti~kim vokalom, sli~no kao u Bo-
zovik / Buzovik (v. Bzovik). Ime Dâb(â)r nosila je u sredwem veku i oblast
oko istoimene Neretvine pritoke, ô Dbri ô Neretvï 1416, danas Dbar i, sa
turskom protezom, Idbar, a tako|e jedno ravani~ko selo u Brani~evu; danas
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postoje sela Dabar u Hrvatskoj kod Oto~ca i kod Siwa. Ovamo spada i Dragu-
tinov dvor na Savi, u @KA Dâbrâcâ 43, 44, 47 (na prvom mestu prepisi ima-
ju Dabracâ Ka, Dabrâcâ L, Dobrecã Kb, up. Dani~i}evu napomenu na str. XII),
danas Debrc, verovatno preobli~eno iz *Dãbrâskã.
DÂBR’EV[TICA f.: i me`dou dâbrív’{ticou acc. 17v–18r, ñt
dâbrív’{tice gen. 18r.  Me|nik sela Strïlca, verovatno susedno selo: ouz
dïlâ me`dou ~igotovo. i me`dou dâbrív’{ticou. ñt vrâbov’ca i ñt
dâbrív’{tice po dïlou sâ ñne strane prïz’ kiíre`’kii potokâ ou glavou, po
Purkovi}u, verovatno dana{wi Dobro{evac u Dreni~kom srezu, {to ne}e
biti, jer se to selo pomiwe kao Dobra{evce na Drenice 1413. kad ga je \ura|
Brankovi} prepisao atoskom Sv. Pavlu (MS 278) i nije verovatno da je za ne-
punih sto godina promenilo ime od Dâbr’ev{tica u Dobra{evce; protiv te
identifikacije, iz istorijsko-geografskih razloga, i Tomovi} 2011: 211. 
Stsrp. *dâbr’ev, adj. od *dâb(â)r ‘dubodolina; ~estar’ + -âsk- + -ica, ‡ 5.6.3.
 Prvobitna AS mogla je glasiti *Dâbr’ev-ska (rïka, vâs), od toponima
*Dâbrev(-o, -a), up. u zap. Rusiji (okolina Smolenska) selo Debrevo na reci
Debrà (< *dãbrâ). No kako bi takva formacija bila o~ito sekundarna (za pra-
slovenski se od *dãbrâ ne rekonstrui{e, niti je verovatan, pridev na -ovã,
ve} samo *dãbrânã i *dãbrâskã, v. SP 5: 150), stsrp. *dâbr’ev bi najpre mo-
glo biti zasnovano na nekom fitonimskom zna~ewu (‡ 2.4.1.3), up. stpoq.
dziebrz ‘dra~a, trwe’ (SP 5: 147) koje se razvilo iz ‘gusta {uma’ (tako u is-
to~noslovenskom) preko ‘~estar, {iprag’ (u tom zna~ewu srp. dijal. debra, v.
Dâb(â)r). U dowem Podrimqu bio je zaselak Dbrevine koji je knegiwa Mili-
ca prilo`ila De~anima (Mladenovi} 2007: 394), dana{we selo Brovina (Pe-
{ikan 1986: 24); na isti predlo`ak se verovatno svodi hidronim Brevina na
isto~nim padinama Golije; mo`da je *d(ã)brevina bilo œmemorativnoŒ na-
zvawe za œbiv{i dâbrŒ, tj. za dubodolinu gde je iskr~en {iprag, trwe.
DÂBRHAVA f.: Selo dâbrâhava nom. 11r, kako dâbrâhava oupada ou ibrâ
nom. 15r, ou dâbrâhavou acc. 14v, megí dâbrâhavï dat. 14r.  Danas selo Do-
brava i Dobravska reka, d. pritoka Ibra ([krivani} 1956: 180, 182; Tomo-
vi} 2011: 199, 205 d.), pomiwe se i u poveqi cara Uro{a o zameni poseda iz-
me|u kneza Vojislava i ~elnika Mlse: selo Debrâhava Môtivodikâ, i selñ
Grabovnica postelâúaci, selñ Goëkovo Dâbrâhava i selñ Goëkovo Pâsië
Lôka (SSA 2:1445-7); sleduje da je tada, 1363, jedan deo sela pripadao Muti-
vodi}ima a drugi nekome Gojaku; u tur. popisu iz 1566–74. œDobrovinaŒ (To-
movi} 1987: 55).  Nejasno, ‡ 7.3.  Mo`da univerbizovana lokativna sin-
tagma *(reka vã) dãbrâxã ‘reka koja te~e kroz {umovite dubodoline’ + hi-
dronimski sufiks -ava, ‡ 3.5.2 (OP 17/2004: 465), premda paralela za takvo
obrazovawe u toponimiji nema; iz apelativne leksike mo`e se navesti tle
n. < loc. pl. *tâlexã od psl. *tâlo, *potle{ica > potleu{ica, ~ak. potle{ni-
ca od *po tâlexã (Skok 3: 477). Ili izvorno *Dobrâxova, od LI *Dobr(â)xã,
‡ 2.4.2.2, up. poq. Dobrzechow, ~emu bi u prilog govorio dana{wi oblik
imena Dobrava, ali onda nije jasno pisawe dâbr- u poveqi. Up. i LI Dobrohva
acc. u GP (ZSPP 501); mo`da bi, kako Dani~i} pomi{qa (1: 282), trebalo po-
praviti u Dobrohvala, ali se ne mo`e iskqu~iti ni arhai~an hipokoristik
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*Dobrohv od toga imena. Sli~no kao kod fitonimske osnove *bãzov- (v. ovde
Bzovik), i kod *dãbr- se problem slabog poluglasa u korenu razli~ito raz-
re{avao, na jednoj strani wegovim zakonomernim ispadawem uz upro{}ewe
tako nastale konsonantske grupe db- (up. Brovina, Brevina) ili wenim razbi-
jawem pomo}u protetskog vokala (up. Idbar), a na drugoj — wegovim ja~awem
i vokalizacijom, koja je mogla odstupati od normalnog refleksa stsrp. â > a,
kao ovde (Debrhava, Dobrava), up. dobar, dbri ‘provalija’ kod Maruli}a, Do-
bra pritoka Kupe, po Skoku verovatno < *Dbra (Skok 1: 370), Debrc, v.
Dâb(â)r, Dâbr’ev{tica. Kolebawe u vokalizmu prvog sloga je staro, stsl.
dâbrâ pored dãbrâ, rus. debri; izvorno *ã < *u se pretpostavqa zbog baltskih
paralela, lit. dubrys ‘{umska jaruga’, let. dubra ‘kaquga, mo~vara’. Moglo bi
se pomi{qati i na izvo|ewe od prasl. *bâbrã / *bebrã / *bobrã ‘dabar’, ako
se dopusti da je disimilacija b — b > d — b u srpskom dovoqno rana (na {ta
ukazuje lit. debras, dabras), ali samo ako se po|e od neposvedo~enog i sa
tvorbene strane ne mnogo verovatnog hipokoristika na -xã *bâbrxã.
DVORI[TE n.: konâ dvori{ta gen. 29r. Me|nik bawskih sela u Ra-
{koj Bïkova, Polâza i Hropalice, i danas selo Dvori{te u izvori{nom de-
lu De`evke ([krivani} 1956: 187; Tomovi} 2011: 228).  Prasl. *dvori{~e,
‡ 1.2.5.2.  Ponajpre *‘mesto gde je nekad bio dvor’; to œmemorativnoŒ zna-
~ewe bele`i Vuk u Rje~niku s.v. dvori{te: ‘Ort, wo einst ein Hof gewesen
(die Ruinen), ruinae palatii’, ilustruju}i ga imenom sela u Pocerini Dvori-
{te za koje œSrbi onuda pripovijedaju da su ondje bili dvori Milo{a Obi-
li}aŒ. Ta upotreba re~i je jo{ praslovenska, up. strus. u Novgorodskom leto-
pisu s.a. 1030: Cerkovâ kamennaà Nškolaà ~ädotvorca, à`e i donánï slove-
tã Àroslavle dvoriæe (ÅSSÀ 5: 169), tj. mesto gde je nekad bio Jaroslavqev
dvor, v. ovde Kraqeva dvori{ta, za œmemorativeŒ na -i{~e up. gradi{te,
ku}i{te.
DEJILOVI TEZI m. pl.: pod deilove tege, i pod glavatove acc. 16v.
Mo`e se ~itati i Dejlove.  Me|nik bawskog poseda na d. strani Ibra, nei-
dentifikovan ([krivani} 1956: 182 d.).  Stsrp. Dej(i)lov, adj. poss. od LI
*Dej(i)lo, pl. -ovi + tezi ‘Dej(i)love oranice’, ‡ 2.4.1.1, up. teg, tegovi{te,
Glavatovi tezi.  LI u osnovi posvedo~eno je samo ovde; tuma~i se kao hi-
pokoristik od Desi-mir/-slav (Ivi}/Grkovi} 1980: 101; Grkovi} 1986: 75,
gde poredi toponim Dejlovce kod Kumanova).
DÏDÂC m.: ou dïd’câ acc. 26r, na dïd’câ acc. 27v, ñt dïd’ca gen. 26r.
 26r me|nik bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, 27v Tu{imqe,
isti na oba mesta, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 185 d.).  Demi-
nutiv na *-âcâ od prasl. *dedã, ‡ 1.3.1.  Za orografsku metaforu u osnovi
ovog nazvawa up. Starac s.v. Baba, \ed stena u oblasti Pivske planine
(Cicmil 194), sln. ded ‘kamenit vrh koji okomito {tr~i di`u}i se iz ste-
novite ili {qunkovite podloge’, oronim Ded (Snoj 2009: 106 d.).
DÏ@EVO n.: Selo dï`evo nom. 24r, ñt dï`eva gen. 27rv.  Bawsko
selo u Ra{koj, danas De`eva kod Novog Pazara (Purkovi} 85; [krivani}
1956: 184; Tomovi} 2011: 226), pomiwe se prvi put u @KA 25 i 27 u vezi sa
doga|ajima iz 1282 (mïsto) Dï`evo, loc. Dï`evï.  Prasl. *de`evã, adj. od
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*de`i, de`âve ‘vrsta posude’, f. -evo prema *sed(l)o ‘selo’, ‡ 2.4.2.1.  Prasl.
u-osnova od koje je izveden pridev na -ovã (up. ovde Bïkovo, Tákovo) rekon-
strui{e se prevashodno na osnovu s.-h. dijal. di`a, di`va, retko jekavski
(dije`va, dje`vica) pored a-osnove *de`a (up. Skok 2: 411, ÅSSÀ 5: 23–24);
ime sela u Bosni kod Kre{eva De`evice pokazuje ekavski lik od najranijeg
zapisa s po~etka XV v. izâ De`evicâ (Puci} 1: 112). Osnovno zna~ewe prasl.
re~i je ‘na}ve (za me{ewe testa)’, onda i ‘muzlica (za mleko)’ i sl.; za topo-
grafsku primenu up. sln. de`a, izm. ost. ‘udubqewe koje mlaz vode izdubi u
steni’ (Snoj 2009: 109, povodom sln. toponima De`no, -ega na vi{e mesta,
porede}i ga sa sli~no motivisanim Koritno). Iz imena sela izvedeno ime re-
ke De`evka (up. Pnu}a) ima punu paralelu u rus. toponimu De`evka
(oblast Kurska). Druk~ije Ivi}/Grkovi} 1980: 104, koji u Dï`evo vide pose-
siv od LI, rum. Dej < Desiderius, ili, u skladu sa Bezlajevom pretpostavkom
povodom sln. hidronima De`na (Bezlaj 1956: 133), slovensku antroponimsku
osnovu De`- od *Dâr`-. U oba slu~aja pisawe sa ï u BH, gde je ono uvek eti-
molo{ki utemeqeno, ostaje neobja{weno; za verovatniju interpretaciju sln.
hidronima up. gorenavedeno Snojevo tuma~ewe toponima De`no.
DÏL m. dïlâ nom.: kako grede ‹ 16r, kako ‹ grede 18r, kako spadaa ‹, na
dïlâ acc. 11v, 15r, 72r, ou dïlâ acc. 11v, 20v, 23r, ouzâ dïlâ acc.14r, 14v (2x),
15r, 17v (2 x), 22v, 23v, 32v, 40r, ‹ hranoívïhâ lazâ 22r, niz dïlâ acc. 16v, 18
v, 23r, 29r, 33r, po dïlou dat. 11v, 12r (3x), 12v 4x, 13r (2x), 13v, 14r, 14v, 16v
(2x), 18r, 20r, 20v, 21v, 24r (2x), 25v, 27v (2x), 28v, 30r, 31r, 32r (3x), 32v, 33v
(3x), 40r, 40v, 43r, 71v, 72r, ñt dïla gen. 15r, 23r, 24r, konâ dïla gen. 25v,
26v, z dïla gen. 43r.  Prasl. *delã u zna~ewu ‘vododelnica, hrbat brda’, ‡
1.1.2. V. Miklosich 1874: 16; Schutz 1957: 24; prasl. re~ ima to zna~ewe jo{
u bugarskom, ukrajinskom i poqskom, kao i u rumunskom slavizmu deal ‘br-
do’. U ovoj gra|i dïl je iskqu~ivo deo opisnih odredbi pri ome|ewima, ni u
jednom slu~aju pravi oronim. V. Ladjaná dïl, Modrâ~ dïl, Oblá dïl,
Srïdwi dïl, Tákovski dïl, ^i~avi~ski dïl.
DIDLOVE KU]E f. pl.: ni`e didâlovïhâ kou{tâ gen. 20v. kou{tâ
srpsl. za koukâ.  Me|nik hvostanskih Gumni{ta, neidentifikovan ([kri-
vani} 1956: 184; Pe{ikan 1981: 46).  Stsrp. Didlov, adj. poss. od LI
*Didl(o), f. pl. -ove + ku}e, ‡ 2.4.1.2, v. ku}a.  Za ina~e neposvedo~eno LI
(nadimak?) u osnovi up. prezime Didlovi} (Rodi} 1980: 311, po RJA), nadi-
mak Didla m. Hrv. krajina (RSA); moglo bi se raditi o hipokoristiku od
*dedã, budu}i da se u ekspresivnoj upotrebi rodbinskih termina javqaju
naddijalekatski ikavizmi tipa dite, rus. dità; up. Didova jatara na jekav-
skom podru~ju Pivske planine (Cicmil 181). Selo Didlovo ima u Rusiji si.
od Novgoroda. Ivi}/Grkovi} 1980: 104 porede rum. LI Didla, ne osvr}u}i se
na wegovo poreklo.
DINO[A f.: megí dino{i dat. 38v, Dino{e f. pl.: Sela. Dino{e nom.
37r, me`dou dino{e acc. 39r, adj. dino{ki: planina dino{’kaa f. sg. nom.
40r. Dana{wi oblik jednine odra`en ve} u BH 38v verovatno je sekundaran
u odnosu na mno`inski u 37r i 39r, v. ni`e. Danas selo Dino{a na Cijevni
ji. od Podgorice ([krivani} 1956: 192; Tomovi} 2011: 240).  Nejasno, mo-
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`da od rom. *(Val) di No{e ‘Orahov do’, ‡ 7.2.  Pretpostavqeno nazvawe po-
znato je i drugde (up. Valdinoce it. naziv za predgra|e Dubrovnika Ora{ac, me-
sto u provinciji Emilija Romawa), a posvedo~eno je u sredwem veku i na terito-
riji Zete, u blizini Ulciwa: Val de Noxe, Ualdenoso na it. pomorskim kartama
XIV–XV v., u dubr. pismu iz 1433. Valdanusi, savr. it. Val di noce, u govoru ul-
ciwskih Arbanasa Valdanos, u Budvi valdeno`e (Jire~ek 2: 68; Skok 3: 561).
Izbacivawem po~etnog ~lana sintagme Val ‘do(lina)’ moglo je nastati Dino-
{e, morfolo{ki reinterpretirano kao plural `enskog roda a-osnove.
DLGE LUKE f. pl.: konâ dlâgiihâ loukââ gen. 34r.  -ââ za gen. pl. 
Me|nik Gusina, neidentifikovan ([krivani} 1956: 191; Tomovi}/Pu{ica
42). Tomovi} 2011: 234 uzima da se re~ni tok od Gusiwa do Plavskog jezera,
danas Qu~a, u DH ozna~ava kao Luka, pa da su tu bile i Dlge luke i Popova
luka; no sam naziv Qu~a nije od luka, ve} najverovatnije *Qut~a ili *Qup~a
(rïka), j-posesiv od Qutko ili Qubko, up. Qubkova gomála.  Prasl.
*dãlgãjâ ‘dug’, f. pl. -yje + *loky, ‡ 2.1.1, v. luka.  Up. u Bugarskoj Dãlga lã-
ka, u Rusiji Dolgaà luka, u Slova~koj Dlha luka, u Poqskoj Dáuga laka itd.
DLGÁ LUG m.: na dlâgái lougâ acc. 20r.  Izgovor -á iza g neizve-
stan.  Me|nik p~elarskog sela œu LugovimaŒ, neidentifikovan (up. [kri-
vani} 1956: 183).  Prasl. *dãlgãjâ ‘dug’ + *logã, ‡ 2.1.1, v. lug.  Up. rus.
toponim Dolgiè lug, ovde [iroká lug.
DMITRIJEVA CRKÂV f. ou d’mitriívou crâkvâ i ñt crâkve pod
grad’ acc. 17r.  = crâkv’ svetago d’mitrië pod zve~anímâ ibid. (Tomovi}
2011: 209), po kojoj se trg pod zve~anskom tvr|avom (11v) prozvao Dmitrovci
(1446. de Dimitrouc, Jire~ek 1: 486 d.), u tur. popisima 1455. œselo Dimi-
trofceŒ ([abanovi} 1964: 23), po~etkom XVI v. œpazar DmitrovicaŒ, danas
(Kosovska) Mitrovica.  Srpsl. Dmitrijev, adj. poss. od hagionima Dmi-
trije ‘Sv. Dimitrije’, f. -eva + stsrp. crkâv, ‡ 2.4.1.2.  Ivi}/Grkovi}
1980: 104. U staroj srpskoj pismenosti razlikuje se lik Dâmitrií, rezervi-
san za svetiteqa, od antroponima Dâmitrâ, istoga krajweg porekla (< gr.
Dhmhtrioj), up. primere u RKS 1: 321 d., Grkovi} 1986: 97 i ovde Dmitrova
crkâv. U narodnom govoru je i Sv. Dimitrije bio Dmitâr, kako to svedo~e
ime praznika Mitrovdan, a i imena dvaju gradova, Mitrovica (pored Kosov-
ske i Sremska), oba nastala po crkvama Sv. Dimitrija, dakle univerbizovana
od *Dmitrova crkâv. Za rasprostrawenost kulta Sv. Dimitrija Solunskog
up. u ovoj gra|i i crâkvâ svetago d’mitrië ou bïkovï 28r.
DMITROVA CRKÂV f.: ou d’mitrovou crâkv’ acc. 18r.  Oblik pri-
deva ukazuje na antroponim, a ne hagionim, v. ni`e.  Me|nik sela Strïlca
na Kosovu, dosad neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 211), za mogu}u iden-
tifikaciju v. ni`e.  Stsrp. Dmitrov, adj. poss. od LI Dmit(â)r, f. -ova +
crkâv, ‡ 2.4.1.2. S obzirom na to da se u BH tamo gde je pridevski deo ana-
logne sintagme sigurno izveden od hagionima upotrebqava drugi oblik
Dmitrijeva crkâv i na kontekst pomena (ou d ’ m i t r o v o u c r â k v ’ i ou
vlâ~iä polënou. ou lâni{t’nái potokâ gdï spada ou mikoul’{ticou. ñt
toud prïkimâ poutemâ nad d ’ m i t r o v e k o u{ t e), ovde nije re~ o crkvi
posve}enoj Sv. Dimitriju, ve} o crkvi koju je podigao (obnovio) neki Dmi-
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tar, ~ije se ku}e odmah potom pomiwu. Mogla bi to biti crkva Sv. Nikole
koja se u Strïlcu bele`i oko 1419, kako to pomi{qa [krivani} 1956: 183,
ali ne i morala, jer on sam l.c. prenosi arnautsko predawe da se u blizini
sela nalazilo jo{ nekih sedam crkava. Druk~ije Ivi}/Grkovi} 1980: 104, ko-
ji uzimaju da je ne samo Dmitrova crkva bila posve}ena Sv. Dimitriju, nego
da su se i Dmitrove ku}e zvale po wemu, a ne po ~oveku-vlasniku; obratno
Rodi} 1980: 311 izvodi od li~nog imena ~ak i Dmitrijeva crkâv, {to je o~i-
ta oma{ka.
DMITROVE KU]E f. pl.: nad d’mitrove kou{te acc. 18v. Srpsl. ko-
u{te mesto koukí.  Me|nik Strïlca, neidentifikovan ([krivani} 1956:
183).  Stsrp. Dmitrov, adj. poss. od LI Dmit(â)r, f. pl. -ove + ku}e, ‡
2.4.1.2, v. ku}a.  Nazvane pre po ~oveku nego li po Sv. Dimitriju, up. Dmi-
trova crkâv.
DOBRA VODICA f.: ou dobrou vodicou acc. 42v. Me|nik altinskih
i plavskih planina, po Tomovi}/Pu{ica 43, Tomovi} 2011: 235 izvor Dobra
voda na Crnom vrhu izme|u Trokuske reke i Jasenice.  Prasl. *dobrã, f.
-aja + *vodica, ‡ 2.1.1, v. voda.  Ovakvo nazvawe se prvobitno odnosilo na
izvor (up. voda, vodica), svakako sa bistrom vodom prijatna ukusa (up. u
istom kraju Bïla vodica), a onda prenosilo na okolne objekte, up. ime seli-
ma Dobra voda kod Bojnika, Jagodine, Kline, Slavonske Po`ege, Modri~e,
grada Bara, ime planinskom vrhu u Makedoniji kod Ki~eva, Dobra voda na
vi{e mesta u ^e{koj i Slova~koj, Dobraà voda selo u Rusiji itd.
DOBRO BRDO n.: ou dobro brâdo acc. 13r.Me|nik bawskog poseda na
l. strani Ibra, i danas Dobro brdo 1174 m ([krivani} 1956: 181; Tomovi}
2011: 201).  Prasl. *dobrã(jâ), f. -oje + *bârdo, ‡ 2.1.1, v. brdo.  Po kar-
ti, naspram Dobrom brdu je, sa suprotne, desne strane Berberi{ke reke, ne-
{to ni`e (1158 m) Veliko brdo; naziv se sre}e i drugde: Dobro brdo i u ma-
sivu Suvobora, Kopaonika (Z. Pavlovi}, OP 19–20/2009: 254), brdo i selo sz.
od Bijelog Poqa, selo kod D. Vakufa u Bosni itd.; mo`da je dobro u primeni
na brdo negde zna~ilo ‘po{umqeno’ u opoziciji prema ‘golo’: sz. od polim-
skog Dobrog brda je Lisa (v. Láso), ji. od wega Golo brdo.
DOBRUWICA f.: ou dobrounicou acc., konâ dobrounice gen. 13v. 
Mo`e se ~itati i Dobrunica, v. ni`e. Dana{wa Leposavska reka, koja se do
u XX v. nazivala Dobrunica (Tomovi} 2011: 205, gde se poziva na Avrama Po-
povi}a).  Najverovatnije prasl. *Dobrun’â, adj. poss. od LI *Dobrunã, f.
-n’a + *-ica, ‡ 3.2.2. Tako ve} Ivi}/Grkovi} 1980: 98, gde ovaj hidronim ~i-
taju Dobruwica i vide mu u osnovi j-posesiv, i 101, gde ga izvode od LI Do-
brun posvedo~enog kod Srba od XV–XVI v. u turskim defterima, a ranije po-
sredno prezimenom Dobrounovikâ u DH (Grkovi} 1986: 83); za wegovu prasl.
starinu up. LI Dobrun posvedo~eno u sredwem veku kod polapskih Slovena
(Svoboda 162) i j-posesive u toponimiji Dobrunje u Sloveniji (f. pl. < n. sg.,
Snoj 2009: 115), Dobrunâ u zap. Rusiji kod Brjanska; tu spada i ime manastira u
isto~noj Bosni na Rzavu Dobrun (Dobrounâ u pomenicima, GSUD 42: 131; Sop.
pom. 183; Ra~. pom. 40), koje se ~uje i u izvornijem liku Dobruw, a verovatno i
stare tvr|ave u jz. Makedoniji kod dana{weg Demir-Hisara, gradâ Dobrounâ
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@KA 197, kod Kantakuzina Dobrounin acc. (VI 6: 336); sa istim dobrim raz-
logom Zaimov (1973: 100) ovamo stavqa toponim slovenskog porekla u Rumu-
niji Dobrun. Treba imati u vidu i mogu}nost da se Dobrun/wica (a mo`da i
jo{ neki od navedenih toponima) izvede preko *Dobrujwica od LI Dobruj,
znatno boqe posvedo~enog na starosrpskom terenu nego *Dobrun (up. Grkovi}
1986: 82, prezime Dobrujevi} id. 83, selo Dobrujevac kod Aleksinca i Boqev-
ca), sa umetnutim -n- pri izvo|ewu j-posesiva od osnove na -j, up. ovde Gr-
diw brïg, Grdijno brdo (‡ 2.2.2.9). Za slu~aj da je izvorni lik ipak Dobru-
nica up. ‡ 5.6.5.
DOZÁVALO n.: ou stouden’câ ou dozávalo acc. 31v. I ovde -á- ima
etimolo{ku vrednost, v. ni`e.  Me|nik Jeli}a u Jel{cama, neidentifiko-
van (up. [krivani} 1956: 189).  Stsrp. izvedenica na -lo < prasl. *-dlo od
dozávati < prasl. *dozyvati, ‡ 1.2.3.  Cicmil 185 bele`i oronim Doziva-
lo na dva mesta u Pivskoj Planini, defini{u}i ga u jednom slu~aju kao
œstena, litica odakle se ~obani dozivajuŒ.
DOL m.: niz’ dolâ acc. 22r, 72v, ouzâ dolâ acc. 22v, 72v, konâ dola gen.
32r. dolou 25v u ome|ewu bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova je
dativ u prilo{koj slu`bi ‘nadole’ (up. RKS s.v.).  22r me|nik Bawa, nei-
dentifikovan, 22v me|nik Osojana, oba neidentifikovana (up. [krivani}
1956: 184), 32r Gora`da u Budimqi, po Tomovi} 2011: 232 zaselak Gora`da
Jodole (?), 72v me|nik Pr~eva, verovatno isto {to i Suhi dol iz DH (tako
Pe{ikan 1981: 47, koji poredi odredbu iz BH ouz dolâ kâ kikínomou doubou
sa DH I 171 ouzâ souhii dolâ po(d) kikeni doubâ, ouzâ souhii dolâ mimo
kikín(á)i doubâ II 25, III 1074 i pomi{qa da je posredi dana{wi Suvi Do u
Kijevu (id. 58, zapis M. Bukumiri}a). Prasl. *dolã, ‡ 1.1.2. Up. ÅSSÀ 5:
64 d.; Schutz 1957: 37 d., ovde Vojkov dol, Voluj dol, Glboki dol, Javorová
dol, Koprivná dol, Kupusov dol, Miletin dol, Prapratná dol, Trnová
dol, Ursulov dol, Bâdwevi doli, Lïsková dolâc, Doqane, Razdolje.
DOLÂC m. v. Lïsková dolâc.
DOLWA BÁSTRICA f.: boudoä dol’në bástrica nom. 44  Negde
nizvodno od dana{weg sela Bistrice na istoimenoj reci, d. pritoci Ibra,
koje BH posebno bele`i ([krivani} 1956: 193; Tomovi} 2011: 210). 
Prasl. *dolân’âjâ ‘dowi’, f. -ân’aja + Bystrica, ‡ 2.5.3.1, v. Bástrica.
DOLWI KRSTI m. pl.: na krâste na dol’ní acc. 25.Me|nik bawskih
sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, po [krivani} 1956: 185 dan. lokali-
tet Krst. Prasl. *dolân’âjâ ‘dowi’, pl. -ân’iji + *krâsti, ‡ 2.5.3.1, v. krst.
DOQANE m. pl.: z’ dolëná inst. 13r.  Izvorni lik instrumentala
mno`ine kod nazalnih osnova na -jane glasio je -ja(n)-mi, no stsrp. nastavak
-á preuzet od o-osnova ne implicira nu`no nominativ na -ani, stslov. je
gra`daná od gra`dane; po~etkom XIV v. oba tipa su se me{ala na tom terenu,
up. u istom spisku 11r Gnï`dani i Grani~ane i v. ‡ 5.5.  Me|nik Kopori-
}a, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 181), ne mo`e biti dana{we selo
Doqane na l. strani Ibra sz. od K. Mitrovice; po Tomovi} 2011: 203, koja sle-
di Avrama Popovi}a, dana{we selo Kijev~i} u kojem su se po~etkom XX v. dve
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mahale zvale Dolovi i Kowski do; pre }e ovo selo, nego dan. Doqane, biti
œDol’janiŒ ‰sic!Š u tur. popisu iz 1455, zabele`eno u istom timaru sa selom
œBulgariŒ = Blgarski katun (Tomovi} 1987: 55; druk~ije [abanovi} 1964:
26); jedno selo œDolaniŒ popisano je u nahiji Zve~an i u popisima iz
1516–30. i s po~etka XVI v. (Tomovi} l.c.).  Prasl. *dol’ane ‘stanovnici
dola, dolinci’, ‡ 5.5, v. dol. Up. Miklosich 1874: 17 d.; ÅSSÀ 5: 63, toponime
stsrp. Dolëni u Hvosnu (RKS 1: 290), danas Doqane kod Kru{evca, Doqani
kod Novog Pazara, na pet mesta u Bosni i Hercegovini, na ~etiri mesta u Hr-
vatskoj, sln. Dolane, Dolenje (IM), bug. Dolàne, Dolene, sl~. Dol’any, ~e{.,
poq. Dolany na vi{e mesta.
DOMANÏZI m. pl.: na domanïge acc. 71v = Domanïg m. sg.: kâ do-
manïgou dat. 72v.  Za kolebawe u broju v. ni`e.  71v me|nik Kijeva, 72v
Pr~eva, u oba slu~aja isti, pomiwe se i u poveqi De~anskog Hilandaru o me-
|ama Kru{evske metohije iz 1327 (SSA 3: 645: na Domanïgâ), u Elezovi}evu
re~niku Domanege n., u Devi~kom katastihu Domaneg, danas Damanek (Pe{i-
kan 1981: 47; Tomovi} 2011: 225); drugi œDomawekŒ, zabele`en 1571, bio bi
dana{wi Domanek sev. od Zabela i Komorana (Kati} T. 2010: 148).  Prasl.
LI *Doma-negã, pl. -nezi u svojstvu rodovskog imena, ‡ 4.3.1.  Za prasl.
starinu LI up. strus. Domanïgã (Ivi}/Grkovi} 1980: 101, up. Svoboda 75).
Oblik mno`ine Domanïzi svakako je prvobitan, naknadna singularizacija
izvr{ila se preko posesivnog genitiva: selo / katun Domanïg œDomawegaŒ >
Domanïg m. sg., ‡ 6.1.2, up. Smudirozi i Pe{ikan 1981: 50, povodom pisawa
selo Kosori}e i selo Kosori} u istoj ispravi (Du{anova i Jelenina poveqa
Karejskoj }eliji), gde pretpostavqa da je u drugom slu~aju pre genitiv mno-
`ine nego nominativ jednine.
DRAGA f.: na ílâ{’cah na drazï zâdci i sâ svoimâ si selomâ loc. 31v.
 Dana{we selo Draga pod Mokrom gorom kod Mojstira ([krivani} 1956:
189; Tomovi} 2011: 231); zabele`eno je u popisu nahije Trgovi{te iz 1571.
(Kati} T. 2010: 303) i u [udikovskom pomeniku iz XVII v. (PKJIF 8: 182).
 Prasl. *dorga ‘uska re~na dolina, klanac’ ili ‘kr~evina, utrina’, ‡ 1.1.2.
ili 1.2.2.  Prasl. re~ u osnovi kao postverbal od *dârgati ‘trgati, ~upati’
izvorno je svakako zna~ila iskr~en komad zemqi{ta. Odatle se razvilo zna~e-
we ‘uzan prolaz (prokr~enom stazom); kolote~ina, put’ u severnim slovenskim
jezicima: ~e{., sl~. draha, glu`. droha, dlu`., poq. droga, rus., ukr. doroga,
blr. daroga (ÅSSÀ 5: 74 d.), a iz ovoga na jugu s.-h. draga ‘morski zaliv’ (u
Dalmaciji), ‘u`a dolina strmih padina; klanac, jaruga’ (RSA; Skok 1: 429;
Schutz 1957: 40, Pi`urica 1980: 259), u sli~nim zna~ewima i sln. draga, to-
ponim na vi{e mesta Draga (Snoj 2009: 120). Druga~iji razvoj *‘kr~evina’ >
‘seoska utrina, zajedni~ki pa{wak na zaparlo`enom poqu’, zapa`a se u ~e{.
i sl~. draha, ~emu bi odgovaralo s.-h. dijal. *draga kao ~est naziv pa{waka i
livada u okolini Sewa (Kurkina 2011: 125 d., gde navodi i stpoq. toponim
Odorgy, zabele`en 1249. kao Wodarghe, danas nem. Wodorf, up. Odrag katun
na Durmitoru). Ako se (na) Drazï shvati kao hidronim, to ime mogla je nosi-
ti dana{wa reka Suhovara koja deli Dragu od Mojstira i uliva se sa desne
strane u Ibar, nazvana po kawonskoj dolini kojom te~e. Verovatno je to slu-
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~aj i sa pritokom Tare Draga, ~ija je dolina istog, kawonskog tipa kao Tari-
na (SEZ 4: 241).
DRAGIJINI LAZI m. pl.: prïzâ dragiine laze acc. 23v.  -ii- =
-iji-.  Me|nik Lov~a potoka sa Tu~epima, neidentifikovan ([krivani}
1956: 184; Pe{ikan 1981: 47).  Stsrp. Dragijin, adj. poss. od LI Dragija,
pl. -ini + lazi, ‡ 2.5.1.1, v. laz.  Ivi}/Grkovi} 1980: 101. LI Dragië u
osnovi pridevskog ~lana obilno je posvedo~eno u XIV v. na tom terenu (up.
Grkovi} 1986: 87).
DRAGOJLO m.: Planina ... dragoilo nom. 41v, za dragoila acc. 42r.
-oi- = -oj-, za oblik akuzativa `ivog roda v. ni`e.  Svetostefanska planina
u oblasti Plava, pomiwe se i u DH I 216, II 40, III 2034–35, neidentifikova-
na ([krivani} 1956: 193; Tomovi}/Pu{ica 49 d.).  Stsrp. LI Dragojlo, ‡
4.3.2.  Ivi}/Grkovi} 1980: 101. Izuzetan primer antroponima (a ne hagio-
nima) upotrebqenog u jednini u funkciji oronima, up. DH III 2034–35: ou
planinou dragoila, {to treba, kao i ovde 42r, shvatiti kao akuzativ `ivog
roda (planina nosi neizvedeno li~no ime i do`ivqava se, bar u jeziku, kao
osoba!), up. Ivi}/Grkovi} 1980: 99, gde opravdano odbacuju mogu}nost da je
tu posredi posesivni genitiv. LI Dragojlo dobro je posvedo~eno u XIV v. na
tom terenu (up. Grkovi} 1986: 87).
DRAGOMAW LAZ m.: ou dragomanâ lazâ acc. 34r. Mo`e se ~itati i
-an, ali v. ni`e.  Me|nik Gusina, i DH I 228, II 42, III 2103: ou dragomanâ
lazâ; neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 191; Tomovi}/Pu{ica 41–43;
Tomovi} 2011: 234 pomi{qa na zaselak Lazi zapadno od Gusiwa).  Stsrp.
Dragomaw, adj. poss. od LI Dragoman + laz, ‡ 2.2.1.1.  Ivi}/Grkovi} 1980:
101; Rodi} 1980: 304. Stsrp. LI u osnovi pridevskog ~lana Dragomanâ po-
svedo~eno je od XIII v., a vi{estruko i u XIV v. na podru~ju Metohije (up. Gr-
kovi} 1986: 87–88).
DRAGORA\ POTOK m.: zaselií ... dragoragâ potokâ nom. 29v, ou
dragoragâ potokâ acc. 29r, 30v, nis’ potokâ acc. 29r, ous potokâ 30v.  -gâ =
-|.  29r me|nik Bïkova, Polâza i Hropalice, 29v zaselak naveden uz Srbawu
i Vranovinu, svakako isti objekat, neidentifikovan (up. [krivani} 1956:
188; Tomovi} 2011: 228 d. misli da je re~ o dana{wem Bawskom potoku, pri-
toci De`evske reke); u popisu nahije Trgovi{te iz 1571. ispred œDowe Bi-
koveŒ navodi se selo œKalovi}Œ sa mezrom œDragobradŒ, oboje ozna~eno kao
nepoznato (Kati} T. 2010: 401); 30v drugi objekat, me|nik Go{eva pod Jele-
~em, tako|e neidentifikovan (Tomovi} 2011: 230 identifikuje ga sa dan. De-
dilovskim potokom u selu Grubeti}e).  Prasl. *Dorgorad’â, adj. poss. od
LI *Dorgoradã + *potokã, ‡ 2.2.1.1, v. potok.  Ivi}/Grkovi} 1980: 101;
Rodi} 1980: 304. LI u osnovi pridevskog ~lana posvedo~eno je u sredwem ve-
ku kod Srba (Dragoradâ, Grkovi} 1986: 88) i ^eha (Drahorad, Svoboda 75),
j-posesiv od wega u univerbizovanim toponimskim likovima s.-h. (sa {}a-
kavskim dj > j) Dragoraj (zap. Bosna), ~e{. Drahoraz, verovatno i pol. Dar-
goleza, 1487. Dargherese (Rospond 1983: 70).
DRAGO^AJ m.: ou stouden’câ ou drago~ai 30v, ou stouden’câ drago~ai
acc. 31r.  Mo`e se ~itati i -aji.  Po~etni i zavr{ni me|nik u ome|ewu
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sela Go{eva pod Jele~em, svakako u vezi sa dan. imenom obli`weg sela Dra-
go~evo, koje se pomiwe 1455 (œDragoxevaŒ, [abanovi} 1964: 41). Druk~ije
[krivani} 1956: i Tomovi} 2011: 230, po kojima je re~ o dana{wem potoku
Draginac, odnosno wegovom izvoru, {to se sa jezi~ke strane ne mo`e pot-
krepiti. Indikativno je da Tomovi} l.c. drugi me|nik Go{eva Dragora|
potok identifikuje sa dan. Dedilovskim potokom u selu Grubeti}e koji
izvire ispod Drago~evskog brda (?).  Prasl. *Dorgo~aj(j)â, adj. poss. od
LI *Dorgo~ajâ + *studenâcâ, ‡ 2.2.1.1, v. studenâc.  LI u osnovi pri-
devskog ~lana Drago~aj posvedo~eno je neposredno u starohrvatskom natpisu
iz Nina (Ivi}/Grkovi} 1980: 101), posredno u toponimima Drago~aj kod Ba-
waluke, sln. Drago~ajna kod Qubqane. Tvorbena interpretacija predlo`e-
na ovde povla~i za sobom izvesne nedoumice. Ako se prihvati da je Drago~aj
pridev u jednini mu{kog roda uz studenâc, pada u o~i wegov naoko neizve-
den lik, nastao stapawem jotovog sufiksa sa zavr{nim -j osnove LI. Takvi
likovi imali su smisla dok su u praslovenskom bile mogu}e geminate, tj.
dok se pridev *Dorgo~ajjâ u izgovoru razlikovao od imena od kojeg je izve-
den, no sa dejstvom zakona otvorenih slogova do{lo je do potpunog formal-
nog izjedna~ewa dva oblika, {to je podstaklo nadogradwu i/li zamenu j-pose-
siva od antroponima na -j (slo`ena LI sa drugim ~lanom *-vojâ, *-gojâ,
*-~ajâ, *-ujâ, izvedena na -oj(e), pridevi poimeni~eni u odre|enom vidu na
*-ãjâ itd.) drugim sufiksima, pre svega do danas produktivnim *-ovã — up.
dana{we ime sela Drago~evo < *Drago~ajevo, verovatno i Drago~ava kod Fo-
~e (IM) < *Drago~ajeva — ali u starije doba i *-ânã, up. sln. Drago~ajna
(nepotrebno se pretpostavqa *Drago~ajina, up. OP 21/2011: 446 d.), Drago-
~awe < *Drago~ajno kao varijantu zapadnobosanskog toponima Drago~aj za-
bele`enu u turskom popisu iz 1604. Alternativna mogu}nost tvorbene in-
terpretacije bilo bi tuma~ewe studenâc Drago~aj kao sintagme sa drugim
~lanom u posesivnom genitivu mno`ine od rodovskog imena *Drago~aji, ‡
6.1.2.2, up. Domanïg; no u tom slu~aju vaqalo bi uzeti da je oblik imena sela
Drago~(aj)evo sekundaran.
DRAMI]I m. pl.: Selo dramiki nom. 29v. -ki = -}i. Danas Drami-
}e kod De`eve, oko 20 km sz. od N. Pazara ([krivani} 1956: 187; Tomovi}
2011: 229).  Patronimik na *-it’i od jsl. (?) LI *Dramã, ‡ 4.5.1.  LI u
osnovi nije neposredno posvedo~eno, ali je dobro odra`eno u ranim slojevima
ju`noslovenske toponimije: Dramaq, -mqa kod Crikvenice, sln. Dramlja,
Dramlje f. pl., od hipokoristika na *-eta tpn. Drametina (GSUD 42: 132), na
*-ãkã / *-ãko mak. Dram~e selo kod Del~eva, 1347. na Dram~i, kâ Dramâ~ä,
bug. Dram~a na tri mesta. Po analogiji sa st~e{. Draslav koje se izvodi od
*Drah(o)slav (Svoboda 75, up. i mak. toponim Draslajce), ju`noslovensko
*Dram moglo bi biti hipokoristik od Dragmir, Dragmil; u tom slu~aju prasl.
lik bio bi *Dormã(-kã), ali nema severnoslovenskih paralela. Stankovska
2002: 148 tako|e izvodi od Dragomir (dopu{taju}i, kao alternativu, obrazova-
we sufiksom -m od prvog sloga u Dragoqub, Dragoslav, {to se ne ~ini verovat-
nim); Zaimov 1973: 104 ukazuje na stsrp. LI Drâmanâ, tur. derman ‘sila, zdra-
vqe’ ({to je, me|utim, persijska re~ u osmanskom turskom, i hronolo{ki ne
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dolazi u obzir), Duridanov 1975: 169 i najskorije Snoj 2009: 123 d. tra`e u na-
vedenim toponimima neku supstratnu hidronimsku osnovu, {to se ~ini suvi-
{nim s obzirom na wihove tvorbene likove koji jasno ukazuju na deantropo-
nimno postawe; up. i Ivanova 1982: 61 d. Mo`da najpre od dramiti
‘umirivati, ubla`avati, te{iti’. Za savremeni oblik up. IV 4.3.1.
DRA^A f. v. Uboga dra~a.
(DRE@NICA f.), adj. DRE@NI^SKI m.: ou brodâ dre`’ni~’skii acc.,
ñt broda gen. 15v.  Za mogu}nost da ovde e reflektuje prasl. *e v. ni`e;
-~’skii arhaiziraju}e pisawe, up. gradâ~’(s)kii s.v. Gradâc.  Me|nik baw-
skog poseda na l. strani Ibra; Dre`nica su se nekad zvali re~ica, dana{wa
Cerawska reka, i selo na woj, koje se pomiwe u turskom popisima iz 1455. i
1468 ([abanovi} 1964: 4), œDre`niceŒ po~etkom XVI v., œDre`ni~eŒ 1516–30
(Tomovi} 1987: 55), a danas je to samo ime potesa si. od Mitrovice (Tomovi}
1987: 43; Tomovi} 2011: 199, 208).  Prasl. *dre`d`ânã, adj. od *drezga
‘{uma, {iprag; vodeno rastiwe; muq, `abokre~ina, re~ni nanos (i sl.)’, f.
-âna + *-ica, ‡ 3.2.3.  Prasl. re~ dolazi i u varijanti *drezga (ÅSSÀ 5:
111, 113 d.), koja je poznata i srpsko-hrvatskom (jek. drijezga); pisawe sa -e- u
BH, osim ako nije posredi rani ekavizam (up. Daqetin `drebij), ukazuje na
nazalizovanu varijantu. Univerbizovani lik Dre`nica od *Dre`na rïka
ili vâs i drugde: u Hercegovini kod Mostara, u Hrvatskoj kod Ogulina, Dre-
`nica u Sloveniji itd. Up. daqe Dre`nik kod U`ica, Dre`aw, -`wa kod
Nevesiwa, ~e{. Drizno, poq. Drzezno (Loma 2000: 110, tamo i o mogu}oj in-
terpretaciji i lokaciji Porfirogenitovog Dresnehk-a). Od etnika na -jane
nem. ime grada Dresden, glu`. Drje`d`any.
DRÏN m.: ou drïnâ (drïn’) acc. 27v, 35v, 39v.  27v me|nik Tu{imqe,
neidentifikovan ([krivani} 1956: 186), 35v bawskih sela u Zeti Hmeqni-
ce i R’uji{ta, po Tomovi} 2011: 239 danas Drenzi, 748 m, 39v bawskog sela u
Zeti Hrastja, neidentifikovan (up. Petrovi} D. 1988: 9).  Prasl. *dernã
‘dren, Cornus’, ‡ 1.1.4.1.  Drïnâ kao me|nik i u Milutinovoj poveqi Sv.
Nikoli Vrawinskom (MS 114), u Du{anovoj poveqi Hilandarskom pirgu
(MS 123, i danas Dren u @akovi ili severno od Suhogrla, Pe{ikan 1981: 47)
AH (Pe{ikan 1986: 25); gde se takav naziv sre}e u svojstvu oronima ili to-
ponima, treba pre pretpostaviti kolektivno zna~ewe ‘drewe, drenov {i-
prag’ nego li oznaku pojedina~nog drveta (`buna). IM bele`i sedam sela
Dren u biv{oj Jugoslaviji: ~etiri u Srbiji (na ono kod Lazarevca verovatno
se odnosi me|nik Drenska strana u RP, up. I^ 1989: 60), dva u Makedoniji,
Dren u Sloveniji kod Ko~evja, dva Drijen i jedno Drin u Bosni, Pulevi}/Sa-
mard`i} 110 preko deset primera za Drijen u toponimiji dan. Crne Gore. Up.
Drïnovik.
DRÏNOVIK m.: ou drïnoviikâ acc., ñt drïnoviika gen. 22r. 
Me|nik Bawa, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 184, Pe{ikan 1981:
47). Po Tomovi} 2011: 215 danas Trnova, potok i zaselak u selu Leo~ina (?).
Kontekst 21v–22r ot Lel~ina u Drïnovik, ot Drïnovika niz dol u put prïmo
Kle~i glavï, putem u Brod ukazuje da ono ide od dan. Leo~ina na sever, gde
se, u dan. Crepuqu, lociraju Kle~a glava i Brod, te bi Drïnovik mogao ima-
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ti veze sa imenom dana{weg sela Dren jz. do Crepuqe.  Prasl. *dernovã,
adj. od *dernã ‘dren, Cornus’ + *-ikã, ‡ 3.1.3, v. Drïn. Danas ima Drenovik
u Srbiji kod Kragujevca i Kne`evca (RSA), izme|u Lastve i Repaja u Boki
Kotorskoj i kod Herceg-Novog, 1704. Gniva Drenovich (Pulevi}/Samard`i}
109), u Bosni kod Kakwa, Tuzle, u Hercegovini kod Nevesiwa itd.
DR@KOV LAZ m.: ou drâ`’kovâ lazâ acc. 21v.  Me|nik Bawa, danas
Dr~kov laz vi{e sela Bawe (zapis Sv. Stijovi}a, Pe{ikan 1981: 47; Tomovi}
2011: 215). Prasl. *Dâr`âkovã, adj. poss. od LI *Dâr`âko + *lazã, ‡ 2.4.1.2,
v. laz.  Ivi}/Grkovi} 1980: 101; Rodi} 1980: 311. LI Drâ`âko bele`e De-
~anske hrisovuqe (Grkovi} 1986: 95, gde poredi i ‰slavonskiŠ toponim Dr-
{kovci); up. daqe u Rusiji kod Novgoroda Volok Der`kov, u Ni`egorodskoj
guberniji Der`kovo, strus. LI Der`ko (Vasilâev 190 d.). Dana{wi lik
Dr~kov laz od Dr{kov laz sa dijal. prelazom {k > ~k kao u ~kola < {kola.
DR@KOVINA f.: po ... dr’`’kovinï dat. 74r.  Drâ`âkovinou prvi
pomiwe Stefan Prvoven~ani u `itiju Nemawinu kao zemqu koju je zajedno
sa Kostrcem i Sitnicom wegov otac osvojio od Grka (RKS). Poveqe kraqa
Uro{a stonskoj Sv. Bogorodici i polimskom Sv. Petru bele`e Selo
Krou{evâcâ ou Drâ`âkovánï (ZS 595) odn. Selo Krä{evâcâ ou Drâ`kovánë
(Spom. 3: 9). Po Pe{ikan 1981: 47, bila je to `upa ili oblast u slivu Knine,
oko manastira Devi~a i dana{weg sela Kru{evca. Prasl. *Dâr`âkovã, adj.
poss. od LI *Dâr`âko, f. -ova + *-ina ‘biv{a Dr`kova zemqa’, ‡ 5.4.  Mi-
klosich 1860: 273. Za LI u osnovi v. Dr`kov laz.
(DRIM m.) hidronim posvedo~en u BH posredstvom horonima Podri-
mje  I danas reka Drim, pritoka Jadranskog mora, u Milutinovoj poveqi
Hilandaru ô Drin, ou Drimâ (MS 61), na rïkou glagolímou Drimâ @KA
112, u DH nom. kako í drimâ teklâ I 260, acc. ou drimâ 3 x II 48, 49, 58; III
1412, 1413, 1417, 1432, 2669, prïzâ drimâ II 48, III 1412, gen. izâ drima I
255, II 58, ñd drima II 48, III 2662, po ñnoi stranï drima I 259, dem.
Drimâc: podâ gradomâ Skâdromâ na brïgou rïká Drimâca @KA 209.  Od
vlat. *Drimus, ‡ 7.1.1.  Neposredni predlo`ak stsrp. Drim posvedo~en je
kod Ravenskog geografa (oko 700. po Hr.) kao Trimus; on se razvio iz ranijeg
lika *Drimon-, koji sredinom XII v. predaje Ana Komnina kao Drumwn (wena
grafija sa -u- plod je naslawawa na gr~ku re~ drumwn ‘{uma’), a ovaj disimi-
lacijom n — n > m — n iz Drinon-, koji bele`i Plinije; sa druga~ijom di-
similacijom odatle je nastala varijanta Drilwn kod Strabona, Ptolemeja i
Stefana Bizantinca; kako Ptolemej (oko 150. po Hr.) ka`e da ispod jedne
iste planine (koja po geografskim koordinatama koje daje odgovara dana{woj
Mokroj Gori) izviru jedan krak Drilona (= Beli Drim) i Drina (Dreinoj, u
lat. izvorima Drinus), verovatna je pretpostavka da je ovo drugo ime prvo-
bitno ozna~avalo ne Drinu nego Lim do u{}a u wu i nizvodno odatle, shva-
}en kao glavna reka, a gorwi tok Drine kao wena pritoka (S. Loma, MZ
7/2007: 9), a da se isto, *Drinos, prvobitno zvao i Beli Drim; to bi bio je-
dan od brojnih slu~ajeva da se isti hidronim ponavqa na raznim stranama
vododelnice; ovde na tre}oj strani, prema slivu Ibra, imamo pritoku Sit-
nice Drenica, œmala DrinaŒ, 1326. Drinica, u AH ou, niz Drïnicou (284),
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1413. na Drenice (MS 278), up. A. Loma, OP 21/2011: 430. Radi razlikovawa,
anti~ko ime Drima je naknadno pro{ireno sufiksom -on- u Drinon-, {to je
pokrenulo goreopisane disimilatorne procese. Sloveni su ~uli i preuze-
li i oblik sa prvobitnim n, koji bele`i ve} Milutinova poveqa Hilanda-
ru; on jo{ `ivi u metohijskom Podgoru oko izvora Belog Drima kao Drin,
Drina (Sv. Stijovi}, OP 3/1982: 250), a i u alb. Drini; da prevlada onaj na
-m, verovatno je presudila administrativna logika u srpskoj sredwovekov-
noj dr`avi, tj. potreba da se uspostavi razlika izme|u Podriwa i Podri-
mqa. Detaqnije, sa ranijom literaturom, Schramm 1981: 235 dd., Loma
1991: 295; up. i OP 13/1997: 2.
DUB m.: ou doub’ acc. 22v, 23r, ñt douba gen. 23r (2x).  22v Me|nik
Osojana, 23r Lov~a potoka; Pe{ikan 1981: 47 pretpostavqa da je re~ o istom
objektu i poredi dana{wi mtp. [uwin dub, wiva u Osojanu (zapis Sv. Stijo-
vi}a).  Prasl. *dobã ‘hrast, Quercus’, ‡ 1.1.4.1.  Doubâ i ina~e ~est
me|nik u stsrp. poveqama, tako|e ime selu na Mlavi koje je knez Lazar daro-
vao Bogorodi~inoj crkvi u @drelu (RKS 1: 316 d.; 3: 590), danas kao ime sela
Dub u srpskom Podriwu, u Bosni kod Sarajeva, Rogatice i Travnika, u Crnoj
gori kod Kotora (IM), samostalno ili u AS kao Dobri dub, Gorwi dub, [u-
pqi dub na nekoliko desetina mesta u dan. Crnoj Gori (Pulevi}/Samard`i} 112
dd.). U savremenom jeziku potisnuto od hrast, v. Hrastje. Up. dubâk, Vra~e-
vo / Spasovo dubje, Ki}ená dub.
DUBÂK m.: ou doub’kâ acc. 31r.  Me|nik Go{eva pod Jele~em, neiden-
tifikovan (up. [krivani} 1956: 188 d.).  Prasl. *dobãkã, dem. od *dobã,
‡ 1.1.4.1, v. dub. Za prasl. starinu deminutiva up. dlu`. dubk, poq. dabek,
rus. dubok (ÅSSÀ 5: 95 d. s.v. *dobã). U savremenom srpskom dubak, -pka mo-
`e tako|e ozna~avati vrstu tre{we (Vuk). Up. Gorwi i Dowi Dubak u Bawa-
nima (Pulevi}/Samard`i} 115).
DUBJE n. v. Vra~evo dubje, Spasovo dubje.
DUPETINI LAZI m. pl.: na doupetine laze acc. 20v.  Me|nik hvo-
stanskih Gumni{ta, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 184, Pe{ikan
1981: 47).  Stsrp. Dupetin, adj. poss. od LI *Dupeta, pl. -ini + lazi, ‡
2.5.1.1, v. laz. LI u osnovi pridevskog ~lana verovatno je podsme{qiv na-
dimak izveden, po modelu hipokoristika na *-eta (up. ovde Miletin dol,
Daqetin `drebij), od prasl. dijal. (samo jsl. i zsl.) *dupe, -ete (SP 5: 97),
verovatno u ju`noslovenskom zna~ewu te re~i ‘podex, anus’, dakle kao pod-
sme{qiv nadimak. Tako i Ivi}/Grkovi} 1980: 105, dodu{e s rezervom, dok
Rodi} 1980: 318 pomi{qa na LI *Dupeta, bez daqeg komentara. Up. poq.
Dupin, danas izmeweno u Dubin, od dupa id. (Nieckula 260). Mawe se verovat-
nom ~ini mogu}nost da re~ ovde ~uva neko od apelativnih zna~ewa posvedo-
~enih u zapadnoslovenskim jezicima: ‘dupqa, udubqewe, jama, `ivotiwsko
leglo’; u tom slu~aju vaqalo bi pretpostaviti i da je sufiks -inã sekunda-
ran umesto -ânã, up. Prïtinini lazi.
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@@ABOROVO n.: Sela: ... Ou podlu`ii ... @aborovo nom. 37r.  Da-
nas @aborovo, potes pod wivama, livadama i {umom u selu Golubovcima u
dowoj Zeti (bele`i ga Stamatovi} 57). Pomiwe se kao selo jo{ u tur. popisu
iz 1485. i u Cetiwskom qetopisu, gde stoji da me|a Matagu`a i Gruda prola-
zi œvi{e @aborovaŒ (Pe{ikan 1984: 176, gde konstatuje: œdanas nepoznatoŒ).
Bez pravog jezi~kog osnova pomi{qalo se na dana{wi @abqak kod Vrawine
([krivani} 1956: 192) i na (Nikalovi}a, Masova) @alica, nazive rukavaca
pri u{}u Mrke u Skadarsko jezero (Tomovi} 2011: 242). Stsrp. *`aborov,
adj. od fitonimske osnove `abor-, n. -ovo prema selo (?), ‡ 2.4.2.2.  Topo-
grafski naziv @aborovo javqa se jo{ kao mtp. u bjelopavli}kom selu Vreli-
ma (Pulevi}/Samard`i} 527); `aborina je po RSA u Zeti naziv za quti} (Ra-
nunculus), daqe u vezi sa `aborika vrsta slabe trave, `aboranak = `avoro-
nak, `avorwak vrsta poqske i livadske trave, korova sa plavim cvetovima,
Delphinium. Kao da su se u ovim fitonimima ukrstila dva zoonima: `aba
(lat. Ranunculus od rana ‘`aba’) i ‘{eva’, rus. `avoronok. Ivi}/Grkovi}
1980: 108 prosu|uju kao nejasno ili bar nedovoqno jasno.
(*@A@EVO n.): I sela koë daí kralívstvo mi. (...) `aa`ou krivo-
toulë 44v.  Pod pretpostavkom da je stara Krivotuqa promenila ime po
novom vlasniku koga bele`i BH, danas @a`a, selo severno od Kosovske Mi-
trovice. Pod tim imenom ono se javqa ve} u tur. popisima XVI v., u onima
ranijim, iz druge polovine XV v., @a`evo ili @a`eva ([abanovi} 1964: 6;
Tomovi} 1987: 55; 2011: 20; Kati} T. 2010: 253). U samom selu Bawskoj ima
mtp. @a`e, wive i livade sa ostacima zidina (Pumpalovi} 1).  Stsrp.
@a`ev, adj. poss. od LI @a`, n. -evo prema selo, ‡ 2.4.2.2.  Hapaksno po-
svedo~eno ovde, stsrp. LI @a` nema pravih paralela i prosu|uje se kao ne-
poznatog porekla (Grkovi} 1986: 98). Mo`da fonetska varijanta etnonima
Sas(in), up. Sa{ka rïka, zasnovana na izgovoru samih nema~kih rudara, ~i-
je su s Srbi ~uli kao svoje `, up. stsrp. rudarske termine `ak < srvnem.
sac, `amko{t < srvnem. samkost, bu`a, po`e < srvnem. puse (Schutz 2003:
56, 57, 63, 68), u toponimiji Ki`nica kod Jaweva < nem. Kies(grube) (A.
Uro{evi}, OP 1/1989: 28) itd.
@ÂBRAW LAZ m.: posrïdï `âbranë laza gen. 27v.  Me|nik Tu{i-
mqe, neidentifikovan ([krivani} 1956: 186; Tomovi} 2011: 227); neka, ali
ne neposredna, veza verovatno postoji sa jezi~ki i geografski bliskim topo-
nimom @abreni, v. ni`e.  Stsrp. @âbraw, adj. poss. od LI *@âbran + laz,
‡ 2.2.1.1.  LI u osnovi pridevskog ~lana nije zabele`eno u takvom, ve} u
sli~nom obliku: jedan stanovnik sela Buqubi upisan je u DH II kao @âbrenâ
a u III kao @âbrïnâ; Grkovi} 1986: 99 konstatuje da je ime nejasnog porekla,
porede}i ga sa ovim me|nikom i sa toponimom (i oronimom) @abren jugoi-
sto~no od Sjenice. Taj toponim je izgleda prvobitno imao mno`inski lik
@abreni, kako ga iz XVII v. bele`i Sop. pom. (184); tako i 1571. po ~itawu
Kati} T. 2010: 312. Mo`da u vezi sa sln. `ebrati, ~e{. `ebrati, glu`. `ebri},
dlu`. `ebris ‘moliti, prosja~iti’ (up. M. Snoj u Bezlaj 4: 440b, gde pretpo-
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stavqa â u korenu). U tom slu~aju, stsrp. LI @âbran / @âbrïn > @abren mo-
glo bi biti trpni pridev odatle *`âbrenã, *`âbranã u zna~ewu ‘izmoqen
(sin od Boga)’, up. za obrazovawe i fonetsku varijantnost Ozranâ / Ozrenâ /
Ozrïnâ (Grkovi} 1986: 139–140), po poreklu pt. pf. pass. od *ob-zâreti.
Ivi}/Grkovi} 1980: 108 i Rodi} 1980: 309 prosu|uju LI @âbran kao nejasno.
@DREBIJ m. v. Daqetin `drebij.
@EG m. v. ^rná `eg.
@RNOVNICA f.: Selo `rânovnica nom. 10v. Danas @erovnica, 3 km
jz. od Vala~a ([krivani} 1956: 180; Tomovi} 2011: 199), u tur. popisu iz
1455. [abanovi} 1964: 4 ~ita @rnovica (œZrnavixaŒ), tako i u popisu nahije
Zve~an s po~etka XVI v. (Tomovi} 1987: 54).  Prasl. *`ârnovânã, adj. od
*`ârny, `ârnãve ‘`rvaw’, f. -ovâna + *-ica, ‡ 3.2.3.  Stsrp. @rânovânica i
kod Dubrovnika i u Peku; naziv se sre}e i drugde, npr. u Poqicima kod Omi-
{a. Ista disimilacija *@ârnovânica > sln. @erovnica, @irovnica na vi{e me-
sta, u sredwem veku posvedo~eno kao in Zarnonize (Snoj 2009: 491), mak. @i-
rovnica kod Gostivara, ranije @ernovnica (Stankovska 2001: 155). Pridev na
*-ân- jo{ u csl. `rãnovãnÝi, ~e{. tpn. @ernovnik (Miklosich 1874: 123), iz-
vorniji je lik *`ârnovã dobiven prevojem i tematizacijom u-osnove *`ârny u
rus. `ernovoè, stsrp. @rânovâ pored @rânovanâ, predtursko ime utvr|ewa na
Avali kod Beograda (RKS), ~e{. @ernov, @ernovice (Profous 4: 834), poq. @ar-
nowa, @arnowica (Miklosich 1874: 124 d.). Up. `rnosïk.
@RNOSÏK m.: A `rânosïkâ kako í bálâ pri vladislavï takozi da bo-
ude i v’segda nom. 40rv.  Verovatno dana{we selo Zrnosek kod Leposavi}a.
Druk~ije Tomovi} 2011: 241, koja shvata kao apelativ (‘se~ewe mlinskog ka-
mena’) i locira u Zetu, jer prethodi ome|ewe Dino{ke planine. Me|utim,
sledi selo Brestje na Savi, tako da je tu svakako rez u geografskom sledu iz-
lagawa, i ne vidi se za{to ne bi bio u~iwen pre, nego tek posle @rnosïka.
Logi~nije je da je manastir u Bawskoj bio snabdevan mlinskim kamewem iz
gorweg Ibra nego iz Zete.  Prasl. *`ârnosekã ‘mesto gde se seku `rvwevi,
mlinski kamenovi’, ‡ 1.2.7.  Mo`e se shvatiti i kao sekundarna jednina
(up. Rudnici > Rudnik) od *`ârnoseci ‘qudi koji seku `rvweve’, kako se tu-
ma~i ~e{. tpn. @ernoseky, preosmi{qen u ^ernoseky (Miklosich 1874: 123,
up. 1872: 87; Profous 4: 833), glu`. @ernoseki > nem. Sornssig (Miklosich
1874: 124), strus. LI @ornosek (Tupikov 152), up. Zett 1970: 103. Prasl. re~
je slo`enica od *`ârny, `ârnãve i korena glagola *sek-ti > s(j)e}i, gde prvi
~lan ima lik o-osnove i ne pokazuje metatezu nv > vn koju imamo u apelativu
`rvaw, -vwa, up. spoj iste dve re~i u zakonskoj odredbi 50v: Mlinarií koi
svoí mline imaä, da sïkou `’râv’ne i napravlaä mline crâkovne. Toponim je
i na srpskom i na zapadnoslovenskom tlu imao reliktni karakter, {to ga je
u~inilo podlo`nim preosmi{qewima, u ~e{kom prema slo`enicama sa pr-
vim delom ~erno- ‘crno-’, kod nas prema zrno, up. u Makedoniji kod Ko~ana
selo Zrnovci od prvobitnog *@rnovo , posvedo~enog izvedenicom
@rânovúica (ZS 678), v. Stankovska 1995: 101.
@UPAWA STÏNA f.: ou `oupanä stïnou acc. 36r. Me|nik bawskih
sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. [krivani} 1956:
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192).  Prasl. *`upan’â, adj. poss. od titule *`upanã, f. -n’a + *stena, ‡
2.2.1.6, v. stïna.  U starosrpskom je pridev posvedo~en ve} 1198–99: ñdâ
`ôpanihâ lôdi (Nemawina poveqa Hilandaru, MS 6), up. me|nik `oupanâ
stoudenâcâ u GP (ZSPP 501, up. Rodi} 1980: 307), @upawa wiva u Istri,
@upawa draga kod Karlovca, sln. @upanje njive kod Kamnika (Snoj 2009: 492
d.), daqe univerbizovane likove s.-h. @upawa u Slavoniji, @upawe na Krku
(IM), mak. @upan < *@upaw (gr. Zoupanion, Stankovska 2002: 168) itd.
Z
ZABÏL m.: sâ ~râm’nímâ sopotâskámâ zabïlomâ 15v.  Za problem
ubikacije v. ^rmâw.  Prasl. dijal. *zabelã ‘drvo obele`eno guqewem ko-
re’, ‡ 1.2.2. Up. rus. dijal. zabel ‘vrh motke ili koca o~i{}en od kore’, za-
bele`eno 1852. u Arhangelskoj guberniji (SRNG 9: 250), toponime Zabelo,
Zabelâe u istom delu Rusije (Kurkina 2011: 69). Re~ je srpsko-severnoruska
izoglosa; iz istorijskih potvrda i rasprostrawenosti u savremenim jsl. di-
jalektima (up. id. 219) proizlazi zakqu~ak da je bug., mak. zabel, alb. zabel iz
srpskog. Prasl. dijalektizam je postverbal od *zabeliti ‘u~initi belim obe-
le`iti belinom’, up s.-h. pokr. ek. zabeliti, jek. zabijeliti, ik. zabiliti
‘oguliti koru sa drveta’ (RSA 5: 500b); u starosrpskom do{lo je do razvoja
zna~ewa imenice u ‘deo {ume obele`en zabeqivawem pojedinih drveta; za-
bran, {uma koja se ne se~e’ (up. Schutz 1957: 60). Najranije potvrde su u pove-
qama skopskom Sv. \or|u Konstantina Tiha Asena iz 1258–77 (ZSPP 255) i
kraqa Milutina iz 1300 (id. 318). U na{e vreme se na terenu Crne Gore za-
bio, zabjeq i zabran upotrebqavaju sinonimno u zna~ewu {umice koja pri-
pada op{tini, gradskoj ili seoskoj, u blizini naseqenog mesta i slu`i za
ogrev i male doma}e potrebe, a u isto vreme i za napasawe stoke (Pi`urica
1980: 262); u Zeti se sre}e i varijanta Zabjelo; Stamatovi} 47 i 119 bele`i
je u dowozetskim Vu~kovcima i kao ime nekada{weg sela, danas dela Podgo-
rice, up. Botuw zabïl. Jedan se Zabio pomiwe u poveqi \ur|a Crnojevi}a
[}epanu Malon{i}u iz 1494 ([ekularac 1987: 230); oronim Zabijo, Zabjela
ima u lov}enskom selu Majstorima (M. Pe{ikan, OP 6/1985: 3). O terminu v.
jo{ M. Blagojevi}, I^ 14–15/1996: 1–17, Tomovi} 1987: 49–50.
ZAVALA f.: ou zavalou acc. 40r.  Me|nik bawskog sela u Zeti Hra-
stja, danas Zavala, {uma, pa{wak i katun na visini od 1602 m u Ku~ima (Pe-
trovi} D. 1988: 9, up. 66; Tomovi} 2011: 241).  Stsrp. zavala, ‡ 1.1.2.  I
danas zavala / zavala ‘prostrano kotlinasto udubqewe, dubodolina’ (RSA),
Zavala stari manastir u Hercegovini kod Trebiwa, u pomenicima Zavala
(GSUD 42: 133), postverbal od prasl. *zavaliti (Skok 3: 562b), up. rus. dijal.
zaval izm. ost. ‘jama, jaruga’ (SRNG 9: 290 d.), tpn. Zavalânaà, slov. u Gr~koj
Zabalianh ‘Zavaqani’ (Miklosich 1874: 120).
ZASELJE n.: zaselií nom. ‹ baranâ 14r, ‹ srâbanë i vranovina, ‹ na
dalítinï `drebi zemlí 29v; pl. sâ zaseliëmi instr. 10r, 11v.  V. Baran,
Vranovina, Daqetin `drebij, Srbawa. Prasl. *zase(d)lâje ‘zaselak, deo
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sela nastao wegovim naknadnim {irewem’, ‡ 1.2.4, up. selo.  Stsrp.
zaselií u @P iz oko 1220: Pekâ sâ zaseliímâ si (ZSPP 91), u hilandarskoj
poveqi kraqa Milutina (1293–1302): Brïzova i sâ zaseliëmi ô Loznicá
(MS 59), varijanta zaselâk u istoj ispravi (sâ zaselká, MS 64), onda u DH:
Bïlïgâ zaselâkâ dï~anská (MS 92), sa vsimi seli i zaseñci u poveqi bosan-
skog kraqa Stefana Ostoje Dubrov~anima iz 1399 (MS 234), i u savremenom
jeziku zaselak, -eoka ‘deo sela nastao wegovim naknadnim {irewem’, od zase-
liti ‘naseliti, zasnovati naseqe’, ve} stsrp.: tazi sela, kako sou prï`de
drâ`ali megä sobomâ, ñdâ kole sou zaselíná (AH 286) < prasl. *zase(d)liti
(se), up. rus. dijal. zasel ‘naseqe’ od zaselitâsà (SRNG 11: 27 d.), toponime
rus. Zaselâe, ukr. Zasšllà, blr. Zaselle. Pogre{no Skok 1: 219a: od sintagme
za selom.
ZÂDCI m. pl.: na ílâ{’cah na drazï zâdci i sâ svoimâ si selomâ nom.
31v.  Na mestu (ili nedaleko od) dana{weg sela Draga.  Stsrp. zâdâc ‘zi-
dar’, pl. -ci, ‡ 4.2.1.1.  Re~ bele`i ve} Teodosije: mnogáihâ dïlatelâ,
zdâcâ i mramornikâ (RKS 1: 383), zatim AH 304: zâdâce is Pnoukí; ona po-
stoji i u crkvenoslovenskom, a izvodi se kao radna imenica na -âcâ od prasl.
*zâdati ‘zidati’, up. ovde zdan(i)je. Takve oznake stanovnika nekoga mesta po
zanimawu mogle su se odraziti u toponimiji, up. Kova~je, ali ovde to izgle-
da nije bio slu~aj.
ZVE^AW m.: pod zve~anímâ instr. 17r.  Za bele`ewe korenskog samo-
glasnika i palatalnu osnovu v. ni`e.  Danas Zve~an, -ana, brdo sa ru{evi-
nama tvr|ave nad Kosovskom Mitrovicom ([krivani} 1956: 183). Najraniji
pomen odnosi se na 893, godinu stupawa na presto bugarskog cara Simeona,
za koga se u œSkazaniju Sv. proroka IsaijeŒ iz XI–XII v. ka`e da mu se dr`a-
va prostirala (na zapad) do grada rekomago Zvï~ana (izd. Q. Stojanovi},
Spom. 3: 191). Tu stoji ï za ê, pojava koja se mestimice javqa ve} u Marijin-
skom jevan|equ, dok Ana Komnina, na mestu gde govori o doga|ajima iz 1093,
pi{e Sfentzanion, bele`e}i etimolo{ki nazal u prvom slogu (v. ni`e).
Stsrp. pomeni su sa o~ekivanim e < *e: vâ slavnái gradâ glagolímái Zve~anâ
@KA 213, u letopisima Zve~aw: pri gradou Zve~ani, vâ Zve~ani gradou (53), v
Zve~anä (70), samo jednom Zve~an: vâ gradou Zve~anou (71), akcenat Zve~an
(RSA) ili, boqe, Zve~an, Zve~anski grad (Pumpalovi} 1).  Prasl. *Zve-
~an’â, adj. poss. od *Zve~ane, m. prema *gordã: ‘zve~ansko utvr|ewe’, ‡
2.2.2.5.  Etnik u osnovi izveden je od korena *zvek- koji je u zve~ati, za
wegovu topografsku primenu v. Zve~ka. Blisku, ali ne i jednozna~nu parale-
lu predstavqa makedonski toponim Zve~an, ~ije ime u najranijim potvrdama
tur. popisa iz XV–XVI v. izdava~i ~itaju u obliku mno`ine Zve~ani, te
Stankovska 1995: 110 u wemu vidi izvorni etnik, koji bi reflektovao lik
istovetan ovde pretpostavqenom *Zve~ane, no kada se zna da se u arapskoj
grafiji isto bele`i zavr{na grupa -ni i -w, podjednako }e biti mogu}e i ~i-
tawe Zve~aw. Zve~anik wive sa tragovima gra|evina Bukumiri} 160 kao da je
poimeni~en pt. pf. pass. od zve~ati, ‡ 3.1. Up. i ime sredwovekovnog grada
Zve~aj u zap. Bosni na Vrbasu, 1404. ô Zve~ai (MS 252), 1419. ô Zve~aä (MS
283).
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ZVE^KA f.: ou zve~’kou acc. 32v.  Me|nik budimqanskog Gora`da,
danas pe}ina istog imena u selu Tmu{i}u, j. od sela ([krivani} 1956: 190).
 Stsrp. *zve~ka ‘zvekara’, ‡ 1.1.2.  Nsrp. zvekara je kra{ki termin koji
ozna~ava jamu ili vrta~u u karstnim predelima koja se produ`uje u pe}inu;
posredi su izvedenice od prasl. *zveknoti, *zve~ati, motivisane time {to
kamen koji se otisne u takvu jamu dugo odjekuje, zve~i (RSA s.v., up. Schutz
1957: 46). Tvorbeno pre postverbal od zve~kati ‘zveckati’, up. Zve~i-bezdan
na poqu ^emernu izme|u ]ehotine i Lima (SEZ 4: 236 d.), nego deminutiv od
zveka pokr. ‘zvekara’ (Rogatica). Naoko podudaran toponim u Posavini Zve~-
ka po poreklu je izvedenica na *-âska, loc. (u) Zve~koj, up. A. Loma, OP
19–20/2009: 5 d., za tip up. Breska s.v. Brïstje.
ZDAN(I)JE n., pl.: zdanië crkov’naa 76v.  Srpskoslovenska re~, ve-
rovatno se nije koristila u narodnom govoru, pa se mo`da izgovaralo crkve-
noslovenski zdanije, a ne, u duhu starosrpskog jezika, zdanje.  Srpsl.
zâdanií, ‡ 1.2.5.  Srpsl. re~ je poreklom glagolska imenica od zâdati ‘zi-
dati’, up. ovde zâdci.
ZEMQA f.: A se zemlë vla{’ka na kiívï 71v zemlë crâkov’na nom. 50v,
na souhogrâl’skoi zemli loc. 22r, na dalítinï `drebi zemlí gen. 29v. 
Prasl. *zeml’a. ‡ 1.2.1.  Upotreba re~i u BH, uz obaveznu naznaku vlasni-
{tva, ograni~ena je na pravno zna~ewe zemqi{nog poseda, na koje se mo`e
svesti i naziv dr`ave Srbska(ja) zemqa.
ZETA f.: ou zetï loc. 27, 35, razvï zete gen. 47, Ze}ane ethn. m. pl.:
Zekëne nom. 52, 53, adj. zetski: ípiskopâ zetâskii mihailâ m. sg. nom. 85v.
 -kë- = -}a-; zet’ská u ispisu |akona Damjana iz 1453 ([af. Pam. 54 = ZN
303o).  I danas reka i oblast Zeta, stsrp. Zeta od Sv. Save i Prvoven~a-
nog, ípiskopië zetâskaë @KA 307, gr. Zenta XI v. Kekavmen, lat. Zenta XII
v. Pop Dukqanin, u mleta~kim zapisima Genta (mlet. ge = ‰zeŠ).  Neslo-
venskog i verovatno predslovenskog porekla, ‡ 7.1.  Strani predlo`ak
imena nije jednozna~no posvedo~en; gr~ki i mleta~ki zapisi mogu naprosto
predavati jo{ denazalizovan posloveweni lik *Zeta, gde je, u na~elu, z- svo-
dqivo i na g- u ishodu druge slovenske palatalizacije i na romansko z- od
*di-; sa tvorbene ta~ke gledi{ta mo`e se porediti srlat., mlet. Narenta
‘Neretva’, gde je -enta sufiks, {to bi ukazivalo da je u *Genta / *Zenta ot-
pao korenski slog; takve su se stvari de{avale u romanskim jezicima naj~e-
{}e pri dekompoziciji ~lana ili predloga, tako da predlo{ci *Lagenta,
*Degenta ili sl. mogu polagati pravo na odre|enu verovatno}u. To va`i i
za pretpostavqenu vezu sa imenom ilirskog vladara Genqioj, Gentius (Skok
3: 652), s obzirom na anti~ki obi~aj izvo|ewa LI od hidronima, te bi se
moglo raditi o posrednoj potvrdi predrimskog imena reke Zete. Izvorni
lik *Gedenta (Skok l.c.) ne mo`e se ni~im potkrepiti, kao ni veza sa imenom
pritoke Dwepra Dzvan / @van, koju pretpostavqa Truba~ev (1968: 208; up. i
Schramm 1981: 416 d.); izvo|ewe od praie. korena *gheu(d)- koji je u gr. cew,
lat. fundo ‘liti, izlivati’ (tako A. Mayer, Glotta 24/1936: 181 dd.) sa fonet-
ske strane je malo verovatno.
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ZLA RÏKA f.: ñt zle rïke koudï se ni ñrí ni kopa gen. 43r. Me|nik
Crnih Gora izme|u Plava i Budimqe, istim re~ima pomenut u DH I 235:
ñ(d) zle rïke koudï se ni ñre ni kopa, sli~no i u II 43: ñd zle rïke koudï se
ni ñre ni kosi; o~ito hidronim, koji je prerastao u horonim; u tur. defteru
za Skadarski sanxak iz 1485. ime Zla rijeka nosi nahija u susedstvu Plav-
skog vilajeta kojoj su pripadala dana{wa sela Zabr|e, Slatina, Seoce, Bo`i-
}e, Anxelati, \uli}i, Cecune i Kowuhe (Pe{ikan 1984: 204 d.), u [udikov-
skom pomeniku (XVII v.?) dvaput Zla reka (PKJIF 8: 182), verovatno selo
ili manastir; danas ime Zlore~ica nosi l. pritoka Lima vi{e Andrijevice,
{to je oblik izveden preko ktetika *Zlorï~ka rïka ¢ Zlorï~-ica ‘reka koja
te~e kroz Zlore~ku nahiju’, te se ne mora nu`no raditi o istom vodotoku;
Tomovi}/Pu{ica 46, Tomovi} 2011: 238 poistove}uju sredwovekovnu Zlu rï-
ku sa dana{wom Kutskom rekom.  Prasl. *zãlã ‘zao’, f. -a + *reka, ‡ 2.1.1,
v. rïka.  Ovakvo nazvawe reke mo`e biti motivisano nedostatkom obradi-
vog zemqi{ta oko we (up. opis u poveqama), ali i wenim drugim svojstvima,
npr. plavnom, buji~nom prirodom, ili je pak uspomena na neki doga|aj (utapa-
we qudi i/li stoke u woj). U sredwem veku naziv Zla rïka stajao je u opoziciji
prema Dobra rïka, koju bele`i DH u predelu Kowuha (Pe{ikan 1984: 205).
ZLA STRANA f.: prïko zle strane gen. 41r.  Me|nik Jerebiwa, i da-
nas Zla strana (Pe{ikan 1981: 48, zapis Sv. Stijovi}a; Tomovi} 2011: 216).
 Prasl. *zãlã ‘zao’, f. -a + *storna, ‡ 2.1.1, v. strana.  Po Stijovi}evom
opisu (Pe{ikan l.c.), posredi je œstrma i kr{evita stranaŒ. Up. Zla rïka.
ZLATÁ KAMÁ m.: zlatái kamá nom., ñt kamene gen. 13r. Moglo se
izgovarati i Zlati ili Zlatáj. Me|nik Bawskog poseda na l. strani Ibra,
1571. Zlati kamen (Kati} T. 2010: 301 d.), danas vis Zlatni kamen, kota 1058
([krivani} 1956: 181; Tomovi} 2011: 201); Sop. pom. (XVII v.) bele`i topo-
nim Zlati kamenâ.  Prasl. *zoltãjâ + *kamy, ‡ 2.1.1, v. kamá.  Up. rus.
oronim Zolotoè kamenâ na Uralu. U na{em oronimu, tokom XVI–XVII v. pri-
marni pridev zlat(i) zamewen je mla|im sinonimom zlatan.
ZMIJNA GLAVICA f.: ou z’miinou glavicou acc. 39r. Moglo bi se
~itati i Zmijinu, ali pretpostavqeni savremeni odrazi upu}uju na *-jân-, v.
ni`e. Me|nik sela Botuwi zabjel u Zeti; ako se dopusti da je ono osim da-
na{weg Botuna obuhvatalo, bar delom, i susedne Dajbabe, odraz bi se mogao
tra`iti u mtp. Zmijana u koji je Stamatovi} 115 zabele`io u Dajbabama (To-
movi} 2011: 242 sa karte ima bre`uqak Zmijan 51,5 m).  Prasl. *zmâjânã,
adj. od *zmâja ‘zmija’, f. -âna(ja) + *golvica, ‡ 2.3.1, v. glavica.  Zna~ewe:
‘bre`uqak gde ima puno zmija’, up. rus. Zmeènaà gora. Dana{we Zmijan(a) iz-
vedeno preko prideva *zmijanski iz univerbizovanog *Zmijna. Up. Zmijawe,
oblast u zap. Bosni < *Zmâj-ân-âje (ne ân + -io, kako to uzima Skok 3: 657b).
ZNU[A f.: ou rïkou ou znou{ou acc. 30v.  Ime reke u apoziciji sa
ponovqenim predlogom, a ne dva sukcesivna me|nika.  Danas Znu{ka reka
koja te~e kroz selo Znu{a j. od N. Pazara, desna pritoka Jo{anice ([kriva-
ni} 1956: 188; Tomovi} 2011: 230), u tur. popisu iz 1455. selo Golema
(I)znu{a, u onome iz 1468. Gorwa i Dowa Znu{a u nahiji Jele~u ([abanovi}
1964: 12); hidronimska primena je o~ito ovde primarna, toponimska sekun-
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darna.  Usamqen naziv, mo`da najpre prasl. *zvânu{â, adj. poss. od ornito-
nima *zvânuxa, f. -{a prema *reka, ‡ 2.2.2.8.  Up. rus. dijal. zvonuha =
zvonokrálka, naziv za vrstu patke ronke koja pole}u}i zvoni krilima; Znu{a
se mo`e izvesti iz varijante sa redukovanom bazom istog glagolskog korena,
prasl. *zvâneti / *zvoniti, uz pretpostavku glasovnog upro{}ewa kao u imenu
oblasti u zap. Bugarskoj oko Trna Znepoqe, stsrp. Znepolí 1413. <
*Zâvnepolâje, 1019. Sbeneapoj (St. Novakovi}, Glas SKA 76/1908: 32) i u
~e{. zniti < *zvâneti. Mawe se verovatnom ~ini izvedenica na -u{a u zna~e-
wu ‘reka koja zvoni, hu~i’.
ZORAWCI m. pl.: zoran’ci i svoimi megëmi nom. 20r. Moglo bi se
~itati i Zoranci, ali v. ni`e.  Selo navedeno kao me|nik (?) uqarskom se-
lu ou lougovïhâ, neidentifikovano, verovatno u istom kraju kao prethodno
Plemetino; svakako isto {to i danas i{~ezli Zoranci (zwrancy), selo zabe-
le`eno 1455. u vilajetu Pri{tina izme|u Vojinovaca u gorwoj Sitnici i
Prugovca u dowem Labu, uz napomenu da je œpodru~no MoraviŒ (up. Pe{ikan
1984: 277).  Stsrp. Zoraw, adj. poss. od LI Zoran, pl. -wi prema qudje +
-âsci ‘Zoranovi qudi’, ‡ 5.6.4.  Ve} Ivi}/Grkovi} 1980: 98 pretpostavqaju
j-posesiv u osnovi. LI Zoranâ dobro je posvedo~eno u XIV v. na ovom terenu
(id. 101; Grkovi} 1986: 100).
I
IBR m.: ou ibrâ acc. 13r, 15 (2x), ouzâ ibrâ, nizâ ibr’ acc. 15r, selo ou
ibrou loc. 44r, ñt ibra gen. 14r. Da se izgovaralo dvoslo`no ukazuje razvoj
sekundarnog poluglasa odra`enog kao dana{we nepostojano a u nom.-acc.;
loc. na -ou od najranijih potvrda (v. ni`e), ou Ibrï samo u jednoj poznoj leto-
pisnoj bele{ci (RKS 1: 388).  Danas Ibar, -bra (RSA), Ibar, -bra (Vuk;
Pumpalovi} 2 iz Ibarskog Kola{ina), reka, najve}a desna pritoka Z. Mora-
ve, tako|e naziv oblasti, ovde 13r–15r hidronim u ome|ewu bawskog poseda,
44r horonim, up. naziv `upe Gorwi Ibr, u ovom drugom zna~ewu ve} kod
Stefana Prvoven~anog: Ibrâ, ou Ibrou, u @P oba Ibra (ZSPP 94), kao ime
reke najranije kod Popa Dukqanina: flumen, qui dicitur Ybro (LPD 321), na
brïgou rïká glagolímáí Ibrâ @KA 335, 1327. u poveqi De~anskog Hilanda-
ru: selo Ëriní na Ibrou (MS 86);  Verovatno predslovenski hidronim, mo-
`da prilago|en hidrografskom nazvawu poznatom Slovenima iz wihove sta-
re postojbine, ‡ 7.1.2.1.  Anti~ko ime reke Ibra nije neposredno posvedo-
~eno, ali bi moglo le`ati u osnovi etnonima Ubrianej, kako se zvalo jedno
(ilirsko?) pleme koje Strabon VII 5, 12 sme{ta do (severnih) Dasareta, iz-
me|u Autarijata i Dardanaca sa jedne i Ardijeja sa druge strane, {to bi pri-
bli`no odgovaralo oblasti gorweg Ibra. Drugde nezabele`eno i stoga od iz-
dava~a podvrgavano proizvoqnim emendacijama, to ime ima strukturu etnika
na -(i)anej izvedenog od nekog toponima, ili, najpre, hidronima, osnove
*Hybr-, Ibr- (grafija Ubr- verovatno je naslowena na gr. re~ ubrij ‘oholost,
obest’): ‘(Po)ibrani’ (A. Loma, WSl 36/1991: 105). Podudaran slovenski lik,
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bug. Ibãr, ozna~ava gorwi tok reke Marice odra`avaju}i weno anti~ko
(tra~ko) ime Ebroj, lat. Hebrus, Ebrus, kakvo je u anti~ko doba nosila, ako
se poveruje hapaksnoj potvrdi, i jedna reka u dana{wem albanskom primorju
(Mayer 1957: 155). No isto nazvawe javqa se i na slovenskom severu kao ukr.
Çbr, rus. Ibr, nevelika reka du`ine toka 16,25 km, pritoka Tetereva, potpri-
toka Dwepra; slovenskog porekla bi}e, s obzirom na svoj glasovni lik, i na-
ziv triju potoka u Rumuniji Ibru. Takva rasprostrawenost ukazuje da su Slo-
veni imali svoj naziv *jâbrã za mawe vodotokove a da su ga u slu~ajevima
srpskog Ibra i bugarske Marice primenili na ve}e reke vo|eni wegovom sa-
zvu~no{}u sa wihovim anti~kim imenima (sli~no ve} Georgiev 1977: 247),
ta~nije na wihove gorwe tokove, kao {to je to slu~aj sa bugarskim hidroni-
mom, a isprva je verovatno bio i sa srpskim. Izvorno je to mogao biti pridev
na *-ro- od nulske baze glagolskog korena koji je u prasl. *jebati < pie.
*iebh-, u wegovom izvornom zna~ewu ‘ulaziti, prodirati’, koje se o~uvalo u
toharskom i hetitskom (LIV 309), pie. *ibh-ro- > prasl. *jâbrã u mu{kom ro-
du prema *potokã, *strumenã ‘prodoran, tj. brz i sna`an vodotok’, ‡ 2.1.2.
Srodno obrazovawe *iebhros mo`e se pretpostaviti iza (tra~ke ili staro-
makedonske) re~i ebroj ‘jarac’ koju je zabele`io leksikograf iz V v. po Hr.
Hesihije, izvorno *‘mu`jak, oploditeq’ (?), kako to ~ini Georgijev, poisto-
ve}uju}i Hesihijevu glosu sa anti~kim imenom Marice i tuma~e}i ovo, s ob-
zirom na (pred?)gr~ko eibw ‘kapati’, kao ‘prska~, prskalo’ (Georgiev 1960:
26); tu etimologiju tra~kog hidronima prihvatili su, izme|u ostalih, Duri-
danov (1976: 37 d.), [ram (Schramm 1981: 257 d.) i Truba~ev (1968: 214;
ÅSSÀ 8: 205 d.), koji ju je protegao na srpski Ibar i podweprovski Ibr pro-
gla{avaju}i i jedan i drugi za tra~ki supstrat, no sam Georgijev je od we
docnije odustao zbog najranijeg pomena anti~kog imena Marice kod Alk-
mana (VII v. p. n. e.) u obliku Euroj koji ukazuje na izvorno zna~ewe ‘{iroka
reka’ i vezu sa gr. euruj ‘{irok’, uz docniji razvoj wr > br, kakav se ina~e
zapa`a na tra~kim jezi~kim ostacima (Georgiev 1977: 246; up. BER 2: 3). Hi-
dronimska i toponimska osnova ibr- javqa se na starosrpskom terenu osim
pritoke Zapadne Morave jo{ na nekoliko mesta: Ustibarska reka, l. pritoka
Lima u dowem toku, nekada se morala zvati Ibar, jer je ime sela na wenom
u{}u po kojem se prozvala Ustibar, -bra slo`eno po modelu Usti-pra~a,
Usti-kolina, Usti-rama od stsrp. lokativa usti ‘na u{}u’ od *ustâje i pr-
vobitnog imena reke. Ibr-a~a je pritoka Tje{ena u izvori{nom delu ]eho-
tine. U gorwoj Mora~i postoje sela Gorwa i Dowa Ibrija na re~ici Ibri-
{tici; u tefteru dowomora~ke nahije iz 1477. bele`i se zimovi{te Ibrija;
prvobitno se tako mogla zvati reka, po kojoj se prozvalo selo, a onda ona po-
vratno po wemu *Ibrijska rïka > *Ibrij{~ica. Up. D. ]upi}, JOK 5: 88, koji
navodi i (toponim) Ibarac, ime nasequ kod Ro`aja na g. Ibru, no to je sekun-
daran derivat od hidronima Ibar, up. bug. Poibrene kod Pazarxika (Georgi-
ev 1977: 247). Bar neki od gorenavedenih naziva mogli bi tako|e odra`avati
sekundarno {irewe imena srpskog (ili podweprovskog?) Ibra, ali se mogu
tako|e posmatrati paralelno sa ukrajinskim i rumunskim hidronimima kao
neposredni odrazi praslovenskog hidrografskog nazvawa. Preteranim se ~i-
ne spekulacije {ireg zamaha u kakve se, izme|u ostalih, upu{taju Skok (1:
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704a) i I. Popovi} (ZSlPh 28/1960: 102), porede}i ime reke Ebro u [paniji,
lukanski toponim Eburum > it. Eboli, baskijsko ibar ‘dolina’ itd. i pret-
postavqaju}i predindoevropsko poreklo, pa i vezu sa anti~kim imenom ze-
mqe i naroda Iberi, Iberija na Pirinejskom poluostrvu i na Kavkazu.
IVAWA CRKÂV f.: ou ivanä crâkvâ acc., i ñt crâkve gen. 24r. 
Me|nik Lov~a potoka sa Tu~epima, nekada{wa crkva posve}ena Sv. Jovanu
(Krstitequ ili Bogoslovu?), verovatno na mestu starog srpskog grobqa u
Osojanu; tur. popis iz 1485. bele`i tu œmanastir crkve Sv. IvanaŒ (M. Iva-
novi}, ZK 495a).  Stsrp. *Ivaw, adj. poss. od LI Ivan, f. -wa + crkâv, ‡
2.2.1.5.  Crkva je nazvana po svetitequ kome je posve}ena (Ivi}/Grkovi}
1980: 104), a ne po ~oveku (ktitoru), kako to izgleda pomi{qa Rodi} 1980:
305. Pada u o~i stariji oblik hagionima, koji se sre}e i kod Hrvata, Rusa i
Bugara, i spada u najranije slojeve slovenske hri{}anske nomenklature; kod
Srba u sredwem veku jo{ nije bio sasvim potisnut mla|im likom Jovan, o
~emu svedo~e i toponimi Sutivan, Ivawe u sredwem Polimqu, naziv pra-
znika Ivawdan (up. MZ 8/2009: 57 dd.). Zaselak Ivawe ima i na Rogozni, po-
miwe se 1571 (Kati} T. 2010: 255). Up. rus. Ivanâe kod Novgoroda, u voliw-
skoj zemqi, u Galiciji (Vasilâev 119 d.). Za uporedno postojawe starijih i
mla|ih likova istih hagionima up. Stïpan : Stefan pod crkâv svetago
Stefana, Dmitâr : Dimitrije pod Dmitrova crkâv i Dmitrijeva crkâv,
Mikula : Nikola pod Mikuq{tica.
(IGLAREVO n.), iglarevski adj.: ñt toud na iglarev’skii stouden’câ
m. sg. acc. 72v.  Nije notirana palatalnost r kao u Govedar’ev brod, Ko-
zar’evo.  Me|nik Pr~eva sa svetogorskim posedom, nazvan po tada{wem i
dana{wem selu Iglarevo (Pe{ikan 1981: 48, nagl. po zapisu A. Xogovi}a;
Tomovi} 2011: 225), i u DH I 173: poutemâ ou iglarevâ stoudenâcâ (ome|ewe
Stepawe crkve sa ^abi}em), 174: ª iglareva (ome|ewe ^abi}a sa \ur|evi-
kom), II 25, fol. 29: cïstomâ ou iglarev’câ, ñd iglarev’ca (me|a sa svetoste-
fanskim vlasima), ponovqeno u III 1076. Stsrp. iglarev, adj. poss. od iglar
u svojstvu nadimka po zanimawu, n. -evo prema selo, ‡ 2.4.2.2.  Miklosich
1874: 32. Up. nsrp. iglar ‘onaj koji izra|uje ili prodaje igle’ (RSA); u osno-
vi je prasl. re~ *jâgãla, up. ÅSSÀ 8: 213 d. Varijanta iz DH Iglarev stu-
den’c sa svojom univerbizacijom Iglarevac mogla bi biti starija od Igla-
revski studenâc u BH (izvor najpre nazvan po istom Iglaru po kojem se pro-
zvalo selo, zatim po selu), ili su posredi sekundarna skra}ewa prideva na
-ski podstaknuta glasovnim razvojem *na Iglarevscï (studenci) > na Igla-
revce.
ILIJINA CRKÂV f.: ni`e iliine crâkve gen. 31rv, ou iliine crâkve
gen. 31v.  Me|nik sela Kru{ev’c u Dr{kovini, pomiwe se ve} u poveqi
Uro{a I Sv. Petru na Limu: Selo Krä{âvâcâ ou Drâ`kovánë, a meda ímou
... pätemâ ou Vrâtolomáinou crâkvâ, ñtäda po dëlou ou (I)láinä crâkvâ
(Spom. 3: 9), neidentifikovan (po M. Ivanovi}u, ZK 466, selo je danas al-
bansko i u wemu nema poznatih ostataka ni drugih svedo~ewa o nekada{wim
crkvama).  Stsrp. Ilijin, adj. poss. od LI Ilija, f. -ina + crkâv, ‡ 2.5.1.1.
 ‘Crkva posve}ena Sv. Iliji’, kako shvataju Ivi}/Grkovi} 1980: 104 i Pe-
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{ikan 1981: 48, 1986: 47, koji tamo navodi i druge crkve iste posvete zabe-
le`ene u poveqama, jednu u gorwem i dve u dowem Podrimqu. Na hagionim-
sku motivaciju upu}uje i uporedno postojawe Vrtolomijine crkve u Kru-
{evcu, tako|e nazvane po hramovnoj slavi — Sv. apostolu Vartolomeju. Stoga
te{ko da se ovde radi o nazivu crkve po ktitoru — vlastelinu, kako to izgle-
da pretpostavqa Rodi} 1980: 317, premda LI Ilija nije bilo nepoznato na
ovom terenu u to doba (up. Grkovi} 1986: 102). I oronimi iz tih krajeva u
stsrp. spomenicima: Ilijino brdo u me|ama Grmo~ela, Ilijin vrh kod Slovi-
wa i Ilijina glava na dva mesta, u me|ama Ho~ke metohije i u gorwoj Moravi
kod Livo~a (RKS 1: 406; Pe{ikan 1986: 27), ~ini se da tako|e odra`avaju
kult starozavetnog proroka, koji je u narodnom verovawu, pa i u orografskoj
nomenklaturi, zamenio paganskog boga-gromovnika Peruna.
(IRI^I]I m. pl.): Selo ou rasï tou{imlë. i ou zetï hrastií.
ñbrïtohâ zapisano ñt’cemâ mi i materiä i sâ moimâ h’tïniím irici. ëko
da im’ se ne ouz’mou razvï nevïre. da kralívâstvou mi iznevïri{e se. za to
ouzâmâ ihâ i zapisahâ crâk’vi svetago stefana 27r.  Kako LI Irica nije
drugde zabele`eno, svakako da je u pravu Q. Kova~evi} kada u predgovoru
svom izdawu BH (Spom. 4: xii) povezuje toga vlastelina, ~iji su potomci iz-
neverili kraqu, sa dana{wim selom Iri~i}i pod Kopaonikom kod Brusa
(up. IM), ~ije je ime po poreklu patronimik od Irica, tj. naziv za Iri~ine
potomke, kojima je, izgleda, uprkos neveri, bilo ostavqeno wihovo ba{tin-
sko selo.  Prasl. zoonim *jârica u svojstvu nadimka + -it’i ‘Iri~ini po-
tomci’, ‡ 4.5.1.  Up. ukr. iricà ’vodena `ivotiwa, posebno Triton; ptica
selica, koja se vratila iz zimovnika’ (ÅSSÀ 8: 237), daqe rus. dijal. ju`.
irica = iriè œskazo~no raèskiè kraè, zemlà; vol{ebnoe carstvoŒ (Dalâ;
SRNG 12: 209a), prasl. dijal. *jârã(jâ) (ÅSSÀ 8: 236 d.). Druk~ije Grkovi}
1986: 102, gde tuma~i Irica kao hipokoristik od imena Iroslav poznatog na
hrvatskom tlu u sredwem veku (up. RJA s.v.), no ono }e pre biti varijanta od
Jaroslav, nastala fonetskim putem ili zamenom prasl. *jar- ‘jarost’ latin-
skim sinonimom ira (up. [imundi} 150), kao {to je rus. Irogoæi od
*Jarogostâ (Vasilâev 141).
ISPÁTNE f. pl.: na ispát’ne acc. 35v.  Pisawe á ovde verovatno od-
ra`ava stvarni izgovor iza p; moglo bi biti i m. pl, ali v. ni`e.  Me|nik
bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. [krivani}
1956: 192).  Prasl. *jâzpytânã, adj. od *jâzpytati ‘ispitati’, f. pl. -âny vero-
vatno prema *rupy, ‘probni kopovi’, ‡ 2.3.2, v. rupa.  Up. ÅSSÀ 9: 64 d. s.v.
*jâzpytati, stsrp. ispátati ‘perscrutari’, ispátânâ ‘accuratus’ (RKS). Kontekst
ome|ewa, gde se pomiwu rupe i [upqa stïna, ukazuje na rudarske radove.
J
JAVOROVÁ DOL m.: ou ëvorovái dolâ acc. 34r.  -ái bi se moglo
~itati i -áj.  Me|nik Gusina, i u DH ou ëvorovi dolâ I 226, ou ëvorovii
dolâ II 42, III 2100–2101, negde kod mesta Predelec u dan. Albaniji, neiden-
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tifikovan ([krivani} 1956: 191; Tomovi}/Pu{ica 42; Tomovi} 2011: 234
pomi{qa na dolinu Grbaje iznad reke i sela Doqa, gde i sada postoji retka
vrsta planinskog javora).  Prasl. *avorovãjâ, adj. od *avorã ‘drvo javor,
Acer’ + *dolã, ‡ 2.4.1.2, up. dol. Up. ÅSSÀ 1: 96 d., SP 1: 166. Naziv se sre-
}e i drugde; na podru~ju dana{we Crne Gore, Pulevi}/Samard`i} 203–206 be-
le`e 33 Javorova dola, od kojih 9 u odre|enom pridevskom vidu Javorovi do,
up. ~e{. Javorovy dul, za odre|eni vid prideva Jasiková rt.
JAGODNO n.: ou vrâhâ ëgod’na gen. 35v.  Lik Jagodân m. tako|e je
mogu}, ali ne i verovatan.Me|nik bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji-
{ta, danas zaselak i brdo Jagoda u Hotima (M. Camaj, JOK 6: 540; Tomovi}
2011: 239).  Prasl. *agodânã, adj. od *agoda ‘jagoda’, n. *-âno verovatno
prema *bârdo, ‡ 2.3.2. Up. Jagodno brdo u Pivskoj planini (Pulevi}/Samar-
d`i} 180), univerbizovane likove Jagodno selo u Hrvatskoj kod Velike Gori-
ce, Jagodna selo na Hvaru, varo{ u Pomoravqu, danas Jagodina, rus. Àgodnoe,
ukr. Àgšdnoe, ~e{., sl~. Jahodna itd. Dana{wi oblik nastao je verovatno
upro{}ewem u alb. izgovoru, up. u istom kraju ^emerno > ^emer, u Metohiji
kod Kline selo Jagodno poqe (tako u Hilandarskoj poveqi De~anskog) > Ja-
godno / Jagodna (tako Elezovi}) > Jagoda (tako danas, zapis D. Stijovi}a, po
Pe{ikan 1981: 49).
JASENOVIK m.: ñt ësenovika gen. 19v.  Me|nik Plemetina, nei-
dentifikovan (up. [krivani} 1956: 183).  Prasl. *asenovã(jâ), adj. od
*asenã ‘drvo jasen, Fraxinus’ + *-ikã, ‡ 3.1.3.  Up. ÅSSÀ 1: 78 d., Jasenovik
kao ime sela kod Kosovske Mitrovice (Gorwi i Dowi), Novog Brda, Ni{a
(IM), kao mtp. na ~etiri mesta u Crnoj Gori (Pulevi}/Samard`i} 190). Polazi-
{te univerbizacije najpre je mogla biti AS Jasenov(i) do, koja se u dan. Cr-
noj Gori sre}e na preko dvadeset mesta (Pulevi}/Samard`i} 187–189). Najrani-
ja stsrp. potvrda dendronima bio bi toponim Jasenica u Studeni~koj pove-
qi (na rekô Ësenjcô, ZSPP 62), ali su od tog izvora o~uvani samo delovi
uklopqeni u pozniji falsifikat, sledi Ësenova, zaselak u Potarju u LP
(ZSPP 228).
JASIKOVICA f.: ou ësikovicou acc. 28r.  Me|nik Tu{imqe, i da-
nas Jasikovica, zabran {ume u povr{ini 5–6 hektara ji. od Prpora ([kriva-
ni} 1956: 186).  Prasl. dijal. *asikovãjâ, adj. od *asika ‘drvo jasika, Popu-
lus tremula’, f. -ova(ja) + *-ica, ‡ 3.2.6.  Polazi{te univerbizacije vero-
vatno je bila AS *Jasikova gora, up. (u istom kraju) Jasiková rt, u Ukraji-
ni Osikova gora, u Bugarskoj Osikovica.
JASIKOVÁ RT m.: ou ësikovái r’tâ acc. 25v.  -ái bi se moglo ~i-
tati i -áj.  Me|nik bawskih sela u Ra{koj Dï`eve, Suti i Bïkova, neiden-
tifikovan; po [krivani} 1956: 185 Jasikovica j. od Belog Poqa na Tu{i-
mqi, ali se taj lokalitet pomiwe samo malo daqe pod dana{wim imenom u
me|ama Tu{imqe, v. Jasikovica.  Prasl. dijal. *asikovãjâ, adj. od *asika
‘drvo jasika, Populus tremula’ + *rãtã, ‡ 2.4.1.3, up. rt.  Jedan Jasikovi rt
ima u Qe{anskoj nahiji (Pulevi}/Samard`i} 197). Dendronim *asika je ju`no-
slovenska varijanta op{teslovenskog *osika, up. ÅSSÀ 1: 80 d.; SP 1: 159,
toponim Osikovo u Bugarskoj, Ukrajini, Rusiji.
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JA]IMOVO KATUNI[TE n.: ou ëkimovo katouni{te acc. 15r. 
ki = }i; Rodi} 1980: 311 ~ita Jakimovo.Me|nik Sel~anice, danas brdo Je-
}imovac sz. od So~anice ([krivani} 1956: 182; Tomovi} 2011: 207 pi{e Ja-
}imovac).  Stsrp. Ja}imov, adj. poss. od LI Ja}im, n. -ovo + katuni{te, ‡
2.4.1.2.  Narodni oblik biblijskog LI (Ivi}/Grkovi} 1980: 104), prema
srpskoslovenskom Ioakimâ (RKS 1: 412 bele`i ga samo kao mona{ko ime),
Ja}im docnije ~esto u pomenicima (GSUD 42: 115; Ra~. pom. 14).
JEDINÁ BOR m.: ou ídinái borâ acc., ñt bora gen. 15v.  -ái bi se
moglo ~itati i -áj.  Me|nik bawskog poseda uz dan. l. pritoku Ibra Kame-
ni~ku reku (v. Suha Kamenica), neidentifikovan (up. [krivani} 1956:
183).  Prasl. *edinãjâ ‘jedan, pojedini’ + *borã: ‘usamqeno borovo sta-
blo’, ‡ 2.1.1, v. bor.  Up. toponim Samobor ‘bor na osami’ (Skok 1: 188a, 3:
198a), Sama bukva oronim u masivu Rudnika.
JELÂ[CE f. pl. (?): na ílâ{’cahâ loc. 31r, 31v. Pore|ewe sa ranijim
zapisom istog toponima u @P ne dopu{ta da se jednozna~no utvrdi wegov iz-
vorni glasovni lik i rod, v. ni`e.  Nekada{wa `upa oko gorweg toka Ibra
([krivani} 1956: 196), s obzirom na ubicirana sela ista ona koja se u @P
navodi sa drugim predlogom, u drugom (mu{kom ili sredwem rodu) i bez -{-:
ou Ílâcihâ (ZSPP 91) i odgovarala bi pribli`no potowem Starom Kola-
{inu.  Izvorno verovatno stsrp. *jelâ{âc, dem. na *-âcâ od prasl. *elâxã
‘jo{ik’, pl. -âci, ‡ 1.1.4.1.  Izvorni lik *Jel{ci rekonstrui{e se kao naj-
verovatniji s obzirom na brojne paralele, stsrp. Jelâ{ci i u @KA 374: vâ
mïstï ... rekomïmâ Ílâ{âci i u poveqi knegiwe Milice svetogorskom
Pantelejmonu iz oko 1395: Koporiki trâgâ sâ Elâ{ci; u drugom slu~aju radi
se o dana{wem selu Jelakce kod Kopori}a na ju`nim obroncima Kopaonika
(Mladenovi} 2007: 295, up. 309), u prvom ili o istom tom nasequ, ili o `u-
pi koju bele`e @P i BH; na isti lik se, sa dijal. prelazom kc < hc < {c, svo-
di ime sela Jelakci na severnim padinama Kopaonika, sa o~uvanom grupom
{c Jela{ci sela kod Vi{egrada, Kalinovika i Siwa. Osnovna re~ je prasl.
dijalektizam, koji se ~uva u Bosni i sz. Srbiji kao jelah, -aha ili jelav, -ava
‘johova {uma’ i u ruskim dijalektima kao eloh, na elohah, v elhah (SRNG 8:
347) pored oleh, oleh, v olâhe, v olehe (23: 186) ‘jo{ik, vla`no mesto’.
*Jelâ{sci > Jelâ{ci mogao bi biti i etnik odatle ‘stanovnici jelaha’, ‡
5.6.4, ali se to ~ini mawe verovatnim. Zapis Ílâci u @P u pore|ewu sa
onim u BP pokazuje ispadawe { ispred c koje kao glasovna pojava odgovara
upro{}ewu {~ > ~ u druga dva toponima u istom izvoru, Gvo~anica < *Gvo-
{~anica i Pï~anâ < *Pï{~an. Sa druge strane, problemati~an je lokativ na
-ah u BH umesto o~ekivanog *ílâ{cihâ. Posredi mo`e biti sekundaran lik
poput srpsl. rasputijah, up. P. Ivi}, NSSVD 14/1985/1: 96. Zapisiva~a je
mogla povu}i analogija prema samo malo ranije (30r) u istoj funkciji i kon-
strukciji navedenom lokativu na korákëhâ. Uzme li se pak oblik na -ah za
izvorni, on pretpostavqa mno`inu od *elâ{âca f., deminutiva na -âca od na-
ziva za drvo johu *elâxa ili *elâ{a, tj. naziv u zna~ewu ‘jo{ice’, up. selo Jo-
{ice kod Herceg-Novog, ovde Jel{anica, Jel{evik. Opet, ako bi se po{lo
od oblika Jelci posvedo~enog u gotovo sto godina starijoj @P kao primar-
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nog, bila bi to mno`ina od prasl. *elâcâ ‘vrsta {arana, jaz, Leuciscus’ u
svojstvu rodovskog nadimka, ‡ 5.6.4, up. rus. dijal. elec, -lâca ‘lew i debeo ~o-
vek’, i kao nadimak (SRNG 8: 341). Odatle bi se, kao j-posesiv (‡ 2.2.2.4) mogao
izvesti i naziv mesta u Brwacima Jela~ do (M. Lutovac, I^ 5/1954–55: 287
dd.; Pumpalovi} 2 bele`i u Brwaku Jela~in / Jelenin do uz predawe da je tu
bio dvorac Jelene An`ujske) < *Jelâ~â dolã ‘do koji pripada JelcimaŒ, up.
~e{. toponime Jele~, loc. Jel~i, Jile~ koji se kao j-posesivi izvode iz ihtioni-
ma *elâcâ (Profous 2: 117, 148, 5: 191); no isti stsrp. predlo`ak mo`e se izvo-
diti i iz `enskog LI Jelka kao hipokoristika od Jelena, {to je dosta vero-
vatno s obzirom na ~iwenicu da je u Brwacima kraqica Jelena An`ujska, `e-
na kraqa Uro{a, imala svoj dvorac. Miklosich 1874: 36, imaju}i pred sobom
samo potvrdu iz @P, izvodi od jela < *edla ‘Abies’, {to te{ko mo`e biti,
~ak i ako se uzme da je to izvorni lik. U tom slu~aju, oblik Jelâ{ce (pored
Jelâ{ci, ukoliko se pomen iz @KA odnosi na ovu `upu) svodio bi se na kte-
tik odatle *jelâ~âsci glasovno upro{}en i reintepretiran kao izvedenica
na -âcâ, ‡ 5.6.4. Veza, sama po sebi primamqiva, sa imenom tvr|ave u istom
delu Srbije Jele~, gde je u drugom slogu zajem~eno *e ili *e, a ne poluglas,
malo je verovatna, premda ne i sasvim nemogu}a, v. tamo.
JELE^ m.: pod íle~emâ instr. 30r.  I danas Jele~ (naglasak po RSA),
nekada{wa tvr|ava j. od N. Pazara, danas u ru{evinama; pomiwe se prvi put u
vezi sa doga|ajem iz 1282, kada je kraq Dragutin slomio nogu: podâ gradomâ
Íle~emâ @KA 24, u letopisu podâ Ele~emâ planinomâ (RKS), u dubrova~kom
pismu iz 1482. Jelez (Dini} 1978: 81), u Sop. pom. 189 Íle~â.  Verovatno
prasl. dijal. *(j)ele~â, adj. poss. od *(j)elekã ‘ptica kozodoj ili no}na lasta,
Caprimulgus; slepi mi{’, m. prema *vârxã, *gordã ili sl., ‡ 2.2.2.8. 
Prasl. *(j)elekã ovde se rekonstrui{e na osnovu s.-h. toponimije i rus. di-
jal. (sz., Vologda) elek, -a ‘kozodoj, slepi mi{’ (SRNG 8: 339), pod uslovom
da je posredi varijanta od psl. *lelekã id. (u istom delu Rusije ptica Capri-
mulgus zove se i lelek, -a, SRNG 16: 343); ÅSSÀ 11: 105 d. rekonstrui{e taj
zoonim u varijantama *lelâkã, *lel’akã, *lelikã, ali ukazuje i na oblike sa
po~etnim *li- (v. ni`e); Fasmer 2: 14 ima iz vologdske oblasti elek ‘ptica
Caprimulgus’ i pretpostavqa da je posredi disimilovan lik od lelek id., ali
dopu{ta i izvo|ewe od rus. dijal. (Olowec) elak ‘slepi mi{’ koje izvodi od
pribalti~ko-finskog naziva oolakko ‘sova’ (2: 13); Máznikov 2003: 130 d.
razmatra pored ta dva dijalektizma i elek ‘mala ptica’ iz Podporo`skog re-
jona i, kako se ~ini, zakqu~uje da je elek u jugozapadnom Priowe`ju doma}a,
ruska dijalekatska re~, a da je severniji lik elak nastao odatle pod uticajem
semantike i oblika finskog nazvawa. U srpskom je poznata varijanta prasl.
naziva qiqak, -qka ili -qaka ‘kozodoj, slepi mi{’, a disimilovani lik bi
bio odra`en samo u toponimu i oronimu Jele~, koji se sre}e i drugde: selo
toga imena u Podriwu u dolini Govze kod Fo~e, nekad utvr|ewe, 1420. Jelec
(Dini} 1978: 188), u poveqama Alfonsa V Stjepanu Vuk~i}u 1444 castellum
Hichelech, 1448. castrum Geletz, 1454. civitas Jelez (id. 234), sa podgra|em
Podjele~, 1425. de Podielec (id. 235); verovatno je odatle bio dijak [i{man
Boti} ñdâ Ele~a (MS 512, iz 1470, up. RKS 3: 518); selo Jele~ ima i u Bosni,
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jz. od Sarajeva, a tako se zvalo dana{we selo Majdan kod Mrkowi}-grada
(Varcar-Vakufa); J. Mi{kovi} zabele`io je Jele~, potok i planinu kod Jago-
dine (GSUD 61: 79 d.), danas Jele~, prostor prete`no pod hrastovim {umama
(J. Radi}, OP 16: 277), Sv. Stijovi} oronim Jele~ u Metohijskom Podgoru
(OP 3: 251). Moglo bi se pomi{qati i na j-posesiv od ina~e neposvedo~enog
deminutiva *elecâ od prasl. *ele > jelen, pored mla|eg *elenâcâ / *elenâkã
(up. j-posesive odatle Jelen~a selo kod [apca, Jelen~e f. pl. u Sloveniji
‰Snoj 2009: 175Š, ovde Jelïnâk), obrazovanog kao prasl. *korecâ od *kore,
-ene > koren, prasl. *mesecâ > m(j)esec, u zoonimiji prasl. *zajecâ > zec (up.
F. Sáawski, SP 1: 97). Veza sa stsrp. nazivom `upe Jelci (ako je takav oblik
postojao) i savremenim toponimom Jela~ do u Brwacima (v. Jelâ{ce) mogu}a
je putem pretpostavke da je u zoonimu *(j)elekã ili *elecâ zavr{etak reinte-
pretiran kao sufiks *-ãkã odn. *-âcâ, {to je pojava posvedo~ena i kod samog
prasl. naziva za pticu kozodoja i slepog mi{a, rus. dijal. lelek, -eka pored
lelek, lelâka, i kod izvedenica na *-ecâ, up. jo{ prasl. *zajecâ > *zajâcâ,
odakle promena zajac, -jca, rus. zaàc, zaèca itd., u toponimiji Srbije Zaj~ak
pored Zaje~a > Zaja~a kod Krupwa (JOK 6: 159), Zaje~ar. Izvo|ewe od dendro-
nima jela ‘Abies’ < prasl. *edla (tako Z. Pavlovi}, OP 19–20/2009: 288) malo
je verovatno iz tvorbenih razloga (sufiks -e~ ne postoji ni u srpskom ni u
drugim slovenskim jezicima; redak zavr{etak -e~ ~ini se da je nastajao od
participskog nastavka -e}(i), tako bode~ ‘morska riba sa bodqama’ < bode}i,
Grme~ planina u zap. Bosni < *Grme}(i), up. rus. Gremà~iè, naziv vodopada u
okolini Moskve.
JELÏNÂK m.: Planina ... ílïnâkâ nom. 41r.  Za -ï- v. ni`e.  I
danas planina Jel’enak, -enka u masivu Prokletija ([krivani} 1956: 193,
koji pi{e Jelewak; Tomovi}/Pu{ica 49; Tomovi} 2011: 236; akcenat po za-
pisu A. Xogovi}a, OP 4: 425).  Prasl. *elenã ‘jelewi’ + -ãkã, ‡ 3.4.  Po-
imeni~ewe u mu{kom rodu prema *bergã, *vârxã ili sl. Isti naziv i dru-
gde, jek. Jeqenak Pivska planina (Cicmil 209), Qeqenak id. 233, Nik{i},
Pqevqa (Pulevi}/Samard`i} 221, 323, ikavski Jelinak u Bosni kod Busova~e,
~e{. Jelinek (Profous 5: 541, gde je i od dugog *e), up. neuniverbizovane sin-
tagme stsrp. Jelïna glava u Potarju (ou Ílënou glavou Spom. 3: 9), Qeqen do
Durmitor, Pqevqa, Qeqena dola (verovatno stari dual) Piva, Qeqeni do
ibid., Qeqeni vrh Potarje, Qeqena prodo Nik{i} (Pulevi}/Samard`i} 323 d.),
za pridevski tip na *-en-no- > *-enã > *-enã kao *kamenã, *korenã, *vo-
denã up. najskorije A. Loma, SEB 6/2009: 227 d. (sa lit.). Glasovno i tvorbe-
no razli~ito od prasl. deminutiva *elenãkã. Varijanta pro{irena na -jâ
*elen’jâ(jâ) > jelewi, ílenë gora u skopskoj poveqi kraqa Milutina iz 1300
(ZSPP 325), srpsl. vâ prïhodúih ílïnih u Karejskoj poveqi arhiepiskopa
Nikodima iz 1321 (ibid. 527; treba ~itati *prïhodiúih, up. rus. dijal. pere-
hod ‘staza divqa~i’, SRNG 26: 261 d.); posredi je opis pustih i zaba~enih
mesta, up. ovde R’uji{ta. Dani~i} RKS 3: 518 ima ílenii sa potvrdom iz le-
karu{e pisane oko 1390 po [af. SLk 130, gde se me|utim ~ita rñgâ ílen’ni (tj.
bilo bi obrazovawe na *-ânãjâ). Kra}a osnova u ktetiku Jelenski potok, koji
po Tomovi} 2011: 236 te~e sa Jelenka.
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JELI]I m. pl.: na ílâ{’cahâ selo íliki nom. 31r.  -ki = -}i.  Da-
nas Jeli}e kod Tutina ([krivani} 1956: 189; sumwe, ~ini se, neopravdane,
kod Tomovi} 2011: 231).  Stsrp. LI Jela f. + -i}i, ‡ 4.5.1.  Ivi}/Grkovi}
1980: 104. Jo{ dva sela Jeli}i u Bosni, kod Vi{egrada i G. Vakufa (IM). Za
stsrp. LI Íla i Ílena od kojeg se ono prvo izvodi kao hipokoristik up.
RKS 3: 517 d. Jedini metronimik u ovoj gra|i, koji bi mo`da pre nego li
‘Jel(en)ini potomci’ trebalo shvatiti ‘Jel(en)ini qudi’ i dovesti u vezu sa
imenom kraqice Jelene An`ujske, koja je u tom kraju imala svoje posede, up.
Jela~ do pod Jele~.
JEL[ANICA f.: Selo íl’{anica nom. 11r, po ... íl’{anici dat. 73v.
 11r bawsko selo, danas Jo{anica na istoimenoj l. pritoci Ibra ([kriva-
ni} 1956: 180; Tomovi} 2011: 199), tako ve} 1571 (Tomovi} 1987: 56; Kati} T.
2010: 262); 73v `upa, verovatno u pore~ju reke Jo{anice, d. pritoke Ra{ke,
ju`no od Novog Pazara ([krivani} 1956: 198), pomiwe se prvi put u @P: a
sie 0d0 `oupe: Ílâ{anica, Pnouka, ñba Ibra (ZSPP 94). @upa istog imena
ubele`ena je u @P jo{ jednom, iza Rasine na kraju prvog od dva spiska `upa
koja se razlikuju samo odsustvom te `upe u drugom i ne ukqu~uju Pnu}u niti
dva Ibra (ZSPP 92). O~ekivani za XIII v. lik Ílâ{anica ~ita se kod [afa-
rika i Miklo{i~a ([af. Pam. 7; MS 13), ali Q. Kova~evi} popravqa ~itawe
u Ího{anica (GSUD 56/1889: 360, {to je prihva}eno u ZS 372 i ZSPP l.c.).
Vaqa imati u vidu da je od dva ponovqena spiska ovaj, po redu prvi, sumwi-
viji, jer su u wemu i druga imena pogre{no ispisana, kao Lougomâa za Lougo-
mira u drugom spisku. Sa gledi{ta istorije jezika, oblik Jeho{anica nije
mogao nastati pre turskog doba, kada je nakon prelaza l u o Jel{anica posta-
la Jeo{anica, a h je ve} ispadalo, pa ga je zapisiva~ hiperkorektno ubacio
gde mu mesto nije, ~emu je mogao doprineti razvoj u nazivu drveta jelha > jeo-
ha > je(h)a, up. A. Loma, Resava 105. Da li se u @P radi o dve razli~ite `upe
istog imena, od kojih je ova druga le`ala oko dana{we reke Jo{anice, desne
pritoke Ibra u sredwem toku (tako G. [krivani}, I^ 4/1952–53: 165 d.), mo-
`e se diskutovati, ali svakako nema osnova pretpostavci da su u XIII–XIV v.
one nazivane razli~itim imenima, pri ~emu bi ime one prve glasilo Jel{a-
nica a ove druge, ve} tada (!), Jeho{anica, kako to uzima J. Aleksi}, I^
7/1957: 337 d.  Prasl. *elâ{anã adj. od *elâxa ‘drvo joha, Alnus’, f. -ana
prema *reka + *-ica, ‡ 3.2.5.  Neposredno je posvedo~en lik prideva
*olâ{anãjâ izveden od varijante dendronima *olâxa: > strus. olâ{anái, ukr.
všlâ{aniè ‘jo{ev’, rus. olâ{anáè ‘bojom nalik na johu, mrko`ut (posebno o
pticama)’; {ire je rasprostrawen u toponimiji univerbizovani lik na -ica,
stsrp. Jel{anica izm. ost. ime dvaju sela u Gorwem i jedne reke u Dowem
Podrimqu (Pe{ikan 1981: 49; 1986: 28), danas desetak sela po imenu Jo{a-
nica (IM), poq. Olszanica, ukr. Olâ{anicà itd. (Miklosich 1874: 68; ÅSSÀ 6:
25; SP 6: 52–53). Up. Jel{evik, Jelâ{ce.
JEL[EVIK m.: radomirou íl’{eviikâ nom. 44v. -ii- = i.  Danas
Jo{evik, selo ili zaselak sela Vala~ sz. od K. Mitrovice ([krivani} 1956:
193; Tomovi} 1987: 56; 2011: 203), tako ve} 1571. (Kati} T. 2010: 393), ali
1455. jo{ œJel{evikŒ ([abanovi} 1964: 11).  Prasl. *elâ{evã(jâ), adj. od
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*elâ{a ‘drvo joha, Alnus’ + -ikã, ‡ 3.1.3.  Polazi{te univerbizacije mogla
je biti AS *Jelâ{evã(jâ) *dolã ili *potokã; pridev je posvedo~en jo{ u sln.
jel{ev, ~e{., sl~. jel{ovy (ÅSSÀ 6: 24 d.; SP 6: 53). Jedan stouden’câ íl{evikâ
bele`i AH 284 u oblasti Drenice (up. Miklosich 1874: 68). Podudarno obra-
zovawe Jo{evik potok u Crmnici, izvor u Vasojevi}ima (Pulevi}/Samard`i}
223). U toponimiji je ~e{}i lik Jo{eva, nastao prostom univerbizacijom.
Up. Jelâ{ca, Jel{anica.
JEREBIWE n.: Planina írebiní nom. 40v.  I danas Jerebiwe, pla-
ninski predeo izme|u Radu{e i Mokre u starom Kola{inu ([krivani}
1956: 193; Tomovi} 2011: 216; naglasak po Sv. Stijovi}, OP 1/1979: 299); po-
miwe se kao me|nik u AH: po vrâhou írebinë 296; za u`i i {iri smisao nazi-
va up. Pe{ikan 1981: 49.  Stsrp. *jerebiwi, adj. od jareb / jereb ‘jarebica’
n. verovatno prema brdo ili (planinsko) poqe, ‡ 2.5.2.2.  Miklosich 1874:
37. Prasl. pridev *erebinã(jâ) ~uva se samo u fitonimiji, s.-h. jarebino
s(j)eme = jarebi~je seme ‘Lithospermum’, prasl. *erebina / *erebina / *orebi-
na ‘drvo oskoru{a, Sorbus aucuparia’; u srpskom je tip na *-inã od zoonima
pro{iren sufiksom *-jâ u -iwi (koko{iwi i sl.); u slu~aju Gusino > Gusiwe
BH pokazuje stariji, jo{ nepro{iren lik, ovde ve} onaj mla|i, up. jerebiwe /
jarebiwe ‘Lithospermum’, Jerebiwe na Pivskoj planini (Cicmil 209), Jare-
biwe na Durmitoru, Jarebiwa dolina u Pivi (Pulevi}/Samard`i} 184). Moti-
vacija je svuda pre zoonimska nego fitonimska.
K
KAKO SE KAMÁ VALI / GREDE synt.: kako se kamá va(a)lii 41r, ‹
sïmo i ñnamo 14v, 18v, 28v, 39r, ‹ kâ banëmâ i kâ roud’nikomâ 21v, ‹ k’
sebïmilä 25r, ou po`e`enou grad 27v, kako kamá grede sïmo ou lok’vâ 27v. 
Opisna odredba u ome|ewima sa zna~ewem grebena kojim ide granica, a sa ko-
jeg se kamewe odrawa sa obe strane, niz levu i desnu padinu brda, ‡ 6.4, up.
kamá.  Ista formula sre}e se i u drugim stsrp. ispravama, u Vladislavqe-
voj poveqi Sv. Nikoli Vrawinskom (MS 26), poveqi De~anskog Hilandaru
(MS 61) itd. Spoj re~i kami sa valiti se ‘kotrqati se’ o~vrsnuo je u slo`e-
nicu (sraslicu) kamivao, -vala, upotrebqavanu obi~no u instrumentalu kami-
valom pri ozna~avawu granica; [ic, koji za wu nalazi najraniji pomen u Vu-
kovu Rje~niku, konstatuje da se ona œne ~ini mnogo staromŒ (Schutz 1957: 28),
no instrumental kamivalomâ dolazi vi{e puta ve} u poveqi Ivana Crnojevi-
}a o razgrani~ewu imawa iz 1482 ([ekularac 1987: 194 d.), a neobi~na formu-
lacija u LP iz oko 1260. ou kami ou valâ, ñt kamena po dëlou (Spom. 3: 9) kao
da implicira postojawe imenice kamival jo{ u to vreme.
KALI m. pl. (?): dolou ou kale. prïs potokâ acc. 25v. Moglo bi biti
i f. pl. i n. sg., ali v. ni`e.  Me|nik bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i
Bïkova, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 185 d.).  Prasl. *kalã ‘bla-
to’, pl. *kali, ‡ 1.1.1.  Oblik mno`ine bi se mo`da pre nego li ‘kaquge’ mo-
gao shvatiti kao ‘lokve odakle se stoka napaja’; to zna~ewe RJA ima iz Kar-
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lovca, a prisutno je i u slovena~kom kal m. i nekim severnim slovenskim je-
zicima (ÅSSÀ 9: 127 dd.). Up. Kali selo kod Zadra, sln. na vi{e mesta Kali
(iz Kalij, v Kaleh), ~e{. Kaly, poq. Kaáy (Bezlaj 1956: 246, Udolph 1979: 172;
Snoj 2009: 182 navodi Kale f. pl. na vi{e mesta). Kontekst ome|ewa u svakom
slu~aju ukazuje na nisko i vla`no zemqi{te, a isto~na lokacija (Ra{ka)
prakti~no iskqu~uje mogu}nost da je posredi homonimni romanizam kal
‘uska ulica’, koji starosrpske poveqe izgleda da bele`e u Primorju: tako u
me|ama Kupïlnika kraj Skadarskog jezera ou stouden’câ ou kalâ AH 287,
pr ko ouz gorou na Dra~evá Kalâ id. 288, u ome|ewu planine Selaca Kokorinâ
kalâ ([ekularac 1987: 78), u kontekstima gde je prihvatqivije zna~ewe lat.
callis ‘brdska staza’ nego ‘kaquga’ (up. A. Loma, OP 17/2004: 467, sa lit.);
Skok 2: 20 iznosi dilemu pri tuma~ewu naziva poqa u podno`ju Lov}ena Ka-
le, loc. na Kalima izme|u slovenske re~i kal (tamo œima blata kad je ki{aŒ)
i lat. callis (u XV v. to mesto se pomiwe kao Calle); oblik `enskog roda kala
< mlet. calle ‘uska ulica’ rasprostrawen je u istarskim i dalmatinskim gra-
dovima (id.ib.).
KALO\EROV LAZ m.: ou kalogírovâ lazâ acc. 27v. -gí- = |e; za ob-
lik kalo|er v. ni`e.  Me|nik Tu{imqe, po [krivani} 1956: 186 mo`da se
~uva u dana{wem nazivu Lazove, {to nije izvesno.  Stsrp. kalo|erov, adj.
od kalo|er ‘kalu|er’ + laz, ‡ 2.4.1.2.  Rodi} 1980: 315. Varijante stsrp.
kalogírâ i kalougírâ katkad dolaze obe u istom tekstu, npr. DZ ima na ~etiri
mesta onu sa -o- a na jednom sa -u- (RKS 1: 434 d.). Prva je bli`a gr~kom pred-
lo{ku kalogeroj (up. Skok 2: 129; Vasmer 1944: 72), i s obzirom na narodski
karakter oblika kalu|er mo`da kwi{ka, te vaqa dopustiti da je i ovde mtp.
na terenu glasio Kalu|erov laz. Mo`da tu pridev na -ov ozna~ava kolektivnu
pripadnost, up. u Prokletijama Kalu|erski laz ‘kalu|erska kr~evina’.
KALOJAW STUDENÂC m.: nadâ stouden’câ kaloënâ acc., ñt stou-
den’ca gen. 20v.  Mogu}e je, ali malo verovatno, ~itawe Kalojan; i Pe{i-
kan 1981: 49 ~ita sa -w. Me|nik Gumni{ta, neidentifikovan (up. [kriva-
ni} 1956: 184, Pe{ikan l.c.).  Stsrp. Kalojaw, adj. poss. od LI Kalojan +
studenâc, ‡ 2.2.1.5. Ivi}/Grkovi} 1980: 105; Rodi} 1980: 305. LI Kaloënâ
dobro je posvedo~eno na ovom terenu u XIV v. (Grkovi} 1986: 103). Srgr. Ka-
loiwannhj, ngr. Kalogiannhj ‘dobri ili lepi Jovan’ predstavqa laskaju}u
varijantu imena Iwannhj ‘Jovan’, najpre kao ime vizantijskih careva, up.
stsrp. Kaloioanâ za careve Jovana III Duku Vataca i Jovana V Paleologa, onda
preuzeto i od Bugara, ~iji se jedan car po~etkom XIII v. zvao Kaloënã, stsrp.
Kaloënâ (RKS 1: 433). Kod Srba ovo ime nije prodrlo u vi{e slojeve dru-
{tva nego je bilo rasprostraweno prevashodno me|u vla{kim `ivqem
(Ivi}/Grkovi} l.c., up. rum. Caloianu). Prezimena Kalaw, Kalawev, Kalawe-
vi} (RSJ), toponimi kao Kalawevci u Ka~eru, postali su, sa kontrakcijom
-oja- > a, bilo od j-posesiva u patronimi~kom zna~ewu Kalojaw, bilo od va-
rijante imena sa palatalnim auslautom, zasnovanim na gr. izgovoru Kaloja-
ni. Up. A. Loma, Kolubara 2005: 216.
KAMENE STRUGE f. pl.: ou kamene strouge acc. 34r.  Adj. kamen <
*kamenã, bez prelaza en > en, up. Jelïnâk.  Me|nik Gusina, i u DH ou ka-
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mene strouge I 226, III 2100, ou kamestrouge (sic!) II 42, neidentifikovan (up.
[krivani} 1956: 191; Tomovi}/Pu{ica 42; Tomovi} 2011: 234), premda mo-
`da u vezi sa dana{wim oronimom u Ku~ima [tru‰nŠgeze ‘stenoviti vrhovi
od Vile prema Prasici, grani~ni prevoj prema Albaniji’ (Petrovi} D.
1988: 139), koji bi se mogao zasnivati na alb. (polu)prevodu sredwovekovnog
oronima, v. ni`e.  Prasl. *kamenã, adj. od *kamy ‘kamen’, f. pl. -y(je) +
*strogy ‘kameni torovi’, ‡ 2.1.1.  Prasl. re~ rekonstrui{e se na osnovu
stsrp. strouga ‘ograda, pregrada’ (RKS 3: 186), danas struga pastirski ter-
min ‘tori} za mu`u ovaca’, bug. strãga, stãrga, rum. strunga, alb. shtrunge,
sl~. strunga, ukr. struga, poq. strega, sve u istom zna~ewu. Radi se o ranoj
pozajmici iz balkanskog latiniteta — u kojem je posvedo~ena posredstvom
toponima Stroggej koji sredinom VI v. bele`i Prokopije negde u dana{wem
srpsko-bugarskom pograni~ju — neizvesne krajwe etimologije (up. Skok 3:
348b–349a). Srbi i Bugari preuzeli su je rano, pre denazalizacije *o, u liku
*stroga, koji se daqe u oba jezika zakonomerno razvio, a severni Sloveni tek
docnije posredstvom Rumuna, kao jedan od sli~no rasprostrawenih œkarpa-
tizamaŒ. Sinonimno struga u zna~ewu ‘re~no korito, re~ni rukavac, jaz (i
sl.)’, druga~ijeg, praslovenskog porekla (prasl. *struga, Schutz 1957: 70, up.
mak. toponim Struga), ovde te{ko da dolazi u obzir, ve} s obzirom na mno-
`inu i na orografski kontekst ome|ewa: ot pe{ti u Litu stïnu, u Kamene
struge, u Javorová dol u Prïdïlâc.
KAMENICA f.: nis kamenicô acc. 15v.  Hidronim odra`en u dana-
{wem imenu sela Kamenica j. od Leposavi}a, u tur. popisima 1455. œKameni-
caŒ ([abanovi} 1964: 27), i po~etkom XVI v. (Tomovi} 1987: 57); po [krivani}
1956: 183 radilo bi se o dan. Kameni~koj reci, po Tomovi} 2011: 203 o Se-
o~koj reci. Prasl. *kamenã adj. od *kamy, -ene ‘kamen’, f. *-ena prema *re-
ka + -ica, ‡ 3.2.1.  ‘Reka kamenitog korita’, up. stsrp. Kamena rïka, selo kod
dan. Kola{ina (RKS). Univerbizovani lik ~est je {irom slovenskih zemaqa:
mak., bug. Kamenica, sln. Kamenica, u Albaniji Kamenice, u Gr~koj Kame-
nitsa, ~e{. Kamenice, glu`. Kamjenica > nem. Chemnitz, poq. Kamienica,
ukr. Kam’ànšcà; ovaj posledwi lik jasno pokazuje da *-ica dolazi ne neposred-
no na osnovu imenice *kamen- (v. kamá) nego na pridevsku *-en-no- > *-enã.
KAMENÁ RT m.: ou kamenái râtâ acc. 18v, ous kamenái râtâ acc. 20r,
sâ r’ta gen. 18v.  18v me|nik Strïlca/Streovca, neidentifikovan (up.
[krivani} 1956: 183; po Tomovi} 2011: 212 dana{wi Guri i Gat), 20r
me|nik hvostanskih Gumni{ta, tako|e neidentifikovan (up. [krivani}
1956: 184, Pe{ikan 1981: 49); te{ko da je posredi isti oronim, jer je greben
^i~avice (^i~avi~ski dïl), na koji se nadovezuje kamená râtâ u ome|ewu
20r, podaleko od Plu`ine, uz koju se sme{taju danas i{~ezla Gumni{ta. 
Prasl. *kamenã(jâ), adj. od *kamy ‘kamen’ + *rãtã, ‡ 2.1.1, v. rt.  Up. Ka-
mene struge.
KAMÁ m.: kamá nom.: ‹ oukopanâ 37r, 37v, 38r (2x), ‹ oukopanái 37v
(2x), ou kamá acc. 17v, 30v, ñt kamene gen. 37v, pri kamenï loc. 38v. -á se
verovatno jo{ ~ulo iza m; za promenu v. dole.  U gorenavedenim slu~ajevi-
ma, u kojima nema bli`eg odre|ewa (za razliku od Velji kamá, Zlatá kamá,
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Kutlasti kamá, Oblá kamá, Modrá kamá, Mrtvâ~ kamá, Rado{ev
kamá, Rasohatá kamá, ^rqená kamá) pre apelativ (kamen kao me|nik) ne-
go toponim ili oronim (stoga su problemati~ne interpretacije kao u 17v
kon’ goubavâ~a potoka ou kamá 17v, gde Tomovi} 2011: 211 pi{e velikim
slovom Kamá i identifikuje sa vrhom Me~kin kamen 1072 na ^i~avici). 
Prasl. *kamy, -ene, ‡ 1.1.2.  U BH se prvobitna promena n-osnove ~uva u
nom. i gen. (stsl. kamá, kamene) ali je oblik nominativa preuzeo i funkciju
akuzativa (stsl. kamenâ), a umesto starog lokativa csl. kameni (koji se javqa
u srpskoslovenskoj arengi BH, 4v) dolazi u 38v oblik o-osnova na -ï. U novo-
srpskom kwi`evnom jeziku re~ je u potpunosti pre{la u o-promenu, tako
{to je akuzativ kamen preuzeo i funkciju nominativa, obratno od onoga {to
smo imali u starosrpskom sa nom./acc. kamá. Starosrpsko stawe ~uva se jo{
u nekim govorima na jugozapadu, gde i nominativ i akuzativ glase kami. No-
minativ *kamy (gde je -y od *-on) je jo{ od prasl. doba igrao ulogu deriva-
cione osnove (dem. *kamy-kã, up. Kamá~âk, Kamá~nica; slo`enica ka-
mi-val, up. Kako se kamá vali). Za pridev kamen v. Kamene struge, Kamená
rt, Kamenica.
KAMÁ^ÂK m.: ou kamá~’kâ acc. 40v.  Za -á- v. prethodnu odredni-
cu.  Me|nik pl. Jerebiwa, neidentifikovan (up. [kriv 193; Pe{ikan
1981: 49; po Tomovi} 2011: 216 dana{wi vrh Kamlik 1429 m, no taj lik mo`e
nastavqati samo *Kamnik).  Stsrp. kamá~âk ‘mali kamen’, dem. od prasl.
*kamykã id., ‡ 1.1.2.  Skok 2: 26b; ÅSSÀ 9: 140. Osnovna re~ nije se sa~u-
vala u srpskom narodnom govoru, ali Sv. Sava i Prvoven~ani imaju iz crkve-
noslovenskog kamákâ ‘kamen, draguq’ (RKS 1: 437), up. Kamá~nica.
KAMÁ^NICA f.: daa kralívâstvo mi crâkvi sopotâskoi kamá~nicou
acc. 15v. Za -á- v. kamá.  Locirano na sïnicahâ, danas selo Kame{nica
kod Sjenice ([krivani} 1956: 194; Tomovi} 2011: 202), u dubr. pismu de Si-
nice de Camisnica (Dini} 1978: 79), 1571. œKami~icaŒ (Kati} T. 2010: 372),
u Sop. pom. 184 Kame{ânica.  Prasl. *kamy~ânã, adj. od *kamykã ‘kamen-
~i}’, f. -âna + -ica, ‡ 3.2.3.  Polazi{te univerbizacije je verovatno bila
AS *Kamá~na rïka, nazvana tako po svom peskovitom ili {qunkovitom ko-
ritu. Up. kamá~âk. Za dana{wi lik v. dole IV 7.3.1.3.
KATUN m.: Katounâ nom.: ‹ piëin’cââ 57r, ‹ {i{atov’cââ 60r, ‹
blâgar’ski 61v, ‹ barïlív’ski 63v, ‹ our’soulov’câ, ‹ boboív’câ 65r, ‹
smoudirogââ 67v, ‹ voisilâcâ 70r.  v. Barïqevo, Blgarski katun, Bobo-
jevci, Vojsiqci, Pijajwci, Smudirozi, Ursulovci, [i{atovci. 
Prasl. dijal. *katunã ‘ono {to se kotrqa’ > ‘drvena zgrada koja se prevozi
na to~kovima ili vaqcima’ > ‘privremeno naseqe od takvih zgrada, letwe
pastirsko stani{te u planini’, ‡ 1.2.4.  Prasl. dijalektizam rekonstrui-
{e se pored stsrp. katounâ ‘(privremeno) naseqe (polu)nomadskih pastira,
naj~e{}e vla{kih ili arbana{kih’ (najranije potvrde su iz Milutinovog
vremena, prva iz 1308, ZSPP 406, pa ova, jo{ jedna u poveqi man. Vrawini,
ib. 425, savr. katun, dijal. katun), jo{ na osnovu bug. katun ‘pastirska koli-
ba, ciganski {ator’, strus. katounã XI–XV v. ‘logor, vojni tabor’ (SRÀ
XI–XVII, 7: 88a, 93a), a izvodi se sufiksom *-unã od glagola *katati se ‘ko-
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trqati se’, up. za zna~ewe srp. dijal. katava (katava, katav) ‘koliba koja se
prevla~i na saonicama, previja~a’ u planinskim predelima na severu Crne
Gore, ‘arwevi na kolima’ u Lev~u i Temni}u, verovatno poimeni~ewa pride-
va *katavã ‘koji se kotrqa’ (J. Vlaji}-Popovi}, ZMSFL 50/2007: 121 dd.), za
obrazovawe rus. dijal. katun ‘prenosni to~ak na kowskoj vr{alici; oblu-
tak’, tako|e naziv za Eryngium campestre i sli~ne stepske biqke, zvane jo{
rus. perekati-pole, s.-h. kotrqan, vetrovaq i sl., katunka ‘taqige, sanke’
itd. (SRNG 13: 134). Re~ i pojam koji ona ozna~ava nastali su o~ito na jugoi-
stoku stare slovenske postojbine, na rubu pricrnomorskih stepa i u vezi sa
polunomadskim na~inom `ivota tamo{wih sto~ara. Iz slovenskog rum. ca-
tun ‘zaselak’, alb. katund ‘selo’, gde je -d sekundarno, najpre nastalo disi-
milacijom iz slov. prideva *katunânã(jâ); zna~ewe naseqa moglo je nastati
univerbizacijom spojeva *katunâno se(d)lo, *katunânã stanã. Nije izvesno
da je taj pridev posvedo~en stsrp. toponimom Ktounâno u poveqi kraqa Vla-
dislava Sv. Nikoli Vrawinskom (ZSPP 163), kako smo to svojevremeno pret-
postavili (A. Loma, OP 19–20/2009: 744), jer nebele`ewe -a- u tom danas iz-
gubqenom spomeniku poznatom samo po Miklo{i~evu izdawu name}e rezervu
da je posredi ne{to drugo, mo`da *Ktuwno od romanizma *ktuwa ‘duwa’,
posvedo~enog u likovima katuwa i tuwa (up. Skok 1: 557); dubrova~ko pre-
zime Ktuw~i} (Mihoilo Kâtônâ~ikâ 1253, ZSPP 203) svakako odatle, up.
Cotona u Zadru 1129, po Jire~eku (2: 271) od it. cotogna ‘duwa’. Dosad je
vladalo slabo utemeqeno ali duboko ukoreweno ube|ewe u neslovensko pore-
klo re~i katun — romansko (od it. cantone ‘okrug, kanton’, semanti~ki i fo-
netski neubedqivo), protobugarsko, iransko, a ponajvi{e u albansko, premda
re~ katund unutar albanskog jezika nema prozirne etimologije — tuma~ili su je
kao preverbalnu slo`enicu, od glagola ndej ‘{iriti, prostirati’ (tako Jokl,
prihvata, izme|u ostalih, Skok 2: 64 d.) ili od tund ‘pokretati’, kao kalk slov.
*kolyba od *kolybati ‘quqati se’ (tako Orel 174) — i premda se ni rumunski ni
slovenski oblici ne mogu izvesti odatle (o~ekivalo bi se slov. *katodã >
srp. **katud, bug. **katãd) — a da ne govorimo o arealnom problemu koji
prisustvo re~i u staroruskom postavqa pred svaki poku{aj wene paleobal-
kanske etimologije. Kao eventualna alternativa ovde iznetoj etimologiji
moglo bi se pre prihvatiti isto~no — starotursko ili iransko poreklo.
KATUNI[TE n. samo u Ja}imovo katuni{te. Prasl. *katunã ‘po-
kretno, privremeno naseqe’ (v. katun) + -i{~e ‘mesto gde je bilo, ili gde se
povremeno (leti) obrazuje pastirsko stani{te’, ‡ 1.2.4.
KA[QE n.: ñbr’hâ ka{’lë gen. 12v. Nominativ se mo`e rekonstru-
isati i u mu{kom rodu kao Ka{âq, ali v. ni`e.  Me|nik bawskog poseda
na levoj strani Ibra, dana{we selo Ka{aq ([krivani} 1956: 181), 1455.
œKa{qeŒ ([abanovi} 1964: 35).  Verovatno prasl. *Kasl’â, adj. poss. na -jâ
od LI (nadimka) *Kaslo, n. -sl’e prema *se(d)lo: ‘Kaslovo selo’, ‡ 2.2.2.6. 
LI u osnovi bila bi ista re~ kao rus. kaslo ‘lopta, igra loptom’, verovatno
*kat-slo od *katati se ‘kotrqati se’, za mogu}u motivaciju nadimka up. rus.
dijal. kaslatâsà ‘skitati’ (SRNG 13: 116) i ovde katun. Nominativ se re-
konstrui{e u sredwem rodu stoga {to danas u narodu ime sela glasi Ka{qe
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(Petrovi} P. 1984: 113) a tako se ~ita i u turskom popisu iz 1455, dok je Ka-
{aq zvani~ni oblik (up. IM), naslowen na apelativ ka{aq, -{qa, koji ina~e
ne dolazi u toponimiji. U Sloveniji kod Qubqane ima mesto Ka{elj, -{lja
kod Qubqane, nem. Kassel; po Snoj 2009: 187, sln. lik je iz nema~kog, a ovaj
bi bio istog porekla kao ime grada na Fuldi Kassel, koje se izvodi bilo od
lat. castellum ili od srlat. casale ’seoska ku}a, zaselak’. To tuma~ewe ne
uzima u obzir da se na starosrpskom tlu sre}e sazvu~an naziv, {to ukazuje na
slovensko poreklo oba toponima. Ako bi ih pak trebalo izvoditi iz ne-
ma~kog, u osnovi bi se moglo pretpostaviti nem. Kachel ‘lonac, kaq’, koje
tako|e dolazi u svojstvu nadimka-prezimena, odatle st~e{. LI Kachel, Kac-
hlik (Svoboda 200), posvedo~eno i u toponimiji od sredweg veka: Kachlikova
Lhota, Ka(c)hlovice (Profous 2: 180; 5: 194): Ka{qe < *Kahl- + -je ‘Kahlovo
selo’; u Ka{qu ima ostataka starog rudarstva: {qakwe, okana i hodnika
(Petrovi} P. 1984: 42), za (eventualne) toponomasti~ke tragove sredwove-
kovnih sa{kih rudara u tom kraju up. Sa{ka rïka, *@a`evo, Rastïqnica.
KIJEVO n.: zemlë vla{’ka na kiívï loc., megí kiívou dat. 71v.  Za
-i- v. prethodnu odrednicu.  Danas Kijevo kod Kline ([krivani} 1956:
197; Pe{ikan 1981: 49; Tomovi} 2011: 225; nagl. po Elezovi}u). Ne mo`e se
identifikovati sa Kijevcima iz poveqe ~elniku Musi (selñ Kievci Polëne,
selñ drôgñ Kiívcâ Strmolâ, selñ Popovo Pole Kiívcâ, SSA 2: 144), kako to
~ini M. [uica ib. 162, jer su se oni nalazili u brveni~koj `upi i verovatno
su u vezi sa dana{wim Kijev~i}ima na obroncima Kopaonika (ib. 157). 
Prasl. *kyjevã, adj. od *kyjâ ‘~eki}, batina’, n. -evo prema *se(d)lo, ‡
2.4.2.2.  Osnovna re~ posvedo~ena je u starosrpskom 1420: ídanâ kii
srebrânâ, u opisu ostave Ru|ine, udovice Mrk{e @arkovi}a, u Dubrovniku
(Puci} 2: 73), a danas se jo{ koriste wene izvedenice kijak i kija~a. Pridev
od we rasprostrawen je u toponimiji slovenskih zemaqa, a da mu se ne zna
precizna semanti~ka motivacija. Na s.-h. podru~ju Kijevo jo{ kod Beograda,
Bato~ine, Knina, Sarajeva, Sanskog Mosta (IM), sl~. Kyjov na vi{e mesta,
~e{. Kyjov, sloviw. K'ijevo naziv mo~vare, rus. Kievo naziv jezera i, svakako
najpoznatiji, strus. Káívã, prestonica Kijevske Rusije, danas rus. Kiev,
ukr. Kiòv, glavni grad Ukrajine (ÅSSÀ 13: 256 d.). Na srpskom tlu imamo i
sintagmu Kijev do kod Trebiwa (IM). Ivi}/Grkovi} 1980: 102 svode toponim
iz BH sa drugima iste osnove na staro slovensko ime Kyjâ, ne upu{taju}i se
u wegovu etimologiju; i Truba~ov u ÅSSÀ l.c. vidi im u osnovi antroponim.
Posredi bi najpre bio nadimak po sli~nosti sa izgledom palice sa zadebqa-
wem na jednom kraju, otprilike ‘glavowa’ (up. lit. kuja-galvis ‘sa glavom na-
lik na ~eki}, tj. isturenom na potiqku’), ili mo`da sa opscenim zna~ewem.
No samo LI, osim u staroruskoj letopisnoj legendi o Kiju kao osniva~u i
eponimu Kijeva, nije naro~ito dobro posvedo~eno; up. rus. prezimena Kiev i
Kievi~ zabele`ena u XVI v. (Tupikov 571). Tip Kijevci, sela kod Sjenice i
Bosanske Gradi{ke, Kijevce kod Zubina Potoka, Kijevac kod Babu{nice i
Surdulice (IM) < *Kyjevâsci ne govori nu`no u prilog antroponimskom po-
stawu: mo`e se interpretirati kao ‘Kijevi qudi’, ali i kao ‘doseqenici iz
(nekog) Kijeva’, up. ‡ 5.6.4. ^e{. kyjovy, kyjevy, poq. kyjowy zna~i ‘{tapni,
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od udarca {tapom’ (ÅSSÀ l.c.), pa se i za toponime osnove *Kyjev- mora bar
u pojedinim slu~ajevima dopustiti neko opisno zna~ewe, mo`da najpre ‘mla-
da {uma koja se se~e za {tapove i motke’, up. u tom zna~ewu rus. palo~nik od
palka ‘{tap’ i ovde Kijerezi. Rospond 1972: 13, 41 vezuje sa poq. dijal. ku-
jawa ‘golo mesto sred {uma’, ukr. dijal. kuàva ‘strm bre`uqak, pusto me-
sto’, v. ovde Kujav~a. Nije iskqu~ena ni fitonimska motivacija, up. rus.
dijal. kievka ‘rogoz, Tupha latifolia’, ali ni religijsko-mitolo{ka, jer prasl.
re~i *kyjâ ta~no odgovara lit. kujis ‘veliki kova~ki ~eki}’, a Jeronim Pra-
{ki svedo~i da je jo{ 1413. godine u Litvi gromovnik Perkun {tovan u vidu
feti{a — ogromnog gvozdenog maqa. Najskorije u prilog topografskoj moti-
visanosti nazvawa Kiev, Kievo itd. Vasilâev 210 d., koji ukazuje na strus. et-
nik káàne. Javqa se i neizveden lik u svojstvu toponima, stsrp. selo Ki u Bo-
sni kod Kqu~a (MS 439, u istom posedu i selo Kievacâ), glu`. Kij = nem.
Keula (Miklosich 1874: 51).
KIJEREZI m. pl.: na kiírezïhâ loc. 70r, kijere`ki adj.: prïz’
kiíre`’kii potokâ m. sg. acc. 18r. Izvr{en prelaz á > i iza k i ï > e iza r,
v. ni`e; -ii se mo`e ~itati i -ij. 70r u zakonu za vlahe: (imaä da kose sïna
0g0 dâni, na kiírezïhâ ili ind’ï na blizou), 18r Kijere{ki potok u ome|ewu
dan. sela Streovce sz. od Pri{tine, danas verovatno ]irez, alb. selo u zap.
podno`ju ^i~avice, 10 km. ji. od Srbice (Tomovi} 2011: 211, 230).  Prasl.
*kyje-rezã, slo`enica od *kyjâ ‘batina’ i *rezati ‘se}i’, pl. orezi ‘qudi koji
seku batine’, ‡ 4.4.1.1.  Nije iskqu~eno ni zna~ewe ‘mesto ({uma) gde se
seku batine’. Za prvi ~lan slo`enice v. Kijevo. Pretpostavqen dana{wi re-
fleks stsrp. toponima, alb. Qirez, pokazuje kontrakciju ije > i i umek{awe k
ispred i, do kojih je do{lo verovatno u neslovenskom izgovoru.
KI]ENÁ DUB m.: kâ kikínomou doubou dat. 72v. ki- < *ky-, -kí- =
}e.  Me|nik Pr~eva i ^abi}a, i u DH I 171: po(d) kikeni doubâ, II 25: mimo
kik7ni doubâ III 1074–75: mimo kikínái doubâ, verovatno u vezi sa savreme-
nim nazivom Ki}ene za {umu manastira Devi~a u ataru sela Kijeva (Pe{ikan
1981: 49, zapis M. Bukumiri}a).  Prasl. dijal. *kyt’enãjâ, pt. pf. pass. od
*kytiti + *dobã ‘hrast’, ‡ 2.8.1.1, v. dub. Hrast je mogao biti tako nazvan kao
predmet obredne radwe: obi~aj ki}ewa zapisa o zavetinama sve`im cve}em po-
stoji danas u severoisto~noj Srbiji (S. Ze~evi}, GEMB 36/1973: 43 dd.). No
kako je (samo jsl.) glagol *kytiti izveden od prasl. *kyta ‘lisnata grana’ (ÅSSÀ
13: 281), mo`da ki}en ovde zna~i ‘kitwast, na kome ima mnogo li{}a, lisna-
tih gran~ica, cvetova ili plodova koji vise kao kite (RJA 9: 511)’, up. nazive
za vrste hrasta kitwak Quercus robur. Jedno kikíno drïvce pomiwe se u DH
kao me|nik Trep~e i Gorwega Grada (I 221, II 40, 45, III 2066).
KLE^A GLAVA f.: prïmo kle~i glavï dat. 22r. Prema snimku u BH 1:
61 napisano je tako da se pre mo`e ~itati odvojeno nego sliveno, ispravno Ja-
gi}: prïmo kle~i glavï (BH 2: 67), dok Kova~evi} ~ita prïmo kle~iglavï
(ibid. 19), na tu razliku u ~itawima ukazuje V. Savi}, ibid. 176, u prevodu D.
Bogdanovi}a prema Kle~iglavi ibid. 119, Kle~iglava Pe{ikan 1981: 50, A. Lo-
ma, BH 2: 182. Me|nik Bawa, dosad bez predlo`ene identifikacije, up. Pe-
{ikan 1981: 50; Tomovi} 2011: 215, ali v. ni`e.  Prasl. dijal. *kle~â(jâ),
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adj. od *kleka / *kle~a ‘kquse’, f. -~a + *golva, ‡ 2.2.1.7, verovatno orograf-
ska metafora tipa Kobiqa glava, ‡ 1.3, v. glava. Up. sln. kleka ‘kquse, mr-
{ava krava’, sloviw. kleka ‘stara krava’, sl~. kl’a~a ‘kobila, kquse’, rus.
klà~a id. (ÅSSÀ 10: 29–32), odatle pridev klà~iè (Dalâ). U selu Crepuqi,
severno od Bawe, u mahali Popovi}a, koji su deo bratstva \uri}a, jedan deo
zemqi{ta (livada i pa{wak) zove se Kle~a (Pumpalovi} 2). Ako je u pitawu
jednina `enskog roda, posredi bi mogao biti odraz me|nika iz BH, univer-
bizovan odbacivawem apelativnog dela slo`enice. Nije, me|utim, iskqu~e-
no ni da se radi o mno`ini apelativa kle~e < *kle~âje ‘klekov {umarak’, ko-
ji se sre}e na vi{e mesta u toj oblasti (Pumpalovi} 2 bele`i ga u selima G.
Strmcu, Tu{i}ima, Brwaku i Izbegu). Up. Brod.
KLUPNA LUKA f.: konâ kloupne louke, ñt louke gen. 16v–17r. 
Me|nik bawskog poseda na d. strani Ibra, negde kod u{}a Sitnice pod Zve-
~anom, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 182 d.).  Prasl.
*klupânã(jâ), adj. od *klupa (*klopa) ‘klupa’, f. -a(ja) + *loka, ‡ 2.3.1, v. lu-
ka. Osnovna re~ ovde verovatno u topografskom zna~ewu ‘stepeni~asta pe-
skovita zaravan du` re~ne obale’, za koje RSA ima potvrde iz Solari}a i Na-
zora. Univerbizovan lik Klupnica u Slavoniji kod Siska, up. daqe toponi-
me Klupe kod Vojni}a, Klupica kod Travnika itd.
KNINA f.: ou kninou acc. 41r, sâ sií strane knine gen. 20v (2x), ñt
k’nine gen. 41r.  Reka, me|nik Gumni{ta 20v, Jerebiwa 41r, prvi pomen u
poveqi kraqa Uro{a limskom Sv. Petru iz oko 1250 (Spom. 3: 9): ou rëkä ou
Knánä, zatim u DH III 2451: nizâ kninou, 2452: ª knine, 2710: na kninï, da-
nas Klina, leva pritoka Belog Drima; istoimeno selo Knina na woj pomiwe
se kao hilandarski posed ve} 1198/9 (ZS 385), potvr|en 1282–98 (ib. 389),
1293–1302 (MS 58), 1348 (ib. 140 d.), 1396 (GSUD 24: 283); na reci se nalazio
i trâgâ Kninâcâ tako|e bele`en u poveqama iz 1198/9, 1282–98. i 1348, po-
sledwi put 1355 (ZS 429 d.). Dana{wi oblik imena posvedo~en je dosta rano:
selo Klina, selo Svrke, selo Glavi~ica (ZIJS 1/1936: 185, zapis, mo`da po-
zniji, na rukopisu s kraja XIV v.), za reku od 1562: blizâ rïke Kline (ZN
6316o), danas Klina, Klina, Kl’ina, Kl’ina (M. Bukumiri}, OP 3: 306). U tur.
popisu iz 1455. pisano i Klina (klynê) i Knina (knnê), u onom iz 1485. klnac =
Klinac < Kninâc (Pe{ikan 1984: 50).  Prasl. *tâninã, adj. od *tâna / *tân’a
(*tânâ) ‘(drvo)se~a’, f. -ina prema *reka, ‡ 2.5.2.2.  Up. sthrv. Tnina (`upa),
Tnin (grad) (kod Porfirogenita Tnhna, Tenhn, u srlat. zapisima Teninium i
sl.) > danas Knin, selo Knino XVII v., danas Klino ili Klinovo na Crnoj Reci
u Makedoniji (Duridanov 1975: 257 d., gde u osnovi pretpostavqa supstratni
hidronim, v. ni`e). Prelaz tn- > kn- kao u sln. knalo pored tnalo, hrv. ~ak.
tnalo ‘prostor pred ku}om na kojem se seku drva’ od *tânadlo, gde je posredi
isti glagolski koren, prasl. *teti, tâno ‘se}i’. Osnovna re~ posvedo~ena je
kao drugi deo slo`enice u rus. drovotnà ‘kr~evina’, ukr. drov›tnà ‘drvqa-
nik’, poq. drewutnia f. ‘mesto gde seku drva’, ~e{. drvoten, -tne m. id., bug.
dijal. dãrvotnik ‘mesto u dvori{tu gde se dr`e ise~ena drva’. Up. ÅSSÀ 5:
143, SP 5: 25; u prvom re~niku rekonstrui{e se *drãvotâna, u drugom
*drãvotân’a / *drãvutân’a; pre nego li na samu radwu, se~u drveta i kr~ewe
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{ume, re~ se u navedenim jsl. toponimima odnosi na wene vr{ioce, drvose-
~e, up. stsrp. Roubâ~â potokâ, selo koje se u Milutinovoj poveqi Hilandaru
pomiwe uz Kninu i Kninac i le`alo je negde u pore~ju Kline (MS 58, up. Pe-
{ikan 1981: 56), gde je prvi ~lan j-posesiv sa kolektivnim zna~ewem od
prasl. *robâci ‘drvose~e’, ‡ 2.2.1.3, kod Kosjeri}a Sje~a Rijeka, Sï~a Rïka
XVI–XVII v. (GSUD 42: 147) < *Se~â~a reka, od *se~âci; i tu je izostavqeno
ali se podrazumeva ‘drvo’ kao objekat, up. ~e{. drvorubec, csl. drãvosï~âcâ,
s.-h. drvos(j)e~ac; up. ovde i Trïb~a, za *teti kao termin œposeci-i-spaliŒ
zemqoradwe v. Kurkina 2011: 66, 217. Pre nego li individualno (‘drvose-
~in’), pripadnost i ovde vaqa shvatiti kolektivno, {to bi se u tvorbenom
pogledu najboqe slagalo sa derivacijom od izvorne i-osnove (psl. tip *zve-
rinã ‘zveriwi’). Sthrv. Tniw (pisano Tininium i sl.) pored Tnin (Tnhn, Te-
nenum), odatle nakon XVI v. Kniw pored Knin obja{wava se sekundarnom de-
rivacijom imena grada jotovim sufiksom od imena `upe, tip Zve~aw, kao
{to se u slu~aju stsrp. `upe ime mesta u woj Kninâc svodi na sekundarno
obrazovawe sufiksom *-âskã, tip Mile{evac < Mile{evsk(i), ‡ 2.2.2.5. Jo{
je Miklo{i} izvodio Knin od *teti, tâno, a Skok tu stavqa i stsrp. Knina,
Kninâc (Miklosich 1886: 350; Skok 2: 109, 4: 478); ovde su samo precizirani
detaqi tvorbe. Na prvobitni pridev ukazuje i dana{wi naziv sela kraj Kli-
ne Klinavac (u Bukumiri}evom zapisu Kl’inavac), svodqiv na *Knina vâs,
up. gore Knino (selo). Miklo{i~ je polazio od deverbativa na *-ina, up. A.
Loma, OP 13/1997: 2, Skok l.c. od izvedenice na -in kao u toponimu Ogul-in,
za koji, me|utim, na drugom mestu (1: 632), ka`e da mu obrazovawe nije jasno.
Pri obja{wivosti ovih imena iz slovenskih jezi~kih sredstava, nema pra-
vog osnova da im se tra`i na oba mesta isti neposvedo~en supstratni predlo-
`ak, kako su to ~inili Antun Majer, porede}i ilirski etnik Tenestinoi
(Mayer 1957: 334) i Duridanov, koji za Knin i Knina predla`e dve alterna-
tivne etimologije na praindoevropskoj ravni: od korena koji je u lit. tene
‘mesto u vodi po strani od toka’, (ap-)teneti ‘zgru{ati se, stvrdnuti, postati
sluzav’, hidronimu Tenenys, ili od korena pie. *(s)ten- ‘tutwati’ (Duridanov
1975: 257 d.; id., OP 1/1979: 45 dd.). Ako bi se odbacila analogija sa Knin <
Tnin i po{lo od prvobitnog K- u Knina, moglo bi se porediti prasl. dijal.
*kãnã / *kãnâ ‘(odse~en) paw’, izvedenica odatle *kãneja ‘gusta {uma (i sl.)’
posvedo~ena kao apelativ u poqskom, ka{upskom, ruskom, u ~e{. i s.-h. toponi-
miji, st~e{. Knieje, s.-h. Kneja (ÅSSÀ 13: 198 d.; up. Vaillant 1974: 530, Borys
240). Toponim Kni} u [umadiji mogao bi biti patronimskog porekla *Kni}i <
*Tânit’i od *tâna / *tânã ‘drvose~a’, ali, s obzirom na zapis iz 1719. Knick
(Spom. 96: 23) — i preobli~en od deskriptivnog nazvawa *Knik < *kãn-ikã,
up. Pawik. Sazvu~nost sa (o~ito neslovenskim) imenom jednog od trojice za-
povednika bugarske vojske koju je 921/2. Simeon poslao na Srbiju kod Porfi-
rogenita Knhnoj, ako je taj zapis uop{te pouzdan (up. VI 2: 56 sa nap. 187),
bi}e slu~ajna.
KOVA^EVI LAZI m. pl.: nadâ kova~eve laze acc. 20v.  Me|nik Gum-
ni{ta, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 184, Pe{ikan 1981: 50; To-
movi} 2011: 214), verovatno isto {to i me|nik ~abi}kih Dobrodola u DH:
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podâ kova~evâ lazâ I 188, II 57.  Prasl. *kova~evã, adj. poss. od *kova~â u
funkciji LI (nadimak po zanimawu), pl. -evi + *lazi, ‡ 2.4.1.2, v. laz.  Mi-
klosich 1864: 37, 1874: 52; Rodi} 1980: 315. Nadimak po zanimawu Kova~â ni-
je bio redak u to doba na ovom terenu, v. Grkovi} 1986: 104: u ^abi}u su oko
1330. dva stanovnika ozna~ena kao kova~â (\uroje II 22, Milo{ Bratoslaqi}
II 24), a tre}i je nosio prezime (patronim) kova~evikâ (Dragmil II 23). Up.
Kova~je.
KOVA^JE m. pl.: kova~ií na korákëhâ nom. 30r.  -~ií = -~je umesto
prvobitne mno`ine palatalne o-osnove *kova~i verovatno prema i-osnovi
qudje, up. Rábarje, Rudarje, Uljarje.  Prilog naveden iza p~elara
(ouliërií) u Qudskoj a pre sela Go{eva pod Jele~em, bez op{teprihva}ene
identifikacije. Po [krivani} 1956: 188 œu obzir dolazi dana{we selo Ko-
va~i, kod poznatog sredwovekovnog rudnika gvo`|a kod sela Gluhavice, ju-
`no od Novog Pazara, zatim selo Kova~evo, u blizini Dmitrove reke, odno-
sno De`evke. Ovo posledwe je verovatnije zbog toga {to se nalazi u sklopu
sa ostalim prilozima, gde se i danas vide velike naslage {qake od olovne i
gvozdene rudeŒ. Sli~no Tomovi} 2011: 229, koja tu identifikaciju podupire
vezivawem imena oblasti u BH, koje ~ita Kori}e, sa selom œKuri~aŒ u tur.
popisu iz 1468/69, me|utim to ime treba identifikovati sa me|nikom iz BH
Kurja~a, a {to se ti~e Kova~ja, sa jezi~ke strane primamqivija je identifi-
kacija sa selom Kova~i, koje se pomiwe u turskom popisu vilajeta Jele~ iz
sredine XV v. uz trg Demirci Bazar›, tj. Gluhavicu ([abanovi} 1964: 7), a iz-
gleda i u popisu oblasti Brankovi}a iz 1455, gde M. Pe{ikan ~ita akwac i
pomi{qa na dana{we Kova~e, jz. od Novog Pazara (1983/84: 260), zatim u
Sop. pom. 184: Kova~i. Gorenavedeni [krivani}ev argument u prilog vero-
vatnijoj identifikaciji sa Kova~evom o œsklopu sa ostalim prilozimaŒ ne
stoji, jer je i Gluhavica prilo`ena Bawskoj, v. Gluha vâs. No u vezi sa i da-
qe otvorenim pitawem ubikacije predela Korá}ane postoje za sme{tawe
œKova~aŒ iz BH i druge mogu}nosti, v. tamo. Selo Kova~e m. pl. ima u Ibar-
skom Kola{inu z. od Zubinog Potoka (Pumpalovi} 2).  Prasl. *kova~â, pl.
-~i, ‡ 4.2.1.2.  Up. ÅSSÀ 12: 5, za stsrp. mno`inu na -je v. gore.
KOZAR’EVO n.: Selo kozarívo nom. 10v.  ^uvawe palatalnosti *r’.
 Danas Kozarevo 5 km jz. od Bawske ([krivani} 1956: 180; Tomovi} 2011:
199), u tur. popisima 1455. œKozarevaŒ ([abanovi} 1964: 47), 1516–30. œKoza-
revoŒ (Tomovi} 1987: 56).  Prasl. *kozar’evã, adj. poss. od *kozarâ ‘kozji
pastir’, ‡ 2.4.2.2.  Up. ÅSSÀ 12: 21 d. Selo istog imena u okolini Skopqa
Kozarevñ pomiwe se u Militinovoj hrisovuqi Sv. \or|u Skopskom iz 1300.
uz podatak da ga je manastiru prvi darovao car Roman IV Diogen (ZSPP 321),
{to zna~i da je pod tim imenom postojalo ve} u drugoj polovini XI veka. Up.
daqe mtp. Kozarjevo u hrv. Me|imurju, toponime bug. Kozarevo, poq. Koza-
rzewo. Apelativ kozar posvedo~en od 1300 (ZSPP 309).
KOZJI HRBÂT m.: konâ koziíga hrb’ta gen. 43r.  ií i ovde = je. 
Isti oronim navodi se istim re~ima u DH (I 232, II 43) u ome|ewu ^rnih gora
izme|u Plava i Budimqe; po Tomovi}/Pu{ica 59, Tomovi} 2011: 238 dana{wa
Jar~ina glava, vis od 2195 m, {to je jezi~ki neutemeqeno; na predlo`ak po-
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svedo~en u BH mo`e se svesti Ko|i rt u Vasojevi}ima isto~no od Prijeloga
(Pulevi}/Samard`i} 235): Kozjega hrpta, na Kozjem hrptu je obi~nim glasov-
nim razvojem na tom terenu moglo dati Ko|ega rta, na Ko|em rtu, da bi onda
i nominativ-akuzativ bio preosmi{qen od *rbåt (na tom terenu je â > å) u
rt. No to ne zna~i se radi o istom topografskom objektu, jer se isti naziv
mogao ponavqati na vi{e mesta u istoj oblasti. Jedan Kozi hrbatã pomiwe
se 1493. kao me|nik poseda Cetiwskog manastira ([ekularac 1987: 239). 
Prasl. *kozâjâ, adj. od *koza ‘Capra’ + xrãbâtã, ‡ 2.2.3.1.  Miklosich 1874:
46 s.v. koza. Zna~ewe imena je ‘planinski greben gde ima divqih koza’, a ne
metafora ‘kozja le|a’, up. u orografskom zna~ewu ‘greben’ mak. ’rbet, bug.
dijal. reb’ãt Sevlijevo, rus., ukr. hrebet, ~e{. chrebty pl. (Schutz 1957: 28;
ÅSSÀ 8: 107–109), ~e{ki oronim Kozi Hrbet (Profous 5: 542).
KOZNICE f. pl.: nadâ koznice ou planinou acc. 15r.  Me|nik Sel~a-
nice/So~anice, danas planina Koznica 1632 m ([krivani} 1956: 182; Tomo-
vi} 2011: 207).  Prasl. *kozânã(jâ), adj. od *koziti se ‘razmno`avati se (o
kozama)’, f. pl. -âny(je) + *-ice, ‡ 3.2.3. Up. srp. dijal. kozna adj. f. = skozna
‘koja nosi mladun~e u utrobi (o kozi)’ Banat (RSA 9: 721), za zna~ewe kozilo
‘kozje mla|ewe, ra|awe’, kozila pl. (Hercegovina) ‘mesto gde borave koze’ (id.
724), toponim i oronim Kozila u Bosni (kod [ipova i Zenice), Kozilo u Sr-
biji kod Vlasotinaca. Topografska osnova kozn- ograni~ena je na sredi{wi
ju`noslovenski prostor: stsrp. Koznica, dva danas i{~ezla sela u Makedo-
niji, kod Kumanova i [tipa (Miklosich 1874: 46; Stankovska 2001: 208), sela
Koznica kod Aleksandrovca i Vladi~ina Hana, Gorwa i Dowa Koznica kod
Surdulice na re~ici Koznici, u Bugarskoj Gorna i Dolna Koznica kod ]u-
stendila; stsrp. Koznikâ me|nik Labi}eva (MS 61), i danas planina Koznik
na Kosovu, dve tvr|ave istog imena, jedna na putu iz doline Rasine u dolinu
Ibra, druga kod Pqevaqa, obe posvedo~ene u latinskim zapisima XV v. kao
Koznik (Dini} 1978: 76 d., 244), Koznik selo na Pe{teri, Koznëkâ u Pe}kom
pomeniku (GSUD 42: 135), Kozwak mtp. kod Vaqeva, Kozni{te kod ]uprije.
Svuda mo`e biti u osnovi deverbativni pridev *kozânã(jâ) ‘koji je u vezi sa
kozewem, tj. parewem i razmno`avawem (divqih) koza’, sa nijansom zna~ewa
‘te{ko pristupa~an, vrletan’ (up. (o)koziti se ‘(na)mu~iti se’, ili su u pi-
tawu sekundarne formacije koje nisu nastale univerbizacijom prvobitne
atributivne sintagme, ve} prostim dodavawem kompozitnih sufikasa *-ânikã,
*-ânica na zoonim, ‡ 5.8. Druk~ije Stankovska l.c., koja polazi od prideva
*kozânã(jâ) ‘kozji’, ali pridev na *-ânã od *koza nije posvedo~en ni vero-
vatan; takva pridevska obrazovawa od zoonima ina~e su retka — izuzetno se
za praslovenski daju rekonstruisati *rybânã(jâ) ‘ribqi’ (v. ovde Rábnica),
*kon’ânã(jâ) ‘kowski’, *komarânã(jâ) (up. ovde Komar{tica) — a u zna~e-
wu ‘kozji’ dolaze *kozâjâ (up. ovde Kozji hrbât, univerbizovane likove kao
Kozjak), i *kozinã(jâ) (‡ 2.5.2, up. koziwak = kozjak ‘staja za koze’, RSA).
(*KOLÏBKA f.), adj. kolïbâ~: (nad’) kolïp’~ou f. acc. 41r.  Pisawe
-p’~- umesto -b’~- verovatno primer fonetske predaje izgovora sa jedna~ewem
po zvu~nosti, do kakve je do{lo stoga {to je zapisiva~u osnova imena bila
neprozirna, v. ni`e. Me|nik Jerebiwa, svakako u vezi sa dana{wim oroni-
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mom Kolijevka u selu Zaguqu (Pumpalovi} 2). Dosad bez identifikacije (up.
Pe{ikan 1981: 50; po Tomovi} 2011: 216, œiznad sela OklaceŒ).  Prasl.
*kolebãka ‘kolibica’, ‡ 1.2.5.2. Izvorno mo`da u mno`ini, up. Kolijevke,
selo kod Gora`da. BH bele`i ovaj toponim posredno, putem prisvojnog pri-
deva na -jâ, ‡ 2.2.2.5, {to je kod sekundarnog izvo|ewa od toponima redak
slu~aj: o~ekivalo bi se -âskã, tj. *Kolïpska (rïka, gora ili sl.). Tvorba je
mogla po}i od etnika *Kolïpci ‘kolibari, stanovnici koliba’, onda ‡
2.2.2.4. Osnovna re~ se u dana{wem jeziku ~uva sa promenom pk > vk, koju po-
kazuje i savremeni lik toponima, i u druga~ijem zna~ewu: kol(ij)evka; sa
o~uvanim p samo pokr. koqepka ‘igra~ka za devoj~ice’ \akovica (RSA). Pod
prasl. odrednicom *kolebãka ÅSSÀ 10: 129 dd. daje samo primere sa zna~e-
wem ‘kolevka’, ali na 163 pod *kolyba navodi poq. dijal. koleba, kolebka
‘pastirski zaklon od ki{e i nepogode’. Za varijantnost lika i problem kraj-
we etimologije osnovne re~i v. B. Sikimi}, ERSJ OS 45 d. Da nema savreme-
nog toponima na -ka, moglo bi se pomi{qati da je posredi prisvojni pridev
od LI (nadimka), stsrp. *Kolïpko (‡ 2.2.2.3), izvedenog od istog glagola,
prasl. *kolebati se, up. st~e{. LI Koleba, Koleba~ ‘~ovek koji se povodi u
hodu’ (Svoboda 202), varijanta *Kulïba (up. u Dalmaciji kulebati se ‘kole-
bati se’, Skok 2: 125) u patronimiku Kulïbi} posvedo~enom sredinom XIV v.
u Prizrenu, gde ga je nosio jedan od kroja~a darovanih Sv. Arhan|elima: A se
{âvci svitni ... koulïbikâ kosta (AH 299). Grkovi} 1986: 110 svodi patro-
nimik iz AH na ime ili nadimak *Kulïba koji poredi sa strus. patronimi-
kom Kulebakin posvedo~enim u XV v. u Novgorodu. Tu je, me|utim, u osnovi
nadimak po vrsti slanog testa kulebàka, kul(â)baka, koläbaka, kaläbaka, ne-
izvesnog porekla; pored prezimena Kulebakin, u XVII v. zabele`ena su i Ku-
libakinã, Koläbakin (Fasmer 2: 409).
KOL[TICA f.: kol’{tica nom. 40r.  Planina upisana Bawskoj uz
selo Dino{e, danas Ko{tica (J. Erdeqanovi}, SEZ 4: 72; Pe{ikan 1984:
172; Petrovi} D. 1988: 7; Tomovi} 2011: 241), u lokalnom izgovoru Ko{tica
/ Koo{tica (Petrovi} op.cit. 79 d.); preko cele Ko{tice prote`e se suhozi-
dina, koja je mogla ozna~avati granicu starog manastirskog imawa (id. 80,
nap. 62).  Stsrp. *Kol{~ica, univerbizovano od *Kolska gora, ‡ 5.6.3.  U
osnovi je prasl. *kolo ‘to~ak’, ovde najpre u starosrpskom zna~ewu ‘gvozdeno
kolo’, tj. topionica, ta~nije wen glavni deo, to~ak pokretan vodenom snagom
koja se preko wega prenosila na kova~ke mehove. Up. hidronim Kolska reka u
nekada{wem rudniku Plana na Kopaoniku; re~ je o vodotoku na kojem se ne-
kad nalazilo takvo kolo ili vi{e wih (V. Simi}, GEI 4–6/1955–57: 113).
Ku~ka Ko{tica nije vodotok ve} prete`no go karsni pa{wak sa ostacima bu-
kove i ~etinarske {ume (up. J. Erdeqanovi}, SEZ 4: 23 d.), te se najpre mo`e
pomi{qati na univerbizaciju iz *Kolska gora, u zna~ewu {umskog predela
datog na kori{}ewe rudarima radi snabdevawa topionica gorivom, up. 123.
~lan Du{anovog zakonika gde se ta praksa, koja je vodila obe{umqavawu
znatnih povr{ina zemqe, ograni~ava, kao i mesto u AH gde Du{an manastiru
najpre prila`e kova~a Rudla sâ kolomâ gvozdïnámâ, a zatim kâ kolou
roud’lovou ªt zabïla crâstvami ravânúicou gorou sâ vsïmi megëmi (AH
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302). Treba ipak re}i da zasad nema podataka o starim rudarskim radovima u
blizini Ko{tice. Brdo Ko{tica ima i iznad U`ica.
KOMAR[TICA f.: ou komar’{ticou i nis komar’{ticou acc. 41v.
Iza ú, koje je Kova~evi} svuda transkribovao sa {t, ovde bi se mogla dopu-
stiti i glasovna vrednost {~ s obzirom na savremeni odraz Komara~a, ali v.
ni`e.  Ista odredba u DH I 208, III 2004: prïz komar{ticou, I 218, III
2036–37 ou komar{ticou, II 40 prïz komarâ{ticou, 41: ou komar’{ticou;
dana{wa Komara~a, desna pritoka Lima ([krivani} 1956: 193; Tomovi}
2011: 236).  Stsrp. *Komar{~ica univerbizovano od *Komarska rïka ‘reka
koja te~e kroz selo Komarane’, ‡ 5.6.3.  Danas i{~ezlo selo, po kojem je re-
ka nazvana, bele`i se u DH: komarani I 207, III 1979, ou komarahâ I 281–282,
287, II 60, 61, III 2767, 2777; megí komaranomâ II 40, III 2002–2003; jednom
komorëne DH II 40; Komaran(i) i u tur. popisu iz 1485 (Pe{ikan 1984: 204).
Ktetik *komarski a ne **komaranski izveden je od osnove skra}ene izbaciva-
wem sufiksa *-jane, ~emu je mogao doprineti gore navedeni oblik lokativa
Komarah. Samo *Komar’ane je etnik od nekog toponima osnove *komar-, up.
u Bosni Komar planina i selo kod Doweg Vakufa; selo kod Travnika, Koma-
ri dva sela kod Kre{eva i Lukavca. Postoji odre|ena istorijsko-geografska
verovatno}a da je ovde u osnovi naziv stare `upe Komarnice, koju pomiwe
ve} Pop Dukqanin (Comerniza), a prostirala se oko istoimene reke, zapravo
gorweg toka Pive do utoka Siwca, odakle se tek reka zove Piva (Sv. Tomi},
SEZ 59: 396) i odgovarala dana{wem Drobwaku (id. 389). Mesto u Drobwaku
gde izvire Komarnica zove se Komarska poqana, a oko wenog gorweg toka je
selo Komarnica, ~iji se stanovnici nazivaju upravo Komarani, dakle u oba
slu~aja je pri sekundarnoj derivaciji odba~eno -nica. Ista pretpostavka o
doseqavawu iz dana{weg Drobwaka mo`e se izneti i za druga mesta gde se
ovaj etnik javqa: Komarane u Lev~u kod Rekovca, Komarani u starom Vlahu
izme|u Nove Varo{i i Sjenice), Komarani (u dubrova~kim pismima Coma-
rani, Comarane) prostran predeo na levoj obali Lima izme|u Bijelog Poqa
i Prijepoqa, sa sredi{tem kod dana{weg Brodareva (Dini} 1978: 309), œKo-
maranŒ u Metohiji 1571, danas Komorane (Kati} T. 2010: 148). Zamislivo je
da je dana{wi Drobwak i pre nego {to se tako prozvao bio polazi{te meta-
nastazi~kih kretawa kao i u potowe vreme. Osnovni naziv Komarnica nastao
je univerbizacijom od prasl. *komarânã(jâ), adj. od *komarã / *komarâ ‘ko-
marac’, f. -âna(ja) prema reka + *-ica ‘reka oko koje ima puno komaraca’, ‡
3.2.3, toponimi stsrp. Komarâná Dolâ 1254–64, kod Stona (Spom. 3: 10), Ko-
marno kod Virpazara (figuriralo je ve} u poveqi kraqa Vladislava man.
Vrawini, \. Bubalo, SSA 5/2006: 252), ~e{. Komarno, sl~. Komarno > ma|.
Komarom, sln. Komarna vas itd., up. Miklosich 1874: 42 s.v. komarã (gde
stavqa stsrp. komarani), ÅSSÀ 169–171. Dana{wi naziv reke Komara~a ob-
ja{wava se kao povratna izvedenica od ktetika *komara~ki izvedenog od et-
nika *Komar(s)ci, ‡ 5.6.4.
KON STÏNE synt. ou konâ stïne 37r.  Me|nik bawskih sela u Zeti
Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 192). 
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Stsrp. kon praep. + stïne gen. sg. od stïna, ‡ 6.3.  Da je prepoziciona sin-
tagma bila ve} o~vrsla u zemqi{nu oznaku dokazuje upotreba sa predlogom u.
(KON^UL m.), adj. kon~ulski: (igoumenâ) kon’~oul’ski ív’staõií m.
sg. nom. (86rv). U ispisu |akona Damjana iz 1453: kon’~ôl’ská me|u iguma-
nima, kon~ôl’ská ali, za razliku od BH, i me|u episkopima ([af. Pam. 54 d. =
ZN 303o, 304o); isti je slu~aj sa grada~ká (up. Gradac), {to predstavqa
osnov za tezu da Damjanov predlo`ak nije bila neka verzija BH (na {ta bi
ukazivalo to {to se oba spiska u sadr`aju i redosledu podudaraju sa Niko-
dimovom potvrdom Svetostefanske hrisovuqe i {to se Milutin ozna~ava
kao sveti kraq bawski), ve} neki drugi, pozniji akt iz 1317–1321 (ZSPP
477 d., up. Jankovi} 1985: 53 d., 161, 196), no mo`e se raditi o ispisiva~evoj
oma{ci, tj. anticipaciji iz spiska igumana, up. Lipqan, Orahovica. Mo-
glo bi se ~itati i kon~uqski, ali v. ni`e.  Danas Kon~uli}, selo na levoj
obali Ibra, sa parohijskom crkvom podignutom 1861. na temeqima stare
(Petrovi} P. 1984: 176 d.). Posledwih godina uz crkvu je obnovqen manastir
pod starim imenom Kon~ul. Manastir je postojao u doba osnivawa Studeni-
ce, jer ga Sv. Sava pomiwe u studeni~kom tipiku kao Sv. Nikolu ou
Kaznovikáhâ (]orovi} 1928: 77). Kaznovi} je selo preko reke, na desnoj oba-
li Ibra. Imenom Kon~ul prvi ga naziva biograf arhiepiskopa Danila: vâ
monastirâ velikaago arâhiíreë Hristova Nikolá i`e na brïgou rïká
glagolímámâ Ibrâ, mïsto zovomo Konâ~oulâ @KA 335. Slede}i pomen je iz
1427–56: ñca na{ego Nikolaí ... i`e vâ Kon~oulï (ZN 316o); u tur. popisu iz
1455. upisano je selo Kon~uli}(i) ([abanovi} 1964: 50). I. Ruvarac, GSUD
47/1879: 215 d. navodi iz Pajsijevog @ivota cara Uro{a podatak da je Nema-
wa podigao crkvu Sv. Nikole na rïcï Ibrï, i`e v Kon~ulikohâ (sic!), ali u
izdawu Pajsija koje je priredio sam Ruvarac (GSUD 22) nisam uspeo na}i to
mesto.  Naizgled od LI *Kon~ul, ‡ 4.3.2.  Na postojawe pretpostavqenog
antroponima, koji kao takav nije posvedo~en, ukazuju od XV v. posvedo~eni
oblik patronimika Kon~uli}i i toponim Kon~uq na ju`noj Moravi kod Buja-
novca, koji pokazuje lik j-posesiva; da se i ovde pretpostavi takvo obrazova-
we smeta lokativ Kon~ulï, koji odaje nepalatalnu osnovu. S obzirom na -ul,
ime je verovatno romansko, up. Ursulovci, te ga mo`da i ne treba pripisi-
vati doma}oj toponimskoj tvorbi, ve} adstratnom uticaju, ‡ 7.2. Mo`da rum.
nadogradwa hipokoristika *Konâc ili *Konko od Konstantin, up. mak. tpn.
Kon~e kod Radovi{a, 1019. Konetzhj, 1366. Kon~a, ou Kon’~i, i kao adj. poss.:
ou metesehâ Kon~ihâ (ZS 444 d.); Ivanova 1982: 80 i Stankovska 2002: 197
pored ovde prihva}enog tuma~ewa dopu{taju u osnovi i slovensko LI, ali
bez pravih paralela; pogre{no Zaimov 1973: 115. I u Dalmaciji ima Kon~ul,
zaselak sela Srijane kod Splita, u Rumuniji reke Conciul, pritoka Lapu{a
(Lapus) i Conciu pritoka Prahove; rum. apelativ conciu ozna~ava vrstu `en-
ske frizure i smatra se, kao i srp. kon|a, hungarizmom (Skok 2: 138; BER 2:
605). Mo`da bi se smelo pomi{qati i na varijantu od stsrp. zvawa
konâsoulâ, kounâsoulâ, up. pokr. koncul, i kao prezime (RSA 10: 179). Up. jo{
toponime Konxeq kod Prokupqa, Konxilo kod Kakwa i kod Visokog (IM),
Konxila breg gde je izvor Mlave (Mili}evi} 1876: 1020). Zanimqiva je napo-
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mena urednika uz Ruvar~ev ~lanak o Sv. Nikoli u Kaznovi}ima / Kon~uli}i-
ma da je od sela s leve strane Ibra najbli`e crkvi Nikoqa~i selo Konxuli
(GSUD 47: 218), gde bi -x- moglo biti pod uticajem turcizma (kara-)konxula,
-konxul ‘stra{ilo, vampir’.
KOPORI]I m. pl.: Selo koporiki nom. 11r, megí koporikímâ dat. 13r,
koporicki adj.: ou vrâhâ koporit’ske planine f. gen. sg. 14r.  t’s se vero-
vatno ve} tada izgovaralo c, kao u docnijim likovima tipa Mu{icki < mu-
{i}ski, iako je morfolo{ka granica u zapisu nazna~ena.  Dana{we selo
Kopori}e si. od Leposavi}a ([krivani} 1956: 180; Tomovi} 2011: 199, 203
d.), sredinom XIV v. Coporich (Jire~ek 1879: 47 = Jire~ek 1: 261, n. 155),
1395. u poveqi knegiwe Milice svetogorskom Pantelejmonu Koporiki trâgâ
sâ Elâ{ci (Mladenovi} 2007: 295), u aktu igumana Nikodima iz slede}e go-
dine koporiskoga dohod’ka (id. 317).  Verovatno *Koporáji}i, patronimik
na *-it’i od prasl. *koporyja, ‡ 4.5.1.  Re~ u osnovi bila bi slo`enica od
prasl. *kopã ili *kopa ‘hrpa iskopane zemqe, humka’ i *ryti ‘kopati’ a re-
konstrui{e je O. N. Truba~ev na osnovu rus. toponima Koporâe (ÅSSÀ 11:
22–23). Najverovatnije pogrdan nadimak, gde se prvi ~lan mo`e shvatiti kao
‘nadgrobna humka, grob’, up. rus. groboráà = grobokop ‘pqa~ka{ grobova’, lit.
kapas, let. kaps ‘grob, nadgrobna humka’, poq. zast. kopiec ‘nadgrobna humka’
(ÅSSÀ 11: 39), ~e{ke toponime kao Div~i kop(y) ‘devoja~ki grobovi’ (Profous
2: 307 d., 5: 204), ili u boqe posvedo~enom zna~ewu prasl. *kopã, *kopâcâ
‘ve{ta~ka humka kao me|nik’, onda: ‘onaj koji prekopava, kvari me|e’. Odatle
}e biti i *Koporyj-ân-a > stsrp. Koporiwa: 1453. vã mïstï rekñmïmã
Koporinë ZN 301o, XVI–XVII v. vâ monastiri Kñporini ZN 5944o, u Sop. pom.
184 Koporinë, mo`da dana{wi manastir Koporin, za obrazovawe up. ‡ 2.2.2.9.
Kako je Truba~ovqevo tuma~ewe rus. toponima samo mogu}e i privla~no, ali
ne i izvesno, za stsrp. Kopori}i, Koporiwa nije iskqu~eno alternativno iz-
vo|ewe od nadimka *Kopor(a) od koporati, koporiti ‘kretati, micati, mr-
dati; gmizati, vrveti’, up. prezime Kopor~i} (RSA 10: 218 d.).
KOPRIVNÁ DOL m.: konâ kopriv’noga dola gen. 41r.  Me|nik pla-
nine Jerebiwa, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 193, Pe{ikan 1981:
50; Tomovi} 2011: 216).  Prasl. *koprivânãjâ, adj. def. od *kopriva ‘Urtica’
+ *dolã, ‡ 2.3.1, v. dol. Pulevi}/Samard`i} 246 bele`e naziv Koprivni do na
sedamnaest mesta u dana{woj Crnoj Gori; up. univerbizovane likove stsrp.
Koprivna, dat. Koprivnoi me|nik u RP (RKS 1: 476; Miklosich 1874: 43), Ko-
privna, {est sela u biv{oj Jugoslaviji (IM), dlu`. Kopsiwna ime reke
(ÅSSÀ 11: 26), Koprivnica deset sela u biv{oj Jugoslaviji (IM), sl~. Ko-
privnica (ÅSSÀ l.c.).
KORIQA f.: Selo korilë nom. 10v.  Verovatno rani primer dijal.
upro{}ewa vq > q, v. ni`e.  Bawsko selo na l. obali Ibra, danas (Dowe)
Koriqe zapadno od Kosovske Mitrovice ([krivani} 1956: 180; Tomovi}
2011: 199; naglasak po Elezovi}), etnik koriqa~ki: Koriqa~ka reka, Kori-
qa~ki put (Pumpalovi} 1). Prvi slede}i pomeni posle onoga u BH su u tur-
skim popisima iz 1455 ([abanovi} 1964: 4) i 1516–30, tako|e u liku Koriqa
(TBI 28: œKurilaŒ, up. OP 18: 24, nap. 12), i iz 1604, gde se ~ita Korimqe
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(OPBS II 29).  Prasl. *Koriml’â, adj. poss. na -jâ od LI *Korimã, f. -l’a pre-
ma *vâsâ ‘selo’, ‡ 2.2.2.2.  Tuma~ewe se zasniva na zapisu iz 1604, koji je
lectio difficilior, i na podudarnosti obrazovawa i glasovnog razvoja sa imenom
sela u istom kraju Tu{iqe, posvedo~enim u tom liku od vremena cara Uro{a
(Pe{ikan 1981: 59; up. OP 19–20/2009: 747), koje se pouzdano izvodi iz *Tu-
{imqe, up. ovde Tu{imqa. Izgleda da smo u oba slu~aja imali rani prelaz
mq > vq, a onda upro{}ewe vq > q karakteristi~no za isto~no{tokavske go-
vore ovoga podru~ja, gde je ono u primerima tipa ostaqa dokumentovano ve}
po~etkom XIV veka a po~eci mu se`u svakako dubqe u pro{lost (up. Sl. Reme-
ti}, SDZ 31/1985: 152 d.), jer treba vremena da se takva promena odrazi u pi-
smenosti, {to se pre de{ava u retkim i neprozirnim imenima nego u re~ima
sa standardizovanim kwi`evnim likom. Up. pisawe Gniqane pored Gnivqane
za dana{we Gwilane u poveqi iz 1393 (za prvenstvo lika sa -v- v. OP
19–20/2009: 750). Toponim istog tipa na istom terenu sa sa~uvanim mq Sudi-
mqa < *Sodiml’a, od LI *Sodimirã, up. strus. Sudimirã, svedo~i da je du`ina
i u Koriqe, Tu{iqe trag nekada{we suglasni~ke grupe. LI u osnovi *Korimã
izvodi se hipokoristi~nim skra}ewem od *Kori-mirã ili *Kori-merã. Ni
slo`eno ime ni wegov hipokoristik nisu neposredno posvedo~eni, ali up.
rus. Keremera / Koremera, ime re~ici i selu na woj, sa istim kolebawem kao
u Keregoæa / Koregoæa, gde je Vasilâev 158 d., 334 sklon da u osnovi pretpo-
stavi slo`ena LI na *-merã odnosno -gostâ sa prvim ~lanom kao u strus.
Kori-budã, poq. Korzy-sáaw, polap. Kori-slav, uz odre|enu rezervu koju name-
}e vokalizam po~etnog sloga. Up. od *Korislavã hipokoristik *Korisã a od
wega j-posesiv Kori{a u Metohiji, od *Koribodã *Koribã a od wega Korzyb,
-bia u Poqskoj. Dodatnu potvrdu ovde prihva}enom obja{wewu toponima
Koriqa, Kori(m)qe pru`alo bi postojawe istovetnog lika sa -m- na drugom
mestu. Isti defter iz 1604. bele`i u La{vi selo Korimqe pod drugim ime-
nom Suhi Dol (OPBS I 1: 275), no ~iwenica da se taj toponim ne sre}e u dru-
gim izvorima niti se do danas sa~uvao nala`e oprez u pogledu vaqanosti ~i-
tawa hapaksnog arapskog zapisa. Up. A. Loma, OP 17/2005: 23–26.
KORÁ]ANE m. pl.: na korákëhâ loc. 30r.  Stsrp. lokativ mno`ine
n-osnova, arhai~niji od staroslovenskog (gra`danehã < *-âhã, prema i-osno-
vama), mla|i od staro~e{kog (okamewenog u toponimima tipa Lu`as < *Lo-
`an-sã, od *Lo`ane, up. lug), sa regularnim o~uvawem s i ispadawem pret-
hodnog n) koji neposredno nastavqa praslovenski (bilo bi *Koryt’asã >
stsrp. *Korá}as; -h- je preuzeto od o- i i-osnova). Nominativ je mogao glasi-
ti i Korá}ani (v. dole ‡ 5.5). Purkovi} 105 pogre{no ga rekonstrui{e kao
Kori}i, u Kova~evi}evom registru ispravno (dodu{e, sa zanemarenim á) Ko-
ri}ani (Spom 4: 15).  Neidentifikovan predeo, verovatno brdsko-planin-
ski, na {ta ukazuje predlog na kao u slu~aju oblasti Jel{ce. Identifikaci-
ju ote`ava ta okolnost {to je jedini dodatni pokazateq za ubikaciju Kori-
}ana u wih locirano selo Kova~je, a i jedan i drugi naziv, Korita i Kova~i,
~esto se sre}u, v. Kova~je. U popisu iz 1468/69. posvedo~eno selo œKuri~aŒ
u sklopu istog poseda sa Sredwom Tu{imqom nije odraz horonima iz BH, ka-
ko to, identifikuju}i Kova~e sa dan. Kova~evom, misli Tomovi} 2011: 229,
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ve} je posredi Kurja~a. U slu~aju da su Kova~je isto {to i dan. Kova~i kod
Tutina, desetak kilometara isto~no od wih karta bele`i vrh po imenu Kori-
ta. Kao oblasno ime, Korita se danas odnosi na mali predeo (œKoritsku vi-
soravanŒ) isto~no od Bihora prema Pe{teri (dvaput ubele`eno u [udikov-
skom pomeniku, PKJIF 8: 182, po jednom u Sop. pom. 184 i Ra~. pom. 42), {to
je znatno zapadnije od tutinskih Kova~a, ali nije iskqu~eno da je u sredwem
veku (kada se naziv Pe{ter ne pomiwe) ono imalo znatno {iri opseg. No
prema popisu Prizrenskog sanxaka iz 1571, prema kojem su Velika i Mala
Korita kao naseqa u nahiji Trgovi{te klinom use~ena u nahiju Bihor (Ka-
ti} T. 2010: 279, 281), postojalo je u ovoj drugoj nahiji selo œKova~Œ, koje je
moglo le`ati na wenom krajwem istoku, u predelu Korita / Kori}ane, a da-
nas ne postoji pod tim nazivom (Kati} op.cit. 450 ukazuje na sli~ne mtp. u
tom kraju: Kova~ica u Boqaninama i Zmiwcu, Kova~-brdo u Rasovi, Kova~e-
vine u Crn~i i Raduli}ima).  Prasl. *Koryt’ane, etnik na -jane od
*Koryto ili *Koryta, ‡ 5.5.  Up. toponime Kori}ani kod Kragujevca, na
Vla{i}u, ~e{. Korycany, slov. u Epiru Koristjanh < *Korá{tane (Miklo-
sich 1874: 44). Osnovna re~, prasl. *koryto ‘`lebasto udubqewe’, sre}e se u
topografskoj primeni {irom slovenskog sveta (id.ib.); postoji pretpostavka
da se prvobitno upotrebqavala da ozna~i odgovaraju}e prirodne oblike, a
tek docnije prenela na predmet na~iwen qudskom rukom (O. N. Truba~ev,
ÅSSÀ 11: 121–126). Najstarije stsrp. potvrde su u ome|ewima LP (ou korito
konâ Deskove spále, ou Ílëne koráto, ZSPP 230).
KOSTRC m.: Selo kostrâcâ nom. 21r.  I danas selo Kostrc kod Sr-
bice ([krivani} 1956:184, Pe{ikan 1981: 50; Tom 2011: 214), pomiwe se i u
hilandarskoj poveqi kraqa Du{ana: poutemâ, koi grede ñdâ Baní ô
Kostrâcâ (MS 123), zatim u tur. popisu iz 1485 (Pe{ikan 1981: 80). Vero-
vatno stsrp. dem. na *-âcâ od *kostrã < lat. castrum ‘vojni logor, utvr|e-
we’, ‡ 1.2.5.1.  Skok 2: 166, gde prihvata tuma~ewe koje je predlo`io St.
Novakovi}, GN^ 1/1877: 67 za istozvu~no ime `upe u Dowem Podrimqu koju
je, po Sv. Savi, osvojio od Grka Nemawa (Kostrâcâ, RKS 1: 480), a pomiwu je
i DH (po kostrâcou III 2861), hilandarska poveqa De~anskog (ñtâ Kñstrâca
ouzâ dïlâ, ome|ewe Slamodra`e, Dobrodoqana, Neprobi{ta, Momu{e i Bele
Crkve, MS 87), i AH, kao katun: megë Kostrâcou (295) = katounâ Kostrâ~anâ
(294), ozna~avaju}i ktetikom izvedenim odatle deo planine Graba: ou vrâhâ
graba kostrâ~koga (ib.); danas se jedno selo u tom kraju, kod Suve Reke, zove Ko-
strce; isti izvor u toj `upi pomiwe razvaline stare tvr|ave (gradi{te id.ib.,
up. V. Jovanovi}, ZK 375). Ova etimologija mo`e se osloniti na strus. kostârã
‘kula, utvrda’, koje se preko srgr. kastron izvodi iz lat. castrum (up. Fasmer
2: 347) i pokazuje promenu a > o koja svedo~i da je re~ rano pre{la Sloveni-
ma; za deminutivni lik up. doma}i sinonim gradâc. Slovensko obrazovawe i
ponavqawe naziva na dva mesta na podru~ju Kosova i Metohije ukazuje da je
re~ u neko rano, svakako prednemawi}ko doba postojala kao apelativ u govoru
tamo{weg slovenskog `ivqa i da toponim Kostrc na mestima gde se sre}e ne
mora biti uslovqen postojawem predslovenskog naziva izvedenog od lat. ca-
strum, tj. posredi ne bi bio toponimski supstrat (up. ‡ 7.1.2). Odre|enu re-
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zervu prema ovakvoj interpretaciji name}e postojawe slovenske osnove *ko-
str- prisutne u toponimiji. Miklosich 1874: 45 stavqa stsrp. *kostrâcâ s.v.
kostreva. Sam Skok l.c. dopu{ta za neke s.-h. toponime, kao Kostriq, da su
pre od prasl. *kostrã ‘o{tar’, odakle je u slovenskim jezicima izveden niz
naziva za razne korovske biqke, kao s.-h. kostrava, kostr(ij)e{ i sl. (Skok
l.c., up. 165 d. s.v. kostrava). ^e{. toponim Kostr~any izvodi se pre odatle
(J. Spal, Na{e re~ 38/1955: 9 d., prihvataju J. Svoboda u Profous 5: 206 i Vl.
[milauer ib. 634) nego od st~e{. kostrec, n~e{. kostr~ ‘trtica’ (tako Profous
2: 327). Svoboda tim povodom iznosi sumwu u Novakovi}evo tuma~ewe staro-
srpskog toponima. Up. jo{ Kostr~ u Slavoniji, Kostr~ani u Istri.
KOTLÂC m.: ouzâ ibrâ do kotâl’ca gen. 15r.  Genitiv treba ~itati
Kotâlca, za wegov odnos prema nominativu v. ni`e. Me|nik So~anice, ne-
identifikovan (up. [krivani} 1956: 182); Tomovi} 2011: 207 tuma~i kao
vir na Ibru iznad u{}a So~anice i modernizuje u Kotalac, ali nije jasno
postoji li takav naziv danas na licu mesta.  Prasl. *kotâlâcâ, dem. od
*kotâlã ‘kotao’ u zna~ewu udubqewa u re~nom koritu, ‡ 1.1.1. Osnovna re~
je jo{ praslovenska pozajmqenica iz germanskog; kao hidrografska metafora
dolazi i u isto~noslovenskom: rus. dijal. kotel ‘mala jama na dnu zaliva
ili jezera’, kotelok ‘re~ni vrtlog’, ukr. kotel ‘podvodna jama’, blr. dijal.
kocel ‘malo neproto~no jezero, bara’ (ÅSSÀ 11: 218; SRNG 15: 101 d.). Iz-
vorna promena *kotâlâcâ, kotâlâca dala je glasovnim putem po ispadawu sla-
bih poluglasa kotlâc, kotâlca, {to bi se zakonomerno razvilo u savremeno
*kotlac, kot(a)oca, no do{lo je ujedna~avawa pade{ke osnove, na jednoj
strani u kotlac, kotlaca ‘kotlasta udubina u blatu, kaquga’, a na drugoj u
kotalac, -alca ‘mesto u reci gde se voda okre}e u kovitlac, vrtlog, vir’
(RSA s.vv.). Ovde bi se, s obzirom na kontekst ome|ewa, najpre moglo raditi
o nekom viru u koritu Ibra, up. u Hrvatskoj toponim Kotlac na Korani.
KOTCI m. pl.: ou kot’ce acc. 13v. Verovatno se morfolo{ka grani-
ca jo{ ~uvala i u izgovoru: Kotce, a ne Koce. Me|nik Kopori}a, neidenti-
fikovan (up. [krivani} 1956: 181).  Prasl. *kotâcâ ‘tor, obor’, pl. -âci, ‡
1.2.5.3.  Re~ u slovenskim jezicima pored ‘ogra|en prostor za dr`awe ova-
ca, sviwa, `ivine’ zna~i i ‘pregra|eno mesto u vodi radi hvatawa ribe’
(ÅSSÀ 11: 214 d.); oba zna~ewa posvedo~ena su i u srpsko-hrvatskom (RJA
s.v.), no ovde prednost treba dati prvom, up. Vojevodin kotâc.
KO[ m.: ñt ko{a gen. 23v.  Me|nik Lov~a potoka sa Tu~epima, da-
na{we selo Ko{ kod Istoka (Pe{ikan 1981:50; Tomovi} 2011: 215), zabele-
`eno u tur. popisu iz 1485 (Pe{ikan 1981: 80) i Pe}kom pomeniku (GSUD
42: 135).  Prasl. *ko{â ‘spremnica za `ito’, ‡ 1.2.5.3.  Up. ÅSSÀ 12: 194
dd. Mtop. koji je prerastao u ime naseqa, mo`da jo{ pre pomena u BH.
KO[UTOVO n.: Selo ko{outovo nom. 11r, ñt ko{outova gen. 12r. 
Dva razli~ita sela istog imena, oba na desnoj strani Ibra, 11r selo darovano
manastiru, dana{we Ko{utovo vi{e So~anice, na isto~noj padini istoime-
nog brda, u tur. popisima iz 1455. i 1468. œKo{utaŒ ([abanovi} 1964: 27), po-
~etkom XVI v. œKo{utovoŒ (Tomovi} 1987: 56); 12r me|nik manastirskog po-
seda, i danas selo Ko{utovo ju`no od manastira Bawske do Vidomiri}a, uz-
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vodno od zavijutka Ibra sa istoka na sever kod u{}a Sitnice (up. [kriva-
ni} 1956: 180 sa kartom na 179; Tomovi} 2011: 201), 1455. tako|e œKo{utaŒ,
1468: œKo{utovoŒ ([abanovi} 1964: 33), 1516–30. œDolwa Ko{utovaŒ, po~et-
kom XVI v. œDowe Ko{utovoŒ (Tomovi} 1987: 56). Logika re~nog toka izi-
skivala bi da se ovo drugo ozna~i kao œGorweŒ, ako se `elelo povu}i razliku
prema prvom.  Prasl. *ko{utovã, adj. poss. od zoonima *ko{utã u funkciji
LI, n. -ovo prema *se(d)lo, ‡ 2.4.2.2.  Osnovna re~ verovatno u zna~ewu ‘je-
len’ (srp. ko{ut, hapaks u nar. pesmi, RSA) ili ‘jarac’ (~e{., sl~. ko{ut).
Up. ~e{., sl~. prezime Ko{ut, Ko{utov (ÅSSÀ 11: 193 dd.), poq. toponim za-
bele`en u XIV v. kao Coszutow / Koszutowo, danas Kosztowo (Nieckula 107).
Mtp. Ko{uti}e u vasojevi}kim Kowuhama (Pulevi}/Samard`i} 254) mogao bi
biti izveden od istoga LI, ali i od boqe posvedo~enog femininuma ko{u-
ta, up. Ko{u}a lokva, `ensko ime Ko{outa u pomenicima (GSUD 42: 71).
KO[U]A LOKVA f.: ou ko{oukä lok’ vou acc. 35v.  -kä- = -}u. 
Me|nik bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (Tomo-
vi} 2011: 239). Prasl. dijal. *ko{ut’â(jâ), adj. od *ko{uta ‘`enka jelena’, f.
-a(ja) + *loky, ‡ 2.2.1.7, v. lokva.  Rodi} 1980: 308. Naziv je verovatno
ozna~avao pojilo gde dolaze jeleni i srne, up. toponim Ko{ou}a louka u
Sop. pom. 185, na tlu dana{we Crne Gore Ko{u}a voda u Rovcima; isti pri-
dev u mtp. Ko{u}i do(l) i Ko{u}e Brdo pomenutim 1485. u osniva~koj pove-
qi Cetiwskog manastira ([ekularac 1987: 238 d.), verovatno isto {to i da-
na{wi Ko{u}i do (Pulevi}/Samard`i} 254), Ko{u}a glav(ic)a u istom kraju
(up. id.ib., bez ubikacije), Ko{u}a stopa vrh planine Jagodwe u Azbukovici
(SEZ 26: 312; tako|e Ko{utwa stopa), univerbizovano Ko{u}a selo kod Bo-
sanske Dubice (IM) itd., u Rumuniji (sa bug. fonetikom) reka Cosustea kod
Turnu Severina, 1493. Ko{ôúa (Zaimov 1973: 117). Re~ *ko{uta je samo ju-
`noslovenska, na jugu zapadnoslovenskog areala dolazi maskulinum *ko{utã
u zna~ewu ‘jarac’, up. ÅSSÀ 11: 103 dd. i v. Ko{utovo.
KRABIJNO n.: me`dou krabiino acc. 12v.  -ii- = ij.  Me|nik baw-
skog poseda na l. obali Ibra, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 181; To-
movi} 2011: 201).  Prasl. *korbâjânã, adj. od *korbâja / *korbâji ‘kotarica,
ko{ara’, n. -âno prema *se(d)lo, *bârdo ili sl., ‡ 2.3.2.  Up. rus. toponime
Korobeèno n., Korobeèna f., za zna~ewe i obrazovawe stsrp. Ko{arna u Brani-
~evu (MS 194), Ko{arno kod Bujanovca (IM). Osnovna re~ u srpsko-hrvatskom
nije posvedo~ena (krabija u Stuli}evu re~niku je slavenizam), up. stsl. kra-
bii, stpoq. krobia, strus. korobâà, rus. dijal. korobâà itd. (ÅSSÀ 11: 55).
KRAJWA STÏNA (?) f.: ou stïnou konâ brâda ou krainä acc. 25 
Me|nik Dï`eva, Suti i Bïkova, nepoznat (Tomovi} 2011: 227).  Prasl.
*krajân’â(jâ) ‘krajwi’, f. -ân’a(ja) + *stena, ‡ 2.5.3.1, up. stïna.  Nije iz-
vesno da je spoj Krajwa stïna funkcionisao na terenu kao mtp., to mo`e bi-
ti samo orijentaciona odredba u kontekstu ome|ewa.
KRAQEVA DVORI[TA n. pl.: ou dvori{ta kralíva acc., ñt
dvori{tâ gen. 41r.  Me|nik planine Jerebiwa, po Tomovi} 2011: 216 osta-
ci dvorca kraqice Jelene u selima Brwaci i Pridvorica pod vrhom Beri-
mom (v. Beriwe).  Stsrp. kraqev, adj. poss. od kraq, n. pl. -eva + dvori{ta,
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‡ 2.4.1.1, v. dvori{te.  Zna~ewe }e biti memorativno: ‘mesto gde su bili
kraqev(sk)i dvorovi’. Re~ kraq < *korl’â je op{teslovenska pozajmqenica
iz IX veka i svodi se na ime frana~kog vladara Karla Velikog (up. ÅSSÀ 11:
82 dd.). I pridev na *-ovã odatle posvedo~en je u sva tri ogranka slovenskih
jezika (up. id. 80 s.v. *korl’evã).
KRAQEVA TEGOVI[TA n. pl.: sâ tegovi{ti kralívá instr. 21r. 
Bawski posed darovan zajedno s Kostrcem, neidentifikovan.  Stsrp. kra-
qev, adj. poss. od kraq, n. pl. -eva + tegovi{ta, ‡ 2.4.1.1, v. tegovi{te, za
pridevski ~lan sintagme Kraqeva dvori{ta.
KRAQEVE POLATE f. pl.: kralívïhâ polatâ gen. 50v.  Odredba u
zakonodavnom delu poveqe, na prelomu strana 50r i 50v: Sokalânici da
pomagaä {iti cr’kve i trapeze i ° i kralívïhâ polatâ, ~ime se mo`e objasni-
ti ponavqawe veznika i; no cela konstrukcija u genitivu nije jasna, kao da je
ne{to ispalo pri prepisivawu.  Stsrp. kraqev, adj. poss. od kraq, f. pl.
-eve + polate, ‡ 2.4.1.2. Za pridevski ~lan AS v. Kraqeva dvori{ta; ape-
lativni je stsrp. polata pored pola~a ‘dvorac, palata’; oblik sa -~- izvodi se
neposredno iz srlat. palatium, pl. palatia, onaj sa -t-, poznat i starocrkve-
noslovenskom, posredstvom srgr. palation odnosno augmentativa odatle
*palata (Skok 2: 590; Vasmer 1944: 120). Up. selo Polatna u g. Labu, 1455.
pwladnê (Pe{ikan 1984: 27), Polati{te u Pe}kom pomeniku (GSUD 42: 142).
KRASTAVÂC m.: ou krastav’câ acc. 72.  Danas brdo Krastovac 638
m na trome|i Dolca, Drsnika i Pr~eva (Tomovi} 2011: 225).  Prasl. *kor-
stavã(jâ) ‘krastav’ + *-âcâ, ‡ 3.3.5.1.  Up. ÅSSÀ 11: 95 d. s.vv. *korsta-
vã(jâ), *korstavâcâ. Polazi{te univerbizacije verovatno je bila AS *kor-
stavã(jâ) kamy, up. krastavac ‘hrapav kamen sa izra{tajima sli~nim kra-
stama’ Du~alovi}i (RSA), Krastavi kamen na granici izme|u Pa{trovi}a i
Crmnice (J. Vukomanovi}, Pa{trovi}i, Cetiwe 1960, meni dostupno samo u
delimi~nom elektronskom izdawu: http://www.montenegrina.net/pages/pa-
ges1/istorija/plemena/pastrovici_j_vukmanovic.html), Krastavac izvor i mesto
u Pa{trovi}ima, Krastavci mtp. u Piperima, druga~ija univerbizacija
Krastavica u Pivi, Krastavice u Ku~ima (Pulevi}/Samard`i} 260). Mïsto
Krastavâcâ u podru~ju Skopske Crne Gore pomiwe se u Milutinovoj poveqi
skopskom Sv. \or|u (ZSPP 380). Ime sela Krastav~e kod Gaxinog Hana (IM)
moglo bi biti j-posesiv od nadimka *Korstavâcâ ‘krastav ~ovek’, up. ovde
Gubavâ~ potok. Naziv za vrstu povr}a plod je nezavisne univerbizacije, ali
se dana{wi lik oronima mo`da naslonio na wegovu varijantu krastovac ko-
ju Skok 2: 181 obja{wava asimilacijom av > ov kao u jazavac > jazovac.
(KRE^ETI m. pl.), adj. kre~etski: do pouti kre~et’skoga m. sg. gen.
20v. Me|nik hvostanskih Gumni{ta, pomiwe se i u poveqi \ur|a Branko-
vi}a Hilandaru: na kre~ete (Spom. 3: 32; SSA 6: 154, up. Pe{ikan 1981: 50),
a tako|e u ranim tur. popisima (ib. 80), danas potes Kr~eta u ataru sela Re-
zalo (Tomovi} 2011: 214).  Prasl. zoonim *kre~etã, pl. -eti u ulozi rodov-
skog nadimka, ‡ 4.4.1.2.  ÅSSÀ 12: 111, gde se zapa`a da je stsrp. toponim
jedina potvrda re~i na slov. jugu; up. strus. kre~etã ‘zrikavac, cvr~ak’, Kre-
~etã LI, rus., ukr. kre~et ‘vrsta sokola Falco rusticolus’, blr. krå~at, poq.
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krzeczot id., iz slov. ma|. kerecset id. Prasl. re~ izvodi se od onomatopejskog
glagola *krekati / kre~ati kojim se ozna~avaju glasovi ptica i `aba (ÅSSÀ
l.c.), up. mla|e obrazovawe kreket, u Pirotu kre~etalo / kre~etaqka ‘~egr-
taqka’ (RSA), bug. dijal. kre~età ‘klepe}em’, kre~etalo ‘vodeni~no ~eketa-
lo’, kre~etal, kre~ital, kre~etalka nazivi za vrste ptica (BER 3: 4). Dana-
{wi oblik toponima je, s obzirom na nepostojawe re~i u `ivom govoru, u pr-
vom slogu izobli~en, verovatno prema kr~iti (up. ovde IV 7.5.3).
KRIVA^E f. pl.: konâ kriva~ââ gen. 34v.  -ââ za gen. pl., up. ni`e. 
Me|nik Gusina, negde sz. od wega prema selu Grn~ar(ev)u, v. Trnov{tica. I
u DH I 229, II 42, III 2105–2106: konâ kriva~â (u indeksu uz DH nominativ re-
konstruisan kao Kriva~, dok u prevodu na 306 stoji kod Kriva~a), po Tomo-
vi} 2011: 234 i danas Kriva~e (ili Ciri Ka~e), potes iznad Canaginog vira
na u{}u Vruje u Qu~u. Up. Kriva~ki potok na podru~ju Plavske `upe (B.
Ota{evi}, MZ 7/2007: 113).  Stsrp. kriva~a, naziv za vrstu kolibe, ‡
1.2.5.2.  Re~ je posvedo~ena i u AH 300: posrïd Kriva~e Toloí, me|nik sela
Dragoqev(a)ca kod Istoka (up. Pe{ikan 1981: 59). U savremenom narodnom
govoru kriva~a je naziv za primitivnu kolibu sa krovom do zemqe (v. opis i
crte` u Petrovi} P. 1984: 84–86), iz semanti~kih i tvorbenih razloga pre
od po-krivati < *kryvati nego li od kriv < prasl. *krivã, kako to uzima Skok
2: 200a. U starosrpskom sufiks -a~a predstavqa `enski pandan mu{kom -a~
< prasl. *-a~â u deverbativnim izvedenicama kao dra~a prema dra~ < prasl.
*dâra~â, v. ovde Uboga dra~a, drqa~a prema drqa~, i u univerbizovanim li-
kovima od prideva na *-atã, npr. Roga~a prema roga~ od rogat, up. dole IV
7.3.1.2, dok je u univerbizaciji drugih prideva, npr. bukov-a~a ‘vrsta pe~ur-
ke’, sekundaran i po svoj prilici pozniji od sredweg veka, {to ovde ~ini iz-
vo|ewe od kriv mawe verovatnim. Pisawe kriv- a ne kráv- u BH nema dokazne
snage, jer se u ovom spomeniku (gde se ina~e á boqe ~uva nego u DH i AH) iz-
gubila razlika izme|u prasl. *ri i *ry u korist ri (up. Rikavâc, Kopori}i),
a ~uva se ona izme|u *r’i na jednoj i *ri, *ry na drugoj strani (up. Brato-
mir’i lazi). Sv. Sava jo{ pi{e pokrávati, kod Teodosija je pokrivati; re~
pokriva~â zabele`ena je samo u tom glasovnom liku, mada u naslov odrednice
Dani~i} stavio pokráva~â (RKS 2: 349). Kriva~e je ~est (mikro)toponim u
oblasti Ra{ke (Petrovi} P. 1984: 85).
KRIVOTUQA f.: krivotoulë nom. 44v.  Danas pod tim imenom nepo-
znato, verovatno isto {to i dana{wa @a`a, v. @a`evo.  Prasl. *krivotul’â,
adj. poss. od *krivotulã ‘grbavac’, f. -l’a prema *vâsâ, ‡ 2.2.2.1.  Osnovna re~
u svojstvu (rodovskog) nadimka posvedo~ena je jo{ samo imenom sela (Starš,
Novš) Krivotuli u jz. Ukrajini. Posredi je atributivna slo`enica od prasl.
prideva *krivã i imenice *tulã ‘zale|e, potiqak’ primewena na ~oveka odn.
qude sa odgovaraju}om telesnom odlikom, krivih le|a, grbave; reliktna po-
svedo~enost ove slo`enice i same prasl. lekseme *tulã pored rasprostrawe-
nije varijante *tylã (samo blr. tul ‘zadwa, le|na strana’, tulom pril. ‘pognu-
te glave’, rus. sutuláè ‘grbav’, sln. tulac ‘potiqak’, v. najskorije M. Furlan u
Bezlaj 4: 247a) ukazuju na veliku starinu. Druk~ija tuma~ewa, koja u drugom
delu ukr. Krivo-tuli vide *tulã ‘tobolac’ ili glagol *tuliti ‘skrivati’, a koja
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se po meni nedostupnoj monografiji M. L. Hudo{a i M. O. Dem~uka navode
na internet-stranici www.history.iv.-fr.net/article.php?id=803, nisu verovat-
na. I s.-h. potuliti se, potuqen pre odatle nego li od *tulã, kako to misli
Skok 3: 521 d.
KRILOGO[T(E) m. ili n.: onougí krilogo{ta gen. 36r.  Me|nik
bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. [krivani}
1956: 192).  Prasl. *Kridlogo{t’â m. ili -{t’e n., adj. poss. od LI
*Kridlogostâ, ‡ 2.2.2.1.  Antroponim koji je u osnovi nije drugde posvedo-
~en, kao ni druga slo`ena LI sa *kridlo- ‘krilo’, a da su postojala ukazuje hi-
pokoristik *Kriq u imenu sela Kriqevo u novobrdskoj Krivoj reci, Krilíva
1411 (MS 570). Tu re~ ovde treba shvatiti u prenesenom smislu: ‘onaj koji go-
stima pru`a za{titu, okriqe’, up. stsrp. podâ krilomâ i ñbarovanâímâ
gospodâstva vi u pismu Dubrov~ana Sandaqu Hrani}u (Puci} 1: 165).
KRST m.: ou krâstâ acc. 41v, 15r, ñt krâsta gen. 41v; pl.: na krâste acc.
28r, ou krâste acc. 33v, do krâstââ 11v, ñt krâstââ gen. pl. 11v, 33v.  11v,
33v -ââ za gen. pl.  11v me|nik bawskog poseda na l. obali Ibra, po [kri-
vani} 1956: 181 danas zaselak Krst, 15r me|nik Sel~anice/So~anice, nei-
dentifikovan (up. [krivani} 1956: 182), po Tomovi} 1987: 42 najverovatni-
je se nalazio nasuprot u{}u reke Dobrave na kojoj se nalazi selo Mutivode,
28r me|nik Tu{imqe, po [krivani} 1956: 186 danas Krst lokalitet ji. od
Jasikovice (up. i Tomovi} 2011: 227), 33v me|nik plavskog Kru{eva, danas
Krst, planinski greben izme|u Lipovice i Grebena ([krivani} 1956: 190),
41v me|nik planina Babe, Gozbabe, Viticrïva, Jelïnka, ^ahora i Dragojla,
neidentifikovan ([krivani} 1956:193; Tomovi}/Pu{ica 48, Tomovi} 2011:
236 pomiwu u svojoj rekonstrukciji ome|ewa istog poseda Krsno brdo, ali ga
ne dovode eksplicitno u vezu sa me|nikom u BH).  Prasl. *krâstã, ‡ 1.2.6.
 Op{teslovenska pozajmqenica iz lat. Christus ‘Hristos’ germanskim
(gotskim ili starovisokonema~kim) posredstvom, izvorno u zna~ewu ikono-
grafskog prikaza Hristovog raspe}a, odatle predmeta na kojem je Isus ras-
pet, u kojem i danas `ivi kod pravoslavnih Slovena (stsl. krâstã, bug.
krãst, rus. krest), dok sln. krst, sl~. krst, ~e{. krest, poq. chrzest zna~i
‘(po)kr{tewe’ kao postverbal od *krâstiti (up. ÅSSÀ 13: 76). U stsrp. krâstâ
kao da se jo{ ose}ala wegova etimolo{ka vrednost, up. formulaciju 15r: ou
krâstâ, k o í g a re~e gospodinâ kralâ Dobrïä i Moutivodï postaviti, sa od-
nosnom zamenicom u akuzativu `ivog bi}a. Ina~e re~ dolazi i kao ve{ta~ka
oznaka me|e, up. ô ... brâdo, gde stoi krâstâ (pozniji prepis Vrawinske po-
veqe iz 1233, MS 18), na `elïznái krâstâ 1348 (ome|ewe man. Hilandara,
MS 131); takav je krst ovde bio svakako onaj pomenut u 15r, od kojeg se jedino
nije sa~uvao trag u toponimiji; u svim drugim slu~ajevima toponomasti~ki
kontinuitet izgleda da postoji, {to pokazuje da je ovaj topografski naziv
mogao zadugo nad`iveti postojawe svoga neposrednog objekta, kojega nije mo-
ralo biti na terenu ve} ni u doba nastanka BH. V. Glavatov krst, Dolwi
krsti, Lasov krst, Trifow krst. U savremenoj toponimiji re~ mo`e ozna-
~avati i krst i raskr{}e (npr. Krs u oba zna~ewa na podru~ju Pivske plani-
ne, Cicmil 222).
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KRU[EVO n.: Selo krou{evo i s trâgomâ nom. 33rv, kru{evski adj.: a
se megí ... krou{ev’ske ñt me`dâ gradâ~’skiihâ f. pl. nom. 42v. I danas se-
lo Kru{evo kod Plava ([krivani} 1956: 190; Tomovi} 2011: 233), u tur. po-
pisu iz 1485. kyrw{wê (Pe{ikan 1984: 202).  Prasl. dijal. *kru{evã, adj.
od *kru{i, -{âve ‘kru{ka’, n. -evo prema *se(d)lo, ‡ 2.4.2.1.  Prasl. pridev
izvodi se od u-osnove dendronima odra`ene u s.-h. dijal. kru{va i dlu`.
kru{ej, adj. k{u{owy, glu`. kru{vica (srpsko-lu`i~ka izoglosa), ali je {ire
rasprostrawen od we same: mak. kru{ov, kru{ev, bug. kru{ov (ÅSSÀ 13: 48,
gde se polazi od a-osnove *kru{a); ve} u starosrpskom on se vezao za izvede-
nicu kru{ka, koja je u tom zna~ewu ju`noslovensko-ka{upska inovacija.
Stsrp. Krou{evo i drugde: glavno selo hilandarskog poseda u Hvosnu, i da-
nas Kru{evo (MS 58, 138, 140; Miklosich 1874: 31; Pe{ikan 1981: 50), selo u
prizrenskoj Gori (posredno se pomiwe u AH: nizâ rïkou Krô{evâskou 282,
up. Pe{ikan 1986: 30). Jedno selo toga imena ima i u sredwem Polimqu,
1571. œKru{evaŒ, Kati} T. 2010: 541 (IM bele`i ~etrnaest sela tog imena na
podru~ju biv{e Jugoslavije), up. daqe Kru{evo u Bugarskoj kod Blagoevgra-
da. Neuniverbizovani lik Kru{evo poqe u AH (na Krou{evï Poli 271), Kru-
{evo brdo selo kod Kotor-Varo{i, sufiksalne univerbizacije stsrp.
Krou{evâcâ stono mesto kneza Lazara, sela u Hvosnu, u Dr{kovini (Pe{i-
kan 1981: 51), na Kosovu, u Peku, Krou{evica sela u Boki Kotorskoj, kod
Prizrena, u Zvi`du (RKS) itd.
KRU[KA f.: ou krou{’kou acc. 30v–31r, 32r, na krou{’kou 71v, pri kro-
u{’cï loc. 38r, ñt krou{’ke gen. 31r.  30v–31r me|nik Go{eva pod Jele~em,
32r Gora`da u Budimqi, 38r Podlu`ja u Zeti, sva tri neidentifikovana (up.
[krivani} 1956: 188 d., 189 d., 192; Tomovi}/Pu{ica 52 d.), 71v me|nik vla-
{ke zemqe na Kijevu, po Tomovi} 2011: 225 danas potes Kru{a izme|u Kijeva
i Bobovca.  Prasl. dijal. *kru{âka, ‡ 1.1.4.1.  Pored s.-h. jo{ csl.
krou{âka, bug., mak. kru{ka, dlu`. k{u{ka, poq. dijal. (ka{.) kruszka (ÅSSÀ
13: 50). V. Bojatja kru{ka, Vï}na kru{ka; up. Kru{evo.
KR[ m.: ou krâ{â acc., ñt krâ{a gen. 72v.  Me|nik Pr~eva sa sveto-
gorskim posedom, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 197, Pe{ikan 1981:
51). Prasl. dijal. *krã{â ‘stenovito zemqi{te’, ‡ 1.1.2. Re~ je postverbal
prasl. glagola *krã{iti, sa izvornim zna~ewem ‘lom’ (ÅSSÀ 13: 55 d.; Schutz
1957: 34 d.), up. loman ‘kr{evit’. Izvorno je samo s.-h. kr{ i sln. kr{; mak.
kr{, bug. dijal. krã{, kãr{ (up. BER 3: 66 d., 224) iz srpskog.
KUDRE[ m.: Ou stouden’câ ou koudre{â acc. 42r, adj. kudre{ki: g’dï
oupada koudre{’kii potokâ m. sg. nom. 42r. Me|nik planina Babe, Gozbabe,
Viticrïva, Jelïnka, ^ahora i Dragojla, neidentifikovan (up. [krivani}
1956: 193, Tomovi}/Pu{ica 49 d.; Tomovi} 2011: 236).  Prasl. *kodre{â
‘kudravac’, verovatno u svojstvu (rodovskog) nadimka, ‡ 6.1.2.2, up. ‡ 5.6.1.4.
 RSA ima re~ kudre{ ‘kudravac’ iz Laze Lazarevi}a, a praslovenski lik se
rekonstrui{e iz wenog pore|ewa sa rus. dijal. kudrà{ id. (SRNG 16: 15), gde,
nasuprot onome {to uzima Vajan (Vaillant 4: 666), sufiks nije *-a{â nego
*-e{â, up. plemà{ ‘ro|ak’ od plemà < *pleme .Za *kodr- up. Kudrijno.
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KUDRIJNO n.: na koudriino cïstomâ acc. 18v.  Mo`e se ~itati i
Kudrino ili Kudrijino, v. ni`e.  Me|nik Strïlca/Streovca, danas potes
Kudrina u selu Dubovac (Tomovi} 2011: 212).  Prasl. *Kodrãjân’â, adj.
poss. od LI *Kodrãjâ ‘Kudravi’, n. -âno prema *se(d)lo, *pol’e, *bârdo ili
sl., ‡ 2.2.2.9.  Prasl. pridev *kodrãjâ pretpostavqa Vajan samo na osnovu
bug. kãdãr ‘kudrav’, dodaju}i da œstaro s.-h. kudar nije jasnoŒ (Vaillant 4:
636). Pri tom svakako misli na stsrp. koudrâ koje u DH dolazi kao atribut
uz tovarnog kowa, a u odgovaraju}oj odredbi AH samostalno u zna~ewu ‘to-
varni kow’. Dani~i} u RKS 1: 503 ispravno uvi|a da naziv izra`ava opreku
izme|u tovarnog i jaha}eg kowa, koji se ozna~ava kao konâ dobrâ u DZ (spoj je
zajedni~ki srpskim i ruskim epskim pesmama, samim tim praslovenski), a
kome bi u BH 52a odgovarao boqarski kow (Bolër’scii koni da se ne tovare),
no pogre{no tuma~i pridev kudr kao ‘turpis’, izvode}i ga od kuditi. RJA 22:
741 pored ovih dveju stsrp. potvrda ima jo{ kudra tamnica iz dela Zadrani-
na [ime Budini}a (druga polovina XVI v.) i kudra ma~ka iz lirske narodne
pesme iz Bosne koju je zabele`io Bogoqub Petranovi}; Petar Budmani s.v.
prosu|uje da uz tamnica pridev mo`e zna~iti ‘tamna’ a uz ma~ka ‘kudrava’,
ali prime}uje da œnema kudravijeh ma~akaŒ, dok za primenu na kowa prenosi
Dani~i}evo mi{qewe, a sam pretpostavqa zna~ewe ‘tovarni’ ne izja{wavaju-
}i se o etimologiji. Odista se kudrav danas primewuje prete`no na qude sa
kudravom kosom, pse i ovce, ali, bar u slovena~kom, mo`e ozna~iti i ma~ku
(kodrav ma~ek u pripoveci Janka Kerstnika œO~etov grehŒ objavqenoj 1894,
pogl. XIII), a kudravi kowi, ako su i retki, postoje u svetu, premda nema sazna-
wa da su nekad `iveli i na ovim prostorima. Ba{kirski kow na ju`nom Uralu
je jedna takva vrsta sitnih izdr`qivih kowa, kojima zimi izrasta duga kudra-
va dlaka. Druge vrste sa tom osobinom su lokaj u Taxikistanu i œameri~ki
kudravi kowŒ (American Curley Pony). Tovarni kowi koje pomiwu dve stsrp.
poveqe, razlikuju}i ih od œdobrihŒ ili œboqarskih kowaŒ koje je jahalo i
na wima u rat i{lo plemstvo (kow vitez narodne pesme), svakako su bili
predstavnici vrste kowa malog rasta i sna`nog telesnog sklopa kori{}enih
u sredwovekovnoj karavanskoj trgovini za prenos tereta na samarima, ~iji je
potomak dana{wi œbalkanskiŒ ili œbosanski brdski kowŒ, sa kojim se po
planinskim predelima Bosne, Hercegovine i zapadne Srbije kirixijalo sve
do na{ih dana. On je kratkodlak, ali je ve} i bujnija griva mogla biti do-
voqna da se pridevom kudr(av) povu~e razlika izme|u wega i neke druge vrste.
Pridev ku{qav, ku{qast, ku{qat ‘~upav’, mo`da srodan sa kudrav (up. Skok
2: 223), ozna~ava kowa sa bujnom i zamr{enom dlakom grive i repa; takav je
bio hajduk-Veqkov Ku{qo. Ova pitawa do kraja mo`e rasvetliti samo paleo-
zoologija, ali ~ini se da ve} sada ima osnova za zakqu~ak da je na{e kud(a)r
pridev koji odgovara bugarskom kãdãr, a pridoda li se rus. dijal. kudráè
‘kudrav’ (SRNG 16: 14), nije jasno za{to se u ÅSSÀ 12: 51 d. rekonstrui{e
samo imenica *kodrã / *koderâ / *kodr’a a potpuno previ|a postojawe pri-
deva u bugarskom i ruskom (ako su ve} s.-h. potvrde izostavqene kao sumwi-
ve), koje samo za sebe opravdava rekonstrukciju prasl. *kodrâjâ. Alternativ-
no bi se toponim zabele`en u BH mogao ~itati Kudrino ili Kudrijino i iz-
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voditi od nadimka Kudra (RSA; tamo i prezimena Kudra, Kudri}), ili *Ku-
drija (tako Ivi}/Grkovi} 1980: 102), dakle ‡ 2.5.1.2, no sa tvorbene ta~ke
gledi{ta takve interpretacije ~ine se mawe verovatnima. Up. Kudre{.
KUJAV^A f.: ou kouëv’~i loc. 22r.  Predeo oko leve pritoke Drima,
koja se i danas zove Kujav~a ([krivani} 1956: 184; Pe{ikan 1981: 51, akce-
nat po Sv. Stijovi}u, tako i Pumpalovi} 2); prvi put se pomiwe u limskoj
poveqi kraqa Uro{a: ou Käëvâ~á (Spom. 3: 9).  Prasl. *Kujavâ~â, adj.
poss. od LI *Kujavâcâ, f. -â~a prema *reka, ‡ 2.2.2.4.  Ivi}/Grkovi} 1980:
102, koji ukazuju na ime sela Kujav~e kod Kakwa. Za pretpostavqeno LI u
osnovi up. hrv. kajk. prezime Kujavec. Posredi bi bilo poimeni~ewe prideva
*kujavã > s.-h. kujav ‘zao, lukav’ (samo jedna potvrda u RSA iz dela Mirka Bo-
`i}a, ro|enog Siwanina), sln. kujav ‘}udqiv, svojeglav’. Pored wega u ÅSSÀ
13: 85–86 rekonstrui{e se prasl. imenica *kujava na osnovu srp. dijal. kuja-
va ‘usamqena osoba, obi~no starija; usamqeni kraj, predeo na osami’ Mora~a,
Kujava `ensko ime, prezime (RSA 10: 771), stsrp. Kôëva `ena bosanskog kraqa
Ostoje, Kôëviki vlasi podlo`ni kraqu Tvrtku (RKS), glu`. kujawa ‘raspu-
stan ~ovek’ (pogrda), poq. kujawa ‘neplodan deo poqa, golet usred {ume, pe-
{~ana dina, severni vetar’, rus. dijal. kuàva m., f. ‘prqava, neuredna osoba’.
Zemqopisna zna~ewa posvedo~ena u srpskom i poqskom obja{wavaju toponime
Kujava, selo kod Danilovgrada (IM), poq. †Kujava XI v. negde u Zaodarju le-
hickom, Kujawy, istorijska oblast u Pojezerju Velikopoqskom (Ivi}/Grko-
vi} l.c.), po Rospondu, bio bi to naziv za ravno, vetru izlo`eno zemqi{te
(Rospond 1984: 290 d.; ÅSSÀ l.c. sa lit.); up. Kijevo. Stoga se *Kujavâcâ mo-
`e shvatiti i kao etnik od *Kujava; u tom slu~aju zna~ewe posesiva Kujav~a
bilo bi pre kolektivno nego individualno, up. Trïb~a.
KUNDÏ\ m.: ou koun’dïgâ acc., ñt koun’dïgë gen. 20r. Prvi pomen
u akuzativu ostavqa nejasno da li treba ~itati Kundïg ili Kundï|, a iz onoga
u genitivu proizlazi da je ispravno jedino ovo drugo ~itawe, koje daje Pe-
{ikan 1981: 51, dok je u RJA s.v. usvojeno ono prvo.  Me|nik hvostanskih
Gumni{ta, neidentifikovan ([krivani} 1956: 184; Pe{ikan l.c.; Tomovi}
2011: 214). Svakako isto {to i Koundel(â) u poveqi Grgura i Vuka Brankovi-
}a Hilandaru (SSA 6: 154; po prilo`enom faksimilu na Kounde(l), sa nat-
pisanim l), tako|e pomenut u svojstvu me|nika, u istom geografskom okru`e-
wu (Pe{ikan l.c.). Pe{ikan ~ita Kundeq (mogu}e je i Kundel) i na str. 81
prepoznaje isti naziv u imenu crkve zabele`enom u turskom popisu oblasti
Brankovi}a iz 1455, koje izdava~i ~itaju œKondilŒ, a on to ubedqivo popra-
vqa u Kundeq (transkripcija arapske grafije je kwndl, {to dopu{ta oba ~i-
tawa, i ~ak ~ini ovo drugo verovatnijim); za kolebawe -| / -q v. ni`e. 
Stsrp. Kundï|, adj. poss. od LI Kundïd, romanskog porekla, ‡ 2.2.2.7.  LI u
osnovi posvedo~eno je u varijanti Kândïdâ me|u de~anskim vlasima: Dra|a
a sin mu Hranislav i Milten a brat mu Bïloslav i Kândïd (DH II 51 = III
2393). Sa dosta verovatno}e ono se izvodi iz lat. Candidus ‘Beli’, dobro po-
svedo~enog u dalmatinskim gradovima u sredwem veku (Grkovi} 1986: 111,
up. Jire~ek 2: 155), a Kundï| bi bio prisvojni pridev odatle (Ivi}/Grkovi}
1980: 105, gde ukazuju na rum. oblike sa apokopom Cindu, Cinda). Pe{ikan
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kao da vidi u Kunde| / Kundeq asufiksalan lik, kada obja{wava kolebawe iz-
me|u -| i -q razli~itim adaptacijama alb. interdentalnog spiranta dh kao u
stsrp. Arhidja~e (DH), danas Ariqa~a, alb. dhjak ‘|akon’, podse}aju}i da u
istom kraju (pore~je Knine) u poveqama nalazimo Arbana{ potok (1981: 26 d.,
up. 19). No u oba slu~aja imamo starosrpske j-posesive a varijante sa q su mla-
|e i verovatno odslikavaju naknadnu albansku adaptaciju izvornog srpskog |;
up. ime sela na Kosovu Gojbuqa < *Gojbu|a, posesiv na -jâ u `enskom rodu od
li~nog imena *Goji-budã. Pisawe stsrp. ï u Kândïd / Kundïd pokazuje da je ovo
ime bez obzira na svoje poreklo bilo uklopqeno u starosrpski onomasti~ki
sistem i reintepretirano kao jedan od slo`enih antroponima sa drugim ~la-
nom dïd kakvi su posvedo~eni u sredwem veku kod ^eha: Bezded, @elided (Svo-
boda 74), a posredno i na starosrpskom prostoru arhai~nim j-posesivima u to-
ponimiji, up. u Hercegovini selo Be`|e|e, poq. naziv jezera Biezdziedze,
~e{. toponim Bezdez, strus. Bezdï`â, Bezdï`a (ERSJ 3: 46). Celo ime
*Kun-/Kãn-dedã moglo bi se porediti sa nedovoqno obja{wenim terminom
srodstva ~ukund(j)ed (i sl.), daqe sa ka{. ku³ad ‘|avo’ < *ku-dedã, up. ka{.
³ad, ku-djabeá id. (o tome podrobnije M. Bjeleti}, Åtim. 2009/2011: 6 d., ali
varijanta Kounâdedatâ, ime vlaha u poveqi kraqa Milutina Hilandaru (MS
60), svojim obrazovawem potkrepquje gore navedenu romansku etimologiju.
KUPUSOV DOL m.: nadâ koupousovâ dolâ acc. 26r.  Me|nik bawskih
sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, neidentifikovan ([krivani} 1956:
185 d.).  Stsrp. kupusov, adj. od kupus ‘Brassica oleracea’ + dol, ‡ 2.4.1.2. 
Obrazovawe na -ov mo`e se shvatiti dvojako, bilo kao sinonim za kupusni,
stsrp. koupousânâ (korenâ) (RKS), up. izraze kupusov list, kupusova glava
(RSA), pa bi Kupusov dol bila dolina gde se sadi kupus, bilo kao posesivni
pridev od nadimka *Kupus, up. u DH patronimik Koupousâ~ikâ od *Kupusâc
(Grkovi} 1986: 110). U dan. Crnoj Gori Pulevi}/Samard`i} 282 d. bele`e osam
dvo~lanih naziva sa kupusni i samo jedan sa kupusov (Kupusovo ku}i{te na
Ubalcu u Ku~ima). Fitonim je rom. porekla, v. Skok 2: 41 d. s.v. kapuc.
KURILO n.: ou vrâhâ kourila gen. 41r. Me|nik Jerebiwa, i danas V.
i M. Kurilo u Crkolezu (Pe{ikan 1981: 51, akc. po Sv. Stijovi}u; po Tomo-
vi} 2011: 216 vrh Kurilo 1458 m u selu Dren, Kurilo (Pumpalovi} 2); posre-
di je isti orografski objekat).  Prasl. *kuridlo ‘zemqa raskr~ena paqe-
wem’, ‡ 1.2.2. (?).  Prasl. re~ u osnovi je nomen instrumenti od *kuriti (se)
‘paliti, dimiti (se)’. Up. rus. dijal. kurila ‘izgorela {uma; {uma iskr~ena za
wive’, mtp. Kurilka, bug. toponime i oronime Kurilo, Kurilata, ~e{. oronim
Kuridlo, od apofonske varijante glagola *~uriti rus. dijal. ~urilo ‘mesto u
{umi o~i{}eno od `buwa’, mtp. ^urilo, bug. oronim ^urilo itd. (Kurkina
2011: 82). Sa s.-h. terena ovamo verovatno spada jo{ stsrp. Kourilo kod Du-
brovnika, kod Prizrena (AH 271), u tur. popisu iz 1571. Kurila, ime jednoj od
prizrenskih mahala, danas Kurila poqe (Pe{ikan 1986: 30), Kurilo selo kod
Podgorice, kao oronim na devet mesta u dana{woj Crnoj Gori (Pel./Sam. 283,
gde bele`e i Kurilski do u Piperima i mikrotoponime Kurioci i Kuri{tica
u Zeti), Veliko i Malo Kurilo planine u ist. Srbiji, mak. Malo Kurilo, ime
delu Skopqa. Za zna~ewe up. Po`ega, rus. po`oga, mada je od slu~aja do slu-
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~aja mogu}a i druga~ija motivacija: mesto gde se dobiva drveni ugaq, gde se
pale obredne vatre, ili brdo oko ~ijeg se vrha skupqaju oblaci, pa kao da se
dimi. Za Kurilo u masivu Jerebiwa Pumpalovi} 2 napomiwe da se pri samom
vrhu nalazi duboka jama zvana Bezdana i bele`i — pitawe je, da li izvorno
narodno — predawe da je na takvim kupastim brdima u prethri{}ansko doba
gorela, œ~urilaŒ vatra u slavu œslovenskog bo`anstvaŒ. Nije iskqu~eno da
ponegde imamo toponomasti~ki refleks LI Kuril(o) ‘]irilo, Kiril, stsrp.
Kürilâ’ < gr. Kurilloj, kako to uzima Skok 1: 269b, dok na drugom mestu, 2:
242b, izvodi toponim Kurilo od kuriti (se) ‘lo`iti, dimiti se’. Antropo-
nimsko postawe dolazi u obzir pre svega za prizrensko Kurilo, koje se u AH
~etiri puta bele`i tako (uvek u lokativu Kourilï), a peti put kao Kourilo-
vo (AH 271), no i tada u osnovi ne bi morao nu`no biti refleks gr. Kuril-
loj, up. poq. prezime (poreklom nadimak) Kurzydáo.
KURJA^ RT m.: ou râtâ ou kourië~â acc. 29v.  -ië- = ja.  Me|nik
bawskih sela u Ra{koj Bïkova, Polâza i Hropalice, neidentifikovan (up.
[krivani} 1956: 187), ali o~ito u vezi sa oronimom Kurja~a (v.). Popis iz
1571. bele`i u nahiji Trgovi{te selo œKurjakŒ iza neidentifikovanih
œPribojevacaŒ a ispred Ujni~a, koje je ji. od Novog Pazara, dok se Kurja~a
di`e sz. odatle.  Stsrp. kurja~, adj. poss. od kurjak ‘vuk’ (?) + rt, ‡ 2.2.1.7.
 Up. Kurja~ kr{ u Bjelopavli}ima (Pulevi}/Samard`i} 283), univerbizovane
likove Kurja~a, Kourâë~e 1427 (ZS 334), i danas selo Kurja~e u Brani~evu,
posvedo~eno i u tur. popisu iz 1467 (Stojakovi} 174), za semantiku ovde
Vl~ja, Vl~ja poqana. Re~ u osnovi verovatno u zna~ewu ‘vuk’, u kojem je po-
svedo~ena samo u srpskom, samostalno tek od XVII v., a svodi se najverovat-
nije na prasl. *kurâjakã, poimeni~ewe u mu{kom rodu prideva *kurâjâ ‘ko-
ko{iwi’, koje ina~e dolazi u drugim zna~ewima: s.-h. dijal. kurjak ‘koko{i-
wi izmet’ Bosna (RSA), rus. dijal. kurâàk id. (SRNG 16: 152), bug. kuràk
‘u{kopqen petao’, dijal. ‘impotens’, up. rus. dijal. kurâàn ‘polno nesposoban
mu{karac’ (SRNG l.c.; u BER 3: 151 bug. re~ pogre{no se tuma~i iz tur. kurak
‘su{a, bezvodica’ preosmi{qenog prema kur ‘membrum virile’). U primeni
na vuka to bi bio eufemizam sa omalova`avaju}im prizvukom tipa rus. lákus
‘lewivac’, poq. leniwy, ukr. dijal. maliè, s.-h. kurva (up. A. V. Gura, SD
1/1995: 415). Dosad je zoonim kurjak smatran srazmerno poznom pozajmqeni-
com, od ma|. kurya ‘vuk’ (id. 2: 243 s.v. kurjak2) — no takva re~ u ma|arskom
ne postoji — ili od avarske re~i srodne turskoj kurk ‘vuk’ (Skok 1: 365 s.v.
}urak), no ta re~ se u turskom izvodi iz npers., pehl. gurg (< stiran. vrka- =
prasl. *vâlkã < pie. *ulkuos) i ne pru`a zadovoqavaju}e obja{wewe ni za gla-
sovni ni za tvorbeni lik s.-h. zoonima. Ipak ostaje na~elna mogu}nost da je
naziv za vuka iz eufemisti~kih razloga pozajmqen, up. rus. biräk ‘vuk’ koje se
izvodi iz tur. bori id., a ovo iz iranskog, up. oset. beråg, biråg ‘vuk’ (Fa-
smer 1: 168; Abaev 1: 262 d.; Anikin 3: 199 d.). Ako je ipak kurjak ‘vuk’ mla|a
re~ od XIV v., navedenim j-posesivima u osnovi bi mogao le`ati (pogrdan)
nadimak *Kurjak ‘impotentan ~ovek’, ili varijanta kalendarskog imena Ki-
rijak. Tako Skok 2: 243 s.v. Kurjak1, gde Kurja~ (rt) iz BH tuma~i kao j-pose-
siv od LI Kurjak < gr. Kuriakoj, up. LI ]irjak, no to sveta~ko ime, poznato
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u obliku Curiacus u sredwem veku po dalmatinskim gradovima (up. Jire~ek
2: 159), nije bilo dovoqno rasprostraweno na starosrpskom terenu da bi se
izvo|ewe oronima i toponima Kurja~ rt, Kurja~a, Kurja~e odatle moglo sma-
trati verovatnim. Ne treba iskqu~iti ni da je jo{ u starosrpsko doba sve-
ta~ko ime, opet kao eufemizam, poslu`ilo za oznaku grabqive zveri, up. rus.
dijal. kuzâma ‘vuk’, predstavu o vuku samotwaku koja se mogla asocirati sa
hagiografskim likom Sv. Kirijaka Ot{elnika, tj. pustiwaka, ali se ovaj ne
sre}e me|u mnogim svetiteqima koji se u folkloru slov. naroda povezuju sa
vukovima (up. A. V. Gura, SD 1/1995: 411 dd.). Ista dilema stoji i u vezi sa
prezimenom srpskog kneza Grgura Kurjakovi}a (Kôrâïkñvikâ) posvedo~enim
1333 (MS 104).
KURJA^A f.: pod kourië~ou acc. 24v, ou kourië~ou acc. 25v, 27v, s
kourië~e gen. 28r.  -ië- = ja.  Me|nik bawskih sela u Ra{koj, Dï`eva,
Suti i Bïkova 24v, 25v, Tu{imqe 27v, Bïkova, Polâza i Hropalice 28r, svu-
da isti objekat, i danas planina Kurja~a 982 m ([krivani} 1956: 185–187;
Tomovi} 2011: 227), nekada i selo toga imena, zabele`eno u tur. popisu iz
1468/69 (Ali~i} 2008: 12 gde daje ~itawe œKuri~aŒ bez identifikacije). 
Stsrp. kurja~, adj. poss. od kurjak ‘vuk’ (?), f. -~a prema gora, ‡ 2.2.2.8.  Up.
Kurja~a vis (567 m) na Majevici, daqe s.v. Kurja~ rt.
KUTLASTI KAMÁ m.: ou koutlastii kamá acc. 38v.  Me|nik Di-
no{e, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 192).  Stsrp. kutlasti, adj.
def. od kutâl ‘kutao, ~a{a sa dr{kom za zahvatawe vode, kutla~a’ + kamá, ‡
2.9.1.  Verovatno ‘kamen sa udubqewem nalik na kutao’. Stsrp. koutâlâ iz-
vodi se od lat. cotylus (Skok 2: 248). Izvo|ewe od srgr. koutalin (Vasmer
1944: 86 d.) iskqu~eno je sa glasovne strane.
KU]A f.: da mou se kou{ta raspe nom. 52v; pl.: rábarââ 0d›0 kou{te nom.
34v.  — Pisar BH dosledno se kod ove re~i dr`i wene csl. grafije sa
-{t-, up. Bla`ujeve ku}e, Vojevodine ku}e, Didlove ku}e, Dmitrove ku}e,
Muza}eve ku}e, Svinarevske ku}e, Slavkova ku}a, ali izvedenicu ku}i-
{te ‘mesto gde su nekad bile ku}e’ pi{e dosledno tako: kouki{te, pa nema
sumwe da je svuda lik na terenu, kao i u wegovom vlastitom govoru, glasio
ku}a, up. i Ku}na.  34v v. Rábarje; 52v — zakonodavni deo poveqe. 
Prasl. dijal. (jsl. i istsl.) *kot’a ‘ku}a, odaja gde je ogwi{te, dom, porodi-
ca’, ‡ 1.2.5.2.  Za etimologiju prasl. re~i up. ÅSSÀ 12: 79 dd. i najskorije
A. Loma, Åtim. 2009/2011: 196 dd.
KU]I[TE n. u Lambinska ku}i{ta, Miloslavqe ku}i{te, Rajko-
va ku}i{ta, v. ku}a.
KU]NA f.: ou kouk’nou acc., is kouk’ne gen. 14v. Mogu}e je i ~itawe
*Kukna, ali je posredi o~ito izvedenica sufiksom *-ânã pred kojim bi se k
palatalizovalo u ~.Me|nik svetostefanskog sela Sel~anice, dan. So~ani-
ce; nekada selo, danas mu se ime ~uva u hidronimu Ku}anski potok u selu Bor-
~ane ji. od Leposavi}a (Tomovi} 2011: 207).  Prasl. dijal. *kot’ânã(jâ) adj.
od *kot’a ‘ku}a’, f. -âna verovatno prema *vâsâ ‘selo’, ‡ 2.3.2.  Up. selo
Ku}no iz poveqe cara Uro{a o zameni poseda izme|u kneza Vojislava i ~el-
nika Mlse iz 1363 (selñ kne`e Kôkno 10, SSA 2: 145), svakako dana{we Kut-
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we na levoj obali Ibra prekoputa Leposavi}a, sa regularnim glasovnim raz-
vojem (v. A. Loma, OP 17/2004: 467). Za osnovnu re~ v. ku}a; u ovim nazivima
ona bi mogla imati u`e zna~ewe odre|enog tipa stambene zgrade, npr. ku}e sa
temeqom, ukopane u zemqu, u opreci prema prenosnim kolibama (v. katun),
ili ku}no selo treba shvatiti naprosto kao ‘selo sa mnogo ku}a’. Nije jasno
spadaju li ovamo sln. nazivi sela Ko~na, Ko~no (IM). Sln. ime planine
Ko~na Pintar je izvodio od ko~a ’(lo{a) ku}a’ uz pretpostavku da je to pr-
vobitno bila pastirska planina, dok ga Snoj 2009: 193 svodi na apelativ
‘amfiteatralna dolina’ < *kot’âna, izveden od *kotã ‘ugao’, ali ta deriva-
cija nije jasna.
*KU^EVO n. (?), ku~evski adj.: do prïke cïste kou~evâske f. sg. gen.
22v.  Sredwi rod nije izvestan, moglo bi biti i *Ku~ev m., *Ku~eva f. 
Me|nik Osojana u Kujav~i, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 184;
Pe{ikan 1981: 51, koji samo prime}uje: œukazuje na neko obli`we mesto
Ku~evoŒ).  Prasl. *Ku~evã, adj. poss. od LI *Ku~â, n. prema *se(d)lo (?),
‡ 2.4.2.2.  Stsrp. LI u osnovi posredno je posvedo~eno patronimikom Ku-
~i} u DH (pribislavâ kou~ikâ me|u \ura{evskim vlasima II 53, me|u vlasi-
ma Srïmqanima III 2500), a na wegovu mogu}u prasl. starinu ukazuje stpoq.
Kucz zabele`eno 1391 (Nieckula 1971: 114); up. toponime Ku~evo mesto i
nekada{wa oblast u si. Srbiji, stsrp. Kou~evo RKS, lat. Chuceua, posvedo-
~eno od XIII v. (Dini} 1978: 86), poq. Kuczow na dva mesta (Nieckula l.c.).
Etimolo{ki je nejasno; mo`e se pomi{qati na prasl. *ku~â = lit. kaukys
‘ptica bukavac’, od korena koji je u lit. kaukti, kukati, kukavica (up. Fraen-
kel 230), ili na radnu imenicu od primarnog glagola *kuti ‘kovati’ (sln.
kuti, ~e{. kouti, poq. ku}) = lit. kauti ‘udarati, ubijati’, izvedenu sufik-
som *-~â na isti na~in kao *kova-~â od *kovati, *bi-~â od *biti (up. F.
Sáawski, SP 1: 102). Ako se zanemari {iri slovenski kontekst, ktetik ku~ev-
ski u gorwem Podrimqu XIV v. mogao bi se vezati i za plemensko ime Ku~i
u Crnoj Gori. Jedan petrâ kou~â zabele`en je u de~anskom katunu Arbanasa
(DH II 55, III 2301). Ku~a je bilo i jo{ ima i srpskog i albanskog jezika, ali
samo wihovo ime nije ni srpsko ni albansko, nego verovatno romansko, po
Skoku (2: 219) od lat. *cocceus, odakle i alb. kuq ‘crven’, ali sa druk~ijom
fonetikom (q = }), po Stani{i} 1995: 27 dd. od rum. mno`ine cuci (~itaj:
ku~i) ‘brda’; Stani{i} ib. 26 pretpostavqa i vezu sa imenom oblasti K~e-
vo, koje bi se zaista moglo shvatiti kao raniji slovenski odraz (sa rom. o
ili u > ã) istog predlo{ka. Izvo|ewe od alb. kuc ‘kr~ag’ (I. Ajeti, JOK 6:
125 dd.) semanti~ki je neubedqivo (up. diskusiju M. Grkovi} ib. 200, gde
ukazuje na toponime Ku~evo i Ku~ajna u si. Srbiji). Od pretpostavqenog
toponima *Ku~evo mogao bi biti etnik Ku~evâc zabele`en dvaput u DH, jed-
nom kao dopuna imenu ñbradâ a sin mou hodakâ i kou~ev’câ bogoí (II 21, III
874 ^abi}), drugi put u svojstvu jedinog imena: prib’câ kostre{evikâ ... a
brat mou kou~ev’câ (II 45, III 1256 Sïro{), ili se mo`da radi o rodovskom
nadimku Ku~ev(s)ci ‘Ku~evi qudi, potomci’, ‡ 5.6.4, no kontekst je u sva-
kom slu~aju slovenski.
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LLAB m., du.: po ... obïma laboma dat. 74r, labski adj.: prïzâ lab’ski
poutâ m. sg. acc. 16v.  Pisawe sa jednim -a- odgovara Elezovi}evom nagla-
sku Lab (Lab bi na{ pisar verovatno zabele`io kao laabâ).  Dve `upe oko
reke Laba, koja te~e sa ji. padina Kopaonika i uliva se s desne strane u Sitni-
cu malo pre wenog u{}a u Ibar, jedna verovatno oko wenog gorweg, druga oko
doweg toka. Sedi{te gorwem Labu bilo je u mestu Vrhlabje, gde se nalazio i
kraqevski dvorac (isprava kraqa Uro{a Dubrov~anima izdata ô Vrâhlabi, MS
52). Ina~e se od kraja XII v. pomiwe jedna `upa Lab; Nemawa u osniva~koj po-
veqi man. Hilandara iz 1198/9. ka`e da je osvojio izme|u ostalog ñdâ
grâ~âske zemle Labâ s Lâplanemâ (MS 4), sli~no u `itiju Nemawinu od Sv. Sa-
ve, i 1395: Crâkovâ ô Labô Svetá Nikola u poveqi knegiwe Milice sa sino-
vima svetogorskom Pantelejmonu (Mladenovi} 2007: 295), sama reka tek 1415.
u poveqi \ur|a Brankovi}a svetogorskom Sv. Pavlu: selñ Vraninâ dolâ na La-
bou (MS 278). Za Dukqaninovo Lapia v. ni`e.  Prasl. *Olb- < predsl. Albis
‘reka Laba/Elba’, preneseno sa severa, ‡ 7.1.2.1. Hidronim je o~ito predslo-
venski, a anti~ki naziv vodotoka nije poznat; da je posredi prenos ukazuje
œizonimaŒ stsrp. Vrhlabje = ~e{. Vrchlabi od XIV v., mesto na gorwem toku
Labe pod Krkono{ama, up. Miklosich 1874: 51 (œEin dunkles Wort. Vergl. Albis
ElbeŒ), A. Loma, ZMSS 43/1993: 116, gde iznosimo i pretpostavku da naziv se-
la Labqani u Hvosnu, koji bele`i @P, ozna~ava doseqenike ne sa reke Laba,
ve} pravo iz delova dana{we ^e{ke i isto~ne Nema~ke oko reke Labe, gde je
po svedo~anstvu Konstantina Porfirogenita bilo polazi{te seobe Srba na
Balkan u prvoj polovini VII v. Anti~ko ime pritoke Severnog mora bele`e
latinski izvori (Tacit, Plinije) kao Albis (i-osnova). Najpre }e biti kelt-
skog porekla (dana{wu ^e{ku je u staro doba nastawivalo keltsko pleme Boji
po kojem su je susedni Germani prozvali Boiohaemum) kao i hidronim Albis
u Galiji, danas fr. Aube, verovatno ‘bela reka’, mada se poredi i sa apelati-
vom ‘reka’ u skandinavskim jezicima: {ved. alv, norv. elv, island. elfur. Mo-
glo bi se prosuditi i kao œstaroevropskoŒ, u smislu teorije Hansa Kraea
(Krahe) o jezi~ki neizdiferenciranom indoevropskom hidronimskom sloju
na podru~ju sredwe i zapadne Evrope. U germanskom je stara i-osnova pre{la
u ia-osnovu *Albia, odatle nem. Elbe i ~e{. Labe, dlu`. Áobjo prevedeno u
(za hidronime ina~e sasvim neobi~an) neutrum na -je tipa *mor’e > ~e{. mo-
re: gen. Labe, dat./loc. Labi, instr. Labem. U srpskom mogu}i tragovi i-osnove
su ime `upe Lapia kod Popa Dukqanina (ed. [i{i} 307), svakako sa zame-
nom sli~nih slova umesto *Labia, mo`da i Vrhlabje, kao daqi korak u preo-
blici (naslawawe na kolektive na -âje, sa ta~nim ekvivalentom u ~e{. Vrc-
hlabi). Ne mo`emo, dodu{e, znati da li je Vrhlabje izvedeno sufiksom *-âje
od osnove hidronima Lab-, ili predaje izvorniji lik imena reke Labje <
*Olbâje / Albâje, tj. da li je u pitawu obrazovawe tipa Vrh-bosna ili
*Vârxã-bosân-âje > Vrhbosawe; oba su tipa bila produktivna. Ako bi ovo pr-
vo bilo slu~aj, lat. femininum *Labia mogao bi se zasnivati na srpskoj dvo-
jini *Labja od neposvedo~enog lika *Labâje posredno odra`enog u Vrhlabje.
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Kod slovenskog refleksa severnoevropskog hidronima Albis > *Albia pri-
sutno je kolebawe u kvantitetu po~etnog sloga: ~e{ko Labe pretpostavqa
dugo al- sa akutskom, dowelu`i~ko Áobjo kratko al- sa cirkumfleksnom in-
tonacijom. Srpski akcenat Lab, kakav je zabele`io Elezovi} na Kosovu, od-
govara ~e{koj formi. Vuk bele`i nominativ Lab, ~ija bi intonacija odgova-
rala dowelu`i~kom Áobjo, {to isti~e Torbiornsson 1901: 69, up. A. Loma,
ZMSS 43/1993: 113 d., no Vukov genitiv Laba ne govori u prilog takvoj in-
terpretaciji. ^iwenica je da se Lab kao egzonim (poznat iz epske poezije) na
{umadijsko-vojvo|anskom terenu izgovara Lab, gen. Laba, lok. (na) Labu, a da
li u takvom akcentolo{kom liku treba videti arhai~nu crtu i izoglosu sa do-
wolu`i~kim ili prosto plod analogije, ostaje otvoreno. Zastarelom vaqa
smatrati Skokovu interpretaciju (Skok 2: 254b) koja tako|e polazi od pore|e-
wa sa ~e{. Labe < Albis, ali prosu|uje taj hidronim kao œzacijelo pred.-ie.Œ,
pretpostavqaju}i da se nekako sli~no zvala i pritoka Sitnice pre dolaska
Slovena i ~ak da su se po woj prozvali Albanci, odnosno, da sredwovekovni
toponim Arbanon / Albanon u oblasti Kruje u Albaniji — odakle se izvodi
od XI v. posvedo~eni etnik Arbanasi, Albani, Arbanitai — ozna~ava preseqe-
nike sa Laba. Kako se pak Albanopolij bele`i ve} na Ptolemejevoj karti na-
staloj oko 150. n.e., tu pretpostavqenu seobu bi vaqalo datirati veoma rano,
no sva je prilika da je nikad nije ni bilo. Predslovensko ime reke Albis da-
nas se nikako ne smatra œpredindoevropskimŒ, nego, kako je to gore izlo`eno,
keltskim ili germanskim, ili œstaroevropskimŒ, a u sve tri varijante ovaj
deo Balkana te{ko da ulazi u podru~je wegove prvobitne rasprostrawenosti.
LADJANÁ DÏL m.: nizâ ibr’ ou brodâ dre`’ni~’skii, a ñt broda ou
ladiënái dïlâ acc. 15v–16r.  ië = ja.  Me|nik Rogozna (danas visoravan
Rogozna) i Rudina (danas mawa oblast), neidentifikovan, po kontekstu — ne-
gde uz reku Ibar, na {ta upu}uje i zna~ewe imena (v. ni`e).  Prasl.
*oldâjanãjâ, adj. od *oldi / *oldâja ‘la|a’ + *delã, ‡ 2.7.1, v. dïl.  Prasl.
pridev na -enã > -(j)anã u s.-h. la|ani (RJA sa jednom potvrdom iz XVIII v.;
RSA sa dve potvrde iz drugog, docnijeg izvora). ÅSSÀ 32:56 ima samo
*oldâjnãjâ > sln. ladijen, -jna, strus. lodeènáè, lodiènáè, rus. dijal.
ladeènáè. Up. i obrazovawe na *-enã la|eni, koje bele`i Vuk u svom Rje~niku.
Naziv je najverovatnije ozna~avao mesto gde su na Ibru pristajali ~unovi
(prasl. *oldi, *oldâja ‘la|a’ izvorno je zna~ilo ~un izdubqen od jednog stabla,
monoksil) ili {umu gde se seklo drvo za brodogradwu (monoksili su obi~no
pravqeni od starih hrastovih debala). Snoj 2009: 223 za sln. Ladja pretposta-
vqa da je mesto tako nazvano verovatno zbog nekada{we mogu}nosti prevoza
la|om po Sori.
LAZ m., v. Bïlmu`ev laz, Bratomirji lazi, Bratora| laz, Dragiji-
ni lazi, Dragomaw laz, Dr`kov laz, Dupetini lazi, @âbraw laz, Kalo-
|erov laz, Kova~evi lazi, Mrï`ar’evi lazi, Prïki laz, Prïtinini la-
zi, Hranojevi lazi; up. Visilaz.  Prasl. *lazã ‘prokr~ena staza u {umi,
kr~evina’, ‡ 1.2.2.  V. Miklosich 1874: 52 (‘ager novalis’), Schutz 1957: 61,
ÅSSÀ 14: 72 dd.; Kurkina 2011: 126 dd. Najraniji stsrp. pomen je iz oko 1260
(Neretva, Spom. 3: 9); potvrde u RKS su mla|e.
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LAMBINSKA KU]I[TA n. pl.: ou lan’binâska kouki{ta acc. 36v.
 Pisawe n’b pisarska hiperkorekcija, verovatno se izgovaralo -mb-. 
Me|nik bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up.
[krivani} 1956: 192).  Stsrp. lambinski, adj. od toponima *Lambin(o/a),
n. pl. -ska + ku}i{ta, ‡ 5.6.1, v. ku}i{te.  Neposvedo~eni toponim u osno-
vi ktetika izveden je od LI Lamba, koje se mo`e najpre porediti sa rum.
Lamba, Lambul od gr. Caralampioj (Ivi}/Grkovi} 1980: 105). Isto LI
Lamba le`i u osnovi imena po (pokojnom) mu`u Lambinica posvedo~enog u
poveqi man. Treskavcu, gde se pomiwe manastirska vodenica kupqena ñtâ
Lambinice (RKS).
LASOV KRST m.: do lasova krâsta gen. 24r.  Me|nik sela Osojana u
Kujav~i, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 184, Pe{ikan 1981: 51). 
Stsrp. Lasov, adj. poss. od LI *Las + krst, ‡ 2.4.1.2.  Isto neposvedo~eno
LI mo`da i u toponimima Lasovo kod Zaje~ara i Lasovac kod Bjelovara,
kako to pretpostavqaju Ivi}/Grkovi} 1980: 105, dopu{taju}i da je posredi
hipokoristik od Lazar ili mo`da od Vlastimir, ali i vezu sa zoonimom la-
sica. Grkovi} 1986: 112 s.v. Lasohanâ priklawa se ovom drugom tuma~ewu,
ukazuju}i na pridev lasast ‘nalik na lasicu’ i rus. LI Lasica zabele`eno
u Novgorodu 1583. Ako se pomi{qa na zoonimsko poreklo, mogu} je stsrp.
nadimak *Las kao odraz prasl. *olsã ‘los’, no taj zoonim nije ina~e posvedo-
~en na slovenskom jugu u ovakvom, o~ekivanom glasovnom liku (s.-h., bug.,
mak. los, sln. los izvodi se iz ruskog, up. ÅSSÀ 32: 79 d.). U svojstvu nadim-
ka zamisliv je i prasl. dijal. pridev *lasã(jâ) ‘lakom, razne`en (i sl.)’, ali
ni on nije posvedo~en u ju`noslovenskim jezicima (up. ÅSSÀ 14: 46). Ako se
pak dopusti rani prelaz vl- > l-, kakav je poznije zabele`en u Vlatkovi}i >
Latkovi}, Vlajkovci > Lajkovac, moglo bi se po}i i od sveta~kog imena Vlas
‘Vlasije, Vlaho’, stsrp. jednom Sveti Vlasâ pored Vlasii (RKS), u narodu i
danas Vlasov dan kao naziv za praznik Sv. Vlasija 24. februara. Up. danas na
podru~ju Pivske planine La|ev krs, gde je po predawu poginuo neki ~obanin
(Cicmil 226) < *Vla|ev krst.
(*LÂNI[TE) v. Lâni{tná potok.
LÂNI[TNÁ POTOK m.: ou lâni{t’nái potokâ acc. 18r. Moglo se
izgovarati i Lni{tná (v. ni`e), premda se i u osnovnoj re~i slabi poluglas
ozvu~io: lan, lana, lani{te.  Me|nik Strïlca/Streovca, danas nepoznat.
Tomovi} 2011: 211 identifikuje sa Ladu{wak, kako se zove potok koji izvire
u selu Be~i} i uliva se u Klisursku reku kod sela Miku{nica (v. Mikuq-
{tica), {to jezi~ki te{ko mo`e biti.  Prasl. *lâni{~ânã, adj. od *lâni{~e
‘poqe na kojem se seje/sejao lan’ + *potokã ‡ 2.3.1.1, v. potok.  Zna~ewe bi
bilo ‘potok oko kojeg su poqa zasejana lanom’. Za apelativ u osnovi prideva
up. ÅSSÀ 17: 85 dd.; Kurkina 2011: 203, gde navodi rus. dijal. lâniæe ‘deo {u-
me iskr~en paqewem da bi se posejao lan’. Stsrp. Lâni{ta i u DH posrïd
Lâniúâ me|nik Komarana u Plavu (MS 95), u AH 290 vi{e Lâniúâ me|nik ka-
tuna Blatce, up. Miklosich 1874: 58. Up. daqe jedno selo lan{tê u tur. popisu
iz 1455, i danas Lani{te u g. Sitnici (Pe{ikan 1984: 272), mtp. Lani{te,
livada u selu G. Strmac u Ibarskom Kola{inu (Pumpalovi} 2) itd. Naziv
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*Lâni{te ili *Lâni{ta, odakle se izvodi me|nik Streoca zabele`en u BH
mo`da se odrazio u imenu potesa Vne{ta u susednom Mihali}u (Uro{evi}
1975: 26), {to je albanski naziv vneshta ‘vinograd’, koji je ovde mogao nasta-
ti preosmi{qewem od Lâni{ta pod pretpostavkom glasovnog razvoja Lni-
{ta > *Oni{ta, *Uni{ta (up. Uni{ta kod Bosanskog Grahova). Osnovna
re~ stsrp. lânâ (< psl. *lânã) posvedo~ena je prvi put upravo u zakonodavnom
delu BH, 52a.
LEL^IN(O) m./n.: ñt lel’~ina gen. 21v. Ne vidi se da li je mu{kog
ili sredweg roda (prema selo), dana{wi lik u `enskom rodu ne poma`e da se
ta dilema re{i. Me|nik Bawa, dan. Leo~ina (Tomovi} 2011: 214), Leo~ina
Elezovi}, L’o~ina zapis Sv. Stijovi}a (Pe{ikan 1981: 51).  Prasl. *lelã-
~inã, adj. poss. od *lelãka ‘tetka’ u svojstvu LI (nadimka), ‡ 2.5.1.2.  Za
prasl. termin srodstva, sa varijantama *lel’a, *lel’âka i sl., up. ÅSSÀ
14:104. Ivi}/Grkovi} 1980: 105 dopu{taju da je u osnovi ime odmila (Lelka
je moglo funkcionisati i kao hipokoristik od LI hri{}anskog porekla Je-
lena, up. ovde Jeli}i).
LÏSKOVA VODA f.: ou lïskovou vodou acc., ñt vode gen. 13r. 
Me|nik bawskog poseda na l. obali Ibra, neidentifikovan (up. [krivani}
1956: 181).  Prasl. *leskovã, adj. od *leska ‘drvo leska, Corylus avellana’, f.
-a + *voda, ‡ 2.4.1.3, v. voda.  Up. ÅSSÀ 14: 242. Naziv se sre}e i drugde:
Leskova voda izvor na Fru{koj gori kod manastira Remete, u zap. Bugarskoj
kod Etropoqa, Qeskove vode selo u Bosni kod Doboja, mesto u Slavoniji na
obroncima Diqa.
LÏSKOVÂC m.: megä lïskov’câ acc., kâ lïskov’cou dat. 23r. Me|nik
Osojana u Kujav~i, danas selo Leskovac sev. od Kline ([krivani} 1956: 184;
Pe{ikan 1981: 52; Tomovi} 2011: 215), Leskovac Elezovi}, L’eskovac u zapisu
M. Bukumiri}a (Pe{ikan l.c.). Drugo selo Lïskovâc u istom kraju pomiwe se u
Du{anovoj poveqi Hilandaru; ime mu se mo`da ~uva u nazivu zemqi{ta
L’eskovac kod Dolca ju`no od Kline (id.ib.). Sa dana{wim selom Leskovcem
kod Kline Stojan Novakovi} je bio sklon da poistoveti Leaskoumtzoj pome-
nut 1019. u Prizrenskoj eparhiji (Glas SKA 76/1908: 49 d.). Ako se prihvati
da je tu po~etkom XI v. bilo jedno od va`nijih mesta u Podrimqu, mogu}e je da
oba me|usobno bliska sela istog imena zabele`ena u XIV v. predstavqaju od-
raz naziva koji je u prednemawi}ko doba imao {iri zna~aj i odnosio se na
predeo oko u{}a Knine. Prasl. *leskovã, adj. od *leska ‘drvo leska, Corylus
avellana’ + *-âcâ, ‡ 3.3.4.  ^est naziv u slov. zemqama, s.-h. ek. Leskovac, jek.
Qeskovac, ik. Liskovac, mak. Leskoec, bug. Leskovec, sln. Leskovec, ~e{. Li-
skovec, poq. Laskowiec, ukr. Lšskovecâ. Up. Miklosich 1874: 54. Polazi{te
univerbizacije bila je AS *Leskovã(jâ) potokã, dolã ili sl., up. ovde
Lïsková dolâc, Lïskova voda, Lïskovik.
LÏSKOVIK m.: nizâ lïskoviikâ acc. 28v.  -iikâ = -ik.  Me|nik
bawskih sela u Ra{koj Bïkova, Polâza i Hropalice, danas potok Leskovik,
pritoka De`evke ([krivani} 1956: 187).  Prasl. *leskovã, adj. od *leska
‘drvo leska, Corylus avellana’ + *-ikã, ‡ 3.1.3.  Stsrp. jo{ ou stoudenâcâ ou
lïskovikâ AH 296, me|nik hvostanskih Sinajinaca, up. Miklosich 1874: 54;
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Pe{ikan 1981: 52. Polazi{te univerbizacije bila je AS *Leskovã(jâ)
potokâ. Up. Lïskovâc, Lïsková dolâc, Lïskova voda.
LÏSKOVÁ DOLÂC m.: ou lïskovái dol’câ acc. 39v. ái = á, pre ne-
go li áj.  Me|nik bawskog sela u Zeti Hrastja, neidentifikovan (up. [kri-
vani} 1956: 191 d., Petrovi} D. 1988: 9).  Prasl. *leskovã(jâ), adj. od *leska
‘drvo leska, Corylus avellana’ + *dolâcâ, dem. od *dolã, ‡ 2.4.1.2.  Qeskovi
dolac ima u Dowim Ledenicama u Boki Kotorskoj (Pulevi}/Samard`i} 330), Qe-
skovi do na dvadesetak mesta u CG, dvaput mno`ina Qeskovi doli, jednom Qe-
skovi dolovi (id. 329 d.). Up. Lïskovâc, Lïskovik, Lïskova voda.
*LÏ[NICA f. (?), adj. lï{ni~ki: ou lï{’ni~’kii potokâ m. sg. acc.,
i ous potokâ acc. ñt potoka gen. 24v. Osnovni toponim mogao je glasiti i
*Lï{nik.  Me|nik bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bekova, neiden-
tifikovan (up. [krivani} 1956: 185 d.).  Prasl. *le{~ânã, adj. od *leska
‘drvo leska, Corylus avellana’, f. -âna + -ica, ‡ 3.2.3. ^est toponim i hidro-
nim, stsrp. Lïúânica, selo u dana{woj Makedoniji (RKS 2: 32 d., up. Miklo-
sich 1874: 54; Stankovska 2001: 247 d.), ek. Le{nica, jek. Qe{nica, ik. Li-
{nica, u Bugarskoj Leænica, u ^e{koj Li{nice, u [leskoj poq. Leszcznica =
nem. Haselbach, ukr. (Stara) Lš{nicà. Polazi{te univerbizacije bila je
verovatno sintagma sa drugim ~lanom *reka, *voda, *gora, *vâsâ ili sl. Za
AU up. ~e{. toponime Li{ny, Li{no, Li{na (ÅSSÀ 14: 264), mo`da i stsrp.
*Le{(~)nij (kod Porfirogenita Lesnhk), danas Lije{aw kod Zvornika (Loma
2000: 112).
LIPICI f. du.: na vrâhâ lipicou gen., nizâ lipice pl. acc. 36v. Na-
slovni lik izveden je iz genitiva dvojine na -u, dok bi drugi pomen u akuza-
tivu pretpostavqao mno`inu Lipice, v. ni`e.  Me|nik bawskih sela u Ze-
ti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 192). 
Prasl. *lipica, dem. od *lipa ‘drvo lipa, Tilia’, ‡ 1.1.4.1.  Oblik dvojine
bi}e prvobitan, {to bi ukazivalo da je uzvi{ewe ponelo ime po dvema (ma-
lim) lipama koje su tamo rasle, a mno`ina Lipice sekundarna, nastala u pro-
cesu gubqewa duala kao kategorije. Drugde isti naziv u obliku jednine ili
mno`ine mo`e biti druga~ije motivisan, up. ~e{. lipice ‘poqe na kojem ra-
stu lipe’, dlu`. lipica ‘lipova {uma, potok obrastao lipama’, pol. l’aipai}a
id., Lipice selo u Hrvatskoj, rus. toponime Lipica, Lipicá, stukr. Lipicà
(ÅSSÀ 15: 122). Up. Lipova ulica, Lipovica.
(LIPQAW m.), adj. (l)ipqawski: ípiskopâ ... iplan’skii ‰sic!Š
ignatií m. sg. nom. 86r.  I u ispisu |akona Damjana iz 1453. iplënskái
([af. Pam. 54 = ZN 303o, up. RKS 2: 13, ali ZSPP 478: liplënská; za dilemu
mo`e li se taj ispis koristiti kao svedo~anstvo nezavisno od BH v. pod Kon-
~ul), tako|e u Milutinovoj poveqi o Uqarima koja se smatra falsifikatom
iz XV v.: ¸l¹iplënskiái Ignatáí (ZSPP 542). Sigurno je re~ o episkopu li-
pqanskom; i u GP pored vi{estrukog pisawa liplënskái imamo likove po
iplënä i (ípiskoupii) iplënâskoi, gde se izostavqawe l- smatra pisarskom
oma{kom (up. ZSPP 502), ali s obzirom na druga svedo~anstva ne}e to biti;
izgleda da je postojao disimilovani lik *Ipqan. Za palatalnu osnovu v. ni`e.
 Dana{wi gradi} Lipqan na Kosovu, Lipqan (Vuk), Lipqan (Elezovi}), Li-
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pqan (M. Bukumiri}, OP 21: 50), sa obli`wim manastirom Gra~anicom, sedi-
{tem lipqanskih episkopa, koji je 1322. obnovio Milutin. Lipqan se pomi-
we kao episkopska stolica ve} 1019. u poveqi kojom Vasilije II obnavqa
Ohridsku arhiepiskopiju: Lipainion, 1198/99. s Lâplanemâ u Nemawinoj osni-
va~koj poveqi man. Hilandara (MS 4), u `itijima Nemawinim Stefan Prvo-
ven~ani pi{e Láplënâ a Sv. Sava Liplënâ (RKS), (mïsta) Liplëna @KA 107,
111, u GP po ¸L¹iplënä (ZSPP 502, nekoliko redova ni`e dopuweno po
Lipl‰anïŠ!), u poveqi kraqa Du{ana (1336-47) hilandarskom pirgu ou
Liplëná (MS 122), ou Liplëni, ô Liplëni, izâ Liplënâ (MS 123), u poveqi
knegiwe Milice (1389–1405) Vasilijevom pirgu izâ Liplënë (MS 264); 1322.
ípiskoupië liplënâska (MS 562, 563), 1389–1405. ikonñmâ ... liplënski (MS
264); Lipjanë bis u falsifikovanoj poveqi o Uqarima (ZSPP 534 d.).  Od
Lâpqaw < *Lãpl’an- < *Ãlpjan- < lat. Ulpianum, Ulpiana, ‡ 7.1.1.  Ime
rimskog grada i ranohri{}anskog episkopskog sedi{ta na mestu docnijeg srp-
skog Lipqana izvedeno je od lat. gentilicija Ulpius, a prvi ga bele`i sredi-
nom II v. po Hr. Ptolemej kao Oulpianon; za daqe kwi`evne i epigrafske po-
tvrde v. Mayer 1957: 349. Stariji stsrp. lik Lâpqaw zabele`en u Nemawinoj
poveqi, koji pokazuje zakonomeran glasovni razvoj po~etnog sloga kao u Ulci-
nium > Lciw (pisano Lâcinâ, odra`eno u Ociw) ‘Ulciw’, od XIII v., a mo`da
i ranije, izmewen je u Lipqaw u ishodu paretimolo{kog naslawawa na doma-
}e re~i lipa ili lipqan ‘vrsta ribe’; ova druga se kao nadimak tako|e odrazi-
la u toponimiji, up. ime sela patronimskog porekla Lipenovi} u zap. Srbiji,
Lipïnovi}â u Kru{evskom pomeniku (GSUD 42: 137). Kosovsko-resavski na-
glasak Lipqan neposredno odra`ava latinski na penultimi i zajedno sa Vuko-
vim govori protiv izvo|ewa od lipa (etnik odatle glasio bi *Lipqane), up.
Skok 2: 305 d.; Lipqan u savremenom govoru mesta obja{wava se prizren-
sko-ju`nomoravskim razvojem (up. Ivi} 1985: 117). Palatalna osnova, dobro
posvedo~ena stsrp. zapisima i verovatno ve} gr~kim Lipainion koji transkri-
buje *Lâplënâ ili Liplënâ (-ïnâ) staroslovenskog predlo{ka, tuma~i se kao
rezultat slovenske derivacije posesivnim sufiksom -jâ u kolektivnom zna~e-
wu: œl(i)pqanski (gradâc)Œ, ‡ 2.2.2.5, odatle Bogorodica Gradâ~anska MS 562
= Gra~anica, naziv sela Staro Gradsko; sve to su toponomasti~ki spomeni na
nekada{wi rimski i docnije vizantijski (utvr|en) grad. Pisawu sa Lá- kod
Stefana Prvoven~anog ne treba pridavati toliko pa`we koliko sam to svoje-
vremeno u~inio (WSl 36/1991: 101), a isto va`i za (episcopus) Lypianensis u
jednom Atanasijevom pismu iz IV v. koje je kao œzna~ajnoŒ ozna~io ve} Jire~ek
(Jire~ek 1877 = Jire~ek 1: 89); o~ito se, me|utim, radi o pogre{ci, kako je to
ve} prosudio sam izdava~ (J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplis-
sima collectio, III, Florentiae MDCCLIX, 47). Razvoj pi > pq bio je, na ovom te-
renu, mogu} samo u srpskim ustima. Lapqe selo u istom kraju ne}e imati (ono-
masti~ke) veze sa anti~kom Ulpijanom, kako je to svojvevremeno pretpostavio
Zef Mirdita (GjA 3/1973: 7 dd.); po svedo~anstvu turskih popisa XV–XVI v.
bilo je to Hlapqe selo, a u osnovi je slovenska imenica *xolpã ‘momak, sluga,
kmet, seqak, neotesanac’ > stsrp. LI (nadimak) Hlapâ, up. Lapovo < Hlapovo.
Detaqnije A. Loma, WSl 36/1991: 100 d., od ranije literature up. Skok l.c. (i
ve} ZONF 7/1931: 38); Mayer l.c.; I. Popovi}, ZSlPh 28/1960: 109.
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LIPOVA ULICA f.: ou lipovou oulicou acc. 36v.  Me|nik bawskih
sela u Zeti Hmeqnice i Ruji{ta, neidentifikovan (Tomovi} 2011: 240). 
Prasl. *lipovã, adj. od *lipa ‘drvo lipa, Tilia’, -ova f. + ulica, ‡ 2.4.1.3, v.
ulica.  Up. ÅSSÀ 15: 126 d. Lipova ulica danas ima u Piperima (J. Erde-
qanovi}, SEZ 17/1911: 442).
LIPOVICA f.: ou lipovicou acc. 16v, s lipovice gen. 43v.  16v
me|nik bawskog poseda na d. strani Ibra, neidentifikovan (Tomovi} 1987:
56); u tur. popisima pomiwe se jedno selo tog imena, 1455. œLipovicaŒ,
1516–30. œLipovi~eŒ, po~etkom XVI v. œLipoviceŒ; [abanovi} 1964: 25 iden-
tifikuje ga sa zaseokom Lipovica j. od Bawske i sz. od Kosovske Mitrovice,
Tomovi} l.c. sa Lipovicom iz BH; 43v. me|nik ^rnih gora izme|u Plava i Bu-
dimqe, pomiwe se i u DH (MS 95 d.), danas planina Lipovica sz. od Gusiwa
(Tomovi}/Pu{ica 46; Tomovi} 2011: 238). Prasl. *lipovã, adj. od *lipa ‘dr-
vo lipa, Tilia’, -ova f. + -ica, ‡ 3.2.6.  ^est toponim (oronim, hidronim) na
ju`noslovenskom terenu, postoji u srpskom i kao apelativ lipovica ‘lipova
{uma’ (RSA 11: 464), sre}e se i u toponimiji severnih slovenskih zemaqa, up.
~e{. Lipovice f. pl., rus. Lipovica, Lipovicá (Miklosich 1874: 55; ÅSSÀ 15:
125), poq. Lipowica itd.; glavno polazi{te univerbizacije bila je sintagma
*Lipova gora, ali u osnovi mogu le`ati i druge, up. ovde Lipova ulica.
LISI^E RAVNI f. pl.: konâ lisi~ihâ rav’nii 14r.  Za ~itawe -~e a
ne -~je v. ni`e.  Me|nik Grani~ana, neidentifikovan; [krivani} 1956:
181 i Tomovi} 2011: 205 pretpostavqaju da su se verovatno nalazile na dana-
{woj planini Liscu, {to nije iskqu~eno, ali izme|u ta dva naziva nema
etimolo{ke veze, v. Lásâc.  Prasl. *lisi~â, adj. od *lisica ‘lisica, Vul-
pes’, f. pl. -~e + *orvâni, ‡ 2.2.1.7, v. ravân.  Univerbizovani likovi ô Li-
si~e 1300, me|nik imawa Sv. \or|a skopskog (ZSPP 321), ou Lisi~ahâ 1308
(ib. 406); up. bug. lisi~i adj., s.-h. zast. lisi~ u toponimu Lisi~ rep, varijan-
ta *lisi~âjâ u s.-h., mak. lisi~ji, strus., stukr. lisi~ii (ÅSSÀ 15: 141 d.); i
ovde je lik mogao glasiti *Lisi~je ravni (‡ 2.2.3.1), ali bi se u tom slu~aju
o~ekivalo pisawe *lisi~iihâ. Neposredna potvrda zoonima tek u AH 273.
LITA STÏNA f.: a megí mou ñt pe{ti ou liitou stïnou f. sg. acc.
34r.  Me|nik Gusina, i u DH: ª / ñd peki ou litou stïnou I 225 d., II 42, III
2099 d., danas nepoznat (Tomovi} 2011: 234).  Prasl. *litã ‘gladak’, f. -ta +
*stena, ‡ 2.8.2.1, v. stïna.  Prasl. pridev je poreklom pasivni particip
perfekta od *liti, up. izraz ‘gladak kao saliven’, ~e{. lita skala, poq. lita
skaáa ‘kompaktna, glatka stena’; u savremenom jeziku `ive samo poimeni~e-
wa lit f., litica (P. Ivi}, BFNI 16/1990: 109, id. ERSJ OS 50 d.). Pogre-
{no Miklosich 1874: 56 s.v. ljutã.
LÁSÂC m.: ou lásâcâ acc. 15r. -á- ima etimolo{ku vrednost, v. ni-
`e.  Me|nik Sel~anice/So~anice, danas planina Lisac 1298 m na desnoj
strani Ibra ([krivani} 1956: 182; po Tomovi} 2011: 207 œnepoznati Lisac,
verovatno Ru`anski bregŒ).  Prasl. *lysã(jâ) ‘go (po glavi), bez kose, }e-
lav’ + *-âcâ, ‡ 3.3.1.  Drugi Lásâcâ 1240. u Sredwem Polimqu (Spom. III
6), danas Lisac (SEZ 4: 231), tre}i u Gorwem DH I 203, III 1972, up. oronime
Lisec u Bugarskoj, Lysec u Slova~koj, Áysiec u Poqskoj, toponime Lisec u
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Sloveniji, Lisec u Ukrajini. Polazi{te univerbizacije bile su AS poput
*lysãjâ vysã / vârxã / bergã; AU u Láso.
LÁSO adj. n. sg.: ou láso acc., ñd lásoga po vrâhou gen. dt. 12r.  -á-
ima etimolo{ku vrednost, v. ni`e; srpski nastavak -oga, a ne srpsl. -ago kao u
arengi poveqe, up. douha svetago 4r.  Me|nik bawskog poseda na levoj obali
Ibra, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 181; Tomovi} 2011: 201). 
Prasl. *lysã(jâ) ‘go (po glavi), bez kose, }elav’, n. -o(je) prema *bârdo, ‡ 2.1.2.
 Prasl. pridev u oronimiji ozna~ava uzvi{ewa ina~e po{umqena a gola
pri vrhu (zna~ewe je razli~ito od Golo brdo, koje se pomiwe u istom ome|e-
wu!), up. rus. folkl. lásaà gora ‘mesto gde se okupqaju ve{tice’, ukr. Lisa
Gšrka, Lisa Mogila itd. (ÅSSÀ 17: 45 dd.), poq. Áysa Gora; kod nas se danas
~uva samo u toponimiji, up. npr. na podru~ju Pivske planine Lisa stijena,
Lisi kamen, Lisa usov (Cicmil 229), ovde Lásâc.
LOVÂ^ POTOK m.: megä lov’~â potokâ acc. 23r, ou lov’~â potokâ acc.
23v, ous potokâ ôz lov’~â acc. 23v, ñt potoka gen. 23v, lov’~ou potokou megë
dat. 23r. Zaselak Osojana, danas Lop~ak, izvor, potok koji te~e od wega i deo
sela oko potoka u Osojanima (Sv. Stijovi}, po Pe{ikan 1981: 51; Tomovi}
2011: 216). Prasl. *lovâ~â, adj. poss. od *lovâcâ ‘lovac’ + *potokã, ‡ 2.2.1.3,
v. potok.  U osnovi ispravno ve} Rodi} 1980: 307. Za prasl. pridev v. ÅSSÀ
16: 109 d.; ovde ga pre treba shvatiti u kolektivnom zna~ewu ‘lova~ki’ nego li
u individualnom ‘lov~ev’. Selo Brestje na Savi podareno je manastiru i sâ
lovi{tem i sâ lovcá 40v; ne{to ranije (1300) pomiwe se Ënâ lovâcâ u popi-
su imawa man. Hilandara u Strumskoj oblasti (ZSPP 313). Dana{wi lik, sa
p~ < v~, plod je relativno pozne sufiksalne univerbizacije, verovatno preko
etnika *Lop~aci. Slu~aj AU predstavqa toponim Love~ u Bugarskoj.
LOVI[TE n.: s lovi{temâ instr. 34v, 40v.  34v daje se uz ribarske
ku}e u Plavu (v. Rábarje) uz napomenu œda niko drugi tu ne lovi osim cr-
kveŒ pod pretwom visoke globe, 40v daje se zajedno sa lovcima uz selo na Sa-
vi Brestje, pa uprkos formulaciji u prvom pasusu kako í bálâ zabïlâ
kralívstva mi izgleda da se ni u jednom slu~aju ne radi o {umi gde se lovila
divqa~, ve} o mestima u jezeru, odnosno u velikoj reci, pogodnim a mo`da i
pode{enim (v. ni`e) za ribolov; u AH 286 je jedno takvo izri~ito opisano
kao loviúe rábií.  Prasl. *lovi{~e ‘mesto za lov ili ribolov’, tako|e ve-
{ta~ki zagra|eno mesto u reci radi ribolova ‡ 1.2.2, up. ÅSSÀ 16: 108 d.
LOKÂV f.: ou lok’vâ 22v, 23v, 27v, 31r, 32v acc., lokva f.: ou lok’vou
acc. 20v, 43r, 43v, neodre|eno: ñt lok’ve gen. 22v, 23v, 31r.  Genitiv lokve
mo`e biti i od lokâv (stara u-osnova, up. crkâv) i od lokva; nominativ je re-
konstruisan prema crkâv (akuzativi umesto prvobitnih nominativa *crká,
*loká).  22v me|nik Osojana, 23v wihovog zaseoka Lov~a potoka (Tomovi}
2011: 216 pomi{qa na dan. Suvo jezero u Tu~epu), 27v Tu{imqe, 31r Go{eva,
32v Gora`da, 43r, 43v ^rnih gora; nijedan nije identifikovan (up. [kriva-
ni} 1956: 184, 186, 188 d., 190, Tomovi}/Pu{ica 52 d., 46 d.) kao i nijedna od
dvadesetak lokava koje bele`e poveqe u Podrimqu (Pe{ikan 1981: 52, 1986:
30), {to ukazuje da se radilo o jo{ netoponimizovanim apelativnim oznaka-
ma efemernih objekata, kakvi su prirodne ili ve{ta~ke lokve iz kojih se po-
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ji stoka.  Prasl. dijal. (jsl.) *loky, -kãve, ‡ 1.1.1.  Up. stsl. lokÝ, lokã-
ve, bug. lokva, sln. lokev / lokva; ju`noslovenska re~ poredi se sa lat. lacus,
-us ‘staja}a voda, jezero, jama’, gr. lakkoj ‘udubqewe, rupa’, ir. loch ‘jezero’,
stengl. lagu, stisl. logr id., bilo kao prasrodna ili rano pozajmqena iz la-
tinskog ili germanskog (Schutz 1957: 64; Skok 2: 315; ÅSSÀ 16: 10, sa lit.).
Od severnih slov. jezika jedinu paralelu pru`a ~e{. dijal. loka~ ‘barica u
udubqewu na putu’, koje me|utim upu}uje na vezu sa slov. glagolom *lokati,
up. s.-h. izlokati. V. Gorwa lokva, Ko{u}a lokva, Mala lokva.
LUG m.: skrozï lougâ acc. 38v; pl.: ouliërií ou lougovïhâ loc. 19v.
Mno`ina lugovi, up. ouliëre ou ^timli i ou lougovïhâ u AH 284, daqe in-
strumental s planinami, lôgovi u ugovoru Stefana Toma{a sa Dubrov~anima
iz 1451 (MS 449), s lôgovi u poveqi ugarskog kraqa Matije fra Aleksandru
Dubrov~aninu iz 1465 (MS 494), {to odra`ava prevagu oblika u-osnova u
mno`ini ove prvobitne o-osnove; ~udna je varijanta (sa) luzâmi u istom ugo-
voru iz 1451 (MS 449). Stariji nom. pl. Luzi bele`i tur. popis iz 1485. kao
ime sela u Plavskom vilajetu: lwzy, danas, sa zamenom nominativa akuzati-
vom mno`ine, Luge (Pe{ikan 1984: 204).  19v ubikacija manastirskih p~e-
lara, negde oko dana{weg sela Ugqare, up. Uljarje, 38v me|nik Podlu`ja,
neidentifikovan (up. id. 192).  Prasl. *logã ‘{uma (obi~no niska i/li ni-
zinska, uz vodu)’ ‡ 1.1.4.  Stsrp. lougâ u ome|ewu sela Rï~ice kod Tetova u
Milutinovoj poveqi Sv. \or|u skopskom iz 1300 (ZSPP 324); Rano› Légâ u
hrisovuqi Konstantina Tiha Asena istom manastiru iz 1258–1277 (ZSPP
256), danas Ranilug u gorwoj Moravi (pisawe sa é svodi se tu verovatno na
upodobqewe stsrp. lug csl. pravopisnoj normi; pravi sredwebugarski fone-
tizam u istoj poveqi zastupa neposredno pre ovog navedeno ime sela Lã`eni
< *Log-jane). Za prasl. re~ i wene oblike u pojedinim slov. jezicima v.
ÅSSÀ 16: 139 dd.; weno tamo usvojeno izvo|ewe od osnove *lok-, koja je u lu-
ka, sa ekspresivnim ozvu~ewem nije verovatno, jer ne samo da se kosi sa gla-
sovnim zakonima, nego je u *loka i sasvim druga semasiologija: ‘kriv’, a ov-
de, po svemu sude}i, ‘nizak’; u nedostatku ie. paralela svakako je posredi
slovenska inovacija, s obzirom na zajedni~ku semantiku n i s k o g mesta, n i -
s k e {ume, verovatno varijanta od prasl. *logã (v. ÅSSÀ 15: 248 dd.) kao
postverbala od *legti > le}i, sa nazalom iz prezentske osnove *lego, up. Lo-
ma 2012: 84. V. Babin lug, Dlgá lug, [iroká lug.
LUGOVI m. v. lug.
LUKA f. samo kao drugi ~lan u AS, v. Dlge luke, Klupna luka, Qub-
{ina luka, Popova luka, Prapratna luka, Tip~awa luka. Prasl. *loka
‘zemqi{te u zavoju reke’, ‡ 1.1.2.  Prasl. re~ je poreklom postverbal od
*lekti ‘savijati’; up. Schutz 1957: 55, Skok 2: 281a s.v. lecati se, ÅSSÀ 16:
141 d. Starosrpske potvrde su odreda toponimske (RKS 2: 22 d., najranija iz
1260, Spom. III 8, 10); za ve}inu wih vaqa pretpostaviti zna~ewe ‘plodna
ravnica, wiva ili livada kraj reke’ koje re~ i danas ima u narodnom govoru;
za razvoj u ‘morski zaton, pristani{te’, posvedo~en ve} u staroslovenskom,
up. Louka, `upa sa obe strane Neretve oko wenog u{}a, gde je bila i morska
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luka Drijeva; 1403. su Dubrov~ani dali bosanskom kraqu Ostoji la|u da `i-
to vozi izâ Lôke ô Ñlâmi{â (Puci} 1: 44).
LUKOVI POTOCI m. pl.: prïmo loukovámâ potokomâ dat. 43r. 
-ámâ < *-yjimâ, nastavak odre|enog vida, stoga rekonstrui{emo -i u nomina-
tivu.  Me|nik ^rnih gora izme|u plavske i budimqanske `upe, i u DH I
234–235: prïma loukovimâ potokomâ, III 2234–35 do loukováihâ potokâ i ª
loukováihâ potokâ, II 43: prïma lokovimâ ‰sic!Š potokomâ, neidentifiko-
van (Tomovi}/Pu{ica 46), ali v. ni`e.  Prasl. *lukovã(jâ), adj. od *lukã
‘Allium’, pl. -i(ji) + *potoci, ‡ 2.4.1.1, v. potok.  Za prasl. pridev v. ÅSSÀ
16: 171; fitonim od kojeg je izveden mogao je ozna~avati i gajene i divqe vr-
ste luka, kao sremu{. Lukovi do ima u Pivskoj planini (Cicmil 232), katun
Lukovi{ta u vasojevi}kom selu Lubnici (Pulevi}/Samard`i} 321); ovaj drugi
toponim bi mo`da mogao biti u vezi sa me|nikom iz BH. Ivi}/Grkovi} 1980:
104 gde govore o toponimima izvedenim od kalendarskih imena prosu|uju da
su œLukovi potoci i Mihali~ino izvedeni od sufiksalnih obrazovawa na-
stalih na doma}em tluŒ; misli se vaqda na hagionim Luka, ali od wega vari-
janta Luk(o) m. nije posvedo~ena. Skok 2: 315 u pogre{nom prepisu Lokovi p.
iz DH II vidi potvrdu za (teorijski dodu{e mogu}!) pridev lokov od lokva.
LUPE@ICA f.: ou loupe`icou acc. 28v.  Me|nik bawskih sela u Ra-
{koj Bïkova, Polâza i Hropalice, neidentifikovan (up. [krivani} 1956:
187).  Prasl. *lupe`â ‘guqewe, pqa~ka’ + -ica, ‡ 5.1. (?).  Za prasl. re~
up. ÅSSÀ 16: 181; ona je izvedena od glagola *lupiti ‘guliti’, a u slovenskim
jezicima javqa se i u `enskom i u mu{kom rodu, danas s.-h. lupe` m. ‘kra-
dqivac’; kao me|nik Loupe`â AH 283, gde se ne vidi rod, ali je verovatno
`enski a zna~ewe ‘deo {ume gde je guqeno liko sa drve}a’; toponim iz BH
bio bi najpre deminutiv odatle tipa Bïloglavâc od Bïloglav, mada se mo-
`e po}i i od savremenog zna~ewa re~i, up. topografski naziv Gusarica, na-
stao u vezi sa bezbednosnom situacijom na sredwovekovnim saobra}ajnicama
(v. OP 5/1984: 200).
Q
QUBI@WA f.: ou rïkou ou läbi`’nä acc. 72v. Me|nik Pr~eva, po-
miwe se prvi put u Milutinovoj darovnici Hilandaru: ou Läbi`nä i kako
ôti~e Läbi`në ou Drimâ (MS 61), a docnije i u poveqi kojom je De~anski
utvrdio sporne me|e Hilandaru: ou rïkou läbj`nä ([af. Pam. 95), dana{wa
reka Miru{a, leva pritoka Drima, ~ije se staro ime o~uvalo u toponimu Qu-
bi`da kod Orahovca (Pe{ikan 1981: 51).  Prasl. *L’ubi`n’â, adj. poss. od
LI *L’ubiznã (ili sl.), f. -n’a prema *reka, ‡ 2.2.2.6.  Podudaran hidronim
sre}e se u Ukrajini: Läbš`nà, pritoka [irokog Pruta. LI u osnovi nije po-
svedo~eno; moglo je glasiti *L’ubi`iznã, up. st~e{. LI Dobro`izn, L’uto`izn,
Semi`izn (Svoboda 93), onda *L’ubi`n’a haplologijom od *L’ubi`i`n’a. U Me-
tohiji je u sredwem veku postojala i druga Qubi`wa, selo kod Prizrena ko-
je je Du{an darovao Sv. Arhan|elima, dana{wi oblik i tu glasi Qubi`da,
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ve} turski popis 1571. bele`i oba lika (Pe{ikan 1986: 31). Za pisawe lä-
bi`(d)në , läbi`d(n)ëne u verzijama Du{anove poveqe Sv. Petru
Kori{kom, uvek sa natpisanim d, v. OP 22 (u {tampi). U oba ova imena
-`d- je nastalo naknadno, verovatno disimilacijom u Qubi`wane >
Qubi`dane, te se nijedno ne mo`e tuma~iti kao j-posesiv od *Qub(ov)id sa
bug. razvojem dj > `d, kako to ~ini Zaimov 1973: 124 d.
QUBKOVA GOMÁLA f.: na vrâhâ läb’kove gomále gen., ñt läb’kove
gomále gen. 36v. Mo`da se izgovaralo Qupkova g.  Me|nik bawskih sela
u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 192).
 Stsrp. Qubkov, adj. poss. od LI Qubko, f. -ova + gomála, ‡ 2.4.1.2. LI u
osnovi, stsrp. Läbâko, vi{e puta je posvedo~eno u DH (Rodi} 1980: 312, up.
Ivi}/Grkovi} 1980: 102, Grkovi} 1986: 115). Izvodi se kao hipokoristik od
Qubi-slav i sl., up. strus. Läbko (Tupikov 237), st~e{. L’ubek (Svoboda
134). Starije obrazovawe j-posesiva u toponimu Quba~, -p~a kod Dubrovni-
ka, Knina i Zadra (IM), onaj prvi pomenut 1399. kao Lôbaa~â (MS 234), ~e{.
Libe~ (Profous 2: 578), Qup~a leva pritoka Lima u sredwem toku (SEZ 4: 240,
sa nar. etimologijom na 343). U likovima Qu~e selo kod Pqevaqa, Qu~a re-
ka kod Tuzle i u gorwem Polimqu (v. gore Dlge luke) itd. mo`e se po}i od
*Qup~e, *Qup~a, ali i od *Qut~e / -t~a (LI *L’utãko).
QUB[INA LUKA f.: ou läb’{inou loukou acc. 21rv.  Me|nik Bawa,
neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 184; Pe{ikan 1981: 52).  Stsrp.
Qub{in, adj. poss. od LI *Qub{a, f. -ina + luka, ‡ 2.5.1.1.  LI u osnovi,
ina~e neposvedo~eno (RSA ima prezime Qup{a, up. i Qu{i}, verovatno od
*Qup{i}) izvodi se sufiksom -{a kao Jak-{a, Nik-{a od antroponimske
osnove qub- (Ivi}/Grkovi} 1980: 102), ili mo`da pre kao hipokoristik na
-ja od Qupslav, up. u BH i DH Läbâslavâ, u DH i patronimik Läbâslalikâ
(Grkovi} 1986: 115 d.). Nije verovatno da je nastalo sinkopom od Qubi{a
(tako Rodi} 1980: 317).
QUDSKA f.: ouzâ lädskou acc. 29v, ou läd’skou acc., ouliërií ou
läd’skoi loc. 30r.  Moglo se izgovarati Qucka.  Me|nik Pavqa, i danas
Qudska (reka) ([krivani} 1956: 187; Tomovi} 2011: 229).  Prasl.
*l’udâskã(jâ), adj. poss. od *l’udâje ‘qudi’, f. -âska(ja) prema *reka; ‡ 2.6.2.
 Nije jasno ~ime je ovakav naziv motivisan, svakako ne najop{tijim zna~e-
wem re~i qudje u opoziciji prema nequdskom (tj. `ivotiwskom, demonskom);
u starosrpskom i drugim slovenskim jezicima osnovna re~ i pridev od we
imaju i druga, u`a zna~ewa: ‘narodni, prostonarodan, tu|, svetovni’ (RKS 2:
38 dd.; ÅSSÀ 15: 203 dd.); najpre se mo`e pomi{qati na ovo posledwe zna~e-
we, up. csl. lädâí ‘mirjani’ u opoziciji prema monasima, ako dopustimo da
je susedno selo Pavqe i pre nego {to je pripalo Bawskoj bilo crkveni po-
sed, na {ta ukazuje ve} wegovo ime, v. tamo.
M
MALA GOMÁLA f.: ou malou gomálou acc. 36v–37r.  Me|nik baw-
skih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. [krivani}
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1956: 192).  Prasl. *malã(jâ) ‘mali’, f. -a(ja) + *gomyla, ‡ 2.1.1, v. gomála.
 Pridevom se uspostavqa razlika prema drugim istovrsnim objektima (u
istom ome|ewu pomiwu se jedna gomála bez atributa i Qubkova gomála).
MALA LOKVA f.: ou maalou lok’vou acc., ñt lok’ve gen. 19v. -aa- =
a.  Me|nik Plemetina, neidentifikovan ([krivani} 1956: 183).  Prasl.
*malã(jâ) ‘mali’, f. -a(ja) + *loky, ‡ 2.1.1, v. lokâv / lokva.  Pridev mali
verovatno za razlikovawe od drugog istoimenog objekta, up. Mala gomála;
samo za sebe, isto zna~ewe moglo se opisati deminutivom lokvica, koji dola-
zi toponimizovan u Dowem Podrimqu kao ime sela od XIV v., i danas Lokvi-
ca (Pe{ikan 1986: 30).
(MA^VA f.), adj. ma~evski: ípiskopâ ... ma~evâskii iñanâ m. sg. nom.
86r. U ispisu |akona Damjana iz 1453: ma~ev’ská ([af. Pam. 54 = ZN 303o).
 Nije izvesno da li se hapaksni pridev ma~evski uz titulu episkopa odno-
si na oblast koja se i danas zove Ma~va, ili na grad u woj kao episkopsko se-
di{te. Grad se pomiwe od sredine XIII v. u ugarskim spomenicima kao (ca-
strum) Machow i sredi{te po wemu nazvane `upe: districtus de Machow,
1268 (Rad. 1941: 127); 1284 (Dini} 1978: 133); 1319 (S. ]irkovi}, ZIMS
17–18/1981: 40), 1323 (ib. 39, 41), pi{e se i Machou, 1319 (ib. 40), 1323 (Rad.
1941: 129 d.), mla|i oblik je Macho 1298 (Dini} 1987: 283, ]irkovi} 1994:
67), 1319 (id. 1981, 38, 40), 1406 (Cod. dipl. VII 436), 1426 (Mijatovi} 1880::
393); pogre{nima vaqa smatrati zapise Mako 1246 (]irkovi} 1994: 67),
Magh (id., ZIMS 17–18: 41). Ma|arskom toponimu odgovarao bi srpski *Ma-
~ev(ski grad) koji se, me|utim, u doma}im izvorima ne bele`i, pa je i wegova
ta~na lokacija stvar naga|awa. Oblasno ime Ma~va pomiwe se u stsrp. izvo-
rima od XIV v., stsrp. zemlä naricaemouä ma~va (@KA 28); 1428/9: ou Ma~ve
(ZS 335); 1458: ô Ma~vi (Rad JAZU 1: 156). Svedo~anstva Ravani~ke poveqe
kneza Lazara iz 1381, sa~uvane samo u prepisima XVII–XVIII v. (ovde prema
Mladenovi} 2003), me|usobno su protivre~na; na jednom mestu je o~ekivani
lokativ od Ma~va: dva panagära ou Ma~vï (Vrd. 5455), ô Ma~ve (Bol. 94160), u
Ma~vi (Rav. 113174), na drugom kao da je *Ma~âv m.: prilo`i gospodstvo mi
ou Ma~vô (loc. Vrd. 5444, Bol. 94132, Rav. 112142); saglasnost svih triju prepi-
sa ukazuje da se tako ~italo u originalu, u kojem je te{ko mogao biti upotre-
bqen akuzativ u funkciji lokativa. Episkop Jovan mogao je sedeti i u tom gra-
du, i bilo gde u {iroko shva}enoj oblasti Ma~vi. U pomenicima Ma~va
(GSUD 42: 138: Ra~. pom. 43). Ime oblasti bele`e kao Matschouwe, Mazowe,
Maeschawe, Matschawe i austrijske hronike XIII v., me{aju}i je katkad sa
poqskom Mazovijom (Jire~ek/Radoni} 6). U dubrova~kim izvorima 1313. in Ma-
coua, 1319. de Mecoa, 1320/21: de Macoe, 1386: in loco dicto Mucoua ‰sic!Š,
1418: in Mazua (Isailovi} 1989: 109 dd.), kod Orbina Mazoua. Pored ovih za-
pisa, koji se svi mogu ~itati Ma~ova, i de Macho iz 1441 (Dini} 1963: 120
d.), koji se naslawa na ma|. lik toponima (v. gore), postoje dva koji kao da pre-
daju Ma~a: provincia Macia u anonimnom opisu isto~ne Evrope iz 1308 (Di-
ni} 1978, 283) i Maza s kraja XV v. kod Martina Segona, koga prepisuje Pe-
tan~i} (]irkovi} 1994, 62). U doba izdavawa BH Ma~vu je dr`ao Milutinov
brat, biv{i kraq Dragutin, koji je tu oblast dobio na upravu od svoga tasta,
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ugarskog kraqa, i koji je tada bio u dobrim odnosima sa Milutinom, pa je i
svojim potpisom overio bratovu darovnicu. Horonim Ma~va je u sredwem ve-
ku imao je razna, u`a i {ira zna~ewa, koja se ne podudaraju sa dana{wim.
Danilova œzemqa zvana Ma~vaŒ u koju se povukao Dragutin nakon abdikacije
odgovara œonostranom SremuŒ (lat. Sirmia ulterior), kako se ozna~avala cela
dana{wa severozapadna Srbija sve do Rudnika, pa se on naziva i œsremskim
kraqemŒ, dok Ravani~ka poveqa kneza Lazara iz 1381. uzima Ma~vu u znatno
u`em smislu, povla~e}i razliku izme|u te `upe (tamo{wa sela lociraju se u
dana{wu {aba~ku Posavinu i Pocerinu) i Bitve, podru~ja oko istoimene
Savine pritoke u dana{woj Ma~vi. Radi~eva poveqa iz 1428/9. u Ma~vu loci-
ra sela s podru~ja dana{we {aba~ke Posavine, beogradske Kolubare, vaqevske
Tamnave i Jadra, a poveqa Stefana Ratkovi}a iz 1458. Zaslon, potowi [abac;
u tursko doba izme|u Drine, Save, Vukodra`i i Cera bile su tri nahije: [a-
bac, koja je obuhvatala {aba~ku Posavinu i Pocerinu, Gorwa i Dowa Ma~va;
ova posledwa mogla je, bar pribli`no, odgovarati `upi Bitvi. Za problem
Ma~ve kao oblasti up. Dini} 1978, 45 dd., a najskorije ]irkovi} 1994 passim,
~iji zakqu~ak glasi: œMa~vanska banovina bila je ograni~ena na ravne prede-
le pored SaveŒ (ib. 67). Ime nejasne strukture, podlo`no razli~itim inter-
pretacijama, ‡ 7.3.  Nejasan je pre svega odnos izme|u stsrp. horonima i to-
ponima koji bele`e ugarski izvori. Ako se iz ovoga drugog i{~ita stsrp.
*Ma~ev (grad), ‡ 2.4.1.1 ili ‡ 2.4.2.2, istu osnovu pokazuju Ma~evac, ime sela u
Resavi, Maciova, toponim slovenskog porekla u rumunskom Banatu, prvi put
pomenut 1394. kao Machwa (Csanki 2: 49) i Ma~evi}i, selo u banatskoj Klisu-
ri, danas tako|e u Rumuniji (pomiwe se od 1515, Popovi} D. 1955: 183); ovaj
posledwi lik, preveden na rumunski kao Macesti, ima ta~nu paralelu u ~e-
{kom toponimu Ma~ovice, koji je po obrazovawu tako|e patronimik na *-it’i i
u ~ijoj se osnovi pretpostavqa ina~e neposvedo~eno LI *Ma~, koje bi bilo
odra`eno i u ma|. toponimu Macs kod Debrecina (od XIII v., Kiss 392). Profous
3: 2 i Svoboda 138 shvataju ga kao hipokoristik na -~ od maly, ovaj drugi, do-
du{e, sa — svakako opravdanom — rezervom. Ako se ima u vidu areal prasl.
dijal. naziva `ivotiwe *ma~âka (s.-h., bug., sln., sl~., ~e{., ukr., up. ÅSSÀ
17: 113 dd.), ~ini se da pri tuma~ewu toponomasti~ke osnove ma~(ev)- na pro-
storu sredweg Podunavqa treba po}i od tog zoonima, u apelativnom zna~ewu
‘(divqa) ma~ka’ ili u svojstvu nadimka, up. ovde Ma~kovâc. Za horonim Ma-
~va moglo bi se uzeti da se svodi na *Ma~eva (zemqa, `upa), posredno odra-
`eno srlat. oblikom Macova (v. gore), sa sinkopom vokala pred v u penulti-
mi karakteristi~nom za ma|arske likove slovenskih toponima, up. ma|.
Morva < ~e{., slv~. Morava (Skok 1939, 8), ma|. Ilva < slv~. Ilova (Popovi}
1960: 111), ma|. Zsitva < slv~. @itava (Kiss 725), kakvu imamo i u ranom zapi-
su gorepomenutog rum. toponima Maciova u ugarskom sredwovekovnom izvo-
ru kao Machwa. To bi zna~ilo da su Srbi u XIII v. pozajmili od Ugara u wi-
hovom glasovnom liku stari srpski naziv oblasti koji tada nisu poznavali u
wegovom izvornom slovenskom liku. Takvih povratnih pozajmqenica ima, i
sa wima treba ra~unati u rano i temeqno hungarizovanim krajevima, no za
dana{wi severozapadni ugao Srbije nemamo nikakvih saznawa koja bi i{la
u prilog pretpostavci da je ikada ma|arski jezik u wemu do te mere bio pre-
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vladao, dok sa druge strane ima ih dovoqno koja govore protiv we, a u prilog
neprekinutog slovenskog prisustva u Ma~vi od vremena doseqewa Slovena
na jug, najmawe tri stole}a pre ugarskog osvajawa Panonije. Stoga vaqa
ozbiqno uzeti u obzir i alternativnu mogu}nost: da je stsrp. Ma~va primar-
no u odnosu na osnovu ma~ev- u osnovi kako stsrp. prideva ma~evski, tako i
sredwelatinskih naziva grada i oblasti. Naime, od osnova na konsonant +
-va, koje se delom zasnivaju na prasl. u-osnovama na -y, -ãve, izvode se pride-
vi na -ovã, iza mekog suglasnika -evã, up. ovde Tákovo, Dï`eva, }emovski
od Cïmva. Ma~va se mo`e izvesti iz pretpostavqenog praoblika zoonima
ma~ka < *matãka ‘`enka’ (u opoziciji prema *kotã m. ‘ma~ak’), preko pri-
deva na -jâ *matã~â(jâ), od kojeg je nastala osnova ma~- u s.-h. ma~(i)ji, bug.
ma~i, sln. ma~ji, sl~. ma~i, na koju su daqe dodavani sufiksi ma~-ka,
ma~-âk, ma~-e (up. pa~e, pa~(i)ji od patka). Prvobitno *Matã~a, adj. poss. od
*matãka, f. prema *zeml’a, *`upa ili sl. moglo je po ispadawu -ã- dati Ma-
~va posebnim razvojem grupe t~ ‰ttÙŠ kakav imamo u dijal. ma~vak = ma~jak
‘ma~jak, ma~ji izmet’ (Kwa`evac, RSA), Ba~vani(n) < *Ba~~anin, etnik na
*-jane od Ba~ka, zatim u nizu ranih pozajmqenica kao ba~va < vlat. *buttÙa
< buttia, za takav razvoj stranih geminata u slov. ustima up. ovde Cïmva.
œNormalnijiŒ refleks *Mat~a > Ma~a mogao bi stajati iza gorenavedenih
zapisa Macia, Maza. Pridev ma~evski od Ma~va u sintagmama *Ma~evski
*(grad), *Ma~evska (zemqa / `upa) bio bi uz odbacivawe -sk- preuzet u druge
jezike kao Ma~ov, Ma~ova, odnosno polatiwen u machoviensis (1426. Bana-
tus Machoviensis, Mijatovi} 1880:: 393). *Matã~a se kao j-posesiv od *ma-
tãka, ‡ 2.2.1.7, ne bi morao nu`no shvatiti kao ‘ma~ija’; osnovna re~, kao de-
minutiv od *mati, -ere, ima i druga zna~ewa, pa je izme|u ostalog mogla
ozna~avati Bogorodicu, up. ~e{. Matka Bo`i, poq. Matka Boza, mak. Matka,
manastir kod Skopqa iz XIV v. sa crkvom posve}enom Bogorodici; u vezi s
tim mo`e se ukazati da se u ma~vanskom selu Ravwu na Savi, na lokalitetu
Vi{kupija, nalaze ostaci (katoli~ke?) crkve Sv. Marije ili Sv. Gospoje, ko-
ju pomiwu turski izvori (Hanxi} 1970: 163 d.; Milutinovi}/Vasiqevi} 112,
158). Up. od ranije literature Skok 2: 46: œToponim je po svoj prilici predsla-
venski. Nema paralela.Œ, sli~no Kiss 393: œetimologija nije jasna ... te{ko se
mo`e povezati sa li~nim imenom MachoŒ, A. Loma, OP 10/1989: 4 (Ma~va <
Ma~eva, od slov. LI *Ma~), id. OP 15/2002 (ma~evski od Ma~va, verovatno
supstratni toponim), Popovi} 1960: 312 (slovenski, u vezi sa s.-h. mo~vara).
MA^KOVÂC m.: ou ma~’kov’câ acc. 29r, ma~kovâ~ki adj.: ous potok
ma~’kovâ~’kii m. acc. sg. 29r. Me|nik bawskih sela u Ra{koj Bïkova, Polâza
i Hropalice, danas nepoznat (up. Tomovi} 2011: 228).  Prasl. dijal.
*ma~âkovã, adj. poss. od *ma~âkã ‘ma~ak’, mo`da u svojstvu nadimka + *-âcâ,
‡ 3.3.4.  Up. selo Ma~kovac kod Kru{evca, u @KA 116 pod 1282. godinom vâ
mïstï rekomïmâ Ma~âkovâci (pre loc. sg. nego nom. pl., up. Trïskavica; L
ima Mâ~âkovica); ou Ma~kovci u falsifikovanoj poveqi o Uqarima (ZSPP
537) verovatno iz Danila. Osnovna re~ je u starosrpskom posredno posvedo~e-
na i putem toponima Ma~kove padine u poveqi kneza Lazara manastiru @dre-
lu brani~evskom iz 1379/80 (Mladenovi} 2003: 34), a od drugih slovenskih je-
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zika postoji jo{ u bug. ma~ok, sln. ma~ek, sl~. dijal. ma~ek, up. ÅSSÀ 17:
113 dd.; taj oblik mu{kog roda je slabije rasprostrawen i verovatno sekun-
daran u odnosu na *ma~âka (obratan slu~aj je sa *kotã : *kotãka). Za mogu}u
etimologiju v. Ma~va; up. toponime sln. Ma~kovec na vi{e mesta, Ma~kov-
ci, nem. Katzendorf ‘Ma~kovo selo’, po Snoj 2009: 249 pre od nadimka nego od
zoonima. Ma~kov kamen, vrh na Jagodwi, najpre je mogao biti nazvan po di-
vqoj ma~ki.
MA^U@INA SELI[TA n. pl.: ou ma~ou`ina seli{ta staraa acc. 16v.
 Me|nik bawskog poseda na d. strani Ibra, nepoznat, te{ko da je u vezi sa
wim dana{wi naziv sela kod Trep~e Ma`i} kako uzima Tomovi} 2011: 208, v.
ni`e. Stsrp. Ma~u`in, adj. poss. od LI (nadimka) *Ma~uga, n. pl. -ina + se-
li{ta, ‡ 2.5.1.1, v. seli{te.  Kako je re~ ma~uga u srpskom rumunskog pore-
kla (< rum. maciuca < lat. matteuca, Skok 2: 346a) pomi{qalo se da je eponim
bio Vlah, tako Skok l.c., dok Ivi}/Grkovi} 1980: 105 dopu{taju i da je nadi-
mak bio dat u slovenskoj sredini, {to izgleda verovatnije u svetlu podataka
koje pru`a RSA 12/1984: 242, odakle se vidi da su prezimena Ma~uga i Ma~u-
`i} dobro posvedo~ena u raznim srpskim krajevima. Protiv mogu}nosti da je
dana{wi tpn. Ma`i} nastao sinkopom od *Ma~u`i}(i) govori naglasak, koji
bi u gorwem Ibru ostao neprenesen: *Ma~u`i}(i), a nagla{eni vokali po
pravilu ne ispadaju. No kako je selo od po~etka XIX v. albansko (Uro{evi}
1975: 88), do upro{}ewa je moglo do}i u alb. izgovoru.
MÂ\EL m.: ou m’gílâ acc. 39v.  Me|nik bawskog sela u Zeti Hrastja,
neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 241).  Prasl. dijal. *mâd’elã ili
*mãd’elã ‘vrsta hrasta’, ‡ 1.1.4.1.  Stsrp. re~ posvedo~ena je, u mla|em
glasovnom liku, i u poveqi Ivana Crnojevi}a iz 1489: dubravu suhodolsku
o(t) obïju stranu Suhodola, svu koliko {to go|e gleda u Suhodo, ili je cer
ili je mâ|eo (pisano mâgeñ) sve koliko ([ekularac 1987: 212; na ovu potvrdu
ukazao mi je kolega Viktor Savi}), posredno i u Mâ|elovik; prasl. dendro-
nim rekonstrui{e se prvi put ovde na osnovu wenog pore|ewa sa bug. dijal.
mã`del, ma`del ‘hrast medunac, Quercus pubescens’, Botevgradsko, zap. Bu-
garska (BER 3: 611, 4: 375, bez etimologije). Na tvrdi poluglas u prvom slogu
ukazivala bi veza sa rus. dijal. mo`(`)e(v)elâ i sl., kwi`. mo``evelânik
‘kleka, Juniperus’, koju je za bug. oblik ma`del pretpostavila @. @. Varbot
u ÅSSÀ 20: 107 dd. rekonstrui{u}i, uz rezervu, prasl. *mo`d`evelâ. Stsrp.
oblik, me|utim, ukazuje da je u ma`del -a- sekundarno u odnosu na poluglas,
a da se bug. `d svodi na *dj. Mo`da je u osnovi starinska slo`enica, up.
let. me`eglite ‘salbeiblattiger Gamander, Teucrium scorodonia’, koje Fraenkel
424b s.v. medis, med`ias izvodi od me`s ‘{uma’ i egle ‘jela’; kleki i hrastu
meduncu zajedni~ko je to {to su u pitawu zimzelene vrste.
MÂ\ELOVIK m.: me`dou m’gílovik’ acc. 12v.  Moglo bi se ~itati
i -i}, ali v. ni`e.  Me|nik bawskog poseda na l. strani Ibra, neidentifi-
kovan; jezi~ki se ne mo`e povezati sa potesima Mandali} i Mandali~ko pri-
soje u selu Junaci, kako to pomi{qa Tomovi} 2011: 201. U popisu oblasti
Brankovi}a izgleda da je zabele`eno kao ime sela, Pe{ikan 1984: 261 ~ita
mnqlwyq = M’n|elovi} (izdava~i: œMengelovi}Œ), severno od Zubina Poto-
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ka; treba imati u vidu da u pravopisu ovog izvora q katkad stoji i za k (id. 3,
up. 6: rsnq = Resnik). ^itawe sa -ik dodatno potkrepquje naziv susednog to-
pografskog objekta [ipovik.  Stsrp. mâ|elov, adj. poss. od mâ|el ‘vrsta
hrasta, verovatno medunac, Quercus pubescens’ + *-ikã: ‘hrastik, medun~ev
gaj’, ‡ 3.1.3, up. Mâ|el.
MEDVÏ\A GLAVA f.: ou medvïgä glavu acc., ñt glave gen. 26v. 
Me|nik bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, po [krivani} 1956:
185–186 danas Medve|ak, brdo izme|u brda Grabovca i Pilareta, u Sop. pom.
185 zabele`eno kao selo Medve}akâ.  Prasl. *medved’â(jâ), adj. poss. od
*medvedâ, f. -d’a + *golva, ‡ 2.2.1.7, v. glava.  Ispravno ve} Rodi} 1980:
307. Isti naziv i drugde, up. posrïdâ Medâvïgí Glave me|nik plavskog Gra-
da (MS 94; Miklosich 1874: 60), Medvï|a glava, nekada{we selo u Zeti
(‰medâvïŠgou glavou acc. u poveqi kraqa Vladislava manastiru Vrawini, po
dopuni A. Bubala, SSA 5: 252), oronim Me|e|a glava Pivska planina (Cic-
mil 240), rus. Medve`âà Golova selo kod Novgoroda, po letopisu i nekada-
{wa tvr|ava na mestu grada Otepje u dana{woj Estoniji. Kako na ruskom te-
renu prasl. *golva nije orografski termin, posredi }e biti jo{ prasloven-
ska metafora za oblik zemqi{ta.
MEDNÁ POTOK m.: ou med’ná potokâ acc. 11v–12 r.  Me|nik baw-
skog poseda na l. strani Ibra, neidentifikovan (Tomovi} 2011: 201 pomi-
{qa na dan. Asalugi}a potok u Vidomiri}u).  Prasl. *medânã, adj. od
*medã ‘med’ + potokã, ‡ 2.3.1, v. potok. Up. univerbizovane likove Medna
selo kod Mrkowi} grada, ~e{. Medna, Medny (Profous 3: 44), poq. Miodne.
ME\A f. megë nom.: kako í ñt prï`de ‹ 25v, selo xyz a ‹ mou 32r, Pla-
nina xyz a megë íi 41r, lov’~ou potokou ‹ ñt tou~epââ 23r; pl.: megí nom.:
selomâ ‹ 11v, imâ ‹ 28r, 40r, 41r, imâ vsïmâ ‹ 37r, selo xyz a ‹ mou 17v, 19v,
20r, 21r, 22r, 29v, 30v, 31v, 33v, 34r, ‹ imâ selou 19v, Selo xyz a se ima ‹ 35r,
‹ grani~amâ 13v, ‹ dâbrâhavï 14r, ‹ sel’~anici 14v, ‹ podlou`iä 37r, ‹ di-
no{i 38v, ‹ botounä zabïlou 39r, ‹ hrastiä 39v, ‹ kiívou 71v imâ ‹ ñt
má{’~ikâ 24r, tou{imli ñt dï`eva 27rv, ‹ koporikímâ z’ dolëná 13r, ‹
prâ~evou sâ svetogorcá 71v–72r, ‹ me`dou al’tinomâ i me`dou plavomâ
planinamâ 42v, ‹ ~rânámâ goramâ me`dou plavomâ i boudimlomâ 43r;
megëmi instr. s ‹ 11v, s vsïmi ‹ 14r, s vsïmi íí ‹ 40v, svoimi ‹ 20r, sâ svoi-
mi ‹ 21r, 29v, 43v, 44r (2x), 44rv, sâ svoimi mou ‹ 44r, sâ svoimi staráimi ‹
40v. Kod ove re~i, za razliku od srodnog joj predloga me`dou i nekih dru-
gih imenica (kou{ta, pe{tâ), pisar BH ne zamewuje stsrp. lik crkvenoslo-
venskim me`da, verovatno stoga {to je posredi pravni termin.  Prasl.
*med’a ‘me|a, granica’, ‡ 1.2.6.  Prasl. re~ doslovno zna~i ‘ono {to je iz-
me|u’ i izvodi se od pie. < *medhios, up. lat. medius ‘sredwi’ itd. (ÅSSÀ
18: 45 d.). Na ve}ini mesta u osnovnom, pravnom zna~ewu, tako|e u sintagma-
ma Gradâ~ka me|a, Svetogorska me|a. Na dva mesta BH gde sledi nominativ
mo`e se shvatiti kao ‘me|nik’: Me|e Podlu`ju: ot Cïmve na oulazï kamá
ukopan 37r, a me|e im: Skrobotnica 40r, dok je u Obla me|a zna~ewe mo`da
konkretizovano u ‘(kamen) me|a{’. Starosrpski ne pru`a potvrde za upotre-
bu re~i nastalu putem sinegdohe a poznatu narodnim govorima me|a ‘`ivi-
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ca, ~estar koji razdvaja obradive povr{ine’, sln. meja ‘sitna {uma’ (Miklo-
sich 1872: 60), koja je prevladala u baltskom (lit. med`ias ‘{uma’), up. Kur-
kina 2011: 224. V. i Sume|nica.
METOHIJA f.: kâdi kra(l) dohodii ou monastárâ ili ou metohiä acc.
51v–52r.  Stsrp. metohija ‘manastirski posed’, ‡ 1.2.1, ovde = Svetoste-
fansko vlastelinstvo.  Za druge potvrde stsrp. re~i v. RKS 2: 59, sada i
ZSPP po indeksu (str. 629); ona se izvodi, sa skra}enom varijantom metohâ
(ibid.), od srgr. metocia, pl. od metocion n. ‘mona{ka kelija podru~na nekom
manastiru’ (Skok 2: 416; Vasmer 1944: 98). Sa duhovnih ispostava pojedinih
manastira zna~ewe se ra{irilo na wihove feudalne posede, razli~ite veli-
~ine, od pojedinog sela ili zaseoka do velikih teritorijalnih celina koje
su obuhvatale i na desetine sela, ~ije je stanovni{tvo bivalo izuzeto iz cr-
kvene jurisdikcije pomesnog episkopa i pot~iweno igumanu datog manasti-
ra. Metohija kao naziv srpskog Podrimqa nastao je tek u tursko doba na
osnovu ranije pripadnosti ve}eg dela te oblasti srpskim i svetogorskim ma-
nastirima; isti toponim se sre}e i drugde, kod Podujeva i kod Stona. Gr~ka
re~ je postverbal od glagola metecein ‘imati udela’, koji je i sam pozajmqen
u starosrpski u liku metehati id., gde je iz wega izvedena imenica metehâ
‘pripadaju}e zemqi{te, atar’ (Vasmer l.c.), stsrp. ñd grada kotorskoga i ñd
negova meteha 1454 (MS 463), primorâe i Konavle sa vsimi svoimi metehi i
kotari 1461 (MS 486), prilo`ihâ strougare sve po megá sã metehomâ nihâ da
stoí onde kmetje crkovná koi te rabotati crkvá (osniva~ka poveqa Cetiw-
skog manastira, [ekularac 1987: 205). Re~ meteh ‘zemqi{te koje pripada
crkvi ili selu ili ku}i, ogroman prostor, vo}wak, vinograd; granica; trlo,
neobra|eno mesto; prostor, me|a{, temeq’, sa varijantom metej ‘zavi~aj,
kraj’, jo{ je `iva u narodnim govorima Hercegovine, Crne Gore i Srbije
(Skok l.c.); odatle toponim Metevo u Slavoniji (id.ib.), Meteh kod Plava (v.
ovde [ekulari).
MÏSTO n.: na ñt’~inï mïstï loc. 51r, svetomou mïstou semou dat.
(76), a{te li koígo mïsta ne ouspïhomâ posïtiti gen. (76), sâ svoim’ si
mïstomâ instr. 17r; pl.: sâ svoimi si mïstá instr. 30r.  Prasl. *mesto, ‡
1.2.1.  Up. ÅSSÀ 18: 203 dd. Karakteristi~na je upotreba u darovnom delu
poveqe 17r: u Sitnici uljarje na Prisojnici ... s svojim si mïstom, 30r:
uljarje u Qudskoj i s svojimi si mïstá: u oba slu~aja re~ je o p~eliwacima,
mestima gde se postavqaju ko{nice. U starosrpskom se zna~ewe re~i nije
razvilo u ‘varo{, grad’ kao u zapadnim slovenskim jezicima (~e{. mesto,
poq. miasto), ukqu~uju}i slovena~ki (Novo Mesto), premda se neke wene po-
tvrde bli`e takvoj upotrebi, npr. 1222–28: ô koe mïsto ili ô Brâskovo ili
inâdï (MS 16).
*MIKUQA CRKÂV v. Mikuq{tica.
MIKUQ[TICA f.: gdï spada ou mikoul’{ticou acc. 18v.  Me|nik
sitni~kog Strïlca, dana{weg Streovca, o~ito reka, ~ije se ime odrazilo u
imenu dana{weg sela Miku{nica (Tomovi} 2011: 211, gde identifikuje vo-
dotok iz BH sa dan. Klisurskom rekom).  Stsrp. *Mikuq{~ica, univerbi-
zovano od *Mikuqska rïka, ‡ 5.6.3.  Ktetik *Mikuqska izvodi se iz j-pose-
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siva Mikuq ‘Nikolin’, od stsrp. Mikula ‘Nikola’, up. u Dalmaciji Mikula
‘Sv. Nikola’ (od XI v., Ba{~anska plo~a), Mikulindan ‘Nikoqdan’ (od
XII–XIII v.), Mikuqa id. (od XVI v.), LI stsrp. Mikoulica (Dubrovnik, XIII
v.), prezime Mikuli}, toponim Mikuli}i (Skok 2: 518), sela kod Crikvenice
i kod Cetiwa. Lik hagionima Mikula bio je nekad odoma}en ne samo kod ka-
toli~kog `ivqa, nego i me|u pravoslavnim Srbima, kao i me|u Rusima, kod
kojih je Mikula narodski oblik za zvani~no Nikolaè (up. Fasmer 2: 621). U
Smolenskoj oblasti ima selo Mikulina sa potpunom paralelom u srpskom to-
ponimu Mikulina, staro selo u oblasti Ra{ke sa crkvinom (Petrovi} P.
1984: 73); verovatno je nekada{wa crkva bila posve}ena Sv. Nikoli. U Sre-
mu se jedno selo zvalo Mikuqa (Mikôlë u poveqi man. Kru{edola MS 541,
koja je datirana 1496, ali se zapravo radi o poznijem falsifikatu); pomiwe
se i u XVIII v. i mo`e se identifikovati sa jednim od dva sremska mesta po-
menuta u XIV v. pod ma|. nazivom Szent-Miklos ‘Sveti Nikola’, up. Popovi}
D. 1950: 83, 100, {to bi zna~ilo da je i ono nazvano po tamo{woj crkvi Sv.
Nikole. S obzirom na starinu i zna~aj kulta ovog svetiteqa i u isto~nom i u
zapadnom hri{}anstvu, o~ito je i wegovo ime, gr. Nikolaoj, zajedno sa ime-
nima Sv. Jovana Krstiteqa, Sv. Stefana i nekima drugim, spadalo u najsta-
riji sloj hri{}anskih hagionima koji su se {irili po celom hri{}anskom
svetu pre nastanka slovenskog bogoslu`ewa i potoweg konfesionalnog ras-
cepa. Ima dobrih razloga da se u osnovi stsrp. hidronima Mikuq{tica
pretpostavi naziv *Mikuqa crkâv ‘crkva Sv. Nikole’. Poveqom iz oko 1419
(doba \ur|a Brankovi}a), kalu|erica Makrina prila`e svetogorskom mana-
stiru Sv. Pavla crkvu Sv. Nikole, koju su weni roditeqi bili obnovili, sa
svim wenim imawem i pravima u ^i~avici i Strelcu. Izlazi da je u tom kra-
ju postojala stara crkva Sv. Nikole, koja je pre druge polovine XIV v. bila
zapustela. M. Ivanovi}, ZK 530 identifikuje je sa ru{evinama crkve i okol-
nih zdawa koje su se doskora videle u œCrkvenom doluŒ (alb. Qugu i Ki{es)
izme|u dve streova~ke mahale. Verovatno je i ta prvobitna crkva imala odre-
|ene posede u okolini (recimo svoje selo, prwavor), pa se po toj pripadnosti
re~ica mogla nazvati Mikuq{ticom. Ako je na{a interpretacija ispravna,
od vremena nastanka crkve do 1316, kada BH bele`i ovaj hidronim, moralo je
prote}i dosta vremena, a arhai~ni lik sve~evog imena u wegovoj osnovi ~ak
ukazuje na prednemawi}ko doba. Up. Ivawa crkâv, Stïpawa crkâv pod *Re-
|evo, Mratiwa crkâv pod Mratiw potok. Druk~ije Ivi}/Grkovi} 1980:
105, koji ~itaju Mikul{tica i izvode od rum. LI Micul ‘Mali’, koje je no-
sio jedan vlah u svetostefanskom katunu [i{atovaca (Mikoulâ, up. Grko-
vi} 1986: 120). Uzdr`aniji je Skok, koji, dodu{e, najpre izvodi niz toponi-
ma i oronima sa Mikul- u osnovi, ukqu~uju}i na{u Mikul{ticu, od rum. an-
troponima, ali odmah zapa`a da se na zapadu izvedenice od wega ne mogu raz-
likovati od onih kojima u osnovi le`i sveta~ko ime Mikula = Nikola, a ka-
ko i Novakovi} ima Mikuq za Nikola, œni istok nije posve pouzdan za rumun-
sko podrijetloŒ (Skok 2: 423). Treba dodati da neposredno izvo|ewe sufiksom
-{tica od LI nije posvedo~eno niti verovatno, za j-posesiv od rum. antro-
ponima na -ul gde je -l ~lan tako|e nema primera, o~ekivao bi se pridev *Mi-
kulov (up. Ursulovci), a i kulturnoistorijska verovatno}a da je reka pre po-
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~etka XIV veka ponela ime po nekom polunomadskom sto~aru nije ba{ veli-
ka. Ista logika va`i i drugde, npr. u slu~aju imena brda sa ru{evinama sta-
re tvr|ave u Azbukovici, na u{}u Gra~anice u Drinu Mikuqak, -aka (Q. Pa-
vlovi}, SEZ 46: 333; ~uje se i Nikuqak, id. 475). Dana{wi lik imena pokazu-
je {iroko rasprostrawenu zamenu -{tica sa -{nica, za tu pojavu up. ni`e
IV 7.3.1.3.
MILETIN DOL m.: (ou gor’ní ~elo) miletina dola gen. 26r. 
Me|nik bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, neidentifikovan
(up. Tomovi} 2011: 226 d.).  Prasl. *Miletinã, adj. poss. od LI *Mileta +
*dolã, ‡ 2.5.1.1, v. dol.  Ispravno ve} Rodi} 1980: 317; up. Ivi}/Grkovi}
1980: 102. Ime Mileta posvedo~eno je u DH (Grkovi} 1986: 121). Up. Mile-
tin do na si. dana{we Crne Gore, ju`no od Brodareva u Srbiji, daqe topo-
nime Miletina kod Qubu{kog, Miletine kod Sokolca, Miletino kod Teto-
va, ~e{. Miletin (Profous 5: 620), poq. Milecin, Milecino (Nieckula 1971: 288),
strus. Milàtino, naziv nekoliko sela (Vasilâev 187 d.).
(MILE[EVA f.), adj. mile{evski: (igoumenâ) mile{ev’skii gavrilâ
m. sg. nom. (86r). U ispisu |akona Damjana iz 1453: mile{evská ([af. Pam.
55 = ZN 304o). Za pitawe da li prvo e stoji za e v. ni`e.  I danas manastir
Mile{eva kod Prijepoqa. Prasl. Mile{evã, adj. poss. od LI *Mile{â, f. -a,
‡ 2.4.2.2.  Miklosich 1860: 289, 1864: 45; up. poq. Mileszewo, Mileszewy >
Miliszewy, od stpoq. LI Milesz (Nieckula 1971: 132). Alternativno se mo`e
pretpostaviti *Mile{â, Mile{eva. U RKS 2: 70 daleko preovla|uju potvrde za
lik Mile{eva (Teodosije, letopisi i dr.), mile{evsk(á)i, no Dani~i} ipak
stavqa u naslov odrednice milï{eva, milï{evâskái. Oblik sa jatom daje iz
Milutinove poveqe Sv. Nikoli Hvostanskom, gde me|utim on alternira sa
onim bez jata: na mest(ï) naricaememâ Milï{eva vâ `oupe ^rânoi Stïne, ali
malo daqe rek{e Mile{eva (MS 72, po poznim prepisima iz turskog doba), za-
tim iz poveqe despota Stefana Mile{evi: vâ Milï{eve, monastirô milï-
{evskomu (MS 334) i iz jedne {tampane srbuqe: vâ Milï{evá. Gra|a koja we-
mu nije bila dostupna, ukqu~uju}i lik ktetika u BH, potvr|uje izvornost -e-. U
dva rana zapisa iz 1264. i 1295. je Mile{eva (ZN 22o; 5543o), u @KA Mile{eva
6, 7. Kod Pajsija je Milï{eva (231), u pomenicima Milí{eva Ra~. pom. 43 vi{e
puta; Pe}ki, Milï{eva Kru{evski vi{e puta, jednom Milí{eva (GSUD 42:
138), u nar. pesmama redovno Miqe{evka (Vuk II 23o, 31; 24o, 27; III 14o, 2, 54;
78o, 11, odatle u Vukovu Rje~niku Miqe{evka (on bele`i i Milo{eva; taj ob-
lik, nastao sekundarnim naslawawem na LI Milo{ upotrebqava se i danas u
kraju oko manastira, ~uo sam ga u leto 2012. u Drenovi kod Prijepoqa). Mogu-
}e je da se radi o pseudojekavizmu, ali i o tragu nekada{weg susretawa, u tom
delu Polimqa, isto~nohercegova~kog dijalekta, u kojem je kratki jat dao je, i
govora sjeni~kog tipa gde se on reflektovao kao e; nije iskqu~eno da je ve} u
XIII veku ovaj drugi refleks vladao na terenu oko Mile{eve (gde je dana{wi
govor isto~nohercegova~ki). Stsrp. LI Mile{â obilno je posvedo~eno na
podru~ju bawskog, de~anskog i svetoarhan|elskog vlastelinstva (RKS 2: 63;
Grkovi} 1986: 122), varijanta Milï{â samo u bawskom katunu Ursulovci
(id. 126; dvaput upisan Milï{ s bratjeju 64v, mo`da dva razli~ita nosioca
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istog imena, a mo`da gre{kom ponovqeno). Ako nije posredi hiperkorektna
grafija, sufiks -ï{ u tom LI je verovatno pridevskog porekla, iz starog
komparativa: *milejâ{âjâ ‘najmiliji’, up. star(j)e{-ina od *starejâ{âjâ
‘stariji’.
MILOSLAVQE KU]I[TE n.: ou miloslavlí kouki{te acc. 27v. 
Me|nik Tu{imqe, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 227).  Prasl. *Mi-
loslavl’â, adj. poss. od LI *Miloslavã, n. -vl’e + *kot’i{~e, ‡ 2.2.1.1, v. ku}i-
{te.  Ispravno ve} Rodi} 1980: 305 (pi{e, o~ito oma{kom, Milosavqe),
Ivi}/Grkovi} 1980: 102. Up. poq. ime grada Miáosáaw, -awia od 1314, rus. ime
sela Miloslavlâ (Vologda). Za stsrp. LI Miloslavâ v. Grkovi} 1986: 122.
MILOTIN POTOK m.: konâ milotina potoka gen. 13v.  Me|nik Ko-
pori}a sa Doqanima, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 203 d.).  Prasl.
*Milotinã, adj. poss. od LI *Milota + *potokã, ‡ 2.5.1.1, v. potok. Ispravno
ve} Rodi} 1980: 317; up. Ivi}/Grkovi} 1980: 102. LI Milota dobro je posve-
do~eno na ovom terenu u prvoj polovini XIV v. (v. Grkovi} 1986: 123) a pozna-
to je i iz drugih slovenskih zemaqa. Podudaran hidronim u Slova~koj: Milo-
tin potok, jedno od imena (pored Milotinski potok, Milotinka) vodotoka u slivu
Orave. Up. i ~e{. toponim Milotice ‘Miloti}i’ (Profous 5: 621).
MIHAQI^INO n.: Selo mihali~ino nom. 17r.  S obzirom na dole
predlo`enu analizu, koja pretpostavqa jl > q, pre treba ~itati ovako nego
li Mihali~ino.  Upisano i u popisu nahije Vu~itrn 1455: mxalxnê (Pe-
{ikan 1984: 267), verovatno dana{wi Mijaqi} / Mijali} izme|u Vu~itrna i
Pri{tine, ranije Mihali} ([krivani} 1956: 183; Pe{ikan l.c.; Tomovi}
2011: 210)  Stsrp. Mihaqi~in, adj. poss. od LI Mihaqica, n. -ino prema se-
lo, ‡ 2.5.1.2.  Ivi}/Grkovi} 1980: 104 smatraju, svakako s pravom, da je po-
sredi antroponim na~iwen doma}im sufiksom od kalendarskog imena. Miha-
qica se preko Mihajlica izvodi sufiksom -ica od Mihail, up. prezimena
Mihaqi~i}, Mihajli~i}, Mihaili~i}, Mihajlica, Mihajqica, Mihailica,
Mihaiqica, Mihalica, sva zabele`ena kod pravoslavaca u Bosni krajem XIX
v. (RSA 12: 654 d.), ime sela Mijajlica kod Bojnika (IM). Dana{wi lik topo-
nima iz BH ne odra`ava neposredno sredwovekovni, ve} je posesivnu odred-
bu po Mihaqici zamenilo prezime wegovih potomaka *Mihaqi~i}i, koje se
onda haplologijom uprostilo u *Mihaqi}i, a zatim i singularizovalo. Pi-
sawe li ili qi u wemu je indistinktivno, po{to je u lokalnom govoru opo-
zicija izme|u ove dve grupe, pod albanskim uticajem, neutralizovana (izgo-
vor: l’i). Up. selo Mihali} zabele`eno u nahiji Trgovi{te 1571, danas potes
Mijeli}e u selu Ze~evi}e na Rogozni (Kati} T. 2010: 391, gde ukazuje da se
selo istog imena pomiwe u popisu Skadarskog sanxaka 1485. i u popisu Vu-
~itrnskog sanxaka 1530, u nahiji Klopotnik, koja je obuhvatala podru~je
Ibarskog Kola{ina).
MÁ[^I]I m. pl.: ñt má{’~ikâ gen. 24r. -kâ = -}.Me|nik baw-
skih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, danas selo Mi{~i}(e) u Ra{koj
([krivani} 1956: 185; Tomovi} 2011: 226).  Prasl. *My{â~it’i, patroni-
mik od nadimka *My{âka ‘mi{’, ‡ 4.5.1.  Up. Mi{~i}, zaselak u Bosni kod
Tuzle (RJA), daqe strus. prezime Má{~i~â 1437. (Tupikov 657), u ^e{koj
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My{tice (Blatna, od 1348) < My{~ice (Profous 3: 166), u isto~noj Nema~koj
Moistize (Rugen) < My{~ici (Rospond 1974: 74, 172); LI u osnovi je dobro
posvedo~eno kod ist. Slovena (rus. Má{ka, prezime Má{kin); *my{âka je
prasl. izvedenica od *my{â ‘mi{’, kod koje je deminuciona ili mociona
funkcija sufiksa -ãka izbledela, te je u nekim slov. jezicima preuzeo funk-
ciju osnovnog zoonima (poq. myszka, rus. má{ka itd., u s.-h. kao metafora
‘mi{ica’), up. ÅSSÀ 21: 69 dd. Druk~ije RJA i za wim Ivi}/Grkovi} 1980:
105: od Mi{ac kao hipokoristika od Mihail ili Milivoj, no takvo tuma~e-
we prenebregava svedo~anstvo (u tom pogledu pouzdane) BH o á u korenu, kao
i gorenavedene severnoslovenske paralele.
MLIN m.: crâkv’ svetago d’mitrië pod zve~anímâ s’ mlinomâ instr.
17r.  Prasl. *mãlinã ‘vodenica’, ‡ 1.2.5.3.  Re~ je prasl. pozajmqenica iz
lat. molinum, verovatno germ. posredstvom; vodenice i vetrewa~e su tekovi-
ne gr~ko-rimske civilizacije, stari Sloveni su znali samo za ru~ne `rvwe-
ve (ÅSSÀ 19: 66 d.). Stsrp. re~, najranije posvedo~ena 1254–63. u LP, mlánâ
bis (ZSPP 229) po pravilu ozna~ava vodenicu, mada se koristi i naziv vod-
ïnica (id. 1: 144); mlini i mlinarje pomiwu se i u zakonodavnom delu BH,
50v. Up. Mlini{te, Mlinná put.
MLINI[TE n.: do mlini{ta gen., ñt mlini{ta gen. 25r.  Me|nik
Dï`eva, Suti i Bïkova, nepoznat (Tomovi} 2011: 227).  Prasl. *mãlini{~e
‘mesto gde je (bio) mlin’, ‡ 1.2.5.3.  Up. ~e{. mlyni{te ‘mesto gde se nalazi
mlin’, st.-ukr. mlániæe id., ukr. mliniæe ‘mesto gde je bio mlin’, blr.
mlánšæe id. (ÅSSÀ 19: 66). Stsrp. i u poveqi ugarskog kraqa Matije iz
1465, gde se fratru Aleksandru Dubrov~aninu daju nekolika sela u dan. Her-
cegovini s ... mlinmi i mliniúi (MS 494); Dani~i} prevodi mlini{te kao
‘locus aedificandae mollae’ (RKS 2: 81), tj. celu odredbu shvata kao da se odno-
si na ve} postoje}e mlinove i mesta za gradwu novih, {to je mogu}e tuma~e-
we, ali, s obzirom na ~e{ko i staroukrajinsko zna~ewe, pod mlini{tem se
tu mo`da razume zemqi{te oko mlina, koje obuhvata i vodeni~ni jaz.
Me|nik u BH, me|utim, gotovo sigurno ima œmemorativnoŒ zna~ewe, up. gra-
di{te, ku}i{te.
MLINNÁ PUT m.: ñt mlin’noga pouti gen. 17v.  Me|nik Strïlca,
nepoznat (up. Tomovi} 2011: 211 d.).  Prasl. *mlinânãjâ, adj. od *mlinã
‘mlin’ + *potâ ‘put koji vodi do mlina, vodenice’ ili ‘put uz koji ima mli-
nova’, ‡ 2.3.1, v. put, up. mlin.  Prasl. pridev *mlinânã(jâ) nije rekon-
struisan u ÅSSÀ 19, mada toponimija pru`a za to dovoqno osnova, up. hi-
dronime poq. Máynny potok, ~e{. Mlynna (na vi{e mesta), ukr. Mlinnoe je-
zero kod Kijeva itd.
MODRÂ^ DÏL m.: ou modrâ~â dïlâ acc. 42r. Mo`e se ~itati i Mo-
dr~.  Me|nik planina u vencu ^akora, neidentifikovan. Tomovi} 2011:
236 pretpostavqa da bi me|nik iz BH (pi{e ga, o~ito oma{kom, œModrog me-
laŒ), odgovarao prevoju ]afa i vrhu Vreteno i. od ^akora.  Prasl.
*modrâ~â, adj. poss. od *modrâcâ + *delã, verovatno ‡ 2.2.1.7, v. dïl. 
Osnovna re~ je poimeni~ewe u mu{kom rodu prideva *modrã ‘modar’ koje u
slov. jezicima pokazuje najrazli~itija zna~ewa: od morske plaveti preko na-
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ziva za biqke, ribe, ptice do vrste kamena (ÅSSÀ 19: 104 s.v. *modrâcâ).
Ovo posledwe je staro, jer je posvedo~eno i u ~e{kom, i wime se najpre mogu
tuma~iti toponimi Modrac u Bosni, Modrec u ^e{koj, a sam pridev modâr
se u stsrp. toponimiji sre}e primewen upravo na kamen i pesak (up. ovde
Modrá kamá, Modrá mïl). Me|utim, obrazovawe j-posesiva modrâ~, koje
se sre}e samo u BH (pored ovog imena, jo{ Modr~a grobqa) ne govori u pri-
log takvoj interpretaciji (*‘brdski greben od plavi~astog kamena’), ve} uka-
zuje na antroponimsku ili zoonimsku motivaciju. Kako je pridev *modrã
boqe posvedo~en u zoonimiji nego u antroponimiji, prednost treba dati pr-
voj, ‡ 2.2.1.7. Me|u brojnim kandidatima iz `ivotiwskog carstva izdvajaju
se modri kos (modrokos, Monticola solitarius), za kojega je Hirtz 2: 280 zabele-
`io na Krku naziv modrac, zatim siva ~apqa (v. Modrá kamá) ili, s obzi-
rom na karakter geografskih objekata (dïl, grobqa) — poskok, Vipera am-
modytes, za koga je zabele`en niz naziva osnove modr-, pa i modrac (Hirtz 1:
88, iz Gra~aca u Lici). Dodu{e, u tom zna~ewu se re~ tek sekundarno naslo-
nila na prasl. pridev, {to previ|a Skok 2: 448a izvode}i naziv za zmiju mo-
dra{ od modar; zajedno sa sln. modras ‘poskok’ ona se izvodi iz romanskog
(Istra, Trst) madras(o) id. (Bezlaj 2: 191; Snoj 410); poskoka nema u staroj
slovenskoj postojbini i Sloveni su do{av{i na jug naziv za tu posebno opa-
snu vrstu zmije pozajmili od starosedelaca. Na~in obrazovawa ne iskqu~uje
antroponim u osnovi, na {ta pomi{qa ve} Rodi} 1980: 305, ali dopu{ta i
da je pridev izveden od nekog toponima, {to se s obzirom na funkciju -jâ ne
~ini verovatnim. Up. u si. Bosni Modri~a, verovatno j-posesiv od *modrica
ili *modrika, opet najpre u nekom zoonimskom zna~ewu; sln. Modri~ na vi-
{e mesta je u tvorbenom pogledu dvosmisleno, jer se mo`e raditi i o singu-
larizovanom patronimiku na *-itji (up. Snoj 2009: 267 d. i ovde *Modrica).
Za prisustvo apelativnog ~lana sintagme u oronimiji toga kraja up. u istom
ome|ewu Obli dïl i dana{we ime planine Dio (1915 m) u istom masivu,
Vel’iki dio u zapisu A. Xogovi}a (OP 4: 264).
(*MODRICA f . ) , adj . modri~ski : (igoumenâ) modri~âskii
vrâõolomïi m. sg. nom. (86v).  U ispisu |akona Damjana iz 1453:
modri~ká ([af. Pam. 55 = ZN 304o).  Iako je po~etkom XIV v. bio jedan od
dvanaest glavnih manastira u sredwovekovnoj Srbiji, Modri~ki manastir
nije poznat iz drugih izvora, pa se mo`e samo naga|ati o wegovoj lokaciji i
o toponimu iz kojeg je izveden pridev kojim se on, odnosno wegov iguman,
ozna~ava; najboqi kandidat je selo Modri{te na desnoj strani Treske, gde
postoje ru{evine pove}e crkve koje narod naziva manastirom, ali se stsrp.
ktetik modri~(s)ki ne da izvesti neposredno od dana{weg lika toponima, v.
ni`e.  *Modri~ski verovatno od *Modrica ‡ 3.2.1.  Univerbizovano od
*Modra(ja) reka, up. mak. Modra reka u slivu Bregalnice (Duridanov 1975:
186), Modrica selo kod Kru{evca, daqe ~e{. Modry potok na dva mesta, Mo-
drik selo kod Sarajeva; *Modrica je mogao biti naziv dana{we Izvorske re-
ke, na ~ijem u{}u u Tresku le`i selo Modri{te, motivisan pre bojom peska
u re~nom koritu (up. Modrá mïl) nego li bojom vode. Mawe je verovatno iz-
vo|ewe Modri{ta od patronimika *Modritji (tako Zaimov 1965: 52, up. s.-h.
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prezime Modri}), ‡ 4.5.1.1, nimalo — od *modri{te ‰< *modri{~eŠ ‘vla`no
mesto’ (Stankovska 1997: 169 d.). Dana{wi lik Modri{ta se preko lokativa
*Modri{tah, dativa *Modri{tam izvodi iz etnika *Modri{tane < *Mo-
dri{~ane < *Modri~{~ane, od *Modri~sko ‘selo na u{}u reke Modrica’.
MODRÁ KAMÁ m.: na modrái kamá nom., is kamene gen. 41v. 
Me|nik planina u vencu ^akora, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 236). 
Prasl. *modrãjâ + *kamy, ‡ 2.1.1, v. kamá.  Up. univerbizovano modrac
‘vrsta kamena’ Poqica (RSA), ~e{. modrec ‘vrsta plavi~astog kamena’
(ÅSSÀ 19: 104). Ista motivacija svakako u savremenom oronimu Modar kr{ u
planinama jz. od Pe}i vi{e Belopoqskih stanova (zapis A. Xogovi}a, OP 4:
233) i stsrp. toponimu, prvobitno tako|e oronimu Modra Glava u poveqi de-
spota Stefana Hilandaru iz 1411 (MS 570). Up. Modrá mïl, Modrâ~ dïl. U
jednom od dva srpskoslovenska prevoda razgrani~ewa poseda Hilandara i Es-
figmena iz 1198 (?) gr~ki mtp. eij taj geranopetraj preveden je kao ô
Mñdromâ kameni, a u drugom samo transkribovan kao na Geranopetri (ZSPP
73). Tu stsrp. mod(â)r prevodi prvi ~lan gr. slo`enice geranoj ‘`dral, Grus
cinerea’, verovatno naslawawem na doma}i naziv za sli~nu pticu iste boje, si-
vu ~apqu (‘Ardea cinerea’), modro, modra~, up. Modrâ~ dïl, Modr~a grobqa.
MODRÁ MÏL m.: ou modrá mïlâ acc., konâ modroga mïla gen. 13v. 
Me|nik Kopori}a sa Doqanima, danas zaselak Modromir ([krivani} 1956:
181), donedavna Modro Melo (Tomovi} 2011: 204), u tur. popisu iz 1566–74.
œModriminŒ ‰sic!Š (Tomovi} 1987: 57).  Prasl. *modrãjâ + *melã ‘plavi-
~asti pesak’, ‡ 2.1.1.  Za drugi ~lan sintagme, prasl. *melã, up. ÅSSÀ 18:
162 dd.); on se o~uvao na s.-h. terenu kao apelativ samo u ~akavskom mel, mela
‘zemqa pesku{a, sitan pesak’. Stsrp. Modri Mïl i u prizrenskoj Gori (na
Modrji Mïlâ, me|nik sela Broda, AH 282, Miklosich 1874: 60 s.v. melâ, 62
s.v. modrã), Modri Mïlci u podru~ju [ar-planine (iz Modrihâ Mïlcâ,
me|nik Jelenca, id. 303), mno`ina Mïli u Zeti (ô mïle, me|nik sela [titara
1296/1721, [ekularac 1987: 78), Mïlci u sredwem Polimqu (Mïlâci, BP,
Spom. 3: 6), Mïlska stïna u Potarju (ou Mëlâskou stënou, LP, ibid. 9), u da-
na{woj toponimiji univerbizovan (jekavski) lik Mioska (sredwe Polimqe,
Mora~a), *Melâna u Milna na Bra~u, up. bug. Melna, poq. Mielna,
*Melânica > Mionica, re~ica i selo u u`i~koj Crnoj Gori, varo{ica u va-
qevskoj Kolubari, ekavski Meonica, sa nezamewenim jatom u lokalnom govo-
ru Meonica (up. Skok 2: 403; A. Loma, Mionica 7 dd., \ur|. stup. 191 d).
MODR^A GROBQA f.: ou modrâ~ou groblä acc., ñt modrâ~e groblí
gen. 16r.  Me|nik bawskog poseda na desnoj obali Ibra, neidentifikovan
(up. [krivani} 1956: 182 d.; Tomovi} 2011: 208).  Prasl. *modrâ~â, adj.
poss. od *modrâcâ, f. -â~a + *grob(l)’a, ‡ 2.2.1.7.  Topografska sintagma
~ije je zna~ewe u XIV v. verovatno jo{ bilo prozirno ali je danas nejasna u
oba svoja dela. Za atributivni ~lan v. ni`e; apelativ prasl. *grob’a rekon-
strui{e SP 8: 222 u zna~ewima ‘jama, jarak; nasip, humka’ na osnovu potvrda
iz sev. slov. jezika, a iz ju`noslovenskog ima samo sln. groblja ‘gomila kame-
wa’, ta~nije ‘hrpa kamewa prikupqenog sa wive; razvalina’ (Snoj 2009: 155
povodom toponima Groblje, -belj f. pl. na vi{e mesta u Sloveniji). Da se i za
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stsrp. re~ pretpostavi to zna~ewe, u kojem bi ona bila pribli`ni sinonim
terminu gomála, smeta okolnost {to je wen deminutiv grobqica hapaksno
zabele`en u kontekstu gde, kako izgleda, zna~i ne{to drugo od gomila. Re~ je
o ome|ewu ma~vanskih sela u RP: na Groblice. i ª Grooblicâ na gomilô
(Mladenovi} 2003: 54, po Vrd., isto Bol., ib. 94, Rav. 112). U savremenoj to-
ponimiji sre}e se deminutiv Grobqice, mawe uzvi{ewe u oblasti Pivske
planine (Cicmil 178, koja navodi predawe da su tu bili grobovi komita iz-
ginulih za vreme Prvog svetskog rata). Sama re~ groblë zabele`ena je i u LP
oko 1260, tako|e kao me|nik ou Bolestánä groblä (Spom. 3: 9), danas nepo-
znat, nalazio se negde u pore~ju Knine (up. Pe{ikan 1981: 43). Pe{ikan l.c.
~ita Bolestiwa grobqa uz znak pitawa; pisarski manir te isprave dopu{ta
i ~itawe Boqestina i ono je svakako ispravnije, jer je kod Poqaka u sred-
wem veku posvedo~eno LI Bolesta (Taszycki 1925: 94), iz kojeg se izvode
poq. toponimi Bolescice, Bolesty (up. Miklosich 1864, 20o). Po analogiji, i u
prvom delu Modr~a grobqa mogao bi se pretpostaviti antroponim (nadimak)
*Modrãkã, *Modrâcâ, ali tako|e zoonim ‘siva ~apqa’ (v. Modrá kamá)
ili ‘poskok’, v. Modr(â)~ dïl, tamo i za razloge {to se ne ~ini verovatnim
ina~e semanti~ki prihvatqivo izvo|ewe iz modrac ‘plavi~asti kamen’.
Osim zajedni~kog korena (prasl. *greb-ti ‘grepsti, kopati’), stsrp. grobqa
nema ni~eg zajedni~kog sa savremenim s.-h. grobqe, stsrp. *grobje kao kolek-
tivom na *-âje od *grobã.
MONASTÁR m.: ako ... pogorii monastárâ nom. 48r, ou monastárâ
47r, 51v–52r, 52r, vâ monastárâ acc. 53v, monastárä dat. 47r. Za á v. ni`e.
 Srpsl. monastárâ < gr. monasthrion ‘samotwa~ka naseobina; manastir’, ‡
1.2.5.4.  Kwi{ka forma re~i, ovde kori{}ena iskqu~ivo u zakonodavnom
delu poveqe (up. crkâv Svetago Stefana), u srpskoslovenskom od Sv. Save
(RKS 2: 88), tako|e strus., savr. rus. monastárâ; varijanta stsl. manastÝrâ,
srpsl., stsrp. manastirâ, manastárâ u{la je u narodni jezik, savr. mana-
stir, zast. pokr. i namastir (up. Skok 2: 453 d.; Vasmer 1944: 94, 100), pa se
odrazila i u toponimiji: Manastir kod Svrqiga, Prilepa, Manastirce kod
Uro{evaca, Manastirec kod Kavadaraca, Manastirica kod Petrovca na
Mlavi, Kladova, Prizrena (IM); takve nazive nosila su sela nastala uz mana-
stire i u vlasni{tvu manastira; up. i hidronim Manastirica / Namastiri-
ca, re~ica koja te~e kraj stare crkve, nekada{weg manastira u Kr~maru pod
Maqenom. Najstariji naziv na starosrpskom i starohrvatskom terenu bio je
molstir, koji se svodi na isti gr~ki predlo`ak posredstvom vlat. *moni-
sterium > *molisterium; on se do danas sa~uvao u ~akavskim govorima, a kod
Srba samo kao toponim Mojstir (sredwe Polimqe; Ibarski Kola{in; Me-
tohijski Podgor), o ~ijoj starini svedo~i ~iwenica da se polimski Mojstir
pomiwe, kao Molstár (A se mege selou crâkovnomou Molstárou) ve} u pove-
qi kraqa Vladislava Bogorodici Bistri~koj (BP) kojom potvr|uje sela koja
je crkvi prilo`io wegov ded Stefan Nemawa (Spom. 3: 6), iz ~ega izlazi da
je selo to ime nosilo ve} krajem XII v. Up. A. Loma, I^ 1987: 11 dd., 16, OP
11/1990: 5 d. Zanimqivo je da i u ovoj varijanti naziva imamo, kao i u
monastárâ, manastárâ, -á- koje se, kao ni u stsl. psaltÝrâ < gr. yalthrion,
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ne obja{wava ni iz gr~kog predlo{ka (srgr. h = ‰iŠ) niti iz wegovog latin-
skog refleksa (up. Fasmer 2: 649; Vaillant 4: 654 d.). To ukazuje da su obe re~i
pozajmqene dok je u ju`noslovenskim jezicima jo{ uvek postojala korelacija
meko}e, pa je za strano ti sa nepalatalnim t tá bilo pribli`nija predaja ne-
go ti izgovarano ‰t’iŠ.
(MORAVICA / MORAVICE f. sg. / pl.), adj. moravi~ki: ípiskopâ ...
moravi~’kii nikola m. sg. nom. 85v.  U ispisu |akona Damjana iz 1453:
moravi~âká ([af. Pam. 54 = ZN 303o).  Nekada{wa `upa oko gorweg toka Za-
padne Morave i wenog izvori{nog kraka Moravice, 1293–1302: ô Moravicahâ
(MS 59), 1405–1427: ou Moravicahâ (id. 334), ou Moravicahâ Karlova~ki i Za-
grepski rodoslov, Vrhbrezni~ki letopis (RL 25), jednom ou Moravici (id.
178), episkopâ moravi~âskái se po Damjanovom ispisu pomiwao i u hrisovuqu
Sv. Save i Stefana Prvoven~anog ([af. Pam. 54 = ZSPP 97; u ZN 303o pi{e
moravi~kái), u Milutinovoj poveqi Hilandaru (moravi~’skámâ ZSPP 374,
moravâskámâ MS 60).  Prasl. *Moravica, naziv reke, pl. *-ice za oznaku
wenog sliva — `upe, ‡ 5.2. Reka se neposredno pomiwe tek ne{to malo pre
sredine XVII v. u vezi sa ar(h)iqskim manastirom, koji se locira na recï
Moravici, a u slede}em zapisu na istoj kwizi iz 1650. bliz Moravi (ZN
1445o, 1446o). Ova (œGolijskaŒ) Moravica je izvori{ni krak Zapadne Mora-
ve, koju gradi spojiv{i se sa \etiwom, te je u wenom imenu jasna deminutiv-
na vrednost sufiksa -ica u odnosu prema imenu glavne reke: ‘mala Morava’,
‡ 5.1; isti je slu~aj sa dvema Moravicama u slivu Ju`ne Morave, od kojih joj je
jedna tako|e izvori{ni krak (Pre{evska Moravica), a druga — desna pritoka
(Sokobawska Moravica). Isti naziv u drugim slov. zemqama bez neposredne
veze sa makrohidronimom *Morava: hidronimi ~e{. Moravice u slivu Opave,
poq. Morawica u slivu Visle, Moravita, Morauta u Rumuniji, toponimi Mo-
ravice (f. sg.) u ^e{koj, Morawica dva mesta u Poqskoj, Morawitze, Murawit-
ze > nem. Moratz u Brandenburgu i Pomeraniji itd. (up. Udolph 1979: 222),
up. i kod nas Moravice u Gorskom Kotaru, gde se lik mno`ine podudara sa
nazivom stsrp. `upe; Stara Moravica u Ba~koj, nekad Omorovica, sa ma|. o
‘stari’ ili od slov. omar (up. Popovi} D. 1952: 128). Rasprostrawenost i
poreklo hidronima *Morava i wegovih izvedenica jedan je od sredi{wih
problema ne samo slovenske onomastike, ve} i rane istorije Slovena, a u
wegovom sredi{tu stoje imena dveju velikih pritoka Dunava u sredwem to-
ku, ~e{ke i srpske Morave. Zapravo se Srpskom Moravom u pro{losti zvala
samo Zapadna Morava, dok je Velika Morava zajedno sa Ju`nom do u dvadese-
ti vek nosila ime Bugarska Morava, kao uspomenu na prednemawi}ko doba
kada su wihova pore~ja pripadala Prvom bugarskom carstvu. Na taj na~in
ime Morava predstavqa okosnicu hidrografskog sistema sredi{weg dela
severnog Balkana, od ranog sredweg veka do danas. Najraniji pomeni su iz
IX–XI v. i vezani za episkopsko sedi{te na u{}u Velike Morave koje se, ko-
liko se mo`e i{~itati iz gr. i lat. zapisa, zvalo Moravâskã (gradã) (ne *Mo-
ravi{te, kako to, povode}i se za Jire~ekom, uzima I. Popovi}, ZSlPh
28/1960: 105) ili prosto Morava; u to doba na tom prostoru kao da je postoja-
la (polu)nezavisna dr`avna tvorevina, koja se u izvorima brka sa zapadno-
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slovenskom Moravskom; grad se posledwi put pomiwe 1019, kada je vladi-
~anska stolica ve} bila preme{tena u obli`we Brani~evo (up. JF 49/1991:
206). U stsrp. upotrebi (up. RKS 2: 89) Morava ima razna zna~ewa: `upu u
gorwem slivu Ju`ne Morave (prvi je pomiwe Stefan Prvoven~ani), oko we-
nog izvori{nog kraka zvanog Bina~ka Morava (stsrp. oko 1400. Binâ~a Mora-
va, MS 263), reku ju`nu Moravu (@KA 188 gde se ka`e da oblast Toplica
prile`a ... kâ rïcï Moravï), zapadnu Moravu (pri rïcï Moravï, letopis o
doga|ajima 1168–89), na rïcï ... Moravï @KA 116, i `upu u wenom pore~ju
(`oupou Moravou oko 1220, MS 13); u RP ime Morava se koristi vi{e puta
da ozna~i Veliku Moravu, ali u ome|ewu Budrega re~ je o Bina~koj Moravi
(up. Mladenovi} 2003: 75); u ktitorskom natpisu iz crkve Sv. Stefana u Li-
povcu kod Aleksinca (1399, ZN 196o) Kriva Morava kao da je Ju`na Morava,
up. ime wene pritoke u gorwem toku Kriva reka. Razgranavawe naziva Mora-
va na slovenskom jugu po~elo je od Velike Morave, koja se do doseqewa Slo-
vena ozna~avala imenom koje gr~ki izvori predaju kao Bargoj ili Margoj a
latinski kao Margus; svakako da je ta druga, latinska forma bila ona koju su
novodoseqeni Sloveni mogli ~uti, ali je jasno da je oni nisu preuzeli kao ta-
kvu, jer bi se ona u wihovim ustima zakonomerno odrazila u liku *Mrag(a), a
da li se novo slovensko nazvawe u bilo kom smislu naslonilo na to staro, sa
kojim pokazuje povr{nu sazvu~nost (Mar-gus : Mor-ava), mo`e se samo naga|a-
ti. ^ak ni 799. godine zabele`en lik Marva, na koji je ukazao Schramm 1981:
297 dd. — za koji se ne mo`e pouzdano re}i da li predstavqa poznolatinski
refleks anti~kog imena ili rani zapis slovenskog — nije dovoqan da se pre-
mosti glasovni jaz izme|u Margus i Morava (up. poku{aje Skok 2: 455; A.
Loma, JF 49/1993: 205 d.). Preostaje zakqu~ak da je Morava ili plod ~isto
slovenskog imenovawa ili preobli~ewe zate~enog stranog naziva prema ne-
kom odranije poznatom uzoru — a kao uzor Slovenima koji su se obreli u
sredwem Podunavqu oko u{}a Velike Morave najpre je moglo poslu`iti
odranije im poznato ime druge pritoke Dunava, ~e{ke Morave (up. izm. ost.
Schramm 1981: 298; A. Loma, WSl 36/1991: 103). U prilog takvoj interpre-
taciji ide ~iwenica da se radi o dva vodotoka sli~ne veli~ine i du`ine i
da su oba podjednako va`na kao saobra}ajne ose. Jo{ od praistorijskih vre-
mena vodio je œ]ilibarski putŒ iz Pribaltika u Sredozemqe kroz tzv. Mo-
ravska vrata, prevoj izme|u Beskida na istoku i Sudeta na zapadu, koji deli
[lesku na severu od Moravske na jugu, a u hidrografskom smislu predsta-
vqa vododelnicu slivova Balti~kog mora (Odra) i Dunava (Morava), dok se
osom Morava — Vardar najbr`e sti`e iz sredweg Podunavqa do obala Egej-
skog mora. U pogledu postanka ~e{kog hidronima Morava nema mnogo neiz-
vesnosti: Sloveni su od Germana preuzeli wihov naziv te reke MaraÊa
(stvnem. Maraha 892, Marahaha 901), danas nem. March, koji se, sa svoje
strane, izvodi iz predgermanskog i mo`da jo{ pretkeltskog hidronima Ma-
rus kome je pridodata germanska re~ u zna~ewu ‘(teku}a) voda’. Kako je najma-
we jedan talas slovenske seobe zapqusnuo sredwe Podunavqe kroz Moravska
vrata, {irewe imena Morava u sredi{wem ju`noslovenskom prostoru vaqa
pripisati doseqenicima iz toga pravca, nosiocima poznopraslovenskog di-
jalekta razli~itog od onoga kojim su govorili Sloveni koji su preko doweg
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Dunava nastanili severoistok Balkana. Stoga ne}e biti slu~ajno to {to,
uprkos svim istorijskim menama, zapadnoju`noslovenske od isto~noju`no-
slovenskih dijalekatskih tipova i dandawi razdvaja linija koja pribli`no
sledi razvo|e moravskog sliva. Zakqu~kom o verovatnom prenosu imena iz
Moravske u dana{wu Srbiju ipak se ne iscrpquje problem wegove raspro-
strawenosti na {irem slovenskom planu, izvan slivova ~e{ke i srpske Mo-
rave. Delom se ona obja{wava œiradijacijom dunavskog arealaŒ (Truba~ev
1968: 51; u docnijim radovima isti autor pretpostavqa iskonsko slovensko
poreklo te hidronimske osnove, u duhu svoje teorije o postojbini Slovena u
sredwem Podunavqu, 1991: 244 dd., 2002: 264 dd., up. A. Loma, JF 49/1993;
187 dd.). U najmawu ruku toponimi kao srpski Moravci, selo na Qigu, Mo-
rav~e u Posavqu kod Zagreba, sln. Morav~e, Moravci najjednostavnije se
shvataju kao oznake preseqenika sa neke od Morava, ‡‡ 5.6.4; 2.2.2.4, up. Skok
2: 455, gde pomi{qa da zagorsko Morav~e, a mo`da i gorskokotarske Moravi-
ce, stoje u vezi sa œsjevernom Moravom kao imenom zemljeŒ (druk~ije o za-
gorskom toponimu Dickenmann 2: 45, o slovena~kima Bezlaj 1961: 32 d., Snoj
2009: 270). U svakom slu~aju, preteranom se ~ini te`wa da se iza svakog to-
ponima (oronima i sl.) osnove Morav-, gde god se nalazio i kad god bio po-
svedo~en, tra`i ilirski ili neki drugi supstrat (npr. Duridanov 1975: 37
d.). No ostaje mogu}nost da je Slovenima pri preuzimawu germanskog Mara-
Êa (koje se rasprostranilo sve do Podwestrovqa, up. tamo Murachwa, Tru-
ba~ev 1968: 51) pred o~ima lebdeo neki doma}i hidrografski naziv. Fasmer
2: 652 ukazuje na ime reke Moravna u Voliniji, na podru~ju gde se ne o~ekuju
strane primese u hidronimiji. Za praslovenski se rekonstrui{e apelativ
*morava ‘vla`na livada’, ali samo kao sekundaran fonetski lik prema iz-
vornijem *murava, neizvesne dubqe etimologije (ÅSSÀ 19: 214 d.; 20: 192
d.; BER 4: 238; 331). Te{ko je u svakom slu~aju svesti na wega sve Morave, ka-
ko to ~ini Miklosich 1874: 63. Semanti~ki ubedqivija je pretpostavka
prasl. hidronima *morava srodnog sa *mor’e u izvornom zna~ewu te re~i
‘jezero, mo~vara’ < praie. *mari- (Fasmer, Bezlaj l.cc.), no u tom slu~aju pre
bi se o~ekivao praoblik *mor’ava. Na starosrpskom prostoru poseban pro-
blem predstavqa Mora~a, stsrp. Mora~a od 1399 (Puci} 1: 19), kod Dukqani-
na Moracia (fluvius), Moratia (iupania), ali kod Orbina Moravia (LPD 327,
365), {to ne mora biti gre{ka; kao da smo i tu imali prvobitno *Morava,
koje se iz gorweg toka Mora~e (gde je bila istoimena `upa i grad Mora~ki, v.
Dini} 1978: 244 d.) {irilo prema dowem, da bi rano usledila zamena sufik-
sa (mo`da preko *Morav~a), radi razlikovawa oblasnih celina u granicama
iste, starosrpske dr`ave, tj. iz sli~nih razloga iz kojih je uspostavqena di-
stinkcija Drina : Drim, v. Podrimje). R. Marojevi}, ZMSFL 22/1979: 213
dd. vidi u Mora~a j-posesiv od LI *Morak od kojeg je izvedeno ime sela u
Nik{i}koj `upi Morakovo, no toponimija drugih slovenskih zemaqa pru`a
analogiju samo za posesiv na -ovã: poq. Morakowo (Nieckula 1971: 135).
MOR’ANI m. pl.: Selo morëni nom. 44r.  Bele`i se jo{ prasloven-
ska meko}a r’.  Danas selo Morani kod Gluhavice, j. od Novog Pazara
([krivani} 1956: 193). Druk~ije Tomovi} 2011: 212 d., koja uz argumentaciju
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da dana{wi Morani nisu bili obuhva}eni granicama svetostefanskog meto-
ha i da su verovatno pripadali obli`wem manastiru Sopo}ani pomi{qa na
dana{we selo Morina ji. od Srbice nedaleko od manastira Devi~a. No blizi-
na Sopo}ana nema dokazne snage kada znamo da je wima jo{ bli`a Gluha vâs,
dana{wa Gluhavica, pripala Bawskoj.  Prasl. *mor’ane ‡ 5.5.  Up. sthr.
*Morjani (u lat. predaji Mariani) ‘Primorci’ (Skok 2: 455b), csl., strus.
morëninã ‘mornar’, rus. dijal. morànin ‘primorac’, glu`. morjan id. (ÅSSÀ
19: 226), Morani selo u Makedoniji kod Skopqa, rus. tpn. Moràná, stsrp. kte-
tik moranski u Moransko Kopito, Moranski brod (poveqa \ur|a Crnojevi}a
Golubovi}ima iz 1492, [ekularac 1987: 224 d.), daqe ukr. Pomoràni, poq.
Pomorzany kod [}e}ina, nem. Pommern ‘Pomeranija’ < slov. *Pomor’ane.
U sredwovekovnoj Ra{koj naziv za doseqenike iz nekog primorja — jadran-
skog, egejskog, crnomorskog ili balti~kog. Up. ovde Primorje.
MO^ILA n. pl.: ou mo~ila acc. 34v.  Me|nik Gusina, i u ome|ewu
Grn~areva u DH I 230, II 42, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 234). Drugo
je selo Mo~ila u sredwem Polimqu, koje bele`e SP i BP (ZSPP 197, 228).
 Prasl. *mo~idla, pl. od *mo~idlo ‘mesto (u reci) gde se natapa lan ili ko-
nopqa’, ‡ 1.2.2.  Up. ÅSSÀ 19: 78–80.
MO[TANICA f.: ou mo{tanicou acc. 41r.  Me|nik Jerebiwa, po To-
movi} 2011: 216 danas Mo`danica, potok u selu Crepuqa; Pumpalovi} 2 be-
le`i u selu Drenu Mo`denica, livada u strani).  Prasl. *most’anã, pt. pf.
pass. od *most’ati ‘premo{}avati’, f. -ana + -ica, ‡ 3.2.8.1.  Izvorno *‘reka
koja se mosti, prelazi mostovima’, up. hidronime Mo{tanica ime vi{e re~i-
ca: u slivu V. Morave, Une, Kupe, u Nik{i}kom poqu (RSA), rus. Moæanica,
Moæanka u slivu Dwepra, poq. Moszczanka, toponime stsrp. Mo{tanica u
RP, i danas Mo{tanica kod ]uprije (Mladenovi} 2003: 71), Moúanica Ra~.
pom. 43, Mo{tanice nekada{wi manastir (GSUD 42: 139), Moæanicà selo u
Ukrajini, Velikaà, Malaà Moæanica u Belorusiji, Moszczanica u Poqskoj,
up. Miklosich 1874: 63 s.v. mostã. Kao plod univerbizacije od *Most’ana(ja)
reka, hidronim, sekundarno i toponim *Most’anica > Mo{tanica ne mo`e se
poistovetiti sa apelativom mo{tanica ‘brvno za prelaz preko reke’, koji se
verovatno svodi na *most’anânica, od *most’anâna(ja) brâvâ ‘brvno za pre-
mo{tavawe’, tj. na pridevsko obrazovawe sufiksom -ânã od glagolske imenice
*most’an-âje. Pored slabo posvedo~enog iterativa *most’ati (up. rus. retko,
zast. za-, na-moæatâ), i osnovni glagol *mostiti je putem svoga pasivnog par-
ticipa perfekta *most’enã dao paralelna obrazovawa: *per-most’enã > Pri-
mo{}en / Primo{ten u Dalmaciji, dosl. ‘premo{ten’, tj. spojen prevlakom sa
kopnom (Skok 1950: 158), *Most’enica > s.-h. Mo{}enica, tri hidronima (dva
u Hrvatskoj, jedan u Bosni), sela toga imena kod Zenice i Petriwe, Mo{}eni-
ce kod Opatije, Mo{~enice u Sloveniji, Mo{tenica u Slova~koj, Mo{tenice u
^e{koj, Moscienica, Moszczenica u Poqskoj, Mostenitsa u Gr~koj, up. Bezlaj
1961: 35; Rospond 1984: 235. Up. i ‡ 5.5.1.
MRAMOR m.: ou mramorâ acc. 17v.  Me|nik Strïlca/Streovca, nei-
dentifikovan (up. Tomovi} 2011: 211). Ima selo Mramor u Sitnici (od
1455, Pe{ikan 1984: 271), ali je predaleko od Streovca da bi se moglo radi-
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ti o wemu.  Prasl. dijal. *mormorã ‘mermer; svaki otesan kamen’ ‡ 1.2.6.
 Up. stsl. mramorã, mak. mramor, bug. mramor, s.-h. mramor, sln. zast. mra-
mor, ~e{., sl~. mramor, strus. moromorã). Re~ je rana pozajmqenica iz gr.
marmaroj; na wenu poznopraslovensku starinu ukazuje strus. lik sa œpolno-
glasijemŒ (savr. rus. mramor je iz crkvenoslovenskog, savr. sln. marmor pre-
ko nem. Marmor). Posredstvo lat. grecizma marmor, koje izme|u ostalih
pretpostavqaju Skok 2: 462; Fasmer 2: 668; Snoj 382, nije verovatno, jer bi
o~ekivani refleks odatle glasio *mormãrã; uostalom isti Fasmer na dru-
gom mestu stsrp. re~ izvodi neposredno iz gr~kog (Vasmer 1944: 101). Is-
pravno i BER 4: 280. Mtp. mramorâ iz okoline Skopqa kao me|nik ve} u po-
veqama skopskom Sv. \or|u cara Konstantina Tiha Asena iz 1258–77. i kra-
qa Milutina iz 1300 (ZSPP 255, 321 d.), u drugoj i Mramorie (id. 323), {to
potkrepquje zakqu~ak da se re~ {irila sa jugoistoka. Re~ mramor osim vr-
ste kamena (zna~ewe u kojem je danas potisnuta od turcizma mermer, od istog
krajweg gr~kog etimona) mo`e zna~iti i svaki otesan kamen. U tom drugom
zna~ewu, koje se o~uvalo u dana{wim narodnim govorima, bele`e ga i diplo-
mati~ki izvori kao me|nik (DH, AH, GP i dr., v. RKS 2: 92 d.).
MRATIW POTOK m.: ouz’ mratinâ potokâ acc. 20v.Mo`e se ~ita-
ti i Mratin, ali v. ni`e.  Me|nik hvostanskog sela Gumni{ta, danas
Mratinac, potok koji te~e od Plu`ina i uliva se u Klinu (Tomovi} 2011:
214).  Stsrp. Mratiw, adj. poss. od LI Mratin + potok, ‡ 2.2.1.5.  LI u
osnovi je rano pozajmqen lat. hagionim Martinus; izvr{ena likvidna meta-
teza stavqa pozajmicu u VII–VIII v. (up. Skok 2: 379b). U pitawu je Sv. Mar-
tin iz Tura, na ~iji kult kod Srba do danas ~uvaju spomen nazivi krsne slave
i praznika Mratiwdan (ve} stsrp. do mratinë dne, Puci} 1: 104), Mratiw-
ci, a tako|e toponimi kao Mratiwe (Piva); ono je davano i qudima (up. pre-
zime Mratinovi}â koje je 1400. nosio jedan Livwanin, MS 248), no u XIV v.,
po svedo~anstvima hrisovuqa, bio je i na ovom terenu prevladao œmoderni-
jiŒ lik Martin (Grkovi} 1986: 118; up. RKS 2: 50 d.), te i Mratiw potok
pre vaqa izvoditi iz hagionima nego iz antroponima, up. Mratinä cr(â)kvâ
u ome|ewu sela Paki{e u AH (281), za koju i Pe{ikan 1986: 47 uzima da je
bila posve}ena Sv. Martinu. Ne{to druk~ije Rodi} 1980: 305, koji tako|e
shvata lik kao j-posesiv, ali lik Mratin obja{wava narodnom etimologijom
kao Vratolomije < Vartolomej i pretpostavqa antroponimsko poreklo hi-
dronima. Ne}e biti ispravno ~itawe Mratin potok (Skok l.c.; Ivi}/Grko-
vi} 1980: 104) i izvo|ewe od hipokoristika Mrata (bio bi tip ‡ 2.5.1.1);
lik hagionima (Sveti) Mrata je srazmerno pozna povratna izvedenica iz
mla|ih fonetskih likova Mratindan, Mratinci < Mratiwdan, Mratiwci,
te i za dana{wi refleks Mratinac mo`emo uzeti da je od ranijeg *Mrati-
wac, univerbizovanog (tip ‡ 3.3) od Mratiw potok. Up. A. Loma, I^ 1987:
25, OP 11/1990: 7, 16.
MRÏ@AR’EVI LAZI m. pl.: na laze mrï`aríve acc. 18v.  Palatal-
no r’ se i ovde ~uva, up. Govedar’ev brod.  Me|nik Strïlca/Streovca, nei-
dentifikovan (Tomovi} 2011: 212 pretpostavqa da bi odatle poticalo ime
mahale u Mijali}u Nemo`e, za {ta se ne vidi osnov).  Stsrp. mrï`ar’ev,
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adj. poss. od mrï`ar’ ‘ribar koji lovi mre`om; proizvo|a~ mre`a’, u svoj-
stvu nadimka, m. pl. -evi + lazi ‘kr~evine’, ‡ 2.4.1.2. up. laz.  Ek., jek. mre-
`ar, ik. mri`ar je s.-h. izvedenica od prasl. *mer`a ‘mre`a’. Rodi} 1980:
315 i ve} RJA s.v. pomi{qaju na pravo LI *Mrï`ar (?). Up. toponim Mre-
`ari u Slavoniji (podru~je Papuka).
MRTVÂ^ KAMÁ m.: ou mrâtvâ~â kamá acc. 38rv.  Me|nik Podlu`ja,
neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 242).  Prasl. *mârtvâ~â, adj. poss. od
*mârtvâcâ ‘mrtvac’ + *kamy, ‡ 2.2.1.3, v. kamá.  Samo za sebe moglo bi se
shvatiti kao ‘nadgrobni kamen’, gde bi pridev isticao razliku u odnosu na
druge kamenove u istom ome|ewu koji su bili samo œukopaniŒ da obele`e me-
|u; no mogu}a je i veza sa hidronimom Mrtvica, s obzirom na formulaciju
pravo na mrtvicu rïku u mrtvâ~ kamá; sli~na dilema kod Rodi} 1980: 309:
œAdjektiv bi se mo`da mogao izvesti i od mrtvac ili od reke MrtviceŒ.
MRTVICA f.: gdï mrâtvica oupada ou blato nom. 38v, na mr’tvicou
rïkou acc. 38r.  Me|nik Podlu`ja, po Tomovi} 2011: 242 Mrka, pritoka
Skadarskog jezera (?).  Prasl. *mârtvica ‘staja}a voda, napu{teno re~no
korito, mrtvaja’ ‡ 1.1.1.  Up. mak. mrtvica, bug. mãrtvica, sln. mrtvica,
stpoq. martwica id., ukr. dijal. mertvicà ‘mo~vara uop{te’, hidronim Mer-
tvicà u Zakarpatju (ÅSSÀ 21: 142 d.), univerbizovano u tom zna~ewu od
*mârtva(ja) voda, u opoziciji prema teku}oj, ` i v o j vodi; prasl. re~ u s.-h.
i bug. ima i zna~ewe ‘senovito, suncu te{ko dostupno mesto’, u kojem dolazi
i kao mikrotoponim (id. ib.). Up. Mrtvâ~ kamá.
MUZA]EVE KU]E f. pl.: ou potokâ ni`e mouzakívïhâ kou{tâ gen.
17v.  -kí- = }e; {t ovde = }, up. ku}a.  Me|nik Strïlca/Streovca, nei-
dentifikovan (up. [krivani} 1956: 183; Tomovi} 2011: 211).  Stsrp. Mu-
za}ev, adj. poss. od LI Muza}, f. pl. -eve + ku}e, ‡ 2.4.1.2, v. ku}a.  LI u
osnovi BH bele`i u katunu [i{atovaca, 57v: mouzakâ z dïtiä (Ivi}/Grko-
vi} 1980: 106 d.; Rodi} 1980: 313). Isti antroponim zabele`en je i u De~an-
skom i Grigorovi}evom pomeniku, u ovom drugom i varijanta Muzak (akuz.
Mouzaka); u gr~kim poveqama Stefana Du{ana izdatim svetogorskim mana-
stirima pomiwe se vlastelin Mouzakhj; u Toplici ima selo Muza}i / Muza-
}e, odakle je 1734. pomenut neki Vu~eta, a u Tesaliji toponim Mouzaki; u
sredwe- i novogr~kom apelativ mouzakia ‘opanci’, odakle se izvodi arum.
Miuzakear, naziv za Arumune nastawene u sredi{woj Albaniji. Na osnovu
svih ovih paralela Ivi}/Grkovi} 1980: 106 d. izvode ubedqiv zakqu~ak da je
posredi œgr~ko-vla{ka kombinacijaŒ. Nepotrebnim se stoga ~ini wihovo
ukazivawe na sredwovekovnu arbana{ku vlasteosku porodicu Musaki, ~ije
bi prezime po poreklu bilo hipokoristik od Mojsije, kao i ^abejevo na alb.
mezak ‘bik, tele’ (Cabej 1976: 360, R. Do~i, JOK 6: 256 d.); i da nema gorena-
vedenih ubedqivih onomasti~kih veza na drugoj strani, ova pore|ewa bila
bi u fonetskom pogledu neubedqiva. Ako postoji neki kontinuitet izme|u
sredwovekovnog me|nika i dana{weg albanskog prezimena Muzaqi u selima
u okolini Vu~itrna kako to uzima Do~i l.c., on je zamisliv tako {to se prvo-
bitno vla{ki rod najpre u sredwem veku posrbio a onda u tursko doba poar-
bana{io. Up. i diskusiju M. Pe{ikana ibid. 336.
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(MUTIVODE f. pl.:) ou krâstâ. koíga re~e gospodinâ kral dobrïä i
moutivodï postaviti 15r.  Antroponim Mutivoda pomenut u BH u vezi je
sa dana{wim imenom zaseoka Grani~ana Mutivode; krst koji je Mutivoda
postavio sa Dobrejem bio je me|nik Sel~anice, o~ito sa Dâbrhavom, jer se
deo ovoga drugog sela naziva 1363. Debrâhava Moutivodikâ (up. M. [ujica,
SSA 2: 161; Tomovi} 2011: 206).  Prasl. dijal. *motivoda u svojstvu na-
dimka, ‡ 4.4.1.1.  Up. mutivoda epitet ju`nog vetra u nar. pesmi, u
obi~nom govoru ‘smutqivac’ (RSA), poq. maciwoda ‘id.’. Mutivoda iz BH
mogao je biti eponim vlasteoskog roda i budu}eg sela, ili, ako dopustimo da
je selo pod tim imenom ve} postojalo u wegovo doba, samo jedan u nizu nosi-
laca istog rodovskog nadimka.
N
(NAGORI^INO n.), adj. nagori~ki: (igoumenâ) nagori~’kii
veniaminâ m. sg. nom. 86v.  U ispisu |akona Damjana iz 1453: nagori~’ká
([af. Pam. 55 = ZN 304o).  Nekada manastir, danas selo Staro Nagori~ane
kod Kumanova sa crkvom Sv. \or|a koju je u dana{wem vidu obnovio i `ivo-
pisao kraq Milutin; natpisi u samoj crkvi obave{tavaju nas da je izgradwa
zavr{ena 1313, a `ivopisawe 1318, pod igumanom Venijaminom koji se pomi-
we i u BH. U @KA epitet Sv. \or|a: vâ monastirâ svoi kâ svetomou mou~e-
nikou Hristovou Georâgiä Nagori~âskomou 181, vâ crâkâvi svetaago mou~e-
nika Hristova Georâgië vâ mïstï rekomïmâ Nagori~âskaago ‰sic!Š 189; u jed-
nom zapisu na kwizi iz vremena kraqa Milutina pomiwe se etnik
Nagori~aninâ (ZN 34o), dok je osnovni toponim posvedo~en tek od 1456. kao
ime susednog sela, dana{weg Mladog Nagori~ana: ô Nagori~inô Mladomâ vã
domô Nikolï Spa(n)~evikë (ZN 313o); iz istog stole}a je i P{iwski pome-
nik gde se bele`e Nagori~ino Staro i Nagori~ino (Spom. 29: 19); letopis na
jednom mestu ima vâ Nagori~ine, na drugom ou Nagori~nou (61, 70, po RKS 2:
112); Nagori~ino je oblik koji se sre}e i u doma}im zapisima XVIII–XIX v.,
dok u turskim popisima iz XVI v., kada je tu bilo sredi{te Nagori~ke nahi-
je, izdava~i ~itaju œStaro, Mlado Nagori~aneŒ (tako 1519), œNagori~inoŒ,
œNagori~Œ, œNogori~Œ (Stankovska 2003: 203). Dana{wi likovi na terenu su
Staro Nagori~ino i Mlado Nagori~ino, etnik nagori~anac, nagori~ani i
nagori~anci, ktetik nagori~ki i nagori~inski, zvani~ni oblik, me|utim,
(Staro, Mlado) Nagori~ane (ib. 204).  Prasl. (?) *Nagori~inã, adj. poss. od
LI (nadimka?) *Nagorica, n. -ino prema *se(d)lo, ‡ 2.3.2.  Ovakvo tuma~e-
we usvaja ve} Stankovska 2003: 204 d., ukazuju}i na LI Nagorka kod Hrvata,
st~e{. LI Nahora; up. i srp. nagorkiwa (vila), stukr. LI Nagorka 1488, sln.
nagornik ‘gor{tak’, st.-ukr. prezime Nagornikã (ÅSSÀ 22: 54). Prvu crkvu u
Starom Nagori~inu podigao je u XI v. vizantijski car Roman Diogen za pu-
stiwaka Sv. Prohora P~iwskog, te se prili~no verovatnom ~ini pretpostav-
ka da je *nagorica ‘stanovnik gore (= {ume, planine) u osnovi ovog toponima
preosmi{qeno od *(a)nahorita < gr. anacwrhthj ‘ot{elnik, pustiwak’ (A.
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Loma, OP 11/1990: 8). Opozicija Staro : Mlado Nagori~ino zasniva se na
razlikovawu naseqa koje se razvilo oko stare, œNagori~ineŒ crkve iz XI v.
kao wen metoh i wegove œmla|eŒ raselice. Ktetik Nagori~ane/i i etnik na-
gori~ki izvedeni su od skra}ene osnove uz odbacivawe sufiksalnog elementa
-in-, {to nije redak slu~aj, up. ovde Komar{tica. Tur. œNagori~Œ je izvede-
no iz ktetika. Zbir istorijskih svedo~anstava ne govori u prilog primarno-
sti oblika Nagori~ane i izvo|ewu od orografskog termina *Nagorica (tako
Zaimov 1967: 193), koje bi se moglo osloniti na paralele rus. dijal. nagorki
‘brda{ca’, poq. nagorze, ukr. nag›rà, rus. nagorâe, blr. nagor’e ‘nisko pobr-
|e’ (ÅSSÀ 22: 53 d.), sln. (*)Nagorica > nem. Aggoritsch(ach) (Miklosich
1872: 99, 1874: 33).
NEVE^ERAW m.: za neve~eranâ acc. 42r.  Mo`e se ~itati i Neve~e-
ran (tako Pe{ikan 1981: 53), -aw mo`da < *-ân’â, v. ni`e.  Me|nik plani-
na Babe, Gozbabe, Viticrïva, Jelenka i ^ahora, negde oko gorweg toka Pe}ke
Bistrice, neidentifikovan (Pe{ikan l.c.; Tomovi} 2011: 236 pomi{qa da je
danas izmeweno u Maqi Nexinat). Verovatno oronim, budu}i da u druga dva
slu~aja u istom ome|ewu predlog za dolazi sa imenima planina (za Gozbabu,
za Dragojla).  Csl. neve~erânâ ‘koji ne zalazi, ne smrkava se’, verovatno uz
vrh, kao naziv za planinski vrhunac na kojem se uve~e najdu`e zadr`ava sun-
~eva svetlost, ‡ 2.5.3.2.  Csl. pridev je prevedenica za gr. anesperoj, koji
koristi Sv. Vasilije Veliki na tri mesta u svojim spisima uz hmera (Homi-
liae in hexaemeron II 8, 67, De Spiritu Sancto XXVII 66, 76, In Isaiam II 87, 6).
U ÅSSÀ 25: 63 rekonstrui{e se prasl. pridev *neve~erânã(jâ), gde su i iz-
vorni oblik i praslovenski karakter re~i problemati~ni. Rekonstrukcija je
izvedena na osnovu strus. neve~erânii ‘koji ne tamni, ne gasi se’ (Sreznev-
skiè 2: 360 (svïtã, dânâ, sãlnce), rus. neve~erniè ‘koji se ne smrkava, svetao’
(Dalâ, sa primerom iz kwi`evnog jezika; SRNG nema!), i dve s.-h. potvrde cr-
pene iz RJA 7: 125, od kojih je jedna toponim iz BH, koji se tamo interpreti-
ra kao Neve~eran, -rna, a druga iz srpskoslovenski pisane arenge poveqe
kneza Lazara svetogorskom Pantelejmonu: sã Hristñmã vâdvaraät se vã
svïte neve~erním (GSUD 24/1868: 257; Mladenovi} 2003: 1486), œborave sa
Hristom u svetlosti koja ne trneŒ. U svim primerima osim na{ega, koji je u
tom pogledu indistinktivan, pridev pokazuje palatalnu osnovu, ba{ kao i
pridev *ve~erân’â(jâ), a wegove oskudne potvrde svode se na kwi`evnu upo-
trebu, {to je i razumqivo, budu}i da je zasnovan na gr~kom kwi{kom pred-
lo{ku. Wegova pojava u toponimiji zaba~enog planinskog predela sredwove-
kovne Srbije mogla bi se pripisati boravku u~enih monaha-isposnika u tim
vrletima, up. Umovrïw potok. Ovde ponu|ena interpretacija pretpostavqa
ve} izvr{eno ozvu~ewe â > a, koje je u gra|i BH nedvosmisleno posvedo~eno
samo u Grada~âc (v. Gradâ~âcâ), a mo`e se sa izvesnom verovatno}om pret-
postaviti jo{ u Huda~. Ako bi se ostalo pri etimolo{kom -an, u osnovi bi
bio negiran trpni pridev od glagola *ve~erati u zna~ewu posvedo~enom u ru-
skim dijalektima: ve~eratâsà pored ve~eràtâ (intr.), ve~eritâsà ‘bli`iti se
kraju (o danu), kloniti se smiraju (o suncu), smrkavati se’, up. SRNG 4: 210,
213, 218, i s.-h. ve~eriti ‘smrkavati se’ (RSA). U tom slu~aju bi, zavisno od
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toga da li ~itamo Neve~eran ili Neve~eraw, imali opisni naziv u gore pret-
postavqenom zna~ewu, ‡ 2.8.1.2, ili j-posesiv od neposvedo~enog LI *Neve-
~eranã, ‡ 2.2.2.6.
NIKOLINA CRKÂV f.: nad nikolinou crâkvâ acc. 28v, ou nikolinou
crâkv’ acc., ñt crâkve gen. 32rv, ni`e nikoline crâkve gen. 24v.  24 v, 28v
me|nik Bïkova, 32rv budimqanskog Gora`da, oba nepoznata (Tomovi} 2011:
228, 232).  Stsrp. Nikolin, adj. poss. od LI Nikola, f. -a + crkâv, ‡ 2.5.1.1,
v. crkâv.  Svakako od hagionima: ‘crkva posve}ena Sv. Nikoli’. Up.
Ivi}/Grkovi} 1980: 104; Rodi} 1980: 318), ovde Mikuq{tica.
W
WIVA f.: nivou acc. (53r), s nivomâ instr. 17r; pl.: kako se nive staä nom.
28v, 29v, pravo prïzâ nive acc. 23v. Prasl. *niva (*n’iva), ‡ 1.2.2, v. Osâtna
wiva.  Za probleme rekonstrukcije prasl. lika re~i i wene dubqe, ie. eti-
mologije v. najskorije ÅSSÀ 25/1999: 134 dd.; Kurkina 2011: 208 d. Prva
stsrp. potvrda iz 1227. u poveqi dikeja Manduke Hilandaru (ZSPP 112).
O
OBLA GLAVA f.: na ñblou glavou acc., ñt ñble glave gen. 36r.  Me|nik
bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. Tomovi}
2011: 239 d.).  Prasl. *obvâlã(jâ) ‘obao, zaobqen’, f. -a + *golva ‘vrh brda’, ‡
2.1.1, up. glava.  I drugde: stsrp. Obla glava me|nik Ki~ave (1243–76, ZSPP
240), katuna Guncata (AH 291), danas oronim Obla glava kod Sokobawe, na Dur-
mitoru, Obla glavica u oblasti Pivske planine (Cicmil 250).
OBLA ME\A f.: ou ñblou megä acc. 21v.  Me|nik Bawa sa Suhogr-
lom, kao takav danas nepoznat, po Tomovi} 2011: 215 œizrazito zaobqeni bre-
`uqak (722 m), ju`no od sredi{ta sela Rudnik, kod zaseoka Novi KosjeriŒ.
 Prasl. *obvâlã(jâ) ‘obao, zaobqen’, f. -a + *med’a, ‡ 2.1.1, v. me|a. Nije
izvesno da li je re~ o prirodnom obliku terena ili mo`da o ve{ta~kom
me|niku, ‘lu~no zaoranoj me|i’ ili kamenu-me|a{u odgovaraju}eg oblika,
up. Oblá kamá.
OBLAST f.: vâ douhov’noi ñblasti ípiskopa boudiml’skoga loc. 33r, ou
vsoi ñblasti crâkov’noi loc. 51r.  Prasl. *obvolstâ, ‡ 1.2.1.  Osnovna re~
je postverbal od *ob-volsti, -voldo ‘(o)vladati’ (ÅSSÀ 31: 89 d.) i izvorno
zna~i ‘vlast, uprava, pravo, ovla{}ewe’, tako i stsrp., stsl. oblastâ, odatle
se razvilo zna~ewe ‘podru~je pod ne~ijom upravom’, npr. kod sv. Save vâ bo-
godanïi ímou ñblasti, a iz ovoga ‘deo neke ve}e teritorijalne celine’, npr.
kod Stefana Prvoven~anog: ñblastâ ná{âvâskouä (RKS 2: 183 d.).
OBLIK m.: ou ñbliikâ acc. 13v.  Pisawe sa -ii- predaje akcenatski
lik Oblik, {to je od zna~aja za etimologiju, v. ni`e.  Me|nik Kopori}a sa
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Doqanima, i danas Oblik 1133 m, prevoj izme|u Kopori}a i Majdeva ([kri-
vani} 1956: 181; Tomovi} 2011: 203).  Prasl. *obvâlãjâ ‘obao, zaobqen’ +
-ikã, ‡ 3.1.1.  Univerbizovani lik u pribli`nom zna~ewu Oblá dïl. Na-
~in pisawa (v. gore) i paralele kao Oblik grebenasta livada, doline i {uma,
Pivska planina (Cicmil 250) jasno ukazuju da je posredi Obl-ik, a ne imeni-
ca oblik ‘lik, forma’ < *ob-likã, up. sa drugim sufiksom apelativ obl-ica.
OBLÁ DÏL m.: ou ñblái dïlâ acc. 42rv.  Me|nik planina u vencu
^akora, neidentifikovan (Tomovi} 2011: 236 pomi{qa da bi mogao biti iz-
mewen u dana{wi oronim Boluga).  Prasl. *obvâlãjâ ‘obao, zaobqen’ +
*delã, ‡ 2.1.1, v. dïl.  Up. ovde i Oblá kamá, Obla glava, Obla me|a,
Oblik. Stsrp. pridev oblâ i u Oblo brâdo, me|nik sela Broda (AH 282), da-
nas univerbizovano Oblo (Pe{ikan 1986: 33), samostalno posvedo~en u zna-
~ewu ‘ispup~en’ u opoziciji prema ‘pqosnat’: ~etiri puca ploskna, a jedno
oblo (Puci} 2: 73).
OBLÁ KAMÁ m.: ou ñblái kamá oukopanâ acc., ou tretii ñblái
kamá oukopanâ acc. 38v.  tretii ~itaj tretji.  Me|nici Dino{e, nei-
dentifikovani (up. Tomovi} 2011: 240).  Prasl. *obvâlãjâ ‘obao, zaobqen’
+ *kamy, ‡ 2.1.1, v. kamá.  Up. oronim Obli kamen zap. od Doboja, ovde
Oblá dïl, Obla glava, Obla me|a, Oblik.
OBRADOV BROD m.: na obradovâ brodâ acc. 12r.  Me|nik bawskog po-
seda na l. strani Ibra, neidentifikovan (po Tomovi} 2011: 201, prelaz preko
Kozarevske reke izme|u sela Banov Do i @erovnica).  Prasl. *Obradovã,
adj. poss. od LI *Obradã + *brodã ‘gaz na reci’, ‡ 2.4.1.1, v. brod.  Rodi}
1980: 313; Ivi}/Grkovi} 1980: 102; up. strus. tpn. Obradovo (Vasilâev 218).
*OBRAMOVO n. (?), adj. obramovski f.: ou ñbramov’skou glavou acc.
13v.  Me|nik Grani~ana, po [krivani} 1956: 181 œdanas je sa~uvan naziv
Obramovska glava u brdu izme|u sela Kru{~ice i LeposaviceŒ, po Tomovi}
2011: 205, koja se ne osvr}e na taj podatak, œprvi me|nik, Obramovska glava,
nije poznatŒ. Stsrp. *Obramov, adj. poss. od LI *Obram, ‡ 2.4.2.2. Pola-
zi{te univerbizacije mogla je biti sintagma tipa *Obramovo selo / brdo,
*Obramova vâs ili sl. LI u osnovi posvedo~eno je posredno jo{ toponimom
patronimskog porekla Obrami}i, danas i{~ezlo selo, negde u Ma~vi ili
Pocerini, pomenuto u poveqi iz 1458 (Rad JAZU 1/1867: 157). Ono predsta-
vqa ranu slavizaciju biblijskog Abra(h)am kakva se sre}e i kod Rusa: Ob-
ram, ve} 1150. u Ipatjevskom letopisu Obramlâ mostã (na reci Irpew, u
Bjelgorodu kijevskom), koja je prethodila nastanku starocrkvenoslovenskog
kwi`evnog jezika u drugoj polovini IX veka, u kojem ovo ime ima lik Avraa-
mã zasnovan na sredwegr~kom izgovoru Abraam sa b = ‰vŠ, odatle savr. srp.
Avram. *Obramã odra`ava ili raniji gr~ki izgovor (up. got. Abraham u Ul-
filinom prevodu Sv. pisma iz IV v.) ili latinsko posredstvo (up. I^ 1987:
17; OP 11/1990: 7), a na vrlo rano preuze}e ukazuje i prelaz a- > o-. Ime sta-
rozavetnog praoca Avrama, koje se ~esto pomiwe i u Novom zavetu, spadalo
bi u tom glasovnom liku u najraniji sloj hri{}anske onomastike kod Slove-
na, zajedno sa s.-h., rus., bug. Ivan, stsrp. Stïpan, s.-h. St(j)epan ([}epan,
Stipan), rus. Stepan, stsrp. Mratin (v. Mratiwa crkâv) i dr.
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OGORÏLÂC m.: ou ñgorïl’câ acc. 72r.  Me|nik Pr~eva, danas nepo-
znat (up. Tomovi} 2011: 225). Prasl. *obgorelã, pt. perf. pass. od *obgoreti
+ -âcâ ‡ 3.3.8. Iz formulacije ome|ewa u Ogorïlâc u studenâc, ot studen-
ca nije jasno da li je u pitawu ime izvora (kakav bi to bio œogoreli studena-
cŒ?) ili mesta na kojem se ovaj nalazi (œogoreli breg, vrh ili sl.Œ), up. Ogo-
rela glava vrh na Bjelasici, Ogorela glavica u Pivskoj planini (Cicm.-Rem.
2011: 251), Ogor(j)eline kr{evite doline gde je bila {uma ib. Istovetan
tvorbeni lik poq. Ogorzelec selo u [leskoj.
OKRAJÂK m., pl.: Planina írebiní i ñkraici íí nom. 40v.  Prasl.
*obkrajâkã ‘ivi~ni, periferni deo ne~ega’, pl. -âci, ‡ 1.1.2.  Prasl. re~ je
postverbal od ob-krojiti, -krajati ‘obrez(iv)ati’ i u pojedinim jezicima
(s.-h., sln., rus.) poprima topografska zna~ewa: ‘neuzoran kraj poqa; rub {u-
me’, RJA bele`i Okrajak u svojstvu hidronima i oronima, Dragoqub Petro-
vi} Okrajak kao mikrotoponim u Nik{i}kom poqu (ÅSSÀ 27: 166 dd.). S ob-
zirom na zna~ewe termina planina u BH, ovde okrajke treba shvatiti kao
ivi~ne delove visokoplaninskog pasi{ta.
OPAV[TICA f.: ou ñpav’{ticou acc. 13r.  Me|nik bawskih sela na
l. strani Ibra, danas kao takav nepoznat, no svakako izveden, u zna~ewu
‘Opavska reka’ (v. ni`e) od imena dana{weg sela Opave, po Tomovi} 2011:
201 dana{wa Vu~jelokvanska reka, nastavak Opavskog potoka koji te~e iz
tog sela.  Verovatno *Opavy ‘doseqenici iz pore~ja reke Opava’, ‡ 5.6.3.
 Reka i mesto na woj Opava u [leskoj pomiwu se od XI v. (1031. Upa, 1062.
Opa), a ime se smatra predslovenskim i izvodi od pie. *apa ‘voda, reka’ u
stprus. ape ‘reka’ itd. (Hosak/[ramek 2: 184 d.); mno`ina hidronima ozna~a-
va stanovnike wegovog pore~ja i oblast (up. stsl. Visli ‘Vislani’, poq. Mo-
rawy ‘Moravska’, stsrp. Moravice, Jadri itd.), {to upu}uje da se u Opave
vidi supstratni hidronim prenesen sa slovenskog severa u obliku mno`ine
kao uspomena na ishodi{te seobe (ZMSS 43/1993: 117). Nije, razume se, is-
kqu~eno da toponim i ovde ima korene u supstratu, ali wegov (sekundarni,
izvedeni) lik mno`ine govori za gore prihva}eno tuma~ewe. Tako|e se ~ini
suvi{e rizi~nom pretpostavka da se na osnovu mak. Opa(j)e ime sela kod Ku-
manova u slivu P~iwe, Opa(j)a nekada{we selo kod Prespe rekonstrui{e
predslovenski (tra~ki?) hidronim od istog korena, *Apaia (ili sl.), kako to
~ine Duridanov 1975: 136 d. i Ilievski 1988: 498; nije sre}nije ni izvo|ewe
od (neposvedo~enog i nimalo verovatnog) slovenskog LI *Opaj (tako Stan-
kovska 2003: 285 d.); s obzirom na te`wu ka ispadawu me|uvokalskog -v- u
mak. govorima, i tu bismo mogli imati predlo`ak *Opavy kao trag istog ta-
lasa seobe koji je zapqusnuo sredi{wi Balkan sa dana{weg poqsko-~e-
{ko-slova~kog razme|a.
OR’AH m.: za ñrëhâ niz’ dïlâ acc. 29r. BH jedina bele`i stsrp. lik
fitonima koji ~ini prelaz izme|u novosrpskog i praslovenskog, v. ni`e. 
Me|nik bawskih sela u Ra{koj Bïkova, Polâza i Hropalice, danas nepoznat
(up. Tomovi} 2011: 227 d.).  Prasl. *orexã ‘le{nik, leska, Corylus avella-
na’, jsl. i ‘orah, Juglans regia (plod i drvo)’, ‡ 1.1.4.1.  Zapisi ñrëhâ,
ñrëhovo u BH, s obzirom na razlikovawe r i r’ svojstveno ovom spomeniku,
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pru`aju svedo~anstvo o stsrp. razvoju grupe *re u ovoj re~i, ina~e jedinstve-
nom unutar starosrpskog jezika, kojim se on i iz wega proistekli centralni
{tokavski dijalekat srpsko-hrvatskog razlikuju od wegovih perifernih go-
vora: orah prema ~ak. ik. orih, kajk. oreh, tako|e sln. oreh, bug. oreh. Up.
Skok 2: 562, ÅSSÀ 29: 71 dd. s.v. *obrexã (fonetski neverovatna rekonstruk-
cija!). I ostale stsrp. potvrde pokazuju osnovu orah-, izuzetno orïh- i to sa
rubnih podru~ja (Orïhovica u Brani~evu, i danas Orehovica kod Po`arevca;
Orïhov klä~â u istoj oblasti, Orïhovâ dolâ me|nik poseda manastira Tre-
skavca kod Prilepa, ali u drugom izvoru Orahovâ dolâ (RKS 2: 231, up. 228).
Up. ovde Ora{âc, Or’ahovo, Orahovica.
(ORAHOVICA f.), adj. *orahovi~ki: (igoumenâ) ñrahovni~’ki (sic!)
gavrilâ m. sg. nom. (86v).  U ispisu |akona Damjana iz 1453: ñrahovi~’ká
([af. Pam. 55 = ZN 304o); ako uzmemo da je taj ispis na~iwen upravo iz BH, a
ne iz neke druge poveqe kraqa Milutina i arhiepiskopa Nikodima (up.
Kon~ul), ve} on daje osnov za ispravku predatog lika. Kako za Orahovica po-
stoje i druge potvrde, a *Orahovnica niti je drugde posvedo~ena niti vero-
vatna (v. ni`e), vaqa uzeti da je -n-, za koje se na snimku originala vidi da je
naknadno podebqano, Stefan ^arnojevi} pogre{no pro~itao umesto izble-
delog *-i-, tj. da je izvorno pisalo *ñrahovii~’ki. To je utoliko verovatnije,
{to se u pravopisu BH izvedenice sufiksom -ân- redovno pi{u sa pajerkom,
tj. o~ekivalo bi se *ñrahov’ni~’ki.  Isto {to i stsrp. Karïë (pisano i
Kareë, tako|e pl. ou Karïëhâ, RKS 1: 441) i danas Kareja, gr. Karuej, presto-
nica mona{ke republike Svete Gore Atonske u si. Gr~koj, gde je Sv. Sava po-
digao keliju posve}enu Sv. Savi Jerusalimskom; stsrp. se mesto zove i Ora-
hovica: u predgovoru Karejskom tipiku iz 1198. Sv. Sava alternativno upo-
trebqava ubikacije vâ karei i ou ñrahovici ([af. LK 119), u @KA 138 vâ
mïstï rekomïmâ Orahovici (ali 356 vâ mïstï glagolímïmâ Karei 356). 
Prasl. *orexovã, adj. od *orexã ‘leska, orah’, f. -ova + -ica ‡ 3.2.6.  Miklo-
sich 1874: 693 s.v. oreh . Predati lik bio bi jedina potvrda za slo`en su-
fiks -ov-ânã u gra|i BH, up. savremene likove kao Vrbovno, up. ‡ 3.2.6, te
pored hapaksne potvrde i neobi~nost obrazovawa upu}uje na gore predlo`e-
nu popravku. Stsrp. Orahovica zna~ewem, ne i strukturom, odgovara gr~kom
Karuej ‘Orasi, orahova stabla’.
OR’AHOVO n.: Selo ñrëhovoñ nom. 11r, ou ñrëhovo acc. 16v, vá{e
ñrëhova gen. 40r. Notirana meko}a r’ kao u or’ah a za razliku od Ora{âc,
Orahovica; za lik odre|enog vida u 11r up. Javorová dol, Jasiková rt. 
11r, 16v i danas Ora(h)ovo na d. obali Ibra u visini K. Mitrovice ([kriva-
ni} 1956: 180; Tomovi} 2011: 200), u tur. popisu iz 1455. œRahovaŒ ([abano-
vi} 1964: 6), 1516–30. œGrahovoŒ ‰sic!Š, po~etkom XVI v. œOrahovoŒ (Tomo-
vi} 1987: 57); 40r me|nik bawskog sela u Zeti Hrastja, i danas selo Oraho-
vo si. od Podgorice (Petrovi} D. 1988: 9, Oraovo 100; Tomovi} 2011:
241).  Prasl. *orexovã, adj. od *orexã ‘leska, orah’, n. -ovo prema
*se(d)lo, ‡ 2.4.2.2.  Up. selo u Crmnici Ñrahovo u poveqama vrawinskom
Sv. Nikoli (SEZ 39: 90; [ekularac 1987: 78; MS 464, 465), i danas Orahovo
kod Virpazara, sela toga imena i kod Berana, u Bosni kod Breze, Fo~e, Roga-
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tice, Travnika (IM), bug. Orehovo, Oràhovo, sln. Orehovo, ~e{. Orechov,
rus. Orehovo, Orehova, Orehov (ÅSSÀ 29: 69 d. s.v. *obrexovã(jâ) ‰sic!Š).
ORA[ÂC m.: na ñra{’câ acc., ñt ñra{’ca gen. 12r.  Za razliku od
or’ah, Or’ahovo ovde (kao ni u Orahovica) nije notirana meko}a r. 
Me|nik bawskih sela na l. strani Ibra, neidentifikovan (Tomovi} 2011:
201).  Prasl. dijal. *ore{â(jâ), adj. poss. od *orexã ‘leska, orah’ + -âcâ, ‡
3.3.2. Pridev je posvedo~en u slovena~kom (ore{ji, st~e{. ore{i, ~e{. retko
ore{i (ÅSSÀ 29: 78 s.v. *obre{âjâ ‰sic!Š); wegova univerbizacija se mogla od-
igrati jo{ na apelativnoj ravni, up. u Belinu re~niku ora{ac ‘leskov {u-
marak’ (leska, odnosno wen plod, raniji je, jo{ praslovenski denotat ovog
fitonima, koji se na jugu preneo na drvo koje se u srpskom zove orah, Juglans
regia, rus. gre~eskiè oreh; up. or’ah, tamo vidi i za fonetizam stsrp. oblika
i za problem prasl. rekonstrukcije), na {ta ukazuje i distribucija lika
*Ore{âcâ, koji je ~est na s.-h. jezi~koj teritoriji a drugde gotovo nepoznat,
up. stsrp. Ora{âcâ selo kod Dubrovnika, i danas Ora{ac, it. Valdinoce
‘Orahov do’ (up. Dino{a), drugi u DH, me|nik sela Strïlca i Orahovice u
gorwem Podrimqu, danas nepoznat (up. Pe{ikan 1981: 53; Miklosich 1874:
69), pet sela Ora{ac u Srbiji, sedam u Bosni (IM), deset mikrotoponima na
podru~ju dana{we Crne Gore (Pulevi}/Samard`i} 364 d.), Ora{ac ili Ora{ec
u Makedoniji kod Kumanova, Ore{ac kod Kwa`evca, Vr{ca i Virovitice
(IM), Ori{ac kod Splita, Ore{ec pet sela u Bugarskoj. Verovatnije je da su
ovi toponimi, svi ili bar ve}ina wih, proistekli iz naziva za leskov {uma-
rak, le{tar nego li da su nastali po nekim orahovim zasadima. Sa ~e{kog te-
rena mo`e se navesti univerbizovani lik u `enskom rodu Ore{ice (Profous
3: 284), up. na jugu mtp. Ora{ica kod Bijelog Poqa, Ora{ice pl. na Orjenu,
bug. Ore{ica. Mogu}e je da ponegde imamo i deminutiv na *-âcâ izveden ne-
posredno od dendronima *orexã, ali s obzirom na brojnost toponomasti~kih
potvrda te{ko da je svuda, ili u ve}ini slu~ajeva denotat bilo malo orahovo
(ili leskovo) stablo. Up. ovde Grabâc.
OSÂTNA WIVA f.: ou ñsât’nou n›vô acc. 27v, vá{e ñsât’ne nive gen.
26r.  26r me|nik Dï`eva, Suti i Bïkova, 27v Tu{imqe, u oba slu~aja isti
lokalitet, danas nepoznat (up. Tomovi} 2011: 227).  Prasl. *osãtânã, adj.
od *osãtã ‘biqka Carduus, boca, beli ~kaq’, f. -âna + *n’iva, ‡ 2.3.1, v. wi-
va.  Up. poq. Osetne pole, univerbizovane likove Osatna zaliv na Bra~u,
Osatno (Bosna, Hrvatska), poq. Osetna, Osetno naziv vi{e sela, ukr.
Osštna, rus. Osotnoe naziv jezera.
OSVE]A PE] f.: ou ñsvekä pe{tâ acc. 39v  Me|nik bawskog sela u
Zeti Hrastja, danas nepoznat pod tim imenom (po Tomovi} 2011: 241 œpe}ina
od RadunoviceŒ na putu severno od Huma).  Prasl. *Obsvet’â, adj. poss. od
LI *Obsvetã ili Obsveta, f. -t’a + *pektâ, ‡ 2.2.1.1, up. pe}.  Za neposve-
do~eno LI u osnovi up. malopoqski toponim Oswiecim, -mia (od XII v., nem.
Auschwitz), j-posesiv od LI *Obsvetimã, poreklom pasivnog participa od
*obsvetiti (Rospond 1984: 276–277), mo`da i rus. Osvetino (Ivanovska
oblast) < *Osvàtino, od *Obsveta (?).
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OSOJANI m. pl.: Selo ou kouëv’~i ñsoëni nom., ou prïkii poutâ,
koi grede ou ñsoëni acc. 22r.  Za acc. -ani v. ‡ 5.5.  I danas Osojani
([krivani} 1956: 184; Pe{ikan 1981: 54; Tomovi} 2011: 215 d.), Svetozar
Stijovi} zabele`io je naglasak Osojane, Elezovi} u svom re~niku daje i Oso-
jane, u Devi~kom katastigu Osojane, Osojani, Dowa Osojana (po Pe{ikan
l.c.).  Prasl. dijal. *otãsoje ‘osoje, mesto okrenuto od sunca’ + -jane, ‡ 5.5.
 Za rekonstrukciju psl. lika up. stsrp. *otsoje u me|niku Ñtsoina stïna
(poveqa kraqa Uro{a o pripajawu ki~avske crkve manastiru Bogorodice Bi-
stri~ke, ZSPP 240). Izvo|ewu osoje od *obsâjati ‘obasjati’ (najskorije
ÅSSÀ 29: 251–253) protivi se ~iwenica da u tom slu~aju preverb *ob- ne
pokazuje o~ekivano zna~ewe, {to govori u prilog pretpostavci praoblika
*otãsoje (tako Miklosich 1874: 407; Duridanov 1963), koja nalazi potvrdu u
navedenom stsrp. liku. Kao apelativ samo na slovenskom jugu, ali up. ~e{.
toponim Osojno (Profous 3: 293). Toponimizovani etnik Osojani i u Herce-
govini kod Gacka, tako|e sln. Osojane (Snoj 2009: 294).
OSRÏDÂK m.: ou ñsrïd’kâ acc. 34r.  Me|nik Gusina, i u DH I 229 d.,
II 42, III 2107 me|nik Grn~areva, dosad neidentifikovan (up. Tomovi} 2011:
234), ali J. Medojevi}, \ur|. stup. 319 bele`i toponim Osredak u selu Doqi
ju`no od Gusiwa. Prasl. *obserdãkã ‘ono {to je u sredini’. Prasl. re~
dolazi u raznim konkretizacijama zna~ewa; u topografskoj primeni mo`e se
shvatiti kao deo poqa ili mesto okru`eno vodom; ovde kontekst ome|ewa
kon Dlgihâ luk niz Vrmo{ kon Babina luga i niz rïku kon Kriva~ u Trnov-
{ticu i kon Prïrovnic u Osrïdâk u mo~ila, kon Strmoglavnic i kon Popove
luke u vrbu u Trifow krst (BH 34 rv = DH l.cc.) ukazuje na ovo drugo zna~ewe,
koje bele`i RJA a posvedo~eno je i u slovena~kom (osredek ‘re~no ostrvo’) i
ruskom (oseredok ‘re~ni sprud’), v. ÅSSÀ 29: 152 dd.; u tom slu~aju ‡ 1.1.2,
up. okrajâk.  I danas ~est mtp., up. npr. u Ibarskom Kola{inu Osredak
livada u Maloj Kaludri, strana iznad sela u Tu{i}ima, wiva u Preseci
(Pumpalovi} 2).
OSTRÁ RTÂK m.: ou rât’kâ ou ñstrái acc., ñt r’t’ka gen. 30v. 
Me|nik Go{eva, danas nepoznat (up. Tomovi} 2011: 230).  Prasl. *ostrãjâ
‘o{tar’ + *rãtãkã ‡ 2.1.1, v. rtâk. Zapis iz BH odra`ava lik stariji od pro-
mene str > {tr, up. Pâstra bukva, Pâstrâc.
OSUDWAJA VRATCA (?) n. pl.: ou vrat’ca ñsoud’nëë acc. 26r.  Je-
dan od retkih primera ~uvawa nekontrahovanih likova odre|enog pridev-
skog vida u gra|i, v. Vrtïnaja stïna.  Me|nik bawskih sela u Ra{koj
Dï`eva, Suti i Bïkova, danas nepoznat (up. Tomovi} 2011: 226 d.).  Prasl.
*otãsodân’â(jâ) ‘koji je s ove strane, ovostran’, -ân’aja n. pl. + *vortâca, ‡
2.5.3.1, up. Vratca. Nije jasno kako treba shvatiti taj termin u datom kon-
tekstu (u vratca osudwaja i paki u druga vratca), doslovno, kao ulaz u neki
ogra|en prostor i izlaz iz wega, ili u metafori~nom zna~ewu po~etka i kra-
ja klanca. Prasl. *otãsoda ‘odavde’, up. stsl. otãséda, bug. otsãda, rus.
otsäda.
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PPAVQE n.: Selo pavlí nom. 29v, nad pavlí acc. 30r.  Danas postoje
sela Gorwe i Dowe Pavqe; granice svetostefanskog Pavqa, kako ih je rekon-
struisao [krivani} 187–188, odgovaraju dana{wem Dowem Pavqu, te on za-
kqu~uje da je Gorwe Pavqe nastalo kasnije; turski popis oblasti Brankovi-
}a iz 1455. bele`i i Dolwe i Sredwe i Gorwe Pavqe ([abanovi} 1964: 11);
selo Pavlí zabele`eno je i u Sop. pom. 186. Po Tomovi} 2011: 229 œsredwo-
vekovne granice u potpunosti se podudaraju sa sada{wim me|amaŒ.  Stsrp.
Pav(â)q, adj. poss. od LI Pav(â)l, n. -vqe prema selo, ‘Pavlovo selo’, ‡
2.2.2.7.  Pitawe je da li je u osnovi antroponim (tako Ivi}/Grkovi} 1980:
104), ili hagionim; na ovu drugu mogu}nost upu}ivalo bi, pored obli`weg
toponima Qudska (v. tamo), ime sela Pavlë crkvâ zabele`eno u znamenitoj
poveqi cara Uro{a o zameni poseda izme|u kneza Vojislava i ~elnika Muse
(najskorije izdao M. [ujica u SSA 2/2003: 144–145, sa snimkom). Re~ je o
dana{woj Pavlici, koja se o~ito prozvala po odranije postoje}oj crkvi, Sta-
roj Pavlici, koju na osnovu wenih stilskih odlika stru~waci stavqaju u
prednemawi}ko doba (Novu Pavlicu podigli su Musini sinovi tek nakon
izdavawa te poveqe!). œPavlova crkvaŒ mo`e biti i crkva koju je podigao ne-
ki Pavle, ali jo{ pre crkva posve}ena Sv. apostolu Pavlu – {to je jedna od
~e{}ih posveta u hri{}anskom svetu. Ako dopustimo — sa odre|enim stepe-
nom verovatno}e — da je œPavqa crkvaŒ, tj. Stara Pavlica, nekad bila mana-
stir posve}en Sv. Pavlu, lako je mogu}e da je Pavqe selo isprva pripadalo
tom manastiru i po wemu se prozvalo, a kako je ovaj u Milutinovo vreme sva-
kako ve} bio zapusteo, nije bilo smetwe da se wegov nekada{wi posed prepi-
{e Bawskoj. Nije iskqu~eno ni da je u samom Pavqu postojala crkva sa ta-
kvom posvetom; [krivani} 1956: 188 pomiwe ostatke crkve na starom gro-
bqu u Dowem Pavqu. Verovatno istu opoziciju izme|u manastirskog poseda
i mijranskog sela izra`ava toponim Beoci, 1363. selo Mihatovñ Bïlâci i
selñ Mironosi~ika Bïlci (SSA 2: 145) sa leve strane Ibra prema Pavlici,
tim pre {to se iz poveqe jasno vidi da je bilo u vlasni{tvu svetovne vla-
stele; stsrp. bïlâcâ je ‘mirjanin, svetovwak’ u opoziciji prema ~rânâcâ
‘monah’ (up. ERSJ 3: 80; A. Loma, \ur|. stup. 196). Povqa (Povja, n. pl.) na
Bra~u mogla su poneti tako|e ime po posveti tamo{we ranohri{}anske ba-
zilike, premda se 1260. tamo nalazio œMolstir Svetago Joana u PavqahŒ
(Povaqska listina); izvorni lik bio je dakle Pavqane; Jire~ek i ovde i u
slu~aju ra{kog Pavqa dopu{ta postanak od hagionima (1: 482, 488 = 1897:
31, 40).
PÂKQANI m. pl.: i vlahou pâklëni nom. 44v. Danas zaselak Pakle-
we, 12 km severno od Ra{ke ([krivani} 1956: 194). Tomovi} 2011: 210 ne
osvr}e se na tu ubedqivu ubikaciju i govori o œnepoznatom selu PakqaniŒ
koje je sklona da smesti u atar dana{we Vlahiwe (v. Vlahiwa), vaqda {to u
BP biva dodeqeno Vlahu; no iz formulacije Vlahou Pâklëni ne mo`emo bi-
ti sigurni ni da li se vlasnik zvao Vlah po etnonimu, ili kao hipokoristik
od Vladislav ili sl. (up. poq. Stach od Stanisáaw) ili mo`da Vlaho ‘Blasius’.
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 Prasl. *pâkãlâ ‘smola, katran’ + -jane, ‡ 5.5.  Up. sln. Pekel, poq.
Piekáo na vi{e mesta, mak. Pekqani, sl~. Peklany, mo`da i Pakqe u Podgo-
rini < *Pakqane. Kao toponim, osnovna re~ mogla je ozna~avati mesta gde
ima prirodnog asfalta, sumpornih izvora i sl., eventualno gde se pravi ka-
tran (stsrp. *pâklari ‘katranxije’ kao toponim: na Pâklarïhâ @KA 379); da-
na{we zna~ewe ‘pakao’ prisutno je u svim slovenskim jezicima, ali je se-
kundarno, razvilo se tek sa primawem hri{}anstva. V. A. Loma, OP 21/2011:
443, 448. Za obrazovawe i zna~ewe up. Smolàne, ime slov. plemena koje je
u{lo u sastav Prvog bugarskog carstva, naziv stanovnika strus. grada Smo-
lenska.
PÂSJI STUDENÂC m.: ou stouden’câ pâsii acc.  -ii = -ji. 36r. 
Me|nik Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (Tomovi} 2011: 239). 
Prasl. *pâsâjâ, adj. od *pâsã ‘pas’ + *studenâcâ, ‡ 2.2.3.1, v. studenâc.
PÂSTRA BUKVA f.: Planina nadâ sasá trïbâ~’kimi p’straa bouk’va
nom. 40.  Danas nepoznato, po Tomovi} 2011: 209 dan. ^uka e ki{es 1097 m,
alb. œCrkveni bregŒ (?).  Prasl. *pâstrã ‘{aren’, f. -aja + *buky, ‡ 2.1.1,
up. bukva.  Up. [arena bukva na dva mesta u Podriwu: u sz. Srbiji na pl.
Borawi i u isto~noj Bosni na reci @epi. Jedina neposredna stsrp. potvrda
prideva pâstr, -tra, -tro, up. Pâstrâc. Zna~ewe bi moglo biti kao u Pisa-
na bukva ‘velika stara bukva oko koje nose krst u vreme seoske slave (zapis)’,
selo M. Kaludra, Ibarski Kola{in (Pumpalovi} 2), up. Ki}ená dub.
PÂSTRÂC m.: ou pâstrâcâ acc. 41r. Moglo se izgovarati i Pâstrc.
 Me|nik planine Jerebiwa, neidentifikovan (Pe{ikan 1981: 56; Tomovi}
2011: 216 kao da prepoznaje odraz sredwovekovnog toponima u dana{wem
imenu zaseoka Stropac, {to bi pretpostavqalo metatezu pstr- > str(o)p-).
 Prasl. *pâstrã ‘{aren’ + *-âcâ, ‡ 3.3.1. Drugi ~lan prvobitne sintagme
mogao je biti najpre brïg ili vrh. U DH III 2624–25 pomiwe se jedan drugi
Pâstrâcâ, me|nik sela Vlahiwe (razli~ite od svetostefanskog sela istog
imena!), koji Pe{ikan 1986: 65 identifikuje sa Pa{trikom kod \akovice
({to bi pretpostavqalo varijantu *Pâstrikã). Toponim Pa{tri} u gorwoj
Kolubari i ime crnogorskog plemena Pa{tro(je)vi}i su od nadimka
*Pâstrã ‘pegav, ro{av’, up. Miklosich 1860: 299; A. Loma, Kolubara 2012: 145
dd. Da je pridev u starosrpskom jo{ bio `iv svedo~i neuniverbizovani lik
Pâstra bukva.
PETRÂ^ m.: ou petrâ~â acc. 28vMo`e se ~itati i Petr~ Me|nik
Bïkova, Polâza i Hropalice, danas nepoznat (Tomovi} 2011: 228).  Stsrp.
Petrâ~, adj. poss. od LI Petrâc, ‡ 2.2.2.3.  Up. gradâ glagolímái Petrâ~â
@KA 213, kod Pajsija na istoj strani kâ gradou Petrâ~ä i grada Petri~a
(220), danas Petri~, ru{evine tvr|ave na Jezera~koj planini zap. od G. Ne-
rodimqe (Uro{evi} 1975: 24), hilandarsko selo Petrâ~e (MS 58, 141; Miklo-
sich 1864: 12), danas Petr~ / Potr~ u gorwem Podrimqu (Pe{ikan 1981: 54,
naglasak po zapisu A. Xogovi}a); stsrp. LI Petrâcâ, dem. od Petrâ ‘Petar’
posvedo~eno je u AH 295, prezime Petr~i} kod Hrvata od XVI v. (RJA 9:
823), toponim Petr~a jama u Istri 1395 (id. 4: 503).
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PE] f.: ou pe{tâ acc. 39v, ñt pe{ti gen. 34r, na vrâhâ pe{ti gen. 42v.
 -{t- csl. grafija za }; izvorni lik bele`i DH (v. ni`e).  34r me|nik Gu-
sina, formulacija ñt pe{ti ou liitou stïnou ponavqa se u DH u ome|ewu
Grn~areva prema Gusinu: ª peki ou litou stïnou I 225, II 42, III 2099. Po To-
movi} 2011: 234 bio bi to dana{wi vrh Rogope~ 1781 m na planini Vezirova
brada, ju`no od Gusiwa (jezi~ke veze tu svakako nema: Rogope~, Rogope~a, Ro-
gopek su varijante termina ~elopek i ozna~avaju polo`aje gde sunce greje
spreda, odozgo, a suprotno je Ritopek, gde je prvi ~lan rit ‘zadwica’); 39v
me|nik bawskog sela u Zeti Hrastija, danas nepoznat (up. Tomovi} 2011:
241); 42v me|nik planina izme|u Plava i Altina, danas nepoznat (ibid. 235).
 Prasl. *pektâ ‘pe}ina’, ‡ 1.1.2.  Prasl. re~ izvodi se od *pekti ‘pe}i’ i
izvorno zna~i ‘pe}’ a odatle metaforizacijom ‘pe}ina’; taj pomak zna~ewa
star je i jo{ praslovenski (stsl. pe{tâ ‘pe}; pe}ina’, pe{tera ‘pe}ina’, rus.
pe~ora id.). Premda ponegde topografska primena re~i mo`e biti motivisa-
na i wenim izvornim zna~ewem (pe}i za kre~, rudarske topionice, up. A. Lo-
ma, OP 19–20/2009: 8), u toponimiji uglavnom treba ra~unati sa ‘pe}ina’.
Gde je re~ u starosrpskom apelativ, ona zna~i upravo to, ta~nije ‘pe}inska
isposnica’, osobito kad se radi o zapisima na crkvenim kwigama sa podat-
kom gde su prepisane, ô peki ô gradï Rasï na Vukanovom jevan|equ iz 1202
(ZN 7o, gde je, ou peki vâ gradï rekomïmâ @rïlï na [i{atova~kom aposto-
lu iz 1324 (MS 84); gre{e izdava~i koji pi{u na ovim mestima Peki sa veli-
kim po~etnim slovom, kao da je toponim; iz paralelizma sa analognim for-
mulama sja kniga popisana vã peúere vá{e Stôden(i)ce 1618, sji tipikâ ...
prïpisa se ... vâ peúere svetago Savá postnica 1619 (ZN 1059o, 1066o) lepo se
vidi da je re~ pe} starosrpski ekvivalent crkvenoslovenskoj pe{tera; u doc-
nijem jeziku u tom zna~ewu je prevladao augmentativ pe}ina (up. Schutz 1957:
46; Skok 2: 629a). I u gra|i iz BH svakako treba ra~unati sa zna~ewem ‘pe}i-
na’, up. Osve}a pe}, Svïtla pe}. Nema osnova da se igde pretpostavi zna~e-
we ‘velika stena’ kao u sln. pe~, up. formulacije u 39v: ou ñsvekä peúâ po
stïnï, kako voda ska~e ou peúâ, koje iskqu~uju takvo shvatawe. Grad Pe}, ko-
ji se najranije pomiwe oko 1220. kao selo dodeqeno @i~koj arhiepiskopiji,
u koje je ubrzo potom preneseno weno sedi{te, duguje svoje ime ve}em broju
pe}inskih isposnica u Rugovskoj klisuri sa obe strane Bistrice (up. M.
Ivanovi}, ZK 498 dd.); verovatno je ono izvorno bilo u mno`ini *Pe}i, up.
tri sela tog imena u Bosni (IM); singularizacija je mogla i}i preko obrta
*selo u pe}i ‘selo pokraj pe}ina’, gde je genitiv mno`ine uz u < *u reinter-
pretiran kao lokativ jednine uz u < *vã.
PÏS^ANA GLAVA f.: ou pïs’~anou glavou acc. 23r.  Me|nik Osoja-
na, verovatno u posrednoj vezi sa dana{wim mtp. Pek~anik, wive i livade
pored Kujav~e u Tu~epu (Pe{ikan 1981: 56; po Tomovi} 2011: 216 nepoznato);
druga Pï{~ana glava pomiwe se u AH kao me|nik katuna Golubovaca, danas
Golupca, neidentifikovan (up. Pe{ikan l.c.).  Prasl. *pesã~anã, adj. od
*pesãkã ‘pesak’, -âna f. + *golva ‘peskoviti vrh’, ‡ 2.7.1, up. glava. Dana-
{wi mtp. ne odra`ava neposredno sredwovekovni oronim (univerbizovan je
u mu{kom, a ne u `enskom rodu, up. ‡ 3.1, a i denotat mu nije zemqi{no uzvi-
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{ewe); on pokazuje dijalekatski razvoj sekundarne grupe {~ preko h~ u k~;
starosrpski je znao i za neposrednu disimilaciju {~ ‰ÙtÙŠ u ~ ‰tÙŠ, tako u @P
imamo iz Poibarja imena Pï~anâ < *Pï{~an, up. u slivu Kolubare Pe{tan,
Gvo~anica < *Gvo{~anica, izvorno *Gvo{~anska rïka, od *Gvozdâc, danas
Gvozdac; savremeni likovi na tom terenu tako|e pokazuju razvoj u k~ (preko
h~): Gok~anica, Pek~anica, Lak~anica (od *La{~ani, etnika od Lazac), up. u
`ivom govoru kokok~ica < koko{~ica, prak~i}i < pra{~i}i (Ivi} 1971: 309
dd.; A. Loma, MZ 9/2012: 67).
PIVA f.: dah’ mou ... pivou acc. 33r.  Sredwovekovna `upa, i danas
oblast Piva oko istoimene reke, podeqena, po sredwovekovnom principu, na
Pivsku `upu i Pivsku planinu (v. planina), oko 1149. kod Popa Dukqanina
(iupania) Piva (LPD 327), 1453: ô Pivï na planinï na Pi{~ô (dve isprave
hercega Stjepana, MS 460, 463), potvrde iz tur. doba odnose se uglavnom na
manastir na izvoru Pive: posle 1552: ô manastirâ Pivô (ZN 6284o), 1569: ô
monastirâ Pivô (6344o), 1582: monastirô glagolemomô Piva (6409o), 1630: vã
mostirá zovomi Piva (ZN 1210o) itd., 1568. prvi put se neposredno pomiwe
reka, odnosno wen izvor monastirâ i`e Piva vrïlo (ZN 6341o), kao ime obla-
sti 1586–1608: hramô Ôspenja prïsvetje bogorodice i`e es(tâ) v Pivi (ZN
6366o), etnik Pivacâ ‘monah iz Pivskog manastira’ (od 1510, ZN 405o),
Pivlëninâ ‘stanovnik oblasti Pive’ 1597 (RKS 2: 302). Usamqeno ime re-
ke ili oblasti (v. ni`e) nejasnog, verovatno supstratnog porekla, ‡ 7.1.2. 
Perspektiva slovenske etimologije svodi se na pore|ewe sa sln. pivka ‘kra-
{ki ponor’, od *piti (tj. jama koja pije vodu reke ponornice), koje se javqa i
kao hidronim i toponim (Bezlaj 1961: 92; Snoj 2009: 308), no niti je Piva
ponornica, niti je weno vrelo, Siwac, bilo presu{no (sada je potopqeno
vodozahvatom nazvanim œPivsko jezeroŒ). Za predslovensko poreklo govori
paralelizam u strukturi i naglasku izme|u Piva i imena simetri~nog hi-
drografskog objekta, druge sastavnice Drine, Tara, koje tako|e nema sloven-
ske etimologije, pomiwe se eventualno od sredine XII, a sigurno tek od sre-
dine XIII v. (Spom. 3: 9; za problem locirawa Kinamove Tare v. najskorije
Loma 2006: 32 dd.), ali bi moglo biti posredno potvr|eno za anti~ko doba
imenom ilirskog Autariatai, Autarieij ako se shvati kao ‘Potarci’, sa pre-
fiksom au- koji bi odgovarao prasl. *u sa genitivom ‘kod’, srp. u nas (dodu-
{e, nema saznawa da su Autarijati `iveli ba{ oko Tare). Odavno pretposta-
vqena veza hipoteti~nog ilirskog hidronima sa gr. toroj ‘brz’, stin. TARi-
‘prodirati’ ~ini se problemati~nom zbog srpskog a koje implicira pred-
slovenski dug vokal a (up. Schramm 1981: 375 d.), premda se ne mo`e iskqu-
~iti (pretpostavka metateze laringala ili naknadnog du`ewa po wegovom
ispadawu dopu{ta da se od praie. *tarH- do|e do *tar-). U najmawu ruku, ta-
kvo bi zna~ewe odgovaralo prirodi bujne kawonske reke Tare i pru`alo mo-
gu}nost da se u pretpostavqenom predslovenskom nazvawu Pive nasluti neka
semanti~ka opozicija, uobi~ajena u imenskim parovima. Vredi skrenuti pa-
`wu na zapa`awe opisiva~a oblasti Pive Svetozara Tomi}a da tu imamo re-
|i slu~aj vodotoka koji je poneo ime po oblasti, a ne obratno, i da se ime Pi-
va izvorno odnosilo na dolinu reke Vrbnice, koja je najtopliji, najnaseqe-
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niji i naj`upniji predeo u celoj oblasti i gde su najstarija pivska naseqa;
taj se kraj zove Pivska `upa, ali nema neposredne geografske veze sa rekom
Pivom osim {to je Vrbnica wena pritoka (SEZ 31/1949: 388). Stoga se mo`e
— uza sve rezerve koje sa sobom nosi œkorenskoŒ etimologizirawe supstrat-
ne onomastike — pomi{qati na praie. *piHu- > *piu- u stind. pivas- ‘mast,
salo’, pivan- ‘debeo, mastan’, gr. piwn ‘id.; plodan (o zemqi)’, dakle na pri-
bli`ni sinonim srpskom `upa, `upno mesto.
PIJAJWCI m. pl.: Katounâ piëin’cââ gen. 55r.  Mo`e se ~itati i
Pijajinci, -wci i sl.; ovde usvojeno ~itawe proisti~e iz etimolo{ke anali-
ze, v. ni`e.  Bawski posed, neidentifikovan. Drugoga je porekla ime obla-
sti u dan. Makedoniji Piënâcâ @KA 109, oko 1350. ou Piënci na Brïgalni-
ci ZS 679 < gr. Paionikh ‘Peonska zemqa’, nazvana po anti~kom narodu Pe-
oncima (up. OP 21/2011: 4).  Prasl. *pijajân’â, adj. poss. od *pijajâ ‘pija-
nica (u svojstvu nadimka)’ + -âskã, -âsci m. pl. > stsrp. -ci, ‡ 5.6.4.  Za re~
u osnovi up. poq. pijaj ‘pijanica’, prezimena Pijaj, Pijajko, za sufiks -ân’â
kao pro{irewe posesivnog -jâ pri izvo|ewu od osnova na -j v. ‡ 2.2.1.8. Ako
se zanemari pravilo da se nazivi ovog tipa izvode od li~nih imena posred-
stvom prideva (up. Vojsiqci), u ovom slu~aju bi se moglo po}i i neposredno
od *Pijaj uz pretpostavku umetawa -n- ispred sufiksa -âskã kao u turinski,
be`aninski, up. ‡ 2.2.2.9, pri ~emu bi blisku tvorbenu paralelu pru`alo
ime vla{kog katuna Sinajnci (pisano sinainci) u AH, izvedeno od toponima
koji danas glasi Sinaje (Pe{ikan 1981: 57, gde ~ita Sinajinci; naglasak po
Sv. Stijovi}u, OP 1: 306); ktetik je danas sinajski, Sinajska planina (ib.
307, 310); verovatno je u pitawu prenos biblijskog oronima Sinaj, up. u Ru-
muniji man. Sinaia osnovan krajem XVII v., nazvan tako po manastiru Sv. Je-
katerine na Sinaju.
PLAV m.: ou plavï loc. 33r, razvï ... plava gen. 47v, me`dou plavomâ
instr. 42 v, 43r, ethn. plavlëne nom. 52r, 53r.  Danas grad Plav, u sredwem
veku `upa u izvori{nom toku Lima (Qu~a) i oko Plavskog jezera. Vi{e puta
u DH ou plavï I 200–201, 280–281, II 39, 56, 60, III 1949, III 2241, 2765, 2772,
ou plavâ I 209, II 40, III 2005, megä plavomâ I 231–232, II 43, plavlëne III
2810, jednom i u AH: ou Plavï (303).  Prasl. *plavã ‘plavno zemqi{te’, ‡
1.1.1.  Varijanta prasl. *plavâ f. (i-osnova) u imenu svetogorskog sela u
Opoqu Plavi f. pl. (Spom. 3: 25), s Plav’mi AH 281 (na istoj strani u ome|e-
wu Bu~ja ot Plavni mo`da treba ~itati Plavii, kako to izgleda ~ini Pe{i-
kan 1986: 17, 35, budu}i da je re~ o dva susedna sela), u tur. popisu iz 1571.
Plava / Plave, danas Plava (id. 35). Dani~i} RKS 2: 308 pi{e Plava, povode-
}i se za savremenim albanskim likom, za wim i Miklosich 1874: 75 s.v. plavã.
Up. bug. plav, dijal. plavâ ‘re~ni nanos, muq, pesak’ (BER 5: 287), rus. dijal.
plav m., plavâ f. ‘plavno zemqi{te’ (SRNG 27: 63 d., 73), prasl. *naplavã m.
i *naplavâ f. id. (ÅSSÀ 22: 217 d.), sln. Plava ime reke, Plave f. pl., gen. Pla-
vi, loc. u Plaveh selo na woj (Bezlaj 1961: 94), ~e{. tpn. Plavy. Posredi su
postverbali od prasl. *plaviti; homonim od istog korena, ali zna~ewem vezan
za *ploviti je *plavã / *plavâ, s.-h. zast., pokr. plav, -a m. / -i f. ‘splav’, ve}
stsrp. plavâ m., f. ‘plovilo, la|a’, sa prefiksalnom varijantom splav m. / f.
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PLAVQANE v. Plav.
PLANINA f.: Planina xyz nom. 40v (2x), 41r, koudï se ni ñrí ni ko-
sii tozi v’se ‹ 43v, kako ‹ s’hodii ou gvozdâ 42r, ou planinou acc. 15r, pod
planinou acc. 14 v, ñt vrâha planine gen. 14r, sárínií s planine 71r (zakono-
davni deo poveqe), i sâ v’somâ planinomâ instr. 39v; pl. A se planine 40v: megí
... planinamâ dat. 42v, s planinami instr. 34r. V. Dino{ka planina pod Dino-
{a, Koporicka planina pod Kopori}i, Suha planina. Up. Planinica. 
Prasl. dijal. *polnina ‘visokoplaninski pa{wak’, ‡ 1.1.4.  U BH jo{ uvek
motivisano biqnim pokrovom (v. Plano brdo), a ne reqefom, danas planina
u pomerenom zna~ewu ‘mons, gorje’, up. mak. planina, bug. planina id., ukr.
polonina ‘izdu`ena i velika, strma planina’, sln. planina ‘planina bez {u-
me’, sekundarno i ‘planinski pa{wak, pastirsko stani{te na wemu’ (prevo-
di se srvnem. re~ju albe > nvnem. Alpe ‘planinski pa{wak’, odatle ime Al-
pima), poq. dijal. páonina ‘suho, neplodno zemqi{te’, ~e{. planina ‘ravni-
ca, wiva, poqe’ (Schutz 1957: 23; Bezlaj 3: 47; BER 5: 302 d.; Kurkina 2011:
207). Za semantiku je va`no mesto: A se (43r) megí ~rânámâ goramâ me`dou
plavomâ i boudimlomâ: konâ koziíga hrb’ta ou lok’vou, pravo ouz brâdo
megä ben’~ou sâ gradâ~’kom megom, ñt toud pravo ou velií br’do, i ou velii
kamá, i na pogor po dïlou krozï gvozdâ, i spadaäkí z dïla prïmo
loukovámâ potokomâ, a ñt zle rïke koudï se ni ñrí ni kopa ous potokâ, i
prïs potok’ ou poutâ kako spada s lipovice, i pravo ouz’ brâdo na vrâhâ ou
lokvou, i niz borií ou rado{evâ kamá, a ñd vrâmo{e koudï se ni ñrí ni ko-
sii tozi v’se planina 42v–43r. Ve} oko 1260: ñ vsëhâ í`e stvorá manastirä
svetago Petra apostola í`e vâ Limou ñ selëhâ i ñ vánogradëhâ i ñ lädehâ
i o planinahâ i ñ vlasëhâ (Spom. III 10). Up. i razlikovawe u poveqi \ur|a
Crnojevi}a Golubovi}ima iz 1492: ili ª polë ili ñdâ lôga ili ª senokosâ
ili ª gore ili ª planine ([ekularac 1987: 223 d.). U Pivskoj planini plani-
na je i danas naziv za katun, teren gde sto~ari leti izdi`u i borave sa sto-
kom (Cicmil 263).
PLANINICA f.: na planinicou acc. 12v. Me|nik bawskog poseda na
l. strani Ibra, danas nepoznat, Tomovi} 2011: 201 pomi{qa na dana{wi ^a-
pqenac, vrh na Rogozni.  Prasl. *polnina ‘planinski pa{wak’ + *-ica
dem., ‡ 1.1.4, up. planina.  Up. Planinica u AH, me|nik Selca u Pologu
(304), osam sela Planinica u biv{oj Jugoslaviji; najbli`e lokaciji iz BH je
selo kod Leposavi}a, druga su kod Mionice, Trstenika, Zaje~ara, Pirota,
Dimitrovgrada, Vare{a i Bugojna (IM).
PLANO BRDO n.: pod plano brâdo 26v.  Me|nik bawskih sela u Ra-
{koj Dï`eva, Suti i Bekova, neidentifikovan.  Prasl. *polnã ‘~ist (od
rastiwa), otvoren (svetlosti); neplodan, jalov’, -o n. + *bârdo, ‡ 2.1.1, up.
brdo.  Stsrp. jo{ Plano selo u BP (mege selou plaanomou), univerbizovano
Plana jo{ uvek sa pridevskom promenom (loc. ô Planoi, RKS), danas substan-
tizovano (Plana, u Plani); za raspon zna~ewa prasl. prideva up. sln. plan
‘neobrastao, jasan, otvoren (o mestu)’, ~e{., sl~. plany ‘divqi, neplodan, ja-
lov’, poq. páonny id., glu`., dlu`. páony ‘ravan’ (Kurkina 2011: 207; A. Lo-
ma, \ur|. stup. 192); za jo{ prasl. izvedenicu *polnina v. planina.
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PLEMETINO n.: Selo plemetino nom., me`dou plemetino acc. 19r. 
Danas Plemetin ili Plemetina ([krivani} 1956: 183; Tomovi} 2011: 210,
213).  Prasl. *Plemetinã, adj. poss. od LI *Plemeta, ‡ 2.5.1.2.  Up. rus.
mtp. Plemàtino (po`nà, Kostromska oblast). Ivi}/Grkovi} 1980: 108 svr-
stavaju me|u nejasna ili bar nedovoqno jasna imena, dopu{taju}i da je u
osnovi ina~e neposvedo~eno slovensko *Plemeta ‰tj. *Ple(d)metaŠ; potpuna
paralela sa ruskog terena to dokazuje.
PLO^A f.: ou plo~ou acc. 16r, 35v.  Me|nik bawskih sela u Zeti
Hmeqnice i R’uji{ta, danas verovatno Plo~a, zaselak u Drumi (M. Camaj,
JOK 6: 541; Tomovi} 2011: 239); nije jasno odnosi li se ubikacija ô Tôzïhâ
blizô Plo~e u Bal{inoj poveqi Dubrov~anima iz 1385. na to mesto ili na
(od Tuza znatno udaqeniju) Plo~u na u{}u Rijeke Crnojevi}a; Plo~a u Du{a-
novoj poveqi Karejskoj keliji Sv. Save nije isto, kako je to pomi{qao Dani-
~i} (RKS 2: 315 d.), nego naziv za ju`na gradska vrata Dubrovnika (up. naj-
skorije D. @ivojinovi}, SSA 7/2008: 90). Prasl. dijal. (jsl.) *plo~a ‘pqo-
snat kamen’, ‡ 1.1.2.  Up. sln. plo~a, mak. plo~a, bug. plo~a (Bezlaj 3: 59;
BER 5: 362 d.). Izvorno mtp. kao prostorni orijentir, up. ovde Tri plo~e, ou
Zlou plo~ä u ome|ewu poseda Sv. Nikole Vrawinskog (ZSPP 163), na Zlou /
Zlä plo~ä (drugi objekat!) u Stonskoj (ib. 196) i u Limskoj poveqi, tamo i
Velië plo~a (ib. 229), me|nik Ho~ke metohije ou plo~ä na poutou (1327, MS
87), ô Plo~ô, otâ Plo~e u ome|ewu œpolu`drebiceŒ [titara izme|u Orahova
i Limqana ([ekularac 1987: 78), ô plo~ô na vrâhâ bôricaa (me|e man. Mora~e,
ib. 121), koji je mogao prerasti u toponim, kao u ovom slu~aju, ili u oronim
(svetoarhan|elska planina Plo~a j. od Opoqa, up. Pe{ikan 1986: 35). Prasl.
re~ poreklom je poimeni~en pridev ‘pqosnat’; kao takav mo`e se shvatiti u
spoju ô plo~ô ôlicô, me|nik sela Zabesa u poveqi iz 1469. i u wenoj potvrdi
iz 1527 ([ekularac 1987: 107, 109), mo`da isto {to i Plo~a u me|ama [ti-
tara. Up. lit. plake ‘riba plotvica’ < *‘pqosnata’. Miklosich 1874: 76 prosu-
|uje kao tu|icu.
PLU@INE f. pl.: ñt plou`inââ gen. 20r, ñt plou`iinâ gen. 21r. 
Pisawe sa -ââ u prvom slu~aju distinktivno je za gen. pl., -ii- u drugom zapi-
su predstavqa poku{aj da se prenese du`ewe pretposledweg sloga u istom
pade`u, nsrp. Plu`ina. 1.2.2.  Danas selo Plu`ina u dolini Kline
([krivani} 1956: 184; Pe{ikan 1981: 54; Tomovi} 2011: 214; naglasak po
Elezovi}u).  Prasl. dijal. *plu`ina ‘ornica’, pl. *Plu`iny, ‡ 1.2.2.  Re~ u
osnovi je izvedenica od glagola *plu`iti u zna~ewu ‘plugom orati zemqu’ (A.
Loma, OP 13: 5, 13); up. varo{icu Plu`ine na Pivi, sela Plu`ine kod Ne-
vesiwa, Plu`ina kod Svrqiga, ~e{. plu`ina ‘wiva, oranica’, tpn. Plu`iny,
poq. Páuziny, blr. Plu`iná.
PNU]A f.: (ou rïkou) ou pnoukä 27r, 28r, 28v.  Danas De`evska reka
ili De`evka, ime Pnu}a sa~uvalo se za predeo oko wenog u{}a ([krivani}
1956: 186; Tomovi} 2011: 226). Pomiwe se kao `upa u @P: a sie 0d0 `oupe: ...
Pnouka (ZSPP 94) i u AH 304: is Pnoukí, v. Zâdci.  Verovatno prasl.
*Pânot’i, pt. praes. act. f. od *peti, pâno (se) ‘zatezati, napiwati (se), peti se’,
‡ 2.8.3.1. Up. ~e{. pnouci ‘koji se vije uvis (o biqkama)’, poq. pnaci, pnaca
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f., pnacza n. pl. ‘biqke puzavice’; ovde uz rïka, sa nejasnom semanti~kom moti-
vacijom: ‘reka koja se pewe (tj. narasta, plavi)’, ili ‘na kojoj se razapiwu ri-
barske mre`e’? Za obrazovawe up. u istom kraju Smolu}a, Smolu}e.
PODGRADJE n.: nadâ podgradií acc. 72r  Me|nik vla{ke zemqe na
Kijevu, danas selo Podgra|e (Tomovi} 2011: 225).  Prasl. *podã-gord-âje
‘mesto pod gradom, tj. tvr|avom’, ‡ 5.3, up. grad m.  Stsrp. podâgradií je
stariji naziv za ono {to se docnije ozna~avalo hungarizmom varo{: neutvr-
|eno naseqe koje se razvilo oko nekog utvr|ewa (grada), npr. ñtâ podâgradië
úipskago (RKS 3: 337). Termin je jo{ praslovenski, ~est u toponimiji, up.
~e{. Podhradi, poq. Podgrodzie, rus. Podgorodâe.
PODLU@JE n.: Ou podlu`ii loc., Megí podlou`iä dat. 37r.  -iä =
-ju.  Nekada{wa `upa u Zeti, pomiwe se i u Barskom rodoslovu: Zentae regi-
onem ... et has iupanias ... Podlugiae ([krivani} 1956: 1959: 88; Tomovi}
2011: 242).  Prasl. *podã-lo`-âje ‘mesto ispod lug(ov)a’, ‡ 5.3.  Jedno
Podâlou`še 1428/9. u Ma~vi (ZS 335), drugo u Drenici, u popisu oblasti
Brankovi}a iz 1455: pwdlw`ê, dan. Polu`(j)e (Pe{ikan 1984: 263), up. daqe
~e{. (Horni, Dolni) Podlu`i, poq. Podáeze, rus. Podlu`âe. V. lug.
PODRIMJE n.: Selo ou podrimii popa brat’ka loc. 44r. -ii se mo`e
~itati i -ji i -i, v. ni`e.  Stara `upa u delu dana{we oblasti Podrimqe,
ve} kod Stefana Prvoven~anog: Hvostno vâse i podrimje (RKS 2: 334). 
Stsrp. izvedenica od supstratnog hidronima Drim po prasl. modelu
po-re~-âje od *reka ‡ 5.3.  Po logici prostirawa manastirskog poseda To-
movi} 2011: 225 pretpostavqa da bi bawsko selo u Podrimqu mogao biti da-
na{wi zaselak Kijeva Stepanica. Preko lokativa sa kontrakcijom (u) Podri-
mi ‘u Podrimqu’ nastao je sekundarni femininum Podrima.
PO@E@ENA GRAD f.: ou po`e`enou gra(d) acc. 27v.  Me|nik sela
Tu{imqe, danas Po`e`ina u slivu reke Tu{imqe, zaselak Nosoqina
([krivani} 1956: 186; Tomovi} 2011: 227).  Prasl. *po`e`enã, pt. pf. pass.
od *po-`egti ‘spaliti’, -ena f. + *gordâ: ‘spaqena ograda, staja’, ‡ 2.8.1.1,
up. grad f.  Univerbizovani lik Po`e`eno kod V. Gradi{ta (‡ 2.8.1.2). Za
preobliku -ena u -ina v. A. Loma, OP 13/1997: 8. Postverbal Po`ega.
POL(Â)ZI m. pl.: Selo polâzâ gen. 28r.  Bawski posed u Ra{koj, da-
nas zaselak Polazi kod Novog Pazara (Purkovi} 129; Tomovi} 2011: 227). 
Verovatno prasl. *po-lâzã ‘sladokusac’, od korena *liz- / lâz- koji je u liza-
ti, laznuti. Up. lit. pali`okas id. od lie`ti ‘lizati’ (Fraenkel 533), sa dru-
gim prevojem rus. dijal. (Smolensk) poliza m., f. id. (SRNG 29: 71). Dana{wi
oblik Polazi mogao je, sa ozvu~ewem â > a, nastati samo preko genitiva mno-
`ine, te tako, a ne kao nominativ jednine, treba shvatiti zapis u BH: œSelo
polaza, tj. sladokusacaŒ. Za semantiku up. Prpori.
POQANA f.: nad polënou acc. 23r, ou polënou acc. 33v. 23r moglo bi
biti isto {to i Poqane, ali nije sigurno (up. Pe{ikan 1981: 155),  33v
me|nik plavskog sela Kru{eva, neidentifikovan.  Prasl. *pol’ana, ‡ 1.1.2.
 Up. sln. poljana, sl~. pol’ana, poq. polana, rus. polàna (Miklosich 1874: 76;
Fasmer 3: 322; Vaillant 4: 618). Stsrp. polëna, najranije u LP [i/ápova po-
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lana tris (ZSPP 229; u tom spomeniku ë stoji za ï), zatim na Dlâgé polïné u
poveqi cara Konstantina Tiha Asena skopskom Sv. \or|u (ZSPP 255; ï =
ë), za daqe pomene v. RKS 2: 355 d.: ous polënou (AH 286), Úavâna ‹ (MS 96),
ñrana ‹ (MS 563), velika ‹ (MS 198), i danas poqana. V. Poqane, Vl~ja po-
qana, Hreqina poqana, ^emerna poqana. Up. Poqanci.
POQANE f. pl.: kâ polënamâ dat., ñt polënâ gen. 22v. Me|nik Oso-
jana, dan. Poqana ([krivani} 1956: 184; Pe{ikan 1981: 55; Tomovi} 2011:
216), Poqane Elezovi}, Pol’ane Sv. Stijovi} (po Pe{ikan l.c.).  Prasl.
*Pol’any pl. od pol’ana, ‡ 1.1.2, v. poqana.
POQANCI m. pl.: me`dou polën’ce acc. 18r.  Za opredeqewe roda i
broja v. ni`e.  Me|nik sela Strïlca u Sitnici, danas Poqance n. ju`no od
Srbice (Tomovi} 2011: 211), Poqance n., u Devi~kom katastihu 1777. Polànci
(Elezovi}).  Stsrp. *Poqan(s)ci, sc. qudje ‘stanovnici mesta Poqana ili
Poqane’, ‡ 5.6.4, v. poqana, Poqane. Kako je danas (Staro, Novo) Poqance n.
sg., pomen u BH mogao bi se shvatiti i kao akuzativ deminutiva poqance, koji
se ina~e sre}e u toponimiji, up. Poqanca n. pl. u selu Zavajitu kod Fo~e (gra-
|a J. Radi}), ali zapis iz XVIII v. Poqanci svedo~i da je dana{wi lik nastao
sekundarnom singularizacijom akuzativa mno`ine, up. IV 4.3.
POQE n.: prïs polí acc. 39r.  Me|nik bawskog sela u Zeti sela Botu-
wa Zabïla, neidentifikovan.  Prasl. *pol’e, ‡ 1.1.2.  Up. stsl. polí, mak.
pole, bug. pole, sln. polje, sl~., ~e{., poq. pole, glu`., dlu`. polo, rus., ukr.,
blr. pole, za dubqu etimologiju v. najskorije Kurkina 2011: 207. V. Bawe po-
qe, Bïlo poqe, up. poqce, poqana.
POQCE n.: po srïdï pol’ca gen. 33v.  Me|nik plavskog sela Kru{e-
va, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 234).  Prasl. *pol’âce ‘malo po-
qe’, dem. od *pol’e, ‡ 1.1.2, v. poqe. Deminutiv je jo{ praslovenski, up. bug.
dijal. polce (BER 5: 494), rus. dijal. polâce, polâco (SRNG 29: 184).
POPOVA LUKA f.: konâ popove louke gen. 34v.  Me|nik Gusina, i u
DH I 230, II 42, danas nepoznat; po Tomovi} 2011: 234, Popova luka mogla se
nalaziti u okuci koju reka Qu~a gradi izme|u Malog blata i Plavskog jeze-
ra, up. u istom ome|ewu Dlge luke.  Prasl. *popovã, adj. poss. od *popã
‘pop, hri{}anski sve{tenik’, -ova f. + *loka, ‡ 2.4.1.1, up. luka.  Danas
ima selo Popova luka na Peqe{cu, koje se pomiwe ve} u poveqi Stefana Pr-
voven~anog Bogorodi~inom manastiru na Mqetu (sâ Popovomâ läkomâ, pre-
pis iz oko 1300, ZSPP 109). Re~ *popã, stsl. popã, s.-h. pop, sln. pop, mak.
pop, bug., rus., blr. pop, ukr. pšp, ~e{., glu`., poq. pop izvodi se od gr. pap-
paj ‘ni`i sve{tenik’, izvorno ‘otac’, ‘o~e!’ kao izraz po{tovawa u obra}a-
wu; re~ spada u najstariji sloj slovenske hri{}anske leksike (up. krst,
crkâv), pozajmqene jo{ u poznopraslovensko doba, u ovom slu~aju pre nepo-
sredno iz gr~kog nego li germanskim posredstvom (Skok 3: 8; Bezlaj 3: 87).
POTOK m.: ou potokâ acc. 16r, 17v, 19v, 20v, 23v, 26v, 27v, 28v, 31r,
niz potokâ acc. 20r, nis’ potokâ 26v, 41v, ous potokâ acc. 26v, 28v, 29r, 31r,
41v, 43v, prïzâ potokâ acc. 23r, prïs potokâ 25v, 43v, ñt potoka gen. 26v;
du. gdï se potoka staíta nom. 19r, ou stan’kâ potokou gen. 32r.  Prasl. *po-
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tokã ‡ 1.1.1.  I savr. s.-h. potok, up. stsl. potokã, bug. potok, sln. potok,
sl~., ~e{., poq. potok, rus. potok, ukr. pot›k, -oku (Schutz 1957: 69; Udolph
1979: 244 dd.; Fasmer 3: 345; BER 5: 555 d.). Kao postverbal od *po-tekti ‘po-
te}i’, prasl. termin izvorno ozna~ava periodi~ne (sezonske, buji~ne) vodo-
tokove, dok je naziv za nepresu{ni vodotok, veliki ili mali, *reka, v. rïka.
Up. Bïlá potok, Viticrïvská potok, Vlkov potok, Vraskowin potok,
Golubovi} potok, Grabovi~ki potok, Gubavâ~ potok, Dragora| potok,
Kijere`ki potok, Kudre{ki potok, Lâni{tni potok, Lï{ni~ki potok,
Lovâ~ potok, Lukovi potoci, Medná potok, Milotin potok, Mratiw po-
tok, Prisojni~ski potok, Sïnná potok, Stra{ivâ~ki potok, Umovrïw
potok, ^rninov potok.
PRAPRAT f.: ou prapratâ acc. 35v.  Me|nik bawskih sela u Zeti
Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 192); danas u
Zatrijep~u ima selo Poprat (M. Camaj, JOK 6: 452); up. Prapratná dol. 
Prasl. *porportâ ‘paprat’, ‡ 1.1.4.2. Stsrp. lik fitonima bio je praprat,
tako je u zapisima XII–XIV v. gotovo bez izuzetka, 1149: Prapratna iupania
LPD 326, predeo izme|u Bara i Ulciwa, dana{wi Mrkovi}i (id. 452), oko
1252. Praprat’ná dolâ kod Stona (ZSPP 196), 1254/64: Prapratâni Dëlâ u
Potarju (ib. 229), zatim hronolo{ki dolaze tri toponima iz BH, u DH selo
praprakëni I 138, (selo) praprakëne, II 7, III 208 d., ª praprakënâ III 1205, ou
praprakëhâ I 269, II 60, III 2747, megí praprakëmâ II 5, III 143, ou
praprakâs’kou cïstou II 60, u AH Prapratânica, danas Popratnica kod Bara
(304), 1347: Prapratovo gradiúe me|nik sela Lu{ca na si. Halkidici (SSA
5: 10244). Izuzetak je jedino DH I 128 do paprakëni, no na dva druga mesta
iste verzije i na svim mestima drugih dveju verzija je oblik sa dva r; moglo
bi se uzeti da ovaj zapis, ve} i s obzirom na narodski lik genitiva mno`ine,
odra`ava lokalni izgovor, koji danas glasi Papra}an(e), ali Elezovi} je za-
bele`io lik sa progresivnom disimilacijom Prapa}ane (up. Pe{ikan 1981:
55), koji svedo~i da je u XIV veku, a i znatno posle toga, toponim na licu
mesta morao glasiti Prapra}ane, a da je usamqeno Papra}ani u DH I 128
verovatno oma{ka uslovqena jezi~kim ose}awem pisara. Od kraja XV v.
preovla|uje disimilovani oblik paprat, up. me|nik Crâvena Papratâ u po-
veqama Crnojevi}a ([ekularac 1987: 194, 218, 226, 230), i danas selo u Ko-
manima, SEZ 39: 164 d., Paprat(i) zemqi{te u Bjelo{ima pomenuto po-
sredno ve} 1489: me}i paprackoè ([ekularac 1987: 211, up. SEZ 39: 278),
zatim ime manastira Papra}e u ist. Bosni kroz celu svoju istoriju, u tur.
popisima od 1540/42 (Zirojevi} 1984: 159), 1551: Papratê (ZN 5605o),
1559: ª Paprakí 1 (ZN 602o), 1561: Papratë (ZN 622o), 1586, 1617: Papraúa
(780o = 6415o,1043o), 1621: ô Papra}i (ZN 1089o), vã monastirô Papraúi
(1090o), monastira Papraúe (ZN 1111o), 1818: ª sela Papra}e (ZN 5920o), ta-
ko|e u pomenicima Papra}a (Ra~. pom. 44, GSUD 42/1875: 141). Po Pule-
vi}/Samard`i} 382–386, 397, 398 d., u toponimiji dana{we Crne Gore preo-
vla|uje paprat u osnovi 166 topografskih nazvawa, a znatno su re|e, ali
ipak prisutne varijante praprat (29), poprat (23), paprad (7), prapat (6),
poprad (5). Ni terenska rasprostrawenost (sve varijante se javqaju izme{a-
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no) ni gore predo~ena istorijska evidencija ne upu}uju da se iza dana{we
{arolikosti tra`e neke stare, jo{ poznopraslovenske izoglose, ve} samo re-
lativno pozna fonetsko-morfolo{ka preina~ewa starosrpskog praprat <
*porportâ. I na starohrvatskom prostoru izgleda da imamo analogan nalaz,
lokalitet kod Zadra 1359. Prapratyane, Prapat, 1368. Praprat, 1370 Paprat-
hane, na Bra~u Prapratna, tako zabele`eno u XIX v., danas fitonim tamo
glasi paprot. Starosrpski i starohrvatski oblik ima mogu}e paralele na
slovena~kom i polapskom terenu; sporno je da li je na prasl. planu primaran
ili sekundaran u odnosu na rasprostraweniji *paportâ (A. [ivic-Dular, JOK
8: 126 d.; up. i M. Snoj u Bezlaj 3: 102, BER 5: 53–55), no savremeno srpsko pa-
prat ne izvodi se neposredno iz tog praoblika, ve} je plod disimilacije pr-
vobitnog *porportâ, poznije od XIV v.
PRAPRATNA LUKA f.: konâ praprat’ne louke gen. 35v. Me|nik baw-
skih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan; u istom ome|ewu
Praprat, {to bi, po Tomovi} 2011: 239, bili dan. Papratni lugovi kraj re-
ke Ureqe; no ako je Praprat dana{we selo Poprat u Zatrijep~u (v. tamo),
Papratni lugovi bi moglo biti (preobli~en i preosmi{qen) odraz sredwo-
vekovnog Prapratna luka.  Prasl. *porportânã, adj. od *porportâ ‘pa-
prat’, -âna f. + *loka, ‡ 2.3.1, v. luka.
PRAPRATNÁ DOL m.: ou praprat’ná dolâ acc. 21v.  Me|nik sela Ko-
strca, Rïdobrada i Bawa, neidentifikovan (Pe{ikan 1981: 45; Tomovi} 2011:
215). Nije isto Praprat’ná dolâ u SP (ZSPP 196, 229), niti prapratnái dolâ u
DH III 2280 u ome|ewu Ku{eva, koji bi mogao biti isto {to i Prapratâ 35v; To-
movi} 2011: 239 pomiwe dana{wi potes Papratni lugovi kraj reke Ureqe (up.
Prapratna luka). Prasl. *porportânãjâ, adj. od *porportâ ‘paprat’ + *dolã,
‡ 2.3.1, up. dol, za lik fitonima Praprat. Prapratni do je ~est mtp. u dana-
{woj Crnoj Gori (Pulevi}/Samarxi} 398 d. bele`e ga na 15 mesta).
PRVO[ m.: nizâ prâvo{â acc. 21v. Me|nik sela Kostrca, Rïdobrada
i Bawa, neidentifikovan (Pe{ikan 1981: 55; Tomovi} 2011: 215).  Prasl.
*Pârvo{â, adj. poss. od LI *Pârvosã, *Pârvoxã ili *Pârvo{â ‡ 2.2.2.2. 
LI u osnovi bilo bi hipokoristik od *Pârvoslavã; varijante na -sã, -xã ni-
su dovoqno posvedo~ene (up. poq. prezime Pierwoch), dok ona na -{â jeste u
to vreme i na tom terenu (stsrp. Prâvo{â, potvrde iz XIV v. sa tla Metohije
sabrane u Grkovi} 1986: 150); kod we bi se jotov sufiks œutopioŒ u osnovu
antroponima, up. ovde Drago~aj studenâc, stoga je pri izvo|ewu od LI toga
tipa rano zamewen sa *-ovã, up. Rado{ev kamá i tamo navedene slov. para-
lele. Te{ko da je posredi asufiksalni lik, tj. neposredan prenos antropo-
nima u toponimiju, up. ovde Dragojlo (tip ‡ 4.3.2).
PRÏDÏLÂC m.: ou prïdïl’câ acc. 34r.  Me|nik Gusina, danas selo
i prevoj Predelec jz. od Gusiwa (Tomovi}/Pu{ica 42, Tomovi} 2011: 234),
~uje se i Prdelac (B. Ota{evi}, MZ 7/2007: 108), i u DH kao me|nik Grn~are-
va sa Gusinom: ou ëvorovi(i) dolâ ou prïdïlâcâ I 226, II 42, III 2101, ouz vo-
iskou na prïdïl’câ III 2140.  Prasl. *perdelâcâ ‘razvo|e, vododelnica,
prevoj’, ‡ 1.1.2.  Pre nomen agentis na -âcâ od *perdeliti, dosl. ‘razdeli-
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teq’ nego deminutiv od sinonimnog *perdelã m. > stsrp. prïdïlâ (obi~no u
mn.) ‘granica’, savr. predeo / predio, -d(j)ela. Up. dïl.
PRÏKI LAZ m.: ou prïkii lazâ acc. 13r.  -ii = i pre nego li -ij. 
Me|nik bawskog poseda na l. strani Ibra, neidentifikovan (up. Tomovi}
2011: 202).  Prasl. *perkãjâ + *lazã ‘popre~na kr~evina’, ‡ 2.1.1, up. laz,
za zna~ewe Prïtinini lazi, verovatno i Prïka trâsâ u RP (v. ZMSFL
45/2002: 92).
PRÏKOP m.: ou prïkopâ acc. 32r.  Me|nik budimqanskog Gora`da,
danas nepoznat (up. Tomovi} 2011: 232).  Prasl. *perkopã ‘prokop, kanal,
jarak’.  Up. bug. dijal. prekop, rus. perekop, poq. przekop, ~e{. prikop itd.
(Miklosich 1874: 80).
PRÏPRAN m.: ous poutâ ou prïpranâ acc. 22v. Mu{ki rod i nepala-
talna osnova proizlaze iz potvrde u DH III, v. ni`e.  Me|nik sela Osojana u
Kujav~i, i u DH: na prïpranâ II 15, III 632, 1249, 2457–58, ª prïprana III 2458.
Danas Preprawe / Preprawe u Osojanima na granici prema Tu~epu (Sv. Stijo-
vi} u Pe{ikan 1981: 55; Tomovi} 2011: 216).  Prasl. *perpâranã, pt. perf.
pass. od *per-pârati ‘o-, pre-prati’ ili *perpornã od *perporti ‘pocepati, ras-
parati’, ‡ 2.8.1.2.  Za prvu mogu}nost govorio bi dana{wi lik, up. ukr. pere-
prannà ‘prepirawe’; ovde bi se moglo pomi{qati na vezu sa eksploatacijom ru-
de, s obzirom na obli`wi toponim Rudnici. U drugom slu~aju, vaqalo bi po}i
od fizi~kih osobina objekta ‘prekinut po sredini’, za tvorbu up. *kolnã >
klan od *kolti > klati, za zna~ewe — preslije` f. ‘do izme|u brda; mesto gde se
padina brda ili planinski bedem spu{ta’ prema rus. peresle`ina ‘pocepano,
istaweno mesto u tkanini’ (Schutz 1957: 29 d.) Oronim Prepran ju`no od Pri-
boja, V. i M. Prepran kod Mojkovca, Preprana u slivu Studenice.
PRÏROVNICE f. pl.: konâ prïrov’nicâ gen. 34v.  Me|nik Gusina, i
u DH I 229, II 42, III 2106–2107, sa istom formulacijom kao u BH: niz rïku
kon Kriva~ u Trnov{ticu i kon Prïrovnic u Osrïdâk u Mo~ila, neidentifi-
kovan (up. Tomovi} 2011: 234).  Prasl. *perrovânã adj. od *perrovã ‘rov,
jarak’, -âna f. + -ica, ‡ 3.2.3.  Up. toponime rus. Pererovna, Pererovno,
stpoq. Przerowno, hidronim blr. Pererovnica, re~ica u Belove{koj pustari
(Belorusija). Osnovna re~ je postverbal od *per-ryti ‘prekopati’, odra`ena u
csl. prïrovã ‘rov, jarak’, srp. prijerov, prerov ‘brazda, jarak u vinogradu’, u
mno`ini dlu`. p{erovy ‘podvodno tle, pi{talina’ (up. Miklosich 1874: 81);
ona u toponimiji dolazi i neizvedena, up. ~e{. toponim Prerov (na tri me-
sta), srp. Prerovo na Go~u (sa preoblikom zavr{etka prema tipu ‡ 2.4.2).
PRÏSEDÂL f.: ovde samo u Srïdwa prïsedâl.  Prasl. *persedãlâ
‘planinsko sedlo,’ ‡ 1.1.2.  Isti termin prvi put u poveqi kraqa Uro{a
kao me|nik Ki~ave na Prïsedlâ (ZSPP 240), zatim u AH 274 kao me|nik Kori-
{e: konâ Prïsedâli (up. Pe{ikan 1986: 36), i danas presedao, -dli = presedli-
na, toponim Presedlina u zap. Bosni i. od Drvara itd. Poreklom postverbal
na -â od *persedãlati ‘presedlati’ (Schutz 1957: 28), za prasl. starinu obrazo-
vawa up. rus. dijal. peresedelânáè remenâ = peresedelânik ‘remen provu~en
kroz sedlo’ (SRNG 26: 215); stsrp. zapisi, savremeni likovi i etimologija is-
kqu~uju rekonstrukciju *presedãl- (Schutz l.c., verovatno previdom).
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PRÏSLOP m.: ou prïslopâ acc., ñt prïslopa gen. 12v, za prïslopomâ
instr. 39v.  12v me|nik bawskog poseda na l. strani Ibra I danas (?) pre-
voj Preslop izme|u Gri`anskog i Izvorskog potoka (Tomovi} 2011: 201); 39v
me|nik bawskog sela u Zeti Hrastja, dosad neidentifikovan (up. Tomovi}
2011: 241), ali ako se Hrastje identifikuje sa dan. Ra{ovi}ima u predelu
Fundana, onda }e biti isto {to i ime prevoja Prijeslov, -a koje je Dragoqub
Petrovi} zabele`io u Fundani (Petrovi} D. 1988: 111, tamo i Prijeslovo
zabele`eno u nedalekom G. Medunu).  Prasl. *perslopã ‘planinsko sedlo,
prevoj’, ‡ 1.1.2.  Stsrp. prïslopâ posvedo~eno je i van BH u funkciji
me|nika na vi{e raznih mesta, up. RKS 2: 502, Pe{ikan 1986: 36, a sre}e se i
u savremenoj toponimiji (npr. Preslop u Prokletijama, sela G. i D. Prije-
slop kod Kowica); re~ je poznata makedonskom i bugarskom, up. u poveqi
Konstantina Tiha Asena iz 1257–1277. me`dä oba elenï na prïslopã ([af.
Pam. 1873: 25, prilepski kraj), bug. preslop, pràslop, savremene oronime
mak. Preslop, bug. Preslop, a od severnih slovenskih jezika sre}e se u ~e-
{kom (prislop ‘strma padina’, i kao toponim, Profous 3: 483), slova~kom
(pri(e)slop ‘prevoj’), poqskom (przysáop / przesáop id.) i ukrajinskom
(pereslšp id., Pereslšp / Pereslop / Prislšp ime prevoja u Karpatima); iz slo-
venskog rum. prislop, zast. preslop, u toponimiji Prislop na vi{e mesta, up.
Schutz 1957: 29; BER 5: 672. Varijanta preslap (Schutz l.c.), i bug. preslap
(BER 5: 670 d.) verovatno naslawawem na slap ‘vodopad’ < prasl. *solpã u
prevoju sa *selp- u stsl. slïpati ‘skakati’, dok u izvornom *(per-)slopã tre-
ba, uprkos Skoku (Skok 3: 279b) tra`iti drugi koren, mo`da palatalnu vari-
jantu od *klop-iti (*‘preklop’), up. naro~ito termin sklop ‘spoj vi{e brda’,
sln. gorski sklop (Schutz 1957: 30), ~e{. prislop ‘klopka’, za glasovni odnos
dubletu *sloniti / *kloniti. Ve} Miklosich 1872: 87, 1874: 81 pomi{qa na vezu
izme|u orografskog termina koji pi{e preslopã i rus. slopec, poq. sáopiec,
sl~. {lopec ‘vrsta stupice, klopke’. Dana{wi lik u Ku~ima pokazuje zamenu
neobi~nog zavr{etka -op obi~nim -ov(o), up. ovde IV 7.3.3.
PRÏTININI LAZI m. pl.: kon’ prïtininïhâ lazââ gen. 72r. 
Me|nik Pr~eva sa hilandarskim posedom, po Tomovi} 2011: 225 danas uzvi{e-
we Kula i mretit; ta identifikacija te{ko mo`e biti jezi~ki zasnovana:
alb. mretit je genitiv od mret, naziva za vrstu lipe.  Prasl. *pertinânã(jâ),
adj. od *pertina ‘proseka, kr~evina’, -ânyje m. pl. + *lazi, ‡ 2.3.1.1, up. laz.
Up. poq. przecinka ‘preseka, proseka (u {umi), kr~evina’, rus. peretinatâ
‘presecati’; re~ *prïtina morala je biti ve} izobi~ajena kada je pridev
*prïtinná ‘prese~ni, popreko prose~en, popre~an’ preosmi{qen u Prïti-
nin upodobqewem naj~e{}em tipu atributivnih sintagmi sa laz(i) u drugom
delu, gde je prvi ~lan posesivni pridev od LI (up. ovde Dragijini lazi,
Dupetini lazi, daqe Bratomirji lazi, Bratora| laz, Dragomaw laz,
@âbraw laz, Dr`kov laz, Bïlmu`ev laz, Hranojevi lazi, Kalu|erov laz,
Kova~evi lazi, Mrï`arjevi lazi); u izvornom zna~ewu, *prïtin’ná laz
bio bi pribli`no isto {to i Prïki laz ‘prokr~ena pre~ica kroz {umu’.
Ivi}/Grkovi} 1980: 108 prosu|uju kao nejasno ili bar nedovoqno jasno,
sli~no Rodi} 1980: 318; Stani{i} 1995: 25 pomi{qa na albansku antropo-
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nimsku osnovu koju je Erdeqanovi} (SEZ 39: 25) pretpostavio u toponimu
Pre(n)tin do u Veqim Cucama; u tom slu~aju bi pisawe sa prï- u BH bilo
pisarska hiperkorekcija.
PRIBOJ m.: ou pr›boi acc. 14r. › umesto i jo{ u roudn›kââ (v. Rudni-
ci), n›vô 27v; -i = -j.  Me|nik Dâbrhave = Dobrave, danas nepoznat, nalazio
se izme|u Ibra i lokaliteta Vardi{ta, ~ije se ime sa~uvalo ([krivani}
1956: 181 d.; po Tomovi} 2011: 206 odgovaralo bi vrhu od 668 m na brdu Klik,
ali v. ni`e).  Prasl. *pribojâ ‘zapquskivawe, udarawe talasa u obalu’, ‡
1.1.1.  Up. u tom zna~ewu rus. priboè, ~e{. priboj, poq. przyboj, i srp. pri-
boj, -oja m. ‘na vodi mjesto, gdje gotovo svagda ima vjetra, te pribija uz kraj’
(Vuk 1852); sa mesta u reci, naziv se mogao preneti na susedno priobaqe. Kao
toponim kod Vrawa, Leskovca, u si. Bosni kod Lopara (IM); istog porekla bi-
}e i ime grada Priboj na Limu, prvi put pomenuto 1418, u tur. izvorima od
1469 ([abanovi} 1964: 184), Priboi u zapisima XVI–XVII v. (ZN 746o; GSUD
42: 142). [ic taj toponim poistove}uje sa topografskim apelativom prijeboj
‘dubodolina’ (Schutz 1957: 38), ali pisawe Prijeboj (Mili}evi} 1876: 579)
bi}e pseudojekavizam. Poneki od ovih toponima mogao bi se svoditi i na ape-
lativ priboj ‘tor za goveda’ u sredwem Polimqu i Potarju (SEZ 4: 291 d.),
tako|e postverbal od *pri-biti, samo sa drugim semanti~kim razvojem.
PRIDAVÂK m.: ñ siä stranou pridav’ka gen., konâ pridav’ka gen. 22r. 
Me|nik Osojana, neidentifikovan (Pe{ikan 1981: 55; Tomovi} 2011: 215), v.
ni`e.  Prasl. *pridavãkã ‘dodatak’, verovatno u zna~ewu zemqi{ta prido-
datog nekom posedu, ‡ 1.2.2. Mo`da re~ i nije pravi toponim, ve} samo opi-
sna oznaka za zaselak Lovâ~ potok, koji je u BH pridodat Osojanima.
(PRIZRÏN m.), adj. ípiskopâ ... prizrïnâskii ar’senií m. sg. nom.
85v–86r.  U ispisu |akona Damjana iz 1453: prizrenská ([af. Pam. 54 = ZN
303o). Za nepalatalnu osnovu (-ïn a ne -ïw) v. ni`e.  Dana{wi grad Pri-
zren, 1019. ton episkopon Prizdrianwn eij auta ta Prizdriana (H. Gelzer, BZ
2: 43), stsrp. od po~. XIII v. Prizrïnâ, ípiskopië prizrïnâska @KA 138. 
Prasl. *prizârenã, pt. perf. pass. od *pri-zâreti ‘pogledati, obratiti pa`wu’, ‡
2.8.1.2. Up. Prizrenac naziv dveju starih tvr|ava kod Novog Brda (Prizrenacâ
u letopisu pod 1455, RKS 2: 424) i kod Mrkowi} Grada, Zrin ime starom sedi-
{tu [ubi}a-Zrinskih u Hrvatskoj < *zârenã, oronim Ozren u Ku~ima (SEZ 8:
101), kod Sokobawe, na Pe{teri, u sev. Bosni (tamo i man. Ozrïnâ, GSUD 42:
140), Ozrem selo u Takovu, 1736. Ozrïna gen. (Spom. 42: 170), ~e{. Ozren <
*ob-zârenã (Skok 3: 661b; Profous 4: 314). Kao naziv utvr|ewa *(pri-)zârenã
mo`e se shvatiti najpre kao ‘mesto koje se nadzire’, dok je *ob-zârenã ‘uzvi-
{ewe koje se vidi sa svih strana’. Kod ovih nazvawa izvornim se ~ini nepala-
talni lik i deskriptivno zna~ewe, premda se ne mo`e iskqu~iti da je neko od
wih po postawu j-posesiv, na {ta je pomi{qao ve} Miklosich 1860: 297, up. LI
Ozren, stsrp. Ozrïnâ, gen. Zriwa od Zrin, ~e{. toponim Prizrenice u Morav-
skoj, dan. deo Brna, koji ima lik patronimika na *-it’i ‘Prizreni}i’ (Ho-
sak/[ramek 2: 331 izvode od st~e{. LI koje bi po Svoboda 47, 158 bilo i ne-
posredno posvedo~eno). Mak. Ozren vrh na Osogovu, Ozrem uzvi{ewe kod Ku-
manova, Ozrim pa{wak kod [tipa, Ozrin mtp. u istoj oblasti (1332
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Ñzrinâ) Stankovska 2003: 282 d. sve tuma~i kao deantroponime, up. i sln.
Ozrenj, Prezrenje (S.T.), no poreklo od pasivnih participa na *-enã i
*-imã podjednako je mogu}e. Na palatalnu osnovu *Prizrew ukazivao bi loc.
ô Prizrïni 1348 (MS 135), ali daleko preovla|uju nepalatalni oblici loc.
Prizrïnï (MS 59, 63, 111, 159, 161, @KA 325, up. XIV), Prizrene (MS 55),
gen. Prizrïna (@KA 111), Prizrena (letopis, po RKS 2: 424), instr.
Prizrïnomâ (MS 160, 163, 165. Najranija potvrda u poveqi Vasilija II iz
1019. zasniva se na gr~koj adaptaciji ktetika *(ípiskoupã) prizdrïnâskái
iz stsl. predlo{ka nastalog u Ohridu posesivnim genitivom mno`ine sred-
weg roda, up. tamo paralelne slu~ajeve kao ton episkopon Belegradwn eij
auta ta Belegrada < (ípiskoupã) bïlãgradâskái (re~ je o dana{wem Beo-
gradu); umetawe -d- u sekundarnu grupu zr i transkripcija ï sa ia odra`avaju
isto~noju`noslovenski (makedonsko-bugarski) izgovor. Sredwovekovni
Prizren nije neposredan geografski naslednik anti~kog mesta Theranda,
koje bele`i rimska karta Tabula Peutingeriana iz oko 375: ono je, prema arhe-
olo{kim nalazima, le`alo kod Suve Reke, gde mu se ime odrazilo u oronimu
Tera`da. Up. A. Loma, OP 3/1982: 158–159, Glas SKA 398/2004: 51–54.
PRILU@JE n.: i me`dou prilou`ií acc. 19v, prilu`ki adj.: ou barou
prilou`âkou f. sg. acc. 19r.  -ií = je, -`(â)k- se verovatno ve} izgovaralo
{k.  I danas selo Prilu`je u Sitnici ([krivani} 1956: 183; Tomovi}
2011: 212), 1455. prlw`ê (Pe{ikan 1984: 267).  Prasl. *pri- + logã + -âje
‘mesto uz lug(ove)’, ‡ 5.3, up. lug.  Mo`da ve} prasl. termin *prilo`âje, up.
toponime rus. Prilu`âe, ukr. Prilu``à. Osnovni toponim tako|e bele`i
BH u istom kraju 19v, v. Lugovi, Dlgá Lug, [iroká lug.
PRIMORJE n.: ou primorii loc. 11r -ii predaje -ji ili kontrahova-
no -i < *-âji, up. Podrimje  Primorski delovi stare srpske dr`ave, ovde
obala oko Budve, v. Bát.  Prasl. *primorâje ‘predeo uz more’.  Up. stsl.
primorií, sln. primorje, ~e{. primori, rus. primorâe (up. Schutz 1957: 84.
Najranija stsrp. potvrda ñt primorië u razgrani~ewu Hilandara i Esfig-
mena iz 1198 (ZSPP 73), pa dve u SP (ib. 196), zatim u hrisovuqi Andronika
II Paleologa manastiru Hilandaru (ib. 297); sledi ova; RKS 2: 430 d. ima naj-
raniju potvrdu iz 1378. u tituli kraqa Tvrtka. Pridev primorâskái posve-
do~en je prvi put u jednoj poveqi kraqa Vladislava 1234–1240. Sinonimno
se upotrebqava pomorií, pomorâskái, i to ve} od Sv. Save i Stefana Prvo-
ven~anog; re~ primorje je o~ito bila vi{e svojstvena narodnom, a pomorje —
crkvenoslovenskom jeziku.
PRISOJNICA f.: ouliërií na prisoinici loc. 17r, prisojni~ski adj.:
g’dï spada prisoini~’skii potokâ ou sit’nicou m. sg. nom. 19r.  Me|nik sela
Strïlca, dan. Streovca u Sitnici, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 211
d., koja misli da je Prisojni~ki potok dana{wi Proni Baltakaj).  Prasl.
dijal. (jsl.) *prisojânã, adj. od *prisojâ / *prisoje ‘mesto okrenuto suncu’ +
*-ica, ‡ 3.2.3. Up. stsl. prisoí, prisoinã, bug. prisoe, prisoen, sln. prisojen,
toponime Prisojnica u Bosni kod Gora`da, u Makedoniji kod Gostivara,
stsrp. Prisoi, Prisoinikâ, sln. oronim Prisojnik (up. Schutz 1957: 33; Skok 3:
248; IM; BER 5: 733; Snoj 2009: 334). Za antonim *otã-soje v. Osojani.
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(PRI[TINA f.), adj. pri{tevski: ou pri{tevâskii poutâ acc. m.
19v.  -ri- < *ry ako stoji dole navedena slov. etimologija, up. Rikavâc. 
I danas Pri{tina, ktetik pri{tevski, grad na Kosovu, stsrp. ou Priúinï
1321–36 (MS 113), vâ Pri{tinu 1351 (id. 150), kífaliä priúevskoga
1389–1405 (id. 264) itd. (v. RKS 2: 446), kod Kantakuzina Pristhnon (VI 6:
387), u srlat. izvorima Pristina, mercatum Pristine (Dini} 1978: 170 d.).
Pri{tevski put pomiwe se u BH kao me|nik Plemetina u Sitnici; re~ je
svakako o putu koji je vodio od Pri{tine ka Vu~itrnu i Mitrovici (Tomo-
vi} 2011: 213).  Verovatno od prasl. dijal. *pry{~ina ‘mesto gde voda pr-
ska, izvor’, ‡ 1.1.1.  Up. ~e{. dijal. (mor.) pry{~ina ‘izvor, podvodno mesto
u poqu’, izvedenica na *-ina od *pryskati ‘prskati, brizgati’ tipa *po~ina
> pu~ina od *pok-ti > pu}i; formalno je podudarno i rus. dijal. práæina
‘pri{t, plik’ (SRNG 33: 75); toponim Pri{tina ponavqa se na s.-h. terenu
kao ime zaseoka u zap. Bosni kod Bawe Luke. Za skra}enu osnovu ktetika pri-
{tevski up. re~icu Pri{tevica u predelu Zlatibora. U osnovi navedenih
toponima i hidronima mo`e le`ati i fitonim pri{t ‘trava’ (u Bosni) <
prasl. *pry{~â, up. Skok 3: 45a i nazive biqaka pri{wak ‘Euphorbia’, pri-
{teva trava ‘Paris Quadrifolia’. S obzirom na slov. paralele i naglasak, nije
mnogo verovatna mogu}nost izvo|ewa iz lat. predlo{ka *Prisciana odra`e-
nog na drugom mestu kao ime sela Pris(t)jan u ist. Srbiji kod Pirota i do-
vo|ewa u vezu sa imenom kastela u Dardaniji kod Prokopija Priskoupera
koje se tuma~i kao latinsko-tra~ki hibrid ‘Priskov grad’. Podrobnije A.
Loma, OP 13/1997: 3 d. Snojevo tuma~ewe kao izvedenice na -ina od LI
*Pri{âkã odra`enog u hrv.-kajk. Pri{ek, poq. Przyszek, hipokoristika od
Pribyslavã (najskorije 2009: 531), pretpostavqa jednu retku i srazmerno po-
znu formaciju (up. A. Loma, OP 21/2011: 446 d. i ovde Vojtï{ina).
PROJILOVCI m. pl.: A se proilov’ci nom. 63v.Moglo bi se ~itati
i Projlovci, ali dana{wi oblik, ako je ispravno identifikovan (v. ni`e)
pre ukazuje na dvoslo`no -oji-. Mada se ne ka`e izri~ito, po redosledu i
na~inu upisa vla{ki katun, verovatno dana{we selo Prelovac na sz. padina-
ma ^i~avice i. od Srbice (Tomovi} 2011: 213; za glasovni razvoj v. dole IV
2.2.5.1.).  Stsrp. Projilov, adj. od LI *Projilo + âci < *-âsci, univerbizo-
vano od *Projilovsci qudje, ‡ 5.6.4.  LI u osnovi ne sre}e se drugde; mo`e
se izvoditi sufiksom -il od hipokoristi~ne osnove Proj- od Prodan i pore-
diti sa Dejil(o) u Dejilovi tezi (tako Ivi}/Grkovi} 1980: 102). U Grigoro-
vi}evom pomeniku bele`e se mu{ka LI Projko, Projo i `ensko Proja (Spom.
3: 180 d.).
PROSÏ^ENA STÏNA f.: ou prosï~enou stïnou acc. 39r.  Me|nik
bawskog sela u Zeti Botuwa zabïla, danas nepoznat (up. Tomovi} 2011: 242).
 Prasl. *prose~enã, pt. pf. pass. od *prosekti ‘prose}i’, -ena f. + *stena, ‡
2.8.1.1, up. stïna, za interpretaciju Sï~ena stïna. Isti naziv Prosï~ena
stïna zabele`en je 1255–65. kao me|nik sela Ponikve u Stonskom primorju
(BP: ou Prosë~enä Stënä, ZSPP 229 d.), ali u ranijoj SP na tom mestu sto-
ji ou Prïsï~enou stïnou (ib. 196).
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PRPORI m. pl.: ñt prâporâ gen. 28r. Me|nik Tu{imqe sa De`evom:
ou poutâ koi grede ñt prâporâ, ouzâ vraskonâ, i danas Prpor i Vraskow, za-
seoci u slivu reke Tu{imqe sev. od Novog Pazara ([krivani} 1956:186; To-
movi} 2011: 227).  Prasl. *pârporã, pl. *prârpori, u funkciji rodovskog
nadimka, ‡ 4.4.1.2.  Prasl. imenica ~uva se samo u s.-h. prpor ‘pra{ina’,
prporu{a ‘vru} pepeo poliven vodom’, pl. prporu{e ‘mladi}i u~esnici ob-
redne povorke za ki{u, koje polivaju vodom’, bug. pãrpor ‘para koja se di`e
kada se u`areni pepeo polije vodom; zavoj sa takvim pepelom protiv proze-
blina’, no u bug. narodnim govorima posvedo~en je i glagol pãrporà ‘slabo,
na prekide goreti, tiwati; nerazgovetno govoriti, lepetati (krilima, ode-
}om)’ i sl., iz-, za-, o-pãrporà ‘ispe}i (na brzinu, lo{e)’, kome odgovara u
ka{upskom (sa disimilacijom r — r > r — l) p’erpolec sa ‘odugovla~iti’,
p’erpolec ‘kuvati’ (BER 6: 100 d., up. Skok 3:55 s.v.). Ka{upska paralela ne
samo da potvr|uje praslovensku starinu re~i, nego upu}uje na mogu}u moti-
vaciju rodovskog nadimka. Jedan pripadnik toga roda pomiwe se 1363. u
Ibru ozna~en kao ma|er ‘kuvar’, kada je dr`ao deo sela Jariwa (selñ Ërine i
drôgñ Ërine, selo magera Prâpora, SSA 2: 145); u istoj poveqi bele`i se i
œma|ersko selo JablanicaŒ; M. [uica u komentaru pretpostavqa da je re~ o
selu dvorskih kuvara, koji su bili izdvojeni iz reda obi~nih meropaha, a da
je Prpor bio povla{}eni ma|er koji je selo dr`ao kao proniju ili œproto-
ma|erŒ koji se izdigao u red sitnije vlastele (ibid. 153). S obzirom na zna~e-
we glagola *pârporiti u bugarskom i ka{upskom ‘pe}i, kuvati’, verovatno
Prpori treba shvatiti kao ‘kuvari’, mo`da sa podsme{qivom nijansom. Jed-
no selo Prpori postojalo je i u nahiji Labu 1455. brbwry œBrburiŒ, 1487.
œPrporŒ (Pe{ikan 1984: 284); odraz tog toponima mogao bi se tra`iti u to-
ponimu i oronimu Prepolac na severnoj granici oblasti, pod pretpostav-
kom da je nastao disimilacijom i preoblikom u prvom slogu od *Prporac, no
mogu}a su i druga tuma~ewa (*Priporac, od pripor ‘strmen’; Uro{evi} 1975:
112 pretpostavqa zna~ewe ‘prevoj’ ‰od prepoloviti?Š, dok podatak u Mili-
}evi} 1884: 344 nap. da me{tani izgovaraju Prepelac a ne Prepolac kao da
odaje narodnoetimolo{ko naslawawe na prepelica). Up. i Prporica, me|nik
poseda man. Mora~e (prema prepisu osniva~ke poveqe ispisanom 1639. na
crkvenom zidu, [ekularac 1987: 131).
PRUD[TICA f.: ou proudâ{ticou acc., ous proudâ{ticou acc. 33v.
 Poluglas se izme|u d i { svakako nije vi{e izgovarao, ali je postojala
morfolo{ka granica, ozna~ena ovde apostrofom, koja je ~uvala izvornu
strukturu imena, ina~e bi se ono ~isto fonetskim razvojem bilo uprostilo
u *Prut{tica > *Pru{tica ili *Pru~ica.  Me|nik plavskog sela Kru-
{eva, neidentifikovan; u osnovi je o~ito ime Proudi, zabele`eno u DH kao
me|nik Altina, izme|u Dro~ina kamena i Vratnice (I 197; II 39; III 1939),
{to bi Prude (a sa wima i Prud{ticu) sme{talo na (severo)zapadnu granicu
oblasti, ako je ta~na identifikacija onoga prvog sa dana{wim Droces a
drugoga sa dan. Vranica (Pe{ikan 1981: 14–15, sa kartom). Tomovi} 2011:
233 poistove}uje Prud{ticu sa dana{wom rekom Vrujom, pritokom Qu~e,
uzimaju}i da su se Prudima nazivali planinski grebeni Prokletija na al-
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banskoj granici (tako ve} Tomovi} 1991: 159), no za takvo zna~ewe re~i nema
potvrde, v. ni`e.  Prasl. *prodâskã(jâ), adj. poss. od *prodã, -âska(ja) f. +
-ica > *Prodâ{~ica, ‡ 5.6.3.  Polazi{te univerbizacije bila je sintagma
*Prodâskaja reka. Prasl. *prodã je u osnovi hidrografski termin ‘(pe{~a-
ni) sprud, re~ni tok, ribwak (i sl.)’, up. Miklosich 1874: 80 s.v. pradã ‘sandi-
ges Ufer, syrtis’; orografsko zna~ewe, kakvo pretpostavqa Gordana Tomovi}
(v. gore), moglo bi se donekle oslawati na crkvenoslovenske upotrebe prédã
‘nasip’, prédãkã ‘hrapav, stenovit’, ali imamo indiciju da je re~ prudi u
tom delu starosrpskog jezi~kog prostora zna~ila ne{to drugo: posed crkve
Sv. Nikole u selu Botu{i (pod Ujezdnom, na si. granici Altina), koji se u
DH II 59 prila`e De~anima, ukqu~ivao je mlinâ ou Proudïhâ; kako se vode-
nica nije mogla nalaziti na planinskom grebenu, tu za ovu re~ vaqa pretpo-
staviti jedno od drugih gorenavedenih, sa teku}om vodom povezanih zna~ewa,
up. naro~ito blr. prud ‘mlin’. Selo Prud ima kod Metkovi}a, u jednom dubr.
pismu iz 1399. pomiwe se da su tu dubrova~ki trgovci iz luke Drijeva sekli
drva (Puci} 1: 20) i u severnoj Bosni. Odre|ewe kroz pruda sre}e se u pove-
qama o razgrani~ewu sa Budvom i Kotorom Ivana Crnojevi}a iz 1482. i o
ome|ewu poseda [}epana Malon{i}a koju je izdao \ura| Crnojevi} 1493
([ekularac 1987: 194, 226).
PR^EVO n.: megí prâ~evou dat. 71v. I danas Pr~evo, selo izme|u Kli-
ne, Miru{e i Belog Drima ([krivani} 1956: 197; Pe{ikan 1981: 55, sa ak-
centom po Elezovi}u i A. Xogovi}u).  Prasl. *Pâr~evã, adj. poss. od *pâr~â
‘jarac’ u svojstvu nadimka, -evo n. prema *se(d)lo ‘selo’, ‡ 2.4.2.2.  Up. poq.
Parczewo, Parczew, Parczow (Nieckula 1971: 151; Rospond 1984: 281), ~e{.
Pr~ov, nekada{wi naziv dela gradi}a Stare Mwesto u Moravskoj kod Uher-
skog Hradi{ta. Na antroponimsku osnovu upu}uje pridevsko obrazovawe, u
osnovnom zoonimskom zna~ewu re~i pr~ ‘jarac’ pridev od we je pr~(ij)i, tako
ve} stsrp. Pâr’~e brïge acc. pl. u me|ama Altina DH II 39, III 1944, 1944–1945;
ispravno ve} Rodi} 1980: 308; up. Skok 3: 28b, Bezlaj 3: 107b.
PUT m.: kako poutâ grede nom. ‹ do krâstââ 11v, ‹ ou hromicou 13r, ka-
ko grede poutâ 37v, kako poutâ spada na doupetine laze 20rv, ou poutâ acc.
20r, 22r, 23v, 27v, 43v, ‹ prïkii 28r, ou prïkii poutâ 22v, ous poutâ acc. 22v,
nis poutâ acc. 20v, prïs poutâ 38r, do pouti gen. 14r, ñt pouti gen. 14r,
poutemâ instr. 20r, 21v, 22r, 23v, 24r, 26r, 27v, 31r, 32r, 35v, 72r, prïkimâ ‹
18v, 24r.  Jo{ se ~uva prasl. i-promena u gen. pouti.  Prasl. *potâ, poti
m., ‡ 1.2.3, v. Kre~etski put, Labski put, Mlinná put, Pri{tevski put,
Sa|avâ~ put, Strmeni~ki put.
P^ELIWA STÏNA f.: ou stïnou ou p’~elinä acc., ñt stïne gen. 30v.
 Me|nik sela Go{eva pod Jele~em, danas nepoznat (Tomovi} 2011: 230). 
Stsrp. p~eliwi pored *p~eliná < prasl. *bã~elinã(jâ), adj. od *bã~ela ‘p~e-
la’ + *stena, ‡ 2.5.2.1, v. stïna.  Zna~ewe ‘stena u kojoj se roje p~ele’, ~est
naziv, u AH ou P~elinä stïnou 276 me|nik Kru{~ice, 280 me|nik Srïdske
(dva razli~ita lokaliteta, up. Pe{ikan 1986: 37), ova druga = P~elina stïna
u hrisovuqama Sv. Petru Kori{kom (SSA 11: 64, 72), u RP na P~elinô stenô
(Mladenovi} 2003: 5323, 9365), me|nik Prilepnice kod Gwilana, {to je rani-
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ji lik prideva p~elin, up. csl. bã~elinã, mak. p~elin, dlu`. (p)coliny, rus.
p~elináè, ukr. bd`oliniè, blr. p~al›ná; on se danas sre}e u univerbizova-
nom liku ^elina (samo na teritoriji dan. Crne Gore ~etrdesetak primera,
Pulevi}/Samard`i} 2003: 92), gde je denotat ponaj~e{}e mogla biti upravo
st(ij)ena, up. u Pivskoj planini ^elina uvala i stene gde ima p~ela (Cic-
mil 305), ali ou v~elinä kao me|nik Mora~kog manastira (prepis poveqe na
crkvenom zidu iz 1639, [ekularac 1987: 121), gde tako|e imamo mla|i oblik
prideva p~eliwi, svojstven i savremenom jeziku, proistekao iz op{te te`we
da se pridevi od zoonima na *-inãjâ zamene likovima na *-in’âjâ, up. Gusino,
danas Gusiwe.
R
RAVNI[TA n. pl.: ou rav’ni{ta acc. 14rv, ñt rav’ni{tâ gen. 14v. 
Me|nik sela Dâbrhave na d. strani Ibra, danas nepoznat (po Tomovi} 2011:
206 bila bi to {umovita zaravan na granici Grani~ana i Dobrave). Prasl.
dijal. *orvâni{~e f. ‘(za)ravan’, ‡ 1.1.2.  Prasl. rekonstrukcija u ÅSSÀ 32:
223 zasniva se samo na s.-h. i bug. gra|i, ali up. blr. toponim Rovniæe. Bug.
ravniæe, s.-h. dijal. ravni{te (Timok, Vrawe, Pirot) sinonim je imenice
ravan, -vni < prasl. *orvânâ od koje je izvedena sufiksom *-i{~e; i u toponi-
miji je ograni~ena na istok: Ravni{te danas sela kod Brze}a, Ku~eva, kosov-
ske Vitine (IM), oronim Ravni{te kod Bele Palanke, mtp. Ravni{te u Ino-
go{tu i okolini Vrawa (ÅSSÀ l.c.).
RADOVÂC m.: ou radov’câ acc. 40r. Me|nik bawskog sela u Zeti Hra-
stja, danas Radovåc, brdo isto~no od Ko}a (Petrovi} D. 1988: 9, naglasak po
id. 114; Tomovi} 2011: 241).  Prasl. *Radovã, adj. poss. od LI *Radã +
*-âcâ, ‡ 3.3.4. Podudarna obrazovawa su Radovec u Hrv. Zagorju, u Bugarskoj,
Radowiec u Poqskoj. Ovde je univerbizacija verovatno po{la od sintagme
*Radov brïg ili vrh. Stsrp. LI Radâ tuma~i se kao hipokoristik od slo`enih
imena sa Rado-, Radi- (Ivi}/Grkovi} 1980: 102, up. Grkovi} 1986: 161).
RADOVI\(E) m. ili n.: ni`e radovigë gen. 39r.  Me|nik Botuwa
zabïla u Zeti, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 242).  Prasl. *Rado-
vid’â, adj. poss. na -jâ od LI *Rado-vidã, ‡ 2.2.2.1. Up. u Makedoniji Rado-
vi{ < Radovi`d (Ivi}/Grkovi} 1980: 102), rus. ime sela Radove` kod Nov-
goroda (Vasilâev 47 d., 57 d.), u Gr~koj Radobisdi, -isti, -izi itd. (Zaimov
1973: 148).
RADO[EV KAMÁ m.: ou rado{evâ kamá acc. 43v.  Me|nik ^rnih
gora izme|u Plava i Budimqe, i u DH ou rado{evâ kami(i) I 237, II 43, III
2146–7, danas nepoznat (up. Tomovi} 2011: 238).  Prasl. *Rado{evã, adj.
poss. od LI *Rado{â + *kamy ‘Rado{ev kamen’, ‡ 2.4.1.1, up. kamá.  LI
Rado{ posvedo~eno je kod Srba od XII v. (Rodi} 1980: 313; up. Ivi}/Grkovi}
102), up. stsrp. prezime Rado{evikâ (MS 45; AH 298), poreklom je hipokori-
stik na -jâ od *Rados-lavã, jo{ praslovenski, up. toponime ~e{. Rado{ov
(Profous 3: 528), poq. Radoszow (Nieckula 1971: 169).
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RA\EVA GOMÁLA f.: ou ... ragívou gomálou acc. 35r.  Me|nik
bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. Tomovi}
2011: 239).  Stsrp. Ra|ev, adj. poss. od LI Ra|, -eva f. + gomála, ‡ 2.4.1.1,
up. gomála. Stsrp. LI Ra| posvedo~eno je vi{e puta u DH (Ragâ), up. pre-
zime Ra|evi}, toponim Ra|evina (Ivi}/Grkovi} 1980: 102, up. Rodi} 1980:
313, Grkovi} 1986: 154), Ra|evo selo kod Vaqeva; poreklom je hipokoristik
na -jâ od slo`enih LI sa *Rad-, jo{ praslovenski, up. poq. tpn. Radzewo od
1397 (Nieckula 169).
RAZDOLJE n.: konâ raz’dolië gen. 22v (2x).  Me|nik Osojana u Ku-
jav~i, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 215 d.).  Prasl. *orz-dol-âje, ‡
1.1.2. Up. rus.-csl. razdolií, strus. rozdolâe ‘dolina’ (Sreznevskiè), poq.
rozdoá ‘uzak do, udolina’, ~e{. rozdol ‘jaruga’, Razdoqe u bos. Podriwu kod
Vi{egrada, Begovo Razdoqe u Gorskom Kotaru, rus. Razdolâe na vi{e mesta,
ukr. Rozdolâe, poq. Rozdole. Etimolo{ki vezano sa dol; up. Schutz 1957: 39;
Skok 1: 419b; ÅSSÀ 33: 45.
RAJKOVA KU]I[TA n. pl.: ni`e raikovïhâ kouki{tâ gen. 18r. 
Me|nik sela Strïlca, dan. Streovca u Sitnici, danas nepoznat (up. Tomovi}
2011: 211). Stsrp. Rajkov, adj. poss. od LI Rajko, -ova n. pl. + ku}i{ta ‘me-
sto gde su nekad bile Rajkove ku}e’, ‡ 2.4.1.1, v. ku}i{te.  LI Raiko obil-
no je posvedo~eno u XIV v. na podru~jima svetostefanskog, de~anskog i sve-
toarhan|elskog vlastelinstva (Rodi} 1980: 313, up. Ivi}/Grkovi} 1980: 414,
Grkovi} 1986: 162 d.).
RAKITA f.: ou rakitou acc. 21v.  Za ranu delabijalizaciju á iza k
up. Kijerezi, Kijevo.  Me|nik sela Bawe u Hvosnu, po Tomovi} 2011: 214
danas potes Rakite jz. od Bawe. Prasl. *orkyta ‘vrsta vrbe Salix caprea, vi-
minalis’, ‡ 1.1.4.1. Seli{te Rako›t(a) u okolini Skopqa pomiwe se u pove-
qi Konstantina Tiha Asena skopskom Sv. \or|u (ZSPP 256), zatim kao Ra-
kita u Milutinovoj darovnici istom manastiru (id. 323). Up. jo{ ome|ewa u
DH III 1164: ou rakitou (dreni~ko Kumanovo), 2331: ou rakite (vlasi Rati-
{evci).
RAKITOVICA f.: kako rakitovica pod gradi{te ou bástricou oupada
nom. 16r. Me|nik bawskog poseda na d. strani Ibra, po Tomovi} 2011: 208
dan. Rakinica, sastavnica Denkova~kog potoka, v. ni`e.  Prasl. *orkyto-
vã(jâ), adj. od *orkyta > rakita, -ova(ja) f. prema *reka, univerbizovano na
*-ica, ‡ 3.2.6.  Up. ÅSSÀ 32: 178 d., selo Rakitovica u Hrvatskoj kod D.
Mihoqca; na {irem slovenskom terenu boqe je rasprostrawen lik
*Orkytânica > Rakitnica, {est sela u biv{oj Jugoslaviji (IM), ~e{.
Rokytnice, poq. Rokitnica, ukr. Rokitnicà; dana{wi hidronim Rakinica za-
bele`en je u tur. popisu iz 1566–74. kao selo œRaktenicaŒ (Tomovi} 1987:
57) i verovatno se svodi na *Rakitnica; ako je identifikacija sa Rakitovi-
com iz BH ispravna, imali bismo slu~aj dve varijante istoga hidronima, na
-ov-ica i na -ân-ica, ‡ 3.2.3.
RAS m. / RASA f. (?): ou rasï 24r, 27r, 45r, adj. ra{ki: ra{’kii
ípiskopâ m. sg. nom. 74r, 85v, (igoumenâ) ra{’kii íüstraõií m. sg. nom.
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(86r), ípiskopou ra{’komou m. sg. dat. 73v. Dilema oko rekonstrukcije no-
minativa na osnovu stsrp. lokativa na -ï zajedni~kog nepalatalnim o- i
a-osnovama proisti~e iz ~iwenice da od najranijeg vremena oblik toponima
i horonima varira izme|u Ras i Rasa. F e m i n i n u m je najpre zabele`en
kod Konstantina Porfirogenita oko 950: Rash, gde ozna~ava pre oblast nego
grad, a od stsrp. izvora nedvosmisleno samo na jednom mestu u letopisu: vâ
crâkovâ svetáhâ apostolaa Petra i Pavla, i`e ístâ Rassa (58, po RKS 3: 40
s.v. rasâ) i u jednom zapisu iz 1547: blizâ rïcï Rasï (ZN 544o); oba su sra-
zmerno pozna, prvi o~ito naslowen na srlat. Rassa ‘Ra{ka’ — koje treba ~i-
tati Ra{a, kao i it. Rascia — drugi neobi~an po tome {to se tu ime Rasa od-
nosi na reku (Ra{ku). M a s k u l i n u m prva bele`i poveqa Vasilija II iz
1020, gde se posesivni genitiv mu{kog (ili sredweg) roda Rasou odnosi na
ime grada kao episkopskog sedi{ta. U @ivotu Sv. Simeuna od Sv. Save ne-
dvosmislen je akuzativ vâ Rasâ (6, po RKS l.c.), u @KA tako|e vâ Rasâ 52 (po
L; Ka ima vâ Rassá, Kb vâ Rasiä) a potvrde za lokativ i dativ Rasu su znatno
poznije, iz letopisa (ou Ras(s)ou 52, 58, 59, RKS l.c.) i zapisa na crkvenim
kwigama: 1620: vâ Rasô 1620 (ZN 6588o), 1625: mitropolit Rôsô 1625 (sic! id.
6662o), mitropolit Rasô 1631 (id. 6716o). D v o z n a ~ n e su potvrde u lokati-
vu na -ï > ek. -e, ik. -i u koje spada i ona iz BH: ou gradï Rasï na Vukanovom
jevan|equ (oko 1200, ZN 7o), vâ Rasï u Savinom @ivotu Sv. Simeuna (2, po
RKS l.c.), ZN 38o iz 1305, ou Rasï oko 1220. @P (ZSPP 94), vâ Rasï @KA 27,
ou Rasi u jednoj poveqi Stjepana Kotromani}a (nije nedvosmislen femini-
num, kako to shvata Dini} 1978: 40), vâ Rase u letopisu (69, po RKS), va Rase
kod Camblaka (GSUD 11: 176, po RKS l.c.), ZN 298o iz 1452, 865o iz 1595, vã
Rase ZN 1535o iz 1657, vã Rasï posle 1652 (ZN 6874o) i u nedatiranom zapisu
iz XVI–XVII v. (ZN 4299o). [to Kova~evi} u registru uz BH daje nom. Rasa
(`upa), razlog je mo`da novosrpski loc. sg. m. ou ibrou 44r (v. Ibâr), ali BH
u nazivima drugih `upa ~uva stari nastavak ou plavï 33r, ou hvost’nï 19v (v.
Plav, Hvostno). U ispisu |akona Damjana iz 1453: (episkopâ) ra{ká ([af.
Pam. 54 = ZN 303o), (igômenâ) ra{ká ([af. Pam. 55 = ZN 303o)  Ime `upe,
dana{wa oblast Ra{ka, `oupa ra{âskaë @KA 25, ípiskopâ ra{âskái id. 89
 Vrlo verovatno od lat. toponima Arsa (terra / silva) ‘spaqena, izgorela (ze-
mqa, {uma)’, ‡ 7.1.1.  Anti~ki predlo`ak posvedo~en je sredinom VI v. kao
ime kastela u Dardaniji Arsa kod Prokopija de aed. IV 4; u Dardaniju je tada
geografski spadala i potowa Ra{ka. Za zna~ewe up. Pale`, Po`ega, Pogore-
lica. Topografsko nazvawe Arsa (poreklom pass. pt. pf. f. od ardere ‘goreti’)
moralo je biti ~esto na predslovenskom Balkanu, a o~uvalo se do danas u ru-
munskoj toponimiji (Arsa, Arsita, up. ERSJ 1: 221); likvidna metateza pokazu-
je da su ga Sloveni preuzeli najkasnije u IX v., a najverovatnije odmah nakon
svog dolaska u ove krajeve; oslabqewe -a u poluglas (rum. -a) u balkanskom po-
znom latinitetu otvorilo je mogu}nost da zate~eni toponim bude preuzet i
kao m. i kao f.; kolebawe je moglo biti uslovqeno razli~itim denotatima:
*Orsã > Ras kao grad, *Orsa > Rasa kao oblast (`upa). [irewe naziva sa gra-
da na oblast svakako je u vezi sa wegovom ulogom crkvenog sredi{ta, kao u
slu~aju Srema i Brani~eva (up. Dini} 1978: 38–39). Pozni datum pomena an-
ti~kog predlo{ka (razmak izme|u wega i prvog zapisa poslovewenog oblika
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je u ovom slu~aju srazmerno kratak: samo ~etiri stole}a) i wegova ubedqiva
obja{wivost iz latinskog, koji se na ovom prostoru govorio pet-{est stole-
}a pre dolaska Slovena, ~ine nepotrebnim maglovite spekulacije o wegovom
predrimskom, starobalkanskom poreklu (tako izm. ost. Skok 3: 111 s.v. Ra-
{a). Up. Loma 2000: 96. U stsrp. pridevu ra{â(s)kái, nsrp. ra{ki, imenu re-
ke Ra{ka, -{- se najpre da objasniti iz skra}ene osnove etnika na -jane: Ra-
{ane, dat. *Ra{am, loc. *Ra{ah, up. Sa{ka rïka. Ktetik je prvobitno morao
glasiti *orsâskãjâ > *ra(s)ski; na wegovu mno`inu *Rasci (qudje) svodi se
ma|. naziv za Srbe Rac. Unutar srpskog etni~kog podru~ja on je imao u`e
zna~ewe stanovnika isto~nog dela starosrpske dr`ave, up. npr. u predelu
Pivske planine Ra{ani teren na Mio~i, Ra{ka stijena (Cicmil 280).
RASOHATÂC m.: ou rasohat’câ acc. 39v. Me|nik bawskog sela u Ze-
ti Hrastja, danas brdo Rasova~a jz. od Ko}a (Petrovi} D. 1988: 9, Rasova~a
115; Tomovi} 2011: 241).  Prasl. *orzsoxatã(jâ), adj. od *orzsoxa ‘ra~ve’ +
-âcâ, ‡ 3.3.7.  Up. oronim Rasovatac u crnogorskom Primorju (Skok l.c.),
Rasohatac stari naziv ostrvca Sv. Jerolim kod Zadra, ~e{. toponim Rozso-
chatec (Profous 3: 601), ovde Rasohatá kamá, Soha. Ako ime nije u me|uvre-
menu promenilo denotat, univerbizacija je mogla po}i od prvobitne sintag-
me *Rasohatá brïg / vrh ‘dvovrho brdo’. U bugarskom ra(z)so(h)at kao geo-
grafski termin zna~i ‘razdvojen, podeqen nadvoje’ o reci, bregu, planini,
steni, dolini (ÅSSÀ 34: 276 d.). Za odnos dana{weg lika Rasova~a prema
sredwovekovnom v. dole IV 7.3.1.2. Na antroponimsku upotrebu ukazuje ime
sela Rasoha~i}i u Kru{evskom pomeniku (GSUD 42: 144).
RASOHATÁ KAMÁ m.: ou rasohatái kamá acc. 30v.  Me|nik Go{e-
va pod Jele~em, danas nepoznat (up. Tomovi} 2011: 230).  Prasl.
*orzsoxatãjâ + *kamy ‘ra~vasti kamen’, ‡ 2.9.1, v. Rasohatâc, kamá.  Up.
Rasohati kami u me|ama Cetiwskog manastira (SEZ 39: 229), u Timoku oro-
nim Rasovati kamen, u Pivskoj planini Rasovati kr{, dvozuba stena (Cic-
mil 279). V. Soha.
RASPUTJE n.: na raspoutií acc., ñd raspoutië gen. 12v.  Me|nik
bawskog poseda na l. strani Ibra, neidentifikovan (po Tomovi} 2011: 201
dana{we raskr{}e kod ^apqenca, vrha na Rogozni).  Prasl. *orzpotâje
‘raskr{}e’, ‡ 1.2.3.  Up. stsl. raspétií, sln. razpotje, sl~. razputie, ~e{.
rozpouti, rus. rasputâe, ukr. rosputtà, blr. dijal. rospucâe (ÅSSÀ 34: 161
d.). Najranija stsrp. potvrda u razgrani~ewu Hilandara i Esfigmena iz
1198, gde do raspoutië prevodi gr. ewj to distrat(on) (ZSPP 73).
RASTÏQNICA f.: ou rastïl’nicou acc., ñt rastïl’nice gen. 16r. 
Mo`e se ~itati i Rastelnica.  Me|nik bawskog poseda na d. strani Ibra,
u tur. popisu iz 1566–74. Rastenica selo u nahiji Trep~a, danas nepoznat
(Tomovi} 1987: 57; Tomovi} 2011: 208). Za mogu}u vezu sa imenom sela Ras-
telica v. ni`e.  Najverovatnije prasl. *orstel’ânã, adj. od *orstel’â ‘izra-
{taj, izdanak’, -âna f., ‡ 3.2.3.  Up. rus. dijal. rostelâ ‘rastiwe, biqka’
(Slov. Karel. 564), rastelâ m. ‘izdanak’ jz. Sibir (SRNG 34: 253), u istom
zna~ewu dem. rostelek (Slov. Karel. 5: 564), rostelek sredwi Ural (Slov.
Ural. 488), rastelek (Slov. Karel. 477); ra/ostel- je od rus. dijal. glag.
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rostetâ ‘rasti’ (ib. 565; Vologda, SRNG 35: 196); bug. dijal. pridevi raste-
liv, rastelit ‘koji raste brzo i visoko’ (BER 6: 186) omogu}uju da se pret-
postavi jo{ prasl. *orstel-, *orsteti; osnova *orstelân- u rus. dijal.
rastelânica, rastelânik ‘korpa ili korito za prorastawe ra`i ili je~ma
radi dobivawa slada’ (SRNG 34: 253) kao varijante od rastilânica,
rastilânik, rastilo id., od tranzitiva rastitâ, rostitâ ‘~initi da raste’
(SRNG 34: 258, 35: 196). Pogre{na je odrednica *orstelâ u ÅSSÀ 32: 196 gde
se naslovni lik rekonstrui{e na osnovu gorenavedenog rus. dijal. rastelâ,
sl~. dijal. rast’el’ ‘vrsta bolesti do koje dolazi pri brzom rastu’ i s.-h. ras-
teq bez zna~ewa ih Dubrovnika; u ovom posledwem slu~aju, posredi je vari-
janta od hrasteq ‘biqka Helminthia echioides’ sa paralelom u ~e{. chrastel
(Skok 1: 685 s.v. hrast). Iz konteksta ome|ewa kako rakitovica pod gradi{te
ou bástricou oupada. ñt toud ou rastïl’nicou. ñt rastïl’nice ou sa{’kou
rïkou nije sigurno da je posredi hidronim, kako ga Tomovi} 2011: 208 shva-
ta (œstaro ime reke se izgubilo, pa se naziva po selima kroz koja reka prola-
zi Batahirska reka, Dediwska rekaŒ), te vaqa dopustiti da je prvobitna
atributivna sintagma pored rïka mogla sadr`avati i neki drugi denotat, go-
ra ili vâs. Naziv je mogao ozna~avati prostor na kojem je {uma u jednom tre-
nutku pose~ena pa se podmladila, ili je osnovna re~ imala zna~ewe fitoni-
ma, up. rus. dijal. (Rjazaw) rostilâ ‘vrsta barske trave Alopecures genicula-
tus’ (SRNG 35: 196). Ne mo`e se ipak iskqu~iti druk~ije poreklo ovog ime-
na. Postoji sazvu~nost sa nazivima za re{etke i sli~ne predmete, raspro-
strawenim u zap. krajevima, ra{tel, ra{tio (gen. ra{}ela), rastelo, i u
toponimiji Ra{tel, Ra{tela, selo Ra{telica u Bosni jz. od Sarajeva koji
se izvode od it. rast(r)ello, daqe u vezi sa ro{tiq, ma|. rostely, rum. rosteiu
(up. Skok 3: 112). Rasprostrawenost ove posledwe re~i mo`e se dovesti u ve-
zu sa sa{kim rudarima, up. nem. Roster ‘onaj koji pe~e’, osobito ‘rudar koji
se bavi pro~i{}avawem rude zagrevaju}i je do usijawa’; Rastïqnica je bila
u blizini rudnika Trep~e, a neposredno uz wu pomiwe se Sa{ka rïka. Geo-
grafski blisku paralelu predstavqa toponim i oronim Rastelica, selo i
deo kopaoni~kog masiva zapadno od Kur{umlije, u izvori{nom delu Bawske
reke. Mili}evi} pi{e Rasteqica (1884: 344, 346, 393, 414). Nije redak slu-
~aj da se isti naziv ponavqa sa dve strane vododelnice, koju ovde ~ini masiv
Kopaonika, ~iji se jugozapadni ogranak, planina Majdan, di`e iznad Trep~e.
U prizrenskoj Gori ima selo Restelica; i za wega, kao i za kopaoni~ku Ras-
telicu, na Internetu se sre}e i grafija Rastelnica; na oba mesta je moglo
do}i do upro{}ewa l’ < ln pod uticajem albanskog izgovora, ali u nedostat-
ku istorijskih pomena za ta dva toponima ne mo`emo biti sigurni ni da ni-
su imali po~etno h-: kod Siska postoji selo Hrastelnica, ~ije ime kao da je
izvedeno od gorepomenutog fitonima *xvorstel’â.
RA[KI v. Ras(a).
*RE\EVO n., RE\EVSKI adj.: na regív’skii stouden’câ m. sg. acc.
72v. Dana{we Ri|evo (Pe{ikan 1981: 56; Tomovi} 2011: 225); selo je zabe-
le`eno u tur. popisu skadarskog sanxaka iz 1485; Pe{ikan 1981: 85 tran-
skribuje arapski zapis kao rqwê, {to treba ~itati Re|evo, a ne Ri|evo, kako
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on tamo, svakako oma{kom, daje (bilo bi *ryqwê, tj. za razliku od ‰eŠ vokal
‰iŠ bio bi ozna~en posebnim slovom), te mo`emo zakqu~iti da izvorni oblik
imena tada jo{ nije bio izmewen u dana{wi.  Prasl. *Red’evã, adj. poss.
od LI *Red’â, -evo n. prema *se(d)lo ‘selo’, ‡ 2.4.2.2.  Prasl. *Red’â obja-
{wava se kao hipokoristik na -jâ od nekog slo`enog LI sa prvim ~lanom
*Redi- od *rediti ‘ure|ivati’, up. *Redi-gostâ u ~e{. toponimu Radho{t’ (Ro-
spond 1983: 119), stsrp. *Redivoj, u patronimiku Redivoívikâ (DH, Grkovi}
1986: 166), toponim Rà`evo, naziv vi{e sela u Rusiji i Ukrajini, potpuno
podudaran sa stsrp. Re|evo < prasl. *Red’evo. Rodi} 1980: 313 d. vidi u Re|ev
studenâc posesiv œod li~nog imena kojemu je te{ko utvrditi osnovni oblikŒ.
Prema ome|ewu u BH na regív’skii stouden’câ. ñt toud na iglarev’skii stou-
den’câ u DH I 172 se ~ita megë stepani crkvi s ~abikemâ ... na regívâ
stoudenâcâ i poutemâ na iglarevâ stoudenâcâ a u II 25 i III 1072–75 dodato je
megë ^abikä ... do potoka koi te~e izâ Regív’ca, dok u ome|ewu bawskog pose-
da stoji ou regívâ stouden’câ. i cïstomâ ou iglarev’câ. Zapa`a se, dakle,
trojno varirawe Re|evski studen’c, Iglarevski studen’c : Re|ev studen’c,
Iglarev studen’c : Re|evac, Iglarevac (univerbizacija), v. Iglarevo.
RÏDOBRADI m. pl.: Selo rïdobraadi nom. 21r.  Pisawe sa -aa- kao
da predaje du`inu pod naglaskom v ni`e.  Danas Radobrade, naziv mo~var-
nih livada si. od Bawe (Pe{ikan 1981: 56, na osnovu terenskog zapisa Sv.
Stijovi}a, OP 1/1979: 362; Tomovi} 2011: 214).  Prasl. *red(ãk)o-bordã,
pl. -i ‘qudi retke brade’, ‡ 4.4.1.1.  Up. rus. prezime Redkoborod, ukr.
Ršdkoborod. U prvom delu stsrp. toponima je stariji lik prideva *redã, u
istsl. prezimenu mla|i *red-ãkã, up. odnos izme|u oronima Redoborje, brdo
i {uma izme|u Maqena i Suvobora i toponima Retkocer, selo u Jablanici.
Dana{wi oblik izokrenut je prema imenima na Rado- i Obrad, up. ovde Ra-
dovi|e, Obradov brod. Iza pisawa rïdobraadi stoji akcentolo{ki lik Rï-
dobradi, koji se razlikuje od tipa s(j)edobrad, rus. sedoborod(áè) utoliko
{to ~uva cirkumfleksnu intonaciju korenskog sloga drugog ~lana: brada <
brada, rus. boroda (up. me|utim supstantizovane likove kao s(j)edobrad). Na-
glasak Radobrade obja{wava se kosovsko-resavskim metataksi~nim preno-
som.
RÏKA f.: ou rïkou acc. 25r, 26v–27r, 28r, 29r, 30v, 31v, 32v, 41v, 72v, na
mr’tvicou rïkou 38r, prïz’ rïkou acc. 25r, 29r, niz’ rïkou 31v, 34v, 41v, ouz
rïkou acc. 15r, 41v, 72v, ñt rïke gen. 24r, 30v; du.: ñt stan’ka rïkou gen.
31v, ou tâ`de stan’kâ rïkou gen. 33r.  Prasl. *reka u zna~ewu i ve}ih i
mawih, ali stalnih vodotokova, ‡ 1.1.1, up. potok, v. Zla rïka, Sa{ka rïka.
R@ANA f.: kako pristaí râ`ana ou proudâ{ticou nom., po dïlou ou
râ`anou acc. 33v, ou dol’ní ~elo râ`ane gen. 42v.  33v me|nik plavskog Kru-
{eva, 42v plavskih i altinskih planina, po [krivani} 1956: 190 u vezi sa
dana{wim toponimima Gorwa i Dowa R`anica, po Tomovi} 2011: 233 — da-
na{wi Beli}ki potok koji se kod Vusawa uliva u reku Grqu (me|utim, argu-
ment da œna stari naziv reke podse}a ime dana{weg sela Zarunice (@irov-
nice, @arovnice) na Beli}kom potokuŒ jezi~ki je neodr`iv), u DH navedeno
kao planina I 218, II 41, III 2037: planina r’`ana i lokva (posle ome|ewa Ve-
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like), I 242–243: ou r’`anou, ñ(d) r’`ane (ome|ewe Plavskih planina), u
istom kraju i selo Râ`anica I 214, 215, II 40, III 2029, 2032: megí velicï s
r’`anicomâ... kako se kami vali ou velikou i r’`anicou, u tur. popisu iz
1485. R`anica, po Pe{ikan 1984: 204 dana{wa Gorwa R`anica. Identifika-
ciju ote`ava ~iwenica da je u pitawu toponimska osnova koja se u tom kraju
ponavqa na vi{e mesta; Pulevi}/Samard`i} 422 bele`e tri ili dva naziva
R`ana u Vasojevi}ima, jedan u [ekularu iznad Rmu{a, drugi u izvori{tu
R`anog potoka, l. pritoke Zagorske rijeke uzvodno od sela Kaludre (tre}i je
jedna glavica bez ta~ne ubikacije, gde je bila turska karaula). Druga je R`ana
bila me|nik sela Qubi`we i Kori{e u posedu prizrenskih Svetih Arhan|e-
la: na Râ`anou (AH 273), na Râ`anoi (id. 274).  Prasl. *rã`anã(jâ) adj. od
*rã`â ‘ra`’, -ana f. verovatno prema *reka, ‡ 2.7.2.  Prvobitno hidronim,
naziv dana{weg R`ani~kog potoka, odatle toponim (up. Velika) i oronim;
up. R`ana selo kod Zve~ana, Poqska R`ana kod Pirota, Ra`ana kod Kosje-
ri}a, ~e{. R`eny (Profous 3: 629), rus. R`anoe, neuniverbizovano R`ani do
kod Cetiwa (IM), kao mtp. isti naziv na vi{e drugih mesta u Crnoj Gori, tamo
i R`ana glava, glavica, R`ani potok itd. (Pulevi}/Samard`i} 422 d.).
RIKAVÂC m.: A se planina dino{’kaa, kol’{tica i rikav’câ nom., me-
`dou rikav’câ acc. 40r. ri- u BH i DH verovatno za *ry-, tako ve} Dani~i},
koji u naslov svoje odrednice stavqa rákavâcâ, v. ni`e.  Pomiwe se i u
DH I 238, II 43: rikavcou megë skrobot’nica, III 2143: pravo ou rikavcâ
2147–8: rikavâcâ loviúe rábamâ i danas Rikavac, Rikavåc, katun, predeo i
jezero (Pe{ikan 1984: 172; Petrovi} D. 1988: 7; Tomovi} 2011: 241; terenski
lik po Petrovi} D. 1988: 117). Prasl. *rykavã(jâ), adj. od *rykati + *-âcâ, ‡
3.3.5.2. Prvobitno hidronim, pomen u DH III 2147 d. odnosi se na planinsko
jezero; nazivom *Rykavâcâ mogao je prvobitno biti ozna~en wegov izvor ili
ponor kojim oti~e. Kod grada Bara se u Jadransko more uliva re~ica istog
imena, Rikavac, poznata po zimskim bujicama kada lomi i nosi kamewe œri~u-
}iŒ; u Belici ima Rikavac, zemqi{te pod {umom (Radi} 2003: 305).
RÁBARJE m. pl.: rábarií nom. 35r, rábarââ 0d›0 kou{te gen. 34v.  Za
-je v. ni`e. Danas Ribarska mahala u Plavu ([krivani} 1956: 191), tako|e
Ribare, Ribarska ulica (Tomovi} 2011: 235), pomiwe se i u DH u ome|ewu
Komarana: s’ ribará DH I 207, s’ ribari II 40, III 2003, podâ rábarske sïnokose
I 209, III 2006–7, rib- II 40, u AH kao dar manastiru: ribare ou Plavï (303), u
tur. popisu iz 1485. selo rybar (Pe{ikan 1984: 204). Druk~ije J. Medojevi},
\ur|. stup. 316, koji dovodi naziv iz BH u vezu sa imenom ne{to ju`nijeg za-
seoka Ribqak u \uri~koj rijeci.  Prasl. *rybar’â, pl. *-ar’i / *-are, ‡
4.2.1. Up. stsl. rÝbarâ ‘piscator’, toponime sl~. Rybary, ~e{. Rybare, poq.
Rybarze, za stsrp. mno`inu na -je ribarií ou Prïspï u Du{anovoj poveqi
man. Treskavcu (RKS 3: 68; Miklosich 1874: 89). Sinonim *rybi~â > sln. ribi~
posvedo~en je i u stsrp. toponimiji kao ime sela Ribi~i u @P (ZSPP 91),
negde kod dana{weg Kraqeva. Prema stsl. rÝbari / rÝbare stsrp. -arií ‰arjeŠ
pokazuje u nom. pl. nastavak i-osnova, preuzet verovatno od imenice qudje ko-
ja se podrazumeva uz ovakve nazive grupa qudi po zanimawu, up. ovde Rudar-
je, Uljarje, Kova~je.
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RÁBNICA f.: me`dou ráb’nicou acc., ñt ráb’nice gen. 39v. 
Me|nik Hrastja, dana{wa reka Ribnica (Tomovi} 2011: 241).  Prasl.
*rybânã, adj. od *ryba, f. -âna + -ica prema *voda, *reka, ‡ 3.2.3.  ^est na-
ziv reka, a po wima i naseqa, na s.-h. terenu (rano se pomiwe Rábnica kod
dan. Podgorice kao rodno mesto Nemawino) i {irom slovenskog sveta, up.
sln. Ribnica, bug. Ribnica, sl~., poq. Rybnica, ~e{. Rybnice, rus. Rábnica,
ukr. Ribnicà (up. Miklosich 1874: 88; Bezlaj 1961: 153 d., Dickenmann 2: 94
dd.).
ROVCI n. pl.: na rov’ce acc. 27v.  Me|nik Tu{imqe sa De`evom, nei-
dentifikovan.  Prasl. *rov-âci, pl. od *rov-âcâ, dem. od *rovã, najpre u
zna~ewu ‘mali rov, jarak’, ‡ 1.2.7.  Mogu}e je da se nazvawe odnosi i na
prirodni oblik, ‡ 1.1.1, up. rus. toponim Rovcá u Kurskoj oblasti, gde rovec
zna~i ‘potok’, drugde i ‘rov, jaruga’ (SRNG 35: 113), za mno`inu up. ovde Lu-
kovi potoci. Prasl. re~ izvodi se od *ryti, rovo ‘riti’, a mo`e se shvatiti
i kao radna imenica na -âcâ, ‘kopa~’. Posredi bi mogao biti i podsme{qiv
rodovski nadimak ‘insekti mrmci, Gryllotalpidae, cvr~ci-krtice’, {to re~
zna~i u srpskom, ‡ 4.4.1.2. Rovci jo{ u Hrvatskoj kod Kri`evaca, Rovca na
dva mesta u Crnoj Gori, izvorno mo`da oblik dvojine, u tom slu~aju najpre
‘dve jaruge, dva potoka’.
ROGOZNO n.: rogoz’no v’se nom. 15v.  Dana{wa planina Rogozna.
Najraniji pomen je u papskom pismu iz 1303: de Rogosna (Jire~ek 1879: 47=
Jire~ek 1: 261, n. 155), kada je tu bila katoli~ka dijeceza, vezana svakako za
prisustvo sa{kih rudara i/li dubrova~kih i kotorskih trgovaca. U turskom
popisu iz 1571. pomiwe se œzastra{uju}a i opasna planina RogoznaŒ (Kati}
T. 2010: 255).  Prasl. *rogozânã, adj. od *rogozã ‘Typha, {evar, {a{’,
-âno n. verovatno prema *(j)ezero ‘jezero obraslo rogozom’, ‡ 2.3.2.  S ob-
zirom na zna~ewe osnovne re~i (barska biqka) i na sredwi rod, ime se naj-
pre odnosilo ne na planinu nego na planinsko jezero na woj, pod Crnim vr-
hom, koje se danas zove jednostavno Jezero (Petrovi} P. 1984: 28, up. id. 29:
œPlaninska jezera, mnoge bare u uvalama, izdanske vode, rogoz ‰kurziv A.L.Š
i druge barske biqke, mnoga vla`na mesta po Rogozni i izvan we, svedoci su
znatno ve}e vla`nosti ove oblasti u pro{losti ...Œ). Takav naziv ima ta~ne
paralele {irom slovenskog sveta: Rogozno jezero u Poqskoj, Rogoznoe jeze-
ro u Rusiji, ina~e ~est toponim, npr. Rohozna selo u ^e{koj itd. @enski
rod javqa se rano, ve} u prvom (latinskom) pomenu iz 1303 (v. gore) i sredi-
nom XIV v. Rogosna (Dini} 1978: 81 d.), i plod je prenosa sa prvobitnog de-
notata — jezera na gora ili planina.
RT m.: ouz râtâ acc. 11v, 14r, 15r, 24r, 24v, 27v, 31v, niz’ râtâ acc. 26v,
30v, ou râtâ acc. 13v (2x) , 26r, 28v, sâ r’ta gen. (14r), ñt r’ta (14v). Prasl.
*rãtã ‘vrh brda, kraj poluostrva’, ‡ 1.1.2.  Stsrp. râtâ ~est me|nik u pove-
qama; re~ dolazi i sa ozvu~ewem korenskog poluglasa: Ratâ, naro~ito kada je
re~ o Stonskom ratu; u oronimskom zna~ewu jo{ sln. rt, bug. rãt, ina~e
uop{te ‘istureni deo ne~ega’, odatle ‘usta’ (rus. rot), ‘pramac, kqun la|e’
(stsl. rãtã) itd. V. Miklosich 1874: 89 s.v. rãtã; Skok 3: 162 d., Schutz 1957:
81, Bezlaj 3: 203. Up. Velji rt, Kamená rt, Kurja~ rt, Srïdwi rt; rtâk.
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RTÂK m., samo u Ostrá rtâk. Prasl. *rãtãkã, dem. od *rãtã > rt.
Ista re~ rus. dijal. rotok ‘usta{ca, kqun ~ajnika, otvor pe}i’ (SRNG 35:
206), ka{. tpn. Retk, Na Retk; na slov. jugu ~e{}a je varijanta deminutiva na
-âcâ: stsrp. Râtâcâ, dan. Ratac kod Bara, bug. rãtec (BER 6: 373), -ãkã i u
staroj prefiksalnoj izvedenici *na-rãt-ãkã > s.-h. naratak, -tka ‘vrh obu-
}e’, ~e{. nartek dem. od nart id. (ÅSSÀ 23: 22). Toponim Nartak / Nartak
zabele`io sam 1978. u gorwoj Kolubari.
RUDARJE m. pl.: Selo roudarií nom. 10r. Za -je v. Rábarje. Danas
Veliko Rudare, s. od Kosovske Mitrovice (Tomovi} 2011: 200), u tur. popisu
iz 1455. œRudarŒ ([abanovi} 1964: 23), po~etkom XVI v. œRudariŒ (Tomovi}
1987: 57). Up. 73r: glouha vâsâ kolo v’se i sâ roudari.  Prasl. dijal. (jsl.)
*rudar’â, pl. -ar’i / -are, ‡ 4.2.1.3.  Selo istog imena u Toplici, danas Ru-
dare, u AH 302 vi{e roudarâ. I mak., bug. rudar, sln. rudar, izvedenica na
-ar’â od prasl. *ruda, up. Rudnici.
RUDINA f.: na vrhâ roudine gdï oubi{e läb’ca gen. 36v.  Me|nik
bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan. V. Rudine, Ve-
lja rudina.  Prasl. *rodina, ‡ 1.1.4.  Up. s.-h. rudina ‘travnata poqana’,
sln. rodina ‘crnica, humus’, poq. dijal. redzina, kwi`. redziny pl. ‘plodna
zemqa’; neki na osnovu bug., mak. rudina ‘planinski pa{wak’ rekonstrui{u
paralelan prasl. lik bez nazala *rudina, no re~ }e u makedonskom i bugar-
skom biti pozajmqenica iz srpskog. Up. Skok 3: 165 d., Schutz 1957: 56, Pi-
`urica 1980: 279, Bezlaj 3: 190–191, BER 6: 336 d. ^est toponim, v. Rudine.
RUDINE f. pl.: sâ roudinami instr. 15v. I danas selo Rudine na padi-
nama Rogozne sev. od Bawske ([krivani} 1956: 183; Tomovi} 2011: 202). 
Prasl. *rodiny ‘travnati pa{waci’.  Ili mo`da ‘plodna zemqa’, up. u tom
zna~ewu poq. redziny f. pl. i v. rudina. Po IM, kao toponim ~e{}e u mno`i-
ni Rudine (kod ^ajetine, Sokolca, Glamo~a, Nik{i}a, Podgorice, na Krku),
nego u jednini Rudina (kod Hvara, Doweg Vakufa).
RUDNICI m. pl.: kâ roud’nikomâ dat. 21v, nadâ roudniki instr. 21r, ñt
roudn›kââ, gen. 21r, ñt roudnikâ gen. 21v  Pomiwe se i u Du{anovoj pove-
qi hilandarskom pirgu ñtâ roudnikâ MS 123, danas selo Rudnik u Drenici
([krivani} 1956: 184; Tom 2011: 214). U XVII v. bele`i se kao selo
Roudnikâ u Hvost(n?)ou (Sop. pom. 187).  Prasl. *rudânã adj. od *ruda
‘ruda’ + *-ikã, pl. *-ici, ‡ 4.2.1 ili 1.2.7.  S obzirom na mno`inu, univer-
bizovano pre od *rudâni l’udâje ¢ *rudânici ‘rudari’ (Miklosich 1872: 87,
up. st~e{. rudnik ‘kopa~ rude’, id. 86, 1874: 88, glu`. rudnik ‘rudar’), nego
li od *rudânã(jâ) bergã, kao u slu~aju imena planine Rudnik u [umadiji,
mada je takav naziv {iroko rasprostrawen. up. bug., mak., rus. Rudnik, sln.,
~e{. Rudnik, poq. Rudnik (Snoj 2009: 326), a plod iste univerbizacije je i
apelativ rudnik ‘rudonosni breg’ > ‘rudokop’. Ako je prvobitan naziv qudi
po zanimawu, dana{wa jednina tuma~ila bi se singularizacijom preko *selo
rudnik ‘selo rudara’. Up. Rudarje.
R’UJI[TA n. pl.: ou zetï Selo ... räi{ta nom. 35r, me`dou räi{ta
acc. 18r.  Pisawe rä- je jedinstveno u BH i o~ito ima distinktivnu vred-
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nost, tj. kazuje da se u ovoj re~i izgovaralo r’u- (rju-) a ne ru- kao u rudina,
rudnik, rupa, {to je fonetski arhaizam od presudnog zna~aja za etimologi-
ju, v. ni`e.  18r me|nik Strïlca/Streovca u Sitnici, nepoznat; 35r selo u
Zeti, nepoznato, osim ako nije u nekoj vezi sa dana{wim imenom potoka u
Malesiji Rujela (M. Camaj, JOK 6: 542, koji ga izvodi iz alb. uji + rjell ‘te-
ku}a voda’; sli~no, ne navode}i Camajev rad, Tomovi} 2011: 239, koja pi{e
Ureqa pored Rujela).  Prasl. *r’uji{~e ‘mesto parewa (jelena i srna)’, ‡ 1.1.5.
 Prasl. re~ u osnovi je izvedenica na -i{~e od *r’uja > ~e{. rije ‘parewe, vre-
me parewa jelena i srna’, up. i poq. ruja, ukr. ruà id., prasl. *r’ujânã ‘av-
gust/septembar’ > hrv. rujan, ~e{. rijen, izvorno ‘mesec kada se pare jeleni’, od
prasl. glagola *r’uti, revo ‘rikati’. Razlikovawe *r’ od *r u pravopisu BH sva-
kako je zasnovano na stvarnom izgovoru po~etkom XIV v. na delu stsrp. jezi~kog
prostora i predstavqa izrazito konzervativnu crtu na celom slovenskom jugu
(up. jo{ stsl. räti, revé ‘rikati’, sln. rjuti, rjovem). Istoga }e porekla ovaj na-
ziv biti i tamo gde se pi{e sa ru-, kao u DH I 67: na rouiúa (me|nik Jablanice),
III 2740 (me|nik gvozdenog kola u Altinu), u oba slu~aja isti objekat, razli~it
od oba Ruji{ta u BH, po Pe{ikan 1981: 15 dana{wi oronim Maja Uri{tez sa
karte (Ne znaju}i za oblik iz BH, Miklosich 1874: 88 izvodio je stsrp. roui{ta
od (samo s.-h. i sln.) fitonima ruj ‘Rhus cotinus’. Nije jasno na koje se mesto
odnosi ime sela zabele`eno u [udikovskom pomeniku (XVII v.) Ruji{ta
(PKJIF 8: 183), najpre na dana{we selo Ruji{te ili Ruji{ta koje se 1571. g.
bele`i u nahiji Bihor a le`alo je na l. obali Lima (Kati} T. 2010: 464, up.
IM). Selo Ruji{ta ima i kod Vi{egrada, Ruji{te kod Boqevca, Ra`wa i Zu-
bina Potoka (IM) Naziv se prvobitno odnosio na zaba~ena mesta kuda su za-
lazili samo lovci, up. prïhodi{ta jelïwa s.v. Jelïnâk.
RUPA f.: ou roupou acc. 35v, 39v.  35v u rupu na ispát’ne me|nik
bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. Tomovi}
2011: 239 d.), 39v u rupu i u drïn me|nik bawskog sela u Zeti Hrastja, neiden-
tifikovan (up. id. 241).  Prasl. *rupa, u ome|ewu Hrastja verovatno kao
naziv za fisiogeni objekat ‘vrta~a’, ‡ 1.1.2. U tom zna~ewu i danas rupa sa
raznim dodacima, kao Vel’a, Babina, od Gvozda itd. na mnogo mesta u Ku~ima
(Petrovi} D. 1988: 118 dd.; up. Schutz 1957: 48, Pi`urica 1980: 279), dok u
me|ama Hmeqnice i R’uji{ta kontekst (Ispátne, Stara rupa, [upqa
stïna) ukazuje na antropogeno postawe, tj. na rudarska okna ‡ 1.2.7; za to zna-
~ewe stsrp. roupa up. Puci} 1: 128 bis, 130, œZakon o rudnicimaŒ 3, 5, 23, 34
(Schutz 2003: 38), v. i Stare rupe. Re~ je zna~ila i ‘jama za `ito’, v. MS 565.
S
SAVA f.: na saavï loc. 40v  Pisawe aa moglo bi odra`avati stsrp.
*Sava sa akutom (koji se jo{ ~uva izme|u Kopaonika i zapadne Morave, up.
Ivi} 2009: 80 dd.), up. ~ak. sava sa vredno{}u apelativa ‘reka’ (A. Loma,
WSl 36/1991: 139), sln. Sava. I danas reka Sava, kod Teodosija: Savou rï-
kou (RKS), u @KA: Bïligradâ srâbskái, i`e stoitâ na brïgou reká Dounava
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i Savá 97, na rïkou glagolímouä Savou 230.  Od predslovenskog imena re-
ke Savo- (lat. Savus, gr. Saoj), mo`da sarmatskim posredstvom, ‡ 7.1.1. 
Pored promene roda iz mu{kog u `enski, {to je ~est slu~aj kod supstratnih
hidronima, slovenski lik pokazuje (cirkumfleksno intoniran) dug vokal
korenskog sloga, dok je on u latinskom predlo{ku bio kratak, kako to svedo-
~e metri~ki lik Savus kod Klaudijana i gr. naglasak Saoj (a ne *Saoj). Iz-
vorno *Sauo- ima paralele na tlu Galije (anti~ki hidronimi Savo, -onis,
Savaria, fr. la Save, pritoka Garone), ali ta se imena ne tuma~e iz keltskog
ve} predstavqaju predkeltski (œstaroevropski?Œ) sloj. Posloveweno Sava
podudara se sa ruskim hidronimom Sava u slivu Dwepra, koji se ubedqivo
tuma~i iz iranskog *syava- ‘crn’ preko sarmatsko-alanskog *sava- odra`e-
nog u savremenom osetskom saw id. (Vasmer 1923: 168; Toporov/Truba~ev
226). Zanimqivo je da istori~ar iz V v. n.e. Jordan pomiwe neku œCrnu re-
kuŒ (Aqua Nigra) u kontektstu gde bi se najpre moglo pomi{qati na Savu.
Jordan je poticao iz me{ovite gotsko-alanske sredine i verovatno je posedo-
vao neko znawe alanskog jezika, te se mo`e pretpostaviti da je iz wega protu-
ma~io i preveo hidronim, koji je u ustima Sarmata nastawenih od I v. n.e. u
Potisju ve} bio poprimio lik *Sava- naslawawem na wihov pridev ‘crn’.
Postoji izvesna istorijsko-geografska verovatno}a da su Sloveni jo{ pre
velike seobe, u svojoj zakarpatskoj postojbini stekli odre|ena znawa o sred-
wem Podunavqu, pri ~emu wihov oblik imena dveju velikih pritoka Dunava,
pored Sava i Tisa, pokazuje znake sarmatskog posredstva. V. Loma 2000: 105
d.; up. Skok 3: 208; Mayer 1957: 297; Bezlaj 1961: 171 dd.; Dickenmann 2: 101
d.; Schramm 1981: 347 dd.; Snoj 2009: 367.
SA\AVÂ^ PUT m.: ou sagëv’~â poutâ acc. 24v, 29rv, ñt pouti gen.
24v.  Me|nik Dï`eva, Suti i Bïkova, neidentifikovan (Tomovi} 2011:
227). Prasl. *sad’avâ~â, adj. poss. od *sad’avâcâ u funkciji nadimka ‘~a|a-
vac’ ili opisnog topografskog nazvawa + *potâ, ‡ 2.2.1.3, v. put.  Za j-pose-
siv analogiju predstavqa sln. Sajev~e kod Postojne (IM). Osnovna re~ je poi-
meni~en pridev *sad’avã od *sad’a ‘~a|’, mo`da u zna~ewu li~nog ili rodov-
skog nadimka (‘^a|avac, ^a|avci’), ili etnik *Sa|avci izveden od nekoga de-
skriptivnog nazvawa, up. u ^e{koj ime reke Sazava, deminutivne i univerbi-
zovane likove stsrp. Sa|avâc (zabele`eno po~etkom XIV v. kao Sagïvecã, na l.
obali Dunava naspram Negotinske krajine, danas i{~ezlo, Loma 1993: 127),
oronim Sa|avac u Zagara~u (]upi}i 589), sln. Sajevec na vi{e mesta, poq.
Sadzawka itd. (Bezlaj 1961: 170; Snoj 2009: 366 dopu{ta ne odve} verovatnu
mogu}nost da je negde izvedeno od (po-)saditi ‘naseliti (kmetove) na slobod-
nu zemqu’). Posredi je, dakle, ili put koji je prosekao neki *Sa|avâc, ili
koji vodi ka nasequ qudi zvanih *Sa|avci, ili vaqa dopustiti da je osnov-
ni toponim glasio *Sa|avâc a da pridev na -jâ ovde ima funkciju koju ina~e
vr{i -âskã. Za ovu posledwu mogu}nost up. Kolïp~a od *Kolïpka; woj u pri-
log govori to {to u ovom slu~aju mno`inski lik nije posvedo~en, ve} na vi-
{e mesta *Sad’avâcâ, najverovatnije sa opisnim zna~ewem ‘~a|av, taman po-
tok/breg’ (‡ 3.3.5.1), u `enskom rodu (hidronim) *Sad’avica. Isto va`i za
varijante na ~-: ^a|avac, ^a|avica (u savremenom {tokavskom lik ~a|(a), na-
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stao prema ~aditi, istisnuo je stariji *sad’a, up. Skok 1: 287). Rodi} 1980:
309 prosu|uje kao nejasno.
SAL^E GLADE f. pl.: ou sal’~e glade acc. 42r. Me|nik planina u ven-
cu ^akora, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 236). DH I 217, III 2034–35:
ou sal~e glade, II 40: ou sal’~e glade.  Prasl. *Sadlâ~â, adj. poss. od LI *Sa-
dlãkã, f. pl. -ã~e + *goldy ‘kolibe’, ‡ 2.2.1.2.  Re~ glada Vuk ima iz Crne
Gore u zna~ewu ‘~obanska koliba od drveta pokrivena lubom’; ona se najboqe
da protuma~iti kao prasl. dijalektizam *golda prasrodan sa baltskom re~ju
*galda f. pored *galdas m. u lit. nuo-galda, u`-galda ‘pregrada u staji’,
let. aiz-galda (-galds) ‘daskama ogra|en prostor za doma}e `ivotiwe i `i-
vinu’; za takve œju`noslovenske baltizmeŒ up. Loma 2010b i Loma 2010.
Druk~ije Skok 1: 564, koji je prosu|uje kao predslovensku i srodnu sa gal.
cleta > fr. claie ‘pleter, plot, lesa’, slov. *kletã > kl(ij)et, {to je ve} i sa
fonetske strane veoma problemati~no. LI u osnovi pridevskog ~lana sin-
tagme mo`e se zajedno sa prezimenima ~e{. Sadlek, poq. Sadáek, strus. Sal-
kov (1571, Tupikov 736), uzeti za nadimak na -ãkã / -ãko od *sadlo ‘salo, sla-
nina’, up. strus. imena, poreklom nadimke, Saloed, Salovar, Salogub (id.
348); na s.-h. terenu ostavilo je traga i u toponimu Sal~a, selo kod Ulciwa,
prezimenu Sal~i} posvedo~enom u XIV v. u Metohiji i Splitu (Ivi}/Grko-
vi} 1980: 107; Rodi} 1980: 309; Grkovi} 1986: 168, koji ga prosu|uju kao neja-
sno). Pore|ewe sa rum. salcie ‘vrba’ (Pe{ikan 1984: 62) nije izgledno ni sa
strukturalne, ni sa semanti~ke strane.
SA[KA RÏKA f.: ou sa{’kou rïkou acc., i ñt rïke gen. 16r. Me|nik
bawskog poseda na d. obali Ibra, neidentifikovan, po Tomovi} 2011: 208
dana{wa Trep~anska reka.  Prasl. *Sa{âskã, adj. poss. od *Sasi ‘Sakson-
ci’, -âska f. + *reka, ‡ 2.6.1, v. rïka.  Podudarnost strus. sasã, sasinã, ukr.,
blr. sas, srbug. sasinã, ~e{., poq. Sas ukazuje da su Srbi to narodnosno ime
poznavali jo{ pre svoga dolaska na Balkan i mnogo pre nego {to su u drugoj
polovini XIII v. saski rudari na poziv kraqa Uro{a do{li u Srbiju iz tada-
{we Ugarske. Wegov slovenski lik zasniva se na stvnem. sahso ili srdnem.
sasse; iz slovenskog rum. Sas, ma|. szasz. Kako se ovaj etnonim drugde na stsrp.
terenu sre}e toponimizovan (sela Sase kod Srebrenice i Vi{egrada, Sasi u
Kru{evskom pomeniku, GSUD 42: 145), mogao bi ovde biti i tip ‡ 5.6.1.4. U do-
ba izdavawa BH re~ je, sli~no kao vlah, imala ve} mawe etni~ko a vi{e socijal-
no zna~ewe: ‘rudar’, pa se i kod Trep~e vezuje za tamo{wi sredwovekovni rud-
nik olova. Oblik sa{ki mesto saski je kao vrba{ki od Vrbas i sl. i mo`e se tu-
ma~iti razli~ito: glasovnim razvojem (v. ‡ 5.6.1.4), uticajem etnika na -jane
(npr. ra{ki od Ras(a) preko *Ra{ane, loc. *Ra{ah), ili dvostrukom sufiksa-
cijom -jâ + -âskã; za ovu posledwu mogu}nost up. stsrp. pridev sa{â u leto-
pisu: ouze{e tourc ji crâkvô sa{ô ou novomou (brâdou) (XV v.; Dani~i} u
RKS s.v. dopu{ta da je gre{ka mesto sa{âkô), mo`da i toponim Sa{ kod Tu-
tina (od 1571, Kati} T. 2010: 363) i kod Fo~e; zapis Sâ{â u Kru{evskom po-
meniku (GSUD 42: 147), ako se odnosi na neko od ta dva mesta, ne svedo~i nu-
`no da je a od poluglasa, ve} bi -â- tu moglo biti hiperkorektno; u Sop. pom.
187 je Sa{â. Isti hidronim *Sa{ka rïka odra`en je na dva mesta u srpskom
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Podunavqu kao [a{ka, ime pritoci Timoka i sastavnici Pore~ke reke
(Mili}evi} 1876: 873, 943); asimilacija sa{ki > {a{ki kao su{aw > {u-
{aw posvedo~ena je ve} u letopisnom crâkovâ {a{âkou s.a. 1466, {a{inâ
(acc. pl. {a{e) (RKS 3: 81, 486). Up. @a`evo. Pogre{no Miklosich 1874: 104
izvodi srp. [a{ka od fitonima {a{ ‘carex’.
(SÂ)STANÂK m.: ou s’stan’kâ ni`e iliine crâkve acc. 31rv, ou tâ`de
stan’kâ ou iliine crâkve acc. 31v, ou tâ`de stan’kâ rïkou acc. 33r, ou stan’kâ
potokou acc. 32r, ñt stan’ka rïkou gen. 31v. 31rv Kova~evi} i Jagi} ~itaju
ous’ stan’kâ ni`e iliine crâkve, no prvi ukazuje i na ovde usvojenu mogu}nost
~itawa (Spom. 4: xii).  31rv me|nik Jeli}a u Jel{cama, neidentifikovan
(up. Tomovi} 2011: 231), 32r, 33r me|nik budimqanskog Gora`da, danas spoj
Zagradske i Dapsi}ke reke (Tomovi} 2011: 232).  Prasl. *sã-stan-ãkã ‡
1.1.1.  Ve} Miklosich 1874: 104 stavqa stsrp. stanâci ‘confluentes’ s.v. sã-
stati se. Starija varijanta stsrp. sâstanâk ovde 31rv (za ~itawe v. gore) i u
poveqi kneza Lazara man. @drelu: na sâstankô Bistrice i Orïhovice (RKS 3:
255, gde Dani~i} ispravqa Vuji}evo ~itawe preneseno u MS 194), ~e{}e u
istom zna~ewu ‘sastavci dvaju vodotokova, puteva’ dolazi mla|a stanâk (ov-
de ~etiri puta, 31v o istom objektu!), nastala regularnim glasovnim upro-
{}ewem ss- > s- po ispadawu slabog poluglasa, up. lik odgovaraju}eg glagola
u opisnoj odredbi 19r: gdï se potoka staíta < *sãstajeta ‘sastaju’, sinonim
stave < *sâstave, sati < *sãsati ‘sisati’ itd. U savremenim likovi sa-
sta(ja)ti se, sastanak, sastavqati (se) â > a je obnovqeno u preverbalnom
slogu. Nema razloga da se pretpostavi da je u 31rv re~ o nekom seoskom sabor-
nom mestu (tako Tomovi} 2011: 231), niti da se gen. pl. stanâkâ shvati kao
(indeklinabilan?) pridev (tako Rodi} 1980: 309).
SVETAJA VRA^A m. du.: ñt svetáä vra~ou gen. 37v–38r.  -áä me-
sto -ouä.  Me|nik Podlu`ja, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 242). 
Od csl. Svêtaë Vra~a ‘Sv. Kozma i Damjan’, ‡ 4.3.2.1.  Hagionim se ovde
odnosi na neku danas nestalu crkvu posve}enu dvojici svetiteqa. Sv. Kozma
i Damjan, zvani jo{ Besrebrenici i Bezmitni vra~i (stsl. vra~â ‘lekar’),
besplatno su le~ili sirotiwu; kako se wih dvojica zajedno {tuju, oblik du-
ala u BH je ispravan, a mno`ina stsrp. Svetái vra~eve (crkva kod Prilepa,
RKS 3: 158), Sv. Vra~i kao naziv slave kod Srba — sekundarna. Kult je vizan-
tijskog porekla, ali je bio u sredwem veku rasprostrawen i kod katolika u
Dalmaciji, v. Jire~ek 1901/04: 55 = Jire~ek 2: 64.
(SVETA(JA) GORA) f. svetogorski adj.: ou svetogor’skou megä f. sg.
acc. 42v, Svetogorci ethn. m. pl.: megí ... sâ svetogorcá instr. 71v–72r. 
Stsrp. Svetaë Gora < csl. Svêtaë Gora, ‡ 2.1.1.  Csl. naziv nastao je kao
prevod za gr. Agion Oroj. Tako se planina Atos (stgr. Aqwj), koja ~ini naji-
sto~niji od tri kraka (œprstaŒ) poluostrva Halkidike u egejskoj Makedoni-
ji, prozvala po svojevrsnoj mona{koj dr`avi, osnovanoj tamo u IX veku. U BH
pridev uz me|a ozna~ava posed svetogorskog manastira Hilandara u sused-
stvu Svetostefanskog vlastelinstva ‡ 5.6.1.1; u istom zna~ewu ovde i etnik
Svetogorci od *svetogorsci (mnisi / kalu|erje), ‡ 5.6.4.
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SVETÁ SR\ m.: gen. ou svetago srâgë 73r. Sli~no DH III 2740–41,
2839, na svetomâ srâgi II 61.  Benediktinski manastir, danas u ru{evina-
ma, na Bojani ispod Skadra, sa crkvom posve}enom Sv. Sergiju i Vakhu i
pristani{tem gde su karavani preuzimali robu sa la|a (up. Jire~ek 1879: 65 d.
= Jire~ek 1: 279).  Gr. Agioj Sergioj ‘Sveti Sergije’, ‡ 4.3.2.1.  Kult dvo-
jice ranohri{}anskih mu~enika, Sv. Sergija i Vakha, rimskih vojnika po-
stradalih pod Maksimijanom 284–305. imao je u ovom delu hri{}anskog sveta
sredi{te svoga zra~ewa upravo u Skadru, na koji se u sredwem veku prenelo
ime sirijskog grada u kojem je Sergije postradao Rosaf (tako ve} kod Prvoven-
~anog). Sam manastir pod Skadrom je po jednoj nepouzdanoj i pozno zabele`e-
noj tradiciji podigao Justinijan, dok prvi pouzdaniji podaci o wemu poti~u
iz XI–XII v. (po popu Dukqaninu, tu su sahrawivani zetski vladari); obna-
vqali su ga Nemawi}i: 1288–90. kraqica Jelena sa sinovima Dragutinom i
Milutinom, a ne{to docnije, 1318, ponovo sam Milutin. O rasprostraweno-
sti ovog sveta~kog kulta svedo~e sredwovekovna crkva Sancti Sergii de Flumi-
ne u Kotoru, crkva Sv. Sr|a u Tivtu i poru{ena crkva sa istom posvetom na
Prevlaci, Mons Sancti Sergii sa kapelom, i danas brdo Sr| iznad Dubrovni-
ka, kapela Sv. Sr|a i Vakha kod Stona, ~ak na Kor~uli ecclesia S. Serci extra
muros pomenuta u XIV v. Kult se {irio bez obzira na konfesionalnu podelu;
u Podima severno od Herceg-Novog ima stara pravoslavna crkva Sv. Sr|a i
Vakha, verovatno iz doba hercega Stjepana. V. Jire~ek 1897: 47–52 = Jire~ek 1:
494–497; Jire~ek 1901/04: 54 = Jire~ek 2: 63, up. Zirojevi} 1984: 166; jedan
hercegov ~ovek zvao se Radoje Sr|evi} (RKS 3: 155), a LI Sr| bilo je u XIV
veku rasprostraweno i u dana{woj Metohiji; Sr|evdan 7/20. oktobra spada u
srpske slave. Pravoslavnima i katolicima zajedni~ki lik imena Sr| svakako
je stariji od XI v., jer pokazuje ranu zamenu er sa âr > r i srpsko | za gr. gi kao
u Gewrgioj > \ura|, \or|e uz izostanak posredstva dalmatoromanskog u kojem
je gj davalo z: Sergius > Sersi, dubrova~ko prezime, posrbqeno u Zrâzovi}
(up. Jire~ek 1903: 59 = Jire~ek 1962: 338; Skok 3: 318).
SVÏTLA PE] f.: ou pe{tâ svït’lou acc., ñt pe{ti gen. 35v.  Gra-
fija pe{tâ prema csl. kwi`evnoj normi, izvorni narodni lik posvedo~en je
u DH, v. ni`e.  Me|nik bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, navodi
se i u DH III 2281 na me|i sela Ku{eva prema Svetostefanskom vlastelin-
stvu: ou svïtlou pekâ, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 239, koja pretpo-
stavqa da je re~ o pe}ini Krevenici na obodu Tu{kog poqa, kraj koje se po-
~etkom XX v. bele`e crkva i œCrkveno brdoŒ, alb. ]afa Ki{s, tj. Qafa e ki-
shes).  Prasl. *svetâlã, f. -la + *pektâ ‘svetla pe}ina’, ‡ 2.1.1, up. pe}.
SVIBOVÂC m.: me`dou svibov’câ acc. 17v.  Me|nik Strïlca u Sit-
nici, danas selo Sibovac, -ovca ([krivani} 1956: 183; Tomovi} 2011: 211;
naglasak po Elezovi}u; Sibovac Bukumiri} 157).  Prasl. dijal. *svibovã,
adj. od *sviba ‘Cornus sanguinea’ + -âcâ, ‡ 3.3.4.  Univerbizovano verovat-
no od *Svibov potok, dana{wi lik upro{}en disimilacijom v prema b kao u
samom fitonimu siba, siba, pridevu sibov, na Kosovu sibov (Elezovi}), up.
Sibovac u Bosni kod Grada~ca, sa o~uvanim sv- Svibovec u hrv. Zagorju (up.
hrv. ime meseca svibaw ‘maj’), pet sela Sibnica (IM) < *Svibnica; u slu~aju
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Sibnice u Gru`i izvorni lik Svibânica bele`i @P (ZSPP 91). Prasl. di-
jal. *sviba nastalo je preko *svidba < *svidva (up. poq. swidwa pored swid-
ba) od *svidy, svidãve (Skok 3: 371 d.). Na jugu se stariji lik ~uva u mak. hi-
dronimu Svidnica, toponimu Svidovica (Stankovska 2001: 361), gde se svi-
dov- izvodi od prvobitne u-osnove (up. ‡‡ 2.4.1.1, 2.4.2.1). Na *svidân- ili
*svibân- svodi se svin- u bug. dijal. svinak ‘`buwe, prete`no grabovo; drvo
nalik brestu; vrsta bukve, graba’ (u BER 6: 548 neubedqivo se pomi{qa na
izvo|ewe od svinà ili svin ‘sviwac’), a verovatno i deo toponima osnove
sviw-, kao Sviwak ‘ubao i golo strmo brdo u Katunskoj nahiji’ (Pulevi}/Sa-
mard`i} 441), Sviwak u hrv. Posavini, sln. oronim Svinjak (koji se ne prete-
rano ubedqivo tuma~i kao *Svitnjak jer iza wega svi}e sunce ili kao *Sovi-
njak od sova, v. Snoj 2009: 404).
*SVINAREVO n. (?), adj. svinarevski: skrozï kou{te svinarev’ske f.
pl. acc., pri kou{tahâ svinarev’skiihâ loc. 38r.  Me|nik Podlu`ja, neiden-
tifikovan (po Tomovi} 2011: 242, œverovatno u dana{wem selu VladwaŒ). 
Prasl. *svinar’evã, adj. poss. od *svinar’â ‘sviwar’, n. -evo prema *se(d)lo
‘selo’, ‡ 2.4.2.2.  Up. st~e{. suinar ‘porcarius’ 1088 (Miklosich 1872: 86),
~e{. tpn. Svinarov, Svinary (id. 1874: 103). Savremeni oblik re~i, koji je
jo{ starosrpski (svinërâ RKS) ima -w- analogijom prema sviwa, up. dana-
{wa sela Sviwarevo u Srbiji kod @abara, u Bosni kod Visokog i kod Kise-
qaka, Sviwarevci kod Vukovara (IM), dok je prvobitni svinar, posredno ov-
de posvedo~en, izveden od prideva svin ‘sviwski’, v. Svin{tica i up. u RP
(selo) Svinarji Vrd. (Mladenovi} 2003: 529), Svinari Bol. (id. 9222), ali Svi-
nàri Rav. (id. 11025), i danas Sviwari (id. 68).
SVIN[TICA f.: ou svin’{ticou, nizâ svin’{ticou do mlini{ta
acc. 25r.  Mo`e se ~itati i sa -w- Sviw{tica, ali v. ni`e.  Me|nik
Dï`eva, Suti i Bïkova, o~ito naziv vodotoka, neidentifikovan (up. Tomo-
vi} 2011: 227).  *Svinâ{~ica < *Svinâsk- + -ica od *Svinâska(ja) reka ‡
5.6.3.  U osnovi }e biti toponim od prasl. prideva *svinã ‘sviwski’ (up.
srpsl. svinihâ mesâ), najpre *Svino (selo), up. ovde Svinarevo, mo`da, sa se-
kundarnim sufiksom -ân-, *Svinâno, up. sln. Svino, rus. Svinoe, Svinnoe
(Snoj 2009: 404). Mawe je verovatno da treba ~itati sa -w- prema savremenom
liku prideva sviwski od sviwa i shvatiti nazvawe opisno: ‘reka oko koje
ima (divqih) sviwa’.
SEBÏMIQE n.: k’ sebïmilä dat. 25r.  Me|nik bawskih sela u Ra-
{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, i danas selo Sebemiqe u Ra{koj ([krivani}
1956: 185; Tomovi} 2011: 226).  Prasl. *Sebemil’â, adj. poss. na -jâ od LI
*Sebemilã, n. -l’e prema *se(d)lo ‘selo’, ‡ 2.2.2.1.  Nema drugih potvrda
za slo`eno LI *Sebe-milã, ali su mu oba ~lana obilno posvedo~ena u slov.
antroponimiji, za prvi up. Sebïdrag i Sebïtïh u lat. izvorima IX v., Sebe-
wa u Dalmaciji XII–XIII v. (skra}eno od *Sebï-nïg, up. A. Loma, ZRVI
45/2008: 109 dd.), sthrv. 1352. Sebïslav, st~e{. Sobeslav, poq. toponim So-
bieradz (Ivi}/Grkovi} 1980: 102 d.), *Sebemyslã u toponimu Sebemi{qe
kod Skopqa, 1300. vâ Sebïmi{li (ZS 610, up. Zaimov 1973: 157, Rospond
1983: 129 d.), sln. tpn. Sebetih, Sebeti{ (S.T.) itd.
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SELI[TE n.: seli{te acc. 52v–53r.  Prasl. *se(d)li{~e, izvedenica
na -i{~e od *se(d)lo ‘selo’, ‡ 1.2.4.  U ome|ewima BH re~ dolazi u memora-
tivnom zna~ewu ‘nekada{we, opustelo selo’ (v. Ma~u`ina seli{ta, Utï-
{ino seli{te, Hrastni~ska seli{ta, up. gradi{te, crkvi{te), dvaput
poja{wena pridevom star: Ma~u`ina seli{ta stara, stara seli{ta
hrastni~ka (up. seli{ta zapoustïv{a ñtâ vïka u Milutinovoj darovnici
Hilandaru, MS 63), ali u zakonodavnoj odredbi 52v–53r: A sirota koë imaa
mala sána. da si drâ`ii v’se selo dog’dï íi sánâ podraste, ako li ne ima sána
da si drâ`ii seli{te i vrâtâ i naibolä glav’nou nivou si o~ito je seli{te
u`i pojam od selo i obuhvata samo ku}u sa oku}nicom, odnosno vlasteoski
dvor, up. ku}i{te i R. Mihaq~i}, LSSV 664 d. Mogu}e je da i kod ove, kao i
kod osnovne re~i imamo odraz ukr{tawa, na op{teslovenskom planu, *sedlo
‘sedewe, sedi{te’ (up. selo ‘poselo’) i *selo ‘naseqe’, v. selo, up. naro~ito
dvojstvo oblika i zna~ewa u dowolu`i~kom: sedli{}o ‘prebivali{te, posed’,
dijal. seli{}o ‘kolonija, naseobina’.
SELO n.: Selo xyz nom. 10v (10x), 11r (9x), 17r (2x), 17v, 19r, 20r, 21r
(3x), 22r, 24r (3x), 27r, 28r (3x), 29v (2x) 30r, 30v, 31v, 33r, 34r, 35r, 40v, 43v
(2x), 44r (3x), dah selo ou rasï stranâ bïkova acc. (45r), da si drâ`ii v’se selo
acc. (52v), selou dat. 19v, sâ (...) selomâ instr. 29v, 30 r, 31v, 44v; pl.: sela nom.
11r, 37r, za sela acc. (33r), selomâ dat. 11v, sâ selá instr. 28r.  Prasl. *sedlo
‘mesto sedewa ¢ boravka’, ‡ 1.2.4.  Prasl. re~ izvodi se od korena *sed-
koji je u s(j)ed(j)eti, na sli~an na~in kao got. sitls ‘sedi{te, stolica’, lat.
sella < *sedla id., up. blisko obrazovawe *sedâlo ‘sedlo’. Zapadnoslovenski
likovi bez -d-: poq. sioáo, ~e{. dijal. (mor.) selo ukazuju da se psl. *sedlo u
ju`no- i isto~noslovenskim jezicima, gde dl daje l, ukrstilo sa drugom re~ju
*selo ‘poqe, pa{wak’, prasrodnom sa lit. dijal. sala ‘selo’, let. sala,
ist.-let. sola id., lat. solum ‘tle’, stvnem. sal ‘ku}a, boravi{te’, langob. sala
‘dvori{te, ku}a, zgrada’ (odatle neologizam sala ‘dvorana’), up. Fasmer 3:
596, Bezlaj 3: 225 d., Kurkina 2011: 178 d., 247 d. Trag tog ukr{tawa mo`e se
naslutiti u razli~itim zna~ewima izvedenice seli{te. Up. i Selca, Sel-
~anica.
SELCA n. pl.: Sel’ca nom. 37r.  Bawsko selo u Zeti, i danas Selca
blizu izvori{ta Cijevne u Albaniji ([krivani} 1956: 192; Tomovi} 2011:
241), zabele`eno i u [udikovskom pomeniku (XVII v.): Selca (PKJIF 8:
183). Prasl. *se(d)lâce, dem. od *se(d)lo, pl. -âca ‘seoca’, ‡ 1.2.4, up. selo.
 Manastir Vrawina imao je planinu Selca, dan. Seoca kod Budve ([ekula-
rac 1987: 79). Up. i Selca na Bra~u, Selca u Sloveniji, grad Siedlce u ist.
Poqskoj itd.
SEL^ANICA f.: Selo sel’~anica nom. 11r, megí sel’~anici dat. 14v. 
Danas So~anica na d. obali Ibra ([krivani} 1956: 180; Tomovi} 2011: 199),
1455. œSel~anicaŒ ([abanovi} 1964: 4), 1516–30. œSel~ani~eŒ, po~etkom XVI
v. œSel~aniŒ (Tomovi} 1987: 57).  *Sel~ane, etnik od *se(d)lâce ‘seoce’, v.
ovde Selca + -ica, ‡ 5.5.1.  Derivacija na -ica neposredno od osnove etni-
ka, a ne preko ktetika — bilo bi *Sel~anska rïka ¢ *Sel~an{tica, ‡ 5.6.3),
up. Gra~anica od *Grad~ane (= stanovnici Gradca), Beqanica, pritoka Ko-
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lubare, verovatno od *Bïqane (ERSJ 3: 78) — ukazuje na prvobitnu sintagmu
sa posesivnim genitivom mno`ine *rïka Sel~an. Osnovni lik Sel~ane/i kao
da je uporedo postojao do po~etka XVI v., kada je fiksiran u tur. popisu (v.
gore). Jedno selo Sel~ani pripadalo je manastiru Sv. Arhan|ela (AH 279,
303, up. Pe{ikan 1986: 40). Dana{wi lik sa regularnim razvojem preko *Se-
o~anica. U Bosni kod Dervente postoje sela Velika i Mala So~anica, u Ba-
niji tri sela So~anica, Gorwa i Dowa So~anica na reci So~anici, ~ije ime
Dikenman izvodi od sok, so~an (Dickenmann 2: 113), {to ne}e biti; So~ani
kod Kalinovika je verovatno toponimizovan etnik *Sel~ani. Up. sln. Sel~e
< Sel~ani, nem. (iz lokativa) Seltschach (Miklosich 1874: 91).
SÏNICE f. pl.: na sïnicahâ loc. 15v.  Ime `upi oko dana{weg grada
Sjenica na Pe{teri, 1253. na Sïnici (MS 41).  Prasl. *senânã(jâ), adj. od
*seno ‘seno’ + *-ica, najpre univerbizovano od *Senna(ja) reka, ‡ 3.2.3. 
Prvi pomen na Sïnici i naziv *vârxã Senice, u Sop. pom. Vrâhâsenice (Spom.
3: 183), dan. Vrsenice, up. Vrhubreznica, Vrhbosna, ukazuju na prvobitni hi-
dronim; za imenovawe `upe mno`inom imena reke up. stsrp. Moravice oko re-
ke Moravica. Up. rus. Sennaà (reka) naziv {est vodotokova, univerbizovano
Sennica u slivu Oke kod Moskve, na woj mesto Sennicá, poq. Sienna woda u
slivu Odre, toponim Siennica, ~e{. Senice f. pl., Vala{ska Senice itd., up. Mi-
klosich 1874: 91 s.v. seno. Za razliku od Sïnná potok, u univerbizovanom li-
ku do{lo je rano do upro{}ewa grupe nn nastale po ispadawu slabog polugla-
sa, up. Senaja pod Kosmajem < *Senânaja, no mestimi~no se ona mogla du`e ~u-
vati i onda razviti disimilacijom u ln, up. dijal. sionica < *senânica ‘sena-
ra’, 1719. Selna < Senna (tako u RP), danas Sewe u Resavi (up. A. Loma, NJ
33/1999: 100 dd., Resava 104 dd., OP 21/2011: 442). Mogu}e je, ali mawe vero-
vatno, da je ime `upe poreklom toponimizovan apelativ *senânica, ‡ 1.2.5.3.
SÏNNÁ POTOK m.: ou sïn’nái potokâ acc. i nis’ potokâ acc. 26v. 
Me|nik Dï`eva, Suti i Bïkova, danas nepoznat (Tomovi} 2011: 227). 
Prasl. *senânãjâ, adj. od *seno ‘seno’ + *potokã ‘potok kraj kojeg su senoko-
si’, up. potok, ‡ 2.3.1. Isti hidronim postoji na ~e{kom tlu: Senny potok
u slivu reke M`e; ~esti su univerbizovani likovi: rus. Sennoè dva naseqa,
hidronim Sennaà na {est mesta, Sennoe pet sela u Rusiji, {est u Ukrajini,
Sienno {est, Sienna ~etiri sela u Poqskoj itd. Up. Sïnice.
SÏNOKOS m.: nadâ sïnokosâ acc. 13r.  Me|nik bawskog poseda na l.
obali Ibra, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 202).  Prasl. dijal. (jsl.)
*seno-kosã ‘livada za ko{ewe’, ‡ 1.2.2.  Re~ je slo`enica od *seno i *ko-
siti, prvi starosrpski pomen je Savinâ sënokosâ u LP (Spom. 3: 8), zatim sâ
niviímâ i sïnokosi u Milutinovoj poveqi Hilandaru, MS 64); u ne{to
druk~ijem zna~ewu postoji i u bugarskom (senokos ‘vreme kosidbe; kosac’,
BER 6: 611) i slovena~kom (senokos ‘kosac’, Bezlaj 3: 228). ^esta je kao (mi-
kro)toponim: Sjenokos(i) (Seno-) u dan. Crnoj Gori na stotinak mesta (Pule-
vi}/Samard`i} 443–445), Sjenokos u bos. Podriwu, u Bosni kod Vare{a, Sino-
kos kod Travnika, u Slavoniji, Senokos u ist. Srbiji na St. planini, u Ma-
kedoniji, Bugarskoj. Stariji, op{teslovenski sinonim je *seno-`etâ u sln.
seno`et, strus. sïno`atâ, rus. seno`atâ, -i f., ukr. s›no`atâ, blr.
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sena`acâ, poq. dijal. siano`e}, u toponimiji Sjeno`eta (du. ?) selo u Va-
sojevi}ima, ik. Sino`et, sln. Seno`et, etnik *Seno`et’ane > sln. Seno`e~e
(Snoj 2009: 374), stsrp. (sa isto~noju`noslovenskim {t < *tj) Sïno`eúani
selo u j. Metohiji (AH 280) itd. Up. Zett 1970: 102 d.
SÏ^ENA STÏNA f.: ou sï~enou stïnou acc. 42v.  Me|nik plavskih
i altinskih planina, navodi se i u DH I 241 u me|ama plavskih planina, da-
nas nepoznat (up. Tomovi} 2011: 234 d.); A. Xogovi}, OP 4: 297 bele`i u tom
kraju Se~ena stena kao naziv litice na ulazu u Rugovsku klisuru.  Prasl.
*se~enã, pt. pf. pass. od *sekti ‘se}i’, f. -ena + *stena, ‡ 2.8.1.1.  Up. ovde
Prosï~ena stïna, daqe sï~ená kamenâ u RP, me|nik sela Prilepnice kod
Gwilana (MS 198). U ba{tinskoj poveqi koju je \ura| Crnojevi} izdao
1494. [}epanu Malon{i}u pomiwe se kao svedok i majstor koji granice se-
~e Damjan Radovana Medojevi}a sin iz Za~ira a u poveqi kojom je isti vla-
dar utvrdio granice Gra|ana ka`e se poslah majstora Ostoju [estu od Za-
~ira i zapovijedah use}i granice ([ekularac 1987: 227, 234). Sli~no se u
istom ome|ewu ima tuma~iti Vrtïnaja stïna.
SITNICA f.: ou sit’nicou acc. 17r, 19r, ouzâ sit’nicou acc. 19r, ou
sit’nici loc. 17r, po ... sit’nici dat. 73v.  I danas reka Sitnica, u obrti-
ma ou, po sit’nici nekada{wa `upa u wenom pore~ju, u tom zna~ewu ve} kod
Prvoven~anog: Sitnicou (RKS), ime reke kao me|nik i u DH II 27, III 1166: ª
sit’nice.  Prasl. *sitãnã, adj. od *sitã, *sita ‘{evar, barske biqke Juncus,
Scirpus’, f. -âna prema reka + -ica, ‡ 3.2.3.  Miklosich 1874: 92. Up. Sitni-
ca pritoka Mora~e, selo u zap. Bosni, Sitnica dva sela u Poqskoj.
SKAKAVÂC m.: ou skakav’câ, i strâmo ou rïkou acc. 31v.  Me|nik
Jeli}a u Jel{cama, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 231).  Prasl.
*skakavã, adj. od *skakati + *-âcâ ‘onaj koji ska~e’, m. prema potok, slap, ‡
3.3.5.2.  Skakavac je bio stari naziv sela Raspore kod Bihora (T. Kati},
\ur|. stup. 486). Up. i Skakavac u Bosni kod Sarajeva, u Hrvatskoj kod Kar-
lovca, potok Skakavac u Fo~i (terenski zapis J. Radi}), bug. Skakavec ime
vodopada, sl~., ~e{. skakavy adj., poq. Skakawa ime sela. Univerbizacija u
zna~ewu ‘slap’ mogla se kod likova skakavac, skokovac odigrati ve} na pred-
toponimijskoj, apelativnoj ravni, up. Schutz 1957: 72.
(SKOPJE n.), adj. skopski: ípiskopâ ... skopâskii stefanâ m. sg. nom.
85v; (igoumenâ) skopâskii nikodimâ m. sg. nom. (86v) U ispisu |akona Da-
mjana iz 1453: (episkopâ) skopskji, (igômenâ) skopská ([af. Pam. 54 d. = ZN
303o, 304o).  I danas Skopje, glavni grad Makedonije, stsrp. Skop(i)í, u
@KA gradâ slavânái Skopií 44, 126, vâ slavnïmâ gradï Skopii 138, 344, vâ
gradou Skopiä 379, vnoutrâ / blizâ grada Skopië 138; u najranijem pomenu
kod Stefana Prvoven~anog Skâpâlâ, v. ni`e.  Od predslovenskog imena
grada, lat. Scupi m. pl., ‡ 7.1.1. Anti~ki toponim preuzet je od strane Slo-
vena u vidu j-posesiva prema gordã: *Skãp-jâ > *Skãpl’â > stsrp. Skâp(â)q
grad, up. ‡ 2.2.2.5; docniji stsrp. oblik odra`ava mak. glasovne razvoje ã > o
i l’ > j, uz naslawawe na sufiks *-âje, ili mo`da j-posesiv u sredwem rodu
prema poqe; dana{wi Skopqe sa novim jotovawem. Nije iskqu~eno da se mno-
`ina Scupi shva}ena kao naziv za stanovnike prvobitno odrazila u sloven-
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skim ustima u obliku plurala mu{kih i-osnova na -âje prema *l’udâje, da bi
naknadno taj zavr{etak bio reinterpretiran kao sufiks sredweg roda. Razlog
{to su Srbi u XIV veku svoj lik toponima zamenili tu|im mogao bi biti is-
ticawe dr`avno-pravnog kontinuiteta, va`nog u slu~aju tako znatnog mesta;
wegov vizantijski oblik, zasnovan na makedonskom, glasio je Skopia. U izvo-
|ewu ktetika sufiks biva odba~en. Toponimi Skopqe pored Uskopqe u Bosni,
Uskopqe kod Dubrovnika i Trebiwa ne}e imati ni{ta zajedni~ko sa ovim
supstratnim ostatkom, ve} se obja{wavaju kao j-posesivi (Uscople sa -q- ve} u
LPD 324) od nadimka *(U)skop ‘u{kopqenik’, mada se i bosansko (U)skopqe
jednom pi{e Skopií (GSUD 42: 145). Up. Skok 3: 265; Schramm 1981: 359–362.
SKROBOTNICA f.: skrobot’nica nom., ñt skrobot’nice gen. 40r. 
Me|nik zetskog Hrastja, i u DH I 238, II 43: rikavcou megë skrobotnica, da-
nas Skrobotu{a u Albaniji (Petrovi} D. 1988: 7, up. i kartu na 161; tako i
Tomovi} 2011: 241); nema potvrde da i danas postoji pod neizmewenim ime-
nom reka Skrobotnica, kako to tvrdi [krivani} 1956: 192.  Prasl. dijal.
(jsl.) *skrobotânã, adj. od *skrobotã ‘pavit’, f. -âna + -ica, ‡ 3.2.3.  Miklo-
sich 1874: 93 s.v. *skrobotã, gde poredi sa tla Hrvatske Skrobotnik, Sro-
botnik, sln. Srobotnik, [krabutnik i dr. Sa terena Ku~a Petrovi} D. 1988:
121 daje jo{ i Skrobutna, -e, -oj (pe}, tj. pe}ina). Jsl. naziv za biqku pavit
(Clematis vitalba) skrobut (Vuk, iz Boke), {krobut (‘neka trava’, Hvar), skro-
mut (Hercegovina), csl. skroboutã, sln. {krobot / {krebot, daqe mak. skreba,
bug. skreba, skrebãr id., sa vokalizmom o drugog sloga izvedenicu {kroboti-
na pored skrobutina, skromutina. Krajwe poreklo ovog fitonima je neizve-
sno, ali je o~ito naslawawe wegovih pojedinih oblika na onomatopejski gla-
gol prasl. *skrobotati, odatle postverbal csl. skrobotã ‘{tropot’ (up. Skok
3: 270b, M. Furlan u Bezlaj 4: 67). Za dana{wi lik up. dole IV 7.3.1.4.
SLAVIJI] (STUDENÂC) m.: ou stouden’câ ou slaviikâ gen. pl. (?) 30r.
 Mo`e se ~itati i Slavi}, Slavji}, Slavik, ali v. ni`e.  Me|nik bawskog
sela Pavqa u Ra{koj, danas Slavi}, naziv livade u dolini Qudske ispod Gor-
weg Pavqa ([krivani} 1956: 188, Tomovi} 2011: 229).  Prasl. *solvâjâ ‘sla-
vuj’ u funkciji LI + -it’â sufiks za gra|ewe patronimika: ‘Slavujevi}’ ‡ 4.5.2.
 Verovatno u studenâc u Slaviji} treba shvatiti kao jedan me|nik sa pono-
vqenim predlogom izme|u apelativnog i atributivnog dela, a ovaj drugi kao po-
sesivni genitiv mno`ine: Slaviji} studenâc ‘Slavujevi}a studenac’, ‡ 6.1.2.2,
up. u istom kraju Golubovi} potok. Prasl. lik ornitonima *solvâjâ, odra`en u
srpsl. slavii kod Teodosija (RKS 3: 120), dijal. slavaj, -vja pored slavaq, -vqa
(prvobitno *slavaj, -vqa), stsl. slavii, strus. solovii, rus. soloveè, zamewen je u
savremenom jeziku varijantom slavuj, koja dolazi i kao LI, up. prezimena Sla-
vuji}, Slavujevi}. Da se ~ita *Slavji} smeta dana{wi lik (o~ekivalo bi se
*Slavqi}), razvoj -âjâ > -i u nom./acc. *Slavi, odatle gen. *Slavija itd., up.
Dragi, -ija. Druk~ije Ivi}/Grkovi} 1980: 103 (izvode od hipokoristika Slav
ili, zbog pisawa -iikâ, od nepotvr|enog LI *Slavija).
SLAVKOVA KU]A f.: za slav’kovou kou{tou acc. 16r.  kou{ta
srpsl. umesto koukë. Me|nik bawskog poseda na d. obali Ibra, neidentifi-
kovan (up. Tomovi} 2011: 208 d.).  Prasl. *Slavãkovã, adj. od LI *Slavãkã /
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-ãko, f. -ova + *kot’a, ‡ 2.4.1.1, v. ku}a. Stsrp. LI Slavâko najpre je posve-
do~eno u @P, a zatim i na ovom terenu u prvoj polovini XIV v. (Rodi} 1980:
314, up. Ivi}/Grkovi} 103, Grkovi} 1986: 171). Up. u Novgorodu Slavkova
ulica 1261, selo Slavkovo, ~e{. Slavkovo 1224, poq. Sáawkowo, Sáawkow
(Vasilâev 345).
SLATINA f.: ou slatinou acc., ñt slatine gen. 26r, 31r.  26r me|nik
bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, po [krivani} 1956: 185 da-
na{wi lokalitet Slatina œod Krsta ka reci i selu Tu{imqaŒ (Tomovi}
2011: 227 identifikuje prethodni me|nik Stra{ivâc sa Stra{nim poto-
kom u selu Pilareta, a Slatinu ne pomiwe); 31r me|nik Go{eva pod Jele~em,
neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 230).  Prasl. *soltina ‘izvor mine-
ralne, slankaste vode; bara, mo~vara’, ‡ 1.1.1.  ^est hidronim i toponim,
kako na s.-h. terenu: stsrp. Slatina selo kod Prizrena, u Homoqu, me|nik
Pro{inovaca, dan. Pro{tinca u Resavi (RKS), pedesetak sela istoga imena
u biv{oj Jugoslaviji (IM), tako i u drugim slov. zemqama, up. Miklosich
1874: 94: bug. Slatina, sln., sl~., ~e{. Slatina, poq. Sáocina, rus. Solotina
itd. Za prasl. re~ up. Udolph 1979: 261–268; obi~no se izvodi od praie. *sal-
‘so’, *salt- ‘slan’, ali nije iskqu~eno da je ponegde na slovenskom terenu
do{lo do ukr{tawa sa refleksom praie. *kalt- ‘hladan’ odra`enog u lit.
{altenis, {altinis ‘izvor’, up. ovde studenâc, od istog korena prasl. *solna
‘slana, iwe’ = lit. {alna.
SMRÏKOVICA f.: ou s’mrïkovicou acc., ñt smrïkovice gen. 25r 
Me|nik bawskih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, danas nepoznat (To-
movi} 2011: 227).  Prasl. *smerkovã, adj. od *smerka ‘smr~a, Picea abies;
kleka, Juniperus’, f. -ova + -ica, ‡ 3.2.6.  Univerbizovano iz sintagme tipa
Smrekova glavica (na ~etiri mesta u dan. Crnoj Gori, Pulevi}/Samard`i}
433), up. Smrekovica selo u Bosni kod Breze, Smrikovica u Istri, Smrekovi-
ca planina u Slova~koj, ukr. Smerekovica. Najraniji posredan pomen den-
dronima je planina Smrï~nikâ (Smrë~nákâ) u Potarju, posed Bogorodice
Stonske pa Sv. Petra i Pavla na Limu (ZSPP 197, 228).
SMUDIGLAV m.: ñt smoudiglava gen. 71v.  Me|nik vla{ke zemqe
na Kijevu, neidentifikovan (Tomovi} 2011: 225). *Smodi-golvã, slo`eni-
ca od prasl. *smoditi ‘smuditi, prqiti’ i *golva ‘glava; vrh brda’. ‡ 3.2.6.
 Ako je jednina prvobitna, posredi bi najpre mogla biti pridevska slo`e-
nica kao orografska metafora: ‘vis ogoreo pri vrhu’, ‡ 2.1.2.1, v. glava, up.
Bïloglav, a ako se dopusti sekundarna singularizacija tipa Domanïzi > Do-
manïg, ‡ 4.3.1, posredi bi bila determinativna slo`enica u funkciji rodov-
skog nadimka *Smudiglavi ‘qudi koji vatrenim `igom obele`avaju glave
svoje stoke’, up. Smudirozi.
SMUDIROZI m. pl.: Katounâ smoudirogââ gen. 65r.  Danas Smutiro-
ge u alb. delu g. Polimqa (Pe{ikan 1984: 202; Tomovi} 2012: 238 pi{e Smu-
tiroga).  *Smodi-rozi, slo`enica od prasl. *smoditi ‘smuditi, prqiti’ i
*rogã ‘rog’, verovatno rodovsko ime ‘qudi koji smude rogove’, ‡ 4.4.1.1. 
Naziv bi odra`avao sto~arsku praksu obele`avawa ovaca tako {to im se usi-
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janim gvo`|em opale rogovi; gen. pl. u posesivnoj sintagmi uz katun (‡
6.1.2.1). Up. Smudiglav.
(SOPOTE f. pl.), adj. sopotski: (igoumenâ) sopots’kii aõanasií m. sg.
nom. (86r), sopotâskámâ zabïlomâ m. sg. instr., crâkvi sopotâskoi f. sg. dat.
15v.  U ispisu |akona Damjana iz 1453: sopotská ([af. Pam. 55 = ZN 304o).
 Manastir na izvoru Ra{ke, danas Sopo}ani.  Prasl. *sopota f., *sopoty
pl. ‘izvori’, ‡ 1.1.1.  Naziv se prvobitno odnosio na izvor Ra{ke, jako kra-
{ko vrelo (kojim je reka isticala iz jedne pe}ine dok 1953. nije kaptirano),
a zatim se preneo na tamo{wi manastir, zadu`binu kraqa Uro{a, najranije
posvedo~enu pod imenom Sopote u natpisu sa krsta koji je kraqica Jelena u
drugoj polovini XIII ili po~etkom XIV v. darovala svetoi Troici ou
Sopotahâ (MS 70, ZN 45o), da bi docnije prevladao etnik Sopo}ani, kako se
manastir i danas zove: (mïsto rekomo) Sopo}ani ve} u @KA 19, 290, 334, i u
letopisu, up. RKS 3: 140 s.v., Sop. pom. 187 Sopokëni. Na op{teslovenskom
planu, ukqu~uju}i ju`noslovenski teren, boqe je posvedo~en lik mu{kog ro-
da *sopotã (devet sela Sopot u biv{oj Jugoslaviji po IM); Udolf 1979: 450
notira kao jedini femininum sln. Sopota, ime pritoci Save u gorwem toku
(Bezlaj 1961: 207), ali Snoj 2009: 389 navodi da se u Sloveniji na vi{e mesta
sre}u hidrografski i topografski nazivi Sopot, Sopota, Sopote, dok IM po-
red jednog sela Sopote u Sloveniji bele`i i drugo istog imena, u Hrvatskoj
kod Jastrebarskog.
SOHA f.: ou sohou acc. 14v.Me|nik Sel~anice (So~anice), dana{wi
vrh Soa 1114 m (Tomovi} 2011: 207).  Prasl. *soxa ‘ra~vasta grana, kolac,
potporaw, stub, kip’, ‡ 1.2.6.  Prvobitno mo`da oznaka nekoga takvog
objekta (up. u istom ome|ewu ^rnoglavqa glava), ili oronimska metafora,
up. verovawe u Hercegovini da je Durmitor nebeska soha (Vuk s.v. Durmi-
tor). I drugde kao topografsko nazvawe, up. *Soha u osnovi etnika So{ane
(DH II 33, III 1703), danas [o{an (Shoshan) u Albaniji (Pe{ikan 1981: 5),
mak. So{ani kod Ohrida (IM), Socha selo u Poqskoj kod Lo|a. Up. i
Rasohatá kamá, Rasohatâc.
SPASOVA CRKÂV f.: ou spasovou crâkvâ acc., ñt crâkve gen. 12v, 24v.
 12v me|nik bawskog poseda na l. obali Ibra, ~iji bi odraz moglo biti da-
na{we Spasovo brdo u selu Veqi Breg (Tomovi} 2011: 201); 24r me|nik baw-
skih sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïkova, neidentifikovan (up. Tomovi}
2011: ). Stsrp. Spasov, adj. od Spas ‘Spasiteq = Hristos’, f. -ova + crkâv,
‡ 2.4.1.2.  Naziv za crkvu posve}enu Hristu Spasitequ, odnosno prazniku
wegovog Vaznesewa (Spasovdan), up. metohië spasova = manastira @i~e (MS
18), igoumenâ spasovâ = mile{evski (MS 561); i u @i~i i u Mile{evi crkve
su posve}ene Hristovom Vaznesewu, kao i crkva Sv. Spasa u Prizrenu, gde se
odr`avao trâgâ prïdâ spasovïmâ dânemâ (AH 288). Stsl. Spasã je prevod
gr~kog Swthr. Up. Spasovo dubje.
SPASOVO DUBJE n.: ou spasovo doubií acc. 32r.  -ií = je. 
Me|nik budimqanskog Gora`da, neidentifikovan, mo`da u vezi sa dana-
{wim potesom Dub izme|u Gora`da i Vrbice (Tomovi} 2011: 232).  Stsrp.
Spasov, adj. od Spas ‘Spasiteq = Hristos’, n. -ovo + dubje < prasl. *dobâje,
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‡ 2.4.1.2, up. Dub.  Naziv ozna~ava hrastovu {umu u vlasni{tvu nekog ma-
nastira posve}enog Hristovom Vaznesewu ili Preobra`ewu, up. Spasova
crkâv (Ivi}/Grkovi} 1980: 104; Rodi} 1980: 314, koji nepotrebno dopu{ta
alternativno izvo|ewe od LI Spasa, hipokoristika od Spasoje, premda na
hagionim u osnovi ukazuje ve} i paralelni naziv Vra~evo dubje).
SRBAWA f.: zaselií srâbanë nom. 29.  Negde u Ra{koj nedaleko od
Drami}a i Vranovine, danas nepoznato (up. [krivani} 1956: 187; Tom 2011:
229, sa pretpostavkom da se radi o dana{wem selu [arowe). Stsrp. Srbaw,
adj. poss. od *Srbani < rum. *Sirbani m. pl. ‘Srbi, Srbqani’, f. -wa verovatno
prema vâs, ‡ 2.2.2.5.  Up. u Rumuniji Sirbeni, obrazovano sufiksom slov. po-
rekla -eni / -ani < slov. *-ene, -jane od etnonima rum. Sirbi < slov. *Sârbi
‘Srbi’ (Iordan 285 d.); sa varijantom sufiksa -ani *Sirbani verovatno i ime
sela (G. i D.) Srbani u Istri kod Buja, kao toponomasti~ki nanos istarskih
Vlaha (Istrorumuna, ]i}a). Ime predstavqa jedan od ranih tragova prisustva
nosilaca rumunskog jezika na starosrpskom tlu i wihovog me{awa sa Slove-
nima. Mawe je verovatno da se radi o ~isto slovenskom nazvawu, bilo od
*Sârbi (o~ekivalo bi se *Srbqani ili *Srbqane, jer se na ovom terenu epen-
tetsko l ~uva, up. Tu{imqa, Lipqaw), bilo od prasl. *sãrbati ‘srkati’, po-
sredstvom ina~e neposvedo~enog nadimka *Srban. Up. Srbska(ja) zemqa.
SRBSKA(JA) ZEMQA f.: vâ svoímâ si ñtâ~âstvï srb’skoi zemli loc.
83v–84r, kralív’stvouä{timâ srb’skoä zemlíä instr. 84v., v’se srâbskií
zemlí gen. 86v, pl. srb’skiihâ zem’lâ i pomor’skáihâ gen. 8r, 79v, 82r, 85r, 90r.
 Opisni naziv za sredwovekovnu srpsku dr`avu, odnosno za wen jezgreni
deo (up. izdvajawe pomorskih zemaqa u vladarskoj titulaturi 8r, 79v, 82r,
85r, 90r), @KA vâ zemli srâbâscïi, zemlí srâbâskáí 4, srâbâskáí zemlí i
pomorâskáí 5 itd.  Prasl. *sârbâskã(jâ), -a(ja) f. + *zeml’a, ‡ 2.6.1. Od-
govara mno`ini narodnosnog imena: gospodar srbskoj zemqi = gospodar Sr-
bqem; jednina je Srbin, up. da da latininâ srbinô polovinô latinâ a
polovinô srâblâ svedoke (MS 147), re|e Srbqin: da da latininâ srblinô
polovinô latinâ a polovinou srâblâ svïdoke (MS 162), sa prenosom -q- iz
mno`ine; obratno je jednina uticala da se Srbqi u savremenom jeziku izme-
ni u Srbi. Taj je oblik nepoznat starosrpskom jeziku (up. RKS 3: 149–151),
ali posvedo~en u drugim slov. jezicima: prasl. *Sârbi > mak. Srbi, bug. Sãr-
bi, sln. Srbi, sl~. Srbi, dlu`. Serby, rus. serbá, ukr. serbi (-y stari nastavak
akuzativa uzet za nominativ), u ~e{. Srbove, poq. Serbowie (sekundarni
plural u-osnova); samonazvawe gorwelu`i~kih Srba Serbja / Serbjo je mu-
{ka i-osnova nastala analogijom prema ludzo ‘qudi’; stsrp. Srbqi ne mo`e
se tuma~iti na taj na~in, mada u pojedinim potvrdama kao nom. Srbqe, loc.
Srbqeh pokazuje uticaj imenice qudje < prasl. *l’udâje, no epentetsko -q-,
posvedo~eno ve} oko 950. kod Konstantina Porfirogenita: Serbloi, jasno
svedo~i da je posredi palatalna o-osnova, sa ~im se sla`e i promena u ve}ini
primera: nom. Srbqi, gen. Srbâq, loc. Srbqih, tip stsl. korabli, korabâlâ,
korablihã od korablâ < gr. karabion (R. Bo{kovi}, ZMSFL 21/1978: 23–25;
Loma 2000: 93); u slu~aju srpskog imena, ona se najpre mo`e shvatiti kao
mno`ina mu{kog roda j-posesiva *Sârb-jâ ‘srpski, srpskoga roda’, kojim su
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na Balkan doseqeni Srbi ozna~ili svoje poreklo. Prasl. etnonim *Sârbi ne-
ma op{teprihva}ene etimologije. Mogu}nost tuma~ewa iz slovenskih je-
zi~kih sredstava svodi se na izvo|ewe od glagola *sârbati / *sãrbati ‘srka-
ti’: ime bi izvorno ozna~avalo pripadnike istog plemena kao bra}u po maj-
~inom mleku. No *sârbã kao postverbal od *sârbati prosto bi zna~ilo samu
radwu glagola, ‘srk’, eventualno, kao drugi deo slo`enice, vr{ioca radwe:
‘srka~’. To drugo je slu~aj sa ~e{kim toponimom, po poreklu imenom roda
Mlekosrby ‘qudi koji sr~u mleko’, koji me|utim svakako ne treba shvatiti
kao oznaku qudi povezanih matrilinearnim srodstvom, ve} kao podsme{qiv
rodovski nadimak kakvim susedi ozna~avaju jedni druge, poput gr. G(a)lak-
tofagoi ‘Mlekojedi’ ili Ipphmolgoi ‘Muzari kobila’ kako su Grci nazvali
nomade u Skitiji, dana{woj ju`noj Rusiji i Ukrajini, po wihovom na~inu
ishrane. Ako je etnonim *Sârb(j)i od *sârbati, u wemu se sa vi{e verovatno-
}e mo`e videti hipokoristik od odgovaraju}eg prasl. predlo{ka *Mel-
ko-sârbi, pod pretpostavkom da su takvim nazivom Sloveni izvorno ozna~a-
vali svoje nomadske susede. No izvo|ewe *Sârbi od *sârbati / *sãrbati pro-
blemati~no je i sa akcentolo{ke ta~ke gledi{ta, jer s.-h. Srbi pretpostavqa
akutsku intonaciju korenskog sloga, dok je kod glagola ona, bar prvobitno,
bila cirkumfleksna: prasl. *sârbati > rus. serbatâ, ukr. serbati, blr.
serbacâ; naglasak *sârbati u rus. dijal. serbatâ, sln. dijal. srbati, na koji se
poziva Snoj 2009: 535, mora biti sekundaran u svetlu baltskih i drugih ie.
paralela, koje pretpostavqaju koren bez laringala (up. LIV 587). Ukr. paserb
‘pastorak’ ne treba shvatiti kao *‘nepravi srka~ (maj~inog mleka)’, ve} kao
‘naknadno pridru`en (~lan porodice)’, up. ukr. priserbiti sà ‘pridru`iti
se’. Ukr. glagol sa svoje strane te{ko je odvojiti od rus. dijal. prisebritâsà
id. (Dalâ), koje se izvodi od sebr, sàbr, {aber ‘sused’ i u krajwoj liniji svo-
di na prasl. *sebrã ‘pripadnik seoske zajednice’, koje je u feudalizmu po-
primilo zna~ewe ‘(slobodan) seqak’, stsrp. sebrâ itd. To predstavqa dosta
va`an argument u prilog onima (Zolmzen, Preobra`enski, Kalima) koji vezu-
ju *Sârbi sa *sebrã. Ta semanti~ki primamqiva pretpostavka mo`e se sa
formalne strane braniti samo pod pretpostavkom da je jedan od dva oblika
pozajmqen iz nekog neslovenskog indoevropskog jezika. Ako se uzme da je
*sebrã doma}a slovenska re~ prasrodna sa starogermanskim etnonimom gr.
Kimbroi, lat. Cimbri, odatle izlazi zajedni~ki praoblik *kmbhro-, a on je u
ustima iranskih Sarmata i Alana, koji su od II v. pre Hr. do IV v. n.e. bili
jugoisto~ni susedi Praslovena, mogao zakonomernim razvojem preko *sabra-
dati *sårb-. Da je odgovaraju}a re~ postojala u sarmatsko-alanskom svedo~i
oset. sårvåt ‘seoska utrina, zajedni~ki pa{wak jednoga sela’, koje se izvodi
od *sårv < *sårb kao sarmatskog refleksa prairan. *sabra- = prasl. *sebrã
(Abaev 3: 88 d.). Raniji fonetski lik iste re~i, sa ve} izvr{enom metatezom
br > rb i oslabqewem a u å, ali jo{ o~uvanom grupom rb (koja docnije u sar-
matsko-alanskom daje rv), prepoznaje se u etnonimu Serboi, koji oko 150. po
Hr. Klaudije Ptolemej bele`i na svojoj karti negde u stepama severno od
Kavkaza, izme|u Kaspijskog i Crnog Mora. Po svim saznawima istorije, ar-
heologije i paleolingvistike, na tom prostoru u to vreme nisu `iveli Slo-
veni, nego sarmatsko-alanska plemena. Iz zbira raspolo`ivih uvida proiz-
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lazi verovatna hipoteza da su Ptolemejevi Serbi bili jedno od wih i da su
sebe nazivali re~ju koja poreklom i zna~ewem odgovara praslovenskoj *se-
bri, pa da su se izme|u sredine II i po~etka VII v. po Hr., a najverovatnije
pred najezdom Huna koji su 372. godine porazili Alane, naselili me|u Slo-
vene i u wih pretopili, zadr`av{i ipak, posloveweno, svoje staro ime, koje
se o~uvalo u raznim delovima slovenskog sveta. Sli~no se pretpostavqa za
narodnosno ime Hrvata. Ono se, za razliku od srpskog, sre}e i kao antropo-
nim, a u tom svojstvu je, u obliku Coro(u)aqoj, posvedo~eno ve} u II–III v. u
gradu Tanais na dowem Donu, gde je negr~ka onomastika sarmatsko-alanska,
pa se i ovo LI ubedqivo tuma~i kao sarm. HurvaÎ- od stariranskog
*hu-braÎr- = stind. su-bhratr- ‘dobar brat’ (determinativna slo`enica),
ili, pre, *hu-braÎra- ‘koji ima dobru bra}u’ (atributivna slo`enica). Tu
bismo imali disimilatorno ispadawe drugoga r i glasovni razvoj br > rb >
rv isti kao u oset. sårvåt ili iron. årvad, digor. årvadå < stiran. (nom.
sg.) *brata ‘brat’. Psl. *xãrvati odra`avalo bi mla|i sarmatski glasovni
lik (sa izvr{enom promenom rb > rv) nego *sârbi, {to bi svedo~ilo o pozni-
joj slavizaciji Hrvata, nazvanih po rodona~elniku ili plemenskom vo|i; po
Porfirogenitu, Crwbatoj je bio jedan od sedmoro bra}e i sestara koji su
Hrvate predvodili u seobi iz œBele HrvatskeŒ u wihovu balkansku postojbi-
nu. V. Loma 2000: 93 d. Ako je na{e tuma~ewe ispravno, narodnosno ime Sr-
ba bi se, preko sarmatskog etnonima Serbi, svodilo, zajedno sa starogerman-
skim etnonimom Kimbri, prasl. *sebrã, a mo`da i imenom Kimeraca (gr.
Kimmerioi), predskitskih stanovnika stepskog pojasa severno od Crnog mora,
na drevni indoevropski termin dru{tvenog ustrojstva *kmbhro-, i bilo bi
svakako starije od makroetnonima *Slovene ‘Sloveni’.
SRÏDWA GORA f.: ou srïd’nä gorou acc. 41r.  Me|nik planine Jere-
biwa, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 216).  Prasl. *serdân’âjâ, f.
-ân’a(ja) + *gora, ‡ 2.5.3.1, v. gora.  Up. Sredwa Gora selo kod Udbine,
Sredna Gora planina u Bugarskoj, Stredna Hora u Slova~koj, Srednàà gora u
Rusiji.
SRÏDWA PRÏSEDÂL f.: ou srïdnä prïsed’lâ acc. 30v.  Me|nik Go-
{eva pod Jele~em, neidentifikovan, po Tomovi} 2011: 230 dana{wi Niko-
li}a vrhovi, brdsko sedlo (970 m) izme|u sela Ohoqa i Go{eva.  Prasl.
*serdân’âjâ, f. -ân’a(ja) + *persedâlâ, ‡ 2.5.3.1, v. prïsedâl.
SRÏDWE BRDO n.: na pogor’ ou srïd’ní brâdo acc. 32v.  Me|nik bu-
dimqanskog Gora`da, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 232).  Prasl.
*serdân’â(jâ), n. -ân’e(je) + *bârdo, ‡ 2.5.3.1, v. brdo.
SRÏDWI DÏL m.: nizâ srïd’nii dïlâ acc., ñt dïla gen. 23r. 
Me|nik Lov~a Potoka sa Tu~epima, nepoznat (Tomovi} 2011: 215 d. pomiwe
na tom podru~ju jedan Sredwi breg, ali ga ne identifikuje sa sredwovekov-
nim oronimom).  Prasl. *serdân’âjâ + *delã, ‡ 2.5.3.1, v. dïl.
SRÏDWI RT m.: nizâ srïdnii râtâ acc. 31r. Me|nik Go{eva pod Je-
le~em, nepoznat (up. Tomovi} 2011: 230).  Prasl. *serdân’âjâ + *rãtã,
‡ 2.5.3.1, v. rt.
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STANÂK v. (sâ)stanâk.
STANI[TE n., pl.: na stani{ta kralívïhâ svinââ acc. 19v.  Me|nik
sela Plemetina u Sitnici, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 213); Svi-
ware j. od K. Mitrovice su predaleko odatle na severozapad, no u obzir dola-
zi Siwi Do isto~no od Plemetina (Sinidol Bukumiri} 39), ako je izvorno
*Sviwi dol = Sviwi dol u Makedoniji kod Ko~ana, Svini dol kod Smoqano-
vaca u sz. Bugarskoj, {to nije neverovatno, jer je odbojnosti prema nazivu ko-
ji sadr`i re~ sviwa mogla sadejstvovati te`wa ka upro{}ewu po~etne grupe
svi- u si-, up. Svibovâc, danas Sibovac. Prasl. *stani{~e ‘mesto gde se ne-
ko stani(o), mesto (privremenog) boravka’, ‡ 1.2.4.  Up. staniúe svetago
kralë (AH 301), dok u GP arhiepiskoupovo staniúe (MS 563) izgleda treba
~itati staiúe (ZSPP 501). œStani{ta kraqevih sviwaŒ verovatno su bile
hrastove {ume u kojima su se one `irile.
STARA RUPA f.: ou stouden’câ ou starou. ou roupou acc. 36r, pl.
staráihâ roupââ gen. 16v.  Moglo bi se, s obzirom na interpunkciju i po-
novqeni predlog, shvatiti da su 36r Stara i Rupa dva razli~ita mtp., ali je
to mawe verovatno.  16v me|nik bawskog poseda na desnoj obali Ibra, nepo-
znat, mo`da dan. Kodra e Birave, alb. ‘rupno brdo’ (Tomovi} 2011: 208); 36r
me|nik bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. To-
movi} 2011: 239).  Prasl. *starã(jâ), f. -a(ja) + *rupa, ‡ 2.1.1, v. rupa. 
Zna~ewe je verovatno ‘stari, tj. napu{teni rudokop’ (Stare rupe se pomiwu
neposredno uz Sa{ku rïku kod dana{weg rudnika Trep~e).
STEFAWE BRDO n.: ou stefaní brâdo acc. 26v.  Stefawe mo`da
kwi`. za *Stïpawe, v. ni`e.  Me|nik sela u Ra{koj Dï`eva, Suti i Bïko-
va, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 227).  Stsrp. Stefaw adj. poss.
‘Stefanov’, n. -we + brdo, ‡ 2.2.1.5. Za pridevski ~lan Ivi}/Grkovi} 1980:
104 pretpostavqaju u osnovi hagionim kao oznaku crkvenog poseda, up.
Stïpawa crkâv pod *Re|evo, Stefawi stlpi, dok Rodi} 1980: 305 kao da
uzima antroponimsko postawe, no u tom slu~aju pre bi se pisao œnarodskiŒ
lik Stïpan; u prostonarodnom izgovoru je verovatno i ime svetiteqa tako
glasilo, tj. *Stïpawe brdo. Up. prezime Stïpkovi}: dobroslavou
stïp’kovikä 47v.
STEFAWI STLPI m. pl.: me`dou stefaní stlâpe acc. 23v.  Ste-
fawi mo`da kwi`. za *Stïpawi, up. Stefawe brdo.  Me|nik Lov~a poto-
ka, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 215 d.).  Stsrp. Stefaw adj. poss.
‘Stefanov’, m. pl. -i + stlpi ‘oranice’, ‡ 2.2.1.5, v. stlp.  Verovatno zna-
~ewe je ‘zemqi{ni posed(i) manastira Sv. Stefana’, s obzirom na kwi`evni
lik imena Stefan prema narodnom Stïpan (up. Ivi}/Grkovi} 1980: 104).
STÏNA f.: ou stïnou acc. 24v, 25r, 25v, 42r, po stïnï dat. 39v, ñt
stïne 24v, 25r  24v i 25r dva razli~ita me|nika sela u Rasu Dï`eve, Suti i
Bïkova, oba neidentifikovana (v. Tomovi} 2011: 226 d.), 25v u istom ome|e-
wu, v. Krajwa stïna, 39v me|nik Hrastja u Zeti, neidentifikovan (up. To-
movi} 2011: 241), 42r me|nik planina u vencu ^akora, neidentifikovan (up.
Tomovi} 2011: 236). Prasl. *stena, ‡ 1.1.2. U delu slovenskih jezika re~
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zna~i ‘zid’ (npr. rus. stena), ali zna~ewe ‘veliki kamen’ je starije, jer odgo-
vara germanskom *staina- ‘kamen’ > nem. Stein itd. U starosrpskom za wega
prvu potvrdu daje BP (ZSPP 166, 167), ne{to ranije posvedo~eno je zna~ewe
‘zid’ u srpskoslovenskim tekstovima (Sv. Sava, Prvoven~ani). V. Vranja
stïna, Vrtïnaja stïna, @upawa stïna, Lita stïna, P~eliwa stïna, Pro-
sï~ena stïna, Sï~ena stïna, Stra{na stïna, ^rqena stïna, [upqa
stïna, Konâ stïne.
STLP m. ovde u Stefawi stlpi. Stsrp. stlâpâ ‘wiva’ ili, ta~nije,
‘ve}i orani~ki kompleks koji pripada nekom vlastelinstvu’, ‡ 1.2.2. 
Ivi}/Grkovi} 1980: 328. Re~ ina~e dolazi ~esto sa naznakom vlasnika
(drougovâ / dmitrovâ stlâpâ; da ñrou na stlâpïhâ crâkovânihâ; stlâpi, koi
sou orani carâstvou mi (RKS). Dva stupa zemqe, na Gorwem Dobru i na Ja-
blanom, prilo`io je Ivan Crnojevi} novoosnovanom Cetiwskom manastiru
([ekularac 1987: 205). Stup mtop. na Kosovu Bukumiri} 166, 177. Nije iz-
vesno da li je posredi poseban semanti~ki razvoj prasl. re~i *stãlpã ‘stub’,
srpsl. stlp id. (stâlpâ ognâni, stihira knezu Lazaru), ‘kula’ (vã stlâpï sve-
tago prïobra`enja spasova MS 49), stsrp. i ‘noga, postoqe’ (kôpe tri na
stlâpïhâ, Puci} 2: 49), ili treba tra`iti drugu etimologiju. Mo`da *sã-
tãlpã ‘skup oranica, ukrupwen posed’, up. rus. stolpitâ ‘nagomilati’? Ne-
ma osnova da se igde pretpostavi zna~ewe ‘pregrada u reci za lovqewe ribe’
kao u ~e{. slup (Miklosich 1872: 83, 1874: 99.
STOG m.: za stogâ ou polënou acc. 33v.  Me|nik sela Kru{eva u Pla-
vu, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 234).  Prasl. *stogã, ‡ 1.2.2. 
Te{ko da je u svojstvu me|nika upotrebqen privremen objekat kakav je stog
sena, ve} je pre posredi oronimska metafora, up. u Sloveniji oronim (Pre-
valski, Jezerski, Krsteni{ki) Stog.
STRA@I[TE n.: ou stra`i{te acc. 36r, pl.: ou stra`i{ta acc. 42r. 
36r me|nik bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up.
Tomovi} 2011: 239 d.); 42r me|nik planina u vencu ^akora, neidentifikovan
(up. ibid. 2011: 236). Prasl. *stor`i{~e, ‡ 1.2.3. Stsrp. stra`i{te ~est je
me|nik i u drugim poveqama (izm. ost. DH, AH), naziv mestima na kojima je
stalno ili povremeno dr`ana stra`a (obavezu stra`arewa na putevima i pu-
stim brdima propisuju ~lanovi 157 i 158 Du{anova zakonika), jo{ praslo-
venski, up. sln. Stra`i{~e, u Rusiji i Belorusiji na vi{e mesta Storo`iæe,
~e{. Stra`isko (sa zsl. -isko za *-i{~e).
STRANA f.: ou kamá ou stranï loc. 30v.  Me|nik Go{eva, neidenti-
fikovan (up. Tomovi} 2011: 230).  Prasl. *storna, ‡ 1.1.2.  Stsrp. strana
u ome|ewima zna~i ‘strana brda, padina’, up. poutemâ niz stranou (1327, MS
87), i ovde ~esto prilo{ki u obrtima ou ñnou stranou 17v, 20v, 28rv, sâ ñne
/ sií strane 18v, 20v (2x), ñb onou stranou 32v, ñ siä stranou 22r, ñb lïvou
stranou 23r, po sei stranï 28v, obi~no sa dopunom u genitivu, up. i predlog
stran u 47v: stranâ bïkova œpokraj BïkovaŒ. Verovatno kamá u stranï treba
shvatiti kao opisnu odredbu: ‘kamen na padini’, tj. strana bi ovde bila
apelativ, a ne toponim; toponimizacija se vr{ila uz pomo} pridevske od-
redbe, v. Zla strana, ^iste strane.
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STRA[IVÂC m.: ñt stra{iv’ca gen. 26r, stra{ivâ~ki adj.: ou stra-
{iv’~âkii potokâ m. sg. acc. 26r.  Me|nik bawskih sela u Ra{koj De`eve,
Suti i Bïkova, danas nepoznat, po Tomovi} 2011: 227 izmewen u Stra{ni
potok, kako se danas zove l. pritoka Pilaretskog potoka u selu Pilareta. 
Prasl. *stra{ivã ‘pla{qiv’ + -âcâ m. prema potok, ‡ 3.3.6.  Ili prvobit-
no ‡ 6.1.2.2, s obzirom na formulaciju ome|ewa: u Stra{iv’~âki potok u
dolwe ~elo, ot Stra{iv’ca u slatinu iz koje izlazi da su u pitawu sino-
nimni nazivi istog objekta, te se potok Stra{ivâc mo`e shvatiti kao ‘po-
tok Stra{qivaca’ = ‘stra{qiva~ki potok’, od (podsme{qivog) rodovskog
nadimka *Stra{ivci u svojstvu imena sela. Toponim Stra{ivac na desnoj
strani Seqa{nice jz. od Prijepoqa pi{e se i Stra{evac, {to bi mogao bi-
ti izvorniji lik, od *Stra{ev (potok, brïg ili sl.), gde bi u osnovi bio hi-
pokoristik *Stra{ od Stra{imir (ili sl.). Na dana{we Stra{ni potok
ne mo`e se ni tvorbeno ni semanti~ki gledati kao na kontinuantu sredwove-
kovnog naziva, ve} samo kao na wegovo eventualno preosmi{qewe, up. stsrp.
Stra{ânikâ, me|nik Sloviwa (MS 123), selo Stra{nik kod Petriwe (IM);
takvi nazivi mogli su ozna~avati mesta i geografske objekte koji svojim
svojstvima pobu|uju strah (up. Stra{na stïna), ali i takve koji stoje pod
nekom zabranom (lova, se~e drva ili sl.).
STRA[NA STÏNA f.: ou ñrëhovo. ou stra{nou stïnou acc., ñt
stïne gen. 16v.  Me|nik bawskog poseda na d. obali Ibra, neidentifiko-
van (up. Tomovi} 2011: 208).  Prasl. *stra{ânã, -na f. + *stena, ‡ 2.3.1, up.
stïna.  Stra{na stena, {iqato uzvi{ewe od kamena crvene boje ima kod
sela Bare na Pe{teri ju`no od Sjenice: u ^e{koj kod ^i`kova, Stra{na ska-
la sa ru{evinama stare tvr|ave (naziva se i Stra`na skala). Pridev u ovom
spoju verovatno zna~i ‘strm, okomit’ ili sl.
STRÏKAVÂC m.: ou strïkav’câ acc. 42v. Mo`da treba popraviti u
*ous trï‰sŠkav’câ, v. ni`e  Me|nik altinskih i plavskih planina = DH I
240 d. ou trïskavâcâ (up. Trïskavâc). Po Tomovi} 1991: 157, Tomovi}/Pu-
{ica 43, up. i Tomovi} 2011: 235 treba ~itati us Trïskavâcâ i identifiko-
vati sa dana{wom Treskavi~kom r(ij)ekom koja te~e sa planine Treskavice
tako|e pomenute u DH (Trïskavica), premda je M. Pe{ikan, OP 2/1981: 3,
nap. 3 upozorio da je Trïskavâc zapravo me|a{ i da ga ne treba me{ati sa
plavskom planinom Trïskavicom, koja je daqe ka severu. Ostaje otvoreno pi-
tawe da li je jedan od dva zapisa, onaj u BH ili onaj u DH, pogre{an, ali re-
alna mogu biti oba, s tim {to bi Strïkavâc bio izvorniji lik imena, koji je
rano izokrenut u Trïskavâc budu}i usamqen i nerazumqiv, ali se mo`e tu-
ma~iti na {irem slovenskom planu, v. ni`e.  Prasl. *strekavã adj. od
*strekati ‘bosti, `ariti’ + -âcâ, ‡ 3.3.5.1.  Up. rus. strekaváè ‘pale}i, bo-
du}i’, strekava ‘kopriva’ (Dalâ). Ako se radi o vodotoku (m. prema potok),
mo`da bi trebalo po}i od zna~ewa posvedo~enog u ruskom strekatâ ‘skaka-
ti’, s.-h. {trcati, up. ovde Skakavâc, Prskalo kao nazive re~nih brzaka,
slapova, a ako je posredi oronim (vrh), zna~ewe bi moglo biti *‘isprugan’,
od *streka ‘pruga’, up. na Durmitoru Pruta{, Crveni, [areni pasovi, nazi-
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ve stenovitih litica sa raznobojnim prugama (Cicmil 275, 303, 307). Up.
Skok 3: 345a, Fasmer 3: 773 d.
STRÏLÂC m.: Selo strïl’câ nom., me`dou strïl’câ acc. 17v, adj.
strïlâ~ki: ou strïlâ~’kii brodâ m. sg. acc., ñt broda gen. 19r.  Danas
Streovce (Streoc, Strovce) u Sitnici ([krivani} 1956: 183; Tomovi}
2011: 210).  Prasl. *Strelâci m. pl., *Strelâcâ gen., ‡ 4.2.2.  Up. mak.
Strelci kod Ki~eva (Stankovska 1997: 292 d.), sln. Strelci (Snoj 2009: 398
d.), rus. Bolâ{ie Strelâcá kod Tule, sa sekundarnom singularizacijom ta-
ko|e stsrp. Strïlâc selo kod Pe}i, u DH I 140: Selo strïlâcâ (mo`e se shva-
titi i kao gen. pl.!), II 7, III 210–211: A se strïl’câ, II 9: strïl’cou megí,
sli~no III 308, II 60, III 2711, 2750: ou strïl’ci, me|utim III 219: a megë mou
ª strïl’c(a?) do louga, gde nije jasno treba li dopuniti gen. sg. ili pl., da-
nas Streoce / Streoci kod Pe}i (up. Pe{ikan 1981: 58). Slu~aj sekundarne
singularizacije predstavqa i sln. Strelac, sa akcentom starog gen. pl. *iz
Strelac (Snoj l.c.); isto tuma~ewe svakako va`i i za Strelac kod Babu{nice,
Strelec kod ^akovca.
*STRMENICA f., adj. strmeni~ki: poutemâ strâmeni~’kiimâ m. sg.
instr. 30v.  Osnovni lik mogao je glasiti i *Strmenik.  Me|nik ra{kog
sela Go{eva, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 230).  Prasl. dijal. (sa-
mo jsl.) *strâmenã, f. -ena + -ica, ‡ 3.2.4.  Pored s.-h. strmen(it) jo{ bug.
strãmen, mak. strmen, sln. strmen, poimeni~ewe u `enskom rodu najpre pre-
ma gora, strana, up. Strmenica brdo podno Stolova, zap. od @i~ke reke,
planina (2122) kod Mojkovca, selo u @upi aleksandrova~koj; strmeni~ki
put je put koji vodi za neku danas i{~ezlu Strmenicu, a ne naziv za œstrm
seoski putŒ kako to shvata Tomovi} l.c.; v. Kre~etski, Labski, Pri{tevski
put. Up. Strmoglavnice. Alternativno bi se moglo dopustiti prasl. *strã-
men- kao apofonska varijanta od *strumy, -ene ‘potok’ odra`ena u ka{.
stremin (Udolph 1979: 274).
STRMOGLAVNICE f. pl.: konâ strâmoglav’niicâ gen. 34v. ‡ Me|nik
Gusina, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 234).  Prasl. adj .
*strâmo-golv-ânã, f. pl. -âny + -ice, ‡ 3.2.3. Up. Strmoglavnice, potes u poqu
sremskog sela Siba~a (Popovi} D. 1950: 100), jednina Strmoglavnica u potesu
Vogwa (id. 52), brdo kod Nevesiwa, pe}ina na ju`nom Velebitu, wiva u selu
Slatini u Rami, kod Ivawice itd. Pridev u osnovi je pro{irewe na -ânã od
*strâmo-golvã > stsl. strâmoglavã, sln. strmoglav, sl~. strmohlav, ~e{. strem-
hlav, ukr. strimgolov (up. Bezlaj 3: 329 d.); neposredno odatle Strmoglavice
ime vi{e potesa u Sremu (up. Popovi} 55, 56, 68, 103), jednom Strmoglavac (id.
115). Naziv za zemqi{te pod nagibom, u strani. Up. *Strmenica.
STRUGA f. v. Kamene struge.
STUBÂL m.: ou stoub’lâ acc., ñt stoubla gen. 16v.  Me|nik bawskog
poseda na desnoj strani Ibra, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 208). 
Prasl. dijal. *stubâlã, ‡ 1.1.1.  Up. bug. stubel, sln. stublo, iz ju`nosloven-
skog rum. stiubeiu, na severu kao hidronim, rus. Stubelâ, Stublo; daqe vari-
jantu sa nulskim vokalizmom korena (up. zdenac pored studenac) *stãbâlã u
st~e{. stbel ‘izvor, kladenac’ (Schutz 1957: 67; Udolph 524 dd.). Toponomizo-
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vano u nazivima sela Stubo, -bla u Podgorini, Stublo na Zlatiboru; kao
apelativ danas u izvedenom liku stublina ‘izvor uhva}en u {upqe deblo’.
To zna~ewe vaqa prihvatiti i za stsrp. stubâl, koje dolazi ~esto u apozici-
ji uz studenâc: do stoubla stoudenâca (hilandarska poveqa kraqa Du{ana,
MS 122), na stoudenâci na stoublï (AH 294). Otuda dole, u uvodnoj napome-
ni uz ‡‡ 1, iznesena dilema da li termine kao stubâl, lokva treba svrstati
me|u oznake fisiogenih ili antropogenih objekata.
STUDENÂC m.: ou stouden’câ acc. 11v (2x),17v, 26v, 31v, 32r, 35v (2x),
36r, 42r, 72r, na stouden’câ acc. 21v, nadâ stouden’câ acc. 23v, ñt stouden’ca
gen. 72r, ñb lïvou stranou stouden’ca gen. 23v.  Prasl. *studenâcâ ‘(hla-
dan) izvor’. ‡ 1.1.1.  Pored s.-h. studenac, -nca (najranija stsrp. potvrda u
SP, ZSPP 196), up. stsl. stoudenâcâ, mak. studenec, bug. zast. studenec, sln.
studenec, rus. studenec, -nca (Schutz 1957: 67; Bezlaj 3: 337 d.). Jo{ u pra-
slovenskom univerbizovano dodavawem -âcâ na pridev studenã, v. Studeni-
ca; mu{ki rod prema nekoj od re~i za ‘izvor’ *jâzvorã, jâztokã, *pormy,
-ene, *koldeÖã ili sl.; druk~ija univerbizacija u poq. studzienka, dem. od
studnia ‘izvor’. Na stsrp. terenu nije posvedo~ena varijanta sa nulskim vo-
kalizmom korana *stãdenâcâ odra`ena u ~ak. zdenac, sln. dijal. zdenec. V.
Drago~aj studenâc, Kalojaw studenâc, Pâsji studenâc, Re|evski studenâc
pod *Re|evo, Iglarevski studenâc pod *Iglarevo, Slaviji} (studenâc),
Kudre{ (studenâc). Up. Ogorïlâc.
STUDENICA f.: kako i ou stoudenici loc. 54v, adj. studeni~ki:
(igoumenâ) stoudeni~’kii õeñdorâ (86r) U ispisu |akona Damjana iz 1453:
stôdeni~ská ([af. Pam. 55 = ZN 304o).  I danas manastir Studenica na
istoimenoj reci, levoj pritoci Ibra u sredwem toku, pomiwe se prvi put
kod Stefana Prvoven~anog: na rïcï rekomïi Stoudenici, do prïsvetáe bo-
gorodice ou Stoudenici, u @KA mïsto glagolímoí Stoudenica 286, up. 4,
138, 287.  Prasl. studenã, f. -a + -ica, ‡ 3.2.4.  Up. drugi manastir istog
imena, danas samo selo u Metohijskom Podgoru, Studenica, zvani za razliku
od ove Mala ili Hvostanska, od Sv. Save sedi{te hvostanskog episkopa (ou
Fosnou ou Stoudïnicï malï po letopiscu, v. Hvostno). Izvorno hidronim,
koji se sre}e i drugde, up. stsrp. ñtâ Stoudenice u ome|ewu Pirana (AH
274), ~e{. Studenice, rus. Studenica u slivu Dwepra (daqe slov. paralele
od iste osnove daju Miklosich 1874: 101; Bezlaj 1961: 230 d.). Polazi{te uni-
verbizacije svuda su bile AS *Studena(ja) reka / voda, up. za suprotno zna-
~ewe Toplica. Up. i studenâc.
SUME\NICA f.: na soumeg’nicou acc., ñt soumegnice gen. 22v.  g =
|.  Me|nik sela Osojana u Kujav~i ka Tu~epima, danas nepoznat (Pe{ikan
1981: 53; Tomovi} 2011: 216).  Prasl. *so-med’-ânã(jâ) ‘grani~ni, sused-
ni’, f. -âna(ja) + -ica ‘grani~na (reka, wiva ili sl.)’, ‡ 3.2.3. Up. stsrp. su-
me| adv. ili adj. indecl. ‘grani~e}i se’: selo, imenemâ Koucovo ... blizâ selâ
monastárâskáihâ soumegâ s nimi (dve Milutinove poveqe Hilandaru, MS
74, 80), ranija potvrda sa csl. fonetizmom sôme`dâ u poveqi dikeja Mandu-
ke Hilandaru iz 1227 (ZSPP 112), sume|nik ‘vlasnik susednog imawa’: da í
ne orí nikto ñtâ soumegânikâ (AH 300), sa csl. vokalizmom soume`dânikâ u
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Vrawinskoj poveqi kraqa Vladislava MS 27 (pozniji prepis), sume|a
‘Grenzscheide, confinium’ (Vuk, sa primerom iz nar. pesme: na sume|i Turskoj
i kaurskoj), strus. sôme`ie ‘pograni~je’, sôme`(d)ânikã ‘`iteq susedne
oblasti’ (Sreznevskiè).
SUTI f. (?) pl.: Selo souti nom. 24r. Mo`e biti i o- i i-osnova, mu-
{kog ili `enskog roda. Zabele`eno i u tur. popisu iz 1571. kao œSutjeŒ u
nahiji Trgovi{te (Kati} T. 2010: 317), danas u izvedenom liku Sudsko (hi-
perkorektno pisawe za Sutsko) selo ([krivani} 1956: 184; Tomovi} 2011:
226).  Verovatno prasl. *sãsutâ ‘osulina’, pl. -i, ‡ 1.1.3.  Up. ~e{. ssut’
id., za glasovni razvoj (sâ)stanâk, za semantiku osipati se (o zemqi{tu),
osulina, mtp. Sâsâpi{ta u DH. Kako pak ne znamo rod, nije iskqu~eno ni da
je posredi mno`ina pasivnog participa perfekta *(sã-)sutã ‘(sa)sut’ u svoj-
stvu rodovskog nadimka, ‡ 4.4.1.2, up. st~e{. LI Sut, ~e{. tpn. patronimskog
porekla Sutice, Soutice (Profous 4: 140, 239), ~e{. suty ‘sasut, ovr{en (o `i-
tu)’, poq. suty ‘obilan, bogat, veliki, dare`qiv; prostran, {irok, op{iran,
naboran’, zast. i dijal. ‘nasut, posut, osut, ukra{en ne~im’, dijal. i ‘jako na-
mr{ten’, pril. suto ‘u velikoj koli~ini, obilno, izda{no’, suto ukr. dijal.
‘puno’, blr. dijal. ‘mnogo, puno’ (Borys 588b), ~e{. ssuty ‘uru{en’.
SUHA KAMENICA f.: nizâ souhou kamenicou, i nis kamenicô acc.
15v.  Naziv se o~ito odnosi na presu{ni krak reke Kamenica, v. tamo. 
Specifikacija hidronima Kamenica, ‡ 5.
SUHA PLANINA f.: ñt souhe planine gen. 41r. Danas Suva planina
([krivani} 1956: 193; Pe{ikan 1981: 58; Tomovi} 2011: 216).  Prasl.
*suxã, f. -a + polnina, ‘bezvodno gorsko pasi{te’, ‡ 2.1.1, up. planina. 
Naziv je nastao u opoziciji prema susednoj Mokroj gori.
SUHOGRLO n.: ñt souhogrâla gen. 21r , suhogrlski adj.: na
souhogrâl’skoi zemli f. sg. loc. 22r.  Dana{we selo Suho / Suvo Grlo u Me-
tohijskom Podgoru ([krivani} 1956: 184; Tom 2011: 214), pomiwe se jo{ u
GP (ZSPP 502) i u poveqi kraqa Du{ana Hilandaru (MS 123), oba puta u
lokativu: ou Souhogrâlï.  Prasl. *suxogãrdlã(jâ) ‘suha grla, `edan’, -o n.
prema *se(d)lo *‘`edno, tj. bezvodno (selo)’, ‡ 2.1.2.1.  Dana{wi lik dvo-
~lane atributivne sintagme je administrativna fikcija, na terenu je, kao i
u poveqama, jedna re~: Sogrlo (zapis Sv. Stijovi}a, OP 1/1979: 351), oblik
Suo Grlo kod Elezovi}a verovatno je mesto Suogrlo (Pe{ikan 1981: 58). I
ime sela Suvo Grlo kod [tipa bele`i se najpre kao slo`en pridev, i to u
mu{kom rodu: Souhogrâlâ (MS 63 = ZSPP 383). ^e{. Suchohrdly je m. pl.:
‘qudi suha grla, stanovnici bezvodnog mesta’. Stoga vaqa uzeti da je ovde
posredi univerbizovana sintagma sa opisnim pridevom, a ne sekundarna de-
terminativna slo`enica nastala preko ktetika suhogrlski iz prvobitne sin-
tagme *Suho grlo, gde bi drugi ~lan bio geografski termin, up. Novoseli
1392, danas Novo Selo kod Ra{ke (Purkovi} 121) — mada ima i takvih slu~a-
jeva, npr. Souhodolâ (MS 122, 564) preko suhodolski od *Suhi dol, up. ‡ 5.7.
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TTEG m.: pod ... tege acc. pl. 16v, V. Glavatovi tezi, Dejilovi tezi 
Prasl. *tegã ‘vu~a’, od *tegnoti ‘potezati’, odatle razna zna~ewa, izme|u
ostalog savremeno ‘teg (za vagawe)’, ovde ‘obra|ena zemqa’, ‡ 1.2.2.  Up.
csl. têgã, srpsl. tegâ ‘trud’, stsrp. te`ati (`ito, vino, vinogradâ, vlânou)
‘obra|ivati, okopavati (i sl.)’, te`ak ‘poqski radnik, nadni~ar’, ~ak. teg,
sln. teg ‘`ito’ (up. Bezlaj 4: 160 d.). Stsrp. razvoj zna~ewa kao u vlaka ‘wi-
va’ od vu}i. Up. tegovi{te.
TEGOVI[TE n., pl.: prïz’ tegovi{ta acc. 23rv.  Stsrp. izvedenica
na -i{te < prasl. *-i{~e od teg ‘obra|ena zemqa’, verovatno sa œmemorativ-
nimŒ zna~ewem ‘zapu{teni poqski radovi, parlog’, ‡ 1.2.2. Up. gradi{te,
seli{te, *Lâni{te. Toponimizovano Tegovi{te, selo kod Vladi~ina Hana.
V. Kraqeva tegovi{ta. Varijanta na -ina (up. gradina u istom zna~ewu kao
gradi{te) tegovina u poveqi \ur|a Crnojevi}a Golubovi}ima iz 1492. (do
vladoevikâ vinogradne tegovine, [ekularac 1987: 223: ‘do nekada{wih vino-
grada Vladojevi}a’ up. ‡‡ 4.5.2, 6.1.2.2).
TÏME n.: ou gor’ní ~elo po tïmenevi dat. 29r. Za dativ na -evi, u ko-
jem se ogleda uticaj u-osnova na nazalne, up. u BP po brïmenevi lou~a (Spom.
3: 7), pokr. zast. o \ur|evu dnevi, do \ur|eva dnevi (Novakovi} 1898: 156). 
Prasl. *teme, -ene ‘teme (deo glave)’, ‡ 1.1.2.  Za orografsku primenu up.
Tjeme, pl. u Bosni ist. od Prozora, ]eme kod Dubrovnika, ]emena u Crnoj
Gori kod Gusiwa itd., glava.
TIP^AWA LUKA f.: na tip’~anä loukou acc., i ñt louke gen. 20v. 
Me|nik hvostanskih Gumni{ta, svakako u vezi sa dan. imenom sela Tica,
oronimom Kodra Tice (Pe{ikan 1981: 59; prihvata Tomovi} 2011: 214). 
Stsrp. *Tip~aw, adj. poss., f. -wa f. + luka ‘Tip~anska luka’, ‡ 2.2.1.4.  Pe-
{ikan l.c. ispravno shvata kao j-posesiv od etnika *Tip~ane izvedenog od
osnove *Tipc- odra`ene u Tica (Rodi} 1980: 309 prosu|uje kao nejasno).
Osnovni toponim mogao je glasiti *Tipca f. ili n. pl., ili *Tipâcâ, ako se
uzme da je upro{}ewe u Tic- po{lo od osnove kosih pade`a a da je rod uslo-
vilo naslawawe na (p)tica. Verovatno je u osnovi fitonim tipac: J. Mi-
{kovi} bele`i u rudni~kom okrugu brdo Tipac, nazvano po travi koja se ta-
ko zove (GSUD 34: 241; 41: 114); po obave{tewu dobivenom od J. Radi}, ti-
pac je niska o{tra trava, stoka je slabo pase, tvrda je, te{ko se kosi i saku-
pqa. U pitawu je biqka Festuca ili Vulpia, a naziv *tipâcâ je praslovenski,
up. rus. dijal. tipec, tip~ak ‘biqka Festuca ovina’ (Dalâ).
*TÁKOVO n., adj. tákovski: ou tákov’skii dïlâ m. sg. acc. 32.  Za
-á- v. ni`e. Danas Tikovo, lokalitet izme|u Vrbi~kog potoka i sela Zagra-
de, isto~no od Berana ([krivani} 1956: 189–190; po Tomovi} 2011: 232
œplaninski potes TikovaŒ).  Prasl. *tykovã, pridev od od *tyky, -ãve ‘ti-
kva’, -o n. prema *se(d)lo: *‘Tikveno (selo)’, ‡ 2.4.2.1.  Up. rus. Tákovo kod
Kostrome; u `enskom rodu *Tykova (vâsâ) > Tikova (Gorwa, Dowa), sela kod
Pqevaqa (za koja Purkovi} 147 pogre{no pomi{qa da se mogu dovesti u vezu
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sa podatkom iz BH). Arhaizam, kako morfolo{ki (najstariji sloj prideva na
-ovã izveden od u-osnova, up. rus. tákov-náè ‘tikven’, Bïkovo, Dï`evo,
Trnovo i v. A. Loma, OP 15: 177), tako i fonetski (u zapisu iz BH á ima eti-
molo{ku utemeqenost koja ne proizlazi iz crkvenoslovenske norme, {to do-
kazuje da se á u doba wenog nastanka na starosrpskom terenu jo{ izgovaralo
kao glas razli~it od i, i to ne samo iza labijala).
(TOPLICA f.), adj. topli~ki: ípiskopâ ... topli~’kii iñanikií m.
sg. nom. 85v.  U ispisu |akona Damjana iz 1453: topli~ká ([af. Pam. 54 =
ZN 303o).  Danas oblast Toplica u slivu istoimene reke, kao `upa ve} kod
Sv. Save i Prvoven~anog: ou Toplici, @KA: vâ mïstï rekomïmâ Toplici,
prile`a bo kâ rïcï Moravï 180; reka se pomiwe u letopisu pod 1386. godi-
nom, kada je knez Lazar potukao sultana Murata na Toplice (RKS); ípiskoupâ
topli~âskái Gerasimâ u hilandarskoj poveqi kraqa Milutina iz 1293–1302
(MS 60).  Prasl. *toplã ‘topao’, f. -la prema *reka, voda + -ica, ‡ 3.2.1. 
Izvorno hidronim, up. Toplica, desna pritoka Kolubare, leva pritoka Var-
dara, sln. Toplica naziv vi{e vodotokova, odatle i ~est toponim, npr. po dva
sela u Bosni i Makedoniji, Gorwa i Dowa Toplica sela na reci Toplici kod
Vaqeva itd. Sa izuzetkom sl~. hidronima Toplica, u severnim slovenskim je-
zicima odgovaraju}i nazivi izvode se od varijante prideva *teplã: sl~. Te-
plica, ~e{. Teplice, poq. Cieplica, ukr. Teplicà itd. (Miklosich 1874: 107;
Bezlaj 1961: 265 d., Duridanov 1975: 43; Stankovska 2001: 404 d.). Ovakvo ime
davano je rekama i mestima zbog termalnih izvora, odatle ve} prasl. termin
*teplice / *toplice ‘bawa’, f. pl. verovatno prema lat. bal(i)nea n. pl. (up. ovde
Bawa, Bawe); u slu~aju reke Toplice, po kojoj je oblast nazvana, re~ je o iz-
vorima u Kur{umlijskoj bawi na Bawskoj reci, desnoj pritoci Toplice, up.
Bawska.
TRÏB^A f.: Selo trïb’~a nom. 11r, trïbâ~ki adj.: nad sasá trïbâ~’ki-
mi m. pl. instr. 40v.  Danas rudnik Trep~a i zaselak Stari Trg u selu Ku-
tlovac ([krivani} 1956: 182; Tomovi} 2011: 200). U DH ova se Trep~a pomi-
we u ome|ewu ^abi}a I 169: ou prizrïnâskou cïstou koë grede izâ trïb~e,
sli~no II 24, III 1066–67 (is trïp~e). Najraniji pomen 1303. u papskom pi-
smu: de Trepzo (Jire~ek 1879: 47 = Jire~ek 1: 261, nap. 155); u docnijim lat.
izvorima Trepice, Tripce, Trepca, Tripza, Trepza (ibb. 53 = 267), u tur. po-
pisu 1566–74. œnahija Trep~aŒ (Tomovi} 1987: 57).  Prasl. *terbâ~â, adj.
od *terbâcâ, radne imenice od *terbiti ‘trebiti, kr~iti ({umu)’, f. -â~a pre-
ma *vâsâ ‘selo’: ‘selo trebaca, kr~ilaca {ume’, ‡ 2.2.2.4.  Ve} Miklosich
1872: 91 polazi od trebâcâ, koje o~ito shvata kao nomen agentis. Isti naziv i
drugde: stsrp. Trïb’~a DH I 218, 220, 282; II 41, 45; III 2038, 2058, danas
Trep~a kod Andrijevice, (Dowa i Gorwa) Trep~a kod ^a~ka, reka Trep~a, de-
sna pritoka Kupe, 1270. in fine rivi Tripche, Dickenmann 2: 145), sln. Treb~a
vas, mak. Trep~a selo u Albaniji kod Debra (Stankovska 2002: 395), ukr. Te-
reb~a; u sredwem rodu (prema *se(d)lo ‘selo’): Trep~e kod Te{wa (nekoliko
latinskih zapisa imena kosovske Trep~e iz XIV–XV v., po~ev{i od prvog iz
1303, pretpostavqa *Trïb~e n., prema selo), u mu{kom rodu (prema *potokã,
*strumenâ ‘potok’ ili sl., up. stsrp. Roubâ~â potokâ ‘potok rubaca, drvose-
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~a’, Knina) ~e{. Trebe~ na dva mesta, sl~. Trebe~, nem. Trebes u Bavarskoj,
poq. Trzebcz na tri mesta, rus. Terebec kod Novgoroda (c < ~ u tamo{wem
dijalektu). U osnovi se mo`e pretpostaviti i hipokoristik od li~nog imena
sa prvim ~lanom *Terb- > *Treb- (tako Profous 4: 354, 5: 284; Rospond 1983:
140; Zaimov 1973: 168, v. ni`e; Stankovska l.c.). Takvih LI je bilo, up. npr.
*Trebovitã u toponimu patronimskog porekla stsrp. Trïboviti}i kod Pe}i
= ~e{. Trebovetice (Loma 2010a: 136 d.), ali rasprostrawenost i frekvenci-
ja govore protiv individualnih posesiva (bio bi to tip ‡ 2.2.2.3) a u prilog
ovde prihva}enoj Miklo{i~evoj etimologiji (potvr|ivalo bi je postojawe
toponima trebci ‰sic!Š u Hercegovini, koji navodi na drugom mestu, Miklosich
1874: 108) i zna~ewu kolektivne pripadnosti (up. i P. Ivi}, ERSJ OS 23 d.).
Takvi nazivi u kulturnoistorijskom pogledu odra`avali bi osvajawe novih
poqoprivrednih povr{ina kr~ewem {uma. Rudnik i sa{ko naseqe u kosov-
skoj Trep~i (v. Sa{ka rïka) upu}uju na mogu}u motivaciju se~ewem {ume za
potrebe topionica, no naziv je i ovde i drugde verovatno stariji od XIII ve-
ka kada su u Srbiju do{li Sasi i razvili rudarstvo. Pogre{no svakako Zai-
mov l.c., gde dopu{ta i j-posesiv od toponima *Trebec, *Trebek, i Dicken-
mann l.c., koji shvata kao opisno nazvawe ‘kr~evina’.
TRÏSKAVÂC m.: Selo ou ibrou popa srâgë trïskav’câ nom. 44r.  Ka-
ko je to zapazila Tomovi} 1978: 58, isto {to i Dolwa Trïskavica u poveqi o
zameni poseda izme|u kneza Vojislava i ~elnika Muse iz 1363: selñ Dolânë
Trïskavica ~lov(ï)ka kne`a Srâgevika, ~iji je tada{wi vlasnik o~ito bio
sin popa Sr|a iz BH (ista poveqa bele`i u istom kraju i drugu Trïskavicu:
selñ kneza Voislava Trïskavica (SSA 2: 145). Ne}e biti dana{wi potes Tre-
{wica u Kopori}ima, kako predla`e Tomovi} 2011: 207 d., dok je [kriva-
ni} 1956: 193 pomi{qao da su Sr|evo selo dan. Popovci. Pumpalovi} 2 be-
le`i mtp. Treskavac (œmo~vara, ima izvorŒ) u selu Jabuka u Ibarskom Kola-
{inu.  Prasl. *treskavã, adj. od treskati + -âcâ, ‡ 3.3.5.2.  Polazi{te
univerbizacije bila je AS *Trïskav potok, varijanta na -ica prema rïka (‡
3.2.7). I naziv Dolwa Trïskavica ukazuje da je posredi prvobitni hidronim.
Ime reke Treske kod Skopqa, 1300. vâ Trïscï, obja{wava se wenim bujnim i
hu~nim tokom kroz klisuru (Duridanov 1975: 57 d.). U obe varijante ime nije
usamqeno. U DH bele`i se drugi, gorwepolimski Trïskavâcâ kao me|nik
Altina I 198, II 39, III 1941, Komarana I 209, plavskih planina 240, 240–41
(v. Strïkavâc); istim imenom ozna~ava se manastir kod Prilepa, danas mak.
Treskavec, loc. sg. vâ mïstï rekomïmâ Trïskavâci @KA 137 (L ima Treska-
vica, {to }e biti sekundarno, up. Ma~kovâc), ZSPP 415; u Bosni imaju selo
Treskavac kod Kqu~a i planine Triskavac kod Bugojna, Treskavica kod Sara-
jeva. Pridevsko obrazovawe na *-avã je praslovensko, up. ~e{. traskavy ‘pra-
skav’, stpoq. trzaskawica ‘grmqavina’.
TRG m.: podâ trâgâ acc. 11v, Selo krou{evo i s trâgomâ instr. 33rv. 
11v topografski objekat, naseqe pod utvr|enim gradom Zve~anom oko crkve
Sv. Dimitrija, dana{wa (Kosovska) Mitrovica (Tomovi} 2011: 200 d.); 33rv
re~ zna~i dohodak od prodaje robe pazarnim ili sajamskim danima.  Prasl.
*tãrgã, -u ‘trgovina, mesto gde se ona obavqa; roba koja se tu prodaje’, iz-
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vorno mo`da *‘terawe goveda’ (A. Loma, ZMSS 63/2003: 142 d.).  Primer
toponimizacije pru`a u istom kraju Stari Trg kod Trep~e.
TRI GRUDE f. pl.: ñt cïm’ve vá{e trehâ groudâ ou brodâ gen. 38v. 
Stsrp. loc. pl. trehâ mesto gen. stsl. trii po uzoru na zameni~ku promenu
(tïhâ gen. = loc.).  Me|nik Dino{e, pomiwe se i u Cetiwskom letopisu:
preko polë ô troe grôde, gde je re~ o ome|ewu arbana{kog plemena Grude ~ije
podru~je le`i oko Cijevne uzvodno od Dino{e (po Pi`urica 1980: 258). Po
Tomovi} 2011: 240: œGrude su dugi potes uz levu obalu Cijevne iznad sela
Helmice do mosta na reci ispod Planinice u selu Gorwi Mile{Œ. Prasl.
*trâje, f. tri + *grudy, ‡ 6.2.  Prasl. *gruda dolazi na na{em terenu i kao
topografski termin: Gruda u Crnoj Gori, kod Dubrovnika, tako|e u mno`ini
(Grude u Dalmaciji), i sa broj~anom odredbom, kao ovde, {to upu}uje na tra-
jan zemqi{ni oblik; po Rovinskom, to je mawi bre`uqak, hum na ravnini
(Pi`urica l.c.); up. u ji. delu Cetiwskog poqa oronime Mala i Veqa Gruda i
Grudice — dva brda{ca, koji se pomiwu u jednom zapisu iz 1752 (J. Erdeqa-
novi}, SEZ 39: 236). U okolini Fo~e u istom zna~ewu dolazi izvedenica
Grudina (po gra|i J. Radi}). Mo`e biti i zemqi{ni znak antropogenog pore-
kla (‡ 1.2.6) kao u Hercegovini grudina / grudina ‘hrpa kamewa nastala pri
kr~ewu i ~i{}ewu wiva i obrasla {ibqem’, up. u AH 297 Groudina me|nik
Pinu{inaca.
TRI PLO^E f. pl.: na trii plo~e acc. 38r.  ii = i.  Me|nik Pod-
lu`ja, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 242).  Prasl. *trâje, f. tri +
*plo~e, ‡ 6.2, v. Plo~a.
TRIFOW KRST m.: ou trifonâ krâstâ acc. 34v. Moglo bi se ~ita-
ti i *Trifon krst, no neizvedeno LI kao prvi ~lan ovakve sintagme nije ve-
rovatno; wegov glasovni lik verovatno je prilago|en pravopisnoj normi, v.
ni`e.  Me|nik Gusina, bele`i se i u DH I 231 i II 42 gde se pi{e trifounâ
krâstâ, {to stoji bli`e od zapisa u BH narodskom liku Tripuw krst kako se
u registru (321) pretpostavqa da je ime glasilo na terenu, svakako s pravom
(v. ni`e).  Stsrp. Tripuw adj. + krst ‘Trifunov krst’, ‡ 2.2.1.5. 
Ivi}/Grkovi} 1980: 104 misle da }e u osnovi pre biti antroponim nego ha-
gionim, upu}uju}i na Glavatov krst; tako, pre}utno, i Rodi} 1980: 305.
Odista je verovatnije da je krst kao kultni objekat koji predstavqa Hristo-
vo raspe}e nazvan po ~oveku koji ga je postavio nego po nekom svetitequ (up.
läbinâ kr(âs)tâ AH 284, milovanovâ krâstâ RP 5217), premda glasovni lik
zapisa ukazuje da je pisar u pridevskom ~lanu sintagme video hagionim, up.
Stefawe brdo, Stefawi stlpi. Trifon je prema gr~kom sveta~niku, ali je
narodski lik Tripun ranije pozajmqen posredstvom dalmatinskog latinite-
ta (up. Skok 3: 503 d.). Kult Sv. Trifuna (gr. Trufwn, iz Frigije), nikejskog
mu~enika iz doba cara Decija, {irio se po srpskim i hrvatskim zemqama iz
Kotora, u koji su wegove mo{ti prenete 809. godine i gde je tada podignuta
wemu posve}ena crkva u vidu rotonde u kojoj su one ~uvane. Pomiwe je oko
950. Konstantin Porfirogenit, a zamenila ju je 1166. dana{wa katedrala Sv.
Tripuna (up. Jire~ek 1901/04: 56 = Jire~ek 2: 65). Po jednom pismu iz 1348,
pod kotorskim biskupom bile su crkve Sv. Trifuna u Trgovi{tu i Brveniku
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(Jire~ek 1879: 47 = Jire~ek 1: 261, n. 155). LI Tripun bilo je u sredwem veku
popularno ne samo u ju`nom Primorju, nego i u Metohiji, a bele`i se ~ak u
XVI v. u Makedoniji (Grkovi} 1986: 182). O wegovoj nekada{woj popularno-
sti svedo~i i prezime Tripkovi} (oblici Trifunovi}, Trivunac i sl. su no-
viji). Stari j-posesiv jo{ se ~uva u narodnom imenu praznika Tripuwdan.
TRN m., v. Veqi trn.
TRNJE n.: ou trânií acc. 32r.  -nií = nje.  Me|nik budimqanskog
Gora`da, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: ).  Prasl. *târnâje, up. sln.
trnje, sl~. trnie, ~e{. trni, rus. ternie itd., kolektiv od *târnã, ‡ 1.1.4. 
Up. Miklosich 1874: 109 s.v. trãnã. Stsrp. (selo) Trânie ve} u Nemawinoj po-
veqi Hilandaru (ZSPP 69, ju`na Metohija). Za osnovnu re~ v. Trnovo, po-
tvrde za wu u RKS ne{to su docnije od BH.
TRNOVÁ DOL m.: ou dol’ní ~elo tr’novago dola gen. 29r.  -ago
srpsl., na terenu je ve} bilo *Trnovoga.  Me|nik Bïkova, Polâza i Hropa-
lice, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 223), verovatno u vezi sa imenom
sela Trnovo koje se navodi u istom ome|ewu. Prasl. *târnovã(jâ) + *dolã,
v. dol, ‡ 2.4.1.1.  Up. Trnovi do na ~etrnaest mesta na podru~ju dan. Crne
Gore (Pulevi}/Samard`i} 475). Univerbizovani lik Trnovâcâ kao ime sela u
dana{woj ju`noj Metohiji ve} u Nemawinoj poveqi Hilandaru (ZSPP 69).
TRNOVO n.: po sei stranï trânova gen. 28v.  Dana{wa sela (Gorwa,
Dowa) Trnava, zap. od De`eva ([krivani} 1956: 187; Tomovi} 2011: 228 koja
identifikuje sa G. Trnavom), 1571. œTrnavaŒ u nahiji Trgovi{te (Kati} T.
2010: 404).  Prasl. *târnovã, pridev od *târnã ‘trn’, n. -o verovatno prema
*se(d)lo, v. selo, ‡ 2.4.2.1.  Rasprostrawen toponimski lik na s.-h. i {irem
slov. prostoru, up. mak. Trnovo, bug. (Veliko) Tãrnovo (prestonica Drugog bu-
garskog carstva, 1187–1393, u @KA carâskái gradâ slavânái Trânovâ 195, up.
106, 139, 147), sln. Trnovo, sl~. Trnove, ukr. Ternovo, up. Miklosich 1874: 109
s.v. trãnã. Pridev *târnovã, stsl. trânovã itd. zasniva se na u-osnovi *târnã,
târnu, koja se podudara sa got. thaurnus; takav zakqu~ak name}e wegova usa-
mqenost kao jedinog oblika na -ovã sa gradivnom funkcijom u starosloven-
skom jeziku (Brodowska 28). Up. trnje, Trnová dol, Trnov{tica.
TRNOV[TICA f.: konâ kriva~ââ. ou trânov’{ticou acc. 34v. 
Me|nik Gusina, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 234), ista odredba u
ome|ewu Grn~areva sa Gusinom u DH I 229 = II 42 = III 2105: konâ kriva~â ou
trânovúicou  Univerbizovano od *Trnovska rïka, ‡ 5.6.3.  Up. sln. hi-
dronim Trnov{~ica kod Ceqa i Kopra, nazvana po nekom danas i{~ezlom se-
lu *Trnovo ili *Trnova, v. ovde Trnovo.
TU^EPI m. pl.: ñt tou~epââ gen. 22v, 23r. Me|nik Osojana u Kujav-
~i i Lov~a potoka, danas Tu~ep ili Tu~epo ([krivani} 1956: 184; Pe{ikan
1981: 59; Tomovi} 2011: 215).  Prasl. *Tu~epi, ‡ 4.4.1.1.  Rodovski nadi-
mak koji se kod nas sre}e jo{ u neretqanskom primorju: Tu~epi kod Makar-
ske, ina~e rasprostrawen u zapadnoslovenskoj toponimiji: ~e{. Tu~apy,
poq. Tuczepy na vi{e mesta, verovatno ‘qudi koji tu ~u~e’, drugi ~lan od
prasl. dijal. *~epeti > poq. dijal. czepie}, ~e{. dijal. czapieti ‘~u~ati’ (Ro-
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spond 1984: 403; druk~ije Profous 4: 392 d.), najpre polupodsme{qiva oznaka
za starosedeoce, up. ~e{. Tukleky, gde je drugi deo od *klekti, kleko ‘~u~nuti,
kleknuti’ (Profous 4: 403), u zap. Bosni 1351. toponim Tukleci (v. A. Loma,
OP 17/2004: 467), 1381. prezime Tuklekovi} (Mile Tôklekovi}â, vlastelin
Beqaka i Radi~a Sankovi}a, MS 219).
TU[IMQA f.: Selo ou rasï tou{imlë nom., megí tou{imli dat. 27.
 I danas (Gorwa, Pusta) Tu{imqa kod Novog Pazara ([krivani} 1956:
186; Tomovi} 2011: 227); selo Tou{imlë pomiwe se i u Sop. pom. 188 uz ime
monaha.  Prasl. *Tu{iml’â, adj. poss. od LI *Tu{imã, f. -l’a prema *vâsâ
‘selo’, ‡ 2.2.2.2.  Up. poq. Tuszimia, rus. Tu{emlà na vi{e mesta (Arumaa
1956: 53; Vasilâev 246), mak. Tu{im kod \ev|elije (*Tu{im-jâ); ovamo vero-
vatno i Tu{iqe u Drenici (u SSA 5: 141 i 6: 153, 158 pogre{no locirano u
Ra{ku, up. A. Loma, OP 19–20/2009: 747, Petrovi} P. 1984: 169) < *Tu{i-
mqe, v. Koriqa (A. Loma, OP 18: 24–25, sa lit.). LI *Tu{imã skra}eno je od
*Tu{i-mirã/-merã, up. stpoq. Tuszmer. Izvo|ewe R. Bo{kovi}a, koje po M.
Stani}u navode Ivi}/Grkovi} 1980: 103, nap. 17, prema kojemu bi *Tu{im
bilo izvedeno od hipokoristika Tu{o od Tugomir, neubedqivo je ve} samo
po sebi, a osobito u svetlu navedenih slov. paralela.
U
U UTR@ synt. (?): ñt cïm’ve gdï se zove ou outrâ`â na vrâhâ acc. 35r.
 Rod imenice nije izvestan (m. ili f.?).  Me|nik bawskih sela u Zeti
Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 239).  Prasl.
*vã + *utãr`â, ‡ 6.3.  Apelativni ~lan sintagme drugde nije posvedo~en,
ali se nedvosmisleno izvodi od *u-tãrgnoti (se) ‘otkinuti (se)’, up. srpsl.
ñtâ gorá kamenâ outrâ`e se (Teodosije), te bi zna~ewe sintagme bilo *‘u
osulinu, urvinu’, ili mo`da od *târgati / *târzati u zna~ewu ‘kr~iti’ (up.
Kurkina 2011: 129 o s.-h. trzan, trzna ‘utrina’), onda mo`da *‘u kr~evinu’.
Up. stsrp. srednii outrâgâ, me|nik Quboli}a i Orahovi~i}a DH I 145, II 11,
III 402, u vezi sa dan. tpn. Utrzi (karta), Otr|e, Mal’i, Vel’iki, Andrin
Otrg, Otrg lu~ev u zapisima Sv. Stijovi}a (Pe{ikan 1981: 57), selo Utrg
kod Bara, pregib na kosi koji se odrowava u Rovcima (Pi`urica 1980: 284),
Pretr`i izlomqen teren, Pivska planina (Cicmil 271).
UBOGA DRA^A f.: ou drougou gomálou. na koíi se zove oubogaa dra~a
nom., ñt dra~e gen. 37v.  Me|nik Podlu`ja, neidentifikovan (up. Tomovi}
2011: 242).  Prasl. *ubogã(jâ), f. -aja + *dâra~a, verovatno u zna~ewu ‘ret-
ko trwe (izraslo na gomili-humci)’, ‡ 2.1.1. Pored prasl. *dâra~a, koje ima
to zna~ewe u s.-h. dra~a i sln. dra~a, dok u sev. slov. jezicima zna~i ‘tu~a,
pqa~ka’ i sl., rekonstrui{e se, tako|e u zna~ewu bodqikavog rastiwa, i
prasl. *dâra~â, oboje izvedeno od *dârati ‘drati’ (SP 5: 226 d.; ÅSSÀ 5: 215
d.). I danas ~esto u mikrotoponimiji Crne Gore (Pulevi}/Samard`i} 102 d.). S
obzirom na to da prasl. glagol zna~i i ‘kr~iti’, alternativno bi se moglo do-
pustiti zna~ewe ‘kr~evina’ posvedo~eno u rus. dijal. dra~a pored dra~ka,
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draka (up. Kurkina 2011: 122). Me|nik Dra~evo (1300, okolina Skopqa,
ZSPP 322) mo`e biti i posesivno obrazovawe od antroponima.
UGÂRSKA GOMÁLA f.: ou ougâr’skou gomálou acc. 39r.  Me|nik
zetskog Hrastja, neidentifikovan.  Prasl. *Ogãri ‘Ugri, Ma|ari’, pridev
*-âskã, -âska f. + *gomyla, ‡ 2.6.1, verovatno u zna~ewu ‘humka pod kojom su
sahraweni Ugri’, v. gomála.
UZRI^A f.: ou ouzrii~ou acc., konâ ouzrii~e gen. 14v.  -ii- mo`e
stajati i za -ij-: Uzrij~a.  Zri~ki potok, desna pritoka Ibra (Tomovi}
2011: 207). Selo œUzricaŒ (svakako treba ~itati Uzri~a) pomiwe se u tur-
skim popisima nahije Zve~an od 1455. do 1711 ([abanovi} 1964: 28). Po
[krivani} 1956: 182, koji ~ita Uzrin~a (!), taj me|nik œo~uvao se u nazivu
lokaliteta, mawa {uma, izme|u So~anice i SlatineŒ (?).  Naizgled uni-
verbizovan -(â)jâ posesiv od nejasne osnove, mo`da *vãzry~â, adj. poss. od
*vãzrykã ‘zrikavac’, f. -~a prema *reka, ‡ 2.2.3.  Na{a pretpostavka da se
s.-h. zrikati, zrikavac svodi na *vãz-rykati (up. rus. dijal. vozrákatâ, o
zverki, SRNG 5: 29) nije dovoqno utemeqena, te pitawe porekla ovog imena
ostaje otvoreno. Ono nema pravih paralela: Uzri~je kod G. Vakufa bi}e, s ob-
zirom na Uzrije~je, ime mahali u selu Ulogu kod Nevesiwa (RJA),
*vãz-re~-âje, kao Pore~je, dok se ovde ne mo`e ra~unati sa ï > i. Veza sa Uz-
riw, imenom zemqi{ta kod Vrbnika na Krku (RJA) mogu}a je pod pretpostav-
kom da je tu posredi tip ‡ 2.2.2.9, tj. posesiv na -ânã *Uzrijn od LI *Uzrij
pored hipokoristika *Uzrijko ili *Uzrijâc. Up. mo`da i Vozrica reka u Ru-
siji, pritoka Owe{kog jezera (gde je, me|utim, mogu} ugro-finski supstrat),
Ozrica u Slavoniji (gde se ne podudara boja po~etnog vokala, osim ako je
kajk. o- za *o-). Dana{wi oblik dekomponovan od *Uzri~ki potok gde je prvi
slog shva}en kao predlog: u Zri~ki potok, v. ni`e IV 7.4.1.
ULAZ m.: na oulazï loc. 37r.  Me|nik Podlu`ja, neidentifikovan
(up. Tomovi} 2011: 242).  Prasl. *vãlazã, verovatno u svojstvu apelativa, a
ne mikrotoponima, s obzirom na kontekst: Megí podlou`iä. ñt cïm’ve. na
oulazï kamá oukopanâ, tj. na ulazï zna~i na po~etku obilaska granica pose-
da, ‡ 1.2.3. Up. danas u Spi~u ulaz ‘po~etak’ u vremenskom zna~ewu: na ulaz
petrova ‘po~etkom jula’ (Popovi}/Petrovi} 2009: 157).
ULICA f.: ou oulicou konâ praprat’ne louke acc. 35v.  Me|nik baw-
skih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011:
239).  Prasl. *ulica, ‡ 1.2.3.  Ulica kao me|nik u poveqama Crnojevi}a:
iz 1469/1527 ([ekularac 1987: 107, 109), 1494 (id. 231), Andri(ji)na ulica
1482 (id. 194), 1492 (id. 226), 1494 (id. 230), Vitina ulica 1495 (id. 239), Ko-
biqa ulica 1492 (id. 219). Po Rovinskom, termin u Crnoj Gori zna~i uzak
prolaz izme|u `ivica ili suhozidina koje ogra|uju wive i druge seoske po-
sede, a tako|e izme|u re~nih matica i stenovitih strana klisure (up. Pi`u-
rica 1980: 283); po J. Erdeqanovi}u, SEZ 17/1911: 442, u Piperima se ime-
nom ulica ozna~ava uzan i strmenit put, staza koja vodi obi~no kakvom dubo-
kom poto~nom dolinom. Up. Lipova ulica, za sinonimni romanizam kal v.
Kali.
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ULJARJE m. pl.: ouliërií ou lougovïhâ, 19v, ouliërií ou läd’skoi
nom. 30r, i sâ ouliëriímâ instr. 21r Za -je v. Rábarje. 19v danas Ugqare
kod Kosova Poqa, desetak km ju`no od Plemetina, iza kojeg se Uljarje u po-
veqi navode, ranije Uqare (v. ni`e).  21r u Kostrcu, 30r u Ra{koj, neiden-
tifikovano. Prasl. *ulâjar’â ‘p~elar’, pl. -ar’i / -are, ‡ 4.2.1.3. Izvede-
nica na -ar’â od prasl. *ulâjâ ‘ko{nica’, up. Miklosich 1874: 112 s.v. ulâ. U
starosrpskoj dr`avi naziv za kategoriju zavisnih seqaka sa zasebnim nase-
qima (selima, zaseocima) i pasi{tima za p~ele (v. mïsto), ~iji se naziv po-
negde toponomizovao, kao u slu~aju kosovskih Uqara (ad locum dictum Ulia-
re, Uro{evi} 1975: 144; 1455. u tur. popisu oblasti Brankovi}a Ul’jari Pe-
{ikan 1984: 277), da bi docnije, kada se re~ izobi~ajila, bio preosmi{qen
u Ugqare (IV 7.5.3), {to se svakako desilo i u nekim drugim slu~ajevima (up.
1455. Ul’jari}, po Pe{ikan 1984: 260 danas Ugqare u Poibarju). Stsrp.
Uljarje moglo je biti pogre{no identifikovano i sa nazivom uqar ‘koji
prodaje i pravi uqe’, kao {to to ~ini [ekularac 1987: 257 u vezi sa Uljari-
ma kod Skadra gde je 1395. Konstantin Bal{i} izdao povequ (ô Ôliërehâ vi-
{e Skâdra, MS 228). I dana{we selo Ugqare u gorwem Labu verovatno je jed-
no od dva sela Uljari ili Ul’jar koja bele`i popis iz 1455. u nahiji Lab (up.
Pe{ikan 1984: 280, 281).
UMOVRÏW POTOK m.: ou oumovrïnâ potokâ acc. 33v.  Mo`e se
~itati i Umovrïn, za mogu}nost popravke u *Umozrïw v. ni`e.  Me|nik
plavskog sela Kru{eva, neidentifikovan. Tomovi} 2011: 234 uzima da ime
œUmovrenog potokaŒ ozna~ava œnestajawe ili ponirawe toka na mestu gde se
Skakavica ‰ime Vruje u gorwem toku, up. Prud{ticaŠ hu~no stropo{tava u
provaliju.Œ Ne vidi se jezi~ki osnov za takvu interpretaciju (sazvu~nost sa
uvirati, uvreti — no {ta je onda -mo-?).  Nedovoqno jasno; naizgled jo{
jedan j-posesiv uz potok (up. Dragora|, Mratiw, Gubavâ~, Lovâ~ potok), ‡
2.2.1.1. Najpre *Umovrïdâw, sa ispadawem -d- u kosim pade`ima (*Umovrï-
dwa > Umovrïwa itd.), u tom slu~aju j-posesiv u mu{kom rodu prema potok
od nadimka *Umovrïdân = rus./csl. umovrïdânáè, nrus. umovrednáè ‘umno po-
reme}en’; re~ je u staroruskom, gde je posvedo~ena ve} 1097 (Sreznevskiè
1026), ve} s obzirom na svoj glasovni lik (-vrïd- a ne -vered-), iz starocrkve-
noslovenskog, o~ito prevedenica gr~kog frenoblabhj, frenoblaboj, {to bi
o~itovalo ran uticaj slovenskog kwi`evnog jezika na toponimiju gorweg Po-
limqa, up. Neve~eraw. Ili mo`da umesto oumovrïnâ treba ~itati
oumozrïnâ, mada LI *Umo-zârenã nije posvedo~eno, ali je donekle verovat-
no, up. rus. umozrenie ‘apstraktno umovawe, spekulacija’; ime bi zna~ilo
‘umom sagledan’, up. Snovid ‘u snu vi|en’, u primeni na `eqeno dete. Treba
re}i da se u originalu jasno ~ita v; ako je bilo gre{ke, mogla je nastati samo
pri prepisivawu sa nekog izgubqenog predlo{ka.
URV f.: ou ourâvâ acc. 28v.  Mo`da se izgovaralo i jednoslo`no urv;
da je `enska i-, a ne mu{ka o-osnova izlazi iz acc. pl. urvi u DH: nadâ ourvi I
189, ou ourvii II 57, me|nik ^abi}a. Me|nik Bekova, Polaza i Hropalice u
Ra{koj, neidentifikovan (up. [krivani} 1956: 187; Tomovi} 2011: 228). 
Prasl. *urãvâ, postverbal od *u-rãvati se ‘obru{iti se’ ‡ 1.1.2.  Boqe je
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posvedo~ena a-osnova *urãva ‘osulina, strmina, ponor’ > bug. urva, ~e{. ur-
va, poq. urwa; nsrp. na -ina urvina. U vezi sa ob-u-rvati se, survati se, da-
qe sa riti < prasl. *ryti itd. (Schutz 1957: 31; Skok 3: 178a).
URSULOV DOL m.: ou our’soulovâ dolâ i niz dolâ acc. 72v. Me|nik
vla{ke zemqe na Kijevu, danas nepoznat (Tomovi} 2011: 225). Stsrp. Ursu-
lov, adj. poss. od LI Ursul, rom. porekla (v. Ursulovci) + dol, ‡ 2.4.1.2.
URSULOVCI m. pl.: Katounâ our’soulov’câ gen. 63v.  S obzirom na
pisawe sa jednim -â mo`e se shvatiti i kao nom. sg.  Neidentifikovan; To-
movi} 2011: 225 vezuje sa Ursulovim dolom i locira na prostor dan. sela
Svrhe i Pr~eva.  Stsrp. *Ursulov(s)ci (sc. qudje, vlasi), ‡ 6.1.2.1.  LI u
osnovi je od rum. Ursul, od apelativa ursul < lat. ursus ‘medved’ (Skok 3:
548 ‰pi{e UrsulovacŠ, 541a ‰pi{e UrsulovicaŠ; Ivi}/Grkovi} 1980: 104; Ro-
di} 1980: 314; Grkovi} 1986: 184). Up. u svetoarhan|elskom katunu Blat~a-
nima prezime Oursoulovikâ, toponim Ursule kod Sjenice itd. Po istoj oso-
bi verovatno je nazvan Ursulov dol.
UTÏ[INO SELI[TE n.: vá{e outï{ina seli{ta gen. 24v. ou
dol’ní ~elo outï{ina seli{ta gen. 28r.  24v Me|nik De`eva, Suti i Beko-
va, 28r Bïkova, Polâza i Hropalice, u oba slu~aja o~ito jedno isto mesto na
granici Bïkova, neidentifikovano (up. Tomovi} 2011: 226 d., sa predlogom
mogu}e lokacije).  Stsrp. LI Utï{a, adj. -ino n. + *se(d)li{~e, ‡ 2.5.1.1, v.
seli{te. Ivi}/Grkovi} 1980: 103, Rodi} 1980: 318. LI Outï{a, patroni-
mik Outï{ikâ, Outï{iki, posvedo~eno je u DH; izvedeno je hipokori-
sti~kim sufiksom -ja od prasl. *Utexã > stsrp. Outïhâ, st~e{. Utech, od
*u-te{iti (up. Grkovi} 1986: 184).
UTR@ v. U utr`.
H
HVAL^A GLAVA f.: (ou) hval’~ou glavou acc. 29r.  Me|nik bawskih se-
la u Ra{koj Bïkova, Polâza i Hropalice, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011:
228). Prasl. *Xvalâ~â, -lâ~a f. + *golva ‘Hvalkov / Hval~ev vrh’, ‡ 2.2.1.2, up.
glava. Za pridevski ~lan up. selo Hvalâ~e u hilandarskoj poveqi De~anskog,
danas mtp. Fa~e u selu Dolac (Pe{ikan 1981: 60), stsrp. prezime Hvalâ~ikâ
1289 (MS 55: Dragoslav i Budislav Hval~i}i œslugeŒ, tj. doglavnici kraqa
Milutina u Prizrenu). U osnovi bi moglo biti LI Hvalâc (tako Ivi}/Grkovi}
1980: 103; Rodi} 1980: 305), ali i *Xvalãkã, *Xvalãko, up. st~e{. LI Chvalek,
toponime Chvalkovice, Chvalkov (Profous 5: 612), poq. Chwaákowo (Nieckula
48), pored j-posesiva ~e{. Chvale~ (Rospond 1983: 58).
HVOSTNO n.: ou hvost’nï loc. 20r, adj. hvostânski: ípiskopâ ...
hvostânâskii iñanâ m. sg. nom. 85v.  U ispisu |akona Damjana iz 1453:
hvostânská ([af. Pam. 54 = ZN 303o).  Stsrp. naziv za sz. deo Metohije u ko-
jem su De~ani i Pe}, 1019. u poveqi Vasilija II kojom obnavqa Ohridsku ar-
hiepiskopiju ton Cosnon (St. Novakovi}, Glas SKA 76/1908: 49), stsrp. od
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Sv. Save i Stefana Prvoven~anog Hvost(â)no, @KA do mïsta glagolímaago
Hvostâna (tako L i falsifikovana poveqa o Uqarima, ZSPP 537; Fostâna
Ka, Kb) 117, u letopisu Fosno (RKS), u Pe}kom pomeniku Hvosno (GSUD 42:
149). Prasl. *xvostânã, adj. od *xvostã ‘rep’, n. -âno, ‡ 2.3.2. U Miklosich
1874: 32 jedina toponomasti~ka potvrda pored Fwstena u Gr~koj za hvostã
‘rep; dowi kraj re~nog ostrva’, ali up. ukr. toponim (Velika, Mala) Fosnà =
poq. Chwosna u @itomirskoj oblasti, za re~ u osnovi v. ÅSSÀ 8: 133 d. ^e{.
toponim Chvo{t’any bio bi od chvost, chvosti{te u zna~ewu ‘~estar’ (Profous
5: 633); ovde }e posredi najpre biti ista motivacija, mada se mo`e pomi{qa-
ti i na druga~iju, fitonimsku, up. s.-h. zast. kvost (XV v.) ‘biqka Equisetum’
(Skok 1: 698), ili zemqopisnu, up. rus. hvost ‘dowi deo re~nog ostrva’.
(HLM m.), adj. hlmski: ípiskopâ ... hlâmâskii danilâ m. sg. nom. 85v.
 U ispisu |akona Damjana iz 1453. hlâmâská ([af. Pam. 54 = ZN 303o). 
Dana{wa Hercegovina, stsrp. Hlâmâska zemlë, Zahlâmië, Zahlâmií, srlat.
Chulm, terra de Chelmo, Chulmia, Chelmania, ípiskopâ hlâmâskái @KA
172 Prasl. *xãlmã ‘brdo, breg’, ‡ 1.1.2, v. Velji hlm, hlmâc. Up. ÅSSÀ
8: 138 d. ^esto u toponimiji, up. Hum u Istri, ~e{. Chlum, poq. Cheám, rus.
Holm. Svuda izvorno oronim; oko 950. Porfirogenit pomiwe srpsko pleme
Zahumqane (Zacloumoi za stsrp. *Zahlmqane, Loma 2000: 92), nazvano tako
{to `ive iza velike planine Cloum koja se nalazi u wihovoj zemqi i na ko-
joj su dve tvr|ave, od kojih se jedna zove Bona a druga isto kao i planina,
Cloum. Ako se prvo utvr|ewe identifikuje kao potowi Blagaj na Buni, po-
dignut na jugozapadnim obroncima Vele`i, u velikoj planini po kojoj se ze-
mqa prozvala treba videti planinski masiv oko gorweg sliva Neretve ~iji
je Vele` jugozapadni ogranak, koji je, gledano sa severa, odvajao druge srpske
zemqe, Srbiju i Bosnu, od dana{we Hercegovine. Up. VI 2: 61; Bagr. 383,
~e{. tpn. Zachlumi. U drugoj polovini XV v. nastao je novi naziv Hercegova
zemlë (1461, MS 484) za oblast kojom je vladao herceg Stjepan Vuk~i} Kosa-
~a, nakon wegove smrti (†1466) zamewen œmemorativnomŒ izvedenicom Her-
cegovina (1481, MS 527), up. ‡ 5.4.
HLMÂC m.: ou hlâm’câ acc. 39v, 40r  Me|nik zetskog sela Hrastja,
neidentifikovan. Tomovi} 2011: 241 identifikuje sa dan. (H)eqmom, ali up.
Petrovi} D. 1988: 9: œMalo je verovatno da bi ... toponim Hlm’c mogao odgo-
varati sada{wem Eqam iznad Fundane, a Umac izme|u Ra}a i Ubalaca sa-
svim je ‘neuverqiv kandidat’ za slede}u ta~ku na liniji koju poku{avamo
otkritiŒ.  Prasl. *xãlmâcâ, dem. od *xãlmã > hum, ‡ 1.1.2.  Jedan nei-
dentifikovan Hlâmâcâ pomiwu DH u ome|ewu Altina (Pe{ikan 1981: 5; Mi-
klosich 1874: s.v. hlãmã).
HMEQNICA f.: Selo h’mel’nica nom. 35r.  Danas selo ili zaselak
Helmica ([krivani} 1956: 192; Tomovi} 2011: 239).  Prasl. *xãmel’ânã,
pridev od *xãmel’â ‘hmeq’ + -ica, verovatno ‡ 3.2.3, tj. univerbizovano od
*Hmeqna (rïka, vâs, gora ili sl.).  Up. ÅSSÀ 8: 145 s.v. *xãmelânã(jâ). Ras-
prostrawen naziv, up. *Hmeqnica > Melnica u Brani~evu, ~e{. Chmelnice deo
grada Dje~ina, sl~. Chmel’nica ime selu, rus. Hmelânica ime dvama selima
itd. Moglo bi se ipak raditi i o toponimizaciji termina *xãmel’nica ‘po-
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qe na kojem se gaji hmeq’, up. ~e{. chmelnice id., nazive slova~ke Hmeqnice
u drugim jezicima nem. Hobgarten, ma|. Komloskert ‘hmeqov zasad’, ‡ 1.2.2,
premda izgleda da je stsrp. naziv u tom zna~ewu bio *hmeqak, odatle Hmeqak
(od 1528, [abanovi} 1964: 64), danas Meqak, selo kod Beograda, drugo u bli-
zini U`ica, ô Brani~evô ... selo Hmelëci dvoi u poveqi man. Dren~e iz 1382
(Mladenovi} 2003: 18148), svakako u vezi sa dana{wom Melnicom u istom
kraju (Dini} 1978: 85). Do izobli~ewa u Helmica do{lo je u ustima ku~kih
Arbanasa, up. u istom kraju Eqåm < *Hlm s.v. hlmâc.
HMODA n. pl. (?): ou starou. ou roupou ou h’moda. ou `oupanä stïnou
acc. 36r. Q. Kova~evi} ukazuje da je napisano sliveno: ouh’moda, ali se od-
lu~io za razdvojeno ~itawe: ou h’moda (Spom 4: XII), {to }e biti ispravno,
jer se predlog ou i ina~e pi{e slepqen sa imenom pred kojim stoji. Za pisa-
we h’m- sa apostrofom up. h’mel’nica = Hmeqnica. Morfolo{ki mo`e biti
i acc. du., a tako|e gen. sg. od *Hmod m. ili *Hmodo n., ako se predlog shvati
kao prasl. *u ‘pored’ (a ne *vã ‘u’).  Me|nik bawskih sela u Zeti Hmeqni-
ce i R’uji{ta, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 239). Nejasno, ‡ 7.3.
Pada u o~i da je to jedino ime koje po~iwe sa h’m- pored imena samog sela
Hmeqnice u ~ijim se me|ama navodi. Nije iskqu~eno da je pri prepisivawu
ome|ewa oma{kom izostavqen deo teksta (red) koji je mogao glasiti *ou
h’m‰elâni~âskii brodâ. otâ brŠoda. ou `oupanä stïnou — ili sli~no. Treba
re}i da ni prethodna odredba u istom ome|ewu koja sadr`i re~ rupa nije
sintakti~ki sasvim jasna, v. Ispátne.
HOTI[ m.: ou hoti{â acc. 42v.  Me|nik plavskih i altinskih pla-
nina, navodi ga i DH I 242 ou hoti{â, ñ(d) hoti{a u ome|ewu plavskih pla-
nina, neidentifikovan; po Tomovi} 2011: 235 danas planinski vrh Kuw Ka-
dis; jezi~ki se ta identifikacija ne mo`e potkrepiti: Kunj (i) Kadis je
(o~ito, ne mnogo star) albanski naziv u zna~ewu œKadijin kolacŒ.  Prasl.
*Xoti{â, adj. poss. od LI *Xotisã ili *Xotixã, ‡ 2.2.2.2.  LI u osnovi skra-
}eno je od *Xotislavã. Identi~an je ~e{ki toponim Choti{ (Profous 2: 47). U
jednom od `itija Sv. Prokopija Sazavskog (†1053) kao wegovo rodno mesto
navodi se Choti{.
HRANOJEVI LAZI m. pl.: ouz dïlâ hranoívïhâ lazâ gen. 22r. 
Me|nik kujava~kih Osojana, neidentifikovan (Pe{ikan 1981: 60; Tomovi}
2011: Hranojev, pridev od stsrp. LI Hranoje, m. pl. -evi + lazi, ‡ 2.4.1.1, v.
laz.  LI Hranoí izvodi se od prasl. *xorniti ‘~uvati, braniti’, up. Hrani-
slav i sl., a bilo je rasprostraweno me|u Srbima u sredwem veku (Ivi}/Gr-
kovi} 1980: 103, Rodi} 1980: 315, up. Grkovi} 1986: 189); posvedo~eno je i
prezime stsrp. Hranoívi}â (RKS) > Ranojevi}; ovamo mo`da i toponim Rano-
vac kod Petrovca na Mlavi, ako je od *Hranojevâc, -vci.
HRASTJE n.: (Selo ou zetï) hrastií nom. 27r, Sela: ... Hrastií nom.
37r, megí hrastiä dat. 39v.  -stií, -stiä stoji za -stje, -stju.  Rasti,
staro ime sela Ra{ovi}a u Ku~ima, Petrovi} D. 1988: 8, 115. Ne znaju}i za Pe-
trovi}evu identifikaciju, Tomovi} 2011: 241 konstatuje da se ime selu izgu-
bilo a ne zna se ni gde se nalazilo.  Prasl. *xvorst-âje, kolektiv od *xvor-
stã ‘`bun’, ‡ 1.1.4.1.  ^est toponim na slov. jugu, npr. Ra{}e u sr. Poli-
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mqu kod Brodareva, kod Bosanskog Novog, sln. na vi{e mesta Hrastje, Hra-
{}e, Hra{e. Pored hrastje ‘hrastova {uma’ u slovena~kom ima i hra{~je
‘`buwe, grmqe’, isto zna~ewe i u sev. slov. jezicima (sl~. chrastie, ~e{. chra-
sti, zast. chvrasti, poq. dijal. chroscie, rus. hvorostâe). U delu jsl. dijalekata
re~ je promenila ne samo zna~ewe, nego i glasovni lik upro{}ewem grupe hvr-
u hr-, up. srpsl. hvrastií ‘suvo grawe’ (ÅSSÀ 8: 130 d.). Ju`noslovenski raz-
voj zna~ewa se, kao i u slu~aju grm ‘`bun’ > ‘hrast’, obja{wava time {to je
hrastova sitnogorica strana severu a obi~na na jugu Evrope. Za ime zetskog se-
la treba pretpostaviti staro zna~ewe ‘`buwe’, up. Petrovi}evu opasku op. cit.
8: œApelativ (h)rast u Ku~ima danas nije poznat (mesto wega obi~no je dub
ili {uma) i to je svakako poslu`ilo kao osnova za potpunu desemantizaciju
pomenutog toponimaŒ. U osniva~koj poveqi Cetiwskog manastira iz 1485.
Ivan Crnojevi} ka`e da je Ostoji}ima u zamenu dao zemqu za zemqu a lozu za
lozu i dub za dub ([ekularac 1987: 204), gde bi re~ mogla zna~iti drvo uop-
{te, ali je verovatnije da se misli na hrast kao na ekonomski najzna~ajniju
vrstu drveta, zbog `ira i za gra|u. Oblik Rasti Petrovi} ima iz Erdeqano-
vi}a, koji bele`i i obrt idem na Rasti (SEZ 8/1907: 86), iz ~ega izlazi da se
ime ose}alo kao mno`ina i-osnove `enskog roda, nastale preosmi{qewem sta-
rog lokativa *(u) Hrasti od Hrastje. Re~ hrast neposredno je posvedo~ena u
poveqi kraqa Du{ana manastiru Treskavcu, zatim u RP, gde se mo`e pretpo-
staviti dana{we zna~ewe (na veliká hrastâ, na krâstono{inâ hrastâ), ubrzo
potom i u poveqi knegiwe Milice hilandarskom pirgu: na hrastâ, na .v. hra-
sta, tako|e dem. .v. hrastikë (up. RKS 3: 428). Up. *Hrastnik.
*HRASTNIK f., adj. hrastni~ski: na staraa seli{ta hrast’ni~’skaa n.
pl. acc. 19r.  Danas Rasnik ili, obi~nije, Resnik, selo j. od Vu~itrna (To-
movi} 2011: 212), 1455. selo Hrasnik u nahiji Vu~itrn (Pe{ikan 1984: 267).
 Prasl. *xvorstânã, adj. od *xvorstã ‘grm, `bun’, jsl. i ‘hrast, Quercus’ +
-ikã, ‡ 3.1.2.  Polazi{te univerbizacije mogla je biti AS *Hrastná brïg,
rt, potok ili sl. Naziv nije usamqen na jsl. terenu, up. sln. Hrastnik na ~e-
tiri mesta, za dilemu oko motivacije v. Hrastje.
HRBÂT m. v. Kozji hrbât.
HREQINA POQANA f.: ou hrelinou polënou acc. 32v.  Me|nik bu-
dimqanskog Gora`da, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 232).  Stsrp.
Hreqin, pridev od LI Hreqa, f. -ina + poqana, ‡ 2.5.1.1.  Stsrp. LI Hrelë
dobro je posvedo~eno od XIII v. u svim dru{tvenim slojevima (Ivi}/Grkovi}
1980: 103, Rodi} 1980: 318, up. RKS 3: 429, Grkovi} 1986: 190); nije poznato
kod drugih Slovena; Skok 2: 195b izvodi ga od krilo < prasl. *(s)kridlo, s
obzirom na dijalekatski oblik hrelo sa Hvara, up. epskog Requ Krilaticu,
Reqino Poqe u vaqevskoj Tamnavi za koje ga legenda vezuje (Loma 2002: 226)
i ovde Krilogo{t(e) (ÅSSÀ 8: 91 ima s.v. *xreli samo bug. hrele / hrile
‘{krge’ i st~e{. hapaks chrzeliÙtie u istom zna~ewu, prosu|uju}i da se radi o
fonetskoj varijanti prvobitnog *skreli, o kojem najskorije v. Borys 555).
HROMICA f.: ou hromicou acc. 13r. Me|nik bawskog poseda na levoj
strani Ibra, danas nepoznat, ali po svoj prilici u vezi sa imenom zaseoka
Romnica u selu Lopu`we ji. od Novog Pazara (Tomovi} 2011: 201), v. ni`e.
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 Od prasl. *xromã, f. -a + -ica, verovatno ‡ 3.2.1.  Naziv nije sasvim usa-
mqen; selo Hromica ima i u ju`noj Bugarskoj, a u jednoj hilandarskoj ispra-
vi iz 1299. istim imenom ozna~en je svetogorski manastir Cromitissh:
Periñrâ Zi`’ská sâ Hromicomâ (ZSPP 304). Pridev se uglavnom primewuje
na qude i `ivotiwe, ali paralele iz ruske toponimije (navela ih je E. Bere-
zovi~ u svom izlagawu na skupu II me`dunarodnaà nau~naà konferencià
¼Åtnolingvistika. Onomastika. Åtimologià½ septembra 2012. u Jekaterin-
burgu) ukazuju na wegovo topografsko zna~ewe ‘strm, vrletan teren, kojim se
ne mo`e normalno hodati’. Romnica bi mogla biti i *Rovnica, od rov, up.
vis Rovnica na Staroj Planini, no re|awe me|a ukazuje na wenu vezu sa sta-
rom Hromicom. Razlog zamene sufiksa -ica > -nica nije jasan; mo`da preko
etnika od skra}ene osnove *Hromqane > Romwani, prema obli`wim imenima
na -nica kao @e`nica.
HROPALICA f.: Selo hropalica nom. 28.  Selo u Ra{koj, danas ne-
poznato. Nije jasna formulacija Tomovi} 2011: 227 da je œod imena sela Hro-
palica vremenom postalo susedno selo PolokciŒ. Mo`e se raditi o dva suk-
cesivna imena istog sela, ali izme|u wih nema jezi~ke veze (Polokci su
*Polo{ci, od Polog, u selu ima Polo{ko poqe). Od psl. (?) *xropati ‘hri-
pati’, obrazovawe nejasno.  Glagol koji je u osnovi ne rekonstrui{e se u
ÅSSÀ 8, ve} srodne formacije *xropnoti, *xropti 102 d. i *xrapati, *xrapeti
90 d., up. imenicu (h)ropac. Ime reke Ropalica u Bugarskoj u oblasti plani-
ne Rile upu}uje na prvobitni hidronim, gde se glagolskim korenom opisuje
{um vode; sa tvorbene strane, moglo bi se po}i od pt. perf. act. *xropalã, f.
-ala prema *reka / *voda, ‡ 3.2.8.2, ali s obzirom na zna~ewe mo`da je pre
posredi izvedenica tipa bajalica od *xropadlo ‘hripavac, ~ovek koji hri-
pqe’, onda ‡ 1.3.1.
(HTÏTOVA f.), adj. htïtovski: (igoumenâ) h’tïtov’skii õeñdorâ m.
sg. nom. (86v). U ispisu |akona Damjana iz 1453: htïtovská ([af. Pam. 55
= ZN 304o).  Danas Tetovo, grad u Pologu (sz. Makedonija), 1217: en ktea-
tobV kod Homatijana (F. Bari{i}, ZRVI 20/1981: 47), 1258. htïtovska bra-
zda u poveqi Konstantina Tiha Asena skopskom Sv. \or|u, oko 1300. ou
Htïtovoi u Milutinovoj poveqi istoj crkvi (ZSPP 256, 328).  Prasl.
*Xãtetovã, adj. poss. od LI *Xãtetã, f. -ova verovatno prema *vâsâ ‘selo’, ‡
2.4.2.2.  Deantroponimsko poreklo od osnove hot-, hãt- pretpostavqa ve}
Miklosich 1860: 324, 1864: 68. LI pretpostavqeno u osnovi mo`e se shvatiti
dvojako: 1) kao stari particip od *xãteti, xot’o > ht(j)eti, ho}u, izveden od
infinitivne osnove sufiksom -to-, up. mla|e obrazovawe sufiksom -no- od
prezentske osnove *Xotenã > strus. Hoten (Tupikov 417); 2) kao hipokori-
stik od (ina~e neposvedo~enog) slo`enog imena *Xãte-texã. Veoma blisku
paralelu predstavqa rus. Hotetovo, ime sela u oblasti Sverdlovska, gde bi
o i{lo na ra~un uop{tewa prezentske osnove (rus. hotet, ho~u) ili neregu-
larnog ozvu~ewa slabog ã. Druk~ije Stankovska 1995: 294 dd.
HUDA^ m.: ou houda~â acc. 21v. Za mogu}nost da -a- ovde stoji za po-
luglas v. ni`e.  Me|nik sela Kostrca, Rïdobrada i Bawa, neidentifikovan
(Pe{ikan 1981: 60; Tomovi} 2011: 215).  Svakako od prasl. *xudã ‘lo{,
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mr{av, zao’, daqe nejasno.  Tvorbeno je najverovatnija mogu}nost da je po-
sredi j-posesiv *Xudã~â od LI *Xudãkã, ‡ 2.2.2.3, jer je oboje posvedo~eno
na zapadnoslovenskom prostoru: st~e{., stpoq. LI Chudek, odatle toponim
~e{. Chude~ na dva mesta; u tom slu~aju imali bismo pored grada~âcâ i (mo-
`da) Neve~eraw tre}i slu~aj sa â > a u toponomasti~koj gra|i BH. Ako se
po|e od pravila da a u BH stoji za prasl. *a, u osnovi bi najpre bilo LI *Hu-
dak, koje Ivi}/Grkovi} 1980: 103 uzimaju za (neposvedo~en) hipokoristik od
Hudislav, ali posredi mo`e biti i apelativ u svojstvu nadimka, up. rus. zap.
hudak ‘siromah, bednik’ (Dalâ). Najmawe je verovatno da bi posredi bila
univerbizacija poimeni~ewem prideva hud u mu{kom rodu, jer niti je taj
pridev ~est u deskriptivnim nazvawima na s.-h. terenu (druk~ije je u Slove-
niji: Hudi kot, Hudi log, Hudi vrh, Hudo Brezje, Hudo), niti na{a gra|a
daje primera za sufiks -a~ u toj funkciji.
C
(*CEROVA f. / *CEROVO n.), etnik Cerovâc: Selo voitï{ina popa
cerov’ca gen. 43v.  S obzirom na to da je Cerova/o veoma ~est toponim (v.
ni`e), mogu} pokazateq za pribli`nu ubikaciju bila bi identifikacija
Vojtïha, po kojem je nazvana Vojtï{ina (‘biv{e Vojtïhovo selo’) sa vlaste-
linom toga imena kome je dodeqeno Boqetino, dana{wi Boqetin. Selo je
dato sâ crâkviä i sâ svoimi megëmi, verovatno je pop Cerovac slu`io u toj
crkvi.  Stsrp. cerov, adj. od cer m. ‘vrsta hrasta, Quercus cerris’, f. -a vero-
vatno prema vâs ‘selo’ ili n. -o prema selo, ‡ 2.4.2.2.  Dendronim stsrp.
cerâ, posvedo~en kao me|nik u Ravani~koj poveqi kneza Lazara i hilandar-
skoj poveqi knegiwe Milice i wenih sinova (RKS 3: 448), s.-h. cer, poznat
je i drugim ju`noslovenskim jezicima (slovena~kom, bugarskom), a izvodi se
iz lat. cerrus (Skok 1: 256 d.). Univerbizovan pridev na -ov tako|e ve} u RP,
(selo) Cïrova Vrd., Rav. (Mladenovi} 2003: 5212, 11035, Cerova Bol. (id. 9230),
petnaestak sela Cerovo, Cerova u biv{oj Jugoslaviji (IM), sln. Cerovo, bug.
Cerovo, sl~. Cerova, Cerove (Miklosich 1874: 12).
CÏMVA f.: ou cïm’vou acc. 37r, ñt cïm’ve gen. 35r, 37r, 38v.  Danas
Cijevna, pritoka Mora~e, i u DH III 2283: i prïko ou cïmvou (ome|ewe sela
Ku{eva); na govedâi brod u Cemvu u poveqi Ivana Crnojevi}a iz 1469 ([e-
kularac 1987: 111), Cevna u prepisu iz 1721. poveqe \ur|a Stratimirovi}a
izdate 1404 (id. 102).  Od predslov. Kinna, ‡ 7.1.1.  Ran slov. odraz an-
ti~kog imena, zabele`enog kao toponim kod Ptolemeja (oko 150. po Hr.) u li-
ku Kinna, izvorno po svoj prilici hidronima, tj. naziva dana{we reke Ci-
jevne. S obzirom na ï stsrp. oblika, Sloveni su ga do{av{i u VII v. ~uli u
vulgarnolatinskom obliku *Cenna ‰KennaŠ i supstituisali vlat. nagla{eno
e svojim e, pred kojim je k- podleglo drugoj palatalizaciji; geminata -nn-
reflektovala se najpre kao -nv-, a zatim razvila na jednoj strani u -vn- (u sa-
vremenom obliku, ~ijem nastanku je moglo pripomo}i i naslawawe na cijev)
a na drugoj u -mv-; sve te razvoje imamo posvedo~ene kod kajk. povna / pomva
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‘tigaw’ < *ponva < vlat. panna (mo`da germ. posredstvom, up. nem. Pfanne).
Alb. oblik Cem-i je, ve} s obzirom na c- ‰ts-Š, iz slovenskog (neposredan al-
banski odraz lat. ki- glasio bi qi-), verovatno zasnovan na stsrp. varijanti
Cema posvedo~enoj u XV v., koja }e sa svoje strane biti povratno izvedena iz
prideva *cïmovski odra`enog u toponimu ]emovsko poqe; podrobnije A. Lo-
ma, OP 15/2002: 178 d., sa lit.
CÏSTA f.: na cïstou acc. 12r, ou cïstou acc. 31v, po cïstï dat. 12r,
cïstomâ instr. 18v, 28v, do cïste gen. 29r.  Prasl. *cesta ‘put’, ‡ 1.2.3. 
Prasl. re~ izvodi se od *cestiti ‘~istiti’, verovatno u izvornom zna~ewu
*‘pojas zemqi{ta ra{~i{}en za prolaz’, daqe u vezi sa *~istã > ~ist (ÅSSÀ
3: 188 d.; up. Skok 1: 259). BH i druge stsrp. poveqe (DH, AH) svedo~e da se u
XIV v. ona uveliko upotrebqavala na celom starosrpskom prostoru; disimi-
lovani lik testa `ivi na podru~ju Hercegovine (RJA 18: 239). V. Velja
cïsta, Ku~evska cïsta.
CRKÂV f.: ou crâkve sií gen. 44v, sâ crâkviä instr. 43v.  Nom.
crâkâvâ samo u stsrp. nazivima pojedinih crkava (up. Georgijeva crkâv, Go-
spo|ina crkâv, Dmitrijeva crkâv, Dmitrova crkâv, Ivawa crkâv, Iliji-
na crkâv, Nikolina crkâv, Spasova crkâv, Sopotska crkâv pod Sopote,
Crkâv svetago Dmitrija, Crkâv svetáí Bogorodice), u zakonodavnom delu
poveqe srpsl. nom. crâká (49v), pridev crâkovnái (ibid. 2x), tako|e u tom zna-
~ewu hramâ (10r itd.).  Prasl. *cârky, -kãve ‘hri{}anski hram’.  Stara,
jo{ poznopraslovenska pozajmqenica iz gr. kuri(a)kh stoa f. ‘Gospodwi
trem’ (up. basilikh stoa ‘Kraqevski trem’ > lat. basilica ‘bazilika’), vero-
vatno germanskim posredstvom, up. stvnem. kirihha, nvnem. Kirche, stdnem. ki-
rika, stengl. cir(i)ce, engl. church, sve ‘crkva’ (ÅSSÀ 3: 198 d.; Skok 1: 275),
pri ~emu se prasl. u-osnova obja{wava pre germ. geminacijom *kirikka- nego
li nominativom na -o *kiriko, up. bukva, Cïmva. V. i crkvica, crkvi{te.
CRKÂV SVETAGO DMITRIJA f.: crâkv’ svetago d’mitrië pod
zve~anímâ 17r, crâkvâ svetago d’mitrië ou bïkovï nom. 28r.  17r v. Dmi-
trijeva crkâv, 28r po P. Petrovi}u (1984: 161) ne bi bila dana{wa crkva u
Dmitrovoj reci, ve} crkvina u Dowoj Bekovi, dok Tomovi} 2011: 228 vezuje
nekada{wu crkvu za ime stare ~esme Dmitrova voda u Gorwoj Bekovi. 
Opisno ozna~ewe, ‡ 6.1.1, v. crkâv.
CRKÂV SVETAGO STEFANA f.: zapisahâ crâk’vi svetago stefana
dat. 27v.  Srpsl. zvani~ni naziv (-ago prema stsrp. -oga, -f- prema -p- u na-
rodnom nazivu istog manastira i wegova poseda Stïpawa crkâv u DH I, v. ni-
`e.  Sam manastir Bawska. Paralelizam u ome|ewima ^abi}a u DH do
s(ve)tostefanske me|e, od vlahâ s(ve)tostefanskih me|a II 25, III 1057 prema
me|a Stepawi crkvi DH I 170 ukazuje da je re~ o posedu Svetostefanskog ma-
nastira u Bawskoj, a ne o nekoj crkvi na datom terenu kao me|a{u, kako to
shvataju Pe{ikan 1981: 58 i M. Ivanovi}, ZK 530; dana{wi naziv zaseoka Ki-
jeva Stepanica ili Stepenica (M. Bukumiri}, OP 2: 12) ne mora se odnositi
na nekada{wu crkvu, nego, ako je uop{te od Stïpan, na nekada{wi svetoste-
fanski posed u opoziciji prema susednim metosima Hilandara i De~ana, up.
A. Loma, \ur|. stup. 195 d. Sli~na dilema postoji oko ome|ewa Strïlca/Stre-
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ovca u DH I 140: selo strïlâcâ. a megí mou na stepanä crkvâ II 9: strïl’cou
megí na stefanä crkâvâ III 308–9: a se megí strïlcou na stefanä crkvâ i oko
ome|ewa Tudori~evaca u III 2454: poutemâ ou stïpanä crkvâ jer je i tu u su-
sedstvu bio svetostefanski posed Gumni{ta. Opisno ozna~ewe, ‡ 6.1.1, v.
crkâv.
CRKÂV SVETÁJE BOGORODICE f.; crâkvâ svetáí bogorodice na
souhogrâl’skoi zemli nom. 22r. Srpsl. nastavak -áí ukazuje da je re~ o zva-
ni~nom opisnom ozna~ewu (v. ni`e), a ne nazivu iz `ivog govora.  Neiden-
tifikovana, po Tomovi} 2011: 215 mo`da je bila kod dana{weg izvora ]eli-
je blizu granice izme|u Suhog Grla i Bawe.  Opisno ozna~ewe, ‡ 6.1.1, v.
crkâv.
CRKVICE f. pl.: ou crâkvice acc., ñt crâkvicââ gen. 13v.  Pisawe
-ââ za gen. pl.  Me|nik Kopori}a sa Doqanima, neidentifikovan (up. Tomo-
vi} 2011: 203 d.).  Deminutiv od crkâv, ‡ 1.2.5.4.  Isti naziv i drugde,
up. sela Crkvice na Orjenu, u Jablanici, kod Gorweg Vakufa.
CRKVI[TE n.: ou crâkvi{te acc., ñt crâkvi{ta gen. 18r.  Me|nik
Strïlca, neidentifikovan (Tomovi} 2011: 211, gde dopu{ta da su Crkvi{ta
bila u selu Prelovac, u kojem su zabele`ena alb. imena potesa Livadhe
kishes, Lugi i kishes ‘Crkvena livada, Crkveni lugovi’).  Prasl. cârky,
-ãve, v. crkâv + -i{~e u œmemorativnomŒ zna~ewu: ‘mesto gde je bila crkva’,
‡ 1.2.5.4.  Na isto~noslovenskom terenu se kod datog sufiksa razvilo i pe-
jorativno zna~ewe (up. deri{te, ~udovi{te), te rus. cerk(o)viæe mo`e zna-
~iti i ‘paganski hram’. V. Crkvi{te Svetago Petra.
CRKVI[TE SVETAGO PETRA n.: ou staro crâkvi{te svetago petra
acc. 72r.  Me|nik Pr~eva, danas nepoznat (Tomovi} 2011: 225).  Opisno
ozna~ewe, ‡ 6.1.1.  Puno zna~ewe naziva je ‘mesto gde je nekad bila crkva
posve}ena Sv. Petru (a eventualno jo{ stoje samo wene ru{evine)’, v. crkvi-
{te. Narodni naziv je verovatno bio *Petrovo crkvi{te, up. Crkâv Sveta-
go Stefana.
^
^AHOR m.: Planina ... ~ahorâ nom. 41vr. Danas ^akor, planina koja
~ini vododelnicu izme|u Lima i Pe}ke Bistrice ([krivani} 1956: 193; To-
movi} 2011: 236).  Verovatno prasl. *^axor’â, adj. poss. od LI *^axorã, ‡
2.2.2.6.  Up. tpn. poq. Czachory m. pl., Czachorowo, na *-it’i sln. ^ahor~e
(S.T.), ~e{. ^achorice, sa h > v prezimena ^avori Wegu{i, Takovo (i ^avoro-
vi}i), hidronim ^avori} Kolubara (SEZ 39: 440 d.; 75: 153; 8: 675), daqe
*Byxor’â > poq. tpn. Bychorz, stsrp. Bihorâ, Báhorâ ime tvr|ave, danas Bihor
predeo u Polimqu, pored ~e{. Bychory m. pl. od LI *Bychorã. Ostaje neizve-
sno da li su u osnovi prava LI — *^axorã bi bilo po J. Svobodi (Profous 5:
261) hipokoristik od ^aslavã, up. i Svoboda 1964: 171) — ili rodovski nadimci
postali od apelativa, up. ERSJ 3: 346 s.v. Bihor. Pretpostavci da su ^ahor, Bi-
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hor stare jo-osnove, danas depalatalizovane (instr. ^akorom, Bi(h)orom) al-
ternativa bi bila mogu}nost da su posredi singularizovani posesivni geni-
tivi mno`ine od *^ahori = poq. Czachory, *Báhori = ~e{. Bychory, tipa
Domanïg, ‡ 4.3.1.
^ELO n.: ou bou~ií ou gor’ní ~elo 25v, ou stra{iv’~âkii potokâ ou
dol’ní ~elo 26r, ou dol’ní ~elo outï{ina seli{ta 27r, ou gor’ní ~elo po
tïmenevi, ou dol’ní ~elo tr’novago dola 29r, ou dol’ní ~elo râ`ane 42v. 
Prasl. pre *~edlo ‘po~etak’ nego metafora *~elo ‘gorwi predwi deo glave’,
‡ 1.1.2. Radnu imenicu na -dlo od *~eti, ~âno ‘po-, za-~iwati’ ÅSSÀ 4: 102
rekonstrui{e samo na osnovu sloviw. ~odáo ‘mala koli~ina’; osnov da se
ona pretpostavi u starosrpskom pru`aju obrti poput ovih u BH sa razliko-
vawem œdowegŒ i œgorweg ~elaŒ nekog topografskog objekta svojstveni ome-
|ewima u DH i AH; najraniji primeri su ou gornâne / ou dolâne ~elo läke
potokâ LP (1254/63, ZSPP 228), ou gorní ~elo gora~eva Milutin Hilandaru
(1303/4, ZSPP 377), dok se u RP vi{e puta koristi obrt ou ~elo nive (RKS
s.v. ~elo), up. ô ~elo nivâ, ô ~elo vinograda u poveqi \ur|a Crnojevi}a iz
1492 ([ekularac 1987: 218). Ome|ewu i upravâ ustienu koà stoi na stšenu
odã suhe ~ervene paprati: i ottolï upravâ u donï ~elo podâe: i ottolï u
poveqi Ivana Crnojevi}a iz 1482 (ib. 194, prema izdawu S. Milutinovi}a;
na originalu to mesto je sada ne~itko), ponovqenom istim re~ima i u pove-
qi \ur|a Crnojevi}a [}epanu Malon{i}u iz 1493 (ib. 226), odgovara u po-
veqi \ur|a i Stefana Crnojevi}a iz 1492. i otle upravã na stienô koë le`i
otã ku}ã (otku|e?) Crâvene paprati; i otole ôpravã u Doni ^elopodã, i
otole ... (ib. 218); koliko znamo, ne postoji nikakav ^elopod, a mo`e se sa ve-
likom verovatno}om pretpostaviti da je prvobitni tekst glasio *ô doní ~e-
lo podâ ei ‘u dowe ~elo pod wom (stenom)’. œGorwe ~eloŒ treba shvatiti kao
po~etak, a œdowe ~eloŒ kao kraj neke prostorne celine (dola, potoka, sela)
pri kretawu kroz wu, ili obratno, zavisno od toga da li se ide uzbrdo ili
nizbrdo, uzvodno ili nizvodno, ‡ 2.5.3.1. Ista re~ dolazi u formulacijama
od prvoga ~ela (do napokowega) u pismima Puci}evih zbirki, {to je varijan-
ta obrta ñdâ po~ela, up. naro~ito primer gospodâstvo ti bilo í ñdâ prâvoga
~ela vsemô tomôi dlâgovanâä dobro i krasno po~elo (Puci} 1: 158), gde se ve-
za sa *(po)~eti gotovo nagla{ava etimolo{kom igrom re~i. U Vukovu Rje~ni-
ku gorwe ~elo je sinonim za za~eqe u zna~ewu mesta navrh stola gde sedi sta-
re{ina, {to ukazuje da je i tu u osnovi *za~edlo od *za-~eti ‘po~eti’ (stare-
{ina u za~equ pre obeda ~ita molitvu i onda prvi po~iwe sa jelom i pi}em),
kao na~elo, rus. na~alo ‘po~etak’ < *na~edlo, od *na-~eti (ÅSSÀ 21: 225), a
da je tek sekundarno u jezi~kom ose}awu uspostavqena veza sa ~elo (sli~no
ve} Skok 1: 305a), pa je zbog prefiksa za- za~eqe shva}eno kao dowi deo sto-
la, a za vrh je skovana re~ pro~eqe.
^EMERNA POQANA f.: za ~emer’nou polënou acc. 32v.  Me|nik bu-
dimqanskog Gora`da, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 232).  Prasl.
*~emerânã(jâ), -a(ja) f. + *pol’ana, ‡ 2.1.1, v. poqana. Verovatno: ‘poqana
obrasla kukurekom (ili uop{te otrovnim biqem koje stoka ne pase)’, up. ^e-
merno.
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^EMERNO n.: ñbr’hâ ~emer’na gen. 35r. Nominativ je mogao glasiti
i *^emerân, s obzirom na varijantu (?) ^emernik, up. ni`e.  Me|nik baw-
skih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, danas brdo ^emer (alb. Cemerr) u Ho-
tima (M. Camaj, JOK 6: 540; Tomovi} 2011: 239); moglo bi biti isto {to i ^e-
mernik u ome|ewu de~anskog sela u Zeti Ku{eva, DH III 2283: ou svïtlou pekâ
... na vrâhâ boukovika i na gomilou ~emer’nika i prïko ou cïmvou, {to bi od-
govaralo segmentu ome|ewa u BH u Ra|evu gomálu obrh ^emerna, up. gomála.
 Prasl. *~emerânã(jâ) ‘otrovan, gorak, mu~an’, adj. od *~emerã ‘otrov,
otrovna biqka, bolest’, n. -âno prema *bârdo, ‡ 2.3.2.  Pridev je ~est u ju-
`noslovenskoj toponimiji, up. ^emerno planina u jz. Srbiji, poqe u slivu
]ehotine, selo kod Sarajeva, planine ^emernik u ji. Srbiji, ^emernica u zap.
Srbiji kod Ivawice i u zap. Bosni kod Bawe Luke, tako|e naziv vi{e sela
itd. Motivacija je verovatno fitonimska, up. rus. ~emer, ~emerica, s.-h., mak.,
bug. ~emerika ‘Veratrum album; kukurek, Helleborus’ itd. (ÅSSÀ 4: 51–54).
^IGOTOVO n.: Selo ~igotovo nom. 44r, me`dou ~igotovo acc. 17v. 
Danas (Staro) ^ikatovo ([krivani} 1956: 183; Tomovi} 2011: 211). 
Stsrp. ^igotov, adj. poss. od naziva po zvawu ~igot, n. -ovo prema selo, ‡
2.4.2.2.  Dvorska titula ~igotã posvedo~ena je u starosrpskoj i staroruskoj
varijanti crkvenoslovenskog jezika kao prevod za vizantijsku dvorsku titulu
spaqarioj (LP 1116; Sreznevskiè 1517) i nema slovenske etimologije, te je po
svoj prilici stranog porekla (up. Fasmer 4: 360). Mo`da predosmanski tur-
cizam, avarskog ili protobugarskog porekla, up. srtur. jigit, tat. Öigit ‘mla-
di}’, rus. d`igit ‘smeo jaha~’ (Rasanen 203; Fasmer 1: 510 d.). Formulacija
Selo ^igotovo Dobroslava Grbice 44 mo`e se shvatiti kao: œselo ~igota po
imenu Dobroslav GrbicaŒ, {to bi zna~ilo da je ta titula postojala i na srp-
skom dvoru po~etkom XIV v. (po poveqi, polovina sela je pripala manastiru,
druga polovina ostala Dobroslavu). Nije jasno ima li ikakve veze sa ovom
re~ju sazvu~an naziv visa na Zlatiboru ^igota. Ime sela kod Siska ^igo~ mo-
glo bi biti j-posesiv od ~igot sa kajkavskim razvojem *tj > ~.
^ISTE STRANE f. pl.: pod ~iste strane acc. 42  Me|nik plavskih i
altinskih planina, danas nepoznat (up. Tomovi} 2011: 235).  Prasl.
~istãjâ, f. pl. -yje + *storny ‘~iste, tj. {umom neobrasle ili iskr~ene strane
brda, padine’, ‡ 2.1.1, v. strana.  Isti naziv u jednini i drugde: ^ista
strana u Crnoj Gori na Lov}enu, u zap. Bosni kod Sanskog Mosta. S obzirom
na to da se izvedenice ovog prideva i wegovog denominala *~istiti primewuju
da ozna~e iskr~eno zemqi{te (v. Kurkina 2011: 134 d.), mo`da on u spojevi-
ma poput ovog ~uva svoje izvorno participsko zna~ewe (up. ÅSSÀ 4: 122):
*‘iskr~ene strane’.
(^I^AVICA f.), adj. ~i~avi~ski: pravo po dïlou ~i~avi~’skomou m.
sg. dat. 18v.  Planina ^i~avica na Kosovu ([krivani} 1956: 183; Tomovi}
2011: 211, akc. po Bukumiri} 159), u Sop. pom. 188 ^i~avica.  Stsrp. *~i-
~av, adj. od ~i~ati ‘~i~kati’, f. -ava + -ica, ‡ 3.2.7.  Polazi{te univerbi-
zacije verovatno je bila AS *^i~ava gora. Up. ^i~avac potok u Srebrenici,
mtp. na Velebitu. Isti prasl. koren i u *~ikati, ~âkati, odatle fitonimi
~kaq, ~i~ak, up. Skok 1: 286a; ÅSSÀ 4: 110 d. Motivaciju je najpre mogao
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pru`iti biqni pokrov. Eventualnu severnoslovensku paralelu predstavqa
sl~. ^i~ava / ^i~va, selo u ist. Slova~koj sa ru{evinama stare tvr|ave,
1270. castrum Chichva, 1316. castrum Chychowa, Chychua.
^RQENA VRBA f.: ~râlínou vrâbô acc. 11v.  ~r- mo`da arhaiziraju-
}a predaja za cr-, up. Viticrïv.  Me|nik bawskog poseda na l. obali Ibra,
neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 200 d.).  Prasl. *~ârv(l’)ena(ja)
vârba, naziv za crvenu vrbu, Salix purpurea, ‡ 1.1.4.1, up. Vrba, Rakita.
^RQENA STÏNA f.: ou ~r’línou stïnou acc., ñt ~râlíne stïne gen.
36r. ~r- mo`da arhaiziraju}a predaja za cr-, up. Viticrïv. Me|nik baw-
skih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifikovan (Tomovi} 2011:
240).  Prasl. *~ârv(l’)enã(jâ), f. -a(ja) + *stena, ‡ 2.1.1, v. stïna.  Isti
naziv i drugde: ^râvena stïna u me|ama plavskog sela Grada DH I 205, II 40,
III 1975, Crvena stijena pe}ina na obali Trebi{wice, Crvena stena na pl.
Belavi kod Bele Palanke, bug. ^ervenata stena u Rodopima. Stsrp. ~rqen >
srp. dijal. crqen svodi se preko *~rvqen na prasl. varijantu *~ârv-jenã po-
red *~ârv-enã > crven.
^RQENÁ KAMÁ m.: ou ~râlínái kamá acc., ñt ~râlínoga kamene
gen. 72  ~r- mo`da arhaiziraju}a predaja za cr-, up. Viticrïv.  Me|nik
vla{ke zemqe na Kijevu, nepoznat (Tomovi} 2011: 225).  Prasl.
*~ârv(l’)enãjâ + kamy ‘crveni kamen’ ‡ 2.1.1, v. kamá.  Rasprostraweno
nazvawe, up. Crveni kamen u Ku~ajskim planinama, u Bosni na Kowuhu, Cr-
ven kamen u Makedoniji na [ari, sl~. ^erveny Kamen, ma|. Vorosko, nem.
Rotenburg, stari zamak u Slova~koj itd. Za varijantnost stsrp. ~rqen / ~rven
v. ^rqena stïna. Up. Zlatá kamá, Modrá kamá.
^RMÂW m.: za ~râmânâ acc., sâ ~râm’nímâ sopotâskámâ zabïlomâ instr.
15v.  ~r- mo`da arhaiziraju}a predaja za cr-, up. Viticrïv.  Najpre
dana{we selo Crvaw u Gok~anici (SEZ 30: 324). Po Tomovi} 1987: 47, 2011:
199, 202 danas Crveni sz. od K. Mitrovice, 1571. selo œ^rqanŒ u nahiji @e`na
(Kati} T. 2010: 265).  Prasl. *~ârmân’ã, verovatno fitonim, ‡ 1.1.4.2.  Up.
poq. czermien m. ‘biqka Calla palustris’, ~ak. ~rmaw, -mwa naziv biqke (ÅSSÀ
4: 140 d.; Skok 1: 275 d.). Izvedenica na -jâ od *~ârmânã ‘crvenkast’. Moglo bi
se pomi{qati i na j-posesiv od nadimka *^ârmânã(jâ), up. rus. dijal. ~eremnoè
‘ri|okos’ (‡ 2.2.2.6), ali kako se isti topografski naziv i wegovi mogu}i odra-
zi sre}u i drugde, verovatnije je da je posredi deskriptivno nazvawe. Drugi
^rmâw u DH II 48, III 1416: megä sïro{â s’ ~râmnímâ po dïlou, 50: ñd ~râm’në
posredno je odra`en u dana{wem nazivu sela Crmwan ili Crmqani (Pe{ikan
1981: 13; Ivi}/Grkovi} 1976 rekonstrui{u nominativ ^rmwe); RJA ima selo iz
XIV v. Crmaw, -mwa na Drini (?). Up. jo{ ^rvaew, gen. ^rvwa, izvor u Spi~u
(Popovi}/Petrovi} 2009: 90), gde bi vw lako moglo biti od mw; ako se dopusti
da se sopotski zabïl ^rmâw nalazio u istom delu dr`ave kao i u zamenu dati
Bát, i spi~ki hidronim dolazio bi u obzir za ubikaciju toponima iz BH. S ob-
zirom na dijalekatske razvoje mw > mq > vq ovamo bi moglo spadati ime plani-
ne Crvaw (tako|e Crvaq) u si. Hercegovini. Ako bi ime bilo odra`eno u Crve-
ni, to bi zna~ilo da je ono osavremeweno ili prevedeno, jer je na srpskom tere-
nu pridev *~ârv(l’)enã > crven, dijal. crqen potisnuo ranije svakako {ire pri-
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sutan sinonim *~ârmânã; no ostaje neobja{wen odnos izme|u stsrp. oblika i
savremenog imena na jednoj i zapisa u turskom defteru na drugoj strani, ako je
vaqano pro~itan. Za varijantnost crven / crqen up. ime sela Crqeni u {umadij-
skoj Kolubari i v. ^rqena stïna.
^RNE GORE f. pl.: megí ~rânámâ goramâ dat. 43r. ~r- mo`da arhaizi-
raju}a predaja za cr-, up. Viticrïv; -ámâ < *-yjimâ.  Planinski masiv na
granici nekada{wih `upa Budimqe i Plava, po Tomovi} 2011: 237 d. dana-
{wa planinska grupa Mojan, a staro ime ~uvalo bi se kao Crna Gora na dva
mesta, u nazivu zaseoka Vrmo{e, danas u Albaniji, i vrha od 1866 m u selu
Kowuhe.  Prasl. *~ârnã(jâ) ‘crn’, f. pl. -yje + *gory, ‡ 2.1.1, up. gora. 
Jo{ prasl. naziv za planine obrasle ~etinarskim {umama, crnogoricom (SP
2: 240; 8: 94). Na starosrpskom prostoru najranije se pomiwe ^râna gora kod
Stona (1252, ZSPP 196), zatim Skopska Crna gora (1258/77: ñt ^rânogoré,
ibid. 255), pa ime oblasti i dr`ave Crna Gora za staru Zetu (1296. ot ^rne
gore, 1489. vlasteli ot Crne Gore, 1495. Bogorodici Crnogor(s)cej [ekula-
rac 1987: 79, 211, 238), it. Montenegro, onda u`i~ka Crna gora (1552. blázâ
^rânje Gori, ZN 569o, up. ]irkovi} 1994), obe poznate i u prevodu na turski
kao Karadag. Iz drugih slovenskih zemaqa up. bug. Cãrna Gora, sl~. ^ierna
Hora, poq. Czarna gora, rus. ^ernaà gora, ukr. ^orna gora itd.
^RNINOV POTOK m.: gdï pristaí ~râninov’ potokâ nom. 13v. ~r-
mo`da arhaiziraju}a predaja za cr-, up. Viticrïv; ni bi se moglo ~itati i
-wi-.  Danas svakako Crnilovac / Crnilovica, l. pritoka Leposavske reke
(Tomovi} 2011: 205). Prasl. *^ârninovã, adj. poss. od LI *^ârninã + *po-
tokã, v. potok, ‡ 2.4.1.1.  LI u osnovi ina~e nije posvedo~eno na slov. jugu
(up. Ivi}/Grkovi} 1980: 103), ve} kod ^eha u sredwem veku: st~e{. ^rnin
(Svoboda 160), odra`eno i u toponimiji (Profous 5: 615), rus. prezime ^erni-
nov, tpn. ^erninovo. Dana{wi lik hidronima je nastao univerbizacijom (-âc
prema potok, -ica prema rïka) i disimilacijom n – n > l – n.
^RNÁ VRH m.: ou ~rânái vrâhâ acc. 13r.  ~r- mo`da arhaiziraju}a
predaja za cr-, up. Viticrïv.  Danas Crni vrh 1102 m iznad Gwe`dana
([krivani} 1956: 181; Tomovi} 2011: 202).  Prasl. *~ârnãjâ + *vârxã, ‡
2.1.1, v. vrh.  Naziv Crni vrh ~est je na s.-h. prostoru i obi~no ozna~ava vi-
sove obrasle tamnom (~etinarskom, pogotovu borovom) {umom, a sre}e se i u
drugim slov. zemqama, npr. sln. ^rni vrh kod Idrije, bug. ^erni vãrh na Vito-
{i, ukr. ^orniè verh u Karpatima, ~e{. ^erny vrch na Jizerskim horama.
^RNÁ @EG m.: prïko ou krastav’câ ~rânomou `egou dat. 72rv.  Mo-
`da pogre{no prepisano, v. ni`e.  Ako se po|e od predatog lika, prasl.
*~ârnãjâ ‘crn’ + *`egã ‘kr~evina’ (?), ‡ 2.1.1.  Re~ `eg svodi se na prasl.
*`egã od *`egti > `e}i a posvedo~ena je u zna~ewima ‘trud za pripaqivawe,
lu~ za osvetqavawe’ (RSA), no ruski dijalekti pru`aju odgovaraju}e prever-
balne likove vá`eg, o`eg, pa`og, pere`og u zna~ewu ‘kr~evina nastala
paqewem’, tako|e *po-`ega, u rus. po`oga id., s-h. toponim Po`ega, up.
Kurkina 2011: 76 d. i ovde Po`e`ena grad. Prost lik *`egã u tom zna~ewu
imali bismo u toponimu @egi na podru~ju stare Pskovske zemqe (ib. 43). U
nedostatku druge potvrde za `eg kao topografski termin na slovenskom ju-
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gu, treba ipak ozbiqno uzeti u obzir mogu}nost da je oblik toponima u BH
iskvaren pri prepisivawu, v. *^rnomu`evo.
^RNÁ KR[ m.: ou ~rânái kr’{â acc. 36r.  ~r- mo`da arhaiziraju}a
predaja za cr-, up. Viticrïv.  Me|nik bawskih sela u Zeti Hmeqnice i
R’uji{ta, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 240).  Prasl. *~ârnãjâ +
dijal. (samo jsl.) *krã{â, ‡ 2.1.1, v. kr{.  Isti naziv i drugde: Crni kr{ u
Metohiji kod De~ana, u staroj Crnoj Gori na vi{e mesta (up. SEZ 39: 885,
[ekularac 1987: 194, 218, 219, 226, 230), u Hrvatskoj kod Knina itd., Crni
kr{ oronim u selu Oklace u Ibarskom Kola{inu (Pumpalovi} 2).
^RNOGLAVQA GLAVA f.: ou ~rânoglavlä glavou acc. 15r.  ~r- mo-
`da arhaiziraju}a predaja za cr-, up. Viticrïv.  Me|nik Sel~anice, danas
nepoznat (up. Tomovi} 2011: 207).  Prasl. *^ârnogolvl’â, adj. poss. od LI
*^ârnogolvã, f. -l’a + *golva, ‡ 2.2.1.1, v. glava.  Drugi deo najpre u oro-
grafskom zna~ewu: œ^rnoglavovo brdoŒ; stsrp. LI ^rânoglavâ posvedo~eno
je u de~anskom selu Bohori}ima (Ivi}/Grkovi} 1980: 103, up. Grkovi} 1986:
192), ali se tako kod arhiepiskopa Danila naziva i zapovednik tatarskog od-
reda koji je zajedno sa Vizantincima u zimu 1282–83. napao Srbiju. Tom pri-
likom ^rnoglav je uhva}en, odrubqena mu je glava, nabodena na kopqe i od-
nesena kraqu Milutinu. Teoretski bi ^rnoglavqa glava moglo biti i mesto
pod starim gradom Gali~em gde je taj trofej bio javno izlo`en, trideset
dve-tri godine pre vremena izdavawa BH (v. Loma 2002: 193 d., tamo i za mo-
gu}nost veze sa slov. paganskim teonimom zabele`enim kao Tiarnaglofi). Ne
treba ipak iskqu~iti mogu}nost da je brdo nazvano po ptici *~ârnogolvã,
up. s.-h. crnoglav vrsta ptice, ukr. ~ernogoloviè ‘crnokapa grmu{a, Sylvia
atricapilla’, onda ‡ 2.2.2.8.
*^RNOMU@EVO (?) n.: prïko ou krastav’câ ~rânomou `egou ou krâ{â
72rv.  Ovo je jedan od retkih slu~ajeva u kojima razmatramo mogu}nost po-
pravke teksta BH, budu}i da apelativni ~lan predate AS nije posvedo~en na
stsrp. terenu kao topografski termin (v. ^rná `eg), a toponim ^rnomu`e-
vo imao bi u osnovi LI potvr|eno na wemu (v. ni`e). Snimak dokazuje da gre-
{ka nije u~iwena pri i{~itavawu teksta BH (jasno se ~ita g i nema traga da
je ispod bilo v pa da ga je Stefan Crnojevi} pogre{no œosve`ioŒ), ali vaqa
dopustiti da se potkrala ve} pri unosu podatka u povequ, stoga {to predlo-
`ak sa kojeg je ime uneseno nije bio dovoqno ~itak, a i okolnost {to je ono
ispisano na preklopu lista, ~rânomou na dnu predwe a `egou na po~etku zad-
we strane: ~rânomou72r°72v`egou ou krâ{â, mogla je doprineti da ~rânomou
bude shva}eno kao dativ prideva, a ne kao predwi deo slo`enog imena. Oko
~itawa se bunio ve} Q. Kova~evi}, koji na str. XII predgovora napomiwe:
œMe|a Pr~evu i{la je od crkvi{ta sv. Petra ~rânomou`egou. Mo`da je ovo
jedna re~, a ja sam je podelio na dve: ~rânomou `egou.Œ Za mogu}nost da ~r-
stoji za cr- up. Viticrïv.  Me|nik Pr~eva sa hilandarskim posedom, da-
nas nepoznat; po Tomovi} 2011: 225 naziv se odnosio na dugo bilo Grebni~ke
planine u Prekorupqu (?).  Ako stoji gore obrazlo`ena popravka, stsrp.
^rnomu`ev, adj. poss. od LI ^rnomu`, n. -evo prema brdo, selo ili sl., ‡
2.4.2.2.  LI u osnovi svodilo bi se na prasl. *^ârnomo`â (up. Bïlmu`ev
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laz), koje je posvedo~eno samo na stsrp. terenu, i to skoro 100 godina pre iz-
davawa BH me|u vlasima darovanim @i~i: ^rânomou`â (Q. Kova~evi},
GSUD 56/1889: 360, gde popravqa ~itawe Crânomou`â dato u MS 12). Nije
iskqu~eno da je nosilac tog imena `iveo nepun vek pre izdavawa BH upravo
u kraju gde se locira *^rnomu`evo. @i~a je imala u Hvosnu planine Slano
Poqe i Tmasvi gvozd, a Bukumiri} bele`i œSlano pol’e, wive u strani is-
pod Iline glave, izme|u Kijeva i Ri|evaŒ. Dodu{e, Pe{ikan 1982: 57 misli
da je posredi samo naziv homoniman toponimu iz @P, jer su u tom kraju bili
posedi Bawske i De~ana, a ne Arhiepiskopije. Slano poqe ima i u Prokleti-
jama zapadno od Pe}i, nedaleko od Ra{kog dola.
^RNO[A f.: ou ~râno{ou acc., ñt ~râno{e gen. 16v.  ~r- mo`da ar-
haiziraju}a predaja za cr-, up. Viticrïv.  Crnu{a 1010 m, brdo i. od Ko-
sovske Mitrovice ([krivani} 1956: 183; Tomovi} 2011: 208 pi{e Crnu{).
 Prasl. *^ârno{â, adj. poss. od LI *^ârnoxã, f. -{a verovatno prema *go-
ra, ‡ 2.2.2.2. LI u osnovi posvedo~eno je na ~e{kom prostoru, neposredno:
st~e{. ^rnoch i u toponimiji: ^erno{ice, ^ernochov (Svoboda 668; Profous
5: 603); mo`e se najpre shvatiti kao hipokoristik od (ina~e neposvedo~enog)
*^ârnoslavã. Dana{wi lik nastao je preoblikom neobi~nog zavr{etka -o{a
prema sufiksu -u{a, pri ~emu je neposredan uzor pru`ao fitonim crnu{a,
crwu{a ‘vres, Erica carnea’.
[
[ALINOVÂC m.: kâ {alinov’cou dat. 24r, [alinovci m. pl.: ñt
{alinov’cââ gen. 22r. Moglo bi se ~itati i [aqinov-, ali v. ni`e. Da-
nas [aqinovac, selo u sev. Metohiji ([krivani} 1956: 184 ‰gre{kom:
[ainovacŠ, [aqinovica (Pe{ikan 1981: 61; Tomovi} 2011: 215), [al’ino-
vica u zapisu Sv. Stijovi}a (Pe{ikan l.c.).  Prasl. *{alinovã, adj. poss. od
LI (nadimka) *[alinã + -âskã, pl. *-âsci, ‡ 5.6.4.  Svrstav{i ovo ime me|u
nejasna, Ivi}/Grkovi} 1980: 108 porede prezime [alinovi} iz Bro}na u
Hercegovini i ime zaseoka [alinovi}i kod Metkovi}a; mo`e se pridodati
i [alinovec kod Vara`dina, daqe sln. [alinci, koje Snoj 2009: 405 d. izvodi
od hipokoristika *[alinã, od {aliti se, ruska prezimena [alin, [alinov.
Te slovenske paralele ~ine izli{nim (sa tvorbene strane ionako neube-
dqiv) poku{aj svo|ewa na alb. ime oblasti Shale ‘[aqa’ (Qatif Muqaku,
NSSVD 6/1977, 1: 479). Dana{wi zvani~ni oblik [aqinovac svodi se na
lokalni izgovor sa -l’i- pod alb. uticajem (kao npr. l’ipa = lipa) i ne daje
osnov da se pretpostavi slov. *-l’i- umesto *-li-.
[EKULARI m. pl.: ñt {ekoularâ gen. 42.  Bez posebne oznake gen.
mno`ine udvajawem -â.  I danas planina i kraj [ekular izme|u Andrije-
vice i Velike ([krivani} 1956: 193; Tomovi} 2011: 236), u [udikovskom
pomeniku (XVII v.) [ekulari (PKJIF 8: 184), u Sopo}anskom Q. Stojanovi}
~ita [ekounari (sic!, Sop. pom. 188). Alb. shekullar ‘svetovwak’, ‡ 4.4.1.3.
 Alb. re~ je od lat. secularis id. i ovde po modelu stsrp. Bïlci : ^rnci, oda-
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tle ^rn~a : Bïl~a > Bio~a, izra`ava opreku izme|u manastirskih (œcrna~ki-
hŒ) i vlasteoskih (œbela~kihŒ) poseda, na koju se u istom kraju svodi i naziv
Lijevi i Desni Meteh sa obe strane Komara~e (up. A. Loma, \ur|. stup. 189,
196; Tomovi} 2011: 236 i metohija).
[IPOVIK m.: me`dou {ipovikâ acc. 12v.  Moglo bi se ~itati i
-i}, ali v. ni`e.  Po [krivani} 1956: 181; Tomovi} 2011: 201 danas zase-
lak [ipovo u selu Junaci, Kati} T. 2010: 396 œ[ipovaŒ 1571, na d. strani
Bawske reke.  Prasl. *{ipovã(jâ), pridev od *{ipã ‘trn’ + *-ikã za gra|ewe
drimonima: *‘trwak’, ili mo`da ‘~estar {ipka (Rosa canina)’, ‡ 3.1.3. 
Analogno obrazovawe u nazivu susednog objekta Mâ|elovik, up. formulaci-
ju u ome|ewu me`dou Mâ|elovik i me`dou [ipovik u prïslop. Isti naziv i
drugde: [ipovik selo kod Travnika, mesto na Uvcu.
[IROKAR m.: me`dou {irokarâ acc. 40  I danas katun [irokar
(Petrovi} D. 1988: 9, [irokar, -ara 137; Tomovi} 2011: 241). Verovatno od
*[irokari < alb. *Shirokar(i), ‡ 3.5.1. Pri o~ito slovenskoj osnovi, prasl.
*{irokã(jâ), izvo|ewe sufiksom *-ar’â (od lat. -arius) kosi se sa wegovom
funkcijom tvorbe nomina agentis (up. ovde Rábarje, Uljarje, Govedarjev
brod, Mre`arjevi lazi, Svinarevske ku}e), dok je isti latinski sufiks u
albanskom poprimio funkciju tvorbe etnika, up. alb. Kosovar(i) za srp. Koso-
vac (R. Marojevi}, OP 10/1989: 63–65). Bila bi to druga mogu}a alb. primesa u
na{oj gra|i pored nesumwive [ekulari. U tom slu~aju prvobitno sintagma
sa prisvojnim genitivom mno`ine katun [irokar ‘pastirsko naseqe [iro-
kara’, tj. do{qaka iz nekog mesta *[irok(a/o), ‡ 6.1.2.1, najpre mo`da iz sela
kod Skadra koje se danas zove Shiroke, up. alb. prezime Shiroka.
[IROKÁ BROD m.: na {irokomâ brodou loc. 73r. Noviji lik loka-
tiva brodu umesto starog brodï; rekonstrukcija nominativa na -á neizvesna,
up. [iroká lug.  Mesto kod pristani{ta Sveti Sr| na dowoj Bojani, i u
Svetoarhan|elskoj hrisovuqi: na [jrokomâ Brodou (AH 288), u poveqi bra-
}e Bal{i}a Dubrov~anima iz 1368: ni`e [irokoga Broda ô Lï{ô (MS 177),
danas nepoznato pod tim imenom, po [krivani} 1956: 1959: 111 [ufadaj
kod Qe{a u Albaniji. Prasl. *{irokãjâ + *brodã ‘{iroki gaz preko reke’,
‡ 2.1.1, v. brod. Isti naziv i drugde: GP bele`i [irokái brodâ na Sitni-
ci (ZSPP 502).
[IROKÁ LUG m.: ou {irokái lougâ acc. 20r. Izgovor -á iza k ne-
izvestan.  Me|nik p~elarskog sela u Lugovima, neidentifikovan, osim ako
od wega, kr~ewem {ume, nije nastao dana{wi naziv potesa [iroko poqe kod
Plemetina (up. Tomovi} 2011: 213).  Prasl. *{irokãjâ + *logã, ‡ 2.1.1, v.
lug.  Isti naziv i drugde: [iroki lãg u selu Galatin, sz. Bugarska,
[irokiè lug, selo u zakarpatskoj Ukrajini. Ovde su, izgleda, zbirnim nazi-
vom Lugovi bili obuhva}eni ovaj i Dlgá lug (a mo`da jo{ neki).
[I[ATOVCI m. pl.: Katounâ {i{atov’cââ gen. 57r.  Obele`ava-
we genitiva mno`ine udvojenim pisawem -ââ.  Neidentifikovan, up.
[krivani} 1956: 194; mogu} pokazateq za ubikaciju pru`a ime jednog od
qudi navedenog u katunu, Muza}, ako se wegov nosilac ve`e sa me|nikom
Strïlca/Streovca Muza}eve ku}e. Stsrp. [i{atov, adj. poss. od LI [i-
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{at, pl. -ovi (sc. qudje) + *-(s)ci, ‡ 5.6.4. LI u osnovi [i{atâ vi{estru-
ko je posvedo~eno u XIV v. na tlu Kosova i Metohije, kako u srpskim, tako i u
vla{kim sredinama (Grkovi} 1986: 194), tako|e i u jednom dubrova~kom pi-
smu (Puci} 1: 141).  Isti naziv, samo u jednini, [i{atovac (Vuk), mana-
stir u Sremu (pod tim imenom od XVII v., up. ZN 1041o iz 1627, isprva se
zvao Remetica), prezime [i{atovâcâ nosio je kalu|er Jov koji je 1608. is-
pisao minej u manastiru Sv. Trojice kod Vrace (id. 973); mo`da su i vlasi
[i{atovci bili odnekud iz tih krajeva; odmah iza wihovog pomiwe se
Blgarski katun, ali up. [i{atovi}i, varijantu plemenskog imena [i{o-
jevi}i u poveqi o granicama Gra|ana koju je izdao \ura| Crnojevi} 1494
([ekularac 1987: 234). Poreklo stsrp. antroponima [i{at nije poznato,
mo`e se porediti sa LI [i{a, [i{oí, [i{âmanâ, od kojih se ovo posled-
we sre}e i kod Bugara (Ivi}/Grkovi} 1980: 108).
[TIRNICA f.: me`dou {tir’nicou acc. 33. [tirnice, planina j.
od Kru{eva (Tomovi} 2011: 233), isti me|nik i u DH I 239: a se planine plav-
ske. hotina gora. úirnice, II 56, III 2580: úirnica.  Prasl. *{~irânã, pri-
dev od *{~irã ‘biqka {tir, Amaranthus + -ica, ‡ 3.2.3.  Polazi{te univer-
bizacije verovatno je bila AS *[~irâna gora ‘planina gde raste {tir’; mno-
`ina sekundarna. Isti naziv i drugde: sln. [tirnica kod ^rnomqa.
[UMA f.: pro{âd{e {oumou acc. 38r.  Me|nik Podlu`ja u Zeti, nei-
dentifikovan (up. Tomovi} 2011: 242).  Prasl. dijal. *{uma.  Pored jsl.
jezika re~ je posvedo~ena samo jo{ u staro~e{kom, a le`i u osnovi ~e{. oro-
nima [umava; na nekada{wu {iru rasprostrawenost mogao bi ukazivati to-
ponim [umâsk u zap. Ukrajini. Uzima se da je od prasl. *{umeti ‘{umeti’ i da
je izvorno ozna~avala lisnatu {umu u opoziciji prema ~etinarskoj (Schutz
1957: 14–16; M. Snoj u Bezlaj 4: 130); to u`e zna~ewe verovatno je imala na
podru~ju Zete u sredwem veku, jer i danas u Ku~ima {uma zna~i samo vrstu
hrasta cer (Quercus cerris), dok je bjelo{uma Quercus petraea, a postoji i glagol
o{umat se ‘(o stoci) razboleti se od jednoli~ne i duge ishrane lisnikom’
(Petrovi} D. 1988: 139). Na jednom mestu u AH povla~i se razlika izme|u {u-
me i dubrave: prïko {oume ou lok’vou. i ª lokve prïko doubrave.
[UPQA GLAVA f.: ou {ouplä glavou acc. 39v.  Me|nik zetskog se-
la Hrastja, neidentifikovan (up. Tomovi} 2011: 241).  Prasl. dijal. (jsl.)
*{upl’â(jâ), f. -a(ja) + *golva, ‡ 2.1.1, v. glava.  Isti naziv i drugde: [u-
pqa glava, vrh od 1649 m u masivu Siwajevine; za mogu}u vezu sa starim ru-
darstvom up. [upqa stïna.
[UPQA STÏNA f.: ou {ouplä stïnou acc. 35v, ñt {ouplí stïne
gen. 36r.  Me|nik bawskih sela u Zeti Hmeqnice i R’uji{ta, neidentifi-
kovan (up. Tomovi} 2011: 239). Drugo je [upqa stiena u me|ama dr`ave Iva-
na Crnojevi}a ([ekularac 1987: 194, 218, 226, 230).  Prasl. dijal. (jsl.)
*{upl’â(jâ), f. -a(ja) + *stena, ‡ 2.1.1, v. stïna.  Isti naziv i drugde: [u-
pqa stena pod Avalom kod Beograda, [upqa stijena u severnoj Crnoj Gori
kod Pqevaqa; u oba slu~aja odnosi se na stare rudnike.






Bawska hrisovuqa) iznosi pred nas prili~no obiman uzorak za izu~a-
vawe starosrpske toponimske tvorbe, koji mo`e poslu`iti kao osnova za
opise drugih wemu vremenski bliskih ali i poznijih korpusa, kao i za rekon-
strukciju op{teslovenskih tvorbenih obrazaca. Analiza koja sledi nastajala
je uporedo i u me|usobnom sadejstvu sa obradom gra|e BH, omogu}avaju}i, u
svom kona~nom ishodu, da se o pojedinim razmatranim imenima unutar ovde
sprovedene klasifikacije da pouzdaniji sud nego kada bi bila razmatrana
izolovano. U korpus smo ravnopravno sa toponimima uvrstili topografske
termine, no kako wihovo obrazovawe spada u apelativnu, a ne u toponimsku
tvorbu, oni su u ovome poglavqu izdvojeni na wegovom po~etku, pre prelaska
na tvorbenu klasifikaciju toponima, i razvrstani po svome zna~ewu.
1. Topografski termini u Bawskoj hrisovuqi
Topografska terminologija BH je bogata i reprezentativna za taj seg-
ment leksike starosrpskog jezika. Topografski termini se u woj javqaju u
apelativnoj upotrebi, kao sastavni delovi toponimskih sintagmi ili u
osnovi svojih izvedenica. U posledwa dva slu~aja oni ~ine elemente u grad-
wi toponima te nalaze svoja mesta u odgovaraju}im odeqcima ovde date tvor-
bene klasifikacije; posmatrani sami za sebe, ostaju izvan wenog obuhvata,
na ravni op{tejezi~ke, apelativne tvorbe.24 U~inilo se ipak celishodnim
da ovde na po~etku budu pobrojani, a radi preglednosti to je ura|eno na
osnovu semanti~kog razvrstawa wihovih denotata. Topografski objekti ime-
novani u toponimiji jednog podru~ja mogu se podeliti u najop{tijem smislu
na one koji su prirodno nastali — f i s i o g e n e i one koji su postali qud-
skim dejstvom — a n t r o p o g e n e. Unutar te dihotomije daqa podela sprove-
dena je prema vrstama prirodnih oblika i qudskih tekovina.
Ovakvi poku{aji semanti~ke klasifikacije redovno se suo~avaju sa
dilemama. Ve} pri osnovnoj podeli bilo ih je oko fisiogenog ili antropo-
23 Ranija verzija ovog poglavqa ~ini jezgro na{eg priloga u novom izdawu BH (2: 179–194,
up. gore str. 15, nap. 9). Naknadno su unete izvesne dopune i ispravke.
24 Ovde svesno zanemarujemo œnultu derivacijuŒ, tj. neposrednu toponimizaciju termina.
genog karaktera pojedinih objekata, tj. izme|u kategorija 1.1. i 1.2. Tako su
stubâl ‘izvor uhva}en u {upqe deblo’ i lokâv / lokva danas poglavito ‘ve-
{ta~ki na~iweno pojilo’ mogli umesto pod 1.1.1. biti svrstani me|u antro-
pogene objekte, kao {to je u~iweno sa zabïl (1.2.2, a ne 1.1.4). Za razliku od
re~i vrata upotrebqene u svom osnovnom zna~ewu (vrata gradi{tou 21v),
deminutiv vratca na dva mesta kao da je metafora ve} o~vrsla u termin za
oznaku klisure, klanca (1.1.2). Kod dendronima kao kru{ka, or’ah (1.1.4.1),
nije se moglo ulaziti u to da li je u konkretnom slu~aju re~ o samoniklom,
divqem ili mo`da posa|enom drvetu (u ovom drugom slu~aju spadali bi pod
1.2.2). Pri daqoj podeli, ostaviv{i po strani imena neizvesne etimologije,
i kod mnogih toponima prozirne strukture nismo bili sigurni u kojem su se
od svojih mogu}ih zna~ewa odrazili na terenu. Poseban problem predsta-
vqaju termini gora i planina, prasl. *gora, *polnina; kod prvoga je osnov-
no, jo{ praindoevropsko zna~ewe ispup~en oblik reqefa (1.1.2), ali se on
ve} u baltoslovenskom vezao za {umom obrasla uzvi{ewa (lit. giria ‘{uma’),
pa se ovde na{ao i pod 1.1.4; drugi je od prvobitne oznake za vrstu zemqi{ta
i biqni pokrov (up. dole Plano brdo, proplanak) prerastao u osnovni ter-
min za ve}e zemqi{no uzvi{ewe u savremenom jeziku. Dilema da li je gora u
Srïdwa gora, ^rne gore ‘brdo, planina’ ili ‘{uma’ te{ko je re{iva; re~
planina upotrebqava se u BH u svome izvornom zna~ewu visokog neplodnog
zemqi{ta koje slu`i za ispa{u (1.1.4). Nema sumwe da je glava u gra|i BH
orografski termin, koji se upotrebqava samostalno ili u sintagmama poput
Brïzova glava, Pïs~ana glava, [upqa glava, Gra|ena glava, Obramovska glava,
Vlkojeva glava, Hval~a glava, ^rnoglavqa glava (1.1.2), ali u Medve|a glava,
Kle~a glava moramo dopustiti i metaforu, tj. œbrdo nalik na glavu medveda
odn. kqusetaŒ a ne œbrdo gde ima medveda, kqusadiŒ (1.3.1). Da se glavica nije
ose}alo kao deminutiv od glava nego kao poseban termin dokazuje wegov demi-
nutiv glavi~ica. Soha i Bâdâw mogu se shvatiti i kao oznake konkretnih obje-
kata (1.2.6, odn. 1.2.5.3), i kao topografske metafore (1.3.1). Od raznih zna~e-
wa koja mo`emo pretpostaviti za balvan i priboj odlu~ili smo se za ona na
koja upu}uje kontekst ome|ewa: ‘brvno preko potoka’ (1.2.3) odn. ‘vir u reci’
(1.1.1). To {to se kal ‘blato’ ovde javqa u mno`ini Kali upu}uje na drugde po-
svedo~eno zna~ewe prirodnih lokvi odakle se poji stoka, dakle pre 1.1.1. nego
li 1.1.3. Vode}i se principom geografske bliskosti, za grebqa smo prednost
dali zna~ewu u kojem je re~ posvedo~ena u Dalmaciji (1.2.3), za grobqa — u
slovena~kom (1.2.6), dok severni slovenski jezici pru`aju mogu}nosti raznih
drugih tuma~ewa. Ime sela u Zeti Hrastje uzeli smo u izvornijem zna~ewu
osnovne re~i kao ‘grmqe’, jer se na tom terenu i danas drvo Quercus ozna~ava
svojim praslovenskim nazivom dub (1.1.4, v. tamo i za sli~nu dilemu oko
trn, trnje. Nejasan je i ulaz, mo`da prosto ‘mesto kuda se ulazi u posed’
(1.2.3), ili pak u hidrografskom zna~ewu ‘u{}e’ (1.1.1). Kategorija metafora
i ekspresivnih obrazovawa (1.3.2) negde je na granici izme|u apelativne i
toponimske tvorbe, a povod da se takvo nazvawe svrsta u jednu ili u drugu
pru`a pre svega procena da li je ono jedinstveno i jednokratno, ili je data
re~ u odre|eno vreme i na odre|enom prostoru funkcionisala kao topograf-
ski termin (kako se to npr. ispostavilo za oronim posvedo~en u DH Izmi-
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duh, up. Viticrïv). Pored ovde navedenih, bilo je pri klasifikaciji koja
sledi i drugih dilema, koje su nazna~ene pod datim re~ima.
1.1. Nazivi za fisiogene topografske objekte
1.1.1. H i d r o g r a f i j a: voda ‘teku}a voda’, dem. vodica u nazivima izvora,
studenâc, sopota ‘izvor, slap’, bawa, pl. bawe ‘topli izvori’, slatina
‘slan izvor, mo~varno zemqi{te’, stubâl (v. gore), potok, rïka, (sâ)stanâk
‘re~ni sastavci’, kotlâc, priboj ovde oboje verovatno ‘vir’, mrtvica ‘pre-
su{no korito reke, mrtvaja’, bara, lokâv / lokva (v. gore), plav *‘plavno, za-
plavqeno zemqi{te’.
Ovamo najverovatnije i kal, u zna~ewu prirodne lokve odakle se napaja stoka,
pri{tina < psl. *pry{~ina ‘mesto gde voda prska, izvor’.
1.1.2. R e q e f , o r o g r a f i j a: ve}a uzvi{ewa gora (up. i 1.1.4), mawa uzvi-
{ewa brdo, brïg (BH ima ovu re~ u izvornom zna~ewu ‘uzdignuta obala re-
ke’); hlm ‘brdo, hum’, dem. hlmâc, gorica ‘omawe brdo’, vrh, rt, dem. rtâk,
glava, glavica, dem. glavi~ica, strana ‘padina’, urv ‘strma padina, osulina,
urvina’, okrajâk ‘ogranak planine’, kamá ‘kamen’, dem. kamá~âk, kr{, stïna,
plo~a; udubqewa i nisko, ravno zemqi{te poqe, dem. poqce, poqana, dol,
dem. dolâc, razdolje ‘udolina’, ravni{te ‘(za)ravan’, luka ‘zemqi{te u oku-
ci reke’, osrïdâk ovde verovatno ‘vodom okru`eno zemqi{te’, dâbr ‘jaruga,
{umom obrasla udolina’, zavala ‘prostrano kotlinasto udubqewe, dubodo-
lina’, zve~ka ‘vrta~a koja se produ`ava u pe}inu’, pe} ‘pe}ina’, prïslop
‘prevoj’, prïdïlâc id.
Ovamo najverovatnije i vla~eg u istom zna~ewu, koje se danas sre}e u oblasti
Pive, a verovatno i vratca ‘klanac’ (v. gore), ~elo ‘po~etak, predwi deo’ (za
gorwe, dolwe ~. up. 2.5.3), kao i Ambul u vezi sa grecizmom ambol(a) ‘ponor’.
Draga se najpre mo`e tuma~iti kao *‘uska dolina strmih strana’, ali v. i 1.2.2.
1.1.3. V r s t e z e m q i { t a: gnila ‘glina’, grohot ‘kamewe koje se osipa’,
sut f. ‘osulina’, mo`da i kal ‘blato’ (ali v. gore 1.1.1).
1.1.4. B i q n i p o k r o v: gora ‘{uma’, {uma ‘listopadna {uma’, gvozd ‘gusta
{uma’, dem. gvozdâc, gu{tava (dem. Gu{tavica), hvost (Hvostno) ‘gusti{,
~estar’, dra~a, hrast (coll. Hrastje) ‘grm(qe)’, lug, rudina ‘travnata poqa-
na’, planina ‘visokoplaninski pa{wak’.
Termin gora i u zna~ewu oblika reqefa, v. 1.1.2, planina jo{ uvek motivisano
biqnim pokrovom (plan ‘neplodan, koji se ne obra|uje), tek u novijem jeziku
razvilo se dana{we zna~ewe. Trnje pre u dana{wem zna~ewu ‘trwe’ nego ko-
lektiv fitonima crni trn ‘Prunus spinosa’.
1.1.4.1. D e n d r o n i m i (nazivi za drvenaste vrste): bor ‘Pinus’, coll. borje,
(brïza ‘Betula’), coll. brïzje, brïst ‘Ulmus’, coll. brestje, bukva ‘Fagus’, coll.
bu~je, vrba ‘Salix’, glog ‘Crataegus’, dem. glo`âk, (grab ‘Carpinus betulus’),
dem. grabâc, drïn ‘Cornus’, dub ‘Quercus’, dem. dubâk, mâ|el = bug. dijal.
mâ`del ’hrast medunac, Quercus pubescens’, kru{ka ‘Pirus’, lipa ‘Tilia’,
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dem. lipica, or’ah ‘Juglans’ ili ‘Corylus’, rakita ‘Salix caprea, viminalis’;
slo`en naziv: ~rqena vrba ‘Salix purpurea’.
Ovamo mo`da i Jelâ{ce (ili Jelâ{ci m. pl.?), od stsrp. jelha ‘jova’, ali v. do-
le 5.6.4.
1.1.4.2. D r u g i f i t o n i m i: praprat ‘Filix’, `abor-ika / -ina ‘vrsta tra-
ve’ (@aborovo), ^rmâw (?).
1.1.5. Z o o l o { k i m o t i v i s a n i t e r m i n i: r’uji{ta ‘mesto parewa je-
lena’.
1.2. Nazivi za antropogene topografske objekte
1.2.1. Z e m q i { n i p o s e d , t e r i t o r i j a l n a o r g a n i z a c i j a: mïsto
(dva puta o mestima gde p~elari dr`e ko{nice), zemqa ‘zemqi{ni posed’;
oblast ovde samo ‘podru~je uprave crkvenog velikodostojnika’, metohija.
1.2.2. Z e m q o r a d w a , s t o ~ a r s t v o , { u m a r s t v o: wiva, u tom zna~ewu
i stlp, teg, tegovi{te ‘nekada{we oranice’, plu`ina ‘plugom nekad ora-
na zemqa’, `drebij (zemqe) ‘zemqi{ni posed dobiven `rebom’, me|a, gumno
(Gumni{ta), sïnokos, stog, vinograd, vrt, zabïl ‘zabran, deo {ume obele`en
guqewem kore na grani~nim drvetima’, laz ‘kr~evina’, mo`da i draga id.
(ali v. 1.1.2), kurilo verovatno ‘mesto iskr~eno paqewem {ume’, mo~ilo ‘me-
sto gde se natapa lan ili konopqa’.
1.2.3. K o m u n i k a c i j e: put, cïsta, ulica ‘uzan i strm put kroz dubodoli-
nu’, rasputje ‘raskr{}e’, voznik ‘kolski put’, grebqa verovatno ‘staza, puta-
wa’, brod ‘prelaz preko reke’, balvan verovatno ‘brvno za prelaz preko vo-
de’; ovamo spadaju nazivi za mesta gde se stra`ari(lo) na putevima: stra`i-
{te, vardi{te, a po svoj prilici i dozávalo, posvedo~eno u savremenoj to-
ponimiji kao ‘mesto sa kojeg pastiri jedan drugoga dozivaju’.
Ovamo verovatno i ulaz (u crkveno imawe). Visilaz se mo`e shvatiti i kao
opisno i kao ekspresivno (1.3.2) nazvawe. Naziv za plitko mesto u reci, gde je
qudi i `ivotiwe mogu pregaziti, brod, mogao bi se svrstati i pod 1.1.1.
1.2.4. N a s e q a (stalna i privremena): selo, dem. selce, seli{te, zaselje
‘zaselak’, vâs (ne vi{e u apelativnoj upotrebi ‘selo’, ve} samo kao drugi deo
toponima Gluha vâs), podgradje ‘naseqe pod gradom (tj. tvr|avom, v. 1.2.5.1)’,
trg ‘neutvr|eno naseqe, varo{(ica)’, stani{te ‘mesto privremenog borav-
ka (ovde o sviwama isteranim u {umu na `irewe)’, katun, katuni{te.
1.2.5. G r a | e v i n e: zdan(i)je (ovaj op{ti termin javqa se u srpskosloven-
skom delu poveqe, nije posvedo~en u toponimiji).
1.2.5.1. U t v r d e: grad, gradâc, dem. gradâ~âc, gradi{te.
Ovamo i kostrc, ako je posredi slovensko obrazovawe od rane pozajmqenice iz
lat. castrum.
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1.2.5.2. S t a m b e n i o b j e k t i (stalni i privremeni): polata ‘dvor’, dvori-
{te ‘mesto gde je bio dvor’; ku}a, ku}i{te; glada, kriva~a oboje ‘pastirska
koliba’, *kolïbka id.
1.2.5.3. P r i v r e d n i o b j e k t i: kotâc ‘tor, obor’, grad f. ‘staja’, struga
‘tor za mu`u ovaca’, sïnica mo`da ‘senara’ (ali v. 3.2.3), ko{, mlin, bâdâw.
1.2.5.4. K u l t n i o b j e k t i: crkâv, dem. crkvica, crkvi{te ‘mesto gde je bi-
la crkva, ru{evine crkve’, monastár (bez toponimskih potvrda).
1.2.6. Z e m q i { n i z n a c i: gomála, mramor, krst (postavqen kao me|nik),
verovatno i grobqa ‘nasuta gomila kamewa’, soha.
1.2.7. Z e m q a n i r a d o v i: rudnik, rupa (iskopana), `rnosïk, prïkop.
1.3. Metafore i ekspresivne formacije
1.3.1. M e t a f o r e: Baba (u blizini je Starac!), Dïdâc.
Ovamo bi se mogao svrstati (hidronim?) Hropalica, ako se u wemu vidi
lik `enskog roda prema *xropadlo n. ‘hripavac’, up. 3.2.8.2.
1.3.2. E k s p r e s i v n e s l o ` e n i c e: viticrïv (?).
Eventualno tip vadiduh, ali v. i 4.4.1.1; sli~na tvorbena struktura i
prizvuk ekspresivnosti u visilaz ‘staza koja kao da visi u vazduhu’, up. 1.2.3.
2–7. Tvorba toponima u Bawskoj hrisovuqi
Za pregledom topografske terminologije BH (‡‡ 1) sledi analiza u woj
odra`ene toponimske tvorbe (‡‡ 2–7). Ovde primewena klasifikacija polazi
od saznawa da su osnovni vid oznake u slovenskoj toponimiji bile dvo~lane
atributivne sintagme (AS), sastavqene od topografskog termina i prideva
ili pade{ke dopune koji ga bli`e odre|uju; da su one zatim te`ile svo|ewu
na jednu re~ — univerbizaciji, koja se po pravilu vr{ila odbacivawem apela-
tivnog ~lana uz ~uvawe atributivnog, u neizvedenom obliku (asufiksalna
univerbizacija — AU) ili pro{irenog sufiksom (sufiksalna univerbizacija
— SU, ‡‡ 3). Npr. Brïzova rïka (AS) > Brïzova (AU) / Brïzov-ica (SU). Pored
tih sredi{wih tipova, izdvajaju se druge dve ve}e skupine, toponimi postali
od antroponima (Rajkovi}i, Kova~i) i od drugih toponima (Vrwa~ka bawa,
Podgorica), kao i retki slu~ajevi kada je sam topografski termin, bez atribu-
tivne specifikacije, stekao status toponima (Gorica). Na margini ostaju topo-
grafske sintagme na putu da o~vrsnu u (mikro)toponime (Pod lipom) i sva ona
imena ~ija je struktura sa gledi{ta tvorbe datog jezika neprozirna i za koja se
mo`e sa pouzdawem uzeti, ili bar s osnovom pretpostaviti, da su stranog pore-
kla (supstrat, kao Drina < lat. Drinus, adstrati, kao Avala < tur. Havala).25
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25 Primeri navedeni u ovom pasusu uglavnom nisu iz gra|e BH, ali su svi wima ilustro-
vani tipovi u woj zastupqeni.
Izostanak semanti~kog razvrstavawa toponimske gra|e na na~in na koji je to
u prethodnom odeqku (1) u~iweno sa topografskim apelativima donekle se
nadokna|uje ukazivawem na vezu tvorbenih tipova i zna~ewa, pre svega u
sklopu najop{tije podele na deskriptivna i posesivna nazvawa, a u nekim
slu~ajevima i sa u`om specijalizacijom.
2 . A t r i b u t i v n e s i n t a g m e i a s u f i k s a l n a
u n i v e r b i z a c i j a
Ovde su uvr{tene samo AS gde je atributivni ~lan pridev. Za one gde je to
posesivni genitiv, v. 6.1.2.
2.1. Primarni pridevi
2.1.1. AS: Bïlá potok, Bïla vodica, Bïle vodice, Bïlo poqe, Veqi trn, Velja
bukva, Velja glava, Velja rudina, Velje brdo, Velji kamá, Velji rt, Velji hlm,
Glboki dol, Gluha vâs, Golo brdo, Dlge luke, Dlgá lug, Dobra vodica, Dobro
brdo, Zla rïka, Zla strana, Zlatá kamá, Jediná bor, Kamene struge,
Kamená rt, Mala gomála, Mala lokva, Modrá kamá, Modrá mïl, Obla glava,
Obla me|a, Oblá dïl, Oblá kamá, Ostrá rtâk, Pâstra bukva, Plano Brdo,
Prïki laz (?), Svïtla pe}, Stara rupa, Stare rupe, Suha planina, Uboga
dra~a, ^iste strane, ^rqena stïna, ^rqená kamá, ^rne gore, ^rná vrh,
^rná `eg (?), ^rná kr{, [iroká brod, [iroká lug, [upqa glava, [upqa
stïna.
2.1.1.1. U slu~aju Suha Kamenica radilo bi se o sekundarnoj izvedenici od
toponima (hidronima), up. dole 5, osim ako se univerbizovani lik *kameni-
ca ne shvati kao ve} praslovenski termin.
2.1.2. AU: Velika, Glboko, Láso.
2.1.2.1. S l o ` e n i p r i d e v i: Bïloglav, Suhogrlo (?).
Svi ovi opisni nazivi mogu se projektovati na poznopraslovensku ravan; neki
od wih su prozirni i u savremenom jeziku, dok drugi sadr`e prideve koji su
iza{li iz upotrebe: lás, -a, -o ‘}elav, go’, plan ‘neobrastao, jalov, ravan’,
pâstr ‘{aren’, ili osetnije izmenili svoj lik: zlat, -a, o ‘zlatan’ (Zlatá
kamá je danas Zlatni kamen), ~rqen ‘crven’, glbok ‘dubok’, velji ‘velik’ (samo
jo{ dijalekatski veqi). Pada u o~i da se velik javqa samo u univerbizovanom
liku (Velika). Slo`eni likovi kao Bïloglav mogu biti primarni (univerbizo-
vano od *Bïloglav brïg, vrh ili sl.) ili sekundarni (izvedeni od prideva
*bïloglavski od *Bïla glava, up. Gola glava kod Vaqeva, pridev gologlavski,
odatle u starim zapisima Gologlava). Suhogrlo (gen. ñt souhogrâla) moglo je
na isti na~in nastati preko tako|e posvedo~enog prideva suhogrlski od *Suho
grlo, gde bi drugi ~lan bio termin ‘tesnac, u{}e (ili sl.)’, ali stsrp. lik Su-
hogrl zabele`en u dan. Makedoniji ukazuje na poimeni~en pridev u zna~ewu
‘`edan, bezvodan’. Za sve spojeve se mogu na}i mawe-vi{e ta~ne paralele u
drugim slovenskim jezicima, koje katkad poja{wavaju zna~ewe starosrpskog
imena, npr. za Gluha vâs up. poq. gáucha wies ‘samotno, zabito selo’.
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2.2. AS sa posesivima na -jâ
Sufiksalno -j- vidqivo je kao takvo samo u tipu voluj (u-osnova), ina~e se
ovo obrazovawe o~ituje jotovawem zavr{nog suglasnika osnove (g > `, k, c >
~, d > |, t > }, s, h > {, n > w; bj, pj, vj, mj > bq, pq, vq, mq; rj > r’ se u staro-
srpskom jo{ delimi~no prepoznaje, npr. na Poloumiri (@KS 379), a ne *Po-
loumirï, ovde Bratomirihâ lazâ, a ne *Bratomirïhâ, danas je depalatalizo-
vano, up. ve} u DH sâ Ounímiromâ, a ne *Ounïmirímâ. Tvorba j-posesiva bi-
la je u srpskom jeziku u doba nastanka BH jo{ produktivna, kako se to vidi
iz formulacija poput boudislav’lë dït’ca 56v, a i iz mikrotoponimskih
sintagmi kao Miloslavqe ku}i{te, Bratora| laz, Dragora| potok, izvede-
nih od apelativa i li~nih imena `ivih u to vreme na tom podru~ju, koje sva-
kako nisu bile nastale mnogo vremena pre bele`ewa u BH. Naprotiv, univer-
bizovani j-posesivi po pravilu spadaju u najstariji sloj kako na starosrp-
skom zemqi{tu, tako i u drugim slovenskim zemqama. To se osobito dobro
o~ituje u slu~ajevima kada li~no ime koje le`i u osnovi nije posvedo~eno u
starosrpskim izvorima nemawi}kog doba — koji nam ina~e pru`aju obilne
potvrde mu{kih imena —, odakle sledi da se ono na ovom tlu ve} pre XIII v.
izobi~ajilo, a poznato je sa drugih slovenskih prostora, npr. Gora`de (BH
pomiwe polimsko, postoji i podrinsko, u gorwem Podrimqu Gora`da vâs >
Gora`devac) od srpskom jeziku ina~e nepoznatog prasl. prideva *gorazdã
‘ve{t, spretan’, posvedo~enog kao li~no ime u VIII–IX v. u Panoniji i Mo-
ravskoj, drugde tako|e odra`eno u j-posesivima poq. Gorazdz, ma|. Garasd.
Jo{ ve}u starinu smemo pripisati antroponimima drugde neposvedo~enim,
ali odra`enim u toponimiji drugih slovenskih zemaqa, ~esto u podudarnim
obrazovawima: *Rado-vidã u Radovi|(e), mak. Radovi{, rus. Radove`; *Go-
sti-varã u Gostivar, ~e{. Hostivar; *Krivo-tulã (po poreklu nadimak: ‘povi-
jenih le|a, grbav’) u Krivotuqa, ukr. Krivotuli. To va`i za celu kategoriju
j-posesiva od slo`enih LI skra}enih po modelu Borislav ¢ Boris, izdvojenu
ovde pod 2.2.2.2: *Budim od Budimir u Budimqa, svakako i u imenu ugarske
prestonice Budim < *Budim-jâ, *Tu{im od Tu{imir (posvedo~eno poqskim
Tuszmer) u Tu{imqa, poq. Tuszimia, rus. Tu{emlà, mak. Tu{im (< *Tu-
{im-jâ), *Hotis (ili *Hotih) od *Hoti-slav u Hoti{, ~e{. Choti{, budu}i da
je taj arhai~an na~in hipokoristi~ne tvorbe u starosrpskom bio uveliko iz-
obi~ajen i ostavio samo slabe tragove (npr. Doman od Domanïg, Dragoq od
Dragoqub).
2.2.1. AS
2.2.1.1. O d s l o ` e n i h a n t r o p o n i m a: Bratomir’i lazi (stsrp. Brato-
mir, up. toponime poq. Bratomierz, u Albaniji Bratomira < *Bratomirja),
Bratora| laz (stsrp. Bratorad), Dragora| potok (stsrp. Dragorad, up. ~e{.
toponim Drahoraz), @âbraw laz (up. stsrp. LI @âbren / @âbrïn, toponim
@abreni > @abren kod Sjenice), Dragomaw laz (stsrp. LI Dragoman), Milo-
slavqe ku}i{te (stsrp. Miloslav), Osve}a pe} (*Osvetã, up. poq. Oswiecim,
-mia), Umovrïw potok, najpre *Umovrïdâw sa upro{}ewem -dw > w u kosim
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pade`ima, up. rus./csl. oumovrïdânáè ‘umno poreme}en’, ^rnoglavqa glava
(stsrp. ^rnoglav).
Ovamo, sa -jâ œutopqenimŒ u osnovu, i Drago~aj studenâc.
2.2.1.2. O d h i p o k o r i s t i k a i n a d i m a k a n a - ã k o < - â k ã / - â c â ):
Hval~a glava (*Hvalko ili *Hvalâc, up. selo Hval~e u Metohiji, danas Fa~e,
~e{. toponim Chvale~, LI Chvalek); Sal~e glade (*Salko ili *Salâc, up.
stsrp. prezime Sal~i}, ~e{. Sadlek, poq. Sadáek, poreklom nadimak od *sa-
dlo > salo).
Umesto -ãkã stsrp. nominativi-vokativi su na -ãko, kome konkuri{e deminu-
tivno -âcâ (npr. stsrp. Radâcâ pored Radâko > Ratko), te se ne mo`e pouzdano
znati koji je lik u osnovi toponima.
2.2.1.3. O d r a d n i h i m e n i c a i p o i m e n i ~ e n i h p r i d e v a n a - â c â,
sa zna~ewem kolektivne pripadnosti: Lovâ~ potok, Gubavâ~ potok.
Pre po lovcima, gubavcima nego po pojedincu sa nadimkom Lovâc, Gubavâc. Di-
lema ostaje u slu~ajevima kao Mrtvâ~ kamá (?), Sa|avâ~ put (up. sln. toponim
Sajev~e).
2.2.1.4. O d e t n i k a: Tip~awa luka (*Tip~ane od oronima *Tipâc-, danas Tica).
Slu~ajevi u kojima -jâ preuzima ulogu sufiksa sekundarne derivacije koju
ina~e igra *-âskã (‡ 5.6), up. 2.2.2.5.
2.2.1.5. O d s t r a n i h i m e n s k i h o s n o v a, hri{}anskih: Ivawa crkâv,
*Mikuqa crkâv (> Mikuq{tica), Mratiw potok (stsrp. Mratin < *Marti-
nus, up. u Pivi Mratiwe), Stefawe brdo, Stefawi stlpi (Stefan, ovde
verovatno umesto narodskog Stïpan, up. u DH Stepawa crkâv, kod Vaqeva
Stepawa), Trifow krst (Trifon umesto Tripun, gr. Trufwn) i drugih: Ka-
lojaw studenâc, Botuw zabïl.
2.2.1.6. O d z v a w a: Bawe poqe, @upawa stïna.
2.2.1.7. O d z o o n i m a: Ko{u}a lokva, Medvï|a glava, Kle~a glava (*kleka
‘kquse’), Voluj dol, mo`da i Kurja~ rt.
Za razliku od ostalih izvedenica sufiksom -jâ, ove imaju deskriptivno zna~e-
we, npr. Ko{u}a lokva nije nazvana po ~oveku svom vlasniku (up. Ko{utovo),
ve} po prisustvu ko{uta (koje su tu dolazile na pojilo); zapravo je tu -jâ vari-
janta od -âjâ, koja dolazi prvenstveno kod vi{eslo`nih osnova, dok je kod jed-
noslo`nih prisutno razgrani~ewe prema j-posesivima: *vâlk- + -âjâ > vl~ji
‘koji je u vezi sa vukovima’ prema *Vâlk- + -jâ > *Vl~ ‘koji pripada ~oveku po
imenu Vuk, Vukov’ (up. stsrp. patronimik Vl~evi}, toponim Vu~); no me{awe
tipova na -jâ i -âjâ u izvedenicama od zoonima prouzro~ilo je da patronimik
od LI Vlk rano pre|e u obrazovawa na -ovã, up. dole 2.4.1.1 Vlkov potok, na-
zvan o~ito po ~oveku, a ne po `ivotiwskoj vrsti. Ovamo verovatno i Modr(â)~
dïl (?), Modr~a grobqa, po vrsti ptice ili zmije.
2.2.1.8. Pro{irewe sa -n- jotovog sufiksa pri izvo|ewu od palatalnih
osnova, dobro posvedo~eno na starosrpskom terenu, ovde se mo`e sa izvesnom
verovatno}om pretpostaviti u Grdiw brïg, Grdijno brdo (re~ je o varijanta-
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ma istoga imena, u oba slu~aja mogu}a su i druga~ija ~itawa), ako se po|e od
LI *Gãrdãjâ (> strus. Gordoè, u neodre|enom pridevskom vidu, stsrp. Grd),
up. toponim Grdijevi}i, Dragiwe pored Dragijevica od Dragi(j).
Bilo bi to œvezivnoŒ n kojim sufiks -jâ biva pro{iren u pridevima na
*-ân’jâ izvedenim uglavnom od termina srodstva (npr. stsl. materânâ, -ânë
‘maj~in, materwi’) i u onima odre|enog vida na -ân’âjâ izvedenim od priloga
(npr. stsl. gorânii, gorwi, 2.5.3), v. Vaillant 4: 444 dd. U starosrpskoj toponi-
miji *-ân’jâ slu`i za izvo|ewe j-posesiva od LI koja se zavr{avaju na j, tj. -n-
biva umetnuto izme|u zavr{nog j osnove i po~etnog j sufiksa da se ta dva glasa
ne bi slila i u~inila pridevsku derivaciju neprepoznatqivom. Tako nastala
grupa -jw- daqe se disimilovala, progresivno u -jn- ili regresivno u -w-, up.
za prvi slu~aj Sirogojno od Sirogoj, Strizivojna od Strïzivoj, Bezujno od
Bezuj, za drugi Mirogowa od Mirogoj, Tadewe od Tadej. Ovde bismo u dvema va-
rijantama imali oba slu~aja.26
2.2.2. AU
2.2.2.1. O d s l o ` e n i h a n t r o p o n i m a: Radovi|(e) (*Rado-vid, up. u Ma-
kedoniji Radovi{ < *Radovi`d, u Rusiji kod Novgoroda Radove`), Gosti-
var (= ~e{. Hostivar), Sebïmiqe (*Sebï-mil), Krivotuqa (up. u Ukrajini
Krivotuli, prasl. *krivo-tulã ‘povijenih le|a, grbav’), Krilogo{t(e) (*Kri-
lo-gost).
Kako ova posledwa formacija ne samo da nije poznata sa druge strane, nego se
ni sama re~ krilo ne javqa kao sastavni deo slo`enih antroponima, mo`da je
posredi preoblika iz nekog druga~ijeg predlo{ka, up. u Makedoniji Krivoga-
{tane od *Krivi gat (?). Naprotiv, Sebïmiqe, iako bez neposredne paralele,
pokazuje neproblemati~nu strukturu (up. rano potvr|eno LI Sebïdrag i sl.);
sli~no se i Qubi`wa sa najvi{e izgleda izvodi haplologijom od *Qubi`i-
zwa ili *Qubo`izwa, mada LI *L’ubi/o`iznã nije posvedo~eno, ali up.
st~e{. LI Dobro`izn, L’uto`izn, Semi`izn.
2.2.2.2. O d h i p o k o r i s t i k a t i p a B u d i m (¡ Budimir): Budimqa (up. u
Ugarskoj Budim < *Budim-jâ), Tu{imqa (¡ Tu{imir, up. poq. Tuszimia,
rus. Tu{emlà), Kori(m)qa (¡ *Korimir?), Prvo{ (¡ Prvoslav), Hoti{ (¡
Hotislav, up. ~e{. top. Choti{), ^rno{a (¡ *^rnoslav?), Godiqa, Godiqe
(¡ Godiqub, ili, mo`da pre *Godimqa/-e od Godimir, up. u Polabqu nem.
Goddin < *Godim-jâ), Gostiqe (¡ Gostiqub), Beriwe (¡ *Berinïg?).
Kod tipa na -im-jâ, -om-jâ antroponim u osnovi ne mora biti u svim slu~aje-
vima skra}en od slo`enih LI na *-mirã / *-merã; mo`e se raditi i o pasiv-
nom participu prezenta, npr. *Tu{imã od *tu{iti ‘uspokojiti’, dok bi *Tu{imirã
bio sekundaran lik.
2.2.2.3. O d h i p o k o r i s t i k a n a - ã k o ( - â k ã ) , - â c â: Valâ~ (= ~e{. Va-
le~, LI Valek, od lat. Valentinus ili pre od neke doma}e osnove?), Huda~ ako
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26 U kteticima na *-âskãjâ od toponima na -j do{lo je do potpune depalatalizacije: tu-
rinski od Turija, be`aninski od Be`anija itd.
je *Hudâ~ = ~e{. Chude~, od Chudek, nadimak od prasl. *xudã ‘mr{av, slab’
(up. 2.2.2.6).
Od strane osnove (up. 2.2.2.7) doma}im sufiksom obrazovano Petrâc u
Petrâ~, up. prezime Petr~i}, toponim Petr~a jama, mo`da i Benko u Ben~a,
ali up. 2.2.2.8.
2.2.2.4. O d i z v e d e n i c a n a - â c â, sa glagolom u osnovi: Trïb~a od
*Trïbci ‘oni koji kr~e, trebe {umu’, sa pridevom: Kujav~a od *Kujavâc ‘zao,
lukav ~ovek’, up. kajk. prezime Kujavec.
U ovom drugom slu~aju vaqa dopustiti alternativno izvo|ewe od etnika *Ku-
javci ‘stanovnici (ili doseqenici iz) mesta *Kujava’, gde bi -âcâ bilo nasta-
lo sekundarnom preoblikom od -âskã (5.6.4); u prvom slu~aju je kolektivna
pripadnost nesumwiva, u drugom ostaje dilema, up. 2.2.1.3.
2.2.2.5. O d t o p o n i m a: Kolïp~a od *Kolïbka (danas Kolijevka), e t n i k a na
-jane: Srbawa, Zve~aw (?).
Nema sumwe da je stsrp. ime glasilo sa palatalnim auslautom Zve~aw i da je
-e- postalo od *e (up. gr. zapis iz 1093. Sfentzanion), stoga izvorno najvero-
vatnije *Zve~an-jâ gordã ‘utvr|ewe Zve~ana’, tj. stanovnika mesta *Zvekã
ili *Zveka ‘vrta~a, pe}ina, zvekara’, up. gore 1.1.2, gde bismo pre nego li *-jâ
o~ekivali *-âskã (tip Mile{evsk(i) > Mile{evac); no gorwi primer Tip~awa
luka (2.2.1.4) ukazuje da je na ovom terenu bilo i takvih obrazovawa.
2.2.2.6. O d d r u g i h s l o v e n s k i h o s n o v a: Gora`de.
Lik Huda~ se boqe tuma~i ako se dopusti da je u wemu a < â (v. gore 2.2.2.3),
ali u osnovi mo`e biti i re~ koja bi odgovarala ruskoj dijalekatskoj hudak
‘siromah, bednik’; sli~no se za Neve~eraw mo`e po}i od pasivnog participa
*neve~eran u funkciji LI, up. rus. dijal. ve~eràtâ ‘bli`iti se kraju (o danu),
kloniti se smiraju (o suncu)’, no pretpostavka a < â omogu}uje neposredno svo-
|ewe na potvr|en pridev csl. neve~erânâ u opisnoj funkciji, stoga pre 2.5.3.2.
Tu, dodu{e, postoji neizvesnost oko prisustva j-sufiksa, kao i u ^ahor. Ka-
{qe verovatno od nadimka *Kaslo, up. rus. kaslo ‘lopta, igra loptom’,
kaslatâsà ‘skitati’.
2.2.2.7. O d s t r a n i h i m e n a: Pavqe (novozavetno ime apostola, gr. Pau-
loj, lat. Paulus, stsrp. Pavâl, pisano Pavlâ, nsrp. Pavle), Kundï| od
Kundïd, varijante od stsrp. LI Kândïd, verovatno od lat. Candidus ‘Beli,
Sjajni’.
Nasloweno na doma}a imena sa drugim ~lanom -dedã poput st~e{. @elided,
Bezded, up. toponime srp. Be`|e|e, poq. Biezdziedze, ~e{. Bezdez, strus.
Bezdï`â, Bezdï`a.
2.2.2.8. O d z o o n i m a: Gali~ (= strus. Gali~â na dva mesta, od prasl. *gali-
ca ‘~avka’), mo`da i Kurja~a (ako se dopusti tolika starina zoonima kurjak).
Ben~a, mak. Ben~e pre od LI nego li od benac ‘}uk, {quka’, v. 2.2.2.3. Ovamo bi
mogao spadati i Baraw ako se ~ita tako (sa -w a ne -n) i ve`e sa prasl. *baranã
‘ovan’, ali je u sredwem veku posvedo~eno kod Srba i LI Baran. Jo{ hipote-
ti~nije je ovakvo tuma~ewe hidronima Znu{a i toponima Jele~, jer pretposta-
vqeni apelativni predlo{ci tu nisu posvedo~eni (*zvânuxa, up. rus. dijal.
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zvonuha ‘vrsta divqe patke’; *elecâ dem. od *ele > jelen tipa *zajecâ > zec po-
red mla|eg *elenãkã?); u oba slu~aja radilo bi se o zna~ajnim arhaizmima.
2.2.2.9. Mogu}a AU od tipa Grdiw brïg, Grdijno brdo (2.2.1.8) u Kudrijno (ako
se tako ~ita).
2.2.3. Pridevi od zoonima na -âjâ
Up. gore 2.2.1.7.
2.2.3.1. AS: Vl~ja poqana, Vranja stïna, Kozji hrbât, Lisi~(j)e ravni, Pâsji
studenâc.
Ovamo svakako, sa umetnutim -ân- i ve} izvr{enom disimilacijom -jw- > jn (v.
napomenu uz 2.2.2.9), Zmijna glavica < prasl. *zmâj-ân-(â)jâ ‘zmij(i)wi’ (up. i
2.5.2).
2.2.3.2. AU: Vl~ja (Selo vlâ~iëa).
Odre|en lik prideva u stsrp. zapisu sla`e se sa dana{wom promenom: u Vu~oj.
2.3. -ânã
2.3.1. AS: Koprivná dol, Medná potok, Prapratna luka, Prapratni dol,
Osâtna wiva (prasl. *osâtã ‘~i~ak, Carduus’), ^emerna poqana (verovatno
po fitonimu, up. ~emer-ika ‘kukurek, Helleborus’), Klupna luka (klupa ‘ste-
peni~asta peskovita zaravan’), Stra{na stïna verovatno ‘strma’, Vï}na
kru{ka (pod kojom ve}aju qudi, ili mo`da, po folkornoj predstavi, drvo na
kojem se okupqaju ve{tice?); od osnova na -n, sa o~uvanom geminatom:
Mlinná put, Sïnná potok (ali up. gore 1.2.5.3. sïnica u nazivu `upe Sïni-
ce!).
2.3.1.1. U slu~ajevima Mlinná put, Lâni{tná potok, mo`da i *Prïtin’ná
lazi, -ânã preuzima funkciju sufiksa sekundarne derivacije, koju ina~e vr-
{i -âskã, v. 5.6.
2.3.2. AU: Jagodno, Ku}na, Rogozno, ^emerno (v. 2.3.1), Hvostno (v. 1.1.4),
Krabijno (= rus. Korobeèno, od prasl. *korbâji ‘kotarica, ko{ara’).
Ispátne po kontekstu mo`da izvorno AS *Ispátne rupe ‘probne rudarske
sonde’.
2.4. -ovã
Posesivi od antroponima (hagionima, naziva za zanimawa i zvawa) i de-
skriptivi od fitonima (tip Brïzova glava); u prvoj kategoriji iskqu~ivo od
(j)o-osnova i po prostoj pridevskoj promeni, u drugoj tako|e od a-osnova, de-
lom po slo`enoj pridevskoj promeni (Javorová dol, Trnová dol, Lïsková
dolâc, Jasiková rt). Me|u univerbizovanim formacijama izdvaja se kao naj-
arhai~nija grupa imena izvedenih od starih u-osnova (2.4.2.1), gde je zapravo
rodno mesto ovoga sufiksa.
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2.4.1. AS
2.4.1.1. o d u - o s n o v a: Trnová dol
Prasl. *târnovã od *târnã, gen. târnu = got. thaurnus; obrazovawa od u-osnova
najarhai~nija su me|u onima na -ovã, jer je taj pridevski sufiks i nastao te-
matizacijom wihovih apofonskih likova na -eu- i -ou-. Toponimi tog tipa su
deskriptivni i osim ovog slu~aja univerbizovani ({to je ve} samo znak stari-
ne), v. 2.4.2.1.
2.4.1.2. o d ( j ) o - o s n o v a, slo`enih: Bïlmu`ev laz, Obradov brod, Bla`u-
jeve ku}e (?), prostih: Vlkov potok, hipokoristika na -jâ: Ra|eva gomála,
Rado{ev kamá (Rado{ < Rados(-lav) + -jâ, up. gore 2.2.2.2), na *-ãko: Dr`-
kov laz, Vojkov dol, Qubkova gomála, Rajkova ku}i{ta, Slavkova ku}a, na
-oje: Vlkojeva glava, Hranojevi lazi, na -in: ^rninov potok (st~e{. LI ^r-
nin), na -(i)lo: Dej(i)lovi tezi, Didlove ku}e, od nadimaka: Glavatov krst,
Glavatovi tezi, od oznaka za zvawa i zanimawa: Kraqeva dvori{ta, Kraqe-
va tegovi{ta, Kalo|erov laz, Popova luka, Kova~evi lazi, Mrï`ar’evá la-
zi, Govedar’ev brod, od hagionima i kalendarskih imena: Spasova crkâv, Spa-
sovo dubje (Spas = Hristos), Vra~evo dubje (Sv. Vra~a du. = Kozma i Damjan),
Georgijev vinograd, Georgijeva (?) crkâv, Dmitrijeva crkâv, Dmitrova crkâv,
Dmitrove ku}e, Ja}imovo katuni{te, od drugih stranih osnova: Ursulov
dol (vla{ko Ursul ‘Medved’), Muza}eve ku}e (stsrp. LI Muza}, verovatno
gr~ko-vla{kog porekla) tako|e deskriptivni nazivi od fitonima: Javorová
dol, Lukovi potoci, Kupusov dol.
Bâdwevi doli treba verovatno shvatiti sli~no kao Kupusov dol, ne posesivno,
od nadimka, nego opisno; badwevi je danas u Zagara~u pridev kojim se ozna~ava
kupus uki{eqen u kaci, badwu. Primer Govedar’ev brod, s obzirom da se isto
ime javqa i u varijanti Gove|i brod, svedo~i da i ovaj sufiks, kao i -jâ, katkad
ozna~ava kolektivnu, a ne individualnu pripadnost (œmesto gde su govedari
terali goveda preko rekeŒ). Sekundarnost ovog sufiksa u odnosu na -jâ pri iz-
vo|ewu od o-osnova o~ituje se u ~iwenici da on jo{ ne slu`i za derivaciju od
starinskih slo`enih imena (jedina su Bïlmu`, svakako ne mnogo staro jer ne-
ma slov. paralela, prefiksalna slo`enica Ob-rad i Bla`-uj, koje bi moglo
biti staro slo`eno ime (od *bol`iti i *ujâ ‘ujak’), ali se kao takvo svakako vi-
{e nije ose}alo.
2.4.1.3. o d a - o s n o v a, iskqu~ivo opisni: Brïzova glava, Jasiková rt,
Lïskova voda, Lïsková dolâc, Lipova ulica.
2.4.2. AU
2.4.2.1. o d u - o s n o v a: Trnovo (v. 2.4.1.1), Kru{evo (od prasl. u-osnove *kru-
{i, kru{âve ‘kru{ka’), Bïkovo (pridev *bekovã od *beky, bekãve > b(j)ekva
‘vrsta vrbe, Salix viminalis’, up. bekova {iba), Dï`evo (od *de`i, de`âve > ik.
di`va, jek. dije`va ‘na}ve za me{ewe testa, muzlica za mleko’); *Tákovo (re-
konstruisano po ktetiku tákov’skii dïlâ i dana{wem obliku Tikovo, pridev
u sredwem rodu od *tyky, tykãve > tikva, up. rus. tákov-náè).
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Ovamo mo`da i Bárovo, od (nedovoqno potvr|enog) naziva `itarice, prasl.
dijal. *byrã, -u.
2.4.2.2. o d o - o s n o v a u antroponimskoj funkciji: Mile{eva (up. poq. Mi-
leszewo; pisawe Milï{eva u drugim izvorima ukazuje na osnovu superlativa
milïj{i ‘najmiliji’), Brani~evo (up. rus. Boroni~evo), Htïtova (od htï-ti,
mo`da skra}eno od *Xãte-texã), Kijevo (od prasl. *kyjâ ‘~eki}, topuz’, mo-
`da u funkciji LI; ~est toponim na slov. jugu i severu, up. strus. Káívã >
rus. Kiev, ukr. Kiòv, daqe rus. Kievo naziv jezera, sloviw. KËijevo naziv mo-
~vare, sl~. Kyjov, ~e{. Kyjov itd.), Ko{utovo (up. poq. Koszutowo, ~e{.,
sl~. prezime Ko{ut, œJelenŒ), *Re|evo (hipokoristik na -jâ od *Redi-gostâ
ili sl., up. rus., ukr. Rà`evo), Brskovo (*Bãrzãko, up. toponime ~e{. Brz-
kov, poq. Barzkowice, rus. prezime Borzkov), Pr~evo (nadimak Pr~ œJaracŒ);
od naziva za zanimawa: *Iglarevo, Kozar’evo (up. Kozarjevo u hrv. Me|umur-
ju, bug. Kozarevo, poq. Kozarzewo), *Svinarevo, od imena stranog porekla
*Obramovo (LI *Obram < lat. Abraham), deskriptivni od fitonima:
Or’ahovo (up. poq. Orzechowo, rus. Orehovo, u Gr~koj kod Delfa Aracoba
itd.), @aborovo (v. 1.1.4.2), *Cerovo / *Cerova.
Imena nejasnog porekla bez (jednozna~nih) slovenskih paralela: @a`evo (u
docnijim izvorima, izvedeno od imena vlasnika @a` pomenutog u BH), Ku~e-
vo (up. poq. Kuczow, stpoq. LI Kucz), ^igotovo; Go{evo (*Go{ hipokori-
stik od nekog LI sa Gosti-, ili od Drago{, Nïgo{ i sl.; up. st~e{. LI Ho{?),
Barïqevo verovatno u vezi sa barïl, baril ‘ba~va’, rom. porekla, obrazovawe
nejasno; *^rnomu`evo (ako se tako ~ita a ne ^rná `eg 2.1.1; za LI u osnovi
up. Bïlmu`ev laz); u oba slu~aja se posesiv od slo`enog imena na -evã umesto
na -jâ obja{wava palatalnim zavr{etkom osnove, v. gore nap. uz 2.4.1.2.
2.5. -inã
Treba funkcionalno, a verovatno i genetski, razlikovati dva homonimna su-
fiksa, jedan za izvo|ewe posesiva od antroponimskih a-osnova mu{kog i
`enskog roda, i drugi, sa varijantom -in’â(jâ) > -iwi, za izvo|ewe opisnih
prideva od zoonima svih osnova (up. A. Loma, OP 13/1997: 16 dd.).
2.5.1. P o s e s i v n o - i n ã
2.5.1.1. AS: od LI na *-eta: Miletin dol (*Mileta, up. toponime ~e{. Miletin,
poq. Milecin(o), rus. Milàtino), Daqetin `drebij (*Dal’eta, up. st~e{. Da-
lata, top. Daletice), Dupetini lazi (*Dupeta pogrdan nadimak od *dupe, -ete),
na *-ota: Milotin potok (up. sl~. Milotin potok), od drugih: Utï{ino seli-
{te (stsrp. LI Utï{a), Dragijini lazi (stsrp. LI Dragija), Hreqina poqa-
na (stsrp. LI Hreqa), Qub{ina luka (*Qub{a, neposvedo~eno, ali up. savre-
meno prezime Qup{a), od zvawa: Vojevodin kotâc, Vojevodine ku}e, od rod-
binskih naziva Babin lug, Babina bukva (nije iskqu~ena ni {ira semantika:
baba ‘udata `ena’, Baba naziv mitolo{kog bi}a), od hagionima: Gospo|ina
crkâv (Gospo|a = Bogorodica), Ilijina crkâv, Nikolina crkâv, od nadimaka:
Ma~u`ina seli{ta, Vraskowin potok (*Vraskowa ‘~ovek izborana lica’).
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Vrzinina gomála (u Zeti) pre nego li od apelativa vrzina bi}e od romanizma
mlet. verxine ‰verzineŠ ‘devica, Bogorodica’.
2.5.1.2. AU: Boqetino (*Bol’eta, up. rus. Bolàtino, poq. Bolecin), Pleme-
tino (*Plemeta?), Glavotino (*Glavota, up. Glavotin u ist. Bosni), od
rodbinskih naziva: Lel~in (prasl. *lelãka ‘tetka’), Mihali~ino (Mihalica,
doma}i hipokoristik od kalendarskog imena).
Za Kudri(j)no v. 2.2.2.9.
2.5.2. D e s k r i p t i v n o * - i n ã / * - i n ’ â ( j â )
2.5.2.1. AS: P~eliwa stïna (up. rus. p~elináè).
2.5.2.2. AU: Gusino (up. rus. Gusinoe (ozero), poq. Gesin, Gesino), Jerebiwe
(jereb/jareb < prasl. *erebã ‘jarebica’).
Ovamo verovatno i Knina < *Tnina od i-osnove *(drãvo-)tânâ ‘(drvo)se~a’, up.
za zna~ewe j-posesive stsrp. Rubâ~ potok od *robâcâ ‘drvose~a’, *Sï~â~a rïka
> Sje~a rijeka od *(drãvo)se~âcâ id.
2.5.3. Sufiks *-ân’â-jâ > -wi
Genetski verovatno vezan sa -jâ i deskriptivnim -inã (v. 2.2.1.8), ovaj sufiks
slu`i za iskazivawe opozicije u parovima kao gorwi : dowi, bli`wi : krajwi,
sa mogu}im pro{irewem (sredwi) i podrazumeva postojawe dva ili vi{e isto-
imenih prostorno povezanih objekata.
2.5.3.1. Gorwa lokva, Gorwi Ib(â)r, Dolwa Bástrica, Dolwi krsti, Krajwa
stïna, Osudwaja vratca, Srïdwa gora, Srïdwa prïsedâl, Srïdwe brdo, Srï-
dwi dïl, Srïdwi rt.
2.5.3.2. AU: Neve~eraw (?).
Ovo bi bio jedinstven primer univerbizovanog lika u neodre|enom pridev-
skom vidu, uz to sa â > a. Pridev ve~erwi izra`ava vremensku opoziciju prema
jutarwi, dawi.
2.6. -âskã
Sufiks za ozna~avawe kolektivne pripadnosti, koji u toponimiji dolazi po-
glavito u sekundarnim izvedenicama (ktetici od toponima), v. ‡‡ 5.6. U pri-
marna obrazovawa mogu se uvrstiti slede}a nazvawa po narodnosti i dru-
{tvenom polo`aju, pod uslovom da na datom terenu nije uporedo postojao
osnovni naziv u funkciji toponima (to bi mogao biti slu~aj sa Sa{kom rï-
kom, jer se pomiwu u tom kraju trïbâ~ki Sasi).
2.6.1. AS: Srbska zemqa / Srbske zemqe, Blgarski katun, Vla{ki brod,
Ugârska gomála.
Ovamo verovatno i Sa{ka rïka, ali up. 5.6.1.4.
2.6.2. AU: Gâcko (od *Gãti ‘Goti’?), Qudska (od qudje u zna~ewu ‘mirjani’?).
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Ovaj drugi naziv mogao je nastati u opoziciji prema susednom selu Pavqu, ~i-
je ime upu}uje da je pre nego {to }e biti prepisano Bawskoj pripadalo nekoj
crkvi posve}enoj Sv. Pavlu.
2.7. -enã
Javqa se u sva tri slu~aja u fonetskoj varijanti -anã, sa e > a iza j i palata-
la:
2.7.1. AS: Pïs~ana glava, Ladjaná dïl (savr. srp. la|ani, od la|a < prasl.
*oldâja).
2.7.2. AU: R`ana (od prasl. *rã`â > ra`, up. ~e{. R`eny).
2.8. Glagolski pridevi
2.8.1. p t . p e r f . p a s s . n a - n ã
2.8.1.1. AS: Gra|ena glava, Sï~ena stïna, Prosï~ena stïna, Vrtïnaja stïna,
Po`e`ena grad (up. 1.2.5.3), Ki}ená dub.
2.8.1.2. AU: Prïpran (od *per-pârati ‘oprati’ ili *per-porti ‘pocepati, ras-
parati’?), Prizrïn.
Sporadi~ni oblici j-posesiva (stsrp. ou Prizreni pored ou Prizrenï, Zrin,
gen. Zriwa, Ozriw pored Ozrin, Ozren), kao i postojawe LI Ozrïn, ne ~ine se
dovoqnim razlogom da se ovde pretpostave posesivna nazvawa, up. ~e{. topo-
nim Ozren. Izvorno verovatno oronim Prizrïn brïg œbreg koji se prizire, ko-
ji je na vidikuŒ, ili œkoji se nadzireŒ, odatle Prizrïw grad œtvr|ava na brdu
PrizrïnŒ, up. Zve~aw (2.2.2.5).
2.8.2. p t . p e r f . p a s s . n a - t ã
2.8.2.1. AS: Lita stïna (od liti: œstena glatka kao salivenaŒ).
U istom zna~ewu ~e{. lita skala, poq. lita skaáa, danas u srpskom univerbizo-
vano kao orografski termin litica.
2.8.3. p t . p r a e s . a c t. na -ot’-
2.8.3.1. AU: Pnu}a (od *peti, pâno: œreka koja se pewe, tj. narasta, plaviŒ ili
œna kojoj se razapiwu ribarske mre`eŒ (?).
2.8.4. G e r u n d n a - t â j â
2.8.4.1. AS: Bojatja kru{ka.
Obrazovawe kao ora}i < stsrp. oratji, motivacija nejasna (œkru{ka koje se
treba bojati, tabuisanaŒ?).
2.9. Ostala pridevska obrazovawa (-atã, -astã)
2.9.1. AS: Rasohatá kamá (raz-soh-at ‘ra~vast’), Kutlasti kamá (od stsrp.
kutâl ‘~a{a sa dr{kom za zahvatawe vode, kutla~a’, lat. porekla).
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2.9.2. AU: Vlahiwa (?).
Obrazovawe na -iwa < -yni, koje slu`i za izra`avawe mocije (knez : knegiwa),
ovde igra ulogu odre|enog vida `enskog roda prisvojnog prideva: œVla{ka
(vâsâ, tj. ‘selo’)Œ.
3 . U n i v e r b i z a c i j a s a s u f i k s a c i j o m
3.1. -ikã
Slu`i za poimeni~ewe prideva u mu{kom rodu, osobito za nazive {uma po
vrstama drve}a, {to potvr|uje i ova gra|a; varijanta -jak (Lipqak pored Li-
pik) u woj se ne javqa; pisawe -iikâ u nekoliko slu~ajeva predaje du`inu pod
akcentom.
3.1.1. O d o s n o v n i h p r i d e v a: Oblik.
Pisawe ñbliikâ ukazuje na Oblik kao poimeni~ewe od *obvâlã ‘obao’, up. da-
nas u Pivi Oblik, dakle: Obl-ik, a ne Ob-lik!
3.1.2. O d p r i d e v a n a - â n ã: *Hrastnik, Brusnik (up. Brusnik selo kod
Zaje~ara, ostrvo kod Visa, sela Brusnik u Slova~koj, Brusnik u Poqskoj).
RSA ima brusnik u zna~ewima kamena od kojeg se prave brusovi i mesta gde ra-
stu brusnice. U oba zna~ewa re~ je praslovenska.
3.1.3. O d p r i d e v a n a - o v ã: Bukovik, Drïnovik, Jasenovik, Lïskovik, Bzo-
vik (*bãzã ‘zova’), Jel{evik (*elâ{a ‘joha’), [ipovik ({ipak, Rosa canina),
Mâ|elovik (stsrp. mâ|el vrsta hrasta, 1.1.4.1).
U Bukov-ik pridev je stara u-osnova: *bukov-ã (2.4.2.1). Goloubovikâ potokâ
treba ~itati Golubovi}, v. 6.1.2.2.
3.2. -ica
3.2.1. O d o s n o v n i h p r i d e v a: Bástrica, Toplica.
Nejasna je motivacija u Hromica, selo tog imena ima i u Bugarskoj, verovatno
oznaka za strminu, vrlet, kuda se ne mo`e normalno hodati. Pisawe Kamenica
ukazuje da je u osnovi pridev *kamenã a ne wegova fonetska varijanta *ka-
menã, no vaqa dopustiti i izvorni lik izveden od prideva na -ânã: *Ka-
menn-ica sa ve} upro{}enom geminatom.
3.2.2. O d j - p o s e s i v a: Dobruwica (?).
Sufiksalne univerbizacije od j-posesiva su retke; ako se ~ita Dobrunica, {to
bi se slagalo sa likom zabele`enim na terenu, mogao bi posredi biti sekunda-
ran lik od patronimika *Dobruni}i, nastao preko ktetika dobruni}ski > do-
brunicki (up. ovde koporicki od Kopori}i) u doba kada je mla|i tip na -ovi}i
ve} bio zamenio stariji na -i}i (up. Dobrunovi}i ve} u DH), 5.6.5.
3.2.3. O d p r i d e v a n a - â n ã: od fitonima Brïstnica, Hmeqnica, *Lï{ni-
ca (prasl. *le{~ânã, od *leska > l(ij)eska), [tirnica ({tir < prasl. *{~irã
Amaranthus), Sitnica (sita < prasl. *sita Iuncus), *Dre`nica (drezga <
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prasl. *drezga ‘vodeno rastiwe)’, Skrobotnica (*skrobot ‘pavit, Clematis
vitalba’), od drugih osnova Rábnica, Kamá~nica (od *kamykã, up. kamá~âk
1.1.2), Prisojnica, Prïrovnice (prasl. *perrovã ‘rov, jarak’), Sume|nica (su-
me|a ‘granica’), Rastïqnica (prasl. *orstel’â ‘izdanak’?).
U @rnovnica nemamo slo`en sufiks -ov-n-ica, nego -ân- koje je pristupilo
staroj varijanti *`ârnov- u-osnove *`ârny, `ârnãve ‘`rvaw’); Orahovnica je
sekundarna formacija ili pogre{no pro~itana Orahovica. U nekim slu~ajevi-
ma vaqa dopustiti da se ne radi o poimeni~ewu prideva na -ânã, kakav nije
(verovatno da je) postojao, ve} da je osnovi pristupio slo`eni sufiks -nica
(apstrahovan iz ovoga tipa na -ân-ica). To }e biti slu~aj sa Strmoglavnice,
budu}i da se danas na terenu pored Strmoglavnica, Strmoglavnice sre}e o~i-
to izvorniji lik Strmoglavice, Strmoglavac (verovatno ‘zemqi{te pod na-
gibom’). Sïnice, Sïnica mo`da najpre univerbizovano od *Sïnna rïka (up.
1.2.5.3). Glagolska osnova verovatno u Koz-nice (up. ipak 5.8).
3.2.4. O d p r i d e v a n a - e n ã: *Strmenica, Studenica.
3.2.5. O d p r i d e v a n a - e n ã: Jel{anica (*elâxa ‘joha’, e iza { > a).
3.2.6. O d p r i d e v a n a - o v ã: Grabovica, Jasikovica, Lipovica, Rakitovi-
ca, Smrïkovica.
SU ove vrste ograni~ene su na prideve izvedene od dendronima i to kako o-
(grab), tako i a-osnova (jasika, lipa, rakita, smrïka), up. 2.4.1.3. Tip je ju`no-
i zapadnoslovenski, up. ~e{. Lipovice, poq. Lipowica; poq. Grabowica, ~e{.
Hrabovice, sln. Gabrovica (< *Grabrovica, prasl. *grabrã > *grabã / *ga-
brã) itd.; na isto~noslovenskom terenu odgovara mu univerbizacija na -ãka:
rus. Lipovka.
3.2.7. O d p r i d e v a n a - a v ã: ^i~avica (~i~ati ‘(na)~i~kati’).
Motivacija mo`e biti fitonimska, up. od istog korena ~i~ak, ~kaq.
3.2.8. O d g l a g o l s k i h p r i d e v a
3.2.8.1. pt. perf. pass. Mo{tanica (?).
*Most-jan-ica od iterativa *most’ati pored *Most-jen-ica > Mo{}enica od
*mostiti.
3.2.8.2. pt. perf. act.: Hropalica (*xropati ‘{tropotati’, izvorno hidronim?).
Ili mociona izvedenica na -ica (prema rïka?) od *xropadlo n. ‘hripavac’, sa
zna~ewem aktivnog participa prezenta ‘hripqu}a’ n.
3.3. -âcâ
3.3.1. O d o s n o v n i h p r i d e v a: Lásâc, Pâstr(â)c (up. 2.1).
Up. sl~., ~e{. Lysec, ukr. Lisec itd.; prasl. *pâstrâcâ naziv raznih biqaka,
gde je posredi apelativna univerbizacija, u na{em slu~aju gotovo sigurno —
toponomasti~ka: ‘[areni (breg, vrh ili sl.)’.
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3.3.2. O d p r i d e v a n a - ( â ) j â: Ora{âcâ.
Jedinstven primer derivacije ovim sufiksom od dendronima. S obzirom na
rasprostrawenost lika, te{ko je shvatiti ga kao deminutiv od *orexã.
3.3.3. O d p r i d e v a n a - â n ã: Bliznâc (blizân ‘dvogub’: dvovrho brdo?).
3.3.4. O d p r i d e v a n a - o v ã, izvedenih od fitonima: Borikovâc, Vrbovâc,
Lïskovâc, Svibovâc, zoonima Ma~kovâc (mo`da kao nadimak), li~nih imena:
Bogdanovâc, Radovâc.
Tip. je op{teslovenski, up. mak. Leskovec, sln. Leskovec, sl~. Lieskovec, ~e{.
Liskovec, sloviw. Laskovc, blr. Leskavec itd.
3.3.5. O d p r i d e v a n a - a v ã
3.3.5.1. izvedenih od imenskih osnova: Krastavâc (ne}e biti isto {to i na-
ziv povr}a), Strïkavâc (prasl. *streka ‘pruga’).
3.3.5.2. izvedenih od glagolskih osnova: Skakavâc, Trïskavâc, Rikavâc
(*rykati, sa ve} izjedna~enim á > i).
Najverovatnije prvobitni hidronimi.
3.3.6. O d p r i d e v a n a - i v ã: Stra{ivâc.
3.3.7. O d p r i d e v a n a - a t ã: Rasohatâc (up. Rasohatá kamá 2.9.1).
3.3.8. O d p t . p e r f . a c t.: Ogorïlâc.
3.4. -ãkã: Jelïnâk
Zbog jata poimeni~ewe prideva *elenã: ‘Jelewi (breg ili sl.)’ a ne deminutiv
*elen-ãkã izveden neposredno od zoonima (prasl. *(j)elenâ, prvobitno akuza-
tiv od *ely ili *ele, -ene); up. ~e{. Jelinek.
3.5. Drugi univerbizuju}i sufiksi
3.5.1. -ar’â: [irokar.
Usamqeno obrazovawe, moglo bi, na tom mestu, biti i albanski etnik od slo-
venske osnove. Up. u BH Voluj dol, danas mo`da Voluj-ar.
3.5.2. -ava: Dâbrhava.
Osnova je nejasna, verovatno je posredi sekundarna preoblika. Formalno je
mogu}e, ali bez paralela, izvo|ewe od okamewenog lokativa *dãbrâxã od
*dãbrâ > stsrp. dâbr 1.1.2. sufiksom -ava; polazi{te bi u tom slu~aju bila
AS *reka vã dãbrâxã.
4 . T o p o n i m i z o v a n i a n t r o p o n i m i
4.1. Etnonimi i etnici
4.1.1. pl.: Sasi.
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4.2. Nazivi po zanimawu
4.2.1. pl.
Nije u svim slu~ajevima izvesno da li je termin funkcionisao na datom me-
stu (i) kao topografsko nazvawe, no Kova~je u Koritima i Rábarje u Plavu
zabele`eni su docnije kao toponimi. Stsrp. nastavak nom. pl. -je kod pala-
talnih o-osnova na -a~â i -ar’â obja{wava se uticajem i-osnove qudje pl.t. ko-
ja se uz takve nazive podrazumevala.
4.2.1.1. na -âcâ: Zâdci ‘zidari’.
4.2.1.2. na -a~â: Kova~je.
4.2.1.3. na -arâ: Rábarje, Rudarje, Uljarje ‘p~elari’.
4.2.2. sg.: Strïlâc.
Singularizovano preko starog genitiva *selo Strïlâc ‘naseqe strelaca’.
4.3. Li~na imena
4.3.1. pl. Domanïzi.
Zabele`eno i u (o~ito sekundarnoj) jednini Domanïg, nastaloj reinterpreta-
cijom posesivnog genitiva *(selo / katun) Domanïg. U funkciji rodovskog
imena, up. 4.4.
4.3.2. sg. Dragojlo
Osim naziva po svecima (4.3.2.1), to je jedini pouzdan primer da neizmeweno
li~no ime u jednini poprimi funkciju toponima (oronima); promena je ista
kao kod LI, ~ak i u akuzativu `ivoga roda (Dragojla). Posredi mo`e biti ne-
slovenski uticaj. Kod Drago~aj verovatno imamo j-posesiv sa sufiksom œuto-
pqenimŒ u osnovu, v. gore, kod Domanïg (4.3.1) sekundarnu singularizaciju
preko genitiva mno`ine, to je najverovatnije obja{wewe i za Smudiglav; dvo-
zna~an je Prvo{, up. 2.2.2.2. Ovamo bi mogao spadati i Kon~ul, ali tu posredi
mo`da i nije slovenska toponimska tvorba, ve} adstrat, 7.2.
4.3.2.1. Nazivi po svecima: Svetá Sr|, u dvojini: Svetaja Vra~a.
Pri prenosu sa svetiteqa na mesto posredovala je posveta tamo{we crkve.
4.4. Rodovski nadimci
4.4.1. pl.
4.4.1.1. S l o ` e n i: Kijerezi ‘qudi koji re`u kijeve (tj. ‘toqage, batine’,
prasl. *kyjâ, up. Kijevo 2.4.2.2)’, Rïdobradi ‘qudi sa retkim bradama’, Smu-
dirozi ‘qudi koji smude rogove (da bi obele`ili svoju stoku?)’, Mutivode
(u BH prezime, docnije toponim, up. poq. prez. Maciwoda), Tu~epi.
Ovaj posledwi naziv dolazi i u neretqanskom primorju kod Makarske, na vi-
{e mesta u ^e{koj, Moravskoj i Poqskoj (~e{. Tu~apy, poq. Tuczepy), jo{
prasl. rodovski nadimak, verovatno u zna~ewu ‘qudi koji tu ~u~e (*~epeti)’,
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polupodsme{qiva oznaka za starosedeoce; up. u Bosni Tukleci, ~e{. Tukleky,
gde je drugi deo od *klekti, kleko ‘~u~nuti, kleknuti’. Mo`da ovamo, a ne me|u
ekspresivne orografske termine (1.3.2), treba svrstati oronim Viticrïv ako
se pretpostavi da je posredi singularizovan rodovski nadimak *viti-~ervi
‘oni koji nose obu}u (crïv < prasl. *~ervã) ispletenu od vrbovog pru}a (prasl.
*vitâ)’; na takvo tuma~ewe upu}uje ime sela u Ra{koj Lukocrevo koje izgleda da
je ranije glasilo Likocrev- (1571. bele`i se kao œG. i D. LikocrevaŒ) i da se
svodi na slo`en pridev *lyko-~ervi ‘oni koji nose obu}u od lika (< prasl.
*lyko)’. Za prefiksalnu slo`enicu Po-lâzi ili Po-lazi v. dole 6.1.2.2.
4.4.1.2. D r u g i: Glavo~i (glavo~ naziv za razne ribe i ptice), Kre~eti
(prasl. *kre~etã ‘zrikavac, vrsta ptice’).
Ovamo svakako i Prpori ‘kuvari’ (u istom kraju pomiwe se u XIV v. vlastelin
magerâ Prâporâ), mo`da i Suti (ali v. gore 1.1.3).
4.4.1.3. S t r a n o g p o r e k l a: [ekulari < alb. shekullar ‘svetovwak’.
Alb. naziv (od lat. secularis) verovatno ozna~ava stanovnike podru~ja koje, za
razliku od susednih, nije potpadalo pod crkvena vlastelinstva, ve} pod sve-
tovnu vlastelu; ista semantika u srpskom nazivu Bïlci, Bïl~a prema ^rnci,
^rn~a (~rnâc ‘monah’), ovde mo`da u Qudska (2.6.2). Up. 3.5.1. [irokar.
4.5. Patronimici na *-it’i
4.5.1. pl.: od slo`enih imena o-osnove Vidomiri}i (LI *Vido-mirã),
Vojmásli}i (LI *Voje-myslã), od a-osnova, slov. porekla Vrani}i (nadimak
po ornitonimu vrana < *vorna), Má{~i}i (nadimak po zoonimu *My{âka
‘mi{’), *Iri~i}i (prema savr. toponimu, u BP posvedo~eno je ime rodona-
~elnika Irica, up. ukr. iricà ’vodena `ivotiwa, posebno Triton; ptica seli-
ca, koja se vratila iz zimovnika’), stranog porekla Jeli}i (Jela, hipokori-
stik od Jelena, `enskog hri{}anskog imena < gr. Elenh), Drami}i (LI ili
nadimak Dram(a), neizvesnog porekla), Kopori}i (verovatno *Koporyjit’i, od
rodovskog nadimka *Koporyje ‘pqa~ka{i grobova’ (?), na -ov-it’i Vranovi}i.
Neka od imena u osnovi su drugde neposvedo~ena (*Voje-myslã) i samim tim
veoma stara (u najmawu ruku prednemawi}ka), za druga postoje antroponoma-
sti~ke i toponomasti~ke paralele, u vidu patronimika na -it’i, za Vrani}i —
rus. Voroni~i, ~e{. Vranice, za Má{~i}i — ~e{. My{~ice, slov. u ist. Ne-
ma~koj Moistice < *My{â~it’i), strus. prezime Má{~i~â, j-posesiva (za Vido-
miri}i up. strus. toponim Vidomirâ) ili rodovskih nadimaka (za Kopori}i
up. strus. Koporâe < *Kopo-ryje), {to dokazuje wihovu praslovensku starinu
i reliktni karakter na starosrpskom tlu; mla|i tip na -ov-it’i (Kova~evi}
prema starijem Kova~i}) izgleda da nije bio jo{ rasprostrawen; jedina dva
primera u BH su Vranovi}i kao jo{ praslovenski izuzetak, na~iwen da bi se
uspostavila razlika izme|u patronimika od prasl. *vorna f. ‘vrana’ (Vrani}i)
i *vornã m. ‘gavran’ (up. sln. Vranovi~i, blr. Voronovi~i, poq. Wronowice) i
Golubovi} (potok), ovaj drugi verovatno na~iwen po uzoru na prvi (u osnovi je
tako|e ornitonim). Iz potvrde ot Veri}e ne mo`e se izvesti oblik patroni-
mika Veri}i, no ime se docnije bele`i tako a i danas glasi Veri}e (na tom te-
renu, normalna zamena nominativa mno`ine akuzativom), up. Veri}i kod Bawa-
luke, verovatno hipokoristi~na tvorba od Oliver.
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4.5.1.1. Modri{te (?).
Dana{wi lik toponima prema pomenu u BH modri~ski. Naoko predstavnik ti-
pa na -i{ta, -i{te sa isto~noju`noslovenskim razvojem grupe *t’ (tj), karak-
teristi~nim za bugarski jezik, koji je zastupqen na tlu Makedonije (Modri-
{te se nalazi u wenom sz. delu), jugoisto~ne Srbije, ukqu~uju}i ju`nu Meto-
hiju, a tako|e u toponimiji slovenskog porekla na tlu dana{we Albanije, up.
prezime Modri}, ali je verovatnije da se radi o sekundarnom liku koji se u
krajwoj liniji svodi na hidronim *Modrica.
‰4.5.2. sg.: Slaviji}.
Verovatno posesivni ~lan sintagme Slaviji} studenâc, onda 6.1.2.2Š.
5 . S e k u n d a r n a d e r i v a c i j a o d d r u g i h t o p o n i m a
Pojedine vrste distinkcija u toponimskim sintagmama (‘veliki’ : ‘mali’,
‘gorwi’ : ‘dowi’ i sl., up. 2.5.3) mogle su pre nego li istovremenim imenova-
wem nastati pri naknadnom ozna~avawu jednoga objekta prema drugome. To je
sigurno slu~aj u parovima ‘novi’ : ‘stari’ i kod deminutiva tipa Dunavac :
Dunav, tako|e u AS tipa Suha Kamenica.
5.1. Deminucija
Bïloglavâc ¡ Bïloglav.
Re~ je o dva susedna visa. Ovamo mo`da i Lupe`ica ¡ *Lupe` f., u zna~ewu
dela {ume gde se kora guli (prasl. *lupiti) sa drve}a (?).
5.2. Pluralizacija
Moravice, Sïnice.
Starinski tip ozna~avawa `upe mno`inom imena reke (Moravica, Sïnica), up.
stsl. Visli, poq. Morawy, stsrp. Brïznice (OP 10/1989: 5), Jadri.
5.3. Kompozicija
Podrimje (od hidronima Drim < predsl. Drinus), Prilu`je, Podlu`je (obo-
je od lug 1.1.4), Podgradje, Primorje.
Nema primera za imenske slo`enice tipa Vrhbosna, Ustikolina, niti za pre-
fiksalne bez sufiksa tipa Zagora, ve} samo za ovakve pro{irene sufiksom
-âje, od kojih su neke, kao podgradje, primorje, svakako ve} imale terminolo-
{ki status.
5.4. œMemorativiŒ na -ina
Dr`kovina, Vranovina, Bâ~varevina, Vojtï{ina.
Izvedeni od prisvojnih prideva na *-ovã ili, u posledwem slu~aju, na *-jâ
(*Vojete{â). U svim slu~ajevima mo`e se pretpostaviti zna~ewe ‘posed (zemqa,
selo itd.) koji je nekada pripadao Dr`ku (up. Dr`kov laz 2.4.1.1), Vranu (up.
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Vranovi}i 4.5.1), Bâ~varu, Vojtïhu’. Tip Hercegovina ‘nekada{wa dr`ava her-
cega Stjepana’.
5.5. Etnici na -jane
Plavqane (Plav), Korá}ane (oblast Koráta, up. ~e{. Korycany), Doqani
(dol, up. bug. Dolàne, sl~. Dol’any, ~e{. Dolany), Osojani (osoje), Pâkqani
(pâkâl ‘smola’), Grani~ane (*Granica pre u zna~ewu ‘me|a’ nego vrste hra-
sta), Gnï`dani (prasl. *gnezdo tako|e ‘koliba, sala{, zaba~eno seoce’,
Mor’ani (*mor’e, up. bug. Moràne, rus. Moràná, naziv za doseqenike iz pri-
morskih krajeva), Bor~ane (osnovno ime neizvesno, moglo je glasiti *Borâk
‘{umica’, *Borâ~(a) ‘bora~ki, -a’ ili sl.).
Etnici na prasl. *-jane > stsl. -ëne, -ane, -ïne ve} su u poznom praslovenskom
bili izmenili svoju izvornu atematsku promenu pod uticajem o- i i-osnova.
Starosrpska paradigma varira u ve}ini pade`a, po~ev{i od nominativa koji
mo`e glasiti -ani i -ane. Karakteristi~ni su stsrp. atematski oblici lokati-
va na -ah (analogijom umesto prvobitnog *-asã o~uvanog u staro~e{kom -as) i
dativa na -am koji predstavqaju arhaizme u odnosu na mla|e likove u staroslo-
venskom -anehã, -anemâ, a tako|e genitiv na -i < *-âjâ, preuzet od i-osnova. Iz-
vorno se -ah, -am vezuje za atematski nominativ -ane, up. u poveqi Kulina bana
vâsi dôbrov~ane, vâsïmâ gra}amâ dôbrovâ~amâ (MS 1 d.), ovde grani~ane, dat.
grani~amâ, ali se ne mo`e ustanoviti pravilo na osnovu kojeg bi se jedan ili
drugi nominativni lik ako nije posvedo~en dao jednozna~no izvesti iz kosog
pade`a, tako da je prema loc. Kori}ah nominativ mogao biti i *Kori}ani i
*Kori}ane. Varijantnost je prisutna u isto vreme i na istom terenu, up. ovde
11r selo gnï`dani, selo glâbokoñ, selo koporiki, selo grani~ane, u DH I 32: selo
dït~ani ... selo lou~ane, zaselâkâ dï~anâskái. Kompletna paradigma u De~an-
skim hrisovuqama za imena dvaju susednih sela, De~ana i P(r)apra}ana, glasi:
nom. dï(t)~ani I 97, 132, II 3, III bis; dï~ane III 87, praprakëni I 138,
praprakëne II 5, III 143; acc. ou de~ane I 123;27 loc. ou dï~ahâ II 60, III 2746, ou
praprakëhâ I 269, II 60, III 2747, gen. do paprakëni I 128, ª praprakënâ28 III
1205, dat. dï(t)~amâ I 134, II 4, dï~anomâ29 III 81 d., praprakëmâ II 7, III 208
d., instr. nadâ dï~ani II 55, III 2555.30
5.5.1. Sel~anica.
Gra~anica na Kosovu kao poimeni~ewe AS Grad~anska rïka / crkâv posvedo~e-
nih u GP svedo~i da je posredi univerbizacija ktetika na -ski uz odbacivawe
wihovog sufiksa, up. 5.6.3. Polazi{te je mogao biti i gen. poss. *Sel~an.
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27 Up. ovde ñsoëni 22r (nom. ñsoëni), gde -i mo`e biti < -y (stsl. gra`daná), ili je, kao
i u genitivu, preuzeto od i-osnova.
28 Stsl. gra`danã.
29 Oblik o-osnova.
30 Ovde z dolëná, i csl. gra`daná, izvorni lik se ~uva u staroruskom polëmi od polëne.
5.6. Ktetici na -âskã(jâ)
5.6.1. AS
Barïqevski katun, Iglarevski studenâc, Tákovski dïl, Pri{tevski put,
Re|evski studenâc, Ku~evska cïsta, Obramovska glava, Svinarevske ku}e,
Svetogorska me|a, Lambinska ku}i{ta (*Lambino ili sl., od rum. LI Lam-
ba < gr. Caralampioj), Sopotski zabïlâ, Sopotska crkâv, Kre~etski put,
Dre`ni~ski brod, Prisojni~ski potok, ^i~avi~ski dïl, Hrastni~ska stara
seli{ta; sa glasovnim upro{}ewima -~sk- > -~k-: Brusni~ko gradi{te, Gra-
bovi~ki potok, Lï{ni~ki potok, Ma~kovâ~ki potok, Trïbâ~ki Sasi; -}sk- >
-ck-: Koporicka planina (up. i Dobrunica 5.6.5); -{sk- > -{k-: Kudre{ki po-
tok, Dino{ka planina; -`sk- > -`k- Kijere`ki potok, Prilu`ka bara.
Verovatno se izgovaralo Kijere{ki, Prilu{ka. Sa{ka rïka ovamo, a ne pod
2.6.1, ako nije neposredno od etnonima, ve} preko toponima *Sasi. Razvoj *sâs
> {s > { mogao bi se objasniti disimilacijom *s — *s > s — {, koja je preu-
smerila normalan razvoj s nastalog tre}om, progresivnom palatalizacijom u s,
o~ekivan na slovenskom jugu i istoku, up. psl. *vâse ‘sve’ > stsl., stsrp. vâse,
sln. vse, rus. vse, ukr. vse prema ~e{., sl~. v{e, poq. (za)wsze.
5.6.2. AU Bawska (po bawama, toplim izvorima), Voqska.
Ovo drugo ime ~itamo sa -q- zbog wegove varijante Vojska u DH, gde je j pre od
q nego od l ispred s; osnova je nejasna, up. sln. hidronim Volska, u isto~noj
Nema~koj Wolzig < Wolsk.
5.6.3. SU na *-â{~-ica, naj~e{}e u hidronimima izvedenim od toponima:
Opav{tica (¡ *Opavska rïka, po selu Opave, v. 7.1.1), Prud{tica (¡
*Prudska rïka ¡ Prudi, od prasl. *prodã ‘pe{~ani sprud, re~ni tok, rib-
wak, nasip’), katkad uz skra}ewe wegove osnove: Komar{tica (¡ *Komarska
rïka, po selu Komarani); u nekim slu~ajevima osnovni toponim nije posve-
do~en: Trnov{tica (¡ *Trnovska rïka, up. Trnovo 2.4.2.1, Trnová dol
2.4.1.1), Dâbr’ev{tica (¡ *Dâbrevska rïka ¡ *Dâbrevo ili sl., up. rus. De-
brevo, od *dãbrâ > stsrp. dâbr 1.1.2), Mikuq{tica (< *Mikuqska rïka ¡
*Mikuqa (crkâv) ‘crkva Sv. Nikole’), Svin{tica (¡ *Svinska rïka, po selu
*Svino ili sl.); Kol{tica (¡ *Kolska gora?).
U posledwem slu~aju oronim je mogao nastati od hidronima (up. na Kopaoniku
Kolska reka, po rudarskim kolima), ali ovde je re~ o bezvodnoj planini. Sviw-
{tica se najpre svodi na *Svino (selo) (sviwa je poimeni~en pridev prasl.
*svinã ‘sviwski’). Iza grafije ú mo`e se uzeti da svuda stoji -{t- disimilo-
vano od -{~-.
5.6.4. E t n i c i n a * - â c â , p l . - â c i
Etnici od toponima: Poqanci (*Poqana), Svetogorci (egzonim Sveta go-
ra), ina~e u nazivima vla{kih katuna po wihovim stare{inama, izvedeni od
posesivnih prideva na -jâ (Vojsiqci od LI Vojsil, Zorawci od LI Zoran) i
na -ov (Ursulovci od LI rum. Ursul, [i{atovci od stsrp. LI [i{at, ne-
izvesnog porekla); nisu posvedo~ena li~na imena *Projilo (Projilovci),
*[alin ([alinovci), *Boboje (Bobojevci, mo`da rum. *Boboie od Bogoje?).
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Ovamo verovatno i Pijajwci, preko posesivnog prideva na -ân- od nadimka
*Pijajâ ‘pijanica’. Ime oblasti Jelâ{ce f. pl. u `enskom rodu bele`i samo
BH, drugde su Jel{ci i Jelci; ako se da prednost ovom posledwem obliku, u
osnovi bi bio zoonim prasl. *elâcâ ‘vrsta {arana, jaz, Leuciscus’ u svojstvu
rodovskog nadimka, up. rus. dijal. elec, -lâca ‘lew i debeo ~ovek’, ali v. i
1.1.4.1. Uop{te se mo`e uzeti da je sufiks -âcâ u ovoj funkciji nastao od
-âskã na osnovu disimilacije u pojedinim pade`ima, npr. Poqansci (qudje)
‘stanovnici mesta Poqana’ > Poqanci; starosrpski izvori (ali ne i BH) jo{
pru`aju pojedine primere sa o~uvanim -sci kao Vojiwsci ‘Vojinovi qudi’ >
Vojinci, Brane`sci ‘Brat(o)nïgovi qudi’ > Brane{ci, v. A. Loma, Resava 106
d. Premda ograni~en na ju`noslovenski i jug zapadnoslovenskog prostora
(Slova~ka), ovaj tip bi}e veoma star jer ima blisku paralelu u baltskim nazi-
vima naseqa na -i{k(i)ai (m. pl.) izvedenim od li~nih imena, npr. Ma`uti{kiai
od LI Ma`utis (Otrebski 1965, ‡ 493). Za dilemu oko interpretacije pojedinih
naziva katuna kao nominativa jednine ili genitiva mno`ine v. 6.1.2.1.
5.6.5. S e k u n d a r n o - i c a
Poznato je iz savremene toponimije, npr. *Boji~i}ska > *Boj~icka (gora) >
Boj~ica, brdo u selu Lopatwu kod Vaqeva, gde ima stara porodica Boji~i}i,
Kova~ice, ime sela u istom kraju sa rano zabele`enom varijantom Kova~i}i,
etnikom Kova~i~anin pored Kova~i}anin (SEZ 8: 720 dd., 773 dd.), nastalo ve-
rovatno preko etnika kova~i}ski > kova~icki, up. prezime Mu{icki po pore-
klu iz sela Mu{i}(i) u vaqevskoj Kolubari itd. Rani primer u BH pru`a mo-
`da Dobrunica / Dobruwica ({to je samo jedno od mogu}ih tuma~ewa, up. 3.2.2).
5.7. Sraslice, povratne izvedenice od ktetika
Za sraslice tipa [arplanina jedini eventualni primer je Gozbaba (u istom
kraju BH bele`i oronim Baba 1.3.1. i termin gvozd 1.1.4, koji sporadi~no gubi
svoje -v-). Povratne izvedenice od ktetika tipa *Suhi dol ¢ suhodolski ¢
Suhodol, gde determinativna slo`enica mo`e poprimiti izgled atributivne
u slu~ajevima kao Gola glava ¢ gologlavski ¢ Gologlava, mogle bi ovde biti
zastupqene toponimom Suhogrlo ¡ suhogrlski ¡ *Suho grlo, ako uzmemo da je
tu grlo ‘`drelo, tesnac’, ali maskulinum Suhogrl posvedo~en na drugom mestu
ukazuje da je u ovom slu~aju pre re~ o pridevskoj slo`enici ‘suha grla, `edan,
bezvodan’; posredi bi, dakle, bio univerbizovani tip Bïloglav (v. 2.1.2.1), up.
dana{wi lik Novo selo za Novoseli u Ibru oko 1392 (ZS 458).
5.8. O b r a z o v aw a p o a n a l o g i j i
Koznice se mo`e tuma~iti analogijom prema tipu Rábnica, ali je pre u osnovi
deverbativni pridev *kozânã, 3.2.3.
6 . S i n t a g m e
6.1. Posesivni genitiv + designat
6.1.1. D v o ~ l a n a g e n i t i v s k a d o p u n a: Crkâv svetago Dmitrija, Crkâv
svetago Stefana, Crkâv Svetáje Bogorodice, Crkvi{te Svetago Petra.
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Ovakva konstrukcija normalna je u slovenskim jezicima onda kada atributiv-
na dopuna ima vi{e od jednog ~lana, pa se pripadnost ne mo`e izre}i pride-
vom. Svojstvena je csl. kwi`evnom jeziku (stsrp. bi bilo svetoga Stïpana).
6.1.2. J e d n o ~ l a n a g e n i t i v s k a d o p u n a:
6.1.2.1. U nazivima katuna: katun Smudirog, katun Pijajwâc, katun
[i{atovâc; verovatno i katun Bobojevâc, katun Vojsiqâc, katun Ursulovâc.
U prva tri slu~aja genitiv mno`ine obele`en je posebnom grafijom sa zavr-
{nim -ââ, dok se u ostalima mora dopustiti da je posredi, bar u pisarevom
ose}awu, bio nom. sg. Bobojevâc, gen. -evca, no nema sumwe da se izvorno i tu
radi o posesivnom genitivu plurala, koji je naknadno reinterpretiran kao
jednina (mi{qewu po kojem bi u svim slu~ajevima gde je zavr{etak prosto -â
bila iskqu~ena mogu}nost da je posredi genitiv mno`ine protivre~e slu~aje-
vi kao 12r: po cïstï na bïle vodice. i ñt vodicâ). To {to se ova konstrukci-
ja, koja nije u duhu slovenskog jezika (normalno se kolektivna pripadnost is-
kazuje pridevom na -ski, mo`da nije slu~ajno {to ovde to imamo samo u Blgar-
ski katun!) vezuje prvenstveno za vla{ke katune, ukazuje na mogu}u jezi~ku in-
terferenciju (uticaj rumunskih genitivnih sintagmi tipa satul Bulgarilor
‘bugarsko selo’, dosl. ‘selo Bugara’). U svakom slu~aju, odatle je nastao novo-
srpski tip Rijeka Crnojevi}a, osobito rasprostrawen u recentnim mikroto-
ponimima. Up. slede}u grupu.
6.1.2.2. U nazivima drugih objekata: Golubovi} potok, Slaviji} studenâc,
Kudre{ studenâc (?).
Vaqa dopustiti da u Slaviji} studenâc (~itawe sa -i} potvr|uje dana{wi lik),
Golubovi} potok imamo rana svedo~anstva mikrotoponimskog tipa *Slaviji}a
studenac (stsrp. Slavi(j) ‘Slavuj’ kao LI), *Golubovi}a potok, gde je prvi ~lan
posesivni genitiv mno`ine patronimika, {to se vidi iz primera u poveqama
\ur|a Crnojevi}a vi{e Vuka{inovi} ku}a 1492 ([ekularac 1987: 224), vi{e
kamenic {to se zovu S}epanovi} kamenice 1494 (id. 230). Up. 6.1.2. Ovamo vero-
vatno i selo Polâz gde, ako se po|e od dana{weg lika Polazi, vaqa uzeti da je
ime u genitivu mno`ine, verovatno rodovski nadimak. Savremeni oblik ukazuje
na etimolo{ko -a-, a ne poluglas, u drugom slogu, {to bi bio jedini primer u
BH za hiperkorektno pisawe â umesto a, no upravo iz ovde posvedo~enog geniti-
va mno`ine œnepostojanoŒ a moglo se preneti u druge pade`e.
6.2. Broj + imenica
Tri grude, Tri plo~e.
Zanimqivo je da su za ovaj tip, kao i za slede}a dva, svi primeri u BH iz Zete,
up. me|nike Tri roga i ({to se zove) Tri vrela u poveqi Ivana Crnojevi}a o
razgrani~ewu wegovih poseda prema Budvi i Kotoru iz 1482 ([ekularac 1987:
194 d.). U gra|i BH nije posvedo~en tip slo`enica Petilipa, [estigabar.
6.3. Prepozicione sintagme
Kon stïne, U utr`.
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Oba primera iz Zete, prvi uveden predlogom u, drugi poja{wewem gdï se zove,
sli~no u istom segmentu poveqe i 37rv u drugu gomálu. na kojej se zove uboga
dra~a, up. formulacije |e se zove Plihne, {to se zove Malo{eva jabuka / Rado-
sava Vukoti}a laz / Brine u poveqi \ur|a Crnojevi}a Golubovi}ima iz 1492
([ekularac 1987: 224).
6.4. Predikatske sintagme
Kako se kamá vali / grede; Kako voda ska~e u pe}; Gdï ubi{e Qubca.
Prvi primer je uobi~ajena formula u srpskim poveqama za opis me|e koja ide
vododelnicom, hrbatom brda, docnije o~vrsla u sraslicu kamivao, up. ve} u
Limskoj poveqi u kami u val. Druga dva primera, kao i prethodni (6.3), sre}e-
mo u ome|ewima sela u Zeti, {to bi moglo ukazivati na tamo{wi srazmerno
mla|i, jo{ œneo~vrsnuoŒ mikrotoponimski sistem, ili na posebnu lokalnu
tradiciju utvr|ivawa i opisivawa me|a. Up. u poveqama Crnojevi}a ome|ewa
u put g|e kru{ka bila ni`e vode ([ekularac 1987: 212) gde be{e Vuka{inova
ku}a (id. 224), u glavicu gde je crkvi{te (id. 226).
7 . S t r a n a i n e j a s n a i m e n a
Vaqa ra~unati da je ve}ina strukturalno neprozirnih imena stranog porekla,
mada se me|u takvima mo`e kriti i poneko starinsko slovensko nazvawe.
7.1. Predslovenski supstrat
7.1.1. Predslovensko poreklo sigurno je za imena posvedo~ena u anti~ko do-
ba na datom terenu; posredi su nazivi ve}ih vodotokova, oblasti, gradova, a
wihovi srpski likovi izvr{enim ranim slovenskim glasovnim promenama
svedo~e o ranom vremenu preuze}a, u prvim vekovima nakon doseqewa na jug
Evrope:
Sava, od lat. Savus, -a- mesto -o- (< lat. a) mo`da sarmatskim posredstvom
(sarm. *sava- > oset. saw ‘crn’ up. kod Jordana Aqua nigra = (verovatno) Sa-
va);
Cïmva < vlat. *Cenna < Kinna (tako na Ptolemejevoj karti), sa drugom pala-
talizacijom i razvojem grupe mv iz lat. geminate;
Ras(a) < Arsa, tvr|ava u Dardaniji kod Prokopija, sa likvidnom metatezom;
ver. latinsko nazvawe *(terra / silva) arsa ‘spaqeno zemqi{te / {uma’, up.
rum. top. Arsa, Arsita, za zna~ewe Pale`, Po`ega i sl.; anti~ko ime grada
preraslo je u naziv oblasti zato {to je bio sedi{te episkopije, sli~no kao u
slu~aju Sirmium > Srïm;
Bát od lat. Butua sa prasl. *y za u; mla|i lik Budva iz mleta~kog Budua;
Lipqaw od lat. Ulpiana, sa ulp- > *lãp- > lâp- (stsrp. prvobitno Lâpqaw),
oblik sa -i- naslowen na lipa; -w verovatno slovensko obrazovawe j-posesi-
va uz grad, v. slede}e;
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Skopje (skopski) makedonski lik, stsrp. Skâpq grad, posesiv na -jâ od an-
ti~kog imena Scupi.
Ova posledwa dva toponima primer su za obrazovawe imena utvrda opisano
pod 2.2.2.5, kakvo je bilo mogu}e i od doma}ih i od stranih osnova. Hidronim
Ibr mo`e se dovesti u vezu sa imenom anti~kog plemena Ubrianej negde oko
gorweg Ibra, ali v. 7.1.2.1.
7.1.2. Predslovensko poreklo mora se dopustiti i u pojedinim slu~ajevima
kada za ime nema anti~ke potvrde: Zeta < *Zeta (gr. tek od XI v. Zenta, mlet.
Genta); Piva.
Za ovo posledwe up. ipak sln. hidrografski termin pivka ‘`drelo, vrta~a u
krasu’, tako|e ime Qubqanice u gorwem toku, od *piti.
7.1.2.1. P r e n e s e n i s u p s t r a t?
U slu~ajevima kada ime o~ito nije slovensko ali nema potvrde da se na dati
objekat odnosilo pre dolaska Slovena, postoji mogu}nost da su ga Sloveni
odnekud doneli. To bi mogao biti slu~aj sa hidronimom Lab ako dopustimo
talas naseqavawa iz pore~ja Labe (~e{. Labe, glu`. Áobjo < predsl. Albis),
Opave, mo`da i Ib(â)r, ako se uzme da je posredi prilago|avawe zate~enog
hidronima modelu donesenom iz stare postojbine, up. ukr. Ibr u slivu Dwe-
pra, bug. Ibãr naziv za gorwi tok Marice kao odraz wenog anti~kog imena
Hebrus, hidronim *Ibar i u dowem slivu Lima (sa~uvan u toponimu Usti-
bar = usti loc. od ustje ‘u{}e’ + *Ibar). Poseban slu~aj predstavqa ime
oblasti Altin; weno stanovni{tvo u sredwem veku nazivalo se Vlasi Srï-
mqane {to bi zna~ilo œRomani doseqeni iz SremaŒ, a u ju`nom Sremu je u
rimsko doba postojalo naseqe Altina; u ovom slu~aju ne bi bilo rane sloven-
ske glasovne adaptacije, {to bi zna~ilo da je tamo{wi romanski `ivaq dugo
~uvao svoj jezik, i da je srpski lik preuzet iz adstrata; u istom kraju sre}u
se i drugi adstratni romanizmi, kao Valbona < Vallis Bona, prevedeno na
srpski kao Dobri dol, Vrmo{a (v. 7.2).
7.2. Adstrat
Adstratnim nazivamo one toponime neslovenskog porekla koji su nastali u
inojezi~nim sredinama u doba kada su Sloveni ve} du`e vreme `iveli na
Balkanu i ~iji odrazi, shodno tome, ne pokazuju rane slovenske glasovne sup-
stitucije:
Visitor (u DH i Visator) < rum. *Visator od a visa ‘sawati’, isto obrazo-
vawe i sli~no zna~ewe kao Durmitor ‘(pastirsko) po~ivali{te’;
Vrmo{(a): u osnovi je verovatno lat. pridev formosus > rum. frumos ‘lep’;
mo`da opisno nazvawe *Vallis Formosa ‘Lepi do’, u tom slu~aju bi se { < s
najpre dalo objasniti albanskim posredstvom; ili slovenski j-posesiv od
LI Formosus (up. 2.2.1.5);
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Dino{e mo`da skra}en odraz mleta~kog *Val de Noxe ‘Orahov do’ (takav
predlo`ak posvedo~en je nedaleko odatle, u okolini Ulciwa);
Kon~ul verovatno rumunskog porekla, up. naziv reke Conciul u Rumuniji.
Mesto se ranije zvalo Kaznovi}i;
7.3. Imena nejasne strukture
Butoqa, Hmoda (oba mikrotoponimi u Zeti).
Oba mikrotoponima u Zeti, ovaj drugi mo`da plod pogre{nog prepisivawa.
Ovamo se svrstava i Botoqan kao pretpostavqen sredwovekovni predlo`ak
dana{weg Batoqan. Za ostala nejasna imena ipak se mogu predlo`iti tuma~e-
wa iz slovenskih jezi~kih sredstava, npr. Knina (v. 2.5.2.2), Vraskow (up.
2.5.1.1), Ma~va (v. Re~nik s.v.).
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IV
RAZVOJI I PROMENE TOPONIMA
OD WIHOVOG BELE@EWA
U BAWSKOJ HRISOVUQI DO DANAS
0. Veliki broj — ve}ina — toponima zabele`enih u BH o~uvao se do da-
nas na terenu, u istom ili izmewenom liku.31 Tom broju pridodajemo i mawi
broj imena koja su danas zaboravqena, ali ih bele`e docniji pisani izvori.
To nam omogu}uje da po{av{i od gra|e BH prosledimo fonetske i morfolo-
{ke transformacije karakteristi~ne za srpsku toponimiju u posledwih se-
dam vekova, ponavqaju}i opomenu Mitra Pe{ikana (1981: 19), zasnovanu i na
razvoju pojedinih toponima iz BH, koliko je opasno pristupati etimologi-
zirawu polaze}i od dana{wih likova a nemaju}i dovoqno ranih istorijskih
potvrda ili zanemaruju}i ih. Uzorak o~uvanih toponima iz BH je dovoqno
brojan, a vremenski raspon dovoqno veliki, da se na wihovom razvoju mo`e
proslediti ve}ina najva`nijih strukturalnih promena u toponimiji od sta-
rosrpskog doba do na{eg vremena. Svest o tim tendencijama i procesima mo-
`e biti dragocena pri interpretacijama koje, u nedostatku istorijskih sve-
do~anstava, polaze od savremenih ili tek pozno posvedo~enih likova. U tom
smislu, prethodno i ovo poglavqe upotpuwavaju se u nacrt srpske toponimi-
je, sa~iwen iz dvaju me|usobno udaqenih hronolo{kih preseka i koliko god
nepotpun, svakako dovoqan da predo~i osnovne tipove topografskih nazvawa
na srpskom tlu u vremenskom rasponu od gotovo sedamsto godina.
1. Imena o~uvana u neizmewenom liku
U ne malom broju slu~ajeva ime se ~uva u n e i z m e w e n o m l i k u: Ba-
ba, Bawska, Bor~ane, Brani~evo, Brod, Brskovo, Brusnik, Budimqa, Bukovik,
Velika, Visitor, Vlahiwa, Vla{ki brod, Vranovina, Vraskow, Vrmo{a, Ga-
li~, Glavo~, Gnila / Gwila, Golo brdo, Gora`de, Gostivar, Go{evo, Grani-
~ane, Dino{a, Dobro brdo, Dobrunica, Draga, Dre`nica, Drim, @aborovo,
Zavala, Zve~ka, Zeta, Zla strana, Znu{a, Iglarevo, Jasikovica, Jele~, Jere-
biwe, Kamenica, Ka{qe, Kijevo, Kostrc, Ko{, Ko{utovo, Kriva~e, Krst,
Kru{evo, Kujav~a, Kurilo, Kurja~a, Lab, Lipovica, Qudska, Ma~va, Mile{e-
31 Negde oko tri stotine; broj je pribli`an zbog neizvesnosti pojedinih identifikaci-
ja. Ako se po strani ostave termini i efemerni mikrotoponimi, stepen o~uvawa pravih topo-
nima (hidronima, oronima) je veoma visok.
va, Moravica, Oblik, Obramovska glava, Pavqe, Piva, Plav, Plo~a, Pnu}a,
Primorje, Pri{tina (i ktetik pri{tevski), Pr~evo, Rudine, Sava, Sveta
Gora, Selca, Sitnica, Slatina, Studenica, Toplica, Tu{imqa, ^i~avica,
[irokar. Pored imena od {ireg zna~aja — ve}ih vodotokova, oblasti, nase-
qa (gradova, sela, zaselaka, katuna), planinskih masiva — u ovoj grupi ima i
mikrotoponima, kao {to su Brod (ibarski Kola{in), Vla{ki brod (gorwe
Podrimqe), Zve~ka (gorwe Polimqe), Ko{ (gorwe Podrimqe),32 Kriva~e
(gorwe Polimqe), Krst (Ra{ka, gorwe Polimqe), Slatina (Ra{ka), te nazi-
va mawih orografskih objekata: Bukovik (gorwe Polimqe, Zeta), Golo brdo
(gorwi Ibar, gorwe Polimqe), Glavo~ (Ra{ka), Dobro brdo (gorwi Ibar),
Zla strana (gorwe Podrimqe), Jasikovica (Ra{ka), Oblik i Obramovska
glava (gorwi Ibar). Pada u o~i prisustvo neizmewenih AS: Vla{ki brod,
Golo brdo, Dobro brdo, Zla strana, Obramovska glava.33
1.1. Treba re}i da ni ova imena, ~iji se glasovni sklop nije izmenio od
po~etka XIV v. do danas, nisu bila u me|uvremenu po{te|ena odre|enih pro-
mena nametnutih op{tim razvojem jezika. Mewao se a k c e n a t, npr. Sava <
*Sava ili *Sava.34 Ima imena za koja mo`emo uzeti da im se ni akcenat nije
promenio od bele`ewa u BH do savremenih dijalektolo{kih zapisa: Baba,
@aborovo, Zavala, Iglarevo, Jerebiwe, Kijevo, Kujav~a, Kurilo, Pr~evo, [i-
rokar.35 To ipak ne zna~i da ona zvu~e isto u svim svojim oblicima kako su
zvu~ala pre sedamsto godina, jer su se u me|uvremenu odigrale strukturalne
p r o m e n e u d e k l i n a c i j i, izm. ost. u lokativu jednine nepalatalnih
osnova a- i o-deklinacije, npr. BH (na) Savï, danas (na) Savi, sa nastavkom
preuzetim iz palatalne promene, u BH (na) Kijevï, danas (u) Kijevu, sa nastav-
kom u-osnova.
2. Zakonomerni glasovni razvoji
Pod ovim podrazumevamo sistemske fonetske promene koje su zahvatile
srpske govore od po~etka XIV veka.
2.1. Razvoji savremeni sa BH
Neke od tih promena bile su u toku ili bar u za~etku u vreme izdavawa
BH, kako se vidi iz drugih izvora toga vremena, a i iz we same, budu}i da
uporedo pru`a primere ~uvawa i izmene prvobitnog stawa. Ovde bele`imo
slu~ajeve gde BH predaje izvorniji lik imena koji se docnije izmenio.
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32 Pre kraja XV v. preraslo u ime sela, u BH verovatno jo{ samo mikrotoponim.
33 Formalno, tu spada i egzonim Sveta gora.
34 Novo{tokavski prenos naglaska zabele`en je i u terenskim likovima (Zla) strana <
*strana, (Se~ena) stena (?) < *stïna. On je prisutan i u standardizovanim likovima Visi-
tor, Jele~, koji ne odslikavaju nu`no stawe na terenu. U prozodijske promene spada i gubqe-
we postakcenatskih du`ina, ovde dokumentovano u Vla{ki Brod (pisawe u BH ukazuje na *Vla-
{ki). U Rïdobradi > Radobrade posredi je dijalekatski razvoj.
35 To je verovatno slu~aj i sa Pri{tina, a tako|e sa hidronimima Drim, Lab, Piva, u kojima
nam grafije BH bez udvajawa korenskog vokala kao u slu~aju Saava ukazuju na wegovu kratko}u.
2.1.1. Depalatalizacija r’: Kozar’evo > Kozarevo, Or’ahovo >
Ora(h)ovo, Mor’ani > Morani, rj > r: Rudarje > Rudare, Rábarje > Ribare.
2.1.2. Delabijalizacija á: Bárovo > Birovo, Bástrica > Bistrica,
Lásâc > Lisac, Rábarje > Ribare, Rábnica > Ribnica, *Tákovo > Tikovo;
Vojmásli}i > Vojmisli}e, Zlatá kamá > Zlati kamen > Zlatni kamen,
Má{~i}i > Mi{~i}(e).
2.1.3. Ozvu~ewe poluglasa
2.1.3.1. U korenu: Gâcko > Gacko; Bâdwevi doli > Badwevik, Pâkqani >
Paklewe; Polâz > Polazi verovatno preko genitiva mno`ine, gde je poluglas
jedino mogao biti jak.
2.1.3.2. U sufiksalnom delu: -âk > -ak: Jel’enak; -âc > -ac: Beloglavac,
Leskovac, Lisac, Borikovac, Venac, Gradac, Treskavac, Vrbovac, dijalekat-
ski -åc: Radovåc, Rikavåc; Predelec, Gozdec verovatno alb. posredstvom.36
U Bliznâc > Blizanac, Kotlâc > Kotalac37 imamo razvoj tipa opnâk, opânka
> opanak, opanka; u Valâ~ > Vala~, -a~a sli~an razvoj mogao je biti motivi-
san te`wom da se predupredi glasovni razvoj Vala~, *Va~a, koji bi zatamnio
osnovu. U Ibr > Ibâr > Ibar razvio se iza suglasnika pred zavr{nim -r se-
kundaran poluglas kao u *dobrã, *bystrã > dobar, bistar. Ozvu~ewe slabog
poluglasa u Zmijana prema Zmijna glavica moglo je i}i preko ktetika
*zmâjânâskãjâ > *zmijanski.
2.1.3.3. I u korenu i u sufiksalnom delu: Bâdâw > Badaw.38
2.1.4. Zamena jata
U gra|i BH jat se u najve}oj meri ~uva. Usamqeni primeri sa ekavskom
zamenom su Kijerezi i (Daqetin) `drebij, gde je jat mogao biti i dug i kra-
tak.39 U dana{wim likovima rï > re je normalan razvoj i na jekavskom i na
ekavskom podru~ju: Zlore~ica < Zla rïka, Breza < Brïzje u Vasojevi}ima,40
Brezovica < Brïzova glava u gorwem Ibru, Prizren < Prizrïn u ju`noj Meto-
hiji; up. u Bosni Re~ica, Breza, Prizrenac, Ozren.
2.1.4.1. E k a v s k e reflekse jata sre}emo na podru~ju kosovsko-resav-
skih govora u gorwem Ibru, Ra{koj i gorwem Podrimqu (severnoj Metohi-
ji): Brïstnica > Bresnica, Trïb~a > Trep~a, Trïskavâc > Treskavac (g.
Ibar), Bïloglav > Beloglav, Bïloglavâc > Beloglavac, Lïskovik > Leskovik,
Sebïmiqe > Sebemiqe; Bïkovo > Bekova, Dï`evo > De`eva, Medvï|a glava >
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36 Ovaj drugi ve} i zbog gv- > g-, v. ni`e 2.2.5.2 (n. 48), 3.4.
37 Nije izvesno da se ime iz BH o~uvalo u tom liku, koji me|utim postoji kao apelativ.
38 Radi se o starom germanizmu, koji se me|utim svojim zavr{etkom upodobio doma}em
sufiksu *-ân’â, npr. u sve`aw, -`wa.
39 Za praslovenski se mo`e pretpostaviti akcenatska dubleta *`erbâjâ pored *`erbâjâ
(M. Snoj u Bezlaj 4: 440, 479).
40 Neposredni odrazi likova zabele`enih u BH bili bi na tom terenu *Zla rijeka, *Bre`|e.
Medve|ak (Ra{ka), Sï~ena stïna > Se~ena stena, Bïlo poqe > Belo Poqe,
Vïnâc > Venac, Lïskovâc > Leskovac; Domanïzi >Domanege, Pïs~ana glava >
Pek~anik, Prïpran > Preprawe (g. Podrimqe). U Gnï`dani > Gwe`dani (g.
Ibar) posredi je prelaz gn- > gw- (up. Gnila > Gwila), a ne jekavski refleks,
kao ni u Jelïnâk > Jel’enak (g. Podrimqe), jer se u tamo{wim govorima sva-
ko l pred e, i umek{ava. Prïdïlâc > Predelec u gorwem Polimqu izgleda da
se sa~uvao u ustima tamo{weg albanskog `ivqa (up. 2.1.3.2); Htïtova > Te-
tovo je makedonski razvoj. Jedini primer sa dana{weg {umadijsko-vojvo-
|anskog podru~ja Breska < Brïstje ne sme se uzeti za ekavizam bez provere
na terenu, jer se na tom podru~ju (Posavotamnava) sre}u primeri sa nezamewe-
nim jatom; u obli`wem Mislo|inu Slobodan Remeti} je zabele`io bres(t),
breska41 (SDZ 27/1981: 23).
2.1.4.2. Slu~ajevi j e k a v s k e zamene su sa zetsko-sjeni~kog dijalekat-
skog podru~ja, iz Zete: (Botuw) zabïl > Zabjelo, Cïmva > Cijevna, Ku~a: Prï-
slop > Prijeslov, ibarskog Kola{ina: *Kolïbka > Kolijevka, sa Pe{teri:
Sïnice > Sjenica.
2.1.5. Prelaz ~r > cr
Da se ve} vr{io u doba izdavawa BH svedo~i lik Viticrïv (u DH Vi-
tri~rïvski potok); vaqa dopustiti da se i u drugim slu~ajevima kada se u
BH u skladu sa pravopisnom tradicijom pi{e ~r- ve} izgovaralo cr-, kako je
i u svim dana{wim refleksima: ^rná vrh > Crni vrh, ^rne gore > Crna go-
ra, ^rno{a > Crnu{a, ^rninov potok > Crnilovac / Crnilovica, ^rmâw >
Crvaw (up. 7.5.3).
2.2. Razvoji pozniji od BH
2.2.1. Prelaz l > u: Vl~ja > Vu~a; Blgarski katun, Blgari > Buga-
ri}(e),42 (Velji) hlm > (H)um (orahovski), Vlkojeva glava > Vukovica; Glboko
> Duboko.43
2.2.2. Prelaz l > o: Jel{anica >*Jeo{anica > Jo{anica, Jel{evik
>*Jeo{evik > Jo{evik (up. jelha > jeoha > jeova > jova), Sel~anica > *Seo-
~anica (up. selce > seoce) > So~anica, Kol{tica > Ko{tica. U svim slu~a-
jevima usledila je o~ekivana vokalska kontrakcija, osim {to je u posledwem
zabele`ena varijanta Koo{tica. Razvoj *Strïlci > Streovce > Strovce
mo`e se porediti sa *[u{elka (etnik {u{eqanski > [u{eoka > [u-
{o(v)ka kod Vaqeva, *[tolna > [tovna u Ka~eru (up. A. Loma, Kolubara
1998: 167). Izostanak promene u Jambul, Selca. U (Botuw) zabïl > Zabjelo
(tako glasi i apelativ na terenu) promena roda slu`ila je ujedna~ewu pade-
{ke osnove, tj. izbegavawu varijacije zabio, zabjela, up. *Stubâl > Stublo
kod ^ajetine (pored Stubo, Stubla kod Vaqeva).
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41 Dana{wi lik postao je od prvog, a preosmi{qen je prema drugom dendronimu, up. 7.2.
42 Oblici Bugare, bugarski javqaju se ve} sredinom XIII v., up. A. Loma, \ur|. stup. 191, nap. 9.
43 Mesto *Guboko, prema savremenom liku prideva, sli~no kao {to je Zlati zameweno sa
Zlatni (kamen).
2.2.3. Eliminacija h: Hrastnik > Rasnik, Hrastje > Rasti, Hromica
> Romnica (?), Soha > Soa, Or’ahovo > Oraovo,44 Dâbrhava > Dobrava.45 Sa
makedonskog terena: Htïtova > Tetovo.
2.2.3.1. Propratna vokalska kontrakcija u Suhogrlo > Sogrlo,46 popuna
hijata u Suha planina > Suva planina, Rasohatâc > Rasova~a, Mihaqi~ino >
Mijaqi} / Mijali}.
2.2.3.2. Prelaz h > k u ^ahor > ^akor.
2.2.3.3. Za Vlahiwa i Gluha vâs > Gluhavica zabele`eni su samo (zva-
ni~ni?) likovi sa o~uvanim -h-.
2.2.4. Novo jotovawe: Podgradje > Podgra|e, Podrimje > Podrimqe,
Skopje > Skopqe. Prema Kozji hrbât imamo (na istom podru~ju gorweg Poli-
mqa, ne nu`no refleks istog naziva) Ko|i rt, sa dijalekatskim zj > |.
2.2.5. Druge glasovne promene op{tejezi~kog doma{aja
2.2.5.1. Kontrakcije iji > i: Slaviji} > Slavi} (up. Iliji} > Ili}, Ta-
diji} > Tadi} itd.), oje > o: Bobojevci > Bobovce (pored Bobojevce), Vlkojeva
glava > Vukovica (up. mojem > mom).47
2.2.5.2. Upro{}ewa i promene u konsonantskim grupama: dm- > m-: Dmi-
trijeva (Dmitrova) crkâv > Mitrovica (up. LI Dmitar > Mitar), sv- > s-:
Svibovâc > Sibovac (tako i u osnovnom apelativu sviba > siba),48 -stn- >
-sn- > Brïstnica > Bresnica, Hrastnik > Rasnik (up. mastnica > masnica,
vïstnik > v(j)esnik); pk > vk: *Kolïbka > Kolijevka (kao i kod apelativa
kol(ij)evka), verovatno mw > vw u ^rmâw, -mwa > Crvaw, -vwa.49
2.2.6. Lokalni razvoji u narodnim govorima: ~j > ~: Vl~ja > Vu~a, Ko-
va~je > Kova~e, Bu~je > (Malo) Bu~e (?); {k > ~k: Dr`kov > Dr{kov laz >
Dr~kov laz; {~ > h~ > k~ (Pïs~an- > Pek~anik); neutralizacija opozicije q :
l: Poqane > Pol’ane, [alinovâc > [aqinovac (tj. [al’inovac), Jel’enak
(2.1.4.1). U Kamá~nica > Kame{nica posredi ne}e biti prelaz ~n > {n, ve}
preoblika (v. dole 7.3.1.3).
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44 Tako u lokalnom govoru, zvani~no Orahovo.
45 Up. 7.5.3.
46 Tako na terenu, zvani~no Suvo Grlo, up. 7.4.2.
47 Pojava je uslovqena slabqewem artikulacije intervokalskog -j-. Up. u [umadiji Ste-
povac pored Stepojevac, prezime Blagovi} = Blagojevi} (S. Remeti}, SDZ 31/1985: 128). Za
Projilovci > Prelovac up. prise < prisoje Bukumiri} 190. U Bla`ujeve ku}e > Bla`evo raz-
voj je verovatno i{ao preko *Bla`uevo > *Bla`vevo, ~emu je usledila disimilacija. U Kije-
rezi > ]irez (v. dole 3.4) najpre }e biti posredi albanska adaptacija.
48 Verovatno disimilacija prema b. Upro{}ewe gv- > g- u Gvozdâc > Gozdec imalo bi pa-
ralele u drugim slovenskim jezicima, slovena~kom i lu`i~kosrpskom, ali je u ovom slu~aju
verovatno nastalo u albanskom izgovoru, v. dole 3.4.
49 Do promene je do{lo u kosim pade`ima.
3. Sporadi~ni (nesistemski) glasovni razvoji i kolebawa
Delom se obja{wavaju narodnom etimologijom i/li jezi~kom interfe-
rencijom, poneki — morfolo{kom preoblikom.
3.1. Disimilatorno-asimilatorne promene
3.1.1. Disimilacija na odstojawu r — r > ä — r u apelativu praprat >
paprat bila bi prisutna i u dana{wim likovima toponima Poprat, Pa-
pratni lugovi, ako se svode na likove Praprat i Prapratna luka zabele`e-
ne u BH. Disimilacija l — q > ä — q u *Ipqan < Lipqan (?), up. dole 7.5.3.
3.1.2. Disimilacija n — n > l — n: Knina > Klina / Klina, ^rninov po-
tok > Crnilovac / Crnilovica ima analogije u Nosowino > Nosoqin, Belo-
win > Beloqin, *Jagwednica > Jaglednica itd.
3.1.2.1. Disimilacija n — n > ä — n mo`e objasniti razvoj @rnovnica
> @erovnica.50
3.1.3. Disimilacijom prema e u slede}em slogu obja{wivo je i umesto
o~ekivanog e u Barïqevo > Bariqevo, Re|evo > Ri|evo.51 Obratna promena
mogla bi biti uslovqena istim razlogom, ako se Godeqa izvodi iz Godiqe
preko starog lokativa *(u) Godiqi (4.1.1). U *Botoqani > Batoqan imamo
mo`da disimilaciju o — o > o — a, u Damanek, Glavatin asimilaciju o
prema a.52 I ja- > je- u Je}imovac pored Ja}imovac mo`e se shvatiti kao asi-
milatorna promena (up. kolebawa tipa jarebica / jerebica, jasen / jesen).
Sli~an razvoj, uz metatezu palatalnosti (?) u Pâkqani > Paklewe.
3.1.4. Depalatalizacija -w u Zve~aw > Zve~an prouzrokovana je verovat-
no jedna~ewem po mestu obrazovawa u etniku *Zve~awci > Zve~anci, up. Pod-
riwci > Podrinci; tako se najboqe tuma~i i Mratiw potok > *Mratiwac,
u Mratiwcu > Mratincu.53
3.1.5. Protetsko j- u Ambul > Jambul(ina) pojava je ~esta u kosovsko-re-
savskim govorima.
3.2. Druge promene
3.2.1. Ispadawe q ispred suglasnika imali bismo u Mikuq{tica >
Miku{nica (za -n- v. 7.3.1.3) i Rastïqnica > Rastenica.54 Upro{}ewe pc >
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50 Tu albansko posredstvo nije verovatno.
51 No mogu}a su i druga obja{wewa, za Bariqevo, izvo|ewe od izvornijeg lika apelativa
u osnovi sa -i-.
52 U oba slu~aja pojava mo`e i}i na ra~un albanskog izgovora (up. 3.4).
53 Od Botun etnik je Botuwanin (Stamatovi} 105), te tu pre imamo dekompoziciju u sle-
du univerbizacije Botuw zabïl > *Botuw, Botuw-ani analizirano kao Botun + -jani. Ovamo
eventualno i Dobruwica > Dobrunica, ali bi oblik sa -n- tu mogao biti prvobitan.
54 Ovaj posledwi oblik bio bi posvedo~en turskim zapisom, ako je vaqano pro~itan. U
oba slu~aja glasovni razvoj govorio bi u prilog ~itawu zapisa u BH sa -q- a ne -l- (koje bi se u
tom polo`aju vokalizovalo).
c: *Tipc- (Tip~awa luka) > Tica moglo bi i}i i na ra~un albanskog posred-
stva (3.4).
3.2.2. Istom razlogu mogu se pripisati slu~ajevi obezvu~ewa, u final-
noj poziciji Domanïg > Damanek i u sredini re~i: ^igotovo > ^ikatovo,
Smudirozi > Smutiroge, up. 3.4. Ozvu~ewe u Sudsko selo prema Suti u BH
samo je prividno; re~ je o hiperkorektnom pisawu zvani~nog lika imena.
3.3.1. Neke glasovne izmene u sufiksalnom delu ~ini se da su uzrokova-
ne morfolo{kim preoblikama: Po`e`ena grad > Po`e`ina, Kudrijno >
Kudrina (7.3.1.1),55 Kamá~nica > Kame{nica (7.3.1.3).
3.3.2. U Cïmva > Cijevna mogli bismo imati ~isto fonetski razvoj,
asimilaciju mv > nv i onda metatezu kao u *ponva > pomva, povna, ali se kao
~inilac promene glasovnog lika mora uzeti u obzir i paretimolo{ko nasla-
wawe (7.5.3). Narodna etimologija, a ne fonetski procesi, obja{wava voka-
lizam u Lipqan, Dobrava, Radobrade, Resnik i konsonantizam u Uljarje >
Ugqare, verovatno i u @rnosïk > Zrnosek, Mo{tanica > Mo`danica
(7.5.2). Binxa pored Benxa < Ben~a moglo bi se objasniti naslawawem na ter-
min binxa, premda se naglasak ne podudara, a ne mo`emo biti sigurni ni da
~ u zapisu iz BH ne predaje x.
3.4. Jezi~ka interferencija
Deo glasovnih promena koje se zapa`aju na dana{wim refleksima sred-
wovekovnih toponima na podru~ju Zete i Metohije mo`e se sa mawe ili vi-
{e verovatno}e pripisati albanskom jezi~kom filtru: gv- > g- u Gvozdâc >
Gozdec u Zatrijep~u (u susednim Ku~ima osnovni apelativ glasi gvozd), -ije-
> i i ki- > }i- u Kijerezi > ]irez, `w >`d u Qubi`wa > Qubi`da, | > q
u Kundï| > *Kundeq (up. Arhidja~e > Ariqa~a, verovatno i *Gojbu|a > Gojbu-
qa); za Hmeqnica > Helmica v. ni`e 7.5.3, za Jagodno > Jagoda, ^emerno >
^emer 6.3.3.
4. Morfolo{ke izmene
Nije uvek sigurno da dana{wi lik predstavqa docniju preobliku ono-
ga koji je zabele`en u BH. Neke identifikacije su neizvesne, a u drugim slu-
~ajevima vaqa dopustiti da je ve} u doba izdavawa BH postojala varijantnost
tvorbenog lika toponima, tako da bi dana{wa varijanta mogla biti podjed-
nako stara kao ona u BH, ili ~ak od we starija. Ipak se ve}inom radi o se-
kundarnim formacijama koje u svome zbiru odslikavaju neke glavne tenden-
cije razvoja toponimske tvorbe od starosrpske epohe do na{eg vremena, {to
mo`e biti pou~no za tuma~ewe tvorbenih likova fiksiranih na savremenoj
i drugim pli}im vremenskim ravnima, za koje ne raspola`emo tako ranim i
pouzdanim potvrdama kakve su one u BH.
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55 Mogao je posredovati fonetski razvoj u ktetiku *kudrijnski > *kudrinski.
4.1. Promena roda
Do we dolazi kod asufiksalno univerbizovanih prideva, prvenstveno
naslawawem na druge/nove denotate, Rogozno (jezero) > Rogozna (planina).
4.1.1. n. > f.: Bïkovo > Bekova, Dï`evo > De`eva; Rogozno > Rogozna;
Godiqe > Godeqa, Kudrijno > Kudrina, Glavotino > Glavotina, Lel~in(o)
> Leo~ina, Plemetino > Plemetina. Likovi kao Dï`evo prema selo i
*Dï`eva prema vâs mogli su postojati paralelno, pri ~emu bi dana{wi
`enski rod mogao biti stariji od sredweg roda fiksiranog u BH (Gluha vâs
kao jedini primer ~uvawa ovog apelativa u BH i jedan od retkih sa celog
stsrp. terena u istom je kraju, Ra{koj, kao i Bekova i De`eva). No mo`e se
raditi i o prevo|ewu iz o- u a-osnove reinterpretacijom starih lokativa
mu{kog roda na -ï > e i -i: Glavotin, u Glavotinï > Glavotina, u Glavoti-
ne; Godiqe, u Godiqi > Godeqa, u Godeqi.
4.1.2. n. > m.: Boqetino > Boqetin, Glavotino >Glavatin, Plemeti-
no > Plemetin, Gostiqe > Gostiq (pored Gostiqe), Ka{qe > Ka{aq (?).56
4.1.3. f. > n.: Htïtova > Tetovo, Godiqa > Godiqe, Koriqa > Koriqe.
Ovde je verovatno do{lo do zamene prvobitnog denotata u `enskom rodu vâs
sa selo (ili, u slu~aju Tetova, mïsto?).
4.1.4. m. pl. > f. pl. (?): Rïdobradi > Radobrade, Smudirozi > Smuti-
roge. Do promene je do{lo tako {to je akuzativ mno`ine o-osnova reinter-
pretiran kao nominativ/akuzativ mno`ine a-osnova.
4.2. Promena broja
4.2.1. pl. > sg.: Kova~evi lazi iz BH se ve} u dvadesetak godina mla|oj
DH bele`e kao Kova~ev laz. Singularizacija ima svoj osnovni podsticaj u
te`wi ka uspostavqawu logi~ke korelacije u broju izme|u denotata, koji je
jedan, i wegove jezi~ke oznake, ako ova ima oblik mno`ine. Tako mno`ina
Bawe zasnovana na latinskom predlo{ku (balinea n. pl.) kao naziv za jedin-
stvene objekte, selo i potok, spontano prelazi u Bawa. Logi~ki raskorak je
naro~ito prisutan tamo gde je rodovsko ime u mno`ini preraslo u ekonim —
naziv naseqa, koje je jedno, pa se mo`e govoriti o op{toj tendenciji razvoja
tipa Kosjeri}i > Kosjeri}, Vlajkovci > Lajkovac u srpskoj toponimiji. BH
nam pru`a jasne pokazateqe da je tome semanti~ki motivisanom procesu do-
prinela jedna morfolo{ka okolnost: formalna podudarnost (osim u nagla-
sku) nominativa-akuzativa jednine i genitiva mno`ine, koji je, u posesiv-
nom zna~ewu, ~inio atributivni par sintagme uz denotate selo, katun (v. III
6.1.2).57 BH jednozna~no bele`i takve AS kao Katounâ {i{atov’cââ, gde se
udvojenim pisawem poluglasa na kraju ozna~ava genitiv mno`ine, ali u dru-
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56 Nominativ nije posvedo~en u BH, po podatku sa terena me{tani selo zovu Ka{qe (n. sg.),
a zvani~ni lik Ka{aq kao da je nastao naslawawem na apelativ ka{aq.
57 Prozodijska distinkcija mogla se izbrisati u dijalekatskim preslojavawima, a, poseb-
no kod imena vla{kih katuna, i u uslovima slovensko-romanskog bilingvizma.
gim slu~ajevima pi{e se katounâ voisilâcâ, selo strïl’câ, gde izostanak te
pravopisne distinkcije ukazuje da je singularizacija ve} izvr{ena; za
Strïlâc se to, uostalom, vidi iz drugih pomena u BH i DH. Drugi primeri
ove vrste su: Domanïzi > Domanïg (oba oblika ve} u BH!), Rudnici > Rudnik,
Prpori > Prpor, Bobojevci > Bobovac (pored Bobo(je)vce), Kijerezi > ]irez,
Tu~epi > Tu~ep(o), [ekulari > [ekular, mo`da i *Botoqan(i) > Batoqan.
Kod deskriptivnih nazvawa mo`e se pretpostaviti da je prvobitna mno`in-
ska motivacija vremenom izbledela, odnosno da se denotat suzio ili prome-
nio: Plu`ine > Plu`ina, Koznice > Koznica, Bare > Bara (prvobitno ozna-
ka hidrografskog objekta, danas oronim), Vardi{ta > Vardi{te, (Dolwi) kr-
sti > Krst (?), ^rne gore > Crna gora. Dubleta Dino{e / Dino{a, ako je po-
nu|ena etimologija ispravna, odra`ava kolebawe izme|u glasovno vernog pre-
uze}a stranog predlo{ka i uva`avawa wegovog broja. U Sïnice, danas Sjenica
nemamo singularizaciju, ve} }e oblik zabele`en u BH biti rezultat sekundar-
ne pluralizacije kojom su hidronimi poprimali zna~ewe horonima (III 5.2).
4.2.2. sg. > pl.: Obratni proces pluralizacije u Grabovica > Grabovi-
ce, [tirnica > [tirnice, Rakita > Rakite, (Velja) rudina > Rudine mo-
gao je biti vezan za promenu percepcije objekta (npr. jedne zemqi{ne celine
kao zbira vi{e mawih delova), ili je bio potaknut morfolo{kom reanali-
zom lokativa jednine na -e u Rakite, u Rudine kao akuzativa mno`ine, s obzi-
rom na zamenu lokativa akuzativom u kosovsko-resavskim i zetsko-sjeni~kim
govorima. Za Vrbovce pored Vrbovac < Vrbovâc, Preprawe < Prïpran ne ras-
pola`emo jasnim saznawem da li su posredi oblici jednine ili mno`ine.
4.3. Promena roda i broja (m. pl. > n. sg.)
Promena se o~ituje pre svega kod obrazovawa na *-it’i, -â(s)ci, -jane,
-ar’e m. pl. > n. sg.58 Wihovi stsrp. nominativi mno`ine tipova na -ane,
-are i akuzativi mno`ine na -i}e, -ce reinterpretirani su kao jednina sred-
weg roda. Rod i broj nije posvedo~en za svaki ponaosob savremeni lik, no ve-
rovatno se bar u delu slu~ajeva radi o neutra pluralia, up. u okolini Kosovske
Mitrovice Malo Ki~i}e,59 premda imamo i primere kao Kova~e u Ibarskom
Kola{inu, loc. u Kova~ima (Pumpalovi} 2).60
4.3.1. -i}i > -i}e: Vojmásli}i > Vojmisli}e, Drami}i > Drami}e, Jeli-
}i > Jeli}e, Kopori}i > Kopori}e, Vidomiri}i > Vidomiri}e (pored Vido-
miri}, 4.1), Má{~i}i > Mi{~i}e (pored Mi{~i}, 4.1), *Veri}i61 > Veri}e
(u posledwa tri slu~aja postoje i singularizovani likovi mu{kog roda Vi-
domiri}, Mi{~i}, Veri}, 4.1). Up. za Ra{ku Petrovi} P. 1984: 71, nap. 5:
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58 O arealu i hronologiji v. Lubas 1971: 17 dd.
59 Ali Veliki Ki~i}!
60 Posredi je najverovatnije razvoj sa polazi{tem u liku nominativa mno`ine posvedo-
~enog u BH Kova~je, sa promenom ~j > ~ (2.2.6), up. Vl~ja > Vu~a, Bu~je > Bu~e, danas u Ibarskom
Kola{inu na vi{e mesta Kle~je > Kle~e (Pumpalovi}, up. Kle~a glava), gde je -(â)je preuzeto
iz i-promene analogijom prema qudje < *l’udâje.
61 Oblik posvedo~en u BH je Veri}a f. sg., up. 7.1.1, 7.3.2.
œUo~ava se da se stariji nazivi za naseqa, koji su postali po prezimenima
nestalih rodova, redovno zavr{avaju na }e: Vojsali}e, @ivali}e, Rodi}e,
itd., a nazivi naseqa po rodovima koji i sada postoje u wima zavr{avaju se
na }i: Vidi}i, Nastasi}i, ^upovi}i, itd.Œ.
4.3.2. -ci > -ce: Poqanci > Poqance, Bobojevci > Bobo(je)vce.
4.3.3. -ani > -ane: Osojani > Osojane, Pâkqani > Paklewe (up. gore. 3.1.3).
4.3.4. -arje > -are: Rudarje > (Veliko) Rudare, Uqarje > U(g)qare.
5. Univerbizacija
5.1. Asufiksalna univerbizacija
Pojava je stara i vu~e poreklo iz praslovenskog doba, pa je dobro posve-
do~ena i u gra|i BH (III 2). Po pravilu vr{ila se otpadawem apelativnog, a
katkad i atributivnog ~lana; oba slu~aja imamo u Botuw zabïl > Botun, Za-
bjelo, gde je jedan dvo~lani toponim iznedrio dva savremena.
5.1.1. Sa otpadawem apelativnog ~lana: Kle~a glava > Kle~a (?), Zmijna
glavica > Zmijana,62 Po`e`ena grad > Po`e`ina (gde je univerbizaciji
usledila zamena sufiksa, v. dole 7.3.1.1).
5.1.1.1. Sa promenom roda i/li broja: Bla`ujeve ku}e > Bla`evo,
Ki}ená dub > Ki}ene.63
5.1.2. Sa otpadawem atributivnog ~lana: Bïle vodice > Vodice, Velja
rudina > Rudine, Velji hlm > Hum orahovski / Um oravski,64 Dolwi krsti >
Krst (?), Kamene struge > [tru‰nŠgeze (? — up. dole 7.1.2).
5.2. Sufiksalna univerbizacija
I ovaj tip univerbizacije je star i dobro posvedo~en u gra|i BH (up.
III 3). Od ovde zastupqenih univerbizacionih sufikasa tamo nema primera
za -(j)ak i -ija. Put univerbizacije nije uvek bio pravolinijski, jer u poje-
dinim slu~ajevima univerbizovani lik ne odgovara rodu i broju posvedo~e-
ne AS. Pojava je prisutna i u dana{wim varijantama ve} univerbizovanih
likova iz BH: Beloglavica pored Beloglavac < Bïloglavâc, [al’inovica po-
red [aqinovac < [alinovâc, Grabovac prema *Grabovica (ili *Grabo-
vik?);65 tu posredi mo`e biti kako pozna zamena sufiksa (7.3), tako i odraz
stare varijantnosti AS, sa razli~itim denotatima ozna~enim istim atribu-
tom (npr. *Grabov potok ¢ Grabovâc pored *Grabova rïka ¢ Grabovica);
obe varijante mogle su postojati ve} u doba izdavawa BH.
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62 Poluglas ozvu~en iz ktetika (2.1.3.1)?
63 Vaqda f. pl., mo`da preko starog loc. sg. m. pridevske promene neodre|enog vida *Ki-
}enï.
64 Gde je pridevski ~lan dana{we AS (tip III 5.6.1) sekundaran i fakultativan.
65 Oba lika mogu se rekonstruisati iz Grabovi~ki potok u BH.
5.2.1. -ik, -(j)ak
5.2.1.1. -ik sa promenom broja: Bâdwevi doli > Badwevik, roda: Gra|ena
glava > Gra|enik, Pïs~ana glava > Pek~anik.
5.2.1.2. -ak: Lovâ~ potok > Lop~ak, sa promenom roda Medvï|a glava >
Medve|ak.
5.2.2. -ica: Brïzova glava > Brezovica, Vlkojeva glava > Vukovica, Dmi-
trijeva (Dmitrova) crkâv > Mitrovica.
5.2.2.1. sa promenom roda: ^rninov potok > Crnilovica (pored Crni-
lovac, 5.2.3; up. gore 3.1.2)
5.2.3. -ac: ^rninov potok > Crnilovac, Mratiw potok > Mratinac
(up. gore 3.1.4)
5.2.3.1. Sa promenom roda: Ja}imovo katuni{te > Ja}imovac / Je}imovac.
5.2.4. -ar: Voluj dol > Volujar (?).66
5.2.5. -ija: Srbska(ja) zemqa > Srbija.67
6. Nadogradwe i razgradwe
6.1. O~uvawe u sekundarnim AS
U dva slu~aja izneta je pretpostavka da je dana{wi odraz toponimizo-
vanog apelativa iz BH sa~uvan kao deo savremene atributivne sintagme.
6.1.1. Pridodavawem atributa: Dub > [uwin dub (?).
6.1.2. Adjektivizacijom apelativa: Krst > Krsno brdo (?).
6.2. O~uvawe u sekundarnim derivatima
6.2.1. u osnovi etnika na -ane: Gorica > Gori~ani, Sopote > Sopo}ani.
6.2.2. u osnovi ktetika na -ski
6.2.2.1. kao deo AS: Ku}na > Ku}anski potok, Suti > Sudsko selo, Uz-
ri~a > Zri~ki potok.68
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66 Funkcija neobi~na za ovaj sufiks, up. III 3.5.1; tamo izneta pretpostavka o mogu}em al-
banskom obrazovawu ovde je geografski iskqu~ena, pa ako se uop{te radi o refleksu sredwove-
kovnog toponima, mo`emo najpre pretpostaviti dubletnost tipa Govedar’ev brod / Gove|i brod,
tj. izofunkcionalnost imenovawa po vrsti doma}ih `ivotiwa i po qudima koji se wome bave.
67 Ova univerbizacija prema u~enom gr~ko-latinskom modelu (gr. Serbia, lat. Servia) po-
svedo~ena je ve} u XIII veku i nije bila strana duhu starosrpskog narodnog jezika, up. najsko-
rije \. Trifunovi} u ~asopisu Isto~nik 77–78, Beograd 2011, 5 dd.
68 Prema univerbizovanom liku u BH Opav{tica danas na terenu postoji Opavski potok
(osnovni toponim je Opave).
6.2.2.2. univerbizovano: Brïstje > *Brïstska > Breska. U pitawu je
memorativni tip izvedenica na -âska za ozna~avawe zapustelih sela, koji je
karakteristi~an za sz. Srbiju a ima paralele i na ~e{kom tlu, up. u Posavi-
ni kod Beograda Hum > Humska, Rud-i{te > Rucka, u ^e{koj Chlum > Chlum-
ska, detaqno A. Loma, OP 19–20/2009: 1 dd.
6.3. Eliminacija sufiksa?
U nekoliko slu~ajeva prema izvedenom liku u BH danas na terenu (iz-
gleda da) stoji asufiksalan lik, koji se mo`e razli~ito tuma~iti:
6.3.1. Negde je mogao biti plod morfolo{ke reanalize: Brïzje je preko
starog lokativa *Brïzi moglo dati Breza.69
6.3.2. U drugim slu~ajevima asufiksalni likovi mogli su od starine
postojati uporedo sa izvedenima, ozna~avaju}i iste ili bliske objekte: Dub
(sa kolektivnim zna~ewem) uz (Vra~evo, Spasovo) Dubje, [ipovo pored [i-
povik, Dobra voda pored Dobra vodica.
6.3.3. Tamo gde je bilo jezi~kog me{awa, mo`e se raditi o upro{}ewu u
stranom izgovoru: Jagodno > Jagoda, ^emerno > ^emer u danas uveliko poar-
bana{enom delu Zete mo`da je rezultat albanskog razvoja.70
7. Preoblike i preosmi{qewa
7.1. Sekundarna sufiksacija
Neki toponimi iz BH prepoznaju se danas na terenu pro{ireni sufik-
sima, svakako sekundarnim (ako su identifikacije vaqane).
7.1.1. Sekundarno -ina u Ambul: Jambulina (pored Jambul), -ov-ina u
Glog: Glogovina; -ica u Vrba: (Dowa) Vrbica, Zla rïka: Zlore~ica, R`ana >
R`anica (u Gluha vâs: Gluhav-ica posredi je preosmi{qewe drugog dela AS,
7.4.2); -i}(i) u Blgari: Bugari}(e), Kon~ul > Kon~uli}.71
7.1.2. Strana derivacija: u Drïn > Drenzi (?), (Kamene) struge >
[tru‰nŠgeze toponim iz BH bio bi pro{iren alb. deminutivnim sufiksom
(no ni u jednom slu~aju nije izvesno da se radi o istim objektima).
7.2. Nadogradwa sufiksa
Novosrpsko obrazovawe posesiva od imenica na -(a)c slo`enim sufik-
som -j-ev (stsrp. otâ~, nsrp. o~ev, Radoslavq > Radosavqev) imali bismo u
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69 Drugi mogu} primer takve dekompozicije Modri{te od *Modri{tah, -am (*Modri-
{tane).
70 Isto tako Kru{a u Prekorupqu umesto Kru{ka, ako se ne radi o varijanti dendronima
bez deminutivnog sufiksa.
71 Sufiks u oba slu~aja ima patronimsku, a ne deminutivnu vrednost; oblik patronimika
mogao je postojati ve} u doba izdavawa BH. Za Mijali}, Veri}e v. 7.3.2.
Gubavâ~ potok > Gubav~ev potok, ako ovaj posledwi lik odista postoji na
terenu. Isto tako se mo`e shvatiti lik *Drago~ajevo > Drago~evo pored
(j-posesiva?) Drago~aj u BH, koji je svakako star (jer je sekundarno -ovã nado-
gra|ivalo -jâ pre svega u izvo|ewu od osnova na j, u koje se ovo œutapaloŒ).
Osavremewen lik Zlatá kamá u Zlatni kamen odslikava zamenu prideva
*zoltã (poimeni~enog u zlato) izvedenim likom *zoltânã > zlatan u savre-
menom jeziku. Up. Duboko za Glboko (2.2.1).
7.3. Zamena sufiksa i preoblika zavr{etka
Ovde su svrstani slu~ajevi gde se pretpostavqaju tvorbeni likovi se-
kundarni u odnosu na one iz BH, bilo da je izvorni sufiks zamewen drugim
ili da je zavr{etak re~i preobli~en u neki od produktivnih sufikasa. Sva-
ka razlika u sufiksu izme|u lika u BH i dana{weg ne mora se nu`no tuma~i-
ti kao rezultat naknadne preoblike, up. gore 5.2. za varirawe -ica / -ac u Be-
loglavica, [al’inovica, Grabovac.
7.3.1. Tipske preoblike
Ve} zapa`ena ekspanzivnost pojedinih sufikasa na ra~un izvornih
formacija u srpskoj toponimiji potvr|uje se i u docnijem razvoju toponima
zabele`enih u BH.
7.3.1.1. -ina, koje se {irilo najvi{e na ra~un *-âna (Jagodna ¢ Jagodi-
na, Osï~na ¢ Ose~ina) ovde sre}emo umesto -i{te: Gradi{te ¢ Gradina,72
umesto participskog -enã: Po`e`ena grad > Po`e`ina,73 i umesto
*-ãj-ân-: Kudrijno > Kudrina.
7.3.1.2. -a~a je mociona varijanta sufiksa -a~â koji je u praslovensko
doba slu`io pored obrazovawa nomina agentis ili instrumenti od glagola na
-ati, npr. prasl. *kopa~â od *kopati (ÅSSÀ 11: 12 d.), up. ovde Kriva~e, i za
univerbizaciju prideva na *-atã (koje se pri tom odbacuje), npr. prasl.
*roga~â od *rogatã(jâ) (up. Vaillant 1974: 321 dd.). Wegov `enski pandan
-a~a svojstven je srpsko-hrvatskom i slovena~kom, a u obe funkcije posvedo-
~en je ve} u starosrpskom, npr. dra~a ‘biqka koja dere’ pored dra~ id. od
*dârati, ovde u Uboga dra~a, rasoha~a od rasohat ve} sredinom XIV veka kao
me|nik u AH 291: ou dolni krai rasoha~e. Daqe se -a~a {irilo na druge pri-
deve, najpre na obrazovawa sli~na onome na *-atã, up. Zaklopa~a, od 1476
(Ali~i} 1984: 199 d.), selo kod Kraqeva posvedo~eno kao Zaklopita louka u
@P, da bi u savremenoj tvorbi mikrotoponima postiglo veliku produktiv-
nost (tip Perova wiva ¢ Perova~a). Tome je mogla doprineti dekompozicija
iz ktetika tipa Orlovac ¢ Orlova~ka glava ¢ Orlova~a, kakvu ovde vaqa
pretpostaviti u razvoju Komar{tica > Komara~a koji je verovatno i{ao
preko prideva *komara~ki od etnika *Komarci, dok se odnos Rasohatâc pre-
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72 Do zamene je do{lo na ravni apelativne leksike: gradina je sinonim od gradi{te ‘ru-
{evine tvr|ave’. U Gradâ~âc > Gradina nije posredi odraz toponima posvedo~enog u BH sa za-
menom sufiksa, ve} preimenovawe objekta iz ‘tvr|avica’ u ‘ru{evine tvr|ave’.
73 Up. 3.3.1. Prethodila je AU, up. 5.1.1.
ma dana{wem Rasova~a mo`e tuma~iti dvojako: ili kao dve nezavisne i podjed-
nako stare univerbizacije prideva na -at u razli~itim rodovima vezane za isti
orografski objekat, ili preko ktetika odatle *rasova~ki od *Rasovac,74 u Piv-
skoj planini dvojni naziv za isti orografski objekat Rasovati rt i Rasova~ki
rt (Cicmil 279 d.), gde prvi odra`ava izvornu AS, a drugi se izvodi preko
univerbizovanog Rasohatac, -aca > *Rasovac.
7.3.1.3. -{nica umesto -{tica (< *-âsk- + *-ica). Pojava je ve} uo~ena
(Duridanov 1964; Zv. Pavlovi}, OP 1/1979: 111 dd.; A. Loma, Resava 102) i
{iroko rasprostrawena posebno kod osnova na -n, -w, -m, gde se mo`e govori-
ti o metatezi i upro{}ewu *-n{tica > -{nica: Katun{tica > Katu{nica,
*Paklen{tica > Pakle{nica, *Plan{tica (Plana) > Pla{nica,
*Blatân{tica (Blatno ili sl.) > Blata{nica, Radovaw{tica (*Radova-
we) > Radova{nica, *Sluw{tica (Sluw) > Slu{nica, *Polom{tica (Po-
lom) > Polo{nica itd., onda i od drugih: Vra}ev{tica (Vra}evo) > Vra-
}ev{nica. Ovde u Mikuq{tica > Miku{nica. U Kamá~nica > Kame{nica
kao da je prethodilo preobli~ewe izvornog lika u *Kamen{tica,75 a u Voq-
ska i preosmi{qewe: *Volujska > *Voluj{tica > Volu{nica — ako veza iz-
me|u dana{wih likova i onih posvedo~enih u BH uop{te postoji.
7.3.1.4. -u{a je produktivan sufiks kome se upodobquju zavr{eci dru-
ga~ije obrazovanih imena, kao u Bjelu{a < Bjeleu{a (j-posesiv od *beloosã
‘belobrk’, ERSJ 3: 362); ovde umesto -nica: Skrobotnica ¢ Skrobotu{a,76
preoblikom zavr{nog -o{a: ^rno{a > Crnu{a.
7.3.2. Druge zamene: -ac < -âc umesto -âk: Glo`âk > Glo`ac; -(j)ane
umesto pridevskog -in: Nagori~ino (nagori~ki) ¢ Nagori~ane; patronimsko
-i}i umesto pridevskog -in: Mihaqi~ino ¢ Mijaqi} / Mijali},77 umesto
strukturalno nejasnog -i}a: Veri}a ¢ Veri}i > Veri}e; umesto -(s)ci: Voj-
siqci > Vojsali}i (?),78 deminutivno -i} umesto -ik: Bukovik ¢ Bukovi},
-ovo > -ava: Trnovo ¢ Trnava.
7.3.2.1. Slo`eni sufiksi: -n-ica umesto -ica: Hromica ¢ Romnica,79
umesto -ov-ica: Rakitovica > Rakinica (?), -av-ac / -ev-ac umesto -av-ica:
Gu{tavica ¢ Gu{e/avac (?).
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74 Up. apelativ rasovac, -vca ‘rasporak u ga}a’ < *rasohatac, sa h > v i sa a u genitivu
rasovaca shva}enim kao nepostojano (Skok 3: 301), u toponimiji Rasovac (kod Trebiwa i kod
Tuzle, IM),.
75 Up. u slivu Save Kame{nica (tako od po~etka XIII v., Dickenmann 1: 168).
76 Ta zamena mo`da ide na ra~un srpsko-arbana{kog jezi~kog me{awa na podru~ju Ku~a
(sufiks -ushe je produktivan u albanskoj toponimiji).
77 Haplologijom preko *Mihaqi~i}i.
78 Ova posledwa zamena je zamisliva s obzirom na pribli`nu izofunkcionalnost dvaju
sufikasa, ali u slu~aju u kojem se ovde pretpostavqa, te{ko da je realna (radi se o dva razli-
~ita LI u osnovi).
79 Hmeqnica ¢ Helmica odslikava alb. razvoj, v. 3.4.
7.3.3. Druge preoblike: sekundarno -ov u Prïslop ¢ Prijeslov,80 se-
kundarno -im (sufiks pasivnog participa prezenta?) u Beriwe > Berim; eli-
minacija sufiksa u *@a`evo ¢ @a`a; ako je Stra{ivâ~ki potok dana-
{wi Stra{ni potok, posredi je preosmi{qewe atributivnog ~lana, 7.5.1.
7.4. Dekompozicije, prekompozicije
7.4.1. Dekompozicija po~etnog glasa shva}enog kao predlog: Uzri~a, (u)
Uzri~i > *u Zri~i ¢ Zri~ki potok). Up. u Jadru Vukomiri}i > Komiri}.
7.4.2. Primer za razlagawe univerbizovanog lika u sekundarnu AS
predstavqao bi zvani~ni lik Suho / Suvo Grlo (i na terenu Suo Grlo?) < Su-
hogrlo. Obratan primer nastanka prividne slo`enice iz drugog ~lana AS sa
prvim: Modrá mïl (> Modro melo?) > Modromir (preosmi{qewe, 7.5.1); pre-
oblika drugog ~lana u slo`eni sufiks: Gluha vâs ¢ Gluhavica.
7.5. Preosmi{qewa
7.5.1. U AS Prapratna luka > Papratni lugovi (?): Modrá mïl > Mo-
dromir apelativni ~lan zamewen re~ju sli~na zvuka i zna~ewa, u drugom slu-
~aju i srastao sa prvim po produktivnom antroponimskom modelu. Zamena
pridevskog ~lana eventualno u Stra{ivâ~ki potok ¢ Stra{ni potok.
7.5.2. U slo`enim imenima Rïdobradi ¢ Radobrade i @rnosïk ¢ Zr-
nosek preosmi{qen je prvi ~lan, u prvom prema Rado-, u drugom prema zrno.
7.5.3. Korenski slog preosmi{qen u: (Lâpqaw >) Lipqaw (tako ve} u
BH) > Lipqan (prema lipa), Uljarje > Ugqare (prema ugqar, proizvo|a~ dr-
venog ugqa), Dâbrhava > Dobrava (prema dobar, up. hidronim Dobrava u Ma-
~vi), Hrastnik > Resnik (prema resa, up. Resnik kod Beograda), Mo{tanica
> Mo`danica (prema mo`dani, od mozak), Kre~eti > Kr~eta prema kr~i-
ti. Nije izvesno spada li ovamo mv > vn u Cïmva > Cijevna, mo`da naslawa-
wem na cijev, ali bi posredi mogao biti i ~isto fonetski razvoj (up. gore
3.3.2). Eventualno albansko preosmi{qewe imali bismo u Lâni{te/a >
Vne{ta; i u Hmeqnica > Helmica razvoj kao da je bio usmeren naslawawem
na albanski lik slovenske re~i hlm, up. u Ku~ima Helm, El’åm (Petrovi} D.
1988: 65)).
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80 Mo`da preko ktetika *prïslopski > *prijeslovski; za slabqewe p u toj poziciji up. u
Ku~ima Ba‰pŠska jama od Baba (Petrovi} D. 1988: 70, up. 37). Up. i stsrp. epitrovâ (Puci} 1:




Osim {to sobom predstavqaju obrasce toponimske tvorbe dovoqno
brojne i rane da su nam u prethodnom (tre}em) poglavqu mogli poslu`iti
kao osnova za nacrt primewiv na starosrpsku toponimiju uop{te a pou~an i
za tipologiju op{teslovenskog topografskog imenovawa, toponomasti~ka
svedo~anstva BH posredno nam pru`aju dragocena obave{tewa iz domena lek-
sike i antroponimije koja unapre|uju na{e poznavawe starosrpskog re~nika
i imenoslova, ali i rekonstrukciju praslovenskog jezika u datim segmenti-
ma. Ovo poglavqe daje sumaran pregled tih doprinosa. Treba upozoriti da
smo u wega uvrstili i neke hipoteti~ne rekonstrukte, opredeliv{i se kod
etimolo{ki problemati~nih imena (Prïtinini lazi, Knina, Jele~, Polâzi,
Ku~evo, Ka{qe, Suti, Umovrew potok, @âbraw laz, Voqska i dr.) za jednu
od vi{e mogu}nosti tuma~ewa.81
Doprinos poznavawu praslovenske leksike
Na{a analiza gra|e iznela je na videlo znatan broj leksi~kih fakata —
ve}inu wih po prvi put82 — iz op{teslovenske perspektive. Otvara se barem
mogu}nost, ako ne nu`nost prasl. rekonstrukcije za neke re~i koje nisu uzete
u obzir u dosada{wim tomovima dvaju praslovenskih re~nika:83 *beky, -ãve,
*byrã, *de`i, -âve, *golda, *xropati, *jelekã, *jârica, *kaslo (< *kat-slo-),
*kodrãjâ, *krivotulã, *ku~â, *kyjerezã, *litã, *mâd’elã / *mãd’elã, *orstelâ.84
Odrednice *~edlo, *grob(l)’a, *kleka, *koporyja, *korbâji, *lupe`â, *orzdolâje
dopuwuju se tamo nedostaju}om stsrp. gra|om.85
Posebno zanimqivim — premda u ve}oj meri hipoteti~nim od ostalih
— ~ine se rekonstrukcije zasnovane na pore|ewu sa baltskim jezicima u od-
sustvu slovenskih paralela: *ku~â ‘ptica bukavac’ (Ku~evo?), *polâzã ‘sla-
81 Takvi slu~ajevi bi}e nadaqe ozna~eni znakom pitawa u oblim zagradama: (?).
82 Ranije su data tuma~ewa za Lita stïna (P. Ivi}), Kre~eti (O. N. Truba~ev) i jo{ ne-
koliko drugih toponima iz BH.
83 Trenutno je u ÅSSÀ posledwa obra|ena re~ *otãpasti (37/2011), a SP odavno ve} stoji
pred po~etkom slova *x- (*ch-).
84 Mo`da i za *~igotã, u svojstvu rane, ve} poznopraslovenske pozajmqenice.
85 Za *~edlo i *koporyja tek podaci iz BH postavqaju praslovensku rekonstrukciju na
koliko-toliko ~vrste osnove.
dokusac’ (Polâzi), *golda ‘koliba’ (Sal~e glade). Eventualna baltska para-
lela potkrepquje rekonstrukciju za praslovenski fitonima *mâ/ãd’elã, za-
snovanu na starosrpskim i bugarskim dijalekatskim potvrdama. Slu~aj kada
re~ nema slovenskih (a ni baltskih) paralela, a ipak se mo`e sa dosta pouz-
dawa projektovati u praslovensku starinu, predstavqala bi slo`enica
*kyjerezã ‘onaj koji se~e palice’. Negde se doprinos svodi na ustanovqewe
fonetskih i morfolo{kih varijanata ve} rekonstruisanih leksema: varijan-
ta sa produ`enim vokalizmom *byrã pored *bãrã, u-osnova *de`i, -âve po-
red a-osnove *de`a. U slu~aju naziva za vrstu vrbe Salix viminalis, svedo~an-
stvo BH, mada posredno (na osnovu prideva Bïkovo), svojom starinom i pou-
zdano{}u omogu}uje pouzdanu rekonstrukciju wegovog i glasovnog i tvorbe-
nog lika kao *beky, -ãve. Odrednica *neve~erânã(jâ) u ÅSSÀ ispravqa se u
naslovnom obliku (posvedo~eno je samo *neve~erân’â(jâ)) i dovodi se u pi-
tawe praslovenska starina lekseme.
Kako se i moglo o~ekivati, rekonstruisani termini od {ireg interesa
na komparativnom slovenskom planu uglavnom spadaju u semanti~ka poqa iz-
dvojena u tre}em poglavqu ove kwige, ‡ 1. To su h i d r o g r a f i j a: *plavã
‘plavno zemqi{te’, *pry{~ina ‘izvor, podvodno mesto’, r e q e f i o r o g r a f i -
ja: *perslopã ‘prevoj’, *perdelâcâ ‘vododelnica’, *rovâcâ ‘jaruga’,86 *orzdolâje
‘uska dolina’, *grobl’a ‘hrpa kamewa’,87 *sãsutâ ‘osulina’, b i q n i p o k r o v:
*prilo`âje ‘mesto uz lug, nizinsku {umu’, *orstelâ ‘izra{taj, izdanak’, f i t o -
n i m i *mâ/ãd’elã ‘vrsta hrasta’, ~ârmân’â (?), *beky, -ãve ‘Salix viminalis’, na-
ziv za k u l t u r n u b i q k u *byrã (pored *bãrã) ‘Setaria Italica’, z o o n i m i j a
*baranã ‘ovan’, *ko{utã ‘jarac’, *kleka ‘(lo{) kow, kquse’, *jârica ‘ptica se-
lica’, *jelekã ‘ptica kozodoj, slepi mi{’ (?), *kre~etã ‘zrikavac, cvr~ak; vrsta
sokola’, *ku~â ‘ptica bukavac’ (?). Ovamo semanti~ki spada *r’uji{~e ‘mesto pa-
rewa rogate divqa~i’. Posebnu podgrupu ~ine nazivi za a n t r o p o g e n e to-
pografske objekte, u vezi sa zemqoradwom: *plu`ina ‘wiva, ornica’, *sãtãlpã
‘skup oranica’ (?),88 sa kori{}ewem i osobito kr~ewem {uma: pored *lupe`â,
nekoliko hipoteti~nih re~i u zna~ewu ‘kr~evina’: *`egã (?), *utãr`â (?),
*tânâ (?), *pertina (?),89 zatim za vrste naseqa: *vol’a ‘naseqe oslobo|eno
da`bina’ (?), za gra|evine: *golda ‘koliba’ (?), za zemqane radove: *perko-
pã ‘kanal’. U topografskoj primeni odrazile su se i pojedine re~i {ire
semantike: *~edlo ‘po~etak’, *pridavãkã ‘dodatak’, kao i nazivi objekata
materijalne kulture: *de`i, -âve ‘na}ve, muzlica’,90 *korbâji ‘kotarica’,
*kaslo ‘lopta’ (?).91 Posredstvom ekonima (naziva stanovnika datog mesta),
tu su se odrazila i arhai~na nazvawa qudi (radne imenice, nadimci):
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86 U Rovci; mogu}a je interpretacija i kao ‘kopa~i’.
87 Moglo bi se svrstati i u antropogene objekte!
88 Pod uslovom da je druga re~ nego prasl. *stãlpã ‘kula, stub’, posvedo~eno kao stlâpâ u
srpskoslovenskom od XIII veka.
89 Semanti~ki se na ove termine nadovezuju radne imenice *terbâcâ, *kyjerezã.
90 Verovatno metafora za koritasto udubqewe u steni.
91 U Ka{qe, nesigurno, izme|u ostalog i zato, {to derivacija ne bi i{la neposredno, ne-
go preko antroponima.
*terbâcâ ‘kr~ilac’, *pijajâ ‘pijanica’, *pârporã ‘kuvar’ (?). Starinom odi-
{u slo`enice *polâzã ‘sladokusac’ (?), *kyjerezã ‘onaj koji se~e palice’,
*koporyja ‘pqa~ka{ grobova’, *tu~epã ‘koji tu ~u~i, starosedelac’ (?).92 Od
prvorazrednog etimolo{ko-istorijskog zna~aja je i odraz (najverovatnije od-
nekud pozajmqene) titule *~igotã ‘spaqarioj’.
BH pru`a dragocene, u nizu slu~ajeva prve i/li jedinstvene potvrde (sa
ju`noslovenskog, katkad i op{teslovenskog terena) za izvestan broj prideva,
prostih: *pâstrã ‘{aren’, *kodrãjâ ‘kudrav’ sa izvedenicom *kodre{â ‘ku-
dravac’,93 *sad’avã ‘~a|av’ ili slo`enih: *krivo-tulã ‘grbav’, *redo-bordã,
*suxo-gãrdlã(jâ) ‘`edan; suv, bezvodan’; na -ânã: *umo-verd-ânã ‘umno po-
reme}en’ (?), na *-ân’â: *ot-sod-ân’âjâ ‘ovostrani’. Deo wih poreklom su
glagolski pridevi: *litã ‘gladak’, *pânot’- ‘koji se pewe’, eventualno i
*(sã-)su(p)tã(jâ) u Suti.94 Putem participa i deverbalnih prideva posve-
do~eni su glagoli *strekati ‘bosti, `ariti’ (Strïkavâc), *xropati (Hropali-
ca), mo`da i *`âbrati ‘moliti’ (?), *perporti ‘rasparati’ (?).
Za neke re~i ina~e poznate na ju`noslovenskom i srpsko-hrvatskom tlu
toponimska gra|a BH ukazuje na druk~ija, neposvedo~ena zna~ewa: *gluhã ‘sa-
motan, zabit’, *rudânikã ‘rudar’ (?); to va`i i za gorepomenuti termin *pla-
vã, mo`da i za *vol’a, *`egã.
Doprinos poznavawu starosrpske leksike
Prethodno navedeni primeri ti~u se uglavnom re~i (ili, u najmawu
ruku, wihovih zna~ewa) ina~e neposvedo~enih (ili, u najboqu ruku, veoma
slabo posvedo~enih) na srpsko-hrvatskom i ju`noslovenskom prostoru. Wi-
ma se ne iscrpquje leksikolo{ki doprinos BH. Za jedan (`eqeni, ali jo{
nepostoje}i) re~nik starosrpskog jezika, koji bi, nakon jednog i po stole}a,
zamenio Dani~i}ev (gde se me{a starosrpski sa srpskoslovenskim i ni izda-
leka nisu obuhva}eni svi danas raspolo`ivi izvori), ili za istorijski
re~nik srpskog jezika koji bi dopunio Rje~nik Jugoslavenske akademije
(RJA), BH pru`a obiqe podataka. Delom su to neposredne potvrde leksema, a
delom posredne, putem toponima kojima one le`e u osnovi.95
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92 Putem tih slo`enica posvedo~ene su pojedine lekseme kao *kyjâ ‘palica, tojaga’, *ko-
pã ‘grob’, glagol ~epeti.
93 Sa izvedenicom *kodre{â ‘kudravac’, posvedo~enom u srpskom kao kudre{, ali potvrda
u BH omogu}uje dosad nedostaju}u prasl. rekonstrukciju.
94 Ako je m. pl., a ne mno`ina termina *sãsutâ f., v. gore.
95 Osim delova gde se nabrajaju i ome|uju zemqi{ni prilozi, posebno su izda{ni zakono-
davni odse~ci poveqe, a i antroponimija daje, putem nadimaka, poneku prvu potvrdu za apela-
tiv. Istra`ivawe kompletne leksike BH nije nam ovde zadatak, pa }emo bez pretenzije na is-
crpnost dati izvestan broj ilustrativnih primera koji nisu obuhva}eni na{om analizom to-
ponomasti~ke gra|e. Od imenica, prvi put se u srpskom bele`e neki poqoprivredni i sto~ar-
ski termini, kao nazivi `itarica zob 52r, proso 45v, pridevi ozimi i jari (o usevima) 45v. U
sferu materijalne kulture spadaju trnka ‘ko{nica’ 52r, posredno i *plast (s’plaste 46v,
spla{tenje 46r), `rv(a)w (`rvwe 50v, sa izvr{enom metatezom), cka ‘daska’ 47r (preko *dska,
sa regularnim ispadawem slabog poluglasa), {estar (po {estarju 47r, sa ~uvawem palatalno-
U svome ovde obra|enom delu BH bele`i mnoge starosrpske re~i po pr-
vi put, ili bar po prvi put tako, da ne moramo sumwati u wihov jezi~ki srp-
ski i narodni a ne kwi`evni karakter. Za neke daje prve neposredne, za druge
— prve posredne potvrde. U napomenama }emo ukazati na postojawe drugih
ranijih ili malo kasnijih potvrda i na dileme oko datirawa i oko jezi~kog
odre|ewa (starosrpskog, srpskoslovenskog, makedonskog) pred koje nas neke
od wih stavqaju.
Navedimo najpre osnovne re~i slovenskog porekla za koje na{a gra|a pru-
`a najranije pouzdano starosrpske potvrde. To su hidrografski termini bara96
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sti kao i dole kod ov~ar), krug 33r, verovatno ‘komad istopqena voska’ (no ne{to raniji po-
men i sïno da kose ñt krouga vozâ u Milutinovoj poveqi Sv. \or|u skopskom, ZSPP 328 uka-
zuje na meru za povr{inu zemqi{ta, up. u tom zna~ewu rus. krug), oglav f. ‘ular’ 47v, pastuh
‘priplodni `drebac’ 71rv (ranije srpskoslovenske potvrde su u zna~ewu ‘pastir’), ma|upni-
ca ‘kuhiwa’ 47r (od ma|upâc ‘pekar’ < srgr. magkuy). Jedinstvena je potvrda re~i komol ‘la-
kat’ kao mere za du`inu 47r (< prasl. *komolã(jâ); ÅSSÀ 10: 174 d. ima iz s.-h. samo poznije
posvedo~en deminutiv komolac). BH prva bele`i nazive za zanimawa ov~ar i drvodeqa, i to
u arhai~nim glasovnim likovima (ov~arjem dat. pl. 54v, drïvodeqe 53r). U istu semanti~ku
grupu spadaju hapaksi jazdni~ar ‘jaha~’ (?), sïm~ij ‘mla|i, sluga’ (?) 53v, }elator ‘vlah po-
nosnik, pratilac karavana’ 49r (< rum. calator). Po prvi put, a neki i samo tu, zabele`eni su
dru{tveno-pravni termini milos(t)nik (crkovni), vlastelin podlo`an manastiru 49v),
boj(i)ca ‘ubojica, nasilnik’ 54r, kopile (Kopil ime vlahu 64v < prasl. *kopylã ‘pobo~ni iz-
danak’, ÅSSÀ 11: 30–34), nazivi za da`bine brodarina, nedeqina 47v, za feudalne obaveze
nakosica 46r, nasrpica 46v; ne zna se {ta ta~no zna~e u 53v re~i samosud, sâlba (radwe koje
podle`u globi), sïm~ij(a) (v. gore). Iz terminologije odevawa neposredno je posvedo~ena re~
okroja 71r kojoj se ne zna ta~no zna~ewe, a posredno *ko`uh i *skorwa ‘~izma’, opisnim
ozna~ewem {âvci ko`u{ni i skorwani ‘kroja~i i obu}ari’ 55r, guw i guber (romanizam) na-
dimcima dvojice vlaha Bïlguw 64v i Guber 56r. Zanimqiv je i nadimak popu u bugarskom ka-
tunu Kustodija 61v, od lat. custodia ‘stra`a’. ^ak i jedna tako obi~na re~ kao sv(ij)est na-
lazi ovde 77r svoju prvu potvrdu. Pomene iz BH vaqa staviti na ~elo mnogih glagolskih od-
rednica u istorijskom re~niku, zbog starine potvrda i autenti~nosti upotreba preuzetih iz
narodnog jezika. Ti glagoli opisuju svakodnevne radwe: orati (sa izvornijim likom prezen-
ta orje 43v, orju 45v, glagolskom imenicom podoranje 50b; mla|i lik ore ve} oko 1240), vla-
~iti (da vla~e 46v), vrï}i (da vrhu 46v), zd(j)eti ‘zdenuti (seno)’ (da zdï|u 3. pl. 46v), spla-
stiti (v. gore), *trïbiti (`ito) (u `itotrïbqenje 47r, istrïbiti ve} 1240), oto~iti
(slad ... da ... oto~i 47v), sti{tati se ‘udru`iti se (radi obavqawa poqoprivrednih rado-
va)’ 48r, tovariti (kowi da se ne tovare 52r), pristavqati ‘prisajediwavati (stoku na pa-
{i)’ 49r, {iti 50r, skovati (skuje 74v), ukopati (ukopan kamá 37–39), izu~iti, nau~iti
(kwigu), tj. ‘opismeniti se’, gor(j)eti (pogori) 48r, (51v), slagati ‘nadokna|ivati’ (slagaju-
}e ‘u naknadu’ 70v), izlagati ‘izuzimati’ (da ne izlaga 50v), popitati ‘zatra`iti’ 48r, ob-
ni{tati ‘osiroma{iti’ 49v (up. u DZ ubogih i ni{tih). Sve su to fragmenti ~istog narod-
nog srpskog jezika po~etka XIV v., mahom i danas razumqivi, mada su se pojedine forme i
zna~ewa izmenili. Oblici zdï|u, orje predstavqaju fonetsko-morfolo{ke arhaizme. Dodaj-
mo da i tri opisne topografske sintagme iz Zete uvr{tene u na{u gra|u pru`aju prve potvr-
de za neke sasvim obi~ne glagole i wihove upotrebe: skakati (kako voda ska~e 39v), ubiti
(gdï ubi{e Qubca 36v), zvati se (gdï se zove 35r).
96 Ranija potvrda (me|nik na barou) u Milutinovoj poveqi Sv. \or|u Skopskom iz 1300
(ZSPP 323) poti~e sa dana{weg makedonskog jezi~kog podru~ja. Premda je re~ o nesumwivo
starosrpskom spomeniku, jezi~ki bliskom Bawskoj hrisovuqi, kod razmatrawa toponoma-
sti~ke gra|e koju bele`e ta i druge poveqe iz istog dela stare srpske dr`ave treba voditi ra-
~una o geografskom aspektu; up. npr. u Re~niku (II) odrednicu gomála. Ovde }e i nadaqe biti
notirani takvi slu~ajevi.
i slatina ‘mineralni izvor, mo~vara’, nazivi za oblike reqefa draga ‘kla-
nac; utrina’, zavala ‘dubodolina’, kr{,97 urv-ina (Urv),98 ambol(a) ‘ambis’
(Ambul),99 mo`da i prpor ‘pra{ina, para’ (Prpori),100 za biqni pokrov: {u-
ma, rudina,101 za vrste drve}a i biqaka: bor ‘Pinus silvestris’, bukva (sa pride-
vom bukov u Bukovik), hrast (kolektiv Hrastje), brest < brïst,102 vrba,103
kru{ka,104 dra~a, orah (Or’ah),105 paprat (Praprat).106 Tu su nazivi za an-
tropogene topografske objekte: teg ‘obra|ena zemqa’,107 cesta (cïsta), ba-
daw (Bâdâw, posredno i Bâdwevi doli), stubao (Stubâl), balvan ‘brvno za
prelaz preko vode’, soha sa pridevom rasohat (Rasohatá kamá), stog, glada
‘koliba’, grad f. ‘staja’ (kao apelativ i u Po`e`ena grad), struga ‘ograda,
pregrada’,108 ko{ ‘spremnica za `ito’ (Ko{). Zatim neke re~i sa op{tijim
zna~ewem, ovde u specijalizovanoj ili metafori~noj upotrebi: ulaz,109
`(d)r(ij)eb (Daqetin `drebij),110 gruda, teme (Tïme), hrbat (Kozji
hrbât).111 Pridevi modar (Modrá mïl), pr(ij)ek (Prïki laz), sv(ij)etao
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97 Za me|nik Kr’{â u popisu imawa manastira Mora~e ispisanom na zidu crkve 1639. ne
mo`emo biti sigurni da je stajao ve} u osniva~koj poveqi iz sredine XIII veka.
98 Danas samo kao izvedenica na -ina.
99 Grecizam koji je u{ao u narodne govore,
100 Raniju potvrdu pru`ao bi me|nik Prporica u poznom prepisu Mora~ke poveqe (ZSPP
192), ako se dopusti da je stajao ve} u originalu. Ovde je mo`da pre naziv za zanimawe stanov-
nika (‘kuvari’) nego topografski termin.
101 Ranije posvedo~ena u poveqi Konstantina Tiha Asena skopskom Sv. \or|u (ZSPP
255), ali sa srpskim fonetizmom: na Rôdinï.
102 Me|nik Brïst ve} u Milutinovoj poveqi Sv. \or|u Skopskom iz 1300 (ZSPP 322), sa
dana{weg makedonskog jezi~kog podru~ja.
103 Ranija je potvrda, ali sa dana{weg makedonskog jezi~kog prostora, na vrâbou u Milu-
tinovoj poveqi o keliji sv. Petke u Tmoranima, iz oko 1300 (ZSPP 333).
104 U popisu imawa man. Hilandara u Strumskoj oblasti iz 1300. ~etiri puta lik kru{a
(ZSPP 308 d.). Ne{to ranija potvrda lika kru{ka u Milutinovoj poveqi o keliji Sv. Petke u
Tmoranima (ZSPP 333) je sa dana{weg makedonskog jezi~kog podru~ja. On je posredno posvedo-
~en ve} u Bistri~koj poveqi (1234–43) me|nikom Krou{â~ica.
105 Potvrda u arhai~nom fonetskom liku. Prethodila bi ona u Stonskoj poveqi, ako se ou
vorëhâ u 23. i ñd rëha u 23 redu (posredi je isti me|nik) shvati kao ou orëhâ, ñd orëha, {to
se ~ini verovatnim (tako Q. Kova~evi}; Vl. Mo{in ukazuje da na odgovaraju}em mestu Limske
poveqe stoji ou vrâhâ, no to }e biti pogre{an prepis!). Up. ZSPP 198, nap. Mla|i lik orah
posredno potvr|en 1198. u Karejskom tipiku, up. ovde Orahovica, neposredno u popisu imawa
manastira Hilandara u Strumskoj oblasti iz oko 1300. ñrahâ bis (ZSPP 312), orahâ i u poznom
prepisu Milutinove poveqe Sv. Nikoli Vrawinskom (id. 425).
106 Ranije posredne potvrde Prapratna u LPD, Praprat’ná dolâ u Stonskoj, Prapratâni
dëlâ u Limskoj poveqi (ZSPP 196, 229).
107 [afarik SLK 80 ima tegâ ‘labor’ iz oko 1390 (lekaru{a); izvedenica tegovi{te po-
svedo~ena je ve} od 1233 (MS 18).
108 Verovatno rana pozajmqenica.
109 Glagol ulaziti sa takvim — starosrpskim a ne srpskoslovenskim — fonetizmom ve} u @P.
110 Ovde je re~ prvi put posvedo~ena kao narodna. Potvrda iz 1299. `drebii (ZSPP 294)
je srpskoslovenski prevod za gr. klhroj.
111 Mogu}a ne{to ranija posredna potvrda: pirgâ Hrâptati u Milutinovoj poveqi skop-
skom Sv. \or|u iz 1300, sa dana{weg makedonskog jezi~kog podru~ja (ZSPP 323).
(Svïtla pe}), {upaq ([upqa glava, stïna), sredwi (Srïdwa gora, prïsedâl,
Srïdwe brdo, Srïdwi dïl, rt),112 {irok ([iroká brod, lug).113
Pored ovih osnovnih leksema prvi put se ovde sre}e i niz izvedenica:
primorje,114 mrtvica ‘mrtvaja’, kotlac (Kotlâc),115 priboj ‘mesto gde voda
zapquskuje obalu’, kami~ak (Kamá~âk), ravni{te ‘ravan’ (Ravni{ta), okra-
jak (okrajâk), osredak (Osrïdâk), vla~eg, voznik ‘kolski put’, grebqa ‘staza,
putawa’ (?), kotac ‘staja’ (Kotci), kriva~a ‘vrsta kolibe’, stani{te, stra-
`i{te, crkvi{te, nazivi za zanimawa ba~var (Bâ~varevina), ribar
(Rábarje),116 rudar (Rudarje),117 str(ij)elac (Strïlâc), slo`enica mutivo-
da ‘smutqivac’ (LI Mutivoda ¢ Mutivodi}i, Mutivode), glavo~ naziv za
razne biqke i `ivotiwe, izvedeni pridevi pasji (Pâsji studenâc),118 voluj
> volujski (Voluj dol).
Za niz termina BH pru`a najranije posredno svedo~anstvo bele`e}i
wihove topografske derivate: prud (Prud{tica),119 pr(ij)erov ‘brazda, ja-
rak’ (Prïrovnice), brus (Brusnik),120 pakao ‘smola’ (Pâkqani),121 gumno
(Gumni{ta),122 granica (Grani~ane), romanizam varda ‘stra`a’ (Vardi{ta).
Za fitonime: grab (Grabâc, Grabovica), jagoda (Jagodno), jasika
(Jasiková rt, Jasikovica),123 jelah, jelav (Jelâ{ce),124 bekva ‘Salix viminalis’
(Bïkovo), zova (Bzovik),125 drezga (Dre`nica), borika ‘bor’ (Borikovâc), ro-
goz (Rogozno),126 kopriva (Koprivná dol),127 osat (Osâtna wiva), {ip ‘trn;
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112 Ne{to ranije (1300) zabele`en je Srïdni brïgâ, me|nik poseda skopskog Sv. \or|a
(ZSPP 325) na dana{woj makedonskoj jezi~koj teritoriji.
113 Ranija potvrda {irokago pouti kod Teodosija je srpskoslovenska.
114 Pridev primorski ve} u XIII v.
115 Za osnovnu re~ stsrp. kotâlâ potvrde u RKS su poznije.
116 Ne{to ranija potvrda, ali u mla|em glasovnom liku ribara Geñrgë Grâka, u Milutino-
voj poveqi skopskom Sv. \or|u iz 1300 (ZSPP 327).
117 I kao apelativ 73r: kolo v’se i sâ roudari. Nadimak Rudar posvedo~en je ne{to ranije,
1300, ali u Strumskoj oblasti (ZSPP 311).
118 Stsrp. potvrda za osnovnu re~ pâsâ ve} u Bistri~koj poveqi kraqa Vladislava (kao
feudalna obaveza, ZSPP 167). I ovde 54v.
119 Neposredna potvrda u DH (Proudi).
120 Osnovna re~ brousâ kao me|nik u Gra~ani~koj poveqi.
121 Ovde treba pretpostaviti izvorno zna~ewe prasl. re~i *pâkãlã ‘smola’; prva nepo-
sredna potvrda je iz 1397. u novosrpskom glasovnom liku i sa hri{}anskim zna~ewem: ô ve~ni
pakao (pismo bosanske kraqice Jelene Dubrov~anima, MS 230).
122 Neposredna potvrda gumno u DZ. Ranija posredna potvrda Goumânâúina iz 1299 (ZSPP
303) nije sa stsrp. jezi~kog podru~ja.
123 Ne{to ranija neposredna potvrda na ësikou u Milutinovoj poveqi skopskom Sv. \or-
|u iz 1300 (ZSPP 325) poti~e sa dana{weg makedonskog jezi~kog podru~ja.
124 Ako prednost ne treba dati liku Jelci zabele`enom u skoro sto godina starijoj @P.
125 Otprilike u isto vreme posvedo~en je toponim Bzovice u Zeti (Milutinova poveqa
Sv. Nikoli Vrawinskom, sa~uvana u poznijem prepisu, bez ta~nog datirawa, ZSPP 425).
126 Srpsl. rogoza, rogozina ‘prostirka’ ve} od XIII v. (Sv. Sava, Teodosije).
127 Izvorâ Koprivnoga dola u Milutinovoj poveqi skopskom Sv. \or|u iz 1300 (ZSPP
325), sa dana{weg makedonskog jezi~kog podru~ja. Neposredna potvrda mtop. Kopriva u AH 288.
{ipak, Rosa canina’ ([ipovik),128 {tir ‘Amaranthus’ ([tirnica), ~emer
(^emerno, ^emerna poqana), skrobut (i sl.) ‘pavit’ (Skrobotnica), tipac
‘vrsta trave’ (Tip~awa luka), `abor-ina, `abor-ika vrste trave (@aboro-
vo), ra` (R`ana), luk (Lukovi potoci), kupus (Kupusov dol), tikva
(Tákovo),129 mo`da i vrzina (Vrzinina gomila), ali }e tu u osnovi pre biti
romanizam drugog zna~ewa. Za zoonime: ko{uta (Ko{u}a lokva),130 pr~ ‘ja-
rac’ (Pr~evo), jareb-ica (Jerebiwe), slavuj (Slaviji}), mo`da kurjak (Kurja~
rt, Kurja~a), benac ‘{quka’ (Ben~a), modrac ‘poskok’ (romanizam) ili doma-
}a re~ *modrâc ‘modri kos, ~apqa’ (Modrâ~ dïl, Modr~a grobqa), zrikavac
(Uzri~a?). Za termine materijalne kulture: kij ‘batina’ (Kijerezi),131 klupa
(Klupna luka), kol(ij)evka (Kolïp~a),132 kutao ‘kutla~a’ (Kutlasti
kamá),133 la|a (Ladjaná dïl), italijanizam *barïl ‘ba~vica’ (Barïqevo). Za
nazive zanimawa: govedar (Govedar’ev brod), sviwar (*Svinarevo).134 Bliznâc
‘dvojni vrh’135 prva je potvrda za pridev blizan, ne nu`no i za rodbinski
termin blizanac. Posredno posvedo~ewe se katkad prote`e preko dve ili
tri derivacione karike do osnovne re~i: preko *iglar (Iglarevo) imamo naj-
raniji posredni pomen za igla, preko *mrï`ar (Mrï`ar’evi lazi) — za mre-
`a, preko nadimaka *Vraskowa (Vraskowin potok), *Dupeta (Dupetini la-
zi) — za vraska ‘bora’ i dupe, preko *gubavâc (Gubavâ~ potok),136 — za pridev
gubav i u krajwoj liniji za guba. BH pru`a najranije posredne potvrde i za
dva obi~na prideva, strm sa varijantom strmen (Strmoglavnice, Strmeni-
ca), i gust preko *gu{tava (Gu{tavica). Putem svojih imenskih oblika
(participa) posvedo~eni su prvi put slede}i glagoli: vrt(j)eti ‘bu{iti’
(Vrtïnaja stïna), graditi ‘ogra|ivati’ (Gra|ena glava), dozivati
(Dozávalo), kititi (Ki}ená dub), gor(j)eti (Ogorïlâc),137 po`e}i (Po`e-
`ena grad),138 stra{iti (se) (Stra{ivâc),139 treskati (Trïskavâc),140 ~i-
~ati ‘~i~kati’ (^i~avica), smuditi (Smudiglav, Smudirozi).141
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128 Mla|i lik sa sufiksom -ãkã ve} u poveqi skopskom Sv. \or|u Konstantina Tiha Ase-
na: na [ip’kovicé (1258/77: ZSPP 255); osnovna re~ kao oronim [ipâ u DH.
129 Neposredna potvrda u lekaru{i iz oko 1390: tikvou souhou rastri (SLK 130).
130 Neposredna potvrda Ko{outa me|nik u DH.
131 Neposredna potvrda kii iz 1420.
132 Neposredna potvrda u Hilandarskom medicinskom kodeksu iz XV v.: kolepka (Kati} 72).
133 Neposredna potvrda je iz 1402 (Puci} 2: 50).
134 Mla|i lik sviwar neposredno je posvedo~en u DZ.
135 Ista osnova ranije je posvedo~ena u tre}oj ~etvrti XIII v.: Bliznâska, zaselak Zduwa u
Pologu (ZSPP 255), danas makedonsko jezi~ko podru~je.
136 Neposrednija potvrda Bogdan gubavâc u AH.
137 U zakonodavnom delu poveqe ako po grïhou pogorii monastárâ 48r. Metoh Pod’gorelj-
ca u falsifikatu Studeni~ke poveqe (ZSPP 62).
138 Ne{to docnije u DZ po`egá (pt. pf. act. m.), po`e`e.
139 Neposredan pomen iz 1423 (koutalâ, Puci} 1: 173).
140 Neposredna potvrda trïskove ñgnânnái trïskaahô u srpskoslovenskom Slovu o knezu
Lazaru iz 1392/93.
141 U DZ osmouditi.
Doprinos poznavawu starosrpske i praslovenske antroponimije
Toponimska gra|a BH pru`a nam niz praslovenskih li~nih imena ina-
~e neposvedo~enih na starosrpskom terenu, sa paralelama u antroponimiji i
toponimiji drugih slovenskih zemaqa: *Gorazdã (Gora`de),142 *Gostivarã
(gostivarski),143 *Go{â (Go{evo),144 *Dal’eta (Daqetin `drebij), *Doma-
negã (Domanïzi), *Dorgo~ajâ (Drago~aj), *Korimerã (Koriqa), *Plemeta
(Plemetino), *Red’â (Re|evo), *Sadlãkã/o (Sal~e glade), *Tu{imerã (Tu{i-
mqa), *Xotislavã (Hoti{), *Xãtetã (Htïtova), *Xudãkã (Huda~?), *^ârninã
(^rninov potok), *^ârnoslavã (^rno{a).
Ima ih i koja su drugde neposvedo~ena, ali se u ve}ini slu~ajeva pre
radi o arhaizmima nego o starosrpskim inovacijama: *Voje-myslã
(Vojmásli}i), *Kridlo-gostã (Krilogo{te), *L’ubi-`iznã (Qubi`wa), *Ra-
dovidã, *Sebemilã, *O(b)svetã.
Doprinos istorijskoj fonologiji srpskog jezika
Ovde je mesto kratkom osvrtu na problem odnosa pojedinih pravopi-
snih odlika BH prema starosrpskoj jezi~koj stvarnosti. Za ï, â na{ nalaz na
osnovu toponomasti~ke gra|e BH ne mewa bitno dosada{wi sud da se u ovom
spomeniku dobro ~uva razlika izme|u stsrp. ï < (prasl. *e) i stsrp. e (<
prasl. *e, *e) odnosno izme|u stsrp. â (< prasl. *â, *ã) i stsrp. (< prasl.) a;
up. najskorije Grkovi} 2010: 69. Retki primeri sa ï > e ograni~eni su na po-
ziciju iza r (`drebii, kiírezïhâ) u kojoj se ekavski refleksi sre}u i u dana-
{wim jekavskim govorima. Jedan nesumwiv (grada~âca) i jo{ dva-tri mogu}a
slu~aja sa â > a (neve~erawâ, houda~â, skor’nënáh < *skorân’ân-) ne opovrga-
vaju nalaz da u BH poluglas ~uva svoj fonemski karakter, ve} pre ukazuju na
po~etke wegovog razvoja u pravcu a na starosrpskom terenu, mo`da na glas po-
put savremenog å < â u nekim zetsko-sjeni~kim govorima. Po tim svojim oso-
binama BH se ne izdvaja iz kruga starosrpskih pisanih spomenika svoga vre-
mena. Me|utim, druge dve fonolo{ke distinkcije koje se u BH uveliko ~uvaju
~ine je jedinstvenom i u odnosu na znatno ranije spomenike iz XII–XIII veka.
Uo~io ih je i sa`eto definisao pre ~etvrt stole}a Pavle Ivi}:
U tzv. Svetostefanskoj hrisovuqi s po~etka 14. veka pisar sa zapawuju}om do-
sledno{}u upotrebqava slovo œjeriŒ (osim iza velara) i obele`ava meko}u
starog mekog r. To se odnosi i na primere kojih nema u crkvenom jeziku. Tako
se oba fenomena ogledaju u na~inu pisawa dijalekatske re~i sirewe ‰sárínií
71r, A.L.Š i prezimena Vidrarevi} ‰vádraríviki 60r, A.L.Š. Ovakva situacija
sugerira da je pisar u svom govoru ~uvao obe pomenute foneme, za koje se ina~e
smatra da su u to doba uveliko bile izgubqene.145
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142 Ranija potvrda u Gora`da vâs (@i~ka poveqa).
143 Jo{ samo u ~e{. toponimu Hostivar.
144 Jo{ samo st~e{. Ho{.
145 BFNI 12/1987: 94. Tu Ivi} daje odgovor na pitawe koje je {est godina ranije, pri
kraju temeqne studije o pravopisu srpskohrvatskih }irilskih poveqa i pisama XII i XIII veka,
Kako su dve pomenute crte od velike va`nosti ne samo za interpreta-
ciju onomasti~ke gra|e BH, nego i uop{te za poznavawe starosrpskog jezika,
i kako Ivi} to svoje zapa`awe nije stigao da razvije u drugim radovima, a u
me|uvremenu su izneta i druk~ija mi{qewa,146 ovde }emo se na obema wima
podrobnije zadr`ati.
[to se ti~e palatalnog r, jednu grupu primera ~ine nomina agentis na
prasl. *-ar’â, gen. -ar’a, pl. -ar’e; pored antroponima vádraríviki147 nala-
zimo ih i u nizu toponima. Palatalnost je nazna~ena prejotovanim vokalom u
rábarí, govedarívâ brodâ, mrï`arívi lazi, kozarívo, a nije u bâ~varevina,
svinarev’ske kou{te. Primeri sa nazna~enom palatalno{}u ubedqivo preo-
vla|uju. Dodu{e, mogla bi se ve}a te`ina pridati posledwim dvama slu~aje-
vima, ako se uzme da je tu popustila pisareva pa`wa pa je odstupio od kwi-
`evne norme u korist stvarnog izgovora, no mogu}a su i druga obja{wewa.148
Treba ipak re}i da je kod te tvorbene kategorije crkvenoslovenski kwi`ev-
ni jezik pru`ao odgovaraju}e obrasce (csl. rÝbar®â, mÝtar®â, cïsar®â itd.). To
va`i i za promenu tipa ñrí 43r, no ne i za drugi primer koji Ivi} navodi,
re~ sárínií, za koju nije bilo crkvenoslovenskog modela,149 kao ni za topo-
nime dâbrív’{tica, räi{ta. Krunski dokaz pru`a oblik ñrëhâ, iza kojeg ne
mo`e stajati csl. lik orïhâ ve} samo stsrp. orjah kao prelazni stupaw gla-
sovnog razvoja od psl. *orexã ka novosrpskom (novo{tokavskom) orah. Stoga
se ~ini da BH pru`a dovoqno osnova za zakqu~ak da se na delu starosrpskog
jezi~kog prostora po~etkom XIV veka jo{ govorilo govedar’ev, or’e, r’uti
‘rikati’ i sl. Na slovenskom jugu to predstavqa arhai~nu crtu, koja se do da-
nas sa~uvala u slovena~kom (sln. govedarjev, orje, rjuti).
Preispitivawe fonemskog statusa á u BH u svetlu toponomasti~kih na-
laza ukazuje na wegovo ~uvawe u znatnom delu pozicija. Uputnim se ~ini pred-
staviti te rezultate odvojeno za slu~ajeve kada BH pi{e á u osnovi re~i i za
one gde se to slovo upotrebqava u nastavcima odre|enog pridevskog vida.
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ostavio otvoreno: œda li je á u govoru pisara nekih na{ih dokumenata bilo posebna fonemaŒ
i œda li je mo`da u pomenutom periodu meko r’ jo{ uvek bilo ponegde razli~ito od rŒ
(Ivi}/Jerkovi} 1981: 584, nap. 64).
146 Grkovi} 2010: 64: œVe} u dvanaestom veku meko r je o~vrslo (...) œpisar nije ose}ao
razliku izme|u mekog i obi~nog r. (...) U vreme nastanka Hrisovuqe tvrdo i vi{e nije posto-
jalo u samoglasni~kom sistemu, te á predstavqa samo grafemu sa vredno{}u i.Œ
147 Prasl. *vydrar’â, verovatno naziv za lovca na vidre (Grkovi} 1986: 61). U sredwem ve-
ku postojali su specijalizovani lovci na vidre (fr. loutrier), `ivotiwe ~ije je krzno na ceni
a koje uz to ugro`avaju ribqa lovi{ta — premda su ih ponegde pripitomqavali i obu~avali
da poma`u pri hvatawu ribe.
148 Oba slu~aja bez prejotacije su iz istog dela poveqe i sa istog podru~ja (Zeta), te ne
treba iskqu~iti mogu}nost da je pisar prosto preneo bilo lokalnu jezi~ku crtu, bilo grafij-
sku osobinu posebnog predlo{ka sa kojeg je prepisivao tamo{we posede. Naga|awu da se u Ze-
ti tada ve} izgovaralo -ara, -arev dok se u Ra{koj jo{ ~uvao izgovor -arja, -arjev, smeta me|nik
govedarívâ brodâ, tako|e iz Zete (prilago|ewe pisarevom jezi~kom ose}awu i/li pravopisnoj
normi?).
149 Dani~i} za ovu re~ ima pet potvrda; prva je iz Teodosija, koji ju je uzeo iz narodnog
jezika, ostale su iz pravnih dokumenata; ni u jednom slu~aju ne pi{e se sa -rí- (RKS 3: 264 d.).
U osnovi re~i á stoji na mestu etimolo{kog *y < *u:
— iza labijala p, b, m, v: ispátne, bástrica, báitâ, verovatno i bárovo,
kamá (mnogo puta), kamá~nica, gomála (vi{e puta), voimásliki ,
má{~iki;150
— iza l: láso, lásâcâ;
— iza z: dozávalo;
— iza t: tákov’skii.
Primera za *y > i u tim polo`ajima nema. Iza r slika je {arolika: sa
jedne strane á u rábarí, korákëne, sa druge — i < *y u rikavâcâ, verovatno i
u kriva~e, pri{tina, ouzri~a, koporiki. Iza k, h ni u jednom se slu~aju ne ~u-
va: kikínái doubâ, kiírezi, kiívo, rakita, rakitovica, vlahinë.
Za pitawe statusa á sravnili smo toponomasti~ka svedo~anstva sa oni-
ma koja pru`aju narodna li~na imena pobele`ena u svetostefanskim vla-
{kim katunima. Prema jednom nedvosmislenom slu~aju ~uvawa u ve} pomi-
wanom prezimenu vádraríviki stoji nedvosmislen slu~aj sa *y > i u
pribislavâ 66v < *Pribyslavã. Ne~uvawe á iza b odstupa od toponomasti~kog
nalaza, no ne treba sumwati da je ovo ime zabele`eno onako kako se u svojoj
sredini (katun Smudiroga) izgovaralo. Za Bratosinâ 56r, 62r i Dragosinâ 64v
nije izvesno treba li u wima videti slo`enice sa *synã ‘sin’ u drugom delu
ili, {to se ~ini verovatnije, hipokoristike na -in od skra}ene osnove slo-
`enih imena Bratoslav, Dragoslav (up. Grkovi} 1986: 42, 88).151 Nejasno je
LI vá{inïlâ iz katuna Ursulovaca.152 U zakonodavnim segmentima poveqe,
pisanim prete`no starosrpskim jezikom, etimolo{ko *y se dosledno ~uva, u
bálâ 34v, 52r, báli 35r, dobátâkâ ‘stoka’ 49r bis, kobála 49r, 70r bis,
kobálarâ, pastárâ 54v,153 u rába 52r, rábarâ 34v, 35r, sánâ 50v, sárínií 71r,
samo sa jednim izuzetkom, popitati umesto *popátati 47r;154 primera za á
na mestu etimolo{kog *i nema.
Kod zavr{etaka odre|enog pridevskog vida name}e se ve}i oprez pri
izvo|ewu zakqu~aka, jer je tu uticaj crkvenoslovenske pravopisne norme mo-
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150 Etimologija koja tuma~e}i viticrïvâ pretpostavqa *vy- > vi- ve} i stoga je mawe ve-
rovatna od one koja polazi od prvobitnog *vi-.
151 ^iwenica je da se u istim delovima poveqe redovno pi{e sâ sánomâ, sâ sánová, sâ
sánov’ci, no to mo`e biti pod uticajem kwi`evne norme.
152 Grkovi} 1986: 61 bez komentara. Moglo bi se pomi{qati na pt. pf. act. od *vy-{i(b)neti
(up. u{inuti se, sln. po{injen ‘grbav, licemeran’), no pre }e biti da je posredi neslovensko
(romansko) ime nasloweno u prvom slogu na doma}a imena na vá{-, za koja BH ne pru`a prime-
re, ali se u drugim spomenicima u wima á redovno pi{e, npr. u DH Vá{âko, Vá{evikâ ibid.
To pisawe ne odra`ava nu`no stvarni izgovor, ve} se mo`e tuma~iti uplivom csl. vá{e,
vá{ânâ itd.
153 Dativi mno`ine pastárímâ, kobálarímâ, u oba slu~aja dakle i sa ~uvawem r’; u prvom
mogla je biti merodavna crkvenoslovenska norma, ali primeri kao sárínií dokazuju da se sve
ne mo`e na wu svesti.
154 RKS 2: 368 ima odrednicu popátati se i pod wom samo dve srazmerno pozne potvrde,
obe sa -i-: se ... popitali iz 1399 (Puci} 1: 19) i popitahâ se iz 1480 (MS 522). Up. ovde na
ispát’ne.
gao biti presudan. Iza v nema kolebawa, {to i ne iznena|uje, jer se u tom po-
lo`aju á svakako jo{ ~uvao; á se bele`i svugde gde mu je mesto i iza n, l, r,
gde se mora ra~unati sa arhaiziraju}om tendencijom:
ëvorovái (dolâ), ësikovái (r’tâ), lïskovái (dol’câ), loukovámâ (potokomâ);
med’ná (potokâ), sïn’nái (potokâ), ídinái (borâ), ladiënái (dïlâ),
lâni{t’nái (potokâ), kamená (râtâ), prapratná (dolâ), ~râlínái (kamá),
~rânái (vrâhâ, krâ{â), ~rânámâ (goramâ); bïlái (potokâ, bis), ñblái (dïlâ,
kamá); modrá (mïlâ, kamá), ñstrái (rât’kâ).
Kolebawe je prisutno u poziciji iza t: zlatái (kamá), svetáä (vra-
~ou), ali koutlastii, dok se u poziciji iza k, g, h pi{e samo izuzetno á:
sopotâskámâ (zabïlomâ), dlâgái (lougâ), a po pravilu i: glâbokii, prïkii,
brani~evâskii, vla{’kii, grabovi~’kii, moravi~’kii, pri{tevâskii, ra{’kii,
regív’skii, stra{iv’~âkii, tákov’skii, h’tïtov’skii, trïbâ~kimi, re|e, bez
oznake du`ine, -i: blâgarski, lab’ski.
Analiza srpskog i hrvatskog jezi~kog materijala u delu Konstantina
Porfirogenita koju smo svojevremeno sproveli pru`ila nam je za starosrpski
teren oko sredine X veka, dakle oko 350 godina pre izdavawa BH, u pogledu ta-
da{we sudbine praslovenskog *y slede}u sliku: wegovo ~uvawe u li~nim ime-
nima Boisesqlaboj = *Vy{eslavã, Bouseboutzhj = *Vy{ebu|â,155 toponimu
Terbounia = *Terbyn’a, dakle u polo`ajima iza v i b, up. i sthrv. Pribounia
= *Pribyn’a.156 Sa druge strane, u Porfirogenitovim zapisima toponima
kao Dobriskik, Mokriskik zavr{etak se najubedqivije interpretira kao
transkripcija slovenskog predlo{ka na -âskii sa ve} izvr{enom delabijali-
zacijom iza k u sufiksu *-âsky > *-âskãjâ (Loma 2000: 134 d.).
Docnije u starosrpskoj pismenosti XII–XIII veka izdvajaju se kao naj-
brojnije dve kategorije spomenika: oni gde se i umesto á pi{e samo iza vela-
ra i oni gde je upotreba nepravilna, odnosno nedosledna u svim polo`ajima
(Ivi}/Jerkovi} 432 dd.). Nastala malo iznad hronolo{ke granice zacrtane u
toj studiji, BH bi se mogla svrstati u onu prvu grupu. Poznata je ~iwenica
da su prasl. grupe *ky, *gy, *xy posvedo~ene samo u starocrkvenoslovenskom
jeziku IX–XI veka, a da je docnije i u onim jezicima koji ina~e ~uvaju fonem-
sku samobitnost prasl. *y u tim polo`ajima ono pre{lo u ‰iŠ.157 Druga vrlo
rana tendencija koja je do{la do izra`aja jo{ u starocrkvenoslovenskom je-
ste *ry > ri u primerima kao kriti pored krÝti, izme|u ostalog u Mariji-
nom jevan|equ, rikati pored rÝkati. To su dva polo`aja u kojima i BH poka-
zuje preovla|uju}e i za *y, dok ina~e taj praslovenski glas razlikuje od *i u
dovoqnom broju slu~ajeva koji se ne mogu svesti na preslikavawe crkveno-
slovenskih uzora (ve} pomenuto *vydrar’â, pridev *tykovã, *gomyla, razli-
kovawe *lysã ‘go pri vrhu, }elav’ od *lis- u zoonimu *lisica, *lisâcâ i dr.)
ili ranijih diplomati~kih predlo`aka (kakvi su, npr., postojali za sup-
stratni toponim Bát) a, {to je podjednako va`no, ne pru`a primere za hi-
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155 Ili *Vy{ebuÖâ, patronimik na -jâ od *Vy{ebudã (ili *Vy{ebodã).
156 Hipokoristik od *Pribynegã tipa Stani{a od Stanislav.
157 Izuzetno se *xy ~uva u poqskom i dowelu`i~kom.
perkorektno á na mestu etimolo{kog *i kao, recimo, dobrih pola stole}a
starija Limska poveqa (up. A. Loma, \ur|. stup. 188).
Posmatran iz ugla sudbine prasl. *r’ i *y, starosrpski jezik Bawske
hrisovuqe ne pokazuje tipi~ne ju`noslovenske inovacije, ve} nam se pre




ZA KULTURNU I ETNI^KU ISTORIJU
Milutinovo osnivawe manastira u Bawskoj i izgradwa tamo{we crkve
Sv. Stefana namewene da u sebi pohrani wegove zemne ostatke imalo je bez
sumwe dubok ideolo{ki zna~aj. Izri~it podatak Danilov da je on tamo{wu
crkvu izgradio (na starim temeqima) po uzoru na Nemawinu Bogorodi~inu
crkvu u Studenici predo~ava nam jedan obrazac prepoznatqiv ne samo u ar-
hitekturi Bawske, nego i docnijih vladarskih zadu`bina, De~ana Miluti-
novog sina Stefana i Svetih Arhan|ela Stefanovog sina Du{ana. Ne{to
{to je krajem XII veka nastalo kao svojevrstan (nesporno uspeo!) roman-
sko-vizantijski hibrid postalo je vanvremeni uzor, koji se u narednim sto-
le}ima ponavqao sa o~itom `eqom da se prenese odre|ena poruka o kontinu-
itetu, bez obzira na preovla|uju}i ukus savremenog doba (koji kad je re~ o
Milutinovom vremenu ilustruju crkve vizantijskog stila kao Gra~anica,
Nagori~ane, Sv. Nikita, Hilandar, pa i Kraqeva crkva u samoj Studenici).
Mo`da nije neprimereno da se, govore}i o ideologiji stare srpske dr`ave,
poslu`imo terminima iz op{te istorije religija koje je skovao najve}i
predstavnik te discipline na{eg vremena Mir~a Elijade i da ka`emo da je
Nemawina epoha, simboli~no otelovqena u wegovoj nadgrobnoj zadu`bini —
Studenici, va`ila nadaqe kao illud tempus, ono vreme prapo~etaka ispuwe-
no stvarala~kim silama, kada je Srbija stekla svoju politi~ku samostalnost,
teritorijalnu zaokru`enost a, zahvaquju}i Nemawinom sinu Svetom Savi, i
kulturnu samobitnost. Pri tom su zanemareni i u zaborav pali vekovi rani-
je srpske istorije, ali je zauzvrat izgra|en model za budu}nost, koji se svo-
dio na ritualno ponavqawe prapo~etnih zbivawa radi obnove kreativnog
potencijala koji je u wima bio sadr`an. Gradwom crkve Sv. Stefana u Baw-
skoj œna podobije Bogorodice Studeni~keŒ ponovqen je, nakon vi{e od jed-
nog stole}a, jedan takav stvarala~ki ~in, kojim se nije samo Milutin legiti-
misao kao dostojan naslednik Nemawin, nego su ceo narod i dr`ava u~vrsti-
li svoj identitet. Za nas se ovde postavqa pitawe da li je ne{to od tih ide-
olo{kih postavki imalo udela i u uobli~ewu Svetostefanskog vlastelin-
stva. Milutin se o~ito trudio oko te celine, zamewuju}i sela sa crkvenom i
svetovnom vlastelom, o ~emu govori u samoj BH. Razlozi su u ve}ini slu~aje-
va mogli biti prakti~ni, ali ne bi se reklo da su se svodili na zaokru`ewe
poseda. Pre bi se moglo re}i da je taj posed bio razbacan i da je Milutin,
naprotiv, `eleo da ga ra{iri na {to ve}i prostor svoga kraqevstva, dr`e}i
se, me|utim, kako je to ve} nazna~eno, œkorenitihŒ srpskih zemaqa, onih ko-
jima je vladao rodona~elnik Stefan Nemawa, i ne zalaze}i u teritorijalne
tekovine svoje sopstvene vladavine, pre svega one na jugu. Indikativan mo`e
biti slu~aj sela Brïstja (danas potes Breska u selu Krtinskoj) na Savi, koje
je jedino izdvojio iz dr`ave svoga iste te, 1316. godine, preminulog brata
Dragutina. Ono se daje zajedno œsa lovi{timaŒ, {to se verovatno odnosi na
ribolov (tako va`an za manastire sa wihovim strogim re`imom posta), ali
ne nu`no; u nizinskim {umama srpske Posavine tada je moglo biti divqa~i
koje vi{e nije bilo u ju`nijim predelima, kao {to su, na primer, divqa go-
veda (turovi) ili dabrovi (posledwi dabar u Srbiji ubijen je sredinom XIX
v. u Dunavu kod Smedereva). Pustimo svojoj ma{ti na voqu i zamislimo kako
su izgledali veliki praznici u manastiru Bawskoj, na kojima mora da se oku-
pqao silan svet, vlastela, duhovnici i prost narod, a kojima je svakako, u
preostalim godinama svoga `ivota, prisustvovao i sam kraq Milutin, da bi
se docnije na wima spomiwalo wegovo ime i gradio wegov svetiteqski kult.
Na trpeze su se slegale namirnice iz cele wegove dr`ave, slikovito predo-
~avaju}i wenu geografsku raznovrsnost: sredozemne predele Zete i Skadar-
skog jezera, visokoplaninske pa{wake Prokletija i Komova sa wihovim alp-
skim jezerima, `irorodne dubrave i medonosne ispa{e kopnenih `upa, veli-
ke panonske reke okru`ene mo~varama i ritovima; bilo je tu ribe i morske i
jezerske, i savskih somova i skadarskih ukqeva i pastrmki iz bistrih konti-
nentalnih reka, planinske jagwadi i utovqenih sviwa, maslina, narova i
drugih sredozemnih plodova, uporedo sa svim onim {to ra|a umereno-konti-
nentalna klima. Svakako je sve to slu`ilo vi{em ciqu od pukog razmetawa i
blagoutrobija — odr`awu i obnavqawu nacionalne i dr`avotvorne svesti.
Srbi su u to vreme, bez obzira na dru{tvenu raslojenost, morali biti samo-
svestan i ponosan narod, a dinastija Nemawi}a svesno se trudila da taj na-
cionalni polet ve`e za sebe.
Na{a analiza toponimije svetostefanskog poseda sla`e se sa napred
iznesenim promi{qawima. Ona je, na celom wegovom podru~ju, u toj meri je-
zi~ki ujedna~ena, (staro)srpska ili, na dubqoj ravni, slovenska, da se mo`e,
kao {to smo gore ve} nagovestili, smatrati jednim od najsadr`ajnijih i naj-
boqih do nas dospelih uzoraka arhai~nog slovenskog topografskog imenova-
wa. Topografski termini, derivacione osnove, tvorbeni modeli — sve to je
najve}im delom neposredno proisteklo iz poznopraslovenskog jezika (ukqu-
~uju}i strane pozajmqenice toga doba, kao npr. bawa); uporedo sa nazivima i
obrazovawima `ivim u jeziku savremenom nastanku BH, u wenoj gra|i je i
mnogo dubqe starine, koja se tuma~i iz severnih slovenskih jezika i o~ito
vu~e poreklo iz vremena pre dolaska Slovena na Balkan; najarhai~nije bi
mogle biti pojedine izolekse koje slovenski jug, preska~u}i sever, nepo-
sredno povezuju sa baltskim jezicima. Supstrat se uglavnom svodi na imena
velikih reka i oblasti, {to je slu~aj po svim slovenskim zemqama; adstrat
— na sasvim sporadi~ne i rubno rasute primese.158
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158 Nismo ovde stavili u zadatak da iz jezi~ke, preciznije — toponomasti~ke analize po-
dataka sistematski izvla~imo saznawa za druge ogranke istorijske nauke osim etni~ke istori-
je. Nesumwiv kulturnoistorijski zna~aj ukupne toponimske gra|e BH — kako za materijalnu,
Ovde ostvareni uvidi, pri svim pojedina~nim neizvesnostima i di-
lemama, u celini bitno mewaju sliku o toponimiji srpskih zemaqa koja se
oblikovala u nauci i {irokim obrazovanim krugovima pre vi{e od sto go-
dina a dobrim delom odr`ala i do danas: da ovo tle posvuda vrvi tragovima
predslovenskog, romanizovanog ili neromanizovanog stanovni{tva koje su
Sloveni zatekli i me{ali se sa wim nakon svoga doseqewa na severozapad-
ni Balkan. Takva slika stvorila se zbog prisustva brojnih œtamnihŒ imena
u savremenoj toponimiji, koja se ne tuma~e iz dana{weg jezika ili bar nisu
na prvi pogled prepoznatqiva kao slovenska. Ne samo da su takva imena
autori bez dovoqnih lingvisti~kih znawa, poput Cviji}evih saradnika i
sledbenika u — ina~e dragocenoj — seriji œNaseqa srpskih zemaqaŒ, odre-
da svrstavali u neslovenska i predslovenska (œromanskaŒ, œilirskaŒ) i sl.,
ve} je kod mnogih {kolovanih lingvista postojala tendencija ka — naj~e-
{}e vratolomnom — etimologizirawu u istom duhu. Da je takvo ube|ewe,
zasnovano prvenstveno na savremenom stawu, bilo ispravno, ono bi se po-
tvrdilo tako {to bi se, kako se spu{tamo na dubqe hronolo{ke ravni, po-
ve}avao udeo takvih imena nau{trb onih slovenskih. Ovde razmotreni uzo-
rak BH name}e zakqu~ak da je istina upravo suprotna — a mo`emo re}i ve}
na osnovu svojih sada{wih, iako nepotpunih, uvida, da ga gra|a drugih iz-
vora ne bi bitnije izmenila. Kada te tobo`we predslovenske ostatke sagle-
davamo u wihovim izvornijim likovima i u {irokom, sveslovenskom po-
redbenom vidokrugu, pokazuje se da se u ogromnoj ve}ini slu~ajeva zapravo
radi o reliktima iz ranih slojeva slovenske toponimije na ovom tlu. Na{
nalaz sa po~etka XIV veka upravo je suprotan onome {to bi se o~ekivalo da
je re~ o teritoriji koju su doseqeni Sloveni postepeno osvajali, zatekav-
{i na woj i asimiluju}i brojne starosedeoce. Navodimo ubedqivo rasu|i-
vawe Pavla Ivi}a (BFNI 9/1984: 87):
Zna~aj izrazito slovenskog karaktera najve}eg dela sredwovekovne toponimi-
je kosovskih i metohijskih predela postaje jasan u svetlosti dana{we topo-
nimije istih oblasti. Do danas sa~uvana nesumwiva prevaga srpskih toponi-
ma, iako je stanovni{tvo u me|uvremenu postalo prete`no albansko, pokazuje
da iza etni~ke smene ostaju jaki tragovi pre|a{weg stawa u toponimiji. Da
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tako i za duhovnu kulturu — ima}e priliku da osvetle budu}i istra`iva~i, polaze}i od nazna-
ka koje smo dali pri obradi pojedinih imena, nadogra|uju}i ih ili preispituju}i u svetlu
drugih izvora. No budi nam dopu{teno da ovde, u podno`noj napomeni, samo na osnovu vlasti-
tih, nedovoqno selektivnih utisaka — dakle, impresionisti~ki — nazna~imo neke mogu}e te-
me koje bi vaqalo istra`iti, oslawaju}i se, izme|u ostalog, na svedo~anstva BH. Jedna je, sva-
kako, slojevitost srpskog hri{}anskog nasle|a, up. nazive Gospo|ina, Ivawa crkâv, Mratiw
potok, Mikuq{tica, Ma~va, Nagori~ino i dr., a, s druge strane, pretpostavqene tragove cr-
kvenoslovenske leksike, nastale prevo|ewem gr~kih hri{}anskih predlo`aka, u Neve~eraw,
Umovrew potok, koje nalazimo tamo gde je u ono vreme u~enih qudi moglo biti samo u vidu pu-
stiwaka-ot{elnika. Druga tema moglo bi biti odra`avawe prethri{}anskih, paganskih vero-
vawa i obreda u starosrpskoj toponimiji, i to pre svega onih vezanih za drve}e: Vï}na, Boja-
tja kru{ka, Ki}ená dub. Tu su i teme iz domena istorije dru{tvenih ustanova (qudje, ~igot,
`drïb(ij), stlp ...), materijalne kulture (katun, kriva~a, glada ...) i dr. Ako nam je uspelo da
istra`iva~ima na tim poqima pru`imo vaqano filolo{ko-lingvisti~ko polazi{te za daqu
nadgradwu, time je dostignut jedan od va`nih ciqeva ove studije.
je pre sredwovekovnog srpskog `ivqa tamo postojala znatnija albanska popu-
lacija, dogodilo bi se isto: toponimija bi sa~uvala wene tragove. Toga, me-
|utim, nema.
Primer je konkretan, na~elo univerzalno. Pou~no mo`e biti pore|e-
we sa situacijom u oblasti Urala, gde je slavizacija po~ela srazmerno po-
zno, u {esnaestom veku, {irewem Rusa na istok i odvijala se kroz wihove
intenzivne kontakte sa tamo{wim ugro-finskim i tursko-tatarskim naro-
dima, pri ~emu je, u slu~aju onih prvih, do{lo i do masovne asimilacije.
Danas — a vremenski raspon nije mnogo kra}i od onoga koji deli doba na-
stanka BH od prve pojave Srba na Balkanu — stanovni{tvo je najve}im de-
lom rusko, a u toponimiji preovla|uju, mawe ili vi{e adaptirana, doslo-
venska nazvawa (hidronimi, oronimi), dok se ona sa slovenskom etimologi-
jom uglavnom odnose na mawe topografske objekte i odreda su prozirna i
recentna. Ovde po~etkom XIV stole}a imamo ne{to sasvim drugo: apsolut-
no preovla|uju}u slovensku toponimiju, i to ne samo u preseku vremenski
bliskom vremenu bele`ewa, nego i u dubqim slojevima. Intenzivnog me{a-
wa sa inojezi~nim elementima tu nije bilo ni tada, ni u proteklim vekovi-
ma. Odmah vaqa upozoriti: ta konstatacija nikako nas ne bi smela dovesti
u isku{ewe da wome podgrevamo romanti~ne teorije o autohtonosti bal-
kanskih Srba. I da nema izri~itih istorijskih svedo~anstava o wihovom
doseqewu sa severa u doba seobe naroda, zbir raspolo`ivih saznawa koja
pru`a onomastika jednozna~no govori protiv takve teze. Ono toponimske i
antroponimske gra|e {to je do{lo do nas sa ovog tla iz doba rimske vlasti
(ova druga prete`no putem epigrafskih, ona prva posredstvom literarnih
izvora) ne daje ni{ta {to bi se jezi~ki moglo identifikovati kao
(pra)slovensko (o srpskom i drugim pojedinim slovenskim jezicima u to
doba ne mo`e jo{ biti re~i), a, uostalom, starosrpska toponimija sadr`i,
dodu{e malobrojna, imena bez slovenske etimologije za koje se da nepobit-
no ustanoviti ili bar sa dovoqno verovatno}e pretpostaviti da, u skladu
sa zakonitostima slovenske adaptacije stranih glasovnih likova koje su
va`ile od VI do, otprilike, IX veka, odra`avaju predslovenske predlo{ke.
Takvi su, u gra|i iz BH, makrohidronimi Sava, Morava, Lab, Drim, vero-
vatno i Zeta, horonim Ras(a), toponimi Lipqaw, Bát i, izvan starosrp-
ske jezi~ke teritorije, Skopje. Neki su, kao Sava, preuzeti u svojstvu geo-
grafskih makroorijentira jo{ pre dolaska na Balkan, drugi, kao Morava,
Lab, preneseni sa svojih prvobitnih denotata na severu (Laba, ~e{ka Mo-
rava) na ju`ne vodotokove. Takav prenos je, u najmawu ruku u slu~aju Ibra,
mogao biti podstaknut sazvu~no{}u imena poznatog iz stare postojbine sa
onim zate~enim na licu mesta. Na o~uvawe imena naseqenih mesta (Arsa,
Ulpiana, Scupi, izvan na{e gra|e Sirmium > Srïm) izgleda da je uticala
wihova funkcija crkvenih sredi{ta sa kontinuitetom od poznoatni~kog
doba, {to wihovo rano preuze}e stavqa u kontekst hristijanizacije Srba.
Mimo toga i malobrojnih adstratnih primesa na rubovima tada{we staro-
srpske jezi~ke teritorije (Visitor, [ekular), uz pregr{t imena koja nam i
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u svom liku iz BH ostaju nejasna — sve ostalo je slovensko. Preostaje da se
ova slika proveri i dopuni analizom toponomasti~ke gra|e iz drugih sta-
rosrpskih izvora i ukrsti sa saznawima do kojih dolaze druge lingvi-
sti~ke i vanlingvisti~ke discipline: antroponomastika, arheologija, fi-
zi~ka geografija, genetika. Na{ preliminarni zakqu~ak glasi da toponi-
mija srpskih zemaqa u celini, a i posredstvom uzorka koji pru`a BH, jasno
svedo~i o wihovoj jezi~koj i etni~koj istoriji od kraja anti~ke epohe do
trenutka nastanka poveqe: tu su svedo~anstva o vremenu i pravcima dose-
qavawa Slovena, o prostorima sa kojih su se doseqavali, o etni~kim i kul-
turnim kontaktima sa zate~enim stanovni{tvom, ali i o dubini i {irini
slavizacije novoposednutih teritorija u ~ijem ishodu je ceo taj veliki
prostor u vreme iz kojeg poti~u na{i izvori postao, u punom smislu re~i,
slovenska zemqa, obele`ena, od desetog stole}a naovamo, posebnim je-
zi~kim identitetom — starosrpskim.159
Na kraju dajemo, kao ilustraciju napred re~enog, ome|ewe severnometo-
hijskog sela Bawe u BH 21r–22r uporedo u originalnom starosrpskom je-
zi~kom liku preto~enom u savremenu srpsku }irilicu prema gore iznesenim
na~elima i preba~eno u nekoliko drugih slovenskih jezi~kih izraza: p o -
z n o p r a s l o v e n s k i kakav se, na osnovu na{ih pouzdanih rekonstrukcija,
govorio u VI veku n.e. u zakarpatskoj postojbini neposredno pre seobe; s t a -
r o s l o v e n s k i, kakav se govorio u IX v. u slovenskom zale|u Soluna, i sa-
vremeni r u s k i. Uz minimalne fonetske i poneku tvorbeno-sintakti~ku
promenu sve se savr{eno preliva iz jednog teksta u drugi; zna~ewa pojedi-
nih re~i nisu svuda ista, a neke su se ponegde izobi~ajile ili razvile raz-
li~ita zna~ewa, ali ukupan jezi~ki materijal sadr`an u ovom mawe-vi{e na-
sumi~no odabranom uzorku ({to zna~i da bi i svaki drugi topografski seg-
ment BH pru`io u osnovi isto saznawe) svojim poreklom je praslovenski,
ukqu~uju}i onomastiku i rane pozajmqenice (prasl. *ban’a od lat. balnea,
na slovenskom jugu ‘termalni izvor’, na severoistoku ‘kupatilo’, na severo-
zapadu ‘rudnik’). Na prvi pogled se, u svakom jezi~kom ruhu, prepoznaje ise-
~ak s t a r o g s l o v e n s k o g tla.160
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159 Ovde nije mesto da sa toponomasti~kim poredimo bogat antroponomasti~ki nalaz koji
pru`aju stare srpske poveqe i sama BH; o tome je ve} dosta — i dobro — re~eno u gorepomenu-
tim radovima Mitra Pe{ikana, Milice Grkovi} i drugih, a tako|e u Pe{ikanovoj sintetskoj
studiji iz 1982–1984. Re}i }emo samo da, uprkos ve}oj otvorenosti antroponimije za promene
i strane uticaje, ona ovde ocrtanu sliku uveliko potvr|uje.
160 Godine 1977. Svetozar Stijovi} je za Odbor za onomastiku SANU prikupio kompletnu
mikrotoponimsku i antroponimsku gra|u isto~nog dela metohijskog Podgora i ubrzo je potom
objavio (OP 1/1979: 358 dd.). Od imena navedenih u na{em odlomku iz BH jo{ su se ~uvala na
terenu slede}a (redom kako se tamo navode): Bawe, Sogrlo, Rakite, Venac Rudine, Gradina (‹
Gradi{te), Paprat (‹ Prapratni dol), Rudnik, Dr~kov laz, Leo~ina, Brod; ona dakle postoje
na tom terenu u najmawu ruku od vremena nastanka BH, a svakako su i (znatno) starija. Ukupno
je u samoj Bawi, starim Bawama, i pripadaju}im delovima planine, Stijovi} zapisao preko
100 mikrotoponima, odreda srpskih: tada je tu bilo devedeset dve srpske i pet albanskih ku}a.
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Sredwovekovni letopisac, nabrajaju}i znamenitosti srpske zemqe, is-
ti~e, izme|u ostalog, bawsko zlato, rasko{nu podlogu `ivopisa u crkvi Sv.
Stefana u Bawskoj sastavqenu od zlatnih listi}a, namewenu da gledaocu do-
~ara onostranost sve{tenih povesti.162 Danas je taj `ivopis gotovo bez tra-
ga propao, a i zlatne utvari, kakvih je moralo biti u manastirskoj riznici,
izgubqene su. Ostala je, me|utim, Bawska hrisovuqa, zlatope~atna poveqa
vrednija od zlata, jedna od najve}ih dragocenosti na{eg kulturnog nasle|a,
sa~uvana u turskom carskom arhivu, otkrivena od strane austrougarskih ~i-
novnika, samim tim dospela do nas posredstvom dveju carevina kojima, u naj-
mawu ruku, nije bilo u interesu da razotkriju i {ire istinu o srpskoj pro-
{losti. To {to, uprkos svemu, danas ipak raspola`emo ovim svedo~anstvom
neprocewive vrednosti, opomena je nama samima da uvek i u odnosu prema
svakome po{tujemo istorijsku istinu i pravdu.
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161 V. gore poglavqe III, ‡ 2.2.2.3.
162 glagolätâ ëko prïzrïnskï crâkvï patñsâ, i de~anskaa crâkvi, i pekâskaa pripratâ, i
bansko zlato i resavsko pisanje ne ñbrïtaetâ se nigde`e (prema RKS 1: 26).
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Plemetin, -ina 172, 274
Plemetino 172, 252, 274, 290
Plemàtino 172
Plo~a 172, 241, 268
Plo~a ulica 172
Plu`ina 172, 275
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Plu`ine 172, 275
Plu`iná 172











Podrimje 154, 173, 180, 259, 271




Po`ega 173, 186, 233, 264
Po`e`ena grad 66, 173, 233, 253, 273, 276,
279, 287, 289
Po`e`eno 173
Po`e`ina 173, 273, 276, 279
Poibrene 91











Pol(â)zi 173, 258, 263, 269, 283, 284
Polàne, polàmi 260
Poqana 173–174, 241
Poqane 173, 174, 271
Poqance 174, 276





Popova luka 75, 136, 174, 250
Poprat 175, 176, 272
Popratnica 175
Prapa}ane 175
Praprat 175–176, 242, 272, 287
Prapratna 176, 287
Prapratna luka 136, 176, 249, 272, 281
Prapratni do 176
Prapratnica 175
Prapratná dol 77, 175, 176, 249, 287
Prapratná dïl 175, 287
Prapratovo gradi{te 175
Prapra}ane, -ani 175, 260
Prvo{ 176, 247
Prdelac 177















Prizrïn, prizrïnski 179–180, 253
Prijeboj 179




Prilu`ka bara 180, 261
Prilu`âe 180












pri{tevski 181, 268, 293
Pri{tevski put 181, 183, 211, 261
Pri{tina 181, 241, 268, 292
Prodan 181
Proja 181
Projilovci 181, 261, 271
Projko, Projo 181
Prosï~ena stïna 181, 201, 209, 253
Prpor 182, 258, 275





Prudi 182–183, 261, 288
Prud{tica 182–183, 261, 288
Pruta{ 210
Pr~evo 183, 251, 268, 289
Pr~i brïzi 183
Prïdïlâc 176–177, 241, 270
Prïka trs 177
Prïki laz 129, 177, 178, 244, 287
Prïkop 177, 243
Prïpran 177, 253, 270, 275
Prïrovnice 177, 255, 288
Prïsedâl 177,
Prïslop 178, 241, 270, 281
Prïsï~ena stïna 181
Prïtinini lazi 83, 129, 177, 178–179, 249,
283
P~elina stena 183
P~eliwa stïna 183–184, 209, 252
Pâklari 167
Pâkqani 166–167, 260, 269, 272, 276, 288
Pâsji studenâc 167, 249, 288
Pâstra bukva 36, 165, 167, 244
Pâstrâc 165, 167, 255












Radove` 184, 245, 247
Radovec 184
Radovi|(e) 184, 245, 247
Radovi{ 184, 245, 247

















Rajkova ku}i{ta 185, 250
Rajkovi}i 243
Rakinica 185, 280
Rakita 185, 232, 242, 275, 292
Rakite 185, 275
Rakitnica 185














Rasova~a 187, 271, 280
Rasova~ki rt 280
Rasohatac 187, 271
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Rasohati kami 187
Rasohatá kamá 102, 187, 204, 253, 256, 287
























*Re|evo 188–189, 212, 251, 272, 290

























Rikavâc 119, 181, 190, 256, 292
Ritopek 168
Ršdkoborod







Rogozno 191, 249, 274, 288
Rogoznoe 12, 191








Rubâ~ potok 107, 215, 252
Rudar 288
Rudare 192, 269, 276
Rudarje 108, 190, 192, 257, 269, 288
Rudina 192, 241, 287
Rudine 41, 192, 268, 275, 276
Rudi{te 278
Rudnik 192, 275





Rupa od Gvozda 193
Rucka 278
Rábarje 108, 190, 236, 257, 269, 288, 291,
292
Rábnica 109, 191, 255, 262, 269
Râtâc 192
Rïdobradi 189, 257, 268, 274, 281
Rà`evo 189, 251
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Sava 19, 193–194, 264, 268
Sa|avac 194
Sa|avâc 194










Sasi, Sasin 84, 195, 252, 256
Sa{, Sa{a crkva 195
Sa{ka rïka 84, 104, 188, 189, 195–196, 208,
216, 252, 261
Svetaja Vra~a 50, 196, 257
Sveta(ja) gora 62, 196, 261, 268
Sveti Vra~i 196
Svetogorska me|a 196, 261
Svetogorci 62, 196, 261
Svetostefanska me|a 228




Svibovâc 197–198, 208, 256, 271
Svidnica 198
Svidovica 198
*Svinarevo 198, 251, 289























Selca 199, 268, 270
Sel~ani 200











Se~ena stena 201, 268, 270
Sibnica 197










Sitnica 201, 254, 268
Sjenica 200, 270, 275
Sjeno`eta 201
Sjenokos(i) 200
Sje~a Rijeka 107, 252
Skakavac 201
Skakavec 201
Skakavâc 201, 210, 256
Skopje, skopski 201–202, 264, 271
Skopqe 201, 271
Skrobotnik 202
Skrobotnica 202, 255, 280, 289
Skrobotu{a 202, 280
Skrobutna (pe}) 202
Skâp(â)q grad 201, 264
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Slav 202




















Smudiglav 203, 204, 289
Smudirozi 78, 102, 203–204, 257, 263, 273,
274, 289








Sopote, sopotski (zabïl) 19, 204, 261, 277,
293
Sopotska crkâv 204, 228, 261
Sopo}ani 204, 277







Spasova crkâv 204, 228, 250
Spasovdan 204
Spasovo brdo 204



















Srïdwa gora 61, 207, 240, 252, 288
Srïdwa prïsedâl 207, 252, 288
Srïdwe brdo 36, 207, 252, 288
Srïdwi brïg 288
Srïdwi dïl 74, 207, 252, 288




Stara rupa 193, 208, 244
Starac 23, 73, 243











Stefan 92, 208, 246
Stefawa crkâv 228
Stefawe brdo 36, 63, 208, 217, 246







Stra`i{te 40, 209, 242
Stra{evac, Stra{ivac 210
Stra{ivâc, Stra{ivâ~ki potok 175, 210,
256, 281, 289, 293
Stra{ivâ~ki potok v. Stra{ivâc
Stra{imir 210
Stra{na stena 210
Stra{na stïna 12, 209, 210, 249











*Strmenica, Strmeni~ki put 19, 183, 211,
255, 289




Strmoglavnice 211, 255, 289
Strovce 211, 270
Struga 101
Strïkavâc 210–211, 216, 256, 285
Strïlâc, Strïlâ~ki brod 38, 211, 257, 275,
288
Strïlâ~ki brod v. Strïlâc
Stubelâ 211
Stublo 211, 212, 270
Stubo 211, 270
Stubâl 211–212, 240, 241, 287
Studenica 12, 212, 255, 268
Studenka 12
Stïpan 92, 161, 208, 228, 246
Stïpawa crkâv 145, 208, 229, 246
Stïpkovi} 208
S}epanovi} kamenice 263
Suva planina 213, 271
Suvo Grlo 213, 271
Sudimirã 114
Sudimqa 114
Sudsko selo 213, 273, 277
Sume|nica 144, 212–213, 255
Suo Grlo 213, 281
Suti 213, 258, 273, 277, 283, 285
Sutivan 92
Suha Kamenica 213, 244, 259
Suha planina 171, 213, 244, 271
Suhogrl 213, 244
Suhogrlo, Suho Grlo 213, 244, 262, 271, 281




Sïnica 200, 255, 259
Sïnice 200, 249, 255, 259, 270, 275

















Tetovo 226, 270, 271, 274
Tikova 214
Tikovo 214, 250, 269
Tipac 214
Tip~awa luka 25, 136, 214, 246, 248, 273,
289
Tisa 194
Tica 214, 246, 273
Tjeme 214
Tmasvi gvozd 53
Toplica 212, 215, 254, 268
Trep~a 215, 269
Treskavac 216, 269






Tri grude 217, 263








Trifow krst 63, 120, 217–218, 246
Trifuw krst 217
Trnava 218, 280
Trnje 218, 240, 241
Trnov 218
Trnovo 42, 215, 218, 250, 261, 280
Trnov{tica 42, 218, 261
Trnová dol 42, 77, 218, 249, 250, 261
Troje grude 217
Trïboviti}i 216
Trïb~a 21, 107, 123, 215–216, 248, 269
Trïbâ~ki Sasi 261, 293
Trïska 216
Trïskavica 141, 210, 216,




Turija, turinski 46, 170
Tu~ep 218, 275
Tu~epi 218–219, 257, 275
Tu~epo 218, 275
Tu{emlà 219, 245, 247
Tu{iqe 114, 219
Tu{im 219, 245
Tu{imqa 114, 205, 219, 245, 247, 268, 290
Tãrnovo 218
*Tákovo 74, 141, 214–215, 250, 269, 289





]irez 105, 271, 273, 275
]iril(o) 125
]irjak 125
u Utr` 219, 263
Uboga dra~a 119, 219–220, 244, 279
Ugqare 221, 273, 276, 281
Ugri 220
Ugârska gomála 61, 220,
Uzrije~je 220
Uzriw 220
Uzri~a 220, 277, 281, 289, 292
Uzri~je 220
Ujezdna 48
Uljarje 108, 190, 221, 236, 257, 273, 281
Uqare 221
Um oravski 42, 276
Umac 223
Umovrïw potok 159, 175, 221, 245, 283
Uni{ta 131
Uwemir 245





Ursulov dol 77, 222, 250
Ursulovi} 222
Ursulovci 102, 112, 145, 222, 261, 263
Uskopqe 202













Fosnà (Velika, Mala) 223
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Hvostno 186, 222–223, 241, 249












Hmeqnica 223–224, 254, 273, 280, 281
Hmoda 42, 224, 266
Hoten 226
Hotetovo 226
Hoti{ 224, 245, 247, 290
Hranislav 224
Hranoje 224
Hranojevi lazi 129, 178, 224, 250
Hranojevi} 224
Hrastelnica 188
Hrastje 83, 224-225, 240, 241, 271, 287
*Hrastnik 225, 254, 271, 281
Hrastni~ska seli{ta 199, 261
Hrvat, Hrvati 207
Hreqa 225
Hreqina poqana 174, 225, 251
Hromica 225–226, 254, 271, 280
Hropalica 226, 243, 255, 285
Hrptati pirg 287
Htïtova, htïtovski 226, 251, 270, 271, 274,
290, 293
Htïtovska brazda 226
Huda~ 20, 67, 159, 226–227, 247, 248, 290
Hum 223, 278






Cerova, Cerovo 227, 251
Cerovâc 227











Crkvi{te Svetago Petra 229, 262
Crkâv Svetago Dmitrija 228, 262
Crkâv Svetago Stefana 228–229, 262




Crna gora 233, 270, 275
Crni vrh 233, 270
Crni kr{ 234
Crnilovac, -lovica 233, 270, 272, 277
Crnogorska (Bogorodica) 233
†Crnomu` 235
Crnu{(a) 235, 270, 280
Cãrna gora 233








^emer 231, 273, 278
^emerna poqana 174, 230, 249, 289
^emernik 231
^emernica 231









^igotovo 231, 251, 273
^igo~ 231
^ikatovo (Staro) 231, 273
^ista strana 231
^iste strane 209, 231, 244
^i~avac 231
^i~avica 231–232, 255, 268, 289





^rqena vrba 51, 232, 242
^rqena stïna 209, 232, 233, 244
^rqená kamá 102, 232, 244
^rmâw 232–233, 242, 270, 271, 281
^rna gora 233
^rne gore 61, 233, 240, 244, 270, 275
^rninov potok 175, 233, 250, 270, 272, 277,
290
^rnoglav 234
^rnoglavqa glava 55, 234, 240, 246
^rnogora 233
^rnomu` 29, 235
*^rnomu`evo 29, 234–235, 251
^rno{a 235, 247, 270, 280, 290
^rnci 235, 258
^rn~a 236, 258
^rná vrh 52, 233, 244, 270
^rná `eg 233, 244, 251









[alinovâc 235, 271, 276





[a{ka, crkov {a{ka 196
[ekular 235, 275




[ipovik 143, 236, 254, 278, 289
[ipovo 236, 278




[iroká brod 38, 236, 244, 288




















[uwin dub 83, 277
[upqa glava 55, 237, 244, 288
[upqa stena, stiena, stijena 237
[upqa stïna 93, 193, 209, 237, 244, 288
[upqi dub 83
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Hostivar 63, 245, 247, 290













































































































































Milecin, -ino 146, 251
Miliszewy 146
Milotice 147


































































































































































































































Trepca, Trepice, Trepza, de Trepzo 215
Trimus 82
















Ulpiana, Ulpianum 133, 264
Upa 162
Ursul 222, 250, 261
Utech 222
Val di Noce 75
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Indeks re~i173











-ac 269, 277, 278, 279, 280
-a~a 32, 279–280
baba 23


























































173 Pri ekscerpciji za ovaj indeks nisu uzete u obzir one (praslovenske i starosrpske)
lekseme koje se samo pretpostavqaju kao apelativni delovi univerbizovanih sintagmi, npr.
*reka s.v. Velika (40), selo s.v. Barïqevo (25). Sufiksi su uno{eni samo odande gde se
eksplicitno pomiwu, a ne samo implicitno pretpostavqaju, npr. Pav(â)q, adj. poss.
(podrazumeva se, na *-jâ) s.v. Pavqe, str. 166 ; potpun uvid u zastupqenost pojedinih sufikasa
u gra|i ostvaruje se kroz wihova pojedina~na razmatrawa u poglavqu o tvorbi (III), na koja je u
indeksu ukazano masnim slogom.
174 Dvo~lani naziv jezika odra`ava koncepciju glavnih izvora za wegovu leksiku, RJA i
RSA. Ovaj srpsko-hrvatski indeks se sa starosrpskim, koji mu sledi, delom udvaja, a delom

















































































































di`a, di`va 74, 250
dije`va, dje`vica 74, 250
dite 74
dobar 269, 281






dra~a 119, 219–220, 287
drvodeqa 286
drvos(j)e~ac 107
drezga, drijezga 81, 254, 288
drqa~, drqa~a 119
dub 83, 225, 240
dubak 83







`aborika 84, 242, 289














zabeliti, zabijeliti, zabiliti 86





































-i}i 42, 43, 98, 254, 275–276, 280
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kuriti (se) 125
kurjak 125–126, 248, 289
kutao 289














































































































































































































siba, siba 198, 271




































































urvina 222, 241, 287
-u{a 280


















































{uma 225, 237, 287
{upaq 288
{u{aw 196
S t a r o s r p s k i i
s r p s k o s l o v e n s k i175
amâborië 22
*amâboulâ 22, 241, 287
-a~a, -a~â 119
baba 22–23, 243, 251
balâvanâ 23, 240, 242, 287
banâ adj. 24
banë 23, 241




borií 33, 34, 241
borâ 33, 34, 95, 241, 287
brodâ 37–38, 161, 236, 242
brousâ 288
brâdo 36, 41, 59, 62, 76, 171, 207, 208, 241
brïgâ 36, 241
*brïza 241
brïzií 36, 37, 241
brïme 214
brïstií 37, 241
brïstâ 37, 241, 287
bou`a 84
boukva 23, 39, 41, 167, 241, 287
bou~ií 40, 241














velii 40, 41, 42, 244
velikâ 40, 41, 244
vinogradâ 43, 54, 242
*visilazâ (?) 43–44, 242, 243
visou}i 44




175 Pravopis je ujedna~en prema pravilima kojih se dr`ao Dani~i} u RKS.
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vratâca 50, 165, 240, 241
vrâba 50–51, 232, 241, 287
vrâtâ 52, 242
vrâtïnái, vrâtïti 52
vrâhâ 52, 233, 241
vrï}i, vrâhou 286
v~elinii 184 v. p(â)~el-
vâse 261






gvozdâ 53, 54, 59, 241, 262
gvozdâcâ 54, 241
gdï 54
glava 36, 41, 46, 54–55, 67, 161, 214, 222,
237, 240, 241
glavica 55, 89, 240, 241
glavi~ica 55, 240, 241
*glavo~â 288





glâbokái 56, 244, 270, 279, 293
gnila 58, 241
govedarívâ 58, 289, 291
golái 59, 135
gomála 51, 60–61, 138, 139, 151, 185, 220,
243, 286
gora 61–62, 207, 233, 240, 241










grabâcâ 65, 66, 241
graditi 67, 289
gradi{te 66, 67, 148, 199, 214, 242
gradâ m. 66, 173, 242
gradâ f. 66, 173, 243, 287
gradâcâ 66–67, 115, 242
gradâ~âcâ 67, 242
granica 68, 201, 288
gra|enâ 67
greblë 68–69, 240, 242
gresti, gredemâ 99
groblica 151
groblë 149, 150–151, 240, 243
grohotâ 69, 241
grouda 217
grâlo (?) 213, 244, 262
goubavâcâ, goubavâ~â 69, 246, 289
goumâni{te 70, 242
goumâno 242, 288
*gou{tava 70, 241, 289
dvori{te 73, 117–118, 243
dlâbokái 56
dlâgái 293
dobrâ 76, 89, 269
dobátâkâ 292
*dozávalo 77, 242, 292
dozávati 77, 289
dolâ 47, 48, 56, 77, 78, 94, 113, 124, 146,
176, 185, 222, 241, 260
dolânii 77, 230
dolâcâ 77, 132, 241
draga 78–79, 241, 242, 287






doubâ 50, 83, 105, 205, 241
doubâkâ 83, 241















`rânosïkâ 85, 243, 281
`oupanâ adj. 85–86
zabïlâ 86, 240, 242







zemlë 88, 205, 242
zlatái 89, 244, 270, 279, 293
zmiinâ 89
zobâ 285


















kalâ 99–100, 220, 240, 241
kamenái 100–101, 293
kamivalâ 99, 102
kamá 41, 42, 89, 99, 101–102, 126, 150,
161, 184, 187, 232, 241, 292
kamákâ 102
kamá~âkâ 102, 241, 255, 288
katouni{te 95, 103, 242
katounâ 25, 31, 102–103, 127, 204, 242,
274, 297
kii 104, 289





















kotâlâcâ 116, 241, 288
kotâcâ 46, 116, 243
ko{outa 289
ko{ou}â 117, 289








krou{âka 32, 121, 240, 287
krou{â~ica 287
krâstâ 55, 77, 120, 130, 174, 217, 243










koutâlâ 126, 253, 289
kou{ta 21, 61, 74, 76, 126, 143, 157, 203
kou}a 47, 61, 74, 76, 126, 127, 157, 203,
204, 243
kou}i{te 126, 130, 147, 148, 185, 199,
243
*kou}ânâ 126–127
ladiënái 129, 289, 293
lazâ 28, 44, 79, 82, 83, 100, 108, 129, 157,








lokâvâ, lokva 25, 62, 63, 117, 135–136,
137, 139, 212, 240, 241
lougâ 23, 75, 136, 173, 180, 236, 241, 259
louka 75, 106, 136–137, 138, 174, 176, 214,
241, 281
loukovái 137, 289, 293
*loupe`â 137

















metohië 144, 236, 242
metohâ 144







modrái 149, 150, 287, 293
*molâstárâ 151




mrâtvica 157, 241, 288
mrâtvâ~â 157
mrï`arívâ, *mrï`arâ 156–157, 289
*moutivoda 158, 288
mâ|elâ 142, 143, 241, 254
mïlâ 150, 281
















okraikâ 162, 165, 241, 288
okroë 286





orëhâ 162–163, 164, 240, 242, 287, 291
osmouditi 289












pe{tâ 21, 61, 143, 168
pe}â 61, 164, 168, 197, 241
pitropâ 281
plavâ m. 170, 241
plavâ f. 40, 170
planina 59, 162, 171, 241
planái 171, 241, 243
*plastâ 285




podâgradií 66, 173, 242, 259
po`e 84





polëna 20, 46, 173–174, 224, 231, 241
polí 29, 174, 241
pomorií, pomorâskái 180
popitati 286, 292
potokâ 28, 45, 50, 65, 69, 79, 130, 137,
147, 156, 174–175, 189, 200, 233, 241
po~elo 230
prapratâ 175–176, 287
prapratânái 175, 176, 287, 293
priboi 179, 240, 241, 288
pridavâkâ 179
primorií, primorâskái 180, 259, 288
pristavlëti 286






















ravâni{te 184, 241, 288
ravânâ 134
razdolií 185, 241
rakita 185, 232, 242, 292









roudina 41, 192, 193, 241, 287
roudânikâ 192, 193, 243
roupa 93, 193, 208, 224, 243
*râ`anâ, -anái 189–190, 289
râtâ 41, 42, 94, 101, 125, 191, 192, 207,
241











svinâ (-nii ili -nái?) 198
svinërâ 198, 289
svïtlâ 197, 288
seli{te 142, 199, 214, 222, 242
selo 199, 242, 274
selâce 199, 242
skakati 46, 286
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skorânënái 286, 290
slavii 202











stlâpâ 208, 209, 242, 284, 297
stogâ 209, 242, 287
stra`i{te 209, 241




strouga 100–101, 242, 287
strïlâcâ 211, 288
stoubâlâ 211–212, 240, 241, 287
stoudenâcâ 80, 100, 167, 188–189, 203,
211, 212, 241
stïna 49, 52, 86, 112, 117, 181, 183,
208–209, 210, 232, 237, 241
soume`dâ, soume`dânikâ 212
soume|â, soume|ânikâ 212
soutâ f. ili adj. (?) 213, 241
*souhogrâlâ 213, 244



















tegovi{te 73, 118, 214, 242, 287






trâgâ 66, 216–217, 242
trânií 218, 240, 241
trânovái 218










oulazâ 220, 240, 242, 287
oulica 134, 220, 242
ouliërâ 221
ourâvâ 221–222, 241, 287






*hvostâ, hvostânâ 223, 241
hvrastií 225
hlâmâ 41, 42, 223, 241, 281
hlâmâcâ 223, 224, 241
*hmelëkâ 224
hramâ 228
hrastií 224–225, 240, 241, 287
hrasti}â 225
hrastâ 225, 241









crâkvica 228, 229, 243
crâkvi{te 199, 228, 229, 243
crâkovânái 228
crâkâvâ 54, 63, 75, 76, 92, 135, 160, 174,
204, 228, 229, 243
crâká 228
*cïrovâ 227
cïsta 41, 228, 242, 287
~elo 230, 241
~emerânâ 230–231, 288












{ouma 62, 237, 287
{ouplâ 237, 288
-âkâ 269, 280















P r a s l o v e n s k i
*-a~a 279




































































































*~edlo 230, 283, 284
*~epeti 218, 257, 285
*~eti 230















*dedã 73, 124, 248
*dedâcâ 73
*delã 74, 129, 149, 161, 207
*de`a 74, 284
*de`evã 73
*de`i, -âve 74, 250, 283, 284
*dobrã(jâ) 76
*dol’ane 78




































*elecâ (?) 97, 249







*-enã 129, 255, v. i *-nã
*-evã 251 v. *-ovã
*-ene 205 v. -jane























*golda 195, 283, 284
*golobâ 59





*gomyla 60–61, 139, 220, 293
























































*-ica 12, 30, 65, 72, 76, 81, 94, 101, 102,
111, 132. 134, 137, 171, 177, 181, 183,
191, 212, 213, 215, 226, 254–255, 262,
280
*-ikã 29, 38, 39, 82, 94, 99, 107, 131, 143,
161, 192, 225, 236, 254
*-(i)lo 64
*-imã 180
*-ina 51, 82, 107, 259–260
*-in’â(jâ) 184, 251, 252
*-inã(jâ) 70, 99, 183, 251–252
*-isko 209
*-i{~e 73, 103, 184, 209, 229
*-it’â, pl. it’i 43, 49, 93, 113, 140, 149,
202, 229, 258–259, 275
*-ivã 256
*-ja 222




*-jâ 33, 34, 43, 80, 90, 97, 110, 112, 114,
124, 138, 141, 184, 185, 194, 198, 201,
205, 219, 220, 227, 245–249, 250, 251,
252, 253, 254, 256, 259, 264, 279, 280
*jâbrã 91
*jâgla 92















*kaslo < *kat-slo 103, 283, 284




































































*kodrã(jâ) 122, 283, 285






*kre~etã 118–119, 258, 284
*krekati 119
*kridlo 120, 225






















*kyjerezã 105, 283, 284, 285
*kyjevã 104–105


























*litã(jâ) 134, 283, 285
*liz- 173
*l’udâje 138, 202, 205
*logã 136
*lokati 136
*loky, -ãve 135–136, 139
*lovâcâ 135
*lovâ~â 135
*logã 23, 75, 136, 180, 236
*loka 75, 106, 136–137, 174, 176
*lukovã 137
*lukã 137
*lupe`â 137, 283, 284
*lupiti 137, 259
*lyko 44, 258
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*modrã(jâ) 148, 149, 150































*neve~erânã(jâ), *neve~erân’â(jâ) (?) 159,
284













































*-ovã 45, 49, 65, 74, 80, 141, 154, 176,












*perpornã, *perporti 177, 253, 285






































































*redobordã(jâ), *redãkobordã(jâ) 189, 285


















*rudânã, *rudânikã 192, 285
*rupa 193, 208




























































*stena 49, 52, 86, 117, 134, 181, 208–209,
210, 232, 237
*stogã 209






































*sãsutâ 213, 284, 285

















































*târnã 42, 218, 250
*ubogã(jâ) 219
*ujezdã 48































































































*`ârny, -ãve 85, 255
*-ãka 12, 255
*-ãko 246, 247–248,
*-ãkã 57, 97, 192, 246, 247–248, 256
*-yni 45, 254
*-âcâ 57, 73, 87, 115, 118, 131, 134, 141,
162, 164, 167, 176, 184, 187, 190, 191,
192, 201, 210, 216, 246, 247–248,
255–256, 257, 262–263, up. *-âsci
*-âje 128, 151, 201, 259, 276–277






*-ânã 43, 51, 80, 81, 109, 126, 220, 249.
254–255, 256
*-âsci > *-âci 47, 90, 170, 181, 235,
261–262, 275
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*-âskã(jâ) 37, 72, 88, 107, 170, 183, 194,
220, 235, 246, 247, 248, 249, 252–253,
260, 261–262, 280, 293
*-â{~ica 261










































































176 Tj. starocrkvenoslovenski, s tim {to su uneseni i neki mla|i crkvenoslovenski
likovi, koji nisu jednozna~no pripisani nekoj od œredakcijaŒ.


































































































































































































































































































































177 U ovaj deo indeksa uvr{tene su, posebno ozna~ene, ka{upske, polapske i sloviwske
re~i. To je u~iweno iz prakti~nih razloga, bez `eqe da se za ta tri idioma prejudicira status
dijalekta ili posebnog jezika.





































































































































































































































































































B a l t s k i j e z i c i
(litavski neozna~en)










































I r a n s k i j e z i c i178
årvadå oset. digor. 207
baxta- avest. 35
beråg, biråg oset. 125
*brata 207
gairi- avest. 61
gurg pehl., npers. 125
*hu-braqr(a)- 207
årvad oset. iron. 207
*sabra- 206
saw oset. 194, 264
sårvåt oset. 206, 207
*syava- 194
*vrka- 125



































L a t i n s k i
ardere, arsus 186, 264
-arius 236









































cuci pl. rum. 127
deal rum. 74
durmi rum. 44















verxine mlet. 51, 252
visa rum. 44, 265
K e l t s k i j e z i c i
cleta gal. 195
loch ir. 136
G e r m a n s k i j e z i c i
albe srvnem. 171

























































The toponymy of the Banjska monastery’s foundation charter
A step towards compiling a dictionary of Old Serbian place names
A contribution to a better knowledge of Common Slavic onomastic patterns
S umm a r y
I
INTRODUCTION
The onomastic patterns of Common Slavic, just as the proto-language itself,
lay beyond the historical evidence and are accessible only through the compara-
tive reconstruction proceeding from the onomastic systems of its daughter lan-
guages. In order to distinguish between conservative and innovative traits in each
system, the comparison must focus on the early sources written in Slavic, for only
they convey the necessary phonetic and morphological distinctions. Among those
sources, Old Serbian records of both proper and place names stand out due to their
quantity and reliability and would play a prominent role in the reconstruction once
they are collected and adequately presented, which, however, remains so far a de-
sideratum. The present book is aimed at developing on the basis of a single source
a preliminary framework for presentation and interpretation of data within a dic-
tionary (or/and electronic database) of Old Serbian place names. As a highly rep-
resentative sample the Banjska chrysobull is chosen (BCh), issued 1316 by the
king Stefan Uro{ Milutin to St Stephen’s monastery in Banjska, that he built as his
burial place and granted it a large estate, constiting of more than 80 villages con-
centrated in various areas of the medieval Serbia. These fiefs are listed in the
charter, many of them with their boundaries, which amounts to the sum of more
than 650 toponyms (in the broadest sense, including hydronyms, choronyms,
oronyms, microtoponyms, etc.) and topographic terms. The value of the evidence
provided by BCh consists not only in its abundance, but also in its language,
largely preserving phonological and morphological features still present in Old
Serbian (or at least in a part of it) at the beginning of 14th century and subse-
quently lost (phonemes r’, y, â, e; athematic declension, etc.).
II
DICTIONARY
The largest section of this monograph is a dictionary comprising 651 items,
toponyms in the broadest sense (including hydronyms, choronyms, oronyms,
microtoponyms, etc.) and topographic terms. An entry consists of:
— Headword, given in a modern Cyrillic transcription rendering what would
have been its actual pronunciation;
— Definition of gender and number;
— Attestation(s) in BCh, in the original spelling and with its/their closest
context, each with a definition of case;
— When necessary, comments on orthographic and/or morphologic pecularities
of the record;
— Occurrence of the name in other sources, its location and modern form (if
known);
— The etymology of the name, resulting from its structural analysis on
Common Slavic or Old Serbian level and followed by a reference to the relevant
subsection in the chapter III where types of place name formation are dealt with;
— Parallels, additional comments, alternative interpretations.
III
PLACE NAME FORMATION
As belonging to the noun formation, geographical terms are treated sepa-
rately in the subsection 1. Regardless of possible cases of the zero derivation, i.e.
conversion of a term into a place name, they are classified here according to their
semantics, starting from the dichotomy between the physiogonic and
anthropogonic objects. The difficulty of distinguishing between terms and meta-
phors is also discussed, e.g. glava ‘peak’ in Brezova glava (breza ‘birch’),
Vlkojeva glava (Vlkoje PN), but Medve|a glava as compared to Russ.
Medve`’ja Golova to be taken metaphorically: ‘Bear head’, the orographic use of
*golva being unknown outside of South Slavic area.
A systematic description of the place name types represented in BCh is
given in the subsections 2–6. As for the primary topographic denominations, it is
generally assumed that most of them go back to an attributive syntagma (AS),
mainly of the adjective + noun type. This original AS may be preserved (Pâstra
bukva, Bratora| laz, Hval~a glava, Vl~ja poljana, Jasikovy rt, Trnovy dol,
Senny potok, etc.), or changed by the way of the so called univerbation, either
simple, i.e. assuffixal (AU), where the appellative constituent is eliminated with
the only trace left in the gender of the attributive one (Lyso, Sebemilje,
Budimlja, Valâ~, Treb~a, Gali~, Vl~ja, Rogozno, Trnovo, Gusino, Orahovo,
etc.), or derivational, which proceeds usually by suffixation (SU), the noun being
replaced by a suffix added to the adjective (Pâstr-âc, Lys-âc, Dobrunj-ica,
Jasikov-ica, Vojte{-ina, Sen-ice, etc.).
The typology presented here is primarily based on suffixes of adjective deri-
vation and univerbation. Within several classes of adjectives finer distinctions are
made focusing on both the derivation and the semantics, e.g. between the posses-
sive and the descriptive -ovã with archaic instances of the latter derived from
u-stems (trnov-, kru{ev-, bekov-, tykov-, de`ev-, byrov-), or between two ge-
netically different -inã, one building possessives from anthroponymical a-stems
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and the other descriptive names from zoonyms of all derivational types, e.g.
Gusino (jezero) from the i-stem *gosâ ‘goose’ is interpreted as ‘a lake (season-
ally) inhabited by geese’ and not as ‘Goose’s lake’.
As a rule, the instances of the AU represent an older layer than those of the
SU and the AS. The existence of corresponding forms in the other parts of the
Slavic world, which is regularly noticed, or their absence, may also serve as a crite-
rion for a chronological stratification. A special attention is paid to the syntagmas
with gen. pl. instead of an adjective in -ski (Golubovi} potok, katun Smudirog),
that has remained productive until today (Modern Serbian Golubovi}a brdo). It
seems to have played a role in the process of singularisation, documented already
in BCh by Domanezi m. pl. ¢ *(selo) Domaneg gen. pl. ¢ Domaneg m. sg.,
*Strelci ¢ *selo Strelâc ¢ Strelâc. The (mainly) South Slavic type in -ci,
usually explained by the suffix *-âcâ, pl. *-âci, is traced back to the plural of the
adjectives in -âskã: *Poljansci (ljudje) ‘inhabitants of poljana (meadow)’ >
Poljanci. A direct derivation with -(s)ci from a proper name can be ruled out; the
ortographically ambiguous voisilâci, zoran’ci are interpreted as Vojsiljci,
Zoranjci, i.e. as derived from possessive adjectives in -jâ Vojsilj, Zoranj, just as
[alin-ov-ci, Ursul-ov-ci, Boboj-ev-ci from those in -ovã, and not immediately
from the PN Vojsil, Zoran.
The names that do not belong to Slavic place name formation, either of for-
eign (substrate, adstrate) origin or simply unanalysable, are assigned to the last
subsection (7); on them, see more below (VI).
IV
LATER DEVELOPMENTS AND CHANGES
Aside from geographical terms and ephemeral microtoponyms, among the
real place (river, etc.) names recorded in BCh the preservation amount is very
high (round 300 of them surviving today), which provides a good sample for
tracking processes and trends in Serbian toponymy during the last seven centuries.
The relatively long history of those names with all the vicissitudes of their fate
may be instructive for the study of place names with no historical records and
generally give some guidelines to further research of Serbian toponymy. Some of
these vicissitudes were conditioned by the systematic changes in language, while
others reflect occasional developments affecting the phonetic shape and/or the
morphological structure of a place name. Cf., for the former, Lysâc > Lisac,
Beloglavâc > Beloglavac, Vl~ja > Vu~a, Jel{anica > Jo{anica, Hrastnik >
Rasnik and for the latter dissimilations in Knina > Klina, ^rninov potok >
Crnilovac (SU). Apart from the common changes of gender and number in the
toponymy (e.g. Rogozno n., originally jezero ‘lake’ > Rogozna f., sc. gora
‘mount’ or planina ‘alp’, Vidomiri}i, Poljanci m. pl. > Vidomiri}e, Poljance
n. sg.), there are instances of the structural reanalysis, through the suffix replace-
ment, e.g. Po`e`ena grad ‘burned stable’ > Po`e`ina (AU), or through reshap-
ing a part of a compound or an element of an AS into a pseudosuffix, e.g. Preslop
> Prijeslov, Gluha vâs > Gluhavica, or into another lexem, e.g. Modri mel
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‘blue sand’ > Modrimir, Redobradi ‘sparse bearded ones’ > Radobrade (imitat-
ing the PN with -mir resp. with Rado-). Further instances of paretymology are
Uljari ‘beekeepers’ > Ugljari ‘colliers, charcoal burners’, Dâbrhava (probably
from *dãbrâ ‘narrow valley’ > Dobrava (dobar, -bra ‘good’), etc. A case of de-
composition is Zri~ki potok < Uzri~a, which in the loc. Uzri~i and acc. Uzri~u
was reanalysed as a prepositional syntagm with u ‘in’: *u Zri~i, u Zri~u.
V
THE EXTRA-TOPONOMASTIC HARVEST
BCh is a rich source not only of toponymic but also of anthroponymical
data as well as of Old Serbian lexicon in general. However, neither common
words other than geographical terms nor proper names directly attested in it were
subject of the present study. In this chapter the collateral benefits to the historical
lexicography and anthroponomastics that arose from the interpretation of its
toponomastic evidence are assembled.They are numerous and may contribute to a
better knowledge of Common Slavic lexicon and onomasticon. Many new recon-
structions are proposed —with more or less certainty— and some of already exist-
ing ones are corroborated. They belong to various semantic fields, such as
g e o g r a p h y: *perslopã ‘mountain pass’, *orzdolâje ‘(narrow) valley’,
*grobl’a ‘stone heap’, *litã ‘flat (of rock)’, *sãsu(p)tâ ‘rock creep’; h y d r o -
g r a p h y: *pânot’â(jâ) ‘rising (of river)’, v e g e t a t i o n: *beky, -ãve ‘osier, a
kind of willow’, *mâd’elã ‘a kind of oak’, *orstelâ ‘sprout’; a n i m a l w o r l d:
*kleka ‘hack, nag’, *kre~etã ‘cricket; a kind of falcon’, *vãzrykã ‘cricket’,
*jelekã ‘bat, nightjar’, *ku~â ‘bittern’, *jârica ‘migratory bird’; a g r i c u l t u r e:
*byrã ‘foxtail millet’, *sãtãlpã ‘complex of arable fields’; f o r e s t r y: *lupe`â
‘tree barking’, *terbâcâ ‘grubber’, *kyjerezã ‘stick-cutter’, *tânâ ‘woodcutter’
(or ‘clearing’?), *`egã ‘slash-and-burn clearing’; g a s t r o n o m y: *pârporã
‘cook’, *polâzã ‘gourmet’, *pijajâ ‘drunkard’; s o c i a l l i f e in general:
*tu~epã ‘a native’ (litt. ‘squatter’), *koporyja ‘grave robber’, *~igotã a court ti-
tle (probably an early loanword); m a t e r i a l c u l t u r e: *de`i, -âve ‘dough tray,
milk pail’, *golda ‘cabin’, *katunã ‘transportable household’, *ka(t)slo ‘ball’,
*krabâji ‘basket’; p h y s i c a l a p p e a r a n c e: *kodrãjâ ‘curly’, *pâstrã ‘varie-
gated’, *redo-bordã ‘thin bearded’, *krivotulã ‘hunchbacked’, *neve~erân’â
‘not darkening’; p s y c h i c c o n d i t i o n: *umo-vred-ânã ‘insane’, and even to
the b a s i c l e x i c o n: *~edlo ‘beginning’, *pridavãkã ‘addition’, *strekati ‘to
prick, sting’, *xropati ‘to wheeze’, *`âbrati ‘to wish’, *perporti ‘to unstitch’.
Especially intriguing are some possible isoglosses between South Slavic and Bal-
tic (*ku~â : Lith kaukys, *polâzã : Lith pali`-okas, *golda : Lith (nuo-,
u`-)galda, Latv. aiz-galda, *mâd’elã : Lith me`eglite). The oldest
a n t h r o p o n y m i c a l layer is represented by the personal names otherwise un-
known among the medieval Serbs (*Dorgo~ajâ, *Domanegã, *Dal’eta,
*Plemeta, etc.), some of them unattested elsewhere (*Radovidã, *Vojemyslã,
*L’ubi`iznã, *Sebemilã, *Kridlogostâ, *Obsvetã). In the matter of the h i s -
t o r i c a l p h o n o l o g y, the toponomastic analysis carried out in the present book
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confirms Pavle Ivi}’s observation that in BCh the distinction between Common
Slavic *y and *i (except in a post-velar position) as well as between Common
Slavic *r’ and *r are largely preserved, which challenges the commonly accepted
view that in Old Serbian those phonems merged much earlier into i and r respec-
tively.
VI
INSIGHTS INTO THE CULTURAL AND ETHNIC HISTORY
In the place names of BCh the Slavic element proves to be predominant.
Deaply stratified, it bears witness to a long lasting presence of the Slavs on the
Old Serbian soil and allows no traces of an intensive assimilation of its former in-
habitants to be recognised. The substrate is limited to the names of few big rivers,
districts and towns, the adstrates scantily represented in the border areas (e.g. in
Zeta Dino{e, supposedly from Romance *(Val) di Noce; in the upper Lim valley
Visitor from Rumanian, [ekulari via Albanian from Medieval Latin seculares).
Of the Pre-Slavic hydronyms, only Drim and possibly Zeta have been borrowed
by the Serbs on the Balkans. With Sava they probably became acquainted before
crossing Danube through mediation of the Sarmatians; Morava and Lab, as well
as the place name Opava, apparently got transplanted from the Northwest, where
they go back to Celtic and Germanic prototypes, cf. Czech Labe, OSorb Áobjo <
Albis, Czech Morava < Marahva, Czech river name Opava. In the case of
Ib(a)r, the Slavicisation of a Pre-Slavic hydronym (indirectly attested in the tribe
name Hybrianes) seems to have been suited to an inherited word as reflected in
Ukr. river name Ibr and elsewhere. The borrowing of place names L(i)pljanj <
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